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 krh_e S>Zphhp_y¨ L°$ ApS>fp°S> dpfp dpNÆ]$iÆ_ l°W$m `uA°Q.X$u. X$uN∞u dpV°$ ki¨p°^ L$                     
‚p. d_ujp L°$. `fdpf A° `p°[p_p ki¨p°^ __p° dlpr_b¨^  fSy> L$f°g R>°. S>°_p° f∆ıV≤°$i_ _b¨f 3219, 
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Ap`_u rhpky,  
X$pµ. sıd[pb°_ A°k. Tpgp 
A›ep`L$ - Br[lpk rhcpN,  
S>°. S>°. Ly¨$X$guep ApVÆ$k A°ﬁX$ 
L$p°dkÆ L$p°g°S>  - fpS>L$p°V$. 
 I 
‚pL$piL$\_ 
 hukdu k]$u_p A¨r[d b° ]$peL$pAp°_p Br[lpkg°M_ A¨N° AÊepk L$fuA° [p° A°L$ lL$uL$[ 
ı`ÛV$`Z° AgN [fu Aph° R>° L°$, cpf[ue A_° rh]°$iu Br[lpkL$pfp° A_° k¨ip°^L$p°A° A°L$ _|[_ 
A_° dl–h_u q]$ipdp¨ ∞`h°i  L$ep£ R>° A_° [° R>° h¨rQ[p°_p° Br[lpk-˜uAp° krl[ L$QX$pe°gp 
gp°L$p°_p° Br[lpk. A–epf ky^u S>° L$p¨B Br[lpk gMpep° R>° [° dyøe–h° d¬ed hNÆ A_° D`gp 
hNp£_° ¬ep_dp¨ fpMu_° S> gMpep° R>°. `f¨[y kp¨ ∞`[ kde_p AÊepkp° dyøe–h° ˜uAp°, ]$qg[p° A_° 
Apq]$hpkuAp° `f h y^ \hp gp¡ep R>°. Ap D`fp¨[ Ap y^r_L$ kdedp¨ Br[lpk_p k¨ip°^_dp¨ 
ı\pr_L$ Br[lpk_p k¨ip°^_ A_° Apg°M__y¨ dl–h ıhuL$pfhpdp¨ ApÏey¨ R>°.  
 Ap y^r_L$ Br[lpkg°M__p Ap _|[_ ∞`hpl A¨N° AÊepk L$epÆ bp]$ d_° A°hy¨ gp¡ey¨ L°$ 
Np¨^ueyN ]$fÁep_ kp•fpÙ≤$dp¨ \e°g fQ_p–dL$ ∞`h©r[Ap°, ]$rg[p°–L$jÆ_u ∞`h©r[Ap° A_° ˜uAp°_u 
Dﬁ_r[ A¨N° \e°g ∞`epkp° A¨N°_y A•r[lprkL$ ◊qÙL$p°Z\u \e°gy k¨ip°^_ Bq[lpk_p AÊepkyAp° 
dpV°$ h y^ D`ep°Nu kprb[ \i°. ı’ppr_L$ L$npA° `]$]$rg[p°_p D–L$jÆ_u ∞`h©r[Ap° A–epf ky^u 
Br[lpkg°M_ dpV°$ hZı`iw L°$X$u b_u flu l[u.  [°d_° Br[lpkdp¨ ı\p_ Ap`hp_p° dpfp° Ap 
_d∞  ∞`epk $ New trends of History $ dpV°$ dl–hÍ`  _uhX$i° [°d dp_u_° d°¨ dpfp k¨ip°^_ 
dpV° Ap rhje `k¨]$ L$ep£. 
 rh]°iu ipkL$p° l°X$m ip°jp[p° A_° r_ı[°S> \[p° ]°$i  dlp–dp Np¨^u_p ApNd_ A_° 
ep°N]$p_\u kqæ$e A_° kk–h \ep°. kdN∞ cpf[_u kp\° [°_u Akfp° A_° `X$^p Np¨^u∆_u 
S>ﬁdc|qd A°hp kp•fpÙ≤$ `f `Z `X$ep. A°L$ [fa ApTp]$u_u gX$[, bu∆ bpSy> kp•fpÙ∞_p ]°$iu 
fS>hpX$pAp°_y¨ Ap y^r_L$uL$fZ, ”u∆ bpSy> Np¨^u∆_p fQ_p–dL$ L$pep£\u kp•fpÙ≤$_p kdpS> A_° 
k¨ıL©$r[_p rhrh^ A¨Np°dp¨ Q•[ﬁe_y¨ ıayfZ [p° Qp°\u bpSy ]$rg[p°_p drklp L$l°hp[p Ap¨b°X$L$f_p 
Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpfkfZu_p ‚hplp°_° Tugu kp•fpÙ≤$dp¨ kdp¨[f° \e°gu ]$rg[p°_u ∞`h©r—Ap° -
≈Z° L°$ kdN∞ kp•fpÙ≤$ kpdprS>L$, fpS>L$ue, ^prdÆL$ n°”° rhi©¨Mg \B flep° lp°e ! kp•fpÙ≤$_p 
k¨æ¨$pr[L$pm_p Ap rhrh^ ∞`hplp°_° Tugu_° [°_y¨ rhÔg°jZ L$fu A•r[lprkL$ Apg°M_ L$fhp_p° Ap 
dlpr_b¨^dp¨ _d± ±`e–_ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. 
 Ap dlpip°^r_b¨^_p g°M_dp¨ kfL$pfu ]$a[f c¨X$pf L$Q°fuAp°dp ¨ kQhpe°gu lı[‚[p°, 
kfL$pfu hluhV$u Al°hpg, ]$fbpfu N°T°V$p°, Arcg°M k¨N∞lp°, dlpip°^ r_b¨^p°, rhL$p°ip° A_° 
iÂ]$L$p°ip°, r_]£$riL$pAp° A_° `qfQeN∞¨\p°, khÆk¨N∞lp°, kdL$pgu_ h[Ædp_`”p°, kdL$pgu_ 
 II 
kpdreL$p°, X$pefuAp°, `”p°, rhi°jp¨L$p° A_° ıdfrZL$p N∞¨\p° (rlﬁ]$u, A¨N∞°∆, NyS>fp[u) Í$bÍ$ ı\m 
A_° Ïesº[Ap°_u dygpL$p[p°dp¨\u dp•rML$ A•r[lprkL$ lL$uL$[ [\p Ap¨L$X$pL$ue dprl[u A_° 
k¨ı\pL$ue L$pep£_p Aﬁh°jZ krl[_p Ap^pfp° g°hpdp¨ ApÏep R>°. []π$D`fp¨[ N±pkÍV$k hLÆ$kÆ_u 
kp\° k¨L$pmpe°g L°$V$gp¨L$ ÏeqL$[Ap°_u ÍbÍ dygpL$[ gB dpql[u A°L$q”[ L$fu [°_y ¨ rhÔg°jZ A_° 
d|ghZu L$fu Ap dlpr_b¨^dp¨ [°_° kpd°g L$fu dpfp Ap AÊepk_° S>°d b_° [°d h y^ Ap^pfc|[, 
rhÔhk_ue A_° h•opr_L$ b_phhp_p° d¢ ∞`epk L$ep£ R>°. Ap\u ∞`ı[y[ k¨ip°^_L$peÆ A°L$ 
rhÔg°jZp–dL$ [°dS> _hu_ ◊rÙ$L$p°Z `f Ap^prf[ b_u fl°i° [°_u d_° Ó¬^p A_° rhÔhpk R>°. 
 ∞`ı[y[ dlpr_b¨^ dpV°$_p k¨ip°^__p ]$f°L$ [bL$L°$ Dcu \[u dyÌL°$guAp°_y kfm[p\u 
r_fpL$fZ L$fu Ap`_pf [°dS> k[[ ∞`°fZp, dpNÆ]$iÆ_, ∞`p°–kpl_ A_° h•opr_L$ ArcNd [fa 
]$p°fu S>hp dpV°$ dpfp r_]£$iL$ ∞`p.X$pµ. sıd[p bl°_ Tpgp ( Ïepøep[p, Br[lpk rhcpN, S>° .S>°. 
Ly$¨X$guep ApVÆ$k A°ﬁX$ L$p°dkÆ L$p°g°S,> fpS>L$p°V$) _p° lz¨ A¨[:L$fZ |`hÆL$ Apcpf dp_y¨ Ry>¨. dpfp 
k¨ip°^_ L$peÆdp¨ k[[ ‚°fL$ b_u ]$uhp]$p¨X$u ıhÍ$` flu ÓŸp_° `p°j_pf `fd ı_°lu X$pµ. fpS>°ﬁ÷tkl 
fpW$p°X$ (A›en, kdpS>ip˜ rhcpN, blpDÿu_ rh_e_ L$p°g°S>, S|>_pNY$) _° Ap nZ° ep]$ _p 
L$fy¨ [p° L©$[›_ NZpJ ! 
 lz¨ S>° i•nrZL$ k¨ı\pdp¨ Br[lpk Ïepøep[p [fuL°$ afS> b≈J Ry>¨ [° blpDÿu_ ApVÆ$k 
L$p°g°S>_p ‚pQpeÆÓu X$pµ. Apf.A°d.`p¨X°$e [\p dpfp klA›ep`L$p° X$pµ. hu. Apf. ≈°ju, X$pµ. S>°. X$u. 
L$ZTpfuep, Óudr[ X$u. S>°. ¨`X$Èp_p° `Z Apcpf dp_y ¨Ry>¨ S>°dZ° d_° e\°√R> d]$]$ L$fu R>°. Ap 
D`fp¨[ Bq[lpk `qfhpf_p L°$V$gp¨e dyfÂbuAp° A_° rd”p°, k¨ı\pAp°, kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u_p 
Bq[lpk rhcpN_p A›en X$pµ. ‚azÎgpb°_ fphg A_° [°d_p kp\uA›ep`L$ rd”p°, rhrh^ 
k¨ı\pAp° hN°f°A° d_° S>° ‚–en A_° `fp°n fu[° d]$]$ L$fu R>°, lz¨a Ap`u R>° [° kp• ‚–e° lz¨ Alv 
Apcpf dp_u [° kp• ‚–e°_y¨ F>Z A]$p L$fhp_p° ∞`e–_ L$fy ¨Ry>¨. 
 Ap k¨ip°^_ L$peÆdp¨ d_° S>Í$fu A_° D`ep°Nu N∞¨\p°, ]$ı[ph°≈°, k¨ıdfZp°, h[Ædp_`”p°, 
kpdreL$p°, ap°V$pAp°, Ap¨L$pX$pL$ue dprl[uAp° L°$ Aﬁe Ap_yj¨rNL$ kpdN∞u A_° dprl[u D`gÂ^ L$fu 
Ap`hp dpV°$ NyS>fp[ rh¤p`uW$ N∞¨\pge, S|>_pNY$ ]$a[f c¨X$pf Mp[y, fpS>L$p°V$ ]$a[f c¨X$pf Mp[y, 
NyS>fp[ fpƒe ]$a[f c¨X$pf Mp[y, L$.bp. Np¨^u_p X°$gp_p k¨QpgL$, rhrh^ Np¨^uhp]$u k¨ı\pAp°_p 
k¨QpgL$p°, L$dÆQpfu NZ A_° N∞¨\`pgp°_u lz¨ Apcpfu Ry>¨. 
 r_fpL$pf ıhÍ$ °` flu_° `Z k[[ dpfp A¨[fd_dp¨ ‚°fZp]$u` S>gphu fpM_pf dpfp 
ıhNwe r`[pÓu M°dQ¨]$cpB_° h¨]$_ L$fy Ry>¨. `u  A°Q.X$u. L$np_p k¨ip°^_  L$peÆ ]$fÁep_ d_° 
 III 
‚p°–kprl[ L$fu kNhX$p° kpQhu_° kpdprS>L$ [\p L$p•Vy¨$rbL$ S>hpb]$pfuAp°dp¨\u dyL$[ fpMu 
A_yL|$m[p L$fu Ap`hp b]$g dpfu dp[pÓu L$dmpbl°_ [\p hX$ugb¨ y^Ap° A_° Aﬁe `qfhpfS>_p° 
‚–e° kı_°l Apcpf_u gpNZu ÏeL$[ L$fy Ry>¨. 
 Ar[ Ïeı[[p_u h√Q° `Z `uA°Q.X$u. _p \ukuk_y¨ kdekf L$p°Á‡e|V$f L$pd L$fu 
Ap`_pf rhg_°V$ L$p°Á‡e|V$fhpmp Óu S>e°icpB QyX$pkdp [°dS> Óu dr_jcpB QyX$pkdp_p° lz ¨
Apcpf dp_y¨ Ry>¨. A¨[dp¨ dpfp Ap k¨ip°^_L$peÆdp¨ _pdu-A_pdu A°hu [dpd Ïesº[Ap° S>°dZ° 
dpfp Ap L$peÆdp¨ ‚–en L°$ `fp°nÍ$ °` klpe L$fu R>° [°_p° A[¨:L$fZ |`hÆL$ Apcpf dp_y¨ Ry>¨. 
 dpÍ$¨ Ap k¨ip°^_L$peÆ kp•fpÙ≤$_p ı\pr_L$ Bq[lpk A_° kpdprS>L$ ky^pfZpL$peÆ_p 
Br[lpk dpV°$ M|V$[u L$X$u kdp_ A_° A°L$ Ar[D`ep°Nu ‚]$p_ kd b_u fl°i° [°hu Apip fpMy ¨Ry>¨. 
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‚L$fZ - 1 
‚ı[ph_p 
 ‚L$fZ_u Í$`f°Mp : 
(1) |`hÆc|rdL$p 
(2) k¨ip°^__p l°[yAp° 
(3) k¨ip°^__y¨ n°” 
(4) k¨ip°^__p kp^_p° 
(5) "]$rg[' iÂ]$_u rhcph_p 
(6) NyS>fp[_p kpdprS>L$ dpmMpdp¨ ]$rg[p° 
(7) NyS>fp[_p ]$rg[p°dp¨ kpdprS>L$ L$p°qV$æ$d 
(8) iy÷p° L$p°Z l[p ? 
(9) A•r[lprkL$ ©`õ$c|rddp ¨Aı ©`Ìe[p 
(9.1) Aı ©`Ìe[p_u `qfcpjp 
(9.2) Aı ©`Ìe[p_u D–`r— A_° rhL$pk 
(9.2.1) |`hÆ d_yıd©r[ eyN 
(9.2.2) d_yıd©r[ eyN 
(9.2.3) D—f d_yıd©r[ eyN 
(9.2.4) d›eeyN 
(9.2.5) AhpÆQu_ eyNdp¨ Aı ©`Ìe[p 
(10) fpS>rjÆ ipl} dlpfpS> A_° X$p°. bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f 
(11) Aı ©`Ìe[p_y¨ ıhÍ$` 
(12) D`k¨lpf 
 
(1) |`hÆc|rdL$p : 
 hukdu k]$u_p ‚pf¨rcL$ ]$peL$pAp° Ap y^r_L$ cpf[ue Br[lpkdp¨ M|b S> dl“h_y¨ ı\p_ 
^fph° R>°. B.k. 1857 _p rh‡gh `R>u cpf[dp¨ fpÙ≤$hp]$u ‚h©r— ^ud° ^ud° ≈°f `L$X$[u S>[u 
l[u. `pÚp–e L°$mhZu A_° eyfp°`_u gp°L$[¨” A_° ‚≈[¨”_u cph_pAp°\u ‚°qf[ \e°g cpf[ue 
 2 
‚≈dp¨ fpÙ≤$cph_p_p° rhL$pk \[p° Nep°. hukdu k]$u_p ‚pf¨cdp¨ gp°XÆ$ L$TÆ__p Sy>gdu ipk_° 
cpf[ue ‚≈_u gX$peL$ isº[_° ≈N©[ L$fu. B.k. 1885 dp¨ tl]$u fpÙ≤$ue dlpkcp (L$p¢N∞°k) _u 
ı\p`_p \ep bp]$ ‚pf¨rcL$ hjp£dp¨ [°Z° rh_ecfu hpZu\u [\p rh_hZu\u cpf[ue ‚≈_u 
Apip - ApL$p¨npAp°_p° rb∞qV$i k—p^uip°_° øepg Ap`hp |`f° |`fu L$p°rii L$fu, `f¨[y A°_p\u [p° 
[°d_p° k—pd]$ h y^ DÌL°$fpep° A_° [°Z° ‚≈ `f ]$d__p° ]$p°f S>dphhp dp¨X$Èp°. b¨Nc¨N_p dyÿ° iÍ$ 
\e°g B.k. 1905 _u brlÛL$pf_u gX$[° Np¨^u∆_u B.k. 1920 - 21 _u ‚h©r— dpV°$_u `uqW$L$p 
Ecu L$fu.(1) S>°Z° ]°$i_p hp[phfZdp¨ _h∆h__p° k¨Qpf L$ep£ l[p° A_° V|¨$L$ kdedp¨ Ap 
Ap¨]$p°g_ rh]°$iu dpg_p brlÛL$pfdp¨\u rb∞qV$i ipk__p brlÛL$pfdp¨ `qfZÁey¨ A_° ıh]°$iu 
dpV°$_u gX$[ ıhfpƒe dpV°$_u gX$[ b_u NB.(2) 
 B.k. 1915 dp¨ Np¨^u∆_p ıh]°$ipNd_° cpf[_p ıhp[¨‘e k¨N∞pd_° A°L$ _hp° hmp¨L$ 
Ap‡ep°. B.k. 1905 _p b¨Nc¨N Ap¨]$p°g_dp¨\u ‚p· \e°g "ıh]°$iu' A_° "brlÛL$pf' _p i˜p° 
^pfZ L$fu Np¨^u∆A° AtlkL$ Qmhm_p d¨X$pZ L$epÆ. A_° –epfbp]$ [p° Np¨^u∆A° R>°L$ B.k. 
1947 dp¨ cpf[ ApTp]$ \ey¨ –ep¨ ky^u A°hp [p° A_°L$ L$peÆæ$dp° A_° Ap¨]$p°g_p°_y¨ kam _°[©–h 
L$eyØ L°$ Ap ApMp°e [bΩ$p° (B.k. 1915 - B.k. 1948) cpf[ue Br[lpkdp¨ Np¨^ueyN [fuL°$ 
ıhuL©$[ bﬁep°. Apd Np¨^u∆_p _°[©–h[m° ıh[¨”[p dpV°$ T¨M[u cpf[ue ‚≈A° A°L$ [fa rh]°$iu 
kfL$pf kpd° AklL$pf, krh_e L$p_|_c¨N A_° tl]$ R>p°X$p° S>°hu Qmhmp° Qgphu [p° bu∆ [fa 
k°hp A_° ıh]°$iu_u cph_p rhL$kphu rinZ, L$p¨[Z, L$p°du-A°L$[p, ]$pÍ$b¨^u A_° Aı ©`Ìe[p 
r_hpfZ S>°hp fQ_p–dL$ L$pep£_° ıhuL$pfu A¨–ep°]$e\u khp£]$e_u ‚h©r— Ap]$fu. Apd, ıhp[¨‘e 
gX$[_u kp\° kp\° Aı ©`Ìe[pr_hpfZ S>°hu ‚h©r—_° Tugu_° kpdprS>L$ æ$p¨r[_p° ‚hpl `Z 
h°Nh¨[p° b_°gp° Ap`Z_° hukdu k]$u_p ‚pf¨rcL$ ]$peL$pAp°dp¨ ≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ k•L$pAp°\u 
Nygpdu A_° `iy[pcfu Ahı\pdp¨ ∆h[p ]$rg[p° A_° Apq]$hpkuAp° dpV°$ kpdprS>L$ D–L$jÆ_u 
‚h©r—Ap°_p d¨X$pZ \ep S>° `pR>m\u A°L$ Qmhm_y¨ ıhÍ$` `pdu l[u. Apd, hukdu k]$u_u 
`l°gu `√Qukudp¨ kpdprS>L$ D›huÆL$fZ_u ÿrÙ$A° Np¨^uhp]$u L$peÆL$fp° A_° kdp¨[f° Ap¨b°X$L$fhp]$u 
L$peÆL$fp°A° ]$rg[ D–L$jÆ A_° Aı ©`Ìe[pr_hpfZ_u S>° ‚h©r—Ap° L$fu [° cpf[ue Br[lpkdp ¨
kp°_°fu ‚L$fZ kdp_ R>°. 
 Np¨^u∆ A_° Ap¨b°X$L$f b¨_° dlp_peL$p°A° fpS>L$ue ÿrÙ$A° ƒepf° cpf[ue ıhp[¨‘e 
k¨N∞pd_p° N∞pa [°_u QfdkudpA° S>B f¸p° l[p° –epf° ]$rg[ D–L$jÆ A_° Aı ©`Ìe[pr_hpfZ S>°hu 
kpdprS>L$ ky^pfZp_u hp[_° Np¨cueÆ |`ZÆ dl“h Ap‡ey¨ [° kdS>hp Ap`Z° cpf[ue kpdprS>L$ 
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L$p°qV$æ$d, iy÷p° L$p°Z l[p ? "]$rg[' iÂ]$_u rhcph_p iy ¨R>° ? Aı ©`Ìe[p_p° D]π$Nd A_° rhL$pk 
L°$hu fu[° \ep° ? hN°f°_p° AÊepk L$fhp° S>Í$fu b_u fl° R>°, S>° ‚ı[y[ ‚L$fZdp¨ L$f°g R>°. 
(2) k¨ip°^__p l°[yAp° : 
 k¨ip°^L$ ƒepf° L$p°B k¨ip°^_ L$f[p° lp°e –epf° S>° [° AÊepk bp]$ [° L¨$BL$ ‚dprZ[ L$fhp 
dp¨N[p° lp°e R>°. k¨ip°^_ bp]$ [° L¨$BL$ ‚dprZ[ L$fhp dp¨N[p° lp°e R>°. k¨ip°^_ A°V$g° S> L¨$BL$ 
ip°^hy¨ A_° ƒepf° L$p¨B ip°^hp_y¨ lp°e –epf° iy¨ ip°^hy¨ [° ı`Ù$ lp°e [p° [°_° k¨ip°^__p l°[y [fuL°$ 
Ap°mMpe R>°. Qp°Ω$k l°[yAp°_° A_ygnu_° k¨ip°^_ L$fhpdp¨ Aph° R>°. Ap k¨ip°^__u ep°S>_p 
[•epf L$f[u hM[° Qp°Ω$k k¨ip°^_ l°[yAp° r_^pÆqf[ L$epÆ R>°, [° ≈Œep `R>u L$p°B`Z Ïesº[ Ap 
AÊepk_u AN–e[p kd∆ iL$i°. ‚ı[y[ k¨ip°^__p l°[yAp° Ap dyS>b R>° : 
(1) kp¨‚[L$pgu_ Apd|g `qfh[Æ_p°_° ›ep_dp¨ fpMu_° Ap y^r_L$ Br[lpkg°M__p _|[_ ‚hpl 
'History of Historyless' _p k¨]$cÆdp¨ kp•fpÙ≤$_p fQ_p–dL$ A_° ]$rg[p°Ÿpf_p 
L$pep£_p° AÊepk L$fhp°. 
(2) Mass Movement _p kdeNpmp ]$fÁep_ Np¨^uhp]$u rhQpf^pfp_p° kp•fpÙ≤$ `f L°$hp° 
‚cph l[p° [°_u rhN[p° d°mhu, ©`\Ω$fZ L$fhy¨. kp•fpÙ≤$_p Np¨^uhp]$u [©Zd|g L$peÆL$fp°A° 
fQ_p–dL$ L$pep£_p rhL$pk dpV°$ L$B L$B k¨ı\pAp° ı\p`u [°_p° AÊepk L$fhp°. 
(3) kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^uhp]$u rhQpf^pfp_° A_ykfu_° L$B fu[° Aı ©`Ìe[p r_hpfZ A_° 
]$rg[p°›^pf_u ‚h©r—Ap° L$fhpdp¨ Aphu l[u [°_p° kpQp° A_° ‚dpZc|[ Br[lpk ‚NV$ 
L$fhp°. 
(4) kp•fpÙ≤$dp¨ B.k. 1920 \u B.k. 1947 ]$fÁep_ A_° –epfbp]$_p kdedp¨ 
Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpf^pfp_p ‚hplp°_° L°$hu fu[° Tughpdp¨ ApÏep, Ap¨b°X$L$fhp]$u 
rhQpfkfZu ‹pfp ]$rg[p°“L$jÆ_u ‚h©r—Ap° L°$hp ıhÍ$ °` `p¨Nfu l[u [° ≈Zhp_p° D`æ$d 
fpøep° R>°. 
(5) ıhp[¨‘e ‚pr· bp]$ fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° A_° ]$rg[p°›^pf_u ‚h©r—Ap° L°$hp ıhÍ$`° 
rh¤dp_ R>° [°_u rhN[p° d°mhu, ©`\Ω$fZ L$fhy¨. 
(6) B.k. 1947 bp]$ A_°L$ b¨^pfZue ky^pfpAp° A_° ≈°NhpBAp°_p `qfZpd° 
ıhp[¨‘ep°—f kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_u kpdprS>L$, Apr\ÆL$, i•nrZL$ bpb[° L°$hp `qfh[Æ_p° 
ApÏep R>° [°_p° AÊepk L$fhp°. 
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(3) k¨ip°^__y¨ n°” : 
 L$p°B`Z k¨ip°^__y¨ ‚\d kp°`p_ rhje `k¨]$Nu_y¨ lp°e R>°. [° `R>u buSy>¨ kp°`p_ k¨ip°^_ 
kdıep_u k¨fQ_p L$fu [°_u kp\° k¨ip°^__p l°[yAp° _Ω$u L$fhpdp ¨ Aph° R>°. S>°\u k¨ip°^__y¨ 
dl“h iy¨ R>° [° ≈Zu iL$pe. –epfbp]$ ”u≈ kp°`p_dp¨ ki¨p°^__y¨ n°” _Ω$u L$fhpdp¨ Aph° R>°. 
 L$p°B`Z k¨ip°^_ L$fhp dpV°$ Qp°Ω$k cp•Np°rgL$ c|rdL$p_u S>Í$f `X°$ R>°. A_° S>° cp•Np°rgL$ 
rhı[pf_° A_ygnu_° k¨ip°^_ L$fhpdp¨ Aph° R>° [°_° k¨ip°^__u cpjpdp¨ Ïep`rh (Universe 
of Discourse) L$l° R>°. 
 Ap k¨ip°^_ dpV°$ k¨ip°^_ Ïep` rh [fuL°$ "kp•fpÙ≤$' ‚]°$i g°hpdp¨ ApÏep° R>°. S>°dp¨ 
h[Ædp_L$pgu_ fpS>L$p°V$, ≈d_Nf, S|>_pNY$, cph_Nf, kyf°ﬁ÷_Nf, `p°fb¨]$f A_° Adf°gu A°d 
7 rS>ÎgpAp°_p° kdph°i \pe R>°. ‚ı[y[ k¨ip°^__p Ïep`rh (n°”) kp•fpÙ≤$ rhi°_p° cp•Np°rgL$ 
`qfQe A_yNpdu ‚L$fZdp¨ Ap`hpdp¨ ApÏep° R>°. 
(4) k¨ip°^__p kp^_p° : 
 kpdpﬁe[: Br[lpk g°M_ dpV°$ S>° [° eyN_p y`fp[s“hL$ y`fphı[yL$ue kp^_p°, 
ArcrgrM[ kp^_p°, rkΩ$pip˜ A_° kprls–eL$ kp^_p°_p° D`ep°N L$fhpdp¨ Aph° R>°. ‚ı[y[ 
k¨ip°^__p° kdeNpmp° B.k. 1920 \u B.k. 1960 _p° A°V$g° L°$ AhpÆQu_ eyN_p° R>°. S>°dp¨ 
y`fp[“hue kp^_p°_p° D`ep°N_° AhL$pi _\u. kp•fpÙ≤$_p Ap y^r_L$ Br[lpk dpV°$ Br[lpk 
rhjeL$ kp^_ kpdN∞u_u rh y`g[p A_° rhrh^[pdp ¨ dm° R>°. ‚ı[y[ k¨ip°^_dp¨ ‚\d L$np_p 
]$ı[ph°S> A°hp¨ kp^_p° [fuL°$ fp°S>_uiu - X$pefuAp°, kı¨\p_p Al°hpg-g°M_p°, ıdfrZL$pAp°, 
kfL$pfu ]$a[fp°, kfL$pf_p hluhV$u fu`p°V$p£ (ADM), ]$ı[|f° Adg hN°f°_p° D`ep°N L$fhpdp¨ 
ApÏep° R>°. Ap D`fp¨[ kdL$pgu_ kprl–e_p° `Z rh y`g ‚dpZdp¨ Ap^pf gu^p° R>°. Aı ©`Ìe[p_° 
^prdÆL$ kd\Æ_ R>° L°$ _rl [° A¨N° A_°L$ ^prdÆL$ N∞¨\p°_p° D`ep°N L$fhpdp¨ ApÏep° R>°, [p° ºep¨e 
‚hpk_p¢^p° A_° ep”ph©[p¨[p°_° `Z V$p¨L$hpdp¨ ApÏep R>°. Ap D`fp¨[ S>° [° kde° ‚L$pri[ \[p¨ 
ƒep°r[, byqŸ‚L$pi, S>e cud, _h∆h_, lqfS>_b¨ y^, kp•fpÙ≤$, Harijan, ApS>L$p kyf°M cpf[, 
hnaOZ g{dH$, Young India S>°hp kdL$pgu_ kp·prlL$p° A_° dprkL$p°_p° `Z Ap^pf g°hpdp ¨
ApÏep° R>°. [p° ºep¨L$ kp¨‚[ kde_p q]$Ïe cpıL$f, k¨]°$i, NyS>fp[ kdpQpf S>°hp AMbpf `”p°_° 
`Z hZhpdp¨ ApÏep R>°. Ap D`fp¨[ Np¨^u∆_p° Anf]°$l A_° Apb°X$L$f_p k¨ |`ZÆ Anf]°$l cpN 
1 \u 17 _p° `Z k¨ip°^__p kp^_ [fuL°$ D`ep°N L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Ap D`fp¨[ q‹[ue L$np_p 
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kp^_p° [fuL°$ N∞¨\pge kprl–e_p° `Z ‚Q|f dp”pdp¨ D`ep°N L$fhpdp¨ ApÏep° R>°, S>°dp¨ A¨N∞°∆, 
rlﬁ]$u, NyS>fp[u A_° dfpW$u cpjp_p y`ı[L$p°_p° kdph°i \pe R>°. Ap D`fp¨[ Oral History _p 
kp^_ ıhÍ$` ıhp[¨‘e k°_p_u rhS>etkl NY$hu_u `Z dygpL$p[ gu^u R>°, k¨ip°^_ k¨g¡_ Aﬁe 
Ïesº[_u dygpL$p[p° `Z ‚ı[y[ k¨ip°^_p°_p Ap^pf ıhÍ$ °` L$fhpdp¨ Aphu R>°. 
 Apd, ‚ı[y[ k¨ip°^_ A•r[lprkL$ A_° h•opr_L$ Y$b_y¨ b_u fl° [° dpV°$ ‚\d A_° 
q‹r[e A°d b¨_° ‚L$pf_p A•r[lprkL$ ˜p°[p°_p° D`ep°N L$ep£ R>°. 
 k¨eyº[ fpÙ≤$ (ey_pBV°$X$ _°iﬁk) _p dp_h Ar^L$pf_p QpVÆ$fdp¨ `Z S>ZpÏey ¨ R>° L°$, 
"L$p°B`Z ‚L$pf_p c°]$cph Akdp_[p_u sı\r[ kS>£ R>°.' ]y$r_ep_p L$p°B`Z dp_hkdpS>_p° 
AÊepk A°L$ hp[ ı`Ù$ k|Qh° R>° L°$ dp_hklS>h©r—_° L$pfZ° kpdprS>L$ ı[ffQ_p L°$ kpdprS>L$$ 
hNp£ A°L$ ep bu≈ ıhÍ$ °` ]$f°L$ kdpS>dp¨ Ası[“h ^fph° R>°. [° dyøe–h° A\Æ_u Ïehı\p_° gu °^ 
D–`ﬁ_ \B_° kpdprS>L$ A_° L°$V$guL$hpf ^prdÆL$ Akdp_[p Í$ °` ‚L$V$ \pe R>°. ]$p.[. Apq‰L$p A_° 
Ad°qfL$pdp¨ f¨Nc°]$_p ıhÍ$ °` [p° cpf[dp¨ opr[_p ıhÍ$ °`. kde° kde° Ap ıhÍ$`p°dp¨ `qfh[Æ_ 
\[y¨ fl° R>° A_° [°_p _pdL$fZ b]$gp[p¨ fl° R>°. ]$f°L$ kdpS>dp¨ KQ_uQ_p c°]$ ≈°hp dm° R>°. `f¨[y 
[°\u kdpS>_y¨ rhOV$_ L°$V$gu l]°$ \pe R>° ? [°_° AV$L$phhpdp¨ ]$f°L$ kdpS> L°$hp `Ngp¨ cf° R>° ? A_° 
kdpS>_° k¨NqW$[ L°$d fpM° R>° [° bpb[p° A¨N° rhQpfZp S>Í$fu R>°. 
 cpf[dp¨ L°$V$gpL$ cpNp°dp¨ Ap ]|$jZ Aı ©`Ìe[p_p _pd° ≈Zu[y¨ R>° A_° [°_p d|m ^prdÆL$ 
rhQpfZpdp¨ fl°gp lp°hp\u dpﬁe[p A_° ‚Qpf\u [°Z° rhL$V$ kdıep Dcu L$fu R>°. cpf[dp¨ 
kpdprS>L$ ı[ffQ_p_p° Ap^pf opr[ R>°. Ap opr[Ap°_p L$p°qV$æ$ddp¨ kp•\u r_Á_ NZp[u opr[Ap° 
‚–e° A_°L$ c°]$cphp° fpMhpdp¨ Aph° R>°. `qfZpd° ]$rg[p° dpV°$ kdpS>dp¨ Akdp_ sı\r[ D]π$ch° 
R>°. k]$uAp°\u `uX$u[ ]$rg[p° [\p _bmp hNp£_u Ap sı\r[dp¨ ky^pfp° L$fhp b¨^pfZdp¨ 
kdp_[p_p rkŸp¨[_p° ıhuL$pf L$fpep° R>°. L$gd - 14 \u 18 dp¨ "kdp_[p_p° Ar^L$pf' °`V$piujÆL$ 
l°W$m rhrh^ ≈°NhpBAp° L$fhpdp¨ Aphu R>°. S>°_y¨ ›e°e dp°cp A_° [L$_u kdp_[p ı\pr`[ L$fhp_y¨ 
R>°. S>°dp¨ L$gd - 14 dl“h_u R>°. S>° kfL$pf_° Ap]°$i Ap °` R>° L°$ cpf[_p ‚]°$idp¨ L$p°B`Z 
Ïesº[_° "L$pe]$p_u knd_u kdp_[p' L°$ "L$pe]$p_p kdp_ fnZ' _p° BﬁL$pf L$fhp° _ql. L$pe]$p 
knd_u kdp_[p_p° øepg A°V$g° AphL$_u Akdp_[p_° gOy—d b_phhu A_° dp°cp_u kNhX$p° 
[\p [L$p°_u Akdp_[pAp° Ïesº[Ap° A_° S|>\p°dp¨ ]|$f L$fhu. _pNqfL$p° dpV°$ fp°∆ - fp°V$u_p¨ |`f[p¨ 
kp^_p° |`fp¨ `pX$hp A_° rhi°j[: A_yk|rQ[ ≈r[, A_yk|rQ[ S>_≈r[ [\p _bmp hNp£_p 
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gp°L$p°_p i•nrZL$ [°dS> Apr\ÆL$ rl[p°_y¨ rhi°j L$pm∆ kp\° k¨h Æ^_ L$fhp_u [\p fnZ L$fhp_p° 
[°dp¨ kdph°i \pe R>°.(3) 
 Ap L$gd_p k¨]$cÆdp¨ ]$rg[p°_u sı\r[ ≈°BA° [p° ApS>° `Z dp°cp A_° [L$_u kdp_[p 
_\u [\p AphL$_u ]°$Mu[u Akdp_[pAp° R>°. Apd gp°L$iplu b¨^pfZdp¨ D√Qpf°g Ap]$ip£ [fa 
]$rg[p°_p kpdprS>L$ ﬁepe_p ‚Òp° Ap`œ¨ ›ep_ ApL$rjÆ[ L$f° R>°. ApS>° `Z ƒepf° ]$rg[p° 
i•nrZL$ [°dS> Apr\ÆL$ kp^_p° ‚p· L$fu_° `p°[p_p ı\p__° KQy gB S>hp_p° ‚e–_ L$f° R>° –ep¨ 
kdpS>_p KQp° ]$fƒ≈° ^fph_pfp gp°L$p° [°d_° X$pdhp_p° ‚e–_ L$f° R>°, ºep¨L$ ºep¨L$ [°d_u D`f 
A–epQpfp° `Z Ny≈fhpdp¨ Aph° R>° S>°_p° DÎg°M R>°Îgp ‚L$fZdp¨ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. 
 ‚ı[y[ dlpip°^r_b¨^_p° rhje "kp•fpÙ≤$dp¨ \e°gu fQ_p–dL$ A_° ]$rg[p°›^pf_u 
‚h©r—Ap° (B.k. 1920-B.k. 1960)' R>°. AÊepk_p |`fp Al°hpgg°M_dp¨ "]$rg[' iÂ]$_p° 
D`ep°N L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. L$pmæ$d° Sy>]$p Sy>]$p iÂ]$p° Ası[–hdp¨ ApÏep R>° A_° b]$gp[p¨ `Z 
f¸p¨ R>°. kp•fpÙ≤$dp¨ A_° NyS>fp[dp¨ ApS>° lqfS>_ A_° ]$rg[ iÂ]$_p° D`ep°N h y^ ≈°hp dm° R>°. 
kpdpﬁe fu[° [° kdy]$pe_p¨ k¨]$cÆdp¨ D`ep°Ndp¨ g°hpe R>°. gp°L$dyM° [p° NpdX$p¨Ap°dp¨ lSy> ApS>° `Z 
opr[_p _pd_° q[fıL$pf\u dQ°X$u_° D`≈h°g _pd_° S> kp¨cmhp dm° R>°. Ap r[fıL©$[ kdy]$pe_° 
[°dp¨\u KQ° DW$phhp, _hu Ap°mM Dcu L$fhp ApS>° "]$rg[' iÂ]$_p° D`ep°N A_° [°_p D`ep°N 
dpV°$_p° ApN∞l ]$rg[ ApN°hp_p° A_° ‚Nr[iug ]$rg[p° ‹pfp fpMhpdp¨ Aph° R>°. "]$rg[' iÂ]$ 
A°L$ rhQpfkfZu (Ideology) kp\° k¨L$mpe°g R>°. Ap\u k¨ip°^L°$ Ap iÂ]$_° `k¨]$ L$ep£ R>°. Ap 
ip°^r_b¨^_p hpQL$_° iÍ$Ap[dp¨ S> [°_u rhcph_p Ap`hp_p° ‚e–_ L$ep£ R>°. S>°\u AÊepkdp ¨
fQ_p–dL$ A_° DŸpf A¨N°_u ‚h©r—Ap° kp\° A°_p° S>° A_yb¨^ R>° [°_° e\p\Æ ıhÍ$ °` kd∆ iL$pe. 
(5) "]$rg[' iÂ]$_u rhcph_p : 
 AÊepk_p L°$ﬁ÷dp¨ S>° kdy]$pe R>° [°_° dpV°$ "]$rg[' iÂ]$ ‚ep°ƒep° R>°. iy÷dp¨\u D]π$ch°g 
Ap kdy]$pe ApS>° rhrh^ opr[N[ _pdp°\u Ap°mMpe R>°. kdep¨[f° Ap kdy]$pep° Sy>]$p Sy>]$p 
_pdp°\u Ap°mMp[p ≈°hp dm° R>°. S>°hp L°$ Aı ©`Ìe, lqfS>_, A¨–eS>, rhL$k[p° kdy]$pe, 
A_yk|rQ[ ≈r[ A_° ]$rg[. Ap ]$f°L$ _pd S>° [° Br[lpkL$pm_p NcÆdp¨\u A_° sı\r[dp¨\u 
S>ﬁÁep¨ R>°. hukdu k]$udp¨ dl]π$A¨i° "lqfS>_' iÂ]$ dlp–dp Np¨^u∆ ‹pfp h^pf° ‚Qrg[ bﬁep° 
l[p°. d|mdp¨ Ap iÂ]$ kp• ‚\d _ftkl dl°[pA° Ap‡ep° l[p°. A°V$g° A°d L$luA° L°$ _ftkl 
dl°[pA° Ap °`g Ap iÂ]$_° Np¨^u∆A° h^pf° ‚Qrg[ L$ep£ l[p°. gNcN B.k. 1970 _u 
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Apk`pk kpdprS>L$ ﬁepe dpV°$_u S>° gX$[p° Ecu \B [°dp¨\u Ap lqfS>_ iÂ]$ ‚–e° rhfp°^ Dcp° 
\e°gp° ≈°hp dm° R>°. L$pfZ L°$ ]$rnZ cpf[dp¨ ]°$h]$pku_p bpmL$p°_° lqfS>_ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. 
bu∆ bpSy> kpdprS>L$ ﬁepe dpV°$_p S>° Ap¨]$p°g_p° \ep¨ [°dp¨\u ]$rg[ (Oppressed) iÂ]$ ApÏep°. 
S>° iÂ]$ Ap kdy]$pe_u sı\r[_u Ap°mM Ap °` R>°. Apd ≈°BA° [p° ]$rg[ A°V$g° A¨N∞°∆ iÂ]$ 
Oppressed A° kdpS>dp¨ [dpd ]$bpe°gp L$QX$pe°gp gp°L$p° S>°hp L°$ Apq]$hpkuAp°, ˜uAp°, 
`R>p[ hNp£ hN°f° dpV°$ D`ep°Ndp¨ g°hpe R>°. `f¨[y R>°Îgp ”Z ]$peL$p\u Ap iÂ]$_p° D`ep°N 
L$dÆiugp°, `”L$pfp° A_° Mpk L$fu_° ]$rg[ kprl–edp ¨"A_yk|rQ[ ≈r[' dpV°$ h y^ \[p° ≈°hp dm° 
R>°. A_° lh° [p° "A_yk|rQ[ ≈r[' A° kfL$pfu A°V$g° L°$ b¨^pfZue iÂ]$ NZpe R>°. ƒepf° Ap 
kdy]$pe ‹pfp D`ep°Ndp¨ g°hp[p° iÂ]$ "]$rg[' R>°, Ap iÂ]$ `p°[° S> kdy]$pe_u kcp_[p fS|> L$f° 
R>°. Alv ‚Ò A° \pe R>° L°$ lqfS>_dp¨\u ]$rg[ iÂ]$ ApÏep° [° iy¨ k|Qh° R>° ? b¨_° iÂ]$p°_p Ap 
kdy]$pe dpV°$ kdpS>dp¨ c°]$cphp° R>° [°_° dpV°$ kdp_[p_u dp¨N ≈°hp dm° R>°. "lqfS>_' iÂ]$ 
‚ep°S>hp `pR>m Ap kdy]$pe ıhuL$pfhp dpV°$_u A°L$ ^prdÆL$ A`ug ≈°hp dm° R>°. ƒepf° ]$rg[ 
iÂ]$dp¨ sı\r[ A_° kcp_[p_u ıhuL©$r[ dpV°$_u A`ug \[u ≈°hp dm° R>°. dpZk_° dpZk [fuL°$ 
ıhuL$pfhp_u dp¨N ≈°hp dm° R>°. bu∆ fu[° L$luA° [p° "lqfS>_' A° opr[_y¨ ‚r[r_r^–h L$f° R>°. 
ƒepf° "]$rg[' iÂ]$dp¨ opr[ A_° hNÆ b¨_°_y¨ ‚r[r_r^–h ≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ kdy]$pe opr[\u `f 
A°hu A°L$ Sy>]$u Ap°mM Dcu L$fhp B√R>° R>°. k¨ip°^L$ dp_° R>° L°$ kdy]$pe `p°[° S>° Ap°mM B√R>[p° 
lp°e [° Ap°mM [°_° kdpS>° Ap`hu ≈°BA°. [°\u k¨ip°^_dp¨ ]$rg[ iÂ]$_p° D`ep°N b©l]$[d fu[° 
L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. A_° bu∆ D`gu opr[Ap° L°$ kdy]$pep° dpV°$ khZÆ L°$ rb_ ]$rg[ iÂ]$_p° 
D`ep°N L$ep£ R>°. 
 ]$rg[p°_p° rhL$pk A_° [°d_y¨ Br[lpkg°M_ dl–h_y¨ n°” R>°. b¨^pfZ_p A_y√R>°]$ - 21 
‹pfp fS|> \e°g ∆h_ ∆hhp_p Ar^L$pfp°_y¨ Ïep`L$ fu[° A\ÆOV$_ L$f[p, khp£√Q A]$pg[° 
S>ZpÏey¨ R>° L°$ b¨^pfZ° cpf[_p ]$f°L$ _pNqfL$_° d|mc|[ Ar^L$pf [fuL°$ bn°g Ap ‚p\rdL$ dp_h 
Ar^L$pf_p° A\Æ dp” Ası[–h V$L$phhp |`f[p° depÆq]$[ _\u. `f¨[y dp_h_° "ıhdp_c°f dpZk 
[fuL°$' ∆hhp dpV°$ S>° S>° Ar^L$pfp° Ar_hpeÆ R>°. [° [dpd Ar^L$pfp°_p° A_y√R>°]$-21 ‹pfp bn°gp 
"∆hhp_p¨' d|mc|[ Ar^L$pfdp¨ \pe R>°. Ap A\Ædp ¨≈°BA° [p° ]$rg[p°_° k]$uAp°\u S>° fu[° `iy\u 
e° b]$[f `qfsı\r[dp ¨ıhdp_rl_ ∆h_ ∆hhy¨ `X$Èy¨ l[y¨ A_° –epfbp]$ kdep¨[f° [°d_p DŸpf 
dpV°$ S>° ‚e–_p° \ep¨ [°_y¨ A•r[lprkL$ ÿrÙ$A° lL$uL$[gnu rhÔg°jZ L$fu h•opr_L$ Y$b° 
Br[lpkg°M_ L$fhy ¨A° dp_h Ar^L$pfp°_p S>[_ dpV°$ Oœ ¨dl“h ^fph° R>°. 
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 ‚ı[y[ k¨ip°^_ Br[lpkfkop°, L°$mhZuL$pfp°, ]$rg[p° dpV°$ L$peÆf[ k¨ı\pAp°, rh¤p\wAp° 
A_° ≈N©[ ]$rg[p°_° A_°L$ fu[° d]$]$Í$` \i°,dprl[ukcf b_u fl°i° [°hu k¨ip°^L$_u _d∞ Apip 
R>°. 
(6) NyS>fp[_p kpdprS>L$ dpmMpdp¨ ]$rg[p° : 
 kp•fpÙ≤$dp¨ \e°gu fQ_p–dL$ A_° ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—Ap°_° ky °`f° kdS>hp dpV°$ kpdprS>L$ 
Y$p¨Qpdp¨ ]$rg[p°_u iu `qfsı\r[ R>° [° ≈Zhu AphÌeL$ R>°. A° kyrhq]$[ R>° L°$ cpf[_u kpdprS>L$ 
k¨fQ_p ≈r[Ïehı\p `f Ap^pqf[ R>°. ≈r[Ïehı\p_u D–`r— |`h£ cpf[ue kdpS> hZÆ `f 
Ap^pqf[ l[p°. S>° Qpf rhcpNdp¨ rhcº[ lp°hp\u [°_° Qp[yÆhZÆ kpdprS>L$ Ïehı\p_u kp•\u 
_uQ°_p L$p°qV$æ$ddp¨ Aph[p iy÷p° b° °`V$pS|>\p°dp ¨ rhcp∆[ l[p. iy÷p° A_° Ar[iy÷p°. Qp[yÆhZÆ 
Ïehı\p L$l°hpdp¨ Aph[u. Ap Qp[yÆhZÆ kpdprS>L$ Ïehı\p_u ≈ZL$pfu Ap`Z_° F>¡h°]$_p 
d¨X$g_p 90 dp d¨” " y`Í$jkyº[' dp¨\u dmu fl° R>°.(4) NyS>fp[dp¨ iy÷p°_u A_°L$ opr[Ap° l[u. 
S>°dp¨ L$Zbu, L$p°mu, L$pfuNf S|>\p°, cfhpX$, dpR>u A_° Aﬁe OZu ≈r[Ap° l[u. iy÷p°_u 
dp°V$pcpN_u ≈r[Ap° bnu - d¨X$g ¨`Q ‹pfp Aﬁe `R>p[ hNÆ (OBC) ≈r[ [fuL°$ A_yk|rQ[ 
\e°gu R>°. NyS>fp[dp¨ [°Ap°_u hı[u k¨øep 50 V$L$p L$f[p¨ rhi°j R>°. [°Ap°dp¨ dyøe kd|l L$p°mu 
opr[_p° R>°. Ar[iy÷p°dp¨ Aı ©`Ìep° (A_yk|rQ[ ≈r[Ap°) A_° Apq]$dL$pm\u hk[p d|m 
fl°hpkuAp° (A_yk|rQ[ S>_≈r[) _p° kdph°i \pe R>°. b¨_° dmu_° [°Ap°_u hı[u kø¨ep 
NyS>fp[_u Ly$g hı[uk¨øep_p 21 V$L$p (7+14) R>°. hZÆÏehı\p_p cpNÍ$` NZp[p _lp°[p. 
Apd, ]$rg[p° A°V$g° L°$ A_yk|rQ[ opr[Ap° - Q[yÆhZÆ dp°X°$g_u blpf_p NZp[p l[p. [°Ap° 
Apq]$hpkuAp° c°Np ¨`Qd (A\pÆ[ `p¨Qdp) hZÆ_p NZp[p l[p. NyS>fp[dp¨ 10 V$L$p hı[u 
dysıgd, `pfku, r¿ı[u A_° Aﬁe gOyd[uAp°_u R>°. S>°dp¨ k¨øepL$ue fu[° ≈°[p dysıgdp° 
AN–e_p S|>\p° R>°. Br[lpkL$pmdp¨ kdep¨[f° `f¨`fpN[ dpmMp_u opr[sı\r[dp¨ OZp¨ A\Æ |`ZÆ 
a°fapfp° \hp `pÁep¨ R>°. ]$p.[. ApS>L$pg L$Zbu `pV$u]$pfp° q‹≈° c°Np `p°[p_° khZÆ g°Mph[p \ep 
R>°.(5) ipl, y`_pg°L$f A_° bp°T° L$f°gp AÊepkp°dp¨\u [pfZ _uL$m° R>° L°$, r_Á_ S|>\p°dp¨ `Z 
Apr\ÆL$ ^p°fZ° ı[fuL$fZ \hp `pÁey¨ R>°.(6) 
 Ap`Z° ApNm QQpÆ L$fu [°d ]$rg[ k¨op, A°hp S|>\p° k¨]$c£ L$fhpdp¨ Aphu R>° S>°Ap°_° 
cpf[ue b¨^pfZdp¨ A_yk|rQ[ ≈r[ (S.C.) [fuL°$ NZhpdp¨ ApÏep¨ R>°. ]$rg[p°_p L°$V$gp¨L$ S|>\p° 
Aı ©`Ìep° [fuL°$ Op°rj[ L$fhpdp¨ ApÏep R>°.(7) NyS>fp[dp¨ ]$rg[p° rhrcﬁ_ _pdp° S>°hp L°$ lqfS>_, 
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Y°$X$, L$QX$pe°gu opr[, Aı ©`Ìe hN°f° [fuL°$ Ap°mMpe R>°. hı[u k¨øep_u ÿrÙ$A° ≈°[p NyS>fp[dp ¨
]$qg[p°_y¨ ‚dpZ cpf[_u kfMpdZudp¨ AX$^u R>°. NyS>fp[dp¨ [°Ap°_u hı[u k¨øep Ly$g hı[u_p 
7 V$L$p A°V$g° L°$ gNcN 35.9 gpM_u R>°.  
 
NyS>fp[dp¨ A_yk|rQ[ ≈r[_u hı[u_y¨ ‚dpZ 
A._¨. hjÆ fpƒe_u Ly$g hı[u fpƒedp¨ A_y. 
≈r[_u hı[u 
fpƒe_u Ly$g hı[u A_y. 


























 (* Excluding the figures of Kutchch district; Malia, Morvi and 
Wankaner talukas o Rajkot and Jodia taluka of Jamnagar where census 
2001 was postponded due to earthquake.) 
 A_yk|rQ[ ≈r[_p gp°L$p° kdN∞ NyS>fp[cfdp¨ ( |`hÆ`À$u_p Apq]$hpku rhı[pf rkhpe) 
R|>V$pR>hpep Ap°R>u h^[u k¨øepdp¨ hk°gp R>°. B.k. 1981 _u hı[u NZ[fu ‚dpZ° Ad]$php]$ 
rS>Îgpdp¨ kp•\u krhi°j k¨øepdp¨ A_° X$p¨N rS>Îgpdp ¨ kp•\u Ap°R>u k¨øepdp¨ ]$rg[p° R>°. Ap 
rS>ÎgpAp°dp¨ [°Ap°_u hı[u_y¨ ‚dpZ A_yæ$d° 11 V$L$p A_° 1 V$L$p R>°. [°Ap°_y¨ ‚dpZ fpS>L$p°V$, 
Ad]$php]$, kyf°ﬁ÷_Nf, Adf°gu, b_pkL$p¨W$p hN°f° rS>ÎgpAp°dp¨ h y^ k¨øep R>°. b^p dmu_° 
NyS>fp[_p ]$rg[p°_p ”uk kd|lp° hk°gp R>°. dp¸ph¨iu, hZL$f, hpsÎdL$u kdpS> (c¨Nu), cp¨cu, 
d°Ohpm, Nfp°X$p hN°f° S|>\p° NyS>fp[dp¨ k¨øepL$ue fu[° dl“h_p S|>\p° R>°. [°Ap°_u hı[u ]$rg[p°dp ¨
85% L$f[p¨ `Z rhi°j R>°. dpeph¨iuAp° dyøe–h° d›e A_° ]$rnZ NyS>fp[dp¨ hk° R>°. hZL$fp° 
D—f, d›e A_° kp•fpÙ≤$dp¨ ≈°hp dm° R>°. d°Ohpm kyf°ﬁ÷_Nf, fpS>L$p°V$ A_° ≈d_Nf rSÎgpdp¨ 
≈°hp dm° R>°. [°Ap°_u hı[u d›e A_° ]$rnZ NyS>fp[dp¨ _rlh[ ≈°hp dm° R>°. dpeph¨iu A_° 
hZL$f rkhpe_p S|>\p° kdN∞ fpƒedp ¨ `\fpe°gp ≈°hp dm° R>°. dp°V$pcpN_p ]$rg[p° N∞pduZ R>° 
A_° [°Ap° M°[dS|>fudp¨ fp°L$pe°gp R>°. ƒepf° il°fu rhı[pfdp¨ [°Ap° rb_L$kbu Ód A_° Ak¨NqW$[ 
n°”p°dp¨ fp°L$pe°gp R>°. S|>S> k¨øep_p ]$rg[p° S>du_ ^fph° R>°. `Z [°Ap°dp¨_p dp°V$pcpN_p _p_p A_° 
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kudp¨[ ‚L$pf_p M°X|$[p° R>°. ]$rg[ ˜uAp°dp ¨rinZ_y¨ ‚dpZ _uQy ¨R>° ≈° L°$ il°fu ]$rg[ ˜uAp°dp¨ 
lh° rinZ A¨N°_u ≈N©r[dp¨ h^pfp° \ep° lp°e A°d S>Zpe R>°. il°fu ]$rg[p°dp¨ khZp£ 
(rb_]$rg[p°) kp\°_p kp¨ıL©$r[L$ kdﬁhe, A_yL$fZ A_° ≈N©r[ [\p L¨$BL$ A¨i° Apr\ÆL$ 
r_cÆf[p_p L$pfZ° ∆h_`Ÿr[ A_° ∆h_^p°fZdp¨ M|b S> ky^pfp° ≈°hp dm° R>°. 
(7) NyS>fp[_p ]$rg[p°dp¨ kpdprS>L$ L$p°qV$æ$d : 
 tl]y$ opr[ Ïehı\p dyS>b S> ]$rg[p°dp¨ `Z kpdprS>L$ dpmMy¨ Ası[–hdp¨ R>°. [°d_p 
kpdprS>L$ L$p°qV$æ$ddp¨ Nfp°X$p kp•\u D`f A_° hprÎdL$ kdpS> (c¨Nu) kp•\u r_Á_ ı\p_° R>°. 
hZL$f, Nfp°X$p, Qdpf, hpsÎdL$, [|fubpfp°V$, _pX$uep, k°_hp, fph[, lpX$u, [ufNf hN°f° opr[Ap° 
]$rg[p°_p kpdprS>L$ L$p°qV$æ$ddp¨ D`f _uQ° Np°W$hpe°gu ≈°hp dm° R>°. hZL$fp° A_° Nfp°X$p ‹pfp 
Qdpf_°, Qdpf c¨Nu A_° k°_dp_° Aı ©`Ìe NZ° R>°. dp°V$pcpN_p ]$rg[p° `Z A¨]$fp° A¨]$f 
Aı ©`Ìe[p_° `pm° R>°. 
 ]$rg[p°dp¨ `Z opr[Ap° A_° °`V$popr[Ap° R>°. ]$f°L$ °`V$popr[_° `Z `p°[p_y¨ ApNhy¨ _pd 
A_° Ası[–h lp°e R>°. Ap opr[Ap°_p° `p°[p_p° kpdprS>L$ ]$fƒ≈° `Z r_rÚ[ lp°e R>°. A_° [° 
KQ-_uQ_p æ$ddp¨ Np°W$hpe°g lp°e R>°. ]$rg[p° kpdpﬁe fu[° `p°[p_u °`V$popr[dp ¨A_° _Ω$u L$f°gp 
AdyL$ Npdp°dp¨ L°$ `fNZpdp¨ S> g¡_k¨b¨^p° bp¨ °^ R>°. Ap¨[qfL$ g¡__u ‚\p_y¨ `pg_ Q|ı[`Z° 
ldZp¨ ky^u \[y¨ l[y¨. S>°d hZÆÏehı\pdp¨ b∞p˚Zp° khp£√Q ı\p_° R>°. A_° [°Ap° b^u hZp£_p 
gp°L$p°_p dp__p Ar^L$pfu R>°. [°d ]$rg[p°dp¨ `Z Nfp°X$p [°d_p Np°f NZp[p lp°hp\u [°d_p° ]$fƒ≈° 
kp•\u KQp° R>°. buSy>¨ ı\p_ hZL$fp°_y¨ R>°. ”uSy>¨ ı\p_ Qdpfp°_y¨ R>°. D`gu b° opr[_p gp°L$p° Qdpfp° 
kp\° ep°¡e h[Æ_ fpM[p _lp°[p. kp•\u _uQgp° hNÆ hprÎdL$ (c¨Nu) _p° R>°.(8) 
 cpf[ue ]$rg[ ≈r[Ap°_u ApÚeÆS>_L$ rhi°j[p A° R>° L°$, ]$rg[p°dp¨ `Z Ap¨[qfL$ 
Aı ©`Ìe[p Ası[–h ^fph° R>°. ‚pQu_L$pmdp¨ Qp¨X$pmp° b^u S> Aı ©`Ìe ≈r[Ap°dp¨ kp•\u _uQp 
]$fƒ≈_p NZp[p. Aﬁe ]$rg[ ≈r[Ap° [°d_° hƒeÆ NZ[u. ApS>° `Z My]$ NyS>fp[dp¨ `Z 
Nfp°X$p, hZL$f hN°f° ≈r[Ap° Qdpfp°_° [°d_p\u lgL$p - _uQp NZu [°d_u kp\° fp°V$u - b°V$u_p° 
k¨b¨^ fpM[p _\u. ≈° L°$ kp•fpÙ≤$dp¨ lh° hZL$fp° Qdpfp° kp\° g¡_k¨b¨^ bp¨^hp [•epf \pe R>°. ≈° 
[°Ap° Apr\ÆL$ kŸf[p ^fph[p lp°e [p° ! ]$rg[p°dp¨ hpsÎdL$u (c¨Nu) kdpS>_u sı\r[ klz\u 
b]$[f ≈°hp dm° R>°. Aﬁe ]$rg[p° [°d_° Aı ©`Ìe NZu [°d_u kp\° L$p°B`Z Ïehlpf ^fph[p 
_\u. X$p°. ApB. `u. ]°$kpB [°d_p "N∞pduZ NyS>fp[dp¨ Aı ©`Ìe[p' A¨N°_p kh£dp¨ _p¢ °^ R>° L°$, A°L$ 
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Npddp¨ A°L$ L$f[p¨ h y^ ]$rg[ opr[_p Ly$Vy¨$bp° fl°[p lp°e [°hp 40 Npdp°dp¨\u 34 Npdp°dp¨ A¨]$f - 
A¨]$f Aı ©`Ìe[p `mpe R>°. [°Ap°A° A_ycÏey¨ R>° L°$, ƒepf° L$p°B rb_ ]$rg[_° –ep¨ S>dZ hM[° 
]$rg[p° Mphp_y ¨dp¨Nhp ≈e –epf° c¨NuAp° A_° Qdpf Sy>]$p Sy>]$p kd|ldp¨ b°k° R>°. hZL$f hpsÎdL$u 
kdpS>_p gp°L$p°_° `p°[p_p L|$hpdp¨\u `pZu cfhp ]°$[p _\u. khZp£_u S>°d [°d_p hpkZdp¨ 
D`f\u `pZu f°X°$ R>° A\hp [°d_p° L|$hp° AgN lp°e R>°. hZL$f hpsÎdL$p° (c¨Nu) _p Of_y¨ `pZu 
`u[p _\u L°$ cp°S>_ `Z Mp[p¨ _\u. `p°[p_p Ofdp¨ `Z [°d_° ‚h°ihp ]°$[p _\u. M°[fdp¨ 
dS|>fuA° ≈e [p° [°d_° AX$[p `Z _\u. c|g\u AX$u ≈e [p° hZL$f `p°[p_p `f `pZu_u R>p¨V$ 
_p¨Mu `rh” \pe R>°. L°$V$gp¨L$ Npdp°dp¨ ƒep¨ _m lp°e _° –ep¨\u `pZu cfhpdp¨ Aph[y¨ lp°e [p° 
hZL$f, Qdpf L°$ hpsÎdL$ kdpS> dpV°$ [°d_p rhı[pfp°dp ¨Sy>]$p¨ ıV°$ﬁX$ `p°ıV$ d|L$u_° `pZu_u khg[ 
L$fu Ap`hpdp¨ Aphu lp°e R>°. bu∆ bpSy> hZL$f A_° [|fu Qdpf_° lgL$p NZ° R>°. [°d_p Of_y¨ 
cp°S>_ g°[p _\u. [p° hmu Qdpf k°_hpAp°_° `p°[p_p\u D[f[u L$np_p NZ° R>°. A_° [°d_° Ofdp¨ 
‚h°i Ap`[p¨ _\u. ≈° L°$ [°Ap° A°L$bu≈_p ı`iÆdp¨ hp¨^p° fpM[p _\u. Agb— R>°Îgp¨ 35 hjÆdp ¨
`qfh[Æ_ ApÏey¨ R>°. tl]y$ kdpS> Ïehı\pdp¨ Mp_`p__p r_e¨”Zp° R>° [°d ]$rg[p°dp ¨ `Z R>°. 
Npddp¨ ]$f°L$ ]$rg[ opr[ AgN hkhpV$dp¨ fl° R>°. Ap\u hprÎdL$u kdpS> (c¨Nu) Npddp¨ kp•\u 
Sy>]$p° A_° R>°L$ R>°hpX°$ lp°e R>°. A_° [°Ap° Aﬁe ]$rg[ hkhpV$p°dp¨ R|>V$\u lfuafu iL$[p¨ _\u.(9) ≈° L°$ 
X$p°. bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f dp_° R>° L°$ Ap dpV°$ tl]y$ kdpS>_p° L$p°qV$æ$d S>hpb]$pf R>°. b∞p˚Zhp]$u 
kdpS>° `p°[p_u A°L$l’\y k—p hjp£_p hjÆ S>mhpB fl° [° dpV°$ æ$rdL$ Akdp_[p (graded 
inequality) Ecu L$fu l[u [°_y¨ Ap `qfZpd R>°.(10) 
 cpf[ue k¨ıL©$r[ A_° kdpS>dp¨ ]$rg[p°_u D–`r— Br[lpkL$pmdp¨ |`h£ iy÷p° A_° 
–epfbp]$ [°dp¨\u S>ﬁd°g Aı ©`Ìe[p_u cph_pdp¨\u \e°g R>°. Ap\u kdL$pgu_ ]$rg[p°_u 
kpdprS>L$ rı\r[ A_° [°d_u kdıepAp°, [°dp¨\u [°_p r_hpfZ dpV°$ \e°gp ¨ ‚e–_p° hN°f°_° 
kdS>hp dpV°$ Ap`Z° iy÷p° L$p°Z l[p ? A_° cpf[ue Apep£_p kdpS>dp¨ [°Ap° Qp°\u hZÆdp¨ L°$hu 
fu[° kdpep ? Aı ©`Ìep° L$p°Z l[p ? Aı ©`Ìep°_u kpdprS>L$, fpS>L$ue, ^prdÆL$ `qfrı\r[ L°$hu 
l[u. [°_p° AÊepk L$fhp° S>Í$fu b_u fl° R>°. 
(8) iy÷p° L$p°Z l[p ? 
 Ap`Z° ApNm DÎg°M L$ep£ A° dyS>b cpf[dp¨ kpdprS>L$ k¨fQ_p ≈r[Ïehı\p `f 
Ap^pqf[ R>°. ≈r[Ïehı\p_u D–`r— |`h£ cpf[ue kdpS> hZÆ `f Ap^pqf[ l[p°, S>°_° 
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hZÆÏehı\p L$l°hpdp¨ Aph[u. "hZÆ' iÂ]$_p° ‚ep°N ApeÆ A_° A_peÆ (]$ıey) Ap b° hNp£_p f¨Np° 
æ$di: Np•f A_° Ìepddp¨ rhcº[ L$fhp dpV°$ L$fhpdp¨ ApÏep° l[p°.(11) cpf[ue Apep£_u Qp[yÆhZÆ 
kdpS>Ïehı\p Qpf æ$d rhcprS>[ l[u : (1) b∞p˚Z (2) nr”e (3) h•Ìe (4) iy÷. Qp[yÆhZÆ 
Ïehı\p kdpS>_° Qpf hNp£dp¨ rhcprS>[ L$fhp_u Q°Ù$p S> lp°[ [p° [°_p r_]$p£j ]°$Mp[p rkŸp¨[ 
A¨N° TpTy L$l°hp`œ¨ _ lp°[ ! L$d_kub° Ap rhcpS>_° [p° Qp[yÆhZÆ_p rkŸp[¨_° h^pf° S>qV$g A_° 
KX$p° b_pÏep° R>°. Ap Ïehı\p_° gu °^ æ$rdL$ Akdp_[p (Graded Inequality) A_° 
KQ_uQ_u cph_p kpdprS>L$ ∆h__y¨ ‚dyM A¨N b_u Ney¨ R>°. "Ap æ$rdL$ Akdp_[p_u cph_p 
L$sÎ`[ _\u `Z h•^pr_L$ A_° ]¨$X$_ue ]$fƒ≈° d˛ep° R>°. Qpf hZp£_p r_ed A_ykpf iy÷p°_u 
t_]$p A_° r[fıL$pf L$fu_° A°_p ‹pfp æ$dhpf rhcpS>_dp¨ [°_° r_Á_ Ó°Zudp ¨`lp¢QpX$u ]$u °^g R>°. 
S>°\u ºepf°e [°Ap° KQ° EW$hp_p° ‚epk S> _ L$fu iL°$'.(12) 
 iy÷p° L$p°Z l[p ? A° rhi°_p `p°[p_p N∞¨\dp¨ X$p°. bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f S>Zph° R>° L°$(13).  
(1) iy÷p° ApeÆ≈r[_u k|eÆh¨iu ipMp_p gp°L$p° R>°. 
(2) A°L$ hM[ Apep£dp ¨dp” ”Z S> hZp£ l[u. A\pÆ[ b∞p˚Z, nr”e A_° h•Ìe. 
(3) "iy÷p°' _p° Qp°\p° hZÆ _lp°[p°. [°Ap° cpf[ue Apep£_p kdpS>_p nr”e hZÆ_p h¨i≈° 
l[p. 
(4) iy÷p° A_° b∞p˚Zp° h√Q° hpf¨hpf eyŸp° \[p¨ fl°[p l[p. S>°dp¨ iy÷ fp≈Ap°A° b∞p˚Zp° D`f 
OZp¨ A–epQpfp° L$epÆ A_° b∞p˚Zp°_p Np•fh_° lŒey¨ l[y¨. 
(5) b∞p˚Zp°A° iy÷p°_p A–epQpfp° A_° A`dp_p°\u [¨N Aphu S>B iy÷p°_° D`_e_ 
k¨ıL$pfrhr^\u h¨rQ[ L$fu ]$u^p. 
(6) D`_e_ k¨ıL$pfrhr^ ‚p· _ L$fu iL$hp_° L$pfZ° iy÷p° nr”e[p_p dp°cp\u √ey[ \B 
h•Ìe hZÆ_u _uQ° Qp°\p hZÆ_p gp°L$p° b_u Nep. 
 Qp[yhZÆ Ïehı\p_u ≈ZL$pfu Ap`Z_° F>¡h°]$ d¨X$g_p 90 dp d¨” " y`Í$j k|º[' dp¨\u 
dm° R>°. S>°dp¨ L$l°hpdp ¨ApÏey ¨R>° : 
`À[wÈf Ï`‹Ywß H$oVYm Ï`H$Î[`Z $& 
_wI{ oH$_Ò ß` H$m{ ]mhˇH$m CÈ[mX CÉ{ Vm{ $&& 
]´m_Um{Ò` _wI_mgrX ]mh˛ amO›`ï H•$Vï $& 
CÈ VXÒ` d{X d°Ì {` [X‰`mß ew–m{ Adm`V≤ $&&
(14) 
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 "[° rhfpV$ ıhÍ$` `fdp–dp_p dyMÍ$` b∞p˚Zp° R>°. bplzAp°dp¨\u nr”ep°_u D–`r[ \B. 
≈¨Odp¨\u h•Ìep° A_° iy÷p° ([°) `fdp–dp_p `Ndp¨\u °`]$p \ep.' 
 ifuf_p A¨Np° k¨b¨r^[ Ap rhcpS>_ [–L$pgu_ kde_p kpdprS>L$ ı[f_y¨ hZÆ_ L$f° 
R>°.(15) rlﬁ]y$ ^dÆN∞¨\p° A_° rhQpfL$p°A° Ap Ïehı\p_° ÓdrhcpS>__p° ‚dyM Ap]$iÆ dpﬁep° S>°dp ¨
‚–e°L$ hZÆ dpV°$ `p°[p_y¨ ©`\L$ L$peÆ r_^pÆqf[ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. _•r[L$ ÿrÙ$L$p°Z dyS>b ‚–e°L$ 
hZÆ_y¨ ı\p_ L$dÆ Ap^pqf[ l[y¨ S>ﬁd Ap^pqf[ _rl `f¨[y L$pgæ$d° æ$di: [°dp¨ S>qV$g k¨L$uZÆ[p 
Aph[u NB A_° [°dp¨\u A°L$ rhrQ” ‚L$pf_u A_p°Mu S>ﬁd Ap^pqf[ hZÆÏehı\pA° S>ﬁd 
gu^p°. Ap k¨]$cÆdp¨ X$p°. fp^pL©$ÛZ_ L$l° R>° L°$, "eq]$ kcu hNp£ L°$ gp°N A`_°-A`_° r_rÚ[ L$[ÆÏe 
L$f[° fl¢ [p° h° D√Q[d ArdV$ Ap_¨]$ L$u A_yc|r[ L$f iL$[° l•'(16) 
 "bu≈ L$p°B fpÙ≤$dp¨ Aphp hNp£ Ası[–h ^fph[p lp°[ [p° –ep¨_p gp°L$p° `p°[p_p ˘]$e_° 
Y¨$Y$p°m[ A_° [°_p¨ d|m ip°^hp_p° ‚e–_ L$f[ `f¨[y rlﬁ]y$ı[p_dp¨ L$p°B_° A° `Z _ k|»ey¨'(17) 
 cpf[ue k¨ıL©$r[_u ‚pQu_[p dpV°$ Np•fh g°[p, Ap–d‚i¨kpdp¨ fpQ[p rh‹p_hNÆ 
b∞p˚Z- y`fp°rl[ hN£ Ap q]$ipdp¨ rhQpeyØ S> _rl. L$pfZ L°$ [°_p\u [°_p `p°[p_p rl[p°_° cpf° lpr_ 
\hp_u iºe[p l[u. ¨`qX$[ S>hplfgpg _l°Í$_p iÂ]$p°dp¨ "cpf[_p b∞p˚Z hN£ rhQpfL$p° A_° 
]$piÆr_L$p° °`]$p L$fhp D`fp¨[ A°L$ isº[ ‚p· L$fu gu^u l[u. `p°[p_° kyfrn[ L$fu y`fp°rl[p°A° 
`p°[p_p ı\pr`[ rl[p°_u fnp L$fhp_y ¨_Ω$u L$eyØ l[y¨.(18) 
 F>¡h°]$_p y`Í$jk|º[_p° D`fp°º[ d¨” eSy>h£]$, A\hÆh°]$dp¨ `Z \p°X$p¨ `qfh[Æ_ kp\° dm° 
R>°. X$p°. bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f° [°d_p ‚rkŸ N∞¨\ "iy÷p° L$p°Z l[p ?' dp¨ L°$V$gpL$ W°$fW°$f rhMfpe°gp 
ıd©r[L$pfp° A_° Óyr[L$pfp°_p rh^p_p° k¨L$rg[ L$epÆ R>°. S>°dp¨ iy÷p°_u Aep°¡e[p A¨N°_p DÎg°Mp° 
rl¨]y$Ap°_p L$p_|_u y`ı[L$p°dp¨ Ap °`gp R>°. S>° Ap dyS>b R>°. : 
(1) Ap`ı[¨c ^dÆ k|”_y¨ L$l°hy¨ R>° L°$, "b∞p˚Z, nr”e, h•Ìe A_° iy÷ A°d Qpf hZp£ R>°. 
A°dp¨ ‚–e°L$ hZÆ æ$di: `p°[p_p `R>u_u hZp£ L$f[p¨ S>ﬁd\u Ó°õ$ R>°.'(19) Apdp¨ iy÷ A_° 
S>°dZ° `r[[ L$pep£ L$epÆ R>°. A_° R>p°X$u_° kp•_° S>_p°B ^pfZ L$fhp_p°, h°]$_y¨ A›ee_ 
L$fhp_p°, A_° Ar¡_ °`V$phhp_p° Ar^L$pf R>°.(20) 
(2) rhÛœıd©r[ L$l° R>° "q‹S>_u gpi_° L$p°B iy÷ ‹pfp L$p¨^ Ap`hu ≈°BA° _rl.'(21) 
(3) hriÆõ$ ^dÆ k|”dp¨ S>ZpÏep A_ykpf, "lh° Ad° Mp¤ A_° AMp¤_u Op°jZp L$fuA° 
R>uA°. rQqL$–kL$, riL$pfu, ÏeprcQpfuZu ˜u, d¤p^pfu, Qp°f, Arci· _ y`¨kL$ L°$ 
≈r[dp¨\u brlÛL©$[ L$fhpdp¨ Aph°gp_y ¨cp°S>_ _lv Mphy¨ ≈°BA°. _ L$p°B L¨$S|>k, ÓpŸ L$dÆ 
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L$f_pf, ky\pf, ^p°bu, L$gpg, Ny·Qf, dp°Qu L°$ _ [p° Aﬁe L$p°B iy÷_y¨ Ap °`gy¨ cp°S>_ 
Mphy¨ ≈°BA°.(22) S>° q‹S>_p °`V$dp¨ iy÷_y¨ Aﬁ_ `X°$gy¨ R>° [°hp° q‹S> ≈° d©–ey `pd° [p° [° 
Npd_p c|¨X$ [fuL°$ A\hp [p° [° S> iy÷_p Ofdp¨ S>ﬁd ^pfZ L$f° R>°.(23) 
(4) d_yıd©r[_p° Ap]°$i R>° L°$, [° (b∞p˚Z) iy÷fp≈_p fpƒedp¨ r_hpk _ L$f° _ [p° A°hp 
ı\m° r_hpk L$f° ƒep¨ Qp°f, X$pLy$, R>mL$`V$u hN°f° ]y$fp–dpAp°_u hı[u\u O°fpe°gy ¨ lp°e 
A\hp _psı[L$ - h°]$r_¨]$L$p°_u Ap¨[rL$[ lp°e A\hp ƒep¨ Qp¨X$pg hN°f° A^d ≈r[Ap°_° 
L$pfZ° D`÷h \[p° l[p°.(24) 
 iy÷_° –ep ¨eo L$fph_pf b∞p˚Z_° ÓpŸL$dÆ L$fph_pf b∞p˚Z° cp°S>_ dpV°$ Apd¨r”[ L$fhp° 
≈°BA° _rl. S>° b∞p˚Zp° Aphy¨ L$peÆ L$f° R>° A°d_° cp°S>_ L$fphhp_y¨ |`f° |`Í¨$ am S>° eS>dp__° 
dmhp_y¨ lp°e [° dm[y ¨_\u.(25) 
 d©[ iy÷_° _Nf_u ]$rnZ q]$ipdp¨, h•Ìe_° `rÚd q]$ipdp¨, nr”e_° D—f q]$ipdp¨ [\p 
b∞p˚Z_° |`hÆ q]$ip_p ‹pf\u gB S>hpdp¨ Aph°.(26) (^dÆ ip˜p°dp¨ ]$rnZ q]$ip_° kp•\u Aiyc 
A_° |`hÆ q]$ip_° kp•\u iyc NZhpdp¨ Aph° R>°.) 
(5) Ap`ı[¨b ^dÆ k|”_y¨ L$l°hy¨ R>° L°$, "≈° L$p°B b∞p˚Z_° –ep¨ iy÷ Ar[r\ b_u_° Aph° [p° 
A°Z° A°_u `pk° L¨$BL$ L$pd L$fphu_° S> cp°S>_ Ap`hy¨ ≈°BA° _rl [p° [°_y ¨kﬁdp_ \B Ney¨ 
NZpi°.(27) 
(6) rhÛœıd©r[_p° Ap]°$i R>° L°$, Ar[r\ k–L$pf L$fhpdp¨ A\hp ]°$heo L$fhpdp ¨A\hp ÓpŸ 
L$dÆ L$fhpdp ¨iy÷_° cp°S>_ L$fphhp_p° ]¨$X$ (A°L$ kp° `Z) R>°.(28) 
(7) d_yıd©r[dp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$, "]$k hjÆ_p° b∞p˚Z kp° hjÆ_p nr”e_p° r`[p[yÎe R>°. ^_, 
b¨ y^, Ahı\p, L$dÆ A_° rh¤p Ap `p¨Q dpﬁe ı\p_ D—fp°—f A°L$bu≈ L$f[p QqY$ep[p¨ 
R>°. ”Z°e hZp£dp¨ D`fp°º[ `p¨Q NyZp°dp¨ S>°_u `pk° S>°V$gp Ar^L$ NyZ lp°e [° A°V$gp° S> 
dpﬁe b_° R>°. `f¨[y iy÷ Nd° A°V$gp° khÆNyZ k¨`ﬁ_ lp°e [p° `Z 90 hjÆ_u Jdf (`R>u 
S>) kﬁdp_`p” \pe R>°.(29) 
(8) Ap`ı[¨b ^dÆk|” A_ykpf, "nr”e_p l–epfp_° A°L$ l≈f Npep°, h•Ìe_p l–epfp_° A°L$ 
kp° Npep° A_° iy÷_p l–epfp_° ]$k Npep° b∞p˚Z_° ]$p_ L$fu ‚perÚ[ L$fhy¨ `X$i°.(30) 
(9) rhÛœıd©r[ A_ykpf, r_Á_hZÆdp¨ D–`ﬁ_ \e°gp° y`fyj `p°[p_p\u D√QhZÆ_u Ïesº[_° 
L$[ÆÏe k¨b¨^u L¨$BL$ kgpl Ap °` [p° fp≈ A°_p dp¢dp Nfd [°g f°X$ph°. ≈° iy÷ 
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D√QhZÆhpmp_° A`dpr_[ _pd\u bp°gph° [p° A°_u ∆cdp¨ ]$k Ap¨Nmu_u Mugp° 
gpgQp°m Nfd L$fu_° O|kpX$u ]°$.(31) 
(10) b©lı`r[ ıd©r[ A_ykpf, "≈° iy÷ ^dp£`]°$i L$f° A\hp h°]$p°√Qpf L$f° A\hp b∞p˚Z_y¨ 
A`dp_ L$f° [p° A°_u ∆c L$p`u _p¨Mhu ≈°BA°.'(32) 
(11) Np•[d^dÆ k|”dp¨ Ap]°$i Ap`hpdp¨ ApÏep° R>° L°$ ≈° iy÷ ≈ZubyTu_° h°]$`pW$_y¨ ÓhZ L$f° 
[p°, A°_p L$p_dp¨ OMOM[y¨ kuky¨ A\hp gpM f°X$phu ]°$. ≈° [° h°]$`pW$ L$f° [p° A°_u ∆c 
L$`phu _p¨Mhu ≈°BA°.(33) 
(12) d_yıd©r[ dyS>b b∞p˚Z iy÷_y¨ fp°L$V$p°L$ rh_p gB iL°$ R>°. L$pfZ L°$ iy÷_y¨ `p°[p_y¨ NZpe 
A°hy¨ ^_ lp°[y¨ S> _\u. A°_y¨ [dpd ^_ A°_p ıhpdu_y¨ S> R>°.(34) 
 dlp_ b∞˚pA° rh_u fnp L$fhp_p l°[y\u dyM, bplz, ≈¨^ A_° `Ndp¨\u D–`ﬁ_ \_pfp 
∆hp°_p ©`\L$ L$dp£ r_^pÆqf[ L$f°gp ¨ R>°. b∞p˚Z_° dpV°$ A›ee_, A›ep`_, eo L$fhp, eo 
L$fphhp, ]$p_ Ap`hy¨ A_° g°hy ¨A°hp R> L$dp£ r_rÚ[ L$f°gp R>°. nr”e_° dpV°$ fnZ L$fhy¨, ]$p_ eo 
L$fhp, cZhy¨, rhje cp°Ndp¨ Apkº[ _ fl°hy¨ A°hp `p¨Q L$dp£ r_^pÆqf[ L$f°gp R>°. `iyAp°_u fnp 
L$fhu, ]$p_, eo, fp°S>Npf, L©$rj hN°f°_p° D¤d L$fhp°, cZhy¨ A_° ÏepS>° •`kp ^ufhp A° h•Ìep°_y¨ 
L$dÆ R>°. iy÷_° dpV°$ D`fp°º[ ”Z°e hZp£_u L$p°B`Z ≈[_u A °`np rh_p k°hp L$fhp_y¨ Bf° _Ω$u 
L$eyØ R>°.(35) 
(13) rhÛœ ıd©r[_p Ap]°$i dyS>b b∞p˚Z_y¨ _pd d¨NgL$pfu, nr”e_y¨ _pd bmipmu, h•Ìe_y¨ 
_pd ^_k¨`r—ipmu A_° iy÷_y¨ _pd ©^Zpı`]$ fpMhpdp ¨Aph°.(36) 
(14) Np•—d ^dÆk|”_p L$\_ dyS>b iy÷ Qp°\p hZÆ_p° R>° A_° A°_p° A°L$ S> S>ﬁd R>°. A°_y¨ L$pd 
”Z°e D√QhZp£_u k°hp L$fhp_y¨ R>°. iy÷p° k°hp ‹pfp ∆huL$p°`pS>Æ_ L$f°. A°d_p D[f°gp 
≈°X$p `l°f° A_° A°d_p° A¢W$hpX$ S>d°. L$p°B q‹S>_° A`dp_S>_L$ Npm cp¨X$hu, A°_° dyΩ$p° 
dpfhp° A°hy¨ iy÷ L$f° [p° A°_p A¨N L$p`u _p¨Mhp, b°khpdp¨, k|B S>hpdp¨, hp[pÆgp` 
L$fhpdp¨ L°$ kX$L$ D`f Qpghpdp¨ ≈° iy÷ q‹S>_u bfpbfu L$f° [p° A°_° ipfuqfL$ ]$¨X$ 
Ap`hp°.(37) 
(15) _pf]$ıd©r[_p L$\_ A_ykpf iy÷ y`fyj ≈° `p°[p_p\u KQu ≈r[_u Ïesº[ kpd° kdL$n 
Apk_ N∞lZ L$f° [p° [°_u L$Ádf D`f X$pd Qp¢Y$hp ≈°BA° A_° [°_° ]°$ir_L$pg L$fhp° 
≈°BA°. A_° iy÷ ≈° L$p°B q‹S> `f L$p°B Apfp°` d|L°$ [p° fp≈_p Ar^L$pfuAp°A° [°_u 
∆c_p Vy$L$X°$ Vy$L$X$p L$fu ]°$hp ≈°BA° A_° [°_° ap¨ku D`f gV$L$phu ]°$hp° ≈°BA°.(38) 
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 h°]$p¨[ ]$iÆ_ b∞˚k|”_u `qfcpjp L$f[p ¨ S>N]π$Nyfy i¨L$fpQpeÆ gM° R>° L°$ - iy÷p° ≈° h°]$ 
kp¨cmu g° [p° [°_p L$p_p°dp¨ `uNm°gy¨ kuky¨ A_° gpM cfhp¨. ≈° bp°g° [p° [°_u ∆c L$p`u _pMhu. 
iy÷p° ıdip_ kdp_ R>°. [°_u kdu` h°]$ hp¨Q_ \pe _rl. [°_° D`]°$i [p° A`pe S> _rl.(39) 
y`fpZp°dp¨ [p° iy÷_u sı\r[ `iy\u b]$[f R>°. dp°V$pcpN_p ‚pQu_ k¨ıL©$[ kprl–edp¨ iy÷p°_u r_¨]$p 
L$fu [°d_° lu_ L$npA° d|L$hp_p¨ k¨øepb¨^ D]$plfZp° Ap`Z_° ∞`p· \pe R>°. 
Z d{X Ï`dhmamS> ß` gßkmÏ`ï ew– OmoVfw $& 
VÒ_mV≤ gwOmJaß d{Xß [Ì_{` gmd©doU©H$_≤ $&&
(40) 
 h°]$ - Ïehlpf iy÷ ≈r[ dpV°$ kp¨cmhp_u d_pB R>°. S>°\u (cf[ dyr_A°) khZÆ - AhZÆ 
dpV°$ `p¨Qdp h°]$ _pV$L$_y¨ kS>Æ_ L$eyØ. hpsÎdqL$ fpdpeZ A_° [° S> ‚dpZ° D—f fpdQqf[dp¨ i¨b|L$ 
dyr_ S>° iy÷ l[p. [°d_° dp” [` L$fhp_p "A`fp^' Mp[f depÆ]$p y`Í$jp°—d Óu fpdQ¨÷∆A° 
rif√R>°]$ L$ep£ [° L$\p ky‚Qrg[ R>°.(41) 
 D`eyÆº[ [dpd QQpÆ_p r_ÛL$jÆ Í$ °` A°d L$lu iL$pe L°$ iy÷p°_° kpdprS>L$ Ïehı\pdp¨ 
A¨r[d ı\p_° fpMhpdp¨ ApÏep l[p. iy÷p° A`rh” R>° A°V$g° A°d_u kdn A\hp A°d_° ]°$Mpe 
A\hp k¨cmpe A°hp ı\p_p°\u ]|$f `rh” L$dÆ L$fhp ≈°BA°. Aﬁe hZp£_u S>°d iy÷_y¨ kﬁdp_ 
L$fhpdp¨ _ Aph°. iy÷_p ∆h__y¨ L$p°B d|Îe _\u. A°d_° L$p°B ≈_\u dpfu _pM° [p° hm[fdp¨ L$p°B 
^_ Ap`hpdp¨ _ Aph° A_° ≈° Ap`hpdp¨ Aph° [p° `Z b∞p˚Z, nr”e A_° h•Ìe_u A °`npA° 
Oœ¨ Ap°Ry>¨ Ap`hy¨. iy÷p°A° rbgLy$g op_ ‚p· L$fhy¨ ≈°BA° _rl. Aphy ¨ L$fhy ¨A° `p` R>°. iy÷p°_° 
op_ Ap`hy¨ A° ]¨$X$_ue A`fp^ R>°. iy÷p°A° rbgLy$g k¨`r[ fpMhu ≈°BA° _rl. b∞p˚Z `p°[p_u 
B√R>p_ykpf A°_u k¨`r— gB iL°$ R>°. fpƒedp¨ iy÷ L$p°B `]$ ‚p· L$fu iL°$ _rl. iy÷_y¨ L$[ÆÏe 
`p°[p_p\u KQp hZp£_u k°hp L$fhp_y¨ R>°. k°hp\u S> A°_° dysº[ dm° R>°. D`fp°º[ k¨rn· hZÆ_ 
`f\u øepg Aph° R>° L°$ b∞p˚Zhp]$u rh‹p_p°A° A_° tl]y$ ^dÆL$p_|_ fQre[pAp°A° ıhfrQ[ 
rh^p_p°_p° riL$pf L°$hm iy÷p°_° S> b_pÏep° R>°. 
 Apd, Qp[yÆhZÆ kdpS>Ïehı\p A° cpf[ue rlﬁ]y$ kdpS>_u A°L$ rhrQ” A_° rhriÙ$ 
‚L$pf_u Ïehı\p R>°. Qp[yÆhZÆ Ïehı\p_p `qfZpd ıhÍ$ °` S> ApNm S>[p¨ ≈r[Ïehı\p, 
Aı ©`Ìe[p A_° ip°jZ `f Ap^pqf[ kdpS>_y¨ r_dpÆZ \ey¨. ≈r[Ïehı\p_p S>_L$ d_p[p d_yA° 
S>° k¨rl[p (d_yıd©r[) _u fQ_p L$fu [° |`ZÆ[: Akdp_[p A_° Aﬁepe `f Ap^pqf[ R>°. d_yÛe 
- d_yÛedp¨ c°]$cph D–`ﬁ_ L$fu, A°L$ hZÆ (b∞p˚Z) _° Arkrd[ Ar^L$pf ‚]$p_ L$fu [\p 
bu≈ hZÆ (iy÷) _° Adp_hue fu[° k°hp L$fphhu A° Ap Ïehı\p_p° ‚dyM Dÿ°Ìe l[p°.(42) d|g[: 
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d_y k¨rl[p b∞p˚Zp°_u Akurd[ A_° Ah•^pr_L$ (N°fb¨^pfZue, A_yrQ[) isº[Ap°_° 
ﬁepep°rQ[ kprb[ L$fhp dpV°$_y¨ Nl_ jX$e¨” l[y¨. rlﬁ]y$ kdpS>dp¨ Aop_u b∞p˚Zp°_° `Z Bf 
kdp_ kd∆, S>ﬁd_p Ap^pf `f S> b∞p˚Z dp_hpdp¨ ApÏep°.(43) b∞p˚Zhp]°$ hZÆÏehı\p_p 
Ap]$iÆ_° `p°[p_u S|>W$u kpdprS>L$ ‚r[õ$p kp^_ b_phu, A°_° L$pedu b_phhp r_Á_ hNp£ `f 
A_°L$ ‚L$pf_p A–epQpf L$epÆ, A_°L$ ‚L$pf_u r_ep£¡e[pAp° A_° r_j°^p° [°d_p `f gp]$u, 
rhrcﬁ_ A¨^rhpkp°_p° klpfp° gB kdN∞ k¨ıL©$r[_° Nydfpl L$fu. Ap ‚L$pf° hZÆÏehı\pA° 
ip°jZ_u cph_p_° A–epr^L$ kd\Æ_ Ap‡ey¨. kdpS>dp¨ Akdp_[p A_° A–epQpf S>°hu 
kpdprS>L$ b]$uAp°_° k¨fnZ d˛ey¨.(44) ≈r[ Ïehı\pdp ¨ kpdprS>L$ ﬁepe A_° `qfh[Æ__° L$p°B 
ı\p_ _\u. hZÆÏehı\pA° kpdprS>L$ kyÿY$[p_° M¨qX$[ L$fu, kdpS>_° L$pgæ$d° M¨X$ue rhcpS>_ 
[fa ]$p°fu NB.(45) 
 Apd, hZÆÏehı\pA° rlﬁ]y$ kdpS>_° A_°L$ ≈r[Ap°dp¨ rhcprS>[ L$ep£. cpf[ue 
≈r[Ïehı\p dyøe[: S>ﬁd_p Ap^pf `f kpdprS>L$ k¨ı[fZ A_° M¨X$rhcpS>__u A°L$ Nr[iug 
Ïehı\p R>° S>° Mp_`p_, rhhpl, Ïehkpe A_° kpdprS>L$ klhpkp°_p k¨b¨^dp¨ AdyL$ ‚r[b¨^p° 
`p°[p_p k]$ıep° `f gp]°$ R>°.(46) ≈r[Ïehı\p cpf[ue kdpS> `f A°L$ L$g¨L$ R>° S>° kdpS>_p 
gp°L$p°dp¨ Akdp_[p A_° c°]$cph_y¨ kS>Æ_ L$f° R>°. r_Á_ A_° Aı ©`Ìe ≈r[_p gp°L$p° cecu[ 
∆h_ Ïe[u[ L$f° R>°. A_° ≈° Ap ≈r[_p gp°L$p° kpdprS>L$ Akdp_[pAp°, ^prdÆL$ c°]$cph A_° 
fpS>_•r[L$ ]$d_ rhfyŸ AhpS> DW$ph° [p° [°_° kpdprS>L$ Ïehı\p_y¨ DÎg¨O_ dp_hpdp¨ Aph° R>°.(47) 
ApS>° `Z cpf[_p rhrcﬁ_ ‚]°$ip°dp ¨]$rg[p°_° dp_h\u r_Á_ L$np_p NZhpdp¨ Aph° R>°. ApS>° 
Ap`Z° kp• A°L$hukdu k]$udp¨ ‚h°i `pÁep_y¨ Np•fh A_ychuA° R>uA° –epf°, ^dÆ-r_f °`n[php]$, 
gp°L$iplu A_° kdpS>hp]$ [\p h•opr_L$ rhQpfp°_p ‚kpfZ R>[p¨e° ≈r[hp]$ cpf[ue kdpS>_u 
∆h_`Ÿr[ R>°, Y$p¨Qp° R>°. ≈r[Ïehı\p rhi° Óur_hpk(48) gM° R>° L°$, "rirn[ cpf[uep° d¢ el 
kyrhı[©[ ^pfZp l• qL$ ≈r[ A`_u A¨r[d kp¨k g° flu l• Ap•f _Nfp¢ d° fl_°hpg° D√Q rinp 
‚p· D√Q hNp£ L°$ gp°N BkL°$ b¨^_ k° dyº[ l•. `f¨[y e° ]$p°_p¢ ^pfZpe¢ Ng[ l• e° gp°N cp°S>_ 
k¨b¨^u ‚r[b¨^p° L$p Qpl° A_ykfZ _ L$f[° lp¢, ≈r[ A°h¨ ^dÆ L°$ bplf rhhpl L$f[° lp¢, `f¨[y 
BkL$p el A\Æ _lv l• qL$ h° ≈r[b¨^_p° k° |`ZÆ[: dyº[ l•.' 
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(9) A•r[lprkL$ ©`õ$c|rddp¨ Aı`©Ìe[p : 
 Aı ©`Ìe[p_p `pepdp¨ opr[Ïehı\p R>°. iy÷p° rkhpe tl]$y kÊe[pA° Aﬁe ”Z 
kpdprS>L$ hNp£_° S>ﬁd Ap‡ep° R>°. [° ”Z kpdprS>L$ hNp£ r_Á_ ‚L$pf° R>°.(49) (1) cV$L$[u A_° 
Ny_prl[ L$pep£dp¨ `fp°hpe°gu ≈r[Ap° (2) Apq]$hpku ≈r[Ap° (b¨^pfZdp¨ Ap ≈r[Ap°_° 
"A_yk|rQ[ S>_≈r[' NZhpdp¨ Aphu R>°.) (3) AR|>[ ≈r[Ap° (AR|>[ ≈r[Ap° dpV°$ b¨^pfZ° 
"A_yk|rQ[ ≈r[Ap°' iÂ]$ ∞`ep°ƒep° R>°.) 
 "Ap hNp£_y¨ Ası[–h S> Sy>Ny‡kp_p° rhje NZu iL$pe R>°. ≈° tl]y$ kÊe[p_° Ap hNp£_p 
S>_L$ [fuL°$ NZhpdp¨ Aph° [p° A°_° "kÊe[p' _y¨ _pd S> Ap`u iL$pe _rl. d_° [p° gpN° R>° L°$ 
dp_h[p_° ]$bphu fpMhp_y¨ A_° [°d_° Nygpdudp¨ S>L$X$u fpMhp_y¨ A°L$ jXπ$e¨” R>°. A°_y¨ DrQ[ _pd 
Ap`hy¨ lp°e [p° A°_° i•[p_ue[ A°hy¨ S> _pdprc^p_ L$fu iL$pe'.(50) 
 Aı ©`Ìe[p A°L$ ı\peu h¨ip_yN[ L$g¨L$ R>° S>°_° L$p°B`Z fu[° ^p°B iL$p[p° _\u.(51) 
Aı ©`Ìe[p_p k¨]$c£ cNhp_]$pk_p Ap iÂ]$p° e\pÆ\ gpN° R>° - "Aı ©`Ìe[p_p tl]y$hp]$ L$p 
Arcﬁ_ A¨N l•. el A°L$ rlﬁ]y$ L°$ rge° DkL$u dp[p ‹pfp `pg_° d¢ qkMpep Nep ‚\d `pW$ l•, 
rS>kL$p A_ykfZ el ∆h_`eÆ¨[ |`ZÆ rhpk L°$ kp\ L$f_° L$p ‚epk L$f[p l•.'(52) rh_p Aﬁe 
fpÙ≤$p°dp¨ [–L$pgu_ ‚h[Ædp_ Nygpdu ‚\p L$f[p¨ `Z Aı ©`Ìe[p h y^ b]$[f R>° [°d S>Zph[p X$p°. 
Ap¨b°X$L$f L$l° R>° L°$, "Aı ©`Ìe[p A_° Nygpdu h√Q° [aph[p° R>° S>°_p L$pfZ° Aı ©`Ìe[p A°L$ A^d 
‚L$pf_u Adyº[ kpdprS>L$ Ïehı\p b_u ≈e R>°. Nygpdu L$]$u `Z afrS>ep[ _ l[u. `f¨[y 
Aı ©`Ìe[p afrS>ep[ R>°. L$p°B Ïesº[_° `p°[p_p° Nygpd b_phhp_u `fhp_Nu Ap`hpdp¨ Aph° 
R>[p¨ ≈° bu∆ Ïesº[ Nygpd \hp dpN[u _ lp°e [p° [°d_° afS> `X$p[u _\u. `f¨[y Aı ©`Ìe_° L$p°B 
rhL$Î` _\u. A°L$hpf A° Aı ©`Ìe S>ﬁÁep° L°$ [° Aı ©`Ìe[p_p [dpd ]|$jZp°_p° cp°N b_u ≈e R>°. 
Nygpdu_p ]$peL$pdp¨ dysº[_u R|>V$ fl°[u. Aı ©`Ìe[pdp¨ dysº[ k¨ch _\u lp°[u. A°L$hpf Aı ©`Ìe 
≈r[dp¨ S>ﬁÁep° [° Ap∆h_ Aı ©`Ìe b_u fl° R>°.'(53) 
(9.1) Aı ©`Ìe[p_u `qfcpjp (A\Æ) : 
 cpf[ue b¨^pfZdp¨ Aı ©`Ìe[p_° A`fp^ Op°rj[ L$f°g lp°hp R>[p¨ k¨rh^p_ (b¨^pfZ) 
dp¨ [°_u L$p°B r_rÚ[ Ïepøep Ap`hpdp¨ Aphu _\u. Aı ©`Ìe[p [° `f¨`fpN[ Ïehlpf A_° 
hgZp°_° ]$ipÆh° R>°. S>°_° L$pfZ° ¨`QdhZÆ_p kÊep°_° "AX$hp`p”' NZhpdp¨ Aph[p¨ _\u. [°d_p° 
ı`iÆ L$fhp\u AcX$pB S>hpe [°hy¨ dp_hpdp¨ Aph° R>°. Ap hZÆ_° `f¨`fpN[ kpdprS>L$ fu[° ]|$f 
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fpMhpdp¨ Aphu R>°. `f¨`fpN[ N∞pduZ kdpS>dp¨ Ap A¨[f cp•Np°rgL$ `Z lp°e R>°. L°$d L°$ [°Ap°_° 
dp°V°$ cpN° N∞pdrhı[pf_p R>°hpX°$_p M|Z°, NpdX$p_p khÆ-kpdpﬁe fl°W$pZp°\u ]|$f fpMhpdp¨ Aph° 
R>°. A_° [°d_° L°$V$gp¨L$ L$pep£ kp°¨`hpdp¨ ApÏep R>° S>°_° A`rh” NZhpdp¨ ApÏep R>°. A°V$gy¨ S> _rl 
`Z Aﬁe opr[_p kÊep° Aphp L$pep£\u ]|$f fl° R>°. Ap A`rh” L$peÆ L$f_pfpAp°_p° ı`iÆ hS>eÆ 
d_pe R>°. d|mc|[ fu[° Aı ©`Ìe[p iÂ]$ "R|>Ap-R|>[_u cph_p' `f Dcp \e°gp¨ c°]$cphp° R>°. 
¨`QdhZÆ_p kÊep° D`f khÆkpdpﬁe kpdprS>L$ A_° ^prdÆL$ b¨^_p° `Z gp]$hpdp¨ ApÏep l[p. 
S>°_y¨ rhhfZ Ap S> ‚L$fZdp¨ lh° `R>u L$fhpdp¨ Aph°gy¨ R>°. V|¨$L$dp¨ Aı ©`Ìe[p d|mc|[ fu[° 
R|>ApR|>[_u Aı`iÆ_u cph_p_p c°]$cphp°_y ¨Ïehlpfp° ]$ipÆh[u A°L$ kpdprS>L$ `qfsı\r[ R>° A_° 
kpdprS>L$ ^prdÆL$ fu[° d|L$pe°g r_j°^_y¨ r_e¨”Z R>°. 
 cpf[ue k¨k]°$ B.k. 1955 dp¨ Aı ©`Ìe[p (A`fp^) Ar^r_ed, 1955 `kpf L$ep£, 
[°dp¨ Aı ©`Ìe[p_p L°$V$gp¨L$ gnZp°_y¨ rhhfZ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. `f¨[y r_rÚ[ `qfcpjp Ap`hpdp¨ 
Aph°g _\u. A°V$g° L°$ Aı ©`Ìe[p_° r_rÚ[ iÂ]$p°dp¨ Ïepøepre[ L$fhpdp¨ Aph°g _\u.(54) `f¨[y 
d•k|f fpƒe_p D√Q ﬁepepgedp¨ "]°$h frS>ep rhfyŸ `⁄_pc•ep' _p° L°$k \ep° –epf° d•kyf_u L$p°V£$ 
Aı ©`Ìe[p iÂ]$_u `qfcpjp L$fhp_p° ‚e–_ L$ep£ l[p°. [°dp¨ ﬁepepge_y¨ A°hy¨ d¨[Ïe l[y¨ L°$ 
""Aı ©`Ìe[p iÂ]$ aº[ A°hp Aı ©`Ìe kd|lp°_p° r_]£$i L$f° R>° L°$ S>°d_° A•r[lprkL$ ÿrÙ$A° 
Aı ©`Ìep° [fuL°$ ≈°hpdp¨ A_° NZhpdp¨ ApÏep R>°. S>° iÂ]$_p° iprÂ]$L$ A\Æ A°hu Ïesº[Ap°_p° 
kdph°i L$f° R>° L°$ S>°_° L$p°B L$pfZp°kf A_°L$ hjp£ `l°gp¨ AR|>[ NZhpdp¨ ApÏep A_° [°hu 
Ïesº[Ap°_° kpdprS>L$ Í$qY$Ap°_° L$pfZ° Ap ≈r[N[ Ap^pf `f kpdpﬁe fu[° brlÛL©$[ NZhpdp¨ 
ApÏep A_° AR|>[ fpMu ]|$f L$fhpdp¨ ApÏep R>°.(55) 
 Aı ©`Ìe[p_p k¨]$cÆdp¨ L°$V$gp¨L$ kdpS>ipı”uAp° A_° rh‹p_ AÊepkyAp°A° [°_u 
`qfcpjp Ap`hp_p° ‚e–_ L$f°g R>° S>° Ap dyS>b R>° : 
 X$p°. X$u. A°_. dSy>d]$pf_p dp_hp ‚dpZ°, "Aı ©`Ìe ≈r[Ap° A°hp kd|lp° R>° L°$ S>°_° A_°L$ 
kpdprS>L$, _•r[L$ r_j°^p°_p° cp°N b_hy¨ `X°$ R>°. A_° [°dp_¨p dp°V$pcpN_p r_j°^p° D√Q opr[Ap°A° 
`f¨`fpN[ fu[° r_^pÆfu[ L$fu_° Ap kd|lp° `f kpdprS>L$ ∆h__p A°L$ cpNÍ$ °` gp]$u ]$u^p lp°e 
R>°.'(56) 
 dlp–dp Np¨^uA° Aı ©`Ìe[p rhi° Ïepøep Ap`[p¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$, "L$p°B r_rÚ[ ı[f_p 
`qfhpfdp¨ S>ﬁd°g kÊe_p ı`iÆ dp”\u A`rh” \B S>hp_u cph_p A°V$g° Aı ©`Ìe[p.'(57) 
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 ƒepf° X$p°. cudfph Ap¨b°X$L$f Aı ©`Ìe[p A¨N° S>Zph° R>° [° ‚dpZ° Aı ©`Ìe[pdp¨ 
A`rh” A_° AX$hp\u A`rh” \hpe A°hp° rhpk dyøe R>° A_° [° Aı ©`Ìe[p_° L$pedu 
Ap_yh¨riL$ L$g¨L$Í$ °` Ap kd|lp° kp\° L$ped ≈°X$u ]°$hpdp ¨Aph°g R>°, S>°dp¨\u ºepf°L$ dysº[ iºe 
_\u.'(58) 
 Ap S> fu[° ‚cp[u dyM∆ÆA° [°d_p y`ı[L$ ‘Beyound the four Varna’s’, 
‘The untouchables in India’ dp¨ Aı ©`Ìe[p_° Ïepøepr`[ L$f[p¨ gøey¨ R>° L°$, "ı`Ù$ 
ıhÍ$ °` Aı ©`Ìe[p_y¨ ‚\d gnZ A° R>° [°Ap° D√Q rlﬁ]y$ ≈r[Ap° dpV°$ Aı ©`Ìe R>° [\p buSy> ¨
gnZ rlﬁ]y$ Apbp]$u\u ©`\L$ (AgN) hkhpV$, rlﬁ]y$ D√Q ≈r[Ap° kp\° klcp°S>_ [\p 
h•hprlL$ k¨b¨^p° `f r_j°^p–dL$ hgZ ‚]$riÆ[ L$f° R>°.'(59) 
 Aı ©`Ìe[p_u D`eyÆº[ `qfcpjpAp°\u ı`Ù$ \pe R>° L°$ Aı ©`Ìe[p A° L$pedu Ap_yh¨riL$ 
L$g¨L$ R>° S>° Aı ©`Ìe ≈r[Ap° D`f eyNp°\u - k]$uAp°\u \p°`u ]°$hpdp ¨ApÏey¨ R>°. Ap A°L$ A°hu 
‚qæ$ep R>° S>°dp¨ r_Á_ ≈r[_p kÊep° ‹pfp D√Q ≈r[_p kÊe_° ı`iÆ L$fu g°hp dp”\u [° A`rh” 
\B ≈e R>° A_° y`_: `rh” \hp dpV°$ [°_° L°$V$guL$ tl]y$ ^prdÆL$ k¨ıL$pfrhr^Ap°dp¨\u `kpf \hy¨ `X°$ 
R>°. kp¨‚[ kdedp¨ ≈° L°$ ipfuqfL$ A_° cp•r[L$ Aı ©`Ìe[p_p Ïehlpfdp¨ `qfh[Æ_ ApÏey¨ R>° `f¨[y 
[°_y¨ ı\p_ d_p°h•opr_L$ Aı ©`Ìe[pA° gB gu y^¨ R>°. tl]y$ kdpS>_y¨ L$p°B n°” A°hy¨ _\u ƒep¨ 
hZÆÓ°õ$[p, ≈r[N[ Ïehlpf A_° Aı ©`Ìe[p_u dp_rkL$[p k|ˇd ıhÍ$ °`_p TgL$p[u lp°e ! 
hZÆ, ≈r[ [\p Aı ©`Ìe[p (dp_rkL$ Í$ °` ‚h[w fl°g) _p° A¨[ _∆L$_p crhÛedp¨ Ak¨crh[ 
gpN° R>° L°$dL°$ rlﬁ]y$ ^dÆ [°_° A_ydp°q]$[ L$f° R>°.(60) B.k. 1969 dp¨ L$piudp¨ Apep°rS>[ rh rlﬁ]y$ 
^dÆ k¨d°g_dp¨ S>Nﬁ_p\ y`fu_p i¨L$pfpQpe£ Aı ©`Ìe[p_° ﬁepep°rQ[ NZphu l[u.(61) k¨O`qfhpf 
d_yıd©r[ A_° Aﬁe ^prdÆL$ y`ı[L$p°_° L°$ S>°dp ¨Akdp_[p [\p ip°jZ_° DrQ[ ]$ipÆh°g R>°. [°_° 
`p°[p_p° Ap]$iÆ dp_° R>°. ƒepf° cpf[ue b¨^pfZ_°, S>° kdp_[p, ıh[¨”[p A_° b¨ y^–h `f 
Ap^pqf[ R>°, S>°dp¨ L$p°B`Z ≈[_p c°]$cph hNf ]$f°L$ _pNqfL$_° fpS>L$ue, Apr\ÆL$ A_° kpdprS>L$ 
Ar^L$pfp° ‚]$p_ L$fhpdp ¨ApÏep R>° rh]°$iu b¨^pfZ [fuL°$ NZphu [°_u Apgp°Q_p L$f° R>°.(62) 
(9.2) Aı ©`Ìe[p_u D–`r— A_° rhL$pk : 
 Aı ©`Ìe[p_u D–`r— ºepf° A_° L°$hu fu[° \B ? Ap ‚Ò° Ïep`L$ rhfp°^pcpk ÿrÙ$dp_ 
\pe R>°. L$p°BA°L$ r_rÚ[ kde L°$ [ur\ b[phhu dyÌL°$g R>° ƒepf\u AdyL$ Ïesº[Ap°_° Aı ©`Ìe 
L$lu_° `iy[yÎe ∆h_ ∆hhp dS>b|f L$fhpdp¨ Aphu l[u. Alv A° `Z ı`Ù$ L$fhy¨ AphÌeL$ R>° L°$ 
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"iy÷' A_° "Aı ©`Ìe' b¨_° AgN - AgN hNÆ R>°. Ap b¨_°_° `epÆehpQu kdS>hp ce¨L$f c|g R>°. 
A°L$ Apd^pfZp R>° L°$ ‚pQu_ L$pgdp ¨ iy÷_u D–`r— `Ndp¨\u \B lp°hp_y¨ ]$ipÆhu [°_° D`gp 
”Z°e hZp£_u k°hp L$fhp_y¨ L$peÆ L$fhpdp¨ ApÏey¨ A_° ApS>_u Aı ©`Ìe A\hp A_yk|rQ[ 
≈r[Ap° iy÷p°_u h¨i R>°. `f¨[y Ap ^pfZp k–e _\u.(63) ‚pQu_ rlﬁ]y$ kdpS> Qp[yÆhZÆ Ïehı\p 
`f Ap^pqf[ f¸p° R>° S>°dp¨ b∞p˚Z, nr”e, h•Ìe A_° iy÷ _pd_p Qpf hZp£_p° kdph°i \pe R>°. 
Ap D`fp¨[ ‚pQu_ tl]y$ kprl–edp¨ AhZÆ, A¨–eS>, `qfepl, Ar[iy÷, Aı ©`Ìe, Ìh`f, 
Qp¨X$pg, y`ÎL°$ip hN°f° A_°L$ iÂ]$p°_p° DÎg°M ≈°hp dm° R>°. AhZÆ iÂ]$ ‚–en[: khZÆ_p° 
rhfp°Ÿp\Æ R>°. khZÆ_p° A\Æ R>° Qpf°e hZp£dp¨\u L$p°B A°L$ hNÆ_y¨ lp°hy¨ ƒepf° AhZÆ_p° A\Æ R>° Qpf°e 
hZÆ_u `qfOdp¨\u blpf lp°hy¨, AgN lp°hy¨. AR|>[ A°V$g° L°$ Ar[iy÷ AhZÆ R>°.(64) Ap ‚L$pf° q‹S> 
A_° Aq‹S> iÂ]$ `fı`f rhfp°^u A\Æ ^fph° R>°. q‹S>_p° A\Æ R>° b° hpf S>ﬁd ^pfZ L$f_pf. A_° 
Aq‹S>_p° A\Æ dp” A°L$ hpf S>ﬁd_pf A°d \pe R>°. D`_e_ k¨ıL$pf (S>_p°Brhr^) _° bu≈° 
S>ﬁd dp_hpdp¨ ApÏep° R>°. Ap\u b∞p˚Z, nr”e A_° h•Ìe S>°_p° D`_e_ L$fhpdp¨ Aph[p° l[p° 
[° q‹S> L$l°hpep A_° iy÷ [\p Ar[iy÷ D`_e_ k¨ıL$pf\u h¨rQ[ fl°hp_p L$pfZ° Aq‹S> 
L$l°hpep. Apd Alv ı`Ù$ S>Zpe R>° L°$ iy÷ A_° Aı ©`Ìe b¨_° ©`\L$ kdy]$pep° R>° [\p Ap b¨_°_° 
`epÆehpQu kdS>hy¨ c∞pdL$ R>°. Qpf°e hZp£ ©`\L$ lp°hp_° L$pfZ° S> Aı ©`Ìep° dpV°$ " ¨`Qd' A°V$g° L°$ 
'Fifth Caste' S>°hp iÂ]$p°_p° ‚ep°N `Z \e°gp° R>°. 
 Aı ©`Ìe[p_u D–`r— ApL$sıdL$ L°$ A°L$]$d _rl `f¨[y æ$di: ^uf° ^uf° [°_p° Ïehlpf 
kdpS>dp¨ ‚Qrg[ \e°gp° S>Zpe R>°. hu. A°k. _pfNp°gL$f_p S>ZpÏep dyS>b Aı ©`Ìe[p_y¨ 
Ïep`L$ ‚Qg_ ≈r[‚\p_y¨ `qfZpd R>°. [\p ≈r[Ïehı\p A_° hZÆÏehı\p_y¨ Ah•^ k¨[p_ 
R>°.(65) Ap S> ‚L$pf_p° DÎg°M dp__ue ﬁepep^ui _iuÍ$Îgp b°N° `Z L$f[p¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$, 
"Aı ©`Ìe[p A`_° Ap` d¢ L$p°B ©`\L$ k¨ı\p _lv l•, el rlﬁ]y$ kdpS> d¢ NlfpB k° S>X°$ S>dp Q|L$u 
≈r[Ïehı\p k° k¨b¨Ÿ l•'.(66) ≈r[Ïehı\p ≈°X°$ k¨b¨r^[ lp°hp_p L$pfZ° Aı ©`Ìe[p_u D–`r— 
≈r[_u D–`r— kp\° ≈°X$pe°g R>°. [\p ≈r[Ap°_u k¨øepdp¨ D—fp°—f h^pfpA° `Z 
Aı ©`Ìe[p_u kdıep_° Ïep`º[p bnu R>°. Aı ©`Ìe[p_u D–`r—_y¨ A•r[lprkL$ `qf‚°ˇedp¨ Ap 
dyS>b rhÔg°jZ L$fu iL$pe. 
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(9.2.1) `|hÆ d_yıd©r[ eyN : 
 |`hÆ d_yıd©r[ eyNdp¨ h•q]$L$ L$pm, b∞p˚Z ApfŒeL$ L$pm, D`r_j]$, dlpL$pÏe [\p S>•_ 
A_° bp•Ÿ L$pm_p° kdph°i L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. ANpD SZpÏep_ykpf F>¡h°]$_p y`fyj kyº[dp¨ 
DÎg°M R>° L°$ rhfpV$ y`Í$j ‹pfp ifuf_p rhrh^ A¨Np°dp¨\u kpdprS>L$ Qpf hZp£_p° S>ﬁd \e°gp° R>°. 
Ap rhcpS>_ ıh[: Qpf°e hZp£_y¨ ı[f ]$ipÆh° R>°. Ap Qpf°e hZp£ rkhpe h•q]$L$ kprl–edp¨ Akyf, 
]$pk, ]$ıey, fpnk S>°hp iÂ]$p°_p° `Z DÎg°M ≈°hp dm° R>°. `f¨[y A° kprb[ L$fhy¨ AOfy¨ R>° L°$ [°d_° 
Aı ©`Ìe kd∆_° [°d_u kp\° Aı ©`Ìep° S>°hp° Ïehlpf L$fhpdp¨ Aph[p°. i[`\ b∞p˚Zdp¨ A°L$ 
S>¡epA° DÎg°M R>° L°$ b∞p˚Zp° A_° Akyfp°dp¨ ºepf°L$ ºepf°L$ `p°[`p°[p_u khp£√Q[p rkŸ L$fhp 
bpb[° rhhp]$ \[p l[p. A°L$hpf ‚≈`r[A° Akyfp°_° `fprS>[ L$epÆ A_° –epfbp]$ b∞p˚Zp° ApS> 
ky^u [°d_° A`dpr_[ L$f[p f¸p¨ R>°.(67) D`r_j]$L$pmdp¨ `Z ]°$hp° Akyfp° h√Q° Ap ‚L$pf_p 
k¨OjÆ_p h©[p¨[ ‚p· \pe R>°. `f¨[y Ap L$pmdp¨ `Z Aı ©`Ìe[p A_° Aı ©`Ìep° `f_p r_j°^p° S>°hp 
L$p°B DÎg°Mp° kp¨`X$[p _\u.(68) fpdpeZ_p A°L$ ÿÛV$p¨[dp¨ `Z DÎg°M L$fhpdp¨ ApÏep° R>° L°$ iy÷ 
F>rj i¨b|L$_p° fp≈ fpdQ¨÷ ‹pfp h^ L$fhpdp¨ ApÏep° l[p°.(69)  
 dlpcpf[dp¨ A°L$gÏe_u L$\p R>° S>°dp¨ r_Á_ L$np_u cug ≈r[_p° lp°hp_p L$pfZ° L$p•fh-
`p¨X$hp°_p NyÍ$ ÷p°ZpQpe£ [°_° `p°[p_p ApÓddp¨ rinZ Ap`hp_p° L°$ `p°[p_p° riÛe ıhuL$pf 
L$fhp_p° BﬁL$pf L$fu ]$u^p°. bp]$dp¨ ÷p°ZpQpeÆ A°L$gÏe_u ^_yrhÆ¤p\u ‚cprh[ \B_° [°_p S>dZp 
lp\_p° A¨N|W$p° NyÍ$]$rnZpdp ¨ dp¨Nu gu^p° l[p°. Ap b_¨° OV$_pAp°dp¨ r_Á_ ı[f_p gp°L$p° ‚–e° 
©^Zp_p° DÎg°M AhÌe ≈°hp dm° R>°. `f¨[y Aı ©`Ìe[p [°_p h¨ip_yN[ ıhÍ$`dp¨ ≈°hp dm[u 
_\u.(70) S>•_ [\p bp•Ÿ ^dÆ b¨_°_p rkŸp¨[p°dp¨ ≈r[_p Ap^pf° fQpe°g c°]$cph_p° DÎg°M ‚p· 
\[p° _\u.  
 ApepÆh[Ædp¨ Apep£_u ‚pQu_ kdedp¨ ≈°hp dm[u Qp[yÆhZÆ Ïehı\p kpdprS>L$ 
ı[ffQ_p_p Í$`dp¨ ≈°hp dm° R>°. S>°_p rhcpS>__p `pepÍ$ °` hZp£ A\hp f¨N A_° [°_p L$f[p ¨
h^pf° kpdprS>L$ ‚h©r— L$dÆ_° ›ep_dp¨ fpMhpdp¨ ApÏep R>°. A°V$g° hZÆ-Ïehı\p, kpdprS>L$ 
‚h©r—Ap° [° ^p°fZ° L$fhpdp ¨Aph°g kpdprS>L$ rhcpS>_ R>°. A°hy¨ L$l°hpe R>° L°$ iÍ$Ap[_p kdedp¨ 
Ap hZÆÏehı\p_y¨ rhcpS>_ ‚dpZdp¨ dyº[ ıhÍ$`_y¨ l[y¨. A°V$g° L°$ hZp£ rhcpNp° l[p. Ïesº[ 
`p°[p_u kpdprS>L$ ‚h©r— b]$gphu_° A°L$ hZÆdp¨\u bu≈ hZÆdp¨ S>B iL$[p°. `pR>m\u Ap hZÆdp ¨
a°fapf L$fhp_u iºe[pAp° `f `l°gp° ‚r[b¨^ d|L$pep° A_° iy÷p°_° hZpØ[f L$fhp_u d_pB 
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afdphhpdp¨ Aphu. A_° A° fu[° iy÷ Ïesº[ Nd° A°V$gp° ep°¡e lp°e `Z Aﬁe hNÆdp¨ S>B iL°$ _rl 
A°hu `qfsı\r[ r_rdÆ[ \B. h•q]$L$ L$pm_p A¨[cpNdp¨ hZÆ rhcpNp° h y^ ı`Ù$ bﬁep¨. A°V$gy¨ S> 
_rl `Z ^ud° ^ud° KQ_uQ cph_p_p° ‚h°i \ep°. A°V$g° ‚pQu_ kdedp¨ h°]$L$pmdp¨ 
hZÆÏehı\p h√Q° c°]$p°_u q]$hpg fQphp_u iÍ$Ap[ \B. ≈° L°$ Aı ©`Ìe[p_y¨ ı`Ù$ ıhÍ$` ≈°hp 
dm[y¨ _\u. 
(9.2.2) d_yıd©r[ eyN : 
 d_yL©$[ d_yıd©r[_u fQ_p y`Û`rd” iy¨N ‹pfp dp•eÆ ipkL$ b©l÷\ rhfyŸ L$fhpdp¨ Aph°gu 
fpƒeæ$p¨r[_p ]$piÆr_L$ kd\Æ_dp¨ gNcN 185 B.k. |`h£ L$fhpdp¨ Aph°gu.(71) d_y_p kdedp¨ 
A_ygp°d A_° ‚r[gp°d rhhpl_p L$pfZ° Qpf ‚dyM hZp£ rkhpe A_°L$ r_Á_ ≈r[Ap°_p° D]π$ch 
\ep°. d_yA° Ap ‚L$pf_p Ah•^ k¨[p_p°_° "hZÆi¨L$f' _pd\u k¨bp°r^[ L$epÆ R>°.(72) h°]$p°º[ kde_° 
d_yıd©r[_p kde ky^udp¨ iy÷p° A_° D`gp hNp£ h√Q° [aph[p°_u d_yıd©r[ Ap^pqf[ _hu 
kdpS>fQ_pdp¨ Np°W$hhpdp¨ ApÏep. d_yıd©r[dp¨ S>ﬁd_p Ap^pf° hZÆ b_phhp_u hp[ ≈°hp dm° 
R>°. kp\° kp\° d_yıd©r[dp¨ hZÆ A_° hZÆ h√Q°_p k¨b¨^p°_p r_edp°_p° AÊepk L$fuA° [p° [°hy¨ 
≈Zhp dm° R>° L°$ hZÆ r_^pÆqf[ r_edp°_° [p°X$_pf_° iyŸ hZÆ\u `Z _uQ° d|L$hp A°V$g° Qpf hZp£ 
D`fp¨[_p° A°L$ _hp° hZÆ S>° hZÆÏehı\p\u blpf lp°hp\u "AhZÆ' L$l°hpdp¨ ApÏep. " ¨`QdhZÆ' 
[fuL°$ A°d_° AgN `pX$hpdp¨ ApÏep. 
 A•r[lprkL$ ÿrÙ$A°, d_yıd©r[_p kde_p A¨[cpNdp¨ hZÆÏehı\p_y¨ Í$`p¨[f opr[N[ 
dpmMpdp¨ \ey¨. [° eyNdp¨ opr[ S>ﬁd\u _Ω$u \B. [° opr[A° `p°[p_u opr[N[ ¨^^p° `f¨`fpN[ 
fu[° L$fhp°, opr[ kp\° ≈°X$pe°gp r_edp°_y¨ `pg_ L$fhy.¨ ApS> bpb[p° kdpS>_p ¨`QdhZÆ - 
AhZÆ gp°L$p° kp\° ≈°X$pe°g ≈°hp dm° R>°. Ap kd|l_° hZÆ L$l°hp_° b]$g° Aı ©`Ìep° NZhp_u 
iÍ$Ap[ Ap kde\u \B lp°e A°hy¨ S>Zpe R>°. Agb—, Aı ©`Ìe[p iÂ]$ Ap ¨`Qd hZÆ_p gp°L$p° 
dpV°$ kp• ‚\d hM[ ºepf° h`fpep° [° ≈°hp dm[y¨ _\u. d_yıd©r[_p A¨[ cpNdp¨ _uQp° ]$fƒ≈°, 
lgL$u dS|>fu L$fhp_y¨ L$peÆ r_edp°_y¨ `pg_ L$fhp_y¨ ≈°X$pe°gy¨ lp°hp_y¨ S>Zpe R>°. Ap Ïehkpep° dp” 
lgL$p¨ S> _rl A`rh” NZhpdp¨ ApÏep lp°hp\u [°d_u kp\° R|>[p - R|>[_u cph_p `Z L$]$pQ iÍ$ 
\B lp°e [°hy¨ S>Zpe R>°. Ap S>ﬁd Ap^pqf[ opr[ Ïehı\p_p° c°]$cph, Aı ©`Ìep° A_° [°d_u `f 
kpdprS>L$ r_j°^p°_° L$pedu h∞S>rg`u b_phhp dpV°$ L$dÆ, y`_S>Æﬁd_p Ap^pf `f g°hpdp¨ Aph[p° 
l[p°. opr[dp¨ L$B Ïesº[_° ºep¨ A_° Aı ©`Ìe ip dpV°$ bﬁep° ? [° kd≈hhp dpV°$ y`_:S>ﬁd_p° 
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rkŸp¨[ D`ep°Ndp¨ g°hpep°. S>°hp L$dÆ [°hp° S>ﬁd. d_yA° r_Á_ ≈r[Ap° A_° iy÷p° `f A_°L$ 
‚L$pf_p r_j°^p° d|ºep [\p iy÷p° A_° L$r\[ hZÆk¨L$f ≈r[Ap° `f fpS>L$ue, kpdprS>L$ A_° 
Apr\ÆL$ ıh[¨”p [\p kdp_[p_p Ar^L$pf\u h¨rQ[ L$fu ]$u^p¨. Apd R>[p¨ r_rÚ[Í$ °` Ap`Z° L$lu 
iL$uA° _rl L°$ d_y ‹pfp d|L$hpdp¨ Aph°g r_^pÆqf[ r_j°^ p° Aı ©`Ìe[p `f S> Ap^pqf[ l[p. Ap 
k¨]$c£ X$p°. Ap¨b°X$L$f gM° R>° L°$, "d_y_p kdedp¨ Aı ©`Ìe[p _ l[u. A° kde° aº[ "A`rh”[p' 
l[u. Qp¨X$pg ‚–e°_p° d_y_p° cph A°L$dp” ©^Zp_p° R>°, Qp¨X$pg `Z dp” A`rh” S> l[p°.'(73) 
¨`Qd hZÆ_p k¨]$c£ X$p°. Ap¨b°X$L$f ApNm S>Zph° R>° L°$, "_pf]$ıd©r[ ]$pkp°_° `p¨Qdp° hZÆ dp_u_° 
DÎg°M L$f° R>°. ≈° _pf]$ıd©r[dp¨ `p¨Qdp hZÆ_y¨ _pd "]$pk' lp°e [p° d_yıd©r[dp¨ `Z `p¨Qdp 
hZÆ_p° A\Æ "]$pk' _ lp°hp_y¨ L$p°B L$pfZ lp°B iL°$ _rl.' Ap [dpd [L$p£\u ı`Ù$ \pe R>° L°$ d_y_p 
kdedp¨ ≈r[-Ïehı\p, b∞p˚Zp°_u khp£√Q[p A_° r_Á_ ≈r[Ap° [\p iy÷p° `f Aep°¡e 
r_j°^p° l[p `f¨[y Aı ©`Ìe[p _lp°[u.(74) 
(9.2.3) D—f d_yıd©r[eyN : 
 D—f d_yıd©r[ eyN Aı ©`Ìe[p_u D“`r—_p° kpnu R>°. X$p°. Ap¨b°X$L$f_p d—p_ykpf Ap 
eyNdp¨ Aı ©`Ìe[p_u D“`r—_p ‚dyM b° L$pfZp° l[p : (1) bp•Ÿ ^dÆ_u AhNZ_p (2) 
]$mrhs√R>ﬁ_ gp°L$p°A° (Broken Men) ‹pfp Np•dpk¨ A_° d©[ `iyAp°_p dp¨k_y¨ cnZ 
L$fhy¨.(75) ‚rkŸ Qu_u ep”u aprlep_° (B.k. 399 - B.k. 414) [–L$pgu_ kpdprS>L$ 
Ïehı\p_y¨ rQ”Z L$f[p¨ hZÆ_ L$eyØ R>° L°$, "Qp¨X$pgp°_° Ly$ y`fyj L$l°hpdp¨ Aph° R>°. [°Ap° bu≈\u 
AgN fl° R>°. ≈° [°Ap° hı[udp¨ L°$ b≈fdp¨ ‚h°i L$f°, [p° `p°[p_u ≈[_° AgN `pX$hp dpV°$ 
gpL$X$p_p Vy$L$X$p\u A°L$ ‚L$pf_p° AhpS> L$f° R>°. S>°\u D√Q hZÆ_p dpZkp°_° A°d_p ApNd__u 
Mbf `X$u ≈e R>°. A_° [°Ap° A°d_p\u kpQhu_° Qpg° R>°.(76)' aprlep__p kdedp¨ "Aı ©`Ìe[p' 
rh¤dp_ l[u A°_y¨ ‚dpZ D`fp°º[ `qf√R>°]$\u ıhuL$pfu iL$pe ? Qp¨X$pgp° ‚–e° S>° ‚L$pf_p° 
Ïehlpf L$fhpdp ¨Aph[p° l[p° A° hZÆ__° Ap^pf° A°hy¨ [pfZ L$pY$u iL$pe L°$, aprlep__p kdedp¨ 
"Aı ©`Ìe[p' _y¨ Ası[–h l[y¨. Ap S> ‚L$pf° bu≈° Qu_u ep”u ¸-A°_-–kp¨N° (629 B.k.) 
Aı ©`Ìep°_u Ah]$ip_p° DÎg°M L$f[p¨ gøey¨ R>°, "L$kpB, ^p°bu, _V$-_[ÆL$, br^L$ A_° c¨NuAp°_u 
hı[u A°L$ r_rÚ[ rQlπ_ ‹pfp ©`\L$L$ L$fhpdp ¨Aphu R>°. [°d_° il°fp°_u blpf fl°hp afS> `pX$hpdp ¨
Aphu R>° A_° ƒepf° A°d_° L$p°B Of `pk°\u `kpf \hp_y¨ lp°e R>° [p° [° X$pbu bpSy> ]$bpB_° Qpg° 
R>°.'(77) D`f_y¨ DŸL$fZ A°V$gy¨ _p_y¨ R>° L°$ A°_p D`f\u r_rÚ[[p\u `qfZpd L$pY$hy¨ Ak¨ch R>°. 
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`Z A°dp¨ A°L$ hp[ dl“h_u R>° A_° [° aprlep_° S>° hZÆ_ Qp¨X$pgp°_p k¨]$cÆdp¨ L$eyØ R>°, A_° |¸-
A°_-–kp¨N°_y¨ hZÆ_ Qp¨X$pgp° rkhpe_u bu∆ ≈r[Ap°_° `Z gpNy `X°$ R>°. Ap A°L$ dl“h_u hp[ 
R>°. A°V$g° dp°V$u k¨cph_p [p° A° R>° L°$ ƒepf° |¸-A°_-–kp¨N cpf[ ApÏep° –epf° Aı ©`Ìe[p_u 
D–`r— \B NB l[u. "A°V$g° Ap`Z° rhpk_u kp\° L$lu iL$uA° L°$, Aı ©`Ìe[p B.k. 400 _u 
Apk`pk_p L$p°BL$ kde° °`]$p \B A_° Ap bp•Ÿ ^dÆ A_° b∞p˚Z ^dÆ_p khp£`qf[p dpV°$_p 
k¨OjÆdp¨\u °`]$p \B. Ap k¨Oj£ cpf[_p Br[lpk_° |`f° |`fu fu[° b]$gu _p¨øep° R>°. M°]$ dp” A°V$gp° 
S> R>° L°$ cpf[ue Br[lpk_p rh¤p\wAp°A° A°_p A›ee__u Op°f D °`np L$fu R>°.'(78) 
(9.2.4) d›eeyN : 
 kpdpﬁe fu[° cpf[_p d›eL$pgu_ kde_° cpf[_p kpdprS>L$ ∆h__p "A¨^L$pf eyN' 
[fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. Mpk L$fu_° Aı ©`Ìep°_° dpV°$ Ap kde D√Q opr[_p k¨]$cp£dp ¨h y^_° 
h y^ kpdprS>L$ c°]$cphp° A_° opr[N[ b¨^_p° h^[p S>hp_u kp\° A° b¨^_p° h y^_° h y^ L$X$L$ 
b_[p S>[p lp°e [°hy¨ ≈°hp dm° R>°. fpS> |`[eyNdp¨ rlﬁ]y$ fp≈Ap°A° b∞p˚Zp°_p hQÆıhhpmu Ap 
opr[Ïehı\p_° V$L$phu fpMhp_y¨ L$peÆ L$eyØ R>°. kdpS>dp¨ ]$f°L$ opr[ `p°[p`p°[p_p kpdprS>L$ ı\p_° 
flu_° `p°[p_p° h¨i`f¨`fpN[ ¨^^p° L$f°, kpdprS>L$, Apr\ÆL$ Aﬁe Ïehlpfp° bfpbf L$epÆ L$f° [° ›ep_ 
fpMhp_y¨ L$peÆ fpƒe ‹pfp \[y¨. A_° [°dp¨e ≈° fp≈ ^prdÆL$ fu[° Í$qY$Qyı[ lp°e [p° opr[_p c°]$cphp° 
h y^ Ïep`L$ ıhÍ$ °` ≈°hp dm[p. A°dp ¨S>fpe° DÎg¨O_ \pe [p° k≈ `Z \[u l[u. 
 d›eL$pgu_ kde_p° bu≈° cpN [° dysıgd eyN Aı ©`Ìep°_u kpdprS>L$ ‚r[b¨^p° [°dp ¨
ky^pfp° \hp_° b]$g° [°d_u sı\r[dp¨ Ar^L$pfp°dp ¨h y^ _° h y^ _uQp S>hp_u sı\r[ ≈°B iL$pe R>°. 
 `p°[p_p° ^dÆ, kdpS> A_° k¨ıL©$r[_° ≈mhu fpMhp dpV°$ rlﬁ]y$Ap°_° ^prdÆL$ `f¨`fpAp°, 
kpdprS>L$ Ïehlpfp°dp¨ h y^_° h y^ L$X$L$ r_edp° L$fhp_u iÍ$Ap[ L$fu. A°V$gy¨ S> _lv `Z opr[-
opr[ h√Q°_p c°]$cphp°_° dS>b|[ L$fhp dpV°$ r_edp°_u q]$hpg KQu L$fu A_° [°_° ^prdÆL$[p_p° f¨N 
Ap`hpdp¨ ApÏep°. 
 d›eeyN_p A¨^L$pfdp¨ A°L$ _p_L$X$p L$p°qX$ep_u S>°d ‚L$pi `p\f_pf csº[k¨ ∞`]$pe_u 
Qmhm° Aı ©`Ìep°_° dpV°$ DÎg°M_ue ‚cph `pX$Èp° R>°. csº[ k¨‚]$pe_° Aı ©`Ìep°_p DŸpf L°$ 
D–\p__u ‚h©r[ ≈° L°$ L$lu iL$pe [°d _\u R>[p¨ Ap csº[ Ap¨]$p°g__p cº[ k¨[p°A° Aı ©`Ìep°_u 
kp\° cpBQpfp_u cph_p Ïeº[ L$fu R>°. NyS>fp[dp¨ Np¨^u∆ |`h£ k¨[p° ‹pfp \e°g kpdprS>L$ 
ky^pfZp A¨N° ‚L$fZ-3 dp¨ QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap csº[ k¨‚]$pe_u _p_L$X$u [°S>f°Mp_° 
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bp]$ L$f[p ApMpe° d›eeyN Aı ©`Ìe kd|l dpV°$ kpdprS>L$, Apr\ÆL$, i•nrZL$ A_° dp_hue kd|l 
[fuL°$ kp•\u h y^ Mfpbdp¨ Mfpb l[p°. 
 B.k. 1007 \u B.k. 1033 ky^u cpf[dp¨ Aph°g AÎb°Í$_uA° `p°[p_p ep”ph©[p[¨dp¨ 
gøey¨ R>° L°$, "iy÷p° L°$ _uQ° Ap_° hpg° "A¨–eS>' L$lgp[° l•. B_ A¨–e≈° L$u ApW$ Ó°Zu ep l• - QdX$p 
L$dp_°hpg°, Qdpf, Sy>gp, ≈]|$fNf, V$p°L$fu b_p_°hpg°, _prhL$, d y^lpf° A°hdπ bl°rge°. B_d¢ 
Qdpf, dp°Qu, Ap•f Sy>gpZ° L$p° R>p°X$L$f `fı`f ip]$u-rhhpl lp°[° l•. lpX$u, X$p°d, Qp¨X$pg, b^p[y 
Apq]$ ≈r[ep ilfd¢ kapB L$p L$peÆ L$f[u l•(79) Ap kde° k¨ |`ZÆ cpf[dp¨ Ïehlpfdp ¨Aı ©`Ìe[p 
‚h°iu Q|L$u l[u. ep]$hL$pgu_ kpd∞pƒedp¨ Aı ©`Ìe Npd_p dyøe ‹pf\u ]|$f fl°[p l[p [\p [°d_p 
`pZu_p ˜p°[ `Z AgN fpMhpdp¨ Aph[p l[p. dlpfpÙ≤$_p ‚rkŸ k¨[ Qp°Mp dlpf_° 
¨`Y$f y`f_p d¨q]$fdp¨ ‚h°ihp dpV°$ rhS>e_Nf_p kd∞pV°$ A_ydr[ ‚]$p_ L$fu _ l[u.(80) d›eeyNdp¨ 
dysıgd ipkL$p°_p ≈r[Ïehı\p A_° Aı ©`Ìe[p ‚–e°_p rh`qf[ hgZp°_° L$pfZ° 
≈r[Ïehı\p_p b¨^_p° Í$qY$Q|ı[ bﬁep¨ l[p¨ A_° Aı ©`Ìe[p cpf[ue kdpS>_p ‚–e°L$ n°”dp¨ 
Ïep`L$ fu[° a°gpB Q|L$u l[u.(81) 
(9.2.5) AhpÆQu_ eyNdp¨ Aı`©Ìe[p : 
 Ap y^r_L$ cpf[_p Br[lpk_u kpdprS>L$ `qfrı\r[Ap°_y¨ Ahgp°L$_ L$f[p¨ ı`Ù$ fu[° 
S>Zpe R>° L°$ gNcN 18 du k]$u_p ‚pf¨c \[p¨ ky^udp ¨[p° Aı ©`Ìe[p_p L$g¨L°$ kdN∞ cpf[ue 
kdpS>dp¨ `p°[p_p° ‚cph rhı[pfu ]$u^p° l[p°. dyNg kpd∞pƒe_p `[_ A_° rb∞qV$i kpd∞pƒe_p 
D]$e_p k¨æ$psﬁ[L$pm ]$fÁep_ k¨L$uZÆ kdpS>Ïehı\p_y¨ S>° hfhy¨ ıhÍ$` ]°$Mpe R>° [°dp¨ Aı ©`Ìep°_u 
]$e_ue sı\r[ Mf°Mf L¨$`phu d|L°$ [°hu l[u. 
 Ap y^r_L$ eyNdp ¨A°V$g° L°$ rb∞qV$i L$pgu_ cpf[dp¨ Aı ©`Ìe[p_y ¨ ıhÍ$` L°$hy¨ l[y¨ ? A_° 
[°_p° Ïep` L°$hp° l[p° ? [° kdS>hp dpV°$ Ap`Z° Alu aº[ b° D]$plfZp° ≈°BA°, S>°dp_¨y A°L$ ]$rnZ 
cpf[_y¨ gBA° A_° A°L$ D—f cpf[_y¨ gBA°. 
 "d÷pk ∞`°rkX$ﬁku_p r[ﬁ_fh°gu rS>Îgpdp¨ " y`fX$hﬁ_pk' L$l°hp[p S>°_° ≈°B _ iL$pe 
A°hpAp°_p° A°L$ hNÆ R>°. [°Ap° dpV°$ L$l°hpe R>° L°$, "[°Ap°_° q]$hk_p kde ]$frdep_ blpf 
Aphhp_u R|>V$ _\u. L$pfZ L°$ [°d_° ≈°hp\u S> AcX$pB S>hpe R>°. Ap L$$dcpNu gp°L$p°_° fpr” 
V°$hp°_y¨ `pg_ L$fhp_u "afS> `X$pe R>°'. ƒepf° [°Ap° A¨^pfpdp `p°[p_u A°L$p¨[ Ap°fX$uAp° R>p°X$u 
blpf Aph° R>° A_° ≈X$p, V|¨$L$p `Nhpmp c|fp f¨N_p `epZu, S>fM hN°f° S>°hp¨ ≈_hfp°_° dpfu_° 
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`fp°qY$$ey¨ \pe –epf ]$X$bX$pV$ L$f[p¨ Ofdp¨ cfpB ≈e R>°.'(82) S>°Ap°_u _∆L$ S>B _ iL$pe A_° 
S>°Ap°_° ≈°B _ iL$pe A°hp gp°L$p°_u dyÌL°$guAp° L°$hu li° ? [°Ap° `p°[p_y¨ ∆h_ L$B fu[° Ïer[[ 
L$f[p¨ li° ? [°Ap°_° ≈°hp¨ A\hp [°Ap°_u _∆L$ S>hy¨ A° S> ≈° kl_ _ \B iL$p[y¨ lp°e, [p° [°Ap°_° 
ºey¨ L$pd dmu iL°$ ? cuM dpNhp `Z A° ºep¨ ≈e ? `iyAp°_y¨ dp¨k MpB_° ∆hhp rkhpe [°Ap° 
buSy>¨ L$fu `Z iy¨ iL°$ ? Mf° S>, L$p°B`Z k¨ıL©$r[ Ap_p L$f[p h y^ dp°V$u æy$f[p b]$g ]$p°rj[ lp°B _ 
iL°$ ! 
 Ap∆rhL$p A\£ Aı ©`Ìep°_° D√QhZp£_° –ep ¨ ApL$fu dS|>fu L$fhu `X°$ R>°. Aı ©`Ìep°_° 
A`p[p h°[_ L$p¨ [p° fp°L$X$° Q|L$hhpdp¨ Aph° R>°. A\hp [p° A_pS> Í$ °` Ap`hpdp¨ Aph° R>°. D—f 
‚]°$i_p OZp cpNp°dp¨ Aı ©`Ìep°_° A`p[y ¨ A_pS> ""Np°bflp'' L$l°hpe R>°. ""Np°bflp'' A°V$g° 
‚pZu_p R>pZdp¨ lp°e [° A_pS> (dpQÆ drl_pdp¨ A\hp A°r‚g drl_pdp¨ `pL$ |`f° |`fp° ENu Nep° 
lp°e R>°, [° gZhpdp¨ Aph° R>° A_° k|L$hhpdp¨ Aph° R>°, A_° [° dpV°$ [° Mmdp¨ `p\fhpdp¨ Aph° R>°. 
Mmpdp¨\u L$Zkgpdp¨\u ]$pZp R|>V$p `pX$hp dpV°$ bm]$p°_° [°_p `f Qgphhpdp¨ Aph° R>°. S>°\u 
[°d_u MfuAp°_p ]$bpZ\u A_pS> R|>Vy¨$ `X°$. A_pS> `f Qpg[u h°mp bm]$p° A_pS> kp\° Opk 
`Z MpB ≈e R>°. ƒepf° bm]$p° |`fp ^fpB ≈e –epf° [°Ap° A_pS>_° `Qphu iL$[p _\u. bu≈ 
q]$hk° A° S> A_pS> [°Ap°_p ¨ °`V$dp¨\u [°Ap°_p R>pZ kp\° blpf _uL$m° R>°.) Ap R>pZdp¨\u 
A_pS>_° AgN L$fhpdp¨ Aph° R>° A_° Aı ©`Ìe dS|>f_° [° Ap`hpdp ¨Aph° R>° S>°_p¨ [°Ap° fp°V$gp 
b_ph° R>°. M°[u_u dp°kd |`fu \ep bp]$ Ap Aı ©`Ìep° S>N¨gdp¨\u gpL$X$p¨ L$p`u_°, [° h°Qu_° `p°[p_y¨ 
NyS>fp_ Qgph° R>°.(83) D`fp°º[ D]$plfZp° `f\u Ap`Z_° Aı ©`Ìep°_u [–L$pgu_ L$Í$Z 
`qfsı\r[_p° rQ[pf dmu fl° R>°. Óu ks√Q]$p_¨]°$ ]$rnZ cpf[dp¨ Aı ©`Ìe[p_u sı\r[_p° DÎg°M 
L$f[p¨ 'The Harijan Elit' (B.k. 1977) _pd_p k¨ip°^_ - A›ee_dp¨ gøey¨ R>° L°$, 
"]$rnZ cpf[dp¨ Aı ©`Ìep° `p°[p_p\u D√Q L$l°hp[p rhrcﬁ_ ≈r[ kd|lp°\u r_rÚ[ A¨[f 
fpMhp_y¨ ›ep_ fpM° R>°. Aı ©`Ìep°\u [yf¨[ D`f fl°[p hNÆ\u 33 auV$, [°_p\u D`gp hNÆ dpV°$ 66 
a}V$ A_° b∞p˚Zp°\u 99 a}V$_y¨ A¨[f fpMhy¨ Ar_hpeÆ R>°. kp\° kp\° D√Q ≈r[Ap°_p dlp°Îgp 
`pk°\u `kpf \[p kde° Aı ©`Ìep°_° A°L$ rhi°j ‚L$pf_p° AhpS> A_° rhriÙ$ rQﬁlp° ^pfZ 
L$fhp `X°$ R>°.'(84) B.k. 1777 dp¨ dfpW$p °`p fOy_p\fph_u `–_u Ap_¨]$ubpBA° `p°[p_p 
ipk_L$pmdp¨ Ap]°$i L$ep£ l[p° L°$ dlpf opr[_p gp°L$p° Qpg[u hM[° `p°[p_p `]$rQåp° c|¨k[p 
Qpgi°, \|¨L$hp dpV°$ Nmpdp ¨hpkZ bp¨^u fpMi° A_° [°d_p dpV°$ `p_ Mphy¨ r_j°^p–dL$ b_u fl°i°. 
Ap Ap]°$i_p° A–e[¨ L$W$p°f[p\u Adg L$fphhpdp¨ ApÏep°.(85) 
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 A°L$ Aﬁe OV$_p\u `Z rhq]$[ \pe R>° L°$ L°$hu fu[_p Aı ©`Ìep° D`f Adp_hue 
‚r[b¨^p° gp]$hpdp¨ ApÏep l[p. B.k. 1783 dp¨ cfyQdp¨ A°L$ "dfpW$p Op°jZp' ≈l°f L$fhpdp¨ 
Aphu S>°dp ¨”Z Aı ©`Ìe ≈r[Ap° lgpgMp°f (L$kpB), Y°$X$ A_° Qp¨X$pg_° khpf_p 9 hp¡ep bp]$ 
`p°[p_p Ofdp¨\u blpf _uL$mhp `f ‚r[b¨^ gNphhpdp¨ ApÏep°. S>°_p\u D√Q rlﬁ]y$ [°d_u lhp 
A_° ı`iÆ\u bQu iL°$.(86) 
 Aı ©`Ìe[p_p° D]π$ch \ep° A_° Aı ©`Ìe S|>\p°_° A_°L$ rh^ Ar^L$pf\u h¨rQ[ fpMhpdp¨ 
ApÏep [°_y¨ A°L$ iÂ]$rQ” ‚pQu_ A_° d›eL$pmdp¨ L°$hy¨ l[y¨ [° ≈°ey¨. [°dp¨ ‚pQu_L$pm\u iÍ$ L$fu_° 
d›eL$pm ky^udp¨ Mpk L$fu_° dysıgd ipk__p kdeNpmpdp ¨Aı ©`Ìe[pdp¨ k[[ h^pfp° \[p° 
f¸p° R>° A_° Aı ©`Ìe[p_u sı\r[ h y^ _° h y^ Mfpb \[u S>[u lp°e A°d S>Zpe R>°. Ap sı\r[dp ¨
`l°guhpf, A°L$ _hp° S> hmp¨L$ A¨N∞°∆ ipk_ ]$fÁep_ ApÏep°. 
 B.k. 1613 dp¨ A¨N∞°≈° cpf[dp ¨h°`pf L$fhp ApÏep A_° æ$di: `p°[p_y¨ fpS>L$ue ‚cy“h 
`Z h^pf[p Nep A_° `R>u cpf[dp¨ c|[L$pmdp¨ _ lp°e [°hu _hu Ïehı\p iÍ$ \B. Ap _hu 
fpƒe `Ÿr[dp¨ Aﬁe bpb[p° D`fp¨[ Aı ©`Ìe S|>\p°_° k¨b¨^ R>° –ep¨ ky^u A¨N∞°≈° [°d_p hluhV$u 
ı\p_dp¨ opr[_° dl“h Ap`[p _ l[p. cpf[dp¨ ‚\d hM[ Ïesº[_u gpeL$p[, rinZ hN°f°_° 
dl“h A`pey¨. A¨N∞°≈°A° `p°[p_p hluhV$ dpV°$ "kpfp L$pfLy$_' dmu fl° [° dpV°$ A¢¡gp°-h_pÆºeygf 
A°V$g° L°$ A¨N∞°∆ ipmpAp° iÍ$ L$fu. [°dp¨ opr[_p c°]$cph rh_p Aı ©`Ìep°_° L°$mhZu ‚p· L$fhp_u 
‚\d hpf [L$ kp¨`X$u. rb∞V$uifp° kp\° Aph°g r¿ı[u-dui_fuAp°A° `Z kdpS>k°hp_y¨ L$peÆ iÍ$ 
L$eyØ. Aı ©`Ìe opr[_u OZu b^u kpdprS>L$ D–\p_ A¨N°_u L$pdNufuAp° L$fu. OZp¨ Aı ©`Ìep° 
rM∞sı[ bﬁep A_° A° fu[° ^dpØ[f `pd°gp Aı ©`Ìep°_y¨ A°L$ _hy¨ S|>\ Ası[–hdp¨ ApÏey¨. A¨N∞°≈°_p 
hluhV$u dpmMpdp¨ _uQgu `pefuAp° D`f Aı ©`Ìep°_° æ$di: ]$pMg L$fhpdp¨ ApÏep. A¨N∞°≈°A° 
`p°[p_p fpƒe hluhV$u rhı[pfdp¨ L°$V$gpL$ L$pe]$p L$epÆ A_° ﬁepe A]$pg[p° ı\p`u A_° ﬁepedp ¨
Ap Aı ©`Ìep°_° kdp_[p dm° [°_u iÍ$Ap[ \B. `f¨[y Ap b y^¨ dp” hluhV$u A_° ﬁepe_p 
k¨]$cÆdp¨ S> l[y¨. rb∞qV$ifp°_° –ep¨ _uQ° `pefu `f Aı ©`Ìep°_° A°V$gp dpV°$ fpMhpdp¨ Aph[p l[p L°$ 
L$p°B khZÆ dp¨k-dq]$fp_y¨ k°h_ L$f_pf rh]°$iuAp°_° –ep¨ [°d_u k°hp L$fhp dpV$° S>hy¨ `k¨]$ L$f[p° _ 
l[p°. Apd A°L$ ÿrÙ$A° ≈°BA° [p° A¨N∞°≈° ≈r[Ïehı\pdp¨ rhpk _lp°[p ^fph[p, R>[p¨ A° `Z 
lL$uL$[ R>° L°$ k—pdp¨ khp£√Q ı\p_° lp°hp R>[p¨ [°dZ° rlﬁ]y$ kdpS>dp¨ Ïep· Aı ©`Ìe[p Dﬁd|g_ 
dpV°$ L$p°B _Ω$f L$lu iL$pe [°hp¨ `Ngp¨ cepÆ _lp°[p. Np°md°∆ k¨d°g_dp¨ rb∞qV$i kfL$pf_u 
Apgp°Q_p L$f[p X$p°. Ap¨b°X$L$f° L$ y¨¸ l[y¨ L°$, "Apd ≈°hp S>BA° [p° rb∞qV$i kfL$pf° `Z A° 
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A_ycÏey¨ R>° L°$ S>du_]$pfp° Aklpe, Nfub A_° ]$rg[p°_y¨ gp°lu Q|ku f¸p R>° R>[p¨ `Z kfL$pf 
`pk° Ap kpdprS>L$ Ly$qfhp≈°_p ‚r[b¨^ dpV°$_u |`f[u k—pAp° A_° isº[ R>°. `f¨[y [°Z° 
kpdprS>L$-Apr\ÆL$ ∆h__u h[Ædp_ k¨rl[p_° b]$ghp dpV°$ L¨$B S> L$eyØ _\u. X$p°. Ap¨b°X$L$f° ApNm 
S>ZpÏey¨ L°$, "rb∞qV$i kfL$pf_p ApNd_ |`h£\u S> Ad° Aı ©`Ìe R>uA°. iy¨ rb∞rV$i kfL$pf° [°_u 
kdpr· A\£ L¨$B L$eyØ R>° ? rb∞qV$i ipk_ |`h£ Ad° Npd_p L|$h°\u `pZu cfu iL$[p _ l[p. iy¨ 
rb∞qV$i kfL$pf° Ad_° Adpfp° Ar^L$pf A`pÏep° ? rb∞qV$i kfL$pf° |`h£ Ad_° d¨q]$f ‚h°i [\p 
`p°rgk L°$ k°_pdp¨ c[w_p° Ar^L$pf _ l[p°. iy¨ Ap kfL$pf° Ad_° Ap Ar^L$pfp° Ap`Ïep ? 150 
S>°V$gp hjp£ rb∞qV$i ipk__p cpf[dp¨ hu–ep lp°hp R>[p¨ Aı ©`Ìep°_p ]y$:M]$]Æ$ A°d_° A°d S> R>°.'(87) 
Ap k¨]$c£ rb∞qV$i kfL$pf_p ÿrÙ$L$p°Z_y¨ d|Îep¨L$_ L$f[p Ap°'d°guA° L$ y¸ ¨R>° L°$, "rb∞qV$i cpf[dp¨ _ 
[p° ≈r[ `f L$p°B ‚r[b¨^ l[p° L°$ _ ≈r[N[ fur[-qfhp≈°dp¨ fpƒe_p° L$p°B lı[n°` fpƒe_p° L$p°B 
lı[n°`. kfL$pf Alı[n°`_u _ur[_y¨ A_ykfZ L$f[u l[u. Ap dpV°$ kfL$pf_p° A° Qp°Ω$k 
rkŸp¨[ l[p° L°$ [° kdpprS>L$ L$pe]$pAp° A_° Ïesº[N[ fur[-qfhp≈°dp¨ –ep¨ ky^u L$p°B lı[n°` _rl 
L$f° ƒep¨ ky^u kpdpﬁe[: ‚≈ _ B√R>°.'(88) 20 du k]$u_p D—fp Æ^ ky^u (B.k. 1950 _u 
Apk`pk) cpf[_p NpdX$p¨Ap°dp¨ L|$hpAp°dp¨\u `pZu L$pY$hp dpV°$ "QpdX$p¨_u L$p°k' A_° fıkp_p° 
D`ep°N \[p° l[p°. tkQpB dpV°$_p L|$hpAp° Mp°]$hp_y¨ A_° [°dp¨\u `pZu L$pY$hp_y¨ (L|$hp Npmhp_y¨) 
L$peÆ `Z ]$rg[p° S> L$f[p l[p. R>[p¨e° ApÚeÆS>_L$ bpb[ A° l[u L°$ –epfbp]$ L$p°B ]$rg[ `uhp_p 
`pZu g°hp dpV°$ `p°[p_u NpNf gB_° Aph[p° [p° A°_° L|$hp `f\u `pZu g°hp_u A_ydr[ _lp°[u. 
L$p¨ [p° A°_° Mpgu NpNf gB_° `pRy>¨ afhy¨ `X$[y¨ L$p¨ L$p°B khZÆ_u ]$ep `f r_cÆf fl°hy¨ `X$[y¨. 
Aı ©`Ìep° khZp£_p L|$hpdp¨\u `pZu gB iL$[p _rl A°V$gy¨ S> _rl `f¨[y [°Ap°A° `p°[p_u `pk° 
_pZp¨ lp°e A_° L|$hp° bp¨^hp dpN[p lp°e [p° `Z `p°[p_° dpV°$ `pL$p° L|$hp° bp¨^u iL$[p _rl. L$pfZ 
L°$ ≈° [°Ap° `p°[p_° dpV°$ `pL$p° L|$hp° bp¨ °^ [p° [°Ap°_p° ]$fƒ≈° khZp£_u kdL$n \B ≈e [° ı\pr`[ 
Ïehı\p_u rhfyŸ l[y¨. 
 ¨`≈b_u AR|>[ DŸpfL$ krdr[_p d¨”u gpg fpd‚kp]$∆A° [p. 6 Ã$u S|>_, 1934 _p 
"rdgp`' dp¨ gøey¨ R>° : "Ap D_pmp_u F>[ydp¨ kh£ W°$L$pZ°\u aqfep]$p° dmu flu R>° L°$ `pZu_p 
|`fhW$p_p° ‚Ò A°L$ dp°V$u kdıep b_u f¸p° R>°. S>°Ap°_p° `p°[p_p° L|$hp° _\u [°hp ]$rg[p° `p°[p_p 
lp\dp¨ `p°[p_p hpkZp° kp\° L|$hp_u _∆L$ b°k° R>°. ≈° L$p°BL$_° ]$ep Aph° A_° \p°Xy¨$ `pZu f°X$u 
Ap °` [p° N_ud[, _rl[f [°Ap° gpQpf \B_° b°ku fl° R>°. ≈° L°$ L°$V$g°L$ ı\m° •`kp Ap`[p¨ Ap 
gp°L$p°_° `pZu f°X$u Ap`[y¨ _\u. A_° ≈° L$p°B A°d L$f° [p° ∆h°gZ dpfpdpfu Aphu `X°$ R>° [°Ap°_° 
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NpdL|$hp_p° D`ep°N L$fhp_u d_pB R>° A°V$gy ¨S> _rl bÎL°$ [°Ap°_° `p°[p_p _pZp¨\u `p°[p_p L|$hp 
b_phhp_u `Z R|>V$ _\u.'(89) 
 dy¨bB kfL$pf° B.k. 1928 dp¨ ]$rg[p° A_° Apq]$hpkuAp°_u aqfep]$p° A¨N° [`pk L$fhp 
dpV°$ _ud°gu krdr[_p¨ [pfZp° A–e¨[ ‚ı[y[ R>°. [° Ap dyS>b R>° : "ApcX$R>°V$_p° rhQpf S>°dp¨ 
A¨[NÆ[ R>° [°hp° r[fıL$pf Aıh√R> Ïesº[ L°$ Ïehkpe_° ≈°B_° \pe A° øepgdp ¨L$iy¨ rhrQ” gpN° 
A°hy¨ _\u. `f¨[y (]$rg[p° `f) S>° fu[° gpNy `pX$hpdp¨ Aph° R>°. [°dp¨ Aakp°k_u hp[ A° R>° L°$ [° A°L$ 
ﬁepe rhfyŸ_u `Ÿr[ R>°. Ïesº[ `p°[p_p S>ﬁd_p L°$hm AL$ıdp[\u S> Aı ©`Ìe R>° A°hp° A° 
rkΩ$p° dpfu ]°$ R>°. Aı ©`Ìe S>ﬁd°gu Ïesº[, L$l°hp[p ı ©`Ìe L$f[p¨ Ïesº[N[ ıh√R>[p_u ÷rÙ$A° 
[° Nd° [°V$gu QqY$ep[u lp°e [p° `Z, Aı ©`Ìe fl° R>°. A_° [° `p°[p_p cp¡e\u R>V$L$u iL°$ A°hp° 
L$p°B dpNÆ [°_° dpV°$ MyÎgp° _\u. Ap b^pdp¨ ApÚeÆL$pfL$ [p° A° R>° L°$ Í$qY$Qyı[ tl]y$, [°_p ^prdÆL$ 
rhQpfp° A_° ∆h_ `Ÿr[ A_° ∆h__p° ÿrÙ$L$p°Z A_° dysıgdp°, `pfkuAp° A_° r¿ı[uAp°_p 
∆h_ A¨N°_p ÿrÙ$L$p°Z A_° rhQpfp° AgN lp°hp R>[p¨ [°Ap°_° ı ©`Ìe NZ[p° lp°e R>°. Ap_p 
`qfZpd° (]$rg[p°_u) sı\r[ h y^ hZku NB R>°. L$pfZ L°$ Í$qY$Qyı[ tl]$yAp°_p `n° fl°gp° Aphp° 
Aﬁepeu c°]$cph L°$V$gpL$ L°$kp°dp¨ Mpk L$fu_° NpdX$pdp¨_p Í$qY$Qyı[ tl]y$Ap° `f Akf `pX$[p° 
lp°hp\u, dysıgdp°, `pfkuAp° A_° r¿sı[Ap° `Z, [°Ap°_p ^dp£ tl]y$ ^dÆ\u rh`qf[ ‚L$pf\u 
rinZ Ap`[p lp°hp R>[p¨ (]$rg[p° [fa) Aı ©`Ìe[p_y¨ `pg_ L$f[p lp°e R>°. S>° ]$ipÆhhp_y¨ Ad_° 
A–e¨[ dl“h_y¨ gpN° R>° [° R>° Aı ©`Ìe[p_p Ar_Ù$p° S>°_p L$pfZ° Aı ©`Ìe[pdp¨ A°L$g[p A_° 
lu_[p Aphu ≈e R>°. Í$qY$Qyı[ tl]y$ kdpS>dp¨ Aı ©`Ìe[p_p Ar_Ù$_° L$pfZ° Aı ©`Ìep°_°, ≈l°f 
ipmp fpƒe_p MQ£ r_cph[u lp°hp R>[p¨, [°dp¨ ‚h°i Ap`hpdp¨ Aph[p° _\u. Aı ©`Ìep° kfL$pfu 
_p°L$fuAp° dpV°$ gpeL$p[ ^fph[p lp°hp R>[p¨ [°Ap°_° [°dp¨\u AV$L$phhpdp¨ Aph° R>°. rkhpe L°$ A°hu 
_p°L$fuAp°dp¨ S>° [°Ap°_° dpV°$ S> qfhpS> ‚dpZ° AgN apmhhpdp¨ Aphu lp°e. (kapB L$pd ?) 
Aı ©`Ìe[p_° L$pfZ° [°Ap°_° ≈l°f _pZp¨dp¨\u r_cphp[p ¨`pZu_p¨ ≈l°f ı\mp°A°\u `pZu g°[p¨ 
`Z AV$L$phhpdp¨ Aph° R>°. Ap ÿrÙ$L$p°Z\u ≈°[p Aı ©`Ìe[p A° dp” kpdprS>L$ kdıep S> _\u 
A° kp•\u h y^ dl“h_u fpS>L$ue kdıep R>°. A_° A° fpƒe_p ‚≈S>_p°_p _pNqfL$ Ar^L$pfp°_p 
d|mc|[ ‚Ò_° [° Akf L$f° R>°.'(90) 
 d÷pk BgpL$p_p fpd_pX$ rS>Îgpdp¨ qX$k°Ábf, 1930 dp¨ D√Q hZwe L$Îgf° ]$rg[p° `f 
L°$V$gp¨L$ ‚r[b¨^p° afdpÏep. S>° Ap dyS>b l[p :(91) 
(1) [°Ap°A° kp°_p - Qp¨]$u_p ]$pNu_p `l°fhp _rl. 
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(2) ` yÍ$jp°A° L$`X$p¨ O|¨V$Z\u _uQ° A_° r_[¨b\u D`f `l°fhp _rl. 
(3) ` yÍ$jp°A° hpm L$`phhp _rl. 
(4) ]$rg[ ˜uAp° [p¨bp - r`—m_p hpkZp°dp¨ _rl `Z dpV$gpdp¨ S> `pZu gB S>hy¨. [°Ap°A° 
`pZu_p dpV$gp¨ gB S>hp dpV°$ dp” k|L$p Opk_p° D`ep°N L$fhp° A_° [° dpV°$ L$p°B L$`X$p¨_p° 
D`ep°N L$fhp° _rl. 
(5) ]$rg[ ˜uAp°A° ifuf_p° D`f_p° cpN L$`X$p¨\u Y$p¨L$hp° _rl. 
(6) ]$rg[p°A° [p` L°$ hfkp]$\u bQhp R>”u L°$ S|>[p `l°fhp _rl. 
(7) [°Ap°_p k¨[p_p°A° hp¨Qhy ¨- gMhy¨ _rl A_° rirn[ \hy¨ _rl. 
(8) [°Ap°_p k¨[p_p°_° dp” rNfpk]$pfp°_p `iy_u k°hp L$fhp S> L$l°hy¨. 
(9) ]$rg[ ˜u y`Í$jp°A° rNfpk]$pfp°_p Nygpdp° [fuL°$ S> L$pd L$fhy¨. 
(10) ]$rg[p°A° `p°[p_u S>du_p° Npd_p rNfpk]$pfp°_° blz kı[p cph° h°Qu ]°$hu A_° ≈° [°Ap° 
[°d _ L$f° [p° [°Ap°_° [°d_u S>du__u tkQpB dpV°$ `pZu Ap`hpdp¨ Aphi° _rl. hfkp]$_p 
`pZu_u d]$]$\u S>° L¨$B DNpX$hpdp ¨ApÏey ¨li° [° `Z g|¨V$u S>hpdp¨ Aphi°. 
(11) ]$rg[p°A° g¡_ ‚k¨N° L°$ bu≈ D–khp° hM[° Y$p°g L°$ ifZpB hNpX$hp _rl. [°Ap°_° g¡_ 
hM[° azg°L$p L$pY$hpdp¨ Op°X$p `f b°ku afhp_u d_pB afdphhpdp¨ Aphu. 
 ]$rg[p° rhfyŸ fpd_pX$_p rb_]$rg[p°A° d|L°$gp ‚r[b¨^p° A_° Ap ∞`L$fZdp¨ ANpD 
S>Zph°gp d_y_p L$pe]$pAp°dp¨ d|L°$gp ‚r[b¨^p°dp¨ L°$V$gu b^u kpÁe[p R>° ! B.k. 1931 dp¨ 
L$Îgfp°A° ]$rg[p° `f d|L°$gp r_j°^p° A_° d_y_p L$pe]$pAp°dp¨ ºep¨e [aph[ S>Zpe R>° ? Ap 
‚L$pf_u A°L$ _rl A_°L$ OV$_pAp° R>°. S>°_p\u Aı ©`Ìe[p_u ce¨L$f[p A_° Ïep`L$[p_p° øepg 
Aph° R>°. |`h£ DÎg°M L$epÆ dyS>b, Aı ©`Ìe[p_p° S>ﬁd, `p¨Qdu k]$u_p ‚pf¨cdp¨ \B Q|ºep° l[p°. 
`f¨[y æ$di: [°_p° rhL$pk \[p° Nep°. Aı ©`Ìe[p [°_p b^p¨ ıhÍ$ °` A°L$ kp\° Ası[–hdp¨ _lp°[u 
Aphu `f¨[y ^uf° ^uf° ]°$i_p A°L$ rlıkpdp¨\u bu≈ rlıkpdp¨ [°_y¨ ‚Qg_ [uh∞ Nr[\u h^[y¨ Ney¨. 
R>°L$ B.k. 1947 dp¨ cpf[ ıh[¨” bﬁey¨ A_° B.k. 1950 dp¨ _hy¨ b¨^pfZ Ası[–hdp¨ ApÏey ¨
–epf° Aı ©`Ìe[p_° L$p_|_u ıhÍ$ °` A`fp^ NZhpdp¨ Aphu. 
 Ap y^r_L$ cpf[_p Br[lpkdp ¨ 19 du - 20 du k]$u_p¨ kpdprS>L$ - ^prdÆL$ ky^pfZp 
Ap¨]$p°g_p°A° `Z kdpS>dp¨ Ïep· Ly$qfhp≈° A_° Np¨^u-Ap¨b°X$L$f_p ‚e–_p°_° L$pfZ° Aı ©`Ìe[p_p 
‚Ò° kdpS>dp¨ ≈N©r[ gphhp_p° Ac|[ |`hÆ ‚epk L$ep£. 
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 fp≈ fpddp°l_fpe_p kde\u iÍ$ \e°gu Ap Qmhmdp¨ Aı ©`Ìe[pr_hpfZ_y¨ L$peÆ ku^u 
fu[° \ey¨ _\u. `Z Ap kpdprS>L$, ^prdÆL$ ky^pfZp [°_u ∞`h©r—_p cpNÍ$ °` opr[_p c°]$cph_° ]|$f 
L$fhpdp¨ cpN cS>Ïep° R>°. opr[_y¨ hQÆıh ‚dpZdp¨ Ap°Ry>¨ \pe A_° Aı ©`Ìe[p kpd°_p° rhfp°^ h °^ 
[°hy ¨kpdpﬁe fu[° ≈°hp dm° R>°. A_° Qmhmdp¨ kdN∞ cpf[dp¨ Sy>]$p ¨Sy>]$p ¨ı\m° Sy>]$p ¨Sy>]$p¨ kdpS> 
ky^pfL$p°A° `]$ ]$rg[p° ‚–e° gp°L$p°_° dp_hue h[Æ_ ^fphhp D`]°$i Ap‡ep°. S>°dp¨  kpdprS>L$ 
æ$p¨r[_p S>_L$ A°hp dlp–dp ƒep°r[bp a}g°_° ‚\d ¨`sº[dp¨ d|L$u iL$pe. A–e¨[ ‚r[L|$m kpdprS>L$ 
`qfsı\r[Ap°dp¨ dlp–dp ƒep°r[bp a}g°A° ky^pfZp_y¨ S>° L$peÆ L$eyØ [°_u rhdp¨ ≈°X$ dmhu dyÌL°$g 
R>°. 
 d_yÛe ∆h_dp¨ OV$[u L°$V$guL$ A`dp_S>_L$ OV$_p d_yÛe_° æ$p¨r[L$pfu A_° dp_h[php]$u 
L$pep£ L$fhp ‚°f° R>°, S>°_y ¨∆h¨[ D]$plfZ dlp–dp, ƒep°r[bp a}g°. b∞p˚Z rd”_u ≈_dp¨\u iy÷ 
`R>p[ ≈r[_p lp°hp_° L$pfZ° ƒep°r[bp_° lX$ |^[ L$fpep_° ƒep°r[bp Ap OV$_p_y¨ tQ[_ d¨\_ 
L$fu_° hZÆÏehı\p_° _pb|]$ L$fhp tS>]$Nucf Akp^pfZ ‚e–_p° L$fu dlp_ bﬁep. A°V$g° S> 
Np¨^u∆ ƒep°r[bp_° "kpQp dlp–dp', X$p°. bpbpkpl°b "A°L$ dpNÆ]$iÆL$ Nyfy' A_° `⁄c|jZ X$p°. 
^_¨S>e L$uf "cpf[ue kpdprS>L$ æ$p¨r[_p ‚Z°[p' L$l° R>°. 
 11 A°r‚g, 1827 _p fp°S> |`_pdp¨ S>ﬁd°gp ƒep°r[bp_° bpÎephı\p\u S> b∞p˚Zhp]$u 
rhQpf^pfp_p° cp°N b_hy¨ `X$ey¨ l[y¨. A°dZ° dp” 21 hjÆ_u he° 1 gu ≈ﬁeyApfu 1848 dp¨ 
‚\d L$ﬁepipmp_u ı\p`_p L$fu.(92) L$p°B cpf[ue ‹pfp ı\pr`[ Ap ‚\d L$ﬁepipmp l[u. 
[°d_p `–_u kprh”ubpB Ap ∞`\d L$ﬁepipmp_p rirnL$p bﬁep –epf° L$ﬁepAp°_° rirn[ L$fhp_y ¨
L$peÆ ^dÆrhfp°^u NZp[y ¨A_° A° Ny_p b]$g a}g° ]$¨`r[_° N©l–epN L$fhp_u afS> `pX$hpdp¨ Aphu 
l[u. V|¨$L$ S> kdedp¨ 18 S>°V$gu L$ﬁepipmpAp°_u ı\p`_p L$fu, kyQpÍ$ Y$b° k¨Qpg_ L$fu [°dZ° 
A°L$ dlp_ A•r[lprkL$ L$peÆ L$fu b[pÏey¨. [–L$pgu_ rb∞V$ui kfL$pf° |`_p rhÓpdbpN hpX$pdp¨ 16 
_h°Ábf, 1852 _p fp°S> d°S>f L°$ﬁX$u_u A›en[pdp¨ drlgp rinZ L$peÆ_u L$]$f Í$ °` ƒep°r[bp_y ¨
kﬁdp_ L$eyØ –epf° [°d_u Jdf dp” 25 hjÆ_u l[u. A_° –epf° Np¨^u∆, rhh°L$p_¨]$, Op°X$p° L°$ih 
L$h£∆ L°$ fdpbpB fp_X°$ S>ﬁÁep¨ `Z _lp°[p. ƒep°r[bpA° 28 hjÆ_u he° ‚\d fpr”ipmp_u 
ı\p`_p L$fu. ƒepf° 1863 dp ¨A°dZ° "bpml–ep ‚r[b¨^ L$ N©l' _pd_p A_p\pge_u ı\p`_p 
L$fu. Ap A_p\pgedp¨ A°hu Ïehı\p l[u L°$ ≈° Aop_[phi L$p°B bpmrh^hp y`Í$j_p 
A–epQpf_p° cp°N b_u kNcpÆ b_[u [p° Alv Aphu_° `p°[p_u ‚k|r[ L$fphu Q|`Qp` `p°[p_p 
bpmL$_° Alv –epNu y`_: kdpS>dp¨ cmu iL$[u. Ap `fp°`L$pfu L$peÆdp¨ ƒep°r[bp_° kdpS> k°hu 
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Np°`pg lqf ]°$idyM, fph blp]y$f d]$_, [yL$pfpd [p–ep `X$hg S>°hp ky^pfL$p°_p° `Z klep°N 
kp¨`X$Èp° l[p°. Ap bpgl–ep ‚r[b¨^L$N©ldp ¨ B.k. 1873 ky^u gNcN 66 S>°V$gu rh^hp 
drlgpAp°A° gpc gu^p° l[p°.(93) 24 du k‡°V$Ábf, 1873 dp¨ ƒep°r[bpA° "k–e kdpS> ip°^L$' 
_pd_y¨ ‚\d kpdprS>L$ k¨NW$_ ı\p‡ey¨. S>°_p Dÿ°ip° Ap ‚dpZ° l[p : 
1) b∞p˚Zu ip˜u_p° dp_rkL$ [\p ^prdÆL$ Nygpdu\u gp°L$p°_° dyº[ L$fhp. 
2) b∞p˚Zp° ‹pfp \[p ip°jZ_° AV$L$phhy¨. 
3) AR|>[p°_p° DŸpf L$fu Aı ©`Ìe[p _pb|]$ L$fhu. 
4) drlgpAp°_p dp_h Ar^L$pfp°_y¨ fnZ L$fhy¨. 
5) ]$u_, ]y$:rMep, A ¨`N A_° A¨^ ‚–e° klp_yc|r[ fpMhu. 
6) k–e ApQfZ A_° k–er_ÛW$p_° A`_phhu.(94) 
 "k–e ip°^L$ kdpS>' A°L$ Ap]$iÆ k¨NW$_ l[y¨. [°_p L$peÆL$fp° ^p°[u, `pOX$u A_° Mc° M°k 
A°hp° eyr_ap°dÆ `l°fu Y$p°g kp\° fpM[p A_° Y$p°g hNpX$u_° L$peÆL$fp° gp°L$p°_° A°L$r”[ L$fu 
Aı ©`Ìe[pr_hpfZ A_° kpdprS>L$ kdfk[p rhj° gp°L$p°_° ≈ZL$pfu Ap`u ≈N©[ L$f[p.(95) 
kpdprS>L$ æ$p¨r[_p Ap¨]$p°g_dp¨ "k–e ip°^L$ kdpS>' A°L$ A•r[lprkL$ OV$_p R>°, [° ‚\d kpdprS>L$ 
k¨NW$_ R>° L°$ S>°Z° `p°[p_p kpdreL$p° `Z iÍ$ L$f°gp. "k–e ip°^L$ kdpS>' k¨NW$__p kdr Æ`[ 
L$peÆL$f L©$ÛZfph. `u. cpg°L$f° 1 gu ≈ﬁeyApfu, 1877 dp¨ "]$u_b¨ y^' _pd_y¨ kpdreL$ iÍ$ L$eyØ. 
–epfbp]$ "]$u_dp” A¨bpglqf' A_° "qL$kp_ Q° rldpe[u' S>°hp kpdreL$p° `Z ‚rkŸ \[p¨. S>°dp¨ 
b∞p˚Zhp]$u kpdprS>L$ Ïehı\p `f h•QpqfL$ ‚lpfp° L$fhpdp¨ Aph[p. S>° kde° ƒep°r[bp 
kdpS>ky^pfZp n°”° L$peÆf[ l[p –epf° bpgip˜u ≈c¨°L$f, Np°th]$ rhÃ$g Da£ cpD dlpS>_, 
]$p]$p°bp `p¨Xy$f¨N [MÆX$L$f, S>Nﬁ_p\ i¨L$f i°W$, Np°`pg lqf ]°$idyM "gp°L$rl[hp]$u', "S>rıV$k 
dlp]°$h Np°th]$ fp_X°$ `Z kdpS>ky^pfZp_p L$peÆ L$fu f¸p l[p. S>° b^p kdpS> ky^pfL$p° D√Q 
≈r[_p l[p. [°Ap°_y¨ L$peÆn°” il°fp° |`f[y¨ S> depÆq]$[ l[y¨. A_° [°dZ° dp” E√Q ≈r[_u S> 
kpdprS>L$ ^prdÆL$ kdıepAp°_° DW$phu l[u. Ap ky^pfL$p°A° ºepf°e b^ue kdıepAp°_u d|m 
kdp_ hZÆÏehı\p kpd° `X$L$pf a¢ºep° _ l[p°. dlpfpÙ≤$_p ‚øep[ g°ML$ dyfgu^f S>N[p` 
ƒep°r[bp A_° A°d_p kdL$pgu_ kdpS> ky^pfL$p°_p¨ L$pep£_u kdunp L$f[p¨ gM° R>° L°$, "Ap y^r_L$ 
ÿrÙ$L$p°Z |`hÆL$ rhQpf L$fhphpmp, ‚\d °`Y$u_p dyøe ‚r[r_r^ bpgip˜u ≈¨c°L$f R>°. [°Ap° 
ipk_Ïehlpfdp¨ ^dÆ r_f °`n[p_p ApN∞lu l[p. `f¨[y kpdprS>L$ Ïehlpfdp¨ ^dÆ hQÆıh_y¨ kd\Æ_ 
L$fu_° ]$p° dyMu _ur[ A`_phu l[u. ]$p]$p°bp `p¨Xy$f¨N [MÆX$L$f ‚\d ]$≈Æ_p ky^pfL$ l[p. `f¨[y 
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`p°[p_p rhQpfp°_° ApQfZdp¨ gphhp_y¨ _•r[L$ kplk [°d_pdp¨ _lp°[y¨. S>ıV$uk dlp]°$h Np°th]$ 
fp_X°$ A° rh^hp kp\° g¡_ L$fhp_° b]$g° `p°[p_u 32 hjÆ_u he° 9 hjÆ_u bpmp fdpbpB kp\° 
g¡_ L$f°gp. b^p\u DN∞ A_° kplku kdpS> ky^pfL$ Np°`pg lqf ]°$idyM "gp°L$rl[hp]$u' l[p. 
`f¨[y [°Ap°_° ƒepf° A¨N∞°S> kfL$pf° H¡g°ﬁX$ S>hp_y¨ L$ y¸¨ –epf° kdpS>_p brlÛL$pf_p ce\u –ep¨ _ 
Nep. gp°L$dpﬁe r[gL°$ `Z H¡g°ﬁX$ S>hp b]$g kdpS> kdn ‚perÚ[ L$eyØ l[y¨. fp≈ fpd 
dp°l_fpe_° Ap¤ kdpS> ky^pfL$ L$l°hpdp¨ Aph° R>°, S>°dZ° b∞˚p°kdpS>_u ı\p`_p L$fu l[u. `f¨[y 
A°dZ° `Z A°hp° W$fph L$ep£ l[p° L°$ b∞˚kdpS>dp¨ ^dÆ‚Qpf dpV°$ b∞p˚Z lp°hp° ≈°BA°. dp” 
ƒep°r[bp a}g° S> A°hp kdpS> ky^pfL$ R>° S>°dZ° hZÆÏehı\p_p M¨X$_ dpV°$ A |`hÆ kplk A_° 
›e°e\u L$\_u_y¨ L$fZudp¨ Í$`p¨[f L$fu_°, `f¨`fphp]$u b∞p˚Zp°_u ^dL$uAp°\u X$epÆ rh_p A_° 
kdpS> brlÛL$pf_p ce\u `f flu_° kdpS> ky^pfZp_y¨ L$peÆ L$eyØ R>°. [–L$pgu_ cpf[_p L$p°B 
kdpS> ky^pfL°$ `p°[p_u `–_u_° kdpS> ky^pfZp_p L$peÆdp¨ kdp_ A_° kqæ$e Í$`\u ≈°X$u lp°e 
A°hy¨ Br[lpkdp ¨D]$plfZ ƒep°r[bp (d©–ey 1888) rkhpe dm[y¨ _\u.(96) 
 dlp–dp a}g°A° `R>p[, ]$rg[ blzS>_ kdpS>_p rinZ_u k¨∆h_u_p° k¨ı`iÆ L$fphu 
kpdprS>L$ æ$p¨r[_p° Apf¨c L$ep£ A° S> kpdprS>L$ æ$p¨r[_° L$p°Îlp y`f_p iplz dlpfp≈A° ApNm 
^`pÏep°. 1919 dp L$p_ y`f_u "Ly$dw nr”e kcp' dp¨ Ly$dw gp°L$p°A° M|b S> kﬁdp_ kp\° "fpS>rjÆ' 
_u D`pr^ ‚]$p_ L$fu l[u. ıhe¨c| ‚°fZp\u ApdS>_[p ‹pfp ‚]$p_ L$fpe°g "fpS>rjÆ' _u D`pr^ 
‚p· L$f_pf Ap y^r_L$ cpf[_p Br[lpkdp¨ [° ‚\d A_° A¨r[d fpS>hu l[p.(97) 26 Sy>gpB, 
1874 dp¨ S>ﬁd iply dlpfpS>° 104 hjÆ `l°gp Sy>gpB 1902 dp¨ L$p°Îlp y`f fpƒedp¨ ≈r[_p 
Ap^pf `f rinZ [\p _p°L$fuAp°dp¨ ]$rg[p° dpV°$ 50% (`Qpk V$L$p) A_pd[_p° ‚pf¨c L$ep£. 
cpf[dp¨ blzS>_ ]$rg[ kdpS>_° dm°gy¨ Ap ‚\d ApfnZ (A_pd[) l[y¨. L$dÆhuf cpDfph 
`pqV$g, æ$p¨r[huf X$p°. Ap¨b°X$L$f [\p L©$jL$huf X$p°. ¨`≈bfph ]°$idyM_° ‚p°–kpl_ Ap`_pf 
R>”`r[ ipl} dlpfp≈ l[p. rinZ A_° kpdprS>L$ ﬁepe kpdprS>L$ æ$p¨r[_p b° dl“h |`ZÆ `pkp 
R>°. ipl} dlpfpS>° Ap b° isº[Ap°_° ]$rg[ kdpS> dpV°$ kygc b_phu. fpS>rjÆ iplz dlpfp≈_u 
rhQpf^pfp L$pgp¨[f° ıh[¨” cpf[_p k¨rh^p_ A_° d¨X$g Apep°Ndp¨ ∞`ıa}rV$[ \pe R>°. B.k. 
1890 \u 1922 _p kdeNpmp° [°d_p ∆h_ A_° ipk__p° [°S>ıhu A_° dl“h |`ZÆ kde 
f¸p°. fpS>rjÆ ipl} dlpfpS> `f¨`fpN[ kpd¨[u ‚h©r—_p fp≈ _rl `f¨[y ‚≈h–kg gp°L$rl[p\w 
fpS>hu l[p. [°dZ° ]°$idp¨ hpı[rhL$ ıhÍ$`dp¨ ≈Z° L°$ gp°L$iplu_p° `pep° _p¨øep° l[p°. S>°_p L$pfZ° 
kdpS>_p D√Q hNwe gp°L$p°_p° [°dZ° cpf° rhfp°^ kl_ L$fhp° `X$Èp° l[p°. fpƒe_p ı\pr`[ rl[ 
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kdp_ b∞p˚Zp°A° [p° [°d_° "Y°$Y$p° ep fp≈' L$lu_° A`dpr_[ `Z L$epÆ. ipl}∆ dlpfp≈A° ]$f°L$ 
hNÆ_° r_:iyÎL$ rinZ_u Ïehı\p L$fu. [°dZ° `p°[p_p fpS>r[gL$ ]$fÁep_ S> L$ y¸¨ l[y¨ L°$, "S>° 
q]$hk°  Ap`Zu ‚≈ Qp°\p ^p°fZ ky^u AÊepk L$fu_° [•epf \B S>i° [° q]$hk° lz¨ Ap`Zp 
fpƒe_u bpNX$p°f ‚≈_p lp\dp¨ kp¢`u ‚≈S>_ b_u flui.(98) cpf[ue Br[lpkdp¨ kd∞pV$ Aip°L$ 
bp]$ Ap ‚L$pf_u rhQpf^pfp ^fph_pf ‚\d A_° A¨r[d ipkL$ iplz dlpfpS> l[p. ipl} dlpfpS> 
ı`Ù$`Z° dp_[p l[p L°$ blzS>_ AR|>[ kdpS>_° rirn[ b_phhp rinZ Í$`u N¨Np°”u Npd°-
Npd_p ]$u_-]$rg[p°_u T|¨`X$uAp° ky^u `lp¢QpX$hu AphÌeL$ R>°. rinZ ‹pfp S> ]$rg[p°_° khpØNu 
rhL$pk iºe b_i°. " ArMg cpf[ue dfpW$p `qfj]$' _p `p°[p_p cpjZdp¨ dlpfp≈A° L$ y¸¨ l[y¨ 
L°$ : d°fp `Ω$p rhQpf l• Ap•f Br[lpk cu Bk bp[ L$p kpnu l• qL$ rb_p rinp L°$ qL$ku cu fpÙ≤$ L$u 
Dﬁ_r[ _lu l}B l•. Aop_ L°$ A¨^L$pf d¢ X|$b° fpÙ≤$ d¢ D—d, Q[yf Ap•f gX$pL|$ huf r_dpÆZ _lv lp° 
iL$[°. Bkrge° cpf[d¢ dya[ rinp L$u A–e¨[ AphÌeº[p l•. Bk ÷rÙ$ A° ldpfp A[u[ A\pÆ[π 
Br[lpk A¨^L$pfde flp l•.'(99) Ap Dÿ°i_u |`r[Æ dpV°$ ipl} dlpfpS>° L$p°Îlp y`f fpƒedp¨ 8 
k‡V°$Ábf, 1917 _p fp°S> "da[ rinZ L$p_|_' Adgdp¨ d|ºep°. B.k. 1918 dp¨ [°dZ° Ap dpV°$ 
ıh[¨” rhcpN_u ı\p`_p L$fu A_° "A°ƒeyL°$i_g X$pef°ºV$f' A_° "A°ƒeyL°$i_g Bﬁı °`ºV$f' 
S>°hp Ar^L$pfuAp°_u r_eysº[ L$fu. `p°[p_p bpmL$_° ıL|gdp¨ _ dp°L$g_pf dp bp` dpV°$ L$p_|_u 
]¨$X$_u k≈ fpMhpdp¨ Aph[u. iplz dlpfpS> ipk_, ‚ipk_ A_° kpdprS>L$ ky^pfZp L$peÆdp ¨
gu_ l[p –epf° k]π$NyÍ$ i¨L$fpQpe£ `Z [°dp¨ bp^pÍ$` b_hp_p° ‚e–_ L$ep£ l[p°. iplz∆A° 1920 
dp¨ dfpW$p kdpS>_p k]$prih gˇdZ `pqV$g_° S>N]π$Nyfy_u ^dÆ`uW$ `f b°kpX$u ]$u^p. b∞p˚Zu ^dÆ 
k—p ≈Z° L°$ lQdQu NB. ip˜p\Æ QQpÆdp¨ iplz∆ A° b∞p˚Zp°_° `fprS>[ L$epÆ. [° k–eip°^L$ 
l[p. X$p°. bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f ‹pfp iplz dlpfpS>_° rgrM[ r_Á_p¨qL$[ `” b¨_° dlp_ycphp°_u 
rhQpf^pfp_° ı`Ù$ L$f° R>° :(100) 
C/o. Henry S. King & Co. 
I - Pall Mall 
London S. W. 
4th September, 1921 
My Dear Maharaja Sahib, 
 As directed by Mr. Dalvi I am placing my financial difficulties 
before you in the hope of getting some relief. But I am sorry to have 
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approach your but thinking that as you had been pleased to regard me as 
your friend you would be something to enable me to tide over my 
difficulties. 
 I hope Your Highness is enjoying good health. We need your ever 
so much for you are the pillar of the great movement toward social 
democracy which is making is head way in India. 
 A waiting the favour of an early reply. 
I am yours sincerely 
B. R. Ambedkar. 
 26 du ≈ﬁeyApfu, B.k. 1922 _p fp°S> X$p°. Ap¨b°X$L$f° iplz∆ dlpfpS>_° A°L$ Aﬁe `” 
gøep°. b∞p˚Zhp]$ rhfyŸ iplz∆ dlpfpS>_p° k¨OjÆ r_lpmu bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f° lpq]Æ$L$ Ap_¨]$ 
Ïeº[ L$ep£. b¨_°_y ¨gˇe A°L$ S> l[y¨. 22 ≈ﬁeyApfu B.k. 1918 _p Ap]°i æ$dp¨L$ 533 ‹pfp 
‚≈‚\p, `V$hpfuNufu, b¨ y^Ap dS>]|$fu ‚\p L$fhuf BgpL$pdp¨ iplz∆A° b¨^ L$fphu. B.k. 1830 
_u ‰p¨k æ$p¨r[ `R>u_p fpS>hu g|B qarg`_u S>°d iplz dlpfpS> `Z Aı ©`Ìep° kp\° ≈l°fdp¨ cp°S>_ 
g°[p [°dS> [°d_u lp\u A¨bpX$u_p° dlph[ `Z dlpf_° S> fpM[p.(101) X$p°. Ap¨b°X$L$f° dp°ﬁV$°¡ey 
Q°Ák aXÆ$ ky^pfp A¨N° kpD\ bfp° L$rdV$u kdn ]$rg[p°_p d[pr^L$pf dpV°$_u dp¨NZuAp°_y¨ 
d°dp°f°ﬁX$d °`i L$eyØ l[y¨. [°_p kdpQpf ≈Zu ipl| dlpfp≈ X$p°. Ap¨b°X$L$f_° d˛ep. Apd, Óu A_° 
kfıh[u_p° k¨Nd \ep°. hky A_° rh¤p_p Ap fkpeZ° [–L$pgu_ fpS>L$pfZdp¨ _hp `qfdpZp° °`]$p 
L$epÆ l[p. X$p°. cudfph_° c°V$hp ipl} dlpfp≈ Ahpf_hpf dy¨bB_u kud°ﬁV$ Qpgdp¨ S>[p, _uQ° 
L$pf Ecu fpMu lpL$ dpf[p. cudfph D`f gB S>[p A_° b¨_° kp\° b°ku cp°S>_ L$f[p. dlpfpS>_u 
y`”u AΩ$p kpl°bp [\p y`” fpdfph X$p°. Ap¨b°X$L$f_° dpdp L$lu k¨bp°^_ L$f[p. gp°L$dpﬁe r[gL°$ 
A°L$ ≈l°fkcpdp¨ dlpf≈r[_° Nyﬁl°Npf ≈r[ L$fu D[pfu `pX$u l[u. [°dS> ≈l°f a¨X$apmpdp¨\u 
r[gL$ A\hp [°d_p A_yepeuAp°A° DQp`[ L$fu l[u. [°hu "k¨]°$i' `”dp¨_u [° dprl[u dlpfp≈ 
ip°^u gpÏep l[p. A_° [° bpb[° dlpfp≈ gp°L$dpﬁe r[gL$ kpd° L°$k L$fhp dp¨N[p l[p. X$p°. 
Ap¨b°X$L$f° S> L$p°V£$ QY$hp_u [°d_° _p `pX$u l[u.(102) iplz dlpfp≈A° `p°[p_p ∆h__y¨ gˇe rhq]$[ 
L$f[p¨ ı`Ù$ iÂ]$p°dp¨ L$ y¸¨ l[y¨ L°$, 'During all this time, it has been my earnestwish 
and constant endavour to do everything in my power to educate the 
masses, to enspire them with a higher standard of life, to root out 
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superstitious and with it the courses that have laid to the singularly 
artificial state that the society the enequalities between man and woman. 
The task is no easy nor the work light. The inertia of ages has to be 
overcome and the old things has to be changed out and out"(103) iplz dlpfpS>° 
]$—p°bp `hpf _pd_p ]$rg[ eyhL$_° L$p°Îlp y`f _Nf`prgL$p_u ı\peu krdr[_p° kcp`r[ b_phu 
`p°[p_p ]$rg[p°–L$jÆ_p L$peÆdp¨ eiL$gNu gNphu. Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_p L$peÆ_u ApNm ^`ph[p 
iplz dlpfpS>° fpƒedp¨ L$p_|_ ‹pfp Aı ©`Ìe[p _pb|]$ L$fhp_p ‚e–_p° L$epÆ. L$pe]$p ‹pfp ipkL$ue 
L$pepÆge, ıL|$g, lp°sı`V$gp°, `pZu cfhp_p ı\mp° hN°f° kphÆS>r_L$ ı\mp° `f R|>ApR|>[dp¨ 
rhpk fpM_pf gp°L$p° dpV°$ A]$pg[u k≈_u Ïehı\p L$fhpdp¨ Aphu. AR|>[p° dpV°$ S>° ıh[¨”, 
Agpe]$u ıL|$gp° l[u [° b¨^ L$fu ]$u^u. dp_h[p_p _pd° L$g¨L$ A_° AR|>[ dlpfp° kp\° S>ﬁd≈[ 
g]$pe°g "lprS>fu' A_° "b°Npf' ‚\p b¨^ L$fhpdp¨ Aphu. kp\p°kp\ k]$uAp°\u Nygpdudp¨ S>L$X$u 
fpM_pf "dlpfh[_' _° `Z _pb|]$ L$fhpdp¨ ApÏep°. L$fhuf rfepk[_p° dlpf `p°[p_u ≈[_° 
‚\dhpf f•e[ L°$ ıh[¨” ‚≈S>_ dl°k|k L$fhp gp¡ep°. `p°[p_p A¨N[ ıV$padp¨ `Z dlpfp≈A° 
AR|>[p°_° ‚p^pﬁe Ap`hp dp¨X$Èy¨. Apd L$\_u_u A °`npA° dlpfp≈_u L$fZu h y^ dl“h |`ZÆ 
l[u. 
(10) fpS>rjÆ ipl} dlpfpS> A_° X$p°. bpbpkpl°b Apb¨°X$L$f : 
 AR|>[ A_° `R>p[ hNÆ_p DŸpf_° ipl} dlpfpS> `p°[p_y ¨∆h_ L$[ÆÏe dp_[p l[p. ƒepf° 
[°dZ° ≈Œey¨ L°$ dlpf kdpS>_p° A°L$ eyhL$ rh]°$i S>B_° D√Q rinp ‚p· L$fu_° ApÏep° R>°, –epf° [° 
ıhe¨ [°_u ip°^Mp°m L$f[p¨ L$f[p¨ dy¨bB sı\[ " °`fg Qpg' dp¨ X$p°. bpbpkpl°b_p r_hpkı\p_ `f 
`lp¢Qu_° [°d_° d˛ep. iplz∆ dlpfpS>° ApNm crhÛedp¨ `Z X$p°. bpbpkpl°b_p ]$rg[p°–L$jÆ_p 
]$f°L$ L$peÆdp¨ klep°N Ap‡ep°. k]$uAp°\u d|L$ fl°gp brlÛL©$[ kdpS>_° ≈N©[ L$fhp dpV°$ "d|L$_peL$' 
_pd_p kdpQpf`”_p ‚pf¨c dpV$° ƒepf° gp°L$dpﬁe r[gL$_p "L°$kfu' ]•$r_L°$ _pZp¨ gB_° `Z 
"d|L$_peL$' _u ≈l°fp[ R>p`hp_p° ı`Ù$ BﬁL$pf L$ep£ l[p°. –epf° L$p°Îlp y`f _f°i R>”`r[ iplz 
dlpfpS>° M|b S> D]$pf lp\° Ap¨b°X$L$f_° Apr\ÆL$ klpe L$fu l[u. [°dS> –epfbp]$ X$p°. Ap¨b°X$L$f_° 
g¨X$_ A |^fp° AÊepk |`ZÆ L$fhp S>hp_y¨ \ey¨, [°dp¨ `Z Apr\ÆL$ klpe L$fu l[u. [°V$gy¨ S> _lv `f¨[y 
`u`Îk A°ƒeyL°$i_ kp°kpeV$u S°> [°dZ° `pR>m\u B.k. 1946 dp¨ ı\p`u [°_u ‚°fZp `Z [°dZ° 
iplz dlpfp≈ `pk°\u ‚p· L$fu l[u.(104) 
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 B.k. 1920 _p a°b∞yApfu dpkdp¨ Ap¨b°X$L$f° "brlÛL©$[ rl[L$pqfZu kcp' _u ı\p`_p 
L$fu l[u. X$p°. Ap¨b°X$L$f [–L$pgu_ kde° kfL$pfu _p°L$fu L$f[p¨ lp°hp\u `X$]$p `pR>m flu dpNÆ]$iÆ_ 
L$f[p l[p. S>°_p ‚dyM [fuL°$ `p¨Xy$f¨N cV$L$f [\p k°æ°$V$fu [fuL°$ fpdQ¨÷ L©$ÛZp∆ L$]$d ( |`_p) _u 
r_dZ|¨L$ L$fu l[u. R>”`r[ iplz dlpfpS>_u _°[©–hdp¨ Ap k¨ı\p_y¨ A°L$ ‚r[r_r^d¨X$m dy¨bB 
BgpL$p_p NhÆ_f_° d˛ey¨ A_° ]$rg[p°_p ]y$:Mp°_u L°$qae[p° kp\°_y¨ Aph°]$_ ky‚[ L$eyØ l[y¨. `pR>m\u 
1924-1925 dp¨ Ap k¨ı\p_° rhipm agL$ D`f R>”`r[ ipl| dlpfpS>_u Apr\ÆL$ klep°N\u 
d|L$hpdp¨ Aphu l[u.(105) B.k. 1920 _p dpQÆ drl_pdp¨ dpZNp¨h (L$p°Îlp y`f) dp¨ ‚\d AR|>[ 
`qfj]$_p A›enue ı\p_ `f bpbpkpl°b_° rbfpS>dp_ ≈°B_° ipl} dlpfpS>° A°L$ ApjÆÿÛV$p_u 
A]$p\u X$p°. Ap¨b°X$L$f_u Arc≈[ _°[pNufu_u Op°jZp L$f[p¨ L$ y¨¸ l[y¨ L°$ - "Ap`_° A`_p klu 
_°[p Y|¨$Y$ r_L$pgp Bk rge° d¶ Ap`L$p [l°q]$g k° Arc_¨]$_ L$f[p lz¨ dyT° eqL$_ l• qL$ X$p°. Ap¨b°X$L$f 
Ap`L$p DŸpf qL$e° rb_p _lv fl¢N°. B[_p lu _rl Ar`[y d°fu d_p°cph_p L$l flu l• qL$ A°L$ A•kp 
kde Ape°Np qL$ h° k¨ |`ZÆ cpf[ L°$ _°[p lp¢N°.'(106) A°V$gy¨ S> _rl `f¨[y kp°_[gu_u R>phZudp¨ 
ipl} dlpfpS>° bpbpkpl°b_° klcp°S>_ dpV°$ Apd¨r”[ L$epÆ A_° kﬁdp_Í$ °` "S>qf kpap' _p° D`lpf 
Ap‡ep°. bpbpkpl°b_p kphÆS>r_L$ ≈l°f ∆h__p° ‚pf¨c dpZNp¨h `qfj]$\u S> \ep° l[p°. `R>p[ 
hNp£_p° DŸpf L$fhp° A° A°L$ dp” Dÿ°i\u ‚°qf[ Ap b_¨° _°[pAp° h√Q° Ap–due k¨b¨^ r_rd[ 
\ep l[p. Ap b¨_° _°[pAp°_° A°L$bu≈_u dlp_[p_p° Al°kpk l[p°. Ap\u S> g¨X$_\u gM°g A°L$ 
`”dp¨ bpbpkpl°b° ipl}∆ dlpfpS>_° Np•fhpsﬁh[ L$f[p ¨gøey¨ l[y¨ L°$ [°Ap°Óu cpf[dp¨ rhL$rk[ 
\B fl°g kpdprS>L$ ‚≈[p¨r”L$ Ap¨]$p°g__p Ap^pfı[¨c R>°.' ipl} dlpfpS>_p ]y$:M]$ r_^_\u 
A–e¨[ Ïer\[ \e°gp X$p°. Ap¨b°X$L$f° _hp R>”`r[ fp≈fpd dlpfpS>_° gM°g kp¨–h_p`”dp¨ gøey¨ 
l[y ¨ L°$ "Ap rh`r— dpfp dpV°$ b° ÿrÙ$A°\u ]y$:M]$peL$ R>° dlpfp≈_p r_^_\u d¢ A°L$ Ïesº[N[ 
rd” NydpÏep° R>° A_° AR|>[ kdpS> `p°[p_p rldpe[u\u h¨rQ[ \ep° R>°.' 
 B.k. 1940 dp¨ L$p°Îlp y`fdp¨ Apep°rS>[ "]$rg[ ‚≈ `qfj]$' _p d¨Q `f\u dlpfp≈ 
R>”`r[ ipl} ‚–e° Ap]$f ‚NV$ L$f[p¨ X$p°. bpbpkpl°b° L$ y¸¨ l[y¨ L°$, "L$p°Îlp y`f L°$ k¨b¨^ d¢ A°L$ bp[ 
r_rÚ[ l• qL$ klu A\p£ d¢  L$p°Îlp y`f d¢ ‚≈[¨” L$u _vh ipl} dlpfpS> _° fMu. Bk bp[ `f AR|>[p° 
L$p° Ap•f dyT° L$p°Îlp y`f `f _pS> l•. ld Np•b∞p˚Z ‚r[`pgL$ R>”`r[ rihp∆ dlpfpS> L$u S>e¨r[ 
d_p[° l•. R>”`r[ rihp∆ b∞p˚Z–h _Ù$ _lv L$f iL°$. A`_° fpƒepfp°lZ L°$ rge° Dﬁl¢ kp°_p 
]°$L$f L$piu k° N¨Np cÀ$ L$p° gp_p `X$p. A•kp L$l_p `X°$Np qL$ b∞p˚Zp° L$p hQÆıh kdp· L$f_° d¢ 
ipl} dlpfpS> R>”`r[ rihp∆ k° cu ]$p° L$]$d ApN° l•. (107) 
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(11) Aı`©Ìe[p_y¨ ıhÍ$` : 
 A•r[lprkL$ ©`ÛW$c|rddp¨ Aı ©`Ìe[p rhrh^ eyNp° A_° L$pgp¨[f° L°$hu fu[° rhL$pk `pd° R>° ? 
[°_u `qfcpjp L°$hu l[u ? [°_u D–`r[ A_° rhL$pk [\p Ap y^r_L$ cpf[dp¨ ƒep°r[bp a}g° A_° 
L$p°Îlp y`f - _f°i R>”`r[ iply∆ dlpfpS> ‹pfp Aı ©`Ìe[pr_hpfZ A\£ L$fpe°gp ‚e–_p°_u QQpÆ 
L$epÆ bp]$ Aı ©`Ìe[p L°$hp L°$hp ıhÍ$ °` cpf[ue kdpS>dp¨ rh¤dp_ l[u [°_u rhN[° QQpÆ L$fuiy¨.  
 k]$uAp°\u cpf[ue tl]y$ kdpS>dp¨ L$g¨L$ kdp_ Aı ©`Ìe[p_p ıhÍ$`_° kQp°V$ fu[° 
kdS>hp dpV°$ rhhfZp–dL$ hZÆ_ L$fhp_° b]$g° ‚ı[y[ dlpr_b¨^_p k¨ip°^L°$ Alv R>°L$ hukdu 
k]$u_p L°$V$gp¨L$ AMbpfu r_h°]$_p° V$p¨ºep R>°. S>°_p° DÎg°M X$pµ. bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f k¨ |`ZÆ 
Anf]°$l-N∞¨\ 9 dp¨ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. 
 Aı`©Ìe[p_y¨ ıhÍ$` ]$ipÆh[p° A°L$ L° $k [p. 19du qX$k°Ábf 1936 _p "dy¨bB © y ¨ Æ ° ° ° ° y ¨© y ¨ Æ ° ° ° ° y ¨© y ¨ Æ ° ° ° ° y ¨
kdpQpf' dp¨ S>ZpÏep° R>° :¨ ° °¨ ° °¨ ° °  
 "L$prgL$V$_p A°L$ Npd L$gpX$udp¨ A°L$ eyhp_ ˜u_y¨ bpmL$ L|$hpdp¨ `X$u Ney¨. ˜uA° b|dfpZ 
dQphu ]$u^u. `f¨[y –ep ¨ lpS>f fl°gpAp°dp¨\u L$p°B_u `Z L|$hpdp¨ E[fhp_u tld[ Qpgu _lv. 
–ep¨\u `kpf \B fl°gp A°L$ A≈Œep dpZk° L|$hpdp ¨ T¨`gpÏey¨ A_° bpmL$_° DNpfu gu y^¨. 
`pR>m\u, ƒepf° gp°L$p°A° A° D`L$pf L$f_pf_° |`Rπ>ey¨ L°$ [° L$p°Z l[p° –epf° [°Z° L$ y¨¸ L°$ A° Aı ©`Ìe 
l[p°. Ap kp¨cm[p, Apcpfhi \hp_° b]$g° A° dpZk_° cf |`f cp¨X$hpdp ¨ApÏep° A_° [°Z° L|$hp° 
‚]|$rj[ L$ep£ l[p° [°\u [°_° Y$p°f dpf dpfu_° gp°lu-gylpZ L$fu _pMhpdp¨ ApÏep°.' (108) 
 _uQ°_p kdpQpf fiey q]$Îlu_p "[°S>' AMbpf_p [p. 4° y °° y °° y ° \u k‡V°Ábf, 1927 _p °°°
A¨L$dp¨ ApÏep l[p :¨ ¨¨ ¨¨ ¨  
 "hpeL$p°d_y ¨ rihd¨q]$f lqfS>_p° [°_u M|b _∆L$ ApÏep [°\u A`rh” \B Ney ¨R>° lh° A° 
rhı[pf_p tl]y$Ap°A° _L$L$u L$eyÆ R>° L°$ d¨q]$f_° `rh” b_phhp_p° D–kh ^pd |^d\u A_° cpf° MQÆ 
L$fu_° DS>hhp° L°$ S>°\u L$fu_° A° ı\m afu `pRy>¨ |`≈_° gpeL$ b_u ≈e'(109) 
 A° lL$uL$[ khÆrhq]$[ R>° L°$ tl]y$ khZp£ Aı ©`Ìep°_° d¨q]$fp°dp¨ ‚h°ihp ]°$[p _ l[p `f¨[y 
Ap_p\u `Z h y^ ApOp[-S>_L$ bpb[ A° l[u L°$ [°Ap°_° Aı ©`Ìep° `p°[p_p¨ Ofp°dp¨ d¨q]$f fpM° 




 "‚[p`' _p [p. 12-2-1923 _p A¨L$dp¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨\u : 
 "ApN∞p rS>Îgpdp¨ A°L$ Qdpf° A°L$ b∞p˚Z_° `p°[p_p Ofdp¨ rhÛœ_u ‚r[dp_u |`≈ L$f[p 
≈°ep° l[p°. A° ≈°B_° Qdpf `p°[° `Z A°hy¨ L$fhp dp¨X$Èp°. ƒepf° b∞p˚Z_° Ap_u ≈Z \B –epf° [° 
A°L$]$d fp°jdp¨ Aphu Nep° A_° k¨øepb¨^ N∞pdS>_p°_u d]$]$\u Ap ]y$cpÆNu lqfS>__° `L$X$u `pX$Èp° 
A_° M|b dpf dpfu_° L$l°hp gp¡ep°, "rhÛœ cNhp__° fuThhp_u [pfu tld[ L$B fu[° \B? 
ApMf°, [°Ap°A° [°_p dp°Y$pdp¨ N¨]$L$u-rhÙ$p W$p¨ku_° [°_° R>p°X$u d|ºep°. Op°f r_fpipdp¨ Qdpf° tl]y$ 
ÓŸp_p° –epN L$fu ]$u^p° A_° Bıgpd ^dÆ_p° A¨NuL$pf L$ep£.' (110) 
 Aı ©`Ìep° tl]y$ L|$hpdp¨\u `pZu gB iL$[p _\u A°V$gy¨ S> _tl `f¨[y [°Ap°A° `p°[p_u `pk° 
_pZp¨ lp°e A_° L|$hp° bp¨^hp dpN[p lp°e [p° `Z `p°[p_u dpV°$ `pL$p° L|$hp° bp¨^u iL$[p _\u, L$pfZ 
L°$ ≈° [°Ap° `p°[p_p dpV°$ `pL$p° L|$hp° bp¨ °^ [p° [°Ap°_p° ]$fà>p° tl]y$Ap°_u kdL$n \B ≈e S>° ı\pr`[ 
Ïehı\p_u rhÍ$Ÿ R>°. 
 [p. 6Ã$u S|>_, 1934 _p "rdgp`' dp¨ _uQ°_p° ‚k¨N Ap‡ep° R>° :| ¨ ° ° ¨ ° °| ¨ ° ° ¨ ° °| ¨ ° ° ¨ ° °  
 " ¨`≈b_u AR|>[ DŸpfL$ krdr[_p d¨”u gpg fpd‚kp]$∆ _p S>ZpÏep ‚dpZ° Ap 
D_pmp_u F>[ydp¨ kh£ W°$L$pZ°\u aqfep]$p° dmu flu R>° L°$ `pZu_p |`fhW$p_p° ‚Ô_ A°L$ dp°V$u 
kdıep b_u f¸p° R>°. S>°Ap°_p° `p°[p_p° L|$hp° _\u [°hp ]$rg[p° `p°[p_p lp\dp¨ `p°[p_p hpkZp° 
kp\° L|$hp_u _∆L$ b°k° R>°. ≈° L$p°B_° ]$ep Aph° A_° \p°Xy¨$ `pZu f°X$u Ap °` [p° N_ud[, _rl[f 
[°Ap° gpQpf \B_° b°ku fl° R>°. ≈° L°$ L°$V$g°e ı\m° •`kp Ap`[p¨e Ap gp°L$p°_° L$p°B `pZu f°X$u 
Ap`[y¨ _\u. A_° ≈° L$p°B A°d L$f° [p° ∆hg°Z dpfpdpfu Aphu `X°$ R>°. [°Ap°_° NpdL|$hp_p° 
D`ep°N L$fhp_u d_pB R>°. A°V$gy¨ S> _tl bÎL°$ [°Ap°_° `p°[p_p _pZp¨dp¨\u `p°[p_p L|$hp 
b_phhp_u `Z R|>V$ _\u.' (111) 
 _uQ°_p° ‚k¨N [p. 9 du d° 1931 _p "V$pBÁk Ap°° ° ¨ ° °° ° ¨ ° °° ° ¨ ° °B BrfiX$ep' dp¨¨¨¨\u R>° :°°°  
 "hX$p°]$fp fpƒedp¨, `X$p°i_p rb∞qV$i ‚]°$idp¨ Aı ©`Ìep° kp\° S>° Ïehlpf L$fhpdp¨ Aph° R>° 
[°_p L$f[p¨ h y^ kpfp° Ïehlpf L$fhpdp¨ Aph° R>°. L$pfZ L°$ fpƒe° khZÆ gp°L$p° kp\° A¨–eS>_° kdp_ 
NZ[p L$pe]$p b_pÏep R>°. A_° [°d R>[p¨ `Z `p]$fp [pgyL$pdp¨ A°L$ q]$hk A¨–eS> ˜u_p Ecp 
`pL$_° bpmu ]°$hpdp ¨ApÏep° l[p° A_° ˜u_° `Z `pihu dpf dpfhpdp¨ ApÏep° l[p°. L$pfZ L°$ [° 




 [p. 11 du A°r‚g 1924 _p "[°S>' dp¨° ° ¨° ° ¨° ° ¨\u : 
 ıhpdu ÓŸp_¨]$∆A° gøey¨ R>° : "MV$kÏepkdp¨ A°L$ fpÙ≤$ue ipmp l[u. S>°_u d¢ _h°Ábf 
1921 _p A¨[dp¨ dygpL$p[ gu^u l[u. ƒepf° d¢ |`Rπ>ey¨ L°$ L°$V$gp ¨ lqfS>_ bpmL$p° l[p¨ –epf° d_° 
L$l°hpdp¨ ApÏey¨ L°$ dp” ”Z S> bpmL$p° l[p A_° [°Ap° `Z hNÆM¨X$_u blpf hf¨X$pdp¨ b°k[p l[p. 
dpfp ‚hQ_dp¨ d¢ Ap `›^r[ A¨N° hp¨^p° DW$pÏep° A_° L$ y¸¨ L°$ fpÙ≤$hp]$u ipmpdp¨ Ap rh¤p\wAp°_° 
hNÆM¨X$dp¨ b°khp_u R|>V$ Ap`hpdp¨ Aph°. A° S> dp” ep°¡e NZpi°. ipmp_p Ïehı\p`L°$ dpfu 
kgpl ‚dpZ° L$eyØ. bu≈ q]$hk° ipmp_u `pV$guAp° [ÿ_ Mpgu l[u A_° ApS> q]$_ ky^u A° 
fpÙ≤$ue ipmp_p cÏe dL$p__° [pmy¨ hpk°gy¨ R>° A_° [° NdNu_ Ecy¨ R>°.' (113) 
 [p. 3∆ A°r‚g 1932 _p "‚[p`' dp¨° ¨° ¨° ¨\u : 
 "hX$p°]$fp fpƒe_p _hpNpd\u kdpQpf d˛ep R>° L°$ lqfS>_ ipmpAp° b¨^ L$fu ]°$hpdp ¨Aphu 
A_° lqfS>_p°_° kpdpﬁe N∞pd ipmpAp°dp¨ ‚h°ihp_u f≈ Ap`hpdp¨ Aphu –epf\u Npdgp°L$p° 
lqfS>_p°_° `pfphpf ”pk Ap`[p fl° R>°. A°hy¨ S>Zphhpdp¨ ApÏey R>° L°$ lqfS>_ M°X|$[p°_u dprgL$u_p 
k|L$p Opk_u l≈fp° N¨∆Ap° bpmu d|L$hpdp ¨Aphu R>°. lqfS>_p°_p L|$hpAp°dp¨ L°$fp°ku_ _pMhpdp¨ 
ApÏey¨ R>° A_° [°Ap°_p Ofp°_° ApN gNpX$hp_p ‚e–_ L$fhpdp¨ ApÏep° A_° lqfS>_p°_p° kpdpﬁe 
brlÛL$pf L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.' (114) 
 Npd_p dyøe dlp°ÎgpAp°dp¨ \B_° g¡__y¨ azg°Ly$¨ gB S>hy¨ A° ]$f°L$ kyhZÆ tl]y$_p° Ar^L$pf R>° 
A_° Ap Ar^L$pf cp°Nhp_pfu L$p°d_° kﬁdp__ue L$p°d NZhpdp¨ Aph° R>° ƒepf° Aı ©`Ìep°_° Aphp° 
Ar^L$pf _\u. Ap k¨]$cÆ_p L°$V$gpL$ L°$k Ap dyS>b R>°. 
 SygpB 1927 _p "Ap]$u tl]y$' dp¨y y ¨y y ¨y y ¨\u :  
 b¢¡gp°f_p ‚\d hNÆ_p d°rS>ıV≤°$V°$ kp[ b∞p˚Zp°_° rinp L$fu L°$ [° ]$f°L°$ kp° Í$r`ep_p° ]$¨X$ 
Ap`hp°. Ap dpZkp°A° A°L$ ‚r[rõ$[ °`qfep Aı ©`Ìe_y ¨azg°Ly$¨$ ƒepf° dÎgL$p°V$ dpNÆ `f\u `kpf 
\B f y¸¨ l[y ¨–epf° [°_p `f ApX°$^X$ lzdgp° L$ep£ l[p°. (115) 
 [p. 25du Ap°L$V$p°bf, 1931 _p "‚[p`' dp¨° ° ¨° ° ¨° ° ¨\u : 
 "NY$hpg rS>Îgp_p lfNp¨h Npddp¨ ƒepf° D√Q hZÆ_p tl]y$Ap°A° kp¨c˛ey L°$ Aı ©`Ìep°_u 
≈_ Aphu flu R>° A_° hffp≈ `pgMudp¨ b°W$p° R>° L°$ [f[ [°Ap° dp°V$u k¨øepdp ¨Oku ApÏep A_° 
≈__° O°fu gu^u A_° kM[ dpf dpep£. kM[ W¨X$udp¨ ≈__° [°Ap°A° 24 L$gpL$ Mp°fpL$ hNf fpMu. 
`p°rgk Aphu –epf° S> [°Ap°_° Ap L$qW$_ sı\r[dp¨\u R>p°X$phu.' (116) 
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 S|>_, 1938 _p tl]y $ kdpQpf`” "∆h_| y| y| y ' dp¨¨¨¨\u : 
 "ApN∞p rS>Îgp_p a[°Q¨]$ [pgyL$p_p ]$p°fp Npddp¨ dp°[ufpd ≈V$h_p O°f ≈_ Aphu. 
hffp≈A° QdL$[u `pOX$u `l°fu l[° A_° `pV$w kp\° k¨Nu[ A_° aV$pL$X$p `Z l[p. khZÆ 
tl]y$Ap°A° ≈__° ApNm h^[p¨ AV$L$phu_° hp¨^p° gu^p° l[p° L°$ [° k¨Nu[ _ hNpX°$ A_° aV$pL$X$p _ 
ap°X°$. dp°[ufpd° Ap kpd° hp¨^p° gu^p° A_° L$ y¨¸ L°$ bu≈Ap°_u dpaL$ [°Ap° `Z kpfp dp_huAp° R>°. 
Ap kp¨cmu_° khZÆ tl]y$Ap°A° dp°[ufpd_° `L$X$Èp° A_° [°_° kM[ dpep£ A_° ≈_ D`f `Z 
lzdgp° L$ep£.' (117) 
 Aı ©`Ìep° khZÆ tl]y$Ap°_u fu[cp[_y¨ A_yL$fZ L$f° –epf° khZp£ ‹pfp [°d_u kp\° L°$hp° 
]y$ÏeÆhlpf \pe R>° [° ]$ipÆh[u \p°X$uL$ k–eOV$_pAp° Alv Ap °`g R>°. 
 _uQ°_p° ‚k¨N [p. 4 ° ° ¨° ° ¨° ° ¨ \u _h°Ábf 1936 _p "dy¨bB kdpQpf' dp¨° y ¨ ¨° y ¨ ¨° y ¨ ¨\u R>° :°°°  
 "D—`gd (dgbpfdp¨) Mp[° A°Thp opr[_p° rihfpd_ _pd_p° 17 hjÆ_p° A°L$ R>p°L$fp° 
A°L$ khZÆ tl]y$_u ]y$L$p_° duWy$¨ Mfu]$hp dpV°$ Nep° A_° dgepgd cpjpdp¨ "D‡ y`' L$lu_° dp¨NZu 
L$fu. dgbpfdp¨ qfhpS> dyS>b A°L$gp khZÆ tl]y$Ap° S> "D‡ y`' iÂ]$_p° D`ep°N duW$p dpV°$ L$fu iL°$ 
R>°. dp” lqfS>_ lp°hp_p L$pfZ° A° R>p°L$fpA° " y`guQpV$_' iÂ]$_p° D`ep°N L$fhp° ≈°B[p° l[p°. D√Q 
hZÆ_p° tl]y$ ]y$L$p_]$pf Nyık° \B Nep° A_° [°Z° rihfpd_° A°V$gp° kM[ dpep£ L°$ [° `pR>m\u dfu 
Nep°.'(118) 
 khZp£ Ak ©`Ìep° kp\° A°hp° Ïehlpf L$f[p L°$ ≈Z° Aı ©`Ìep° khZÆ tl]y$Ap°_° k°hp L$fhp 
dpV°$ S> S>ﬁÁep _ lp°e ? Aı ©`Ìep°  khZÆ tl]y$Ap°_u k°hp L$fhp_u afS>\u b¨^pe°gp lp°hp\u ƒepf° 
ƒepf° [°Ap° k°hp dpV°$ Aı ©`Ìep°_° bp°gph° –epf° [°d L$fhp_u _p `pX$u iL$° _tl. khZp£ Aı ©`Ìep°_° 
Nd° –epf° `p°[p_u dS|>fu L$fhp dpV°$ afdp_ L$f[p. Ap ‚\p_° "b°Npf' [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. 
b°Npf A°V$g° h°W$ (rh_p h°[_° khZÆ_° –ep¨ dS|>fu L$fhu.) Ap ‚\p_° [pb° _rl \hp_p ce¨L$f 
`qfZpdp° Aı ©`Ìep°_° L°$hp ¨cp°Nhhp `X$Èp l[p [° _uQ°_p ‚k¨Np° `f\u ≈°B iL$pi°. 
 [p. 15 du A°r‚g, 1945 _p "tl]y $ı[p_ V$pBÁk' dp¨ _uQ°_p kdpQpf R>° :° y ¨ ° °° y ¨ ° °° y ¨ ° °  
 "A°d L$l°hpe R>° L°$ h°W$ L$fhp_u _p `pX$hp dpV°$ A¨bpgp rS>Îgpdp¨ ]y$M°fu Npddp¨ lqfS>_p° 
D`f fpS> |`[p°A° [pS>°[fdp¨ lzdgp° L$ep£ l[p°. A°L$ y`fyj A_° A°L$ ˜u b¨_° Aı ©`Ìep°_y¨ d©–ey \ey¨ 
l[y¨. A°d `Z L$l°hpe R>° L°$ lqfS>_p°_u dprgL$u_p k¨øepb¨^ Ofp°_° ApN gNpX$hpdp¨ Aphu l[u. 
Ap bpb[dp¨ [`pk dpV°$ L$rdÌ_f_° A_° X$u.ApB.∆. `p°guk_° [pf L$fhpdp ¨ApÏep R>°.'(119) 
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 [p 3 ∆ S|>_ 1945 _p "kph^p_' _p A¨L$dp¨ _uQ°_p° ‚k¨N R>° :| ¨ ¨ ° ° ¨ °| ¨ ¨ ° ° ¨ °| ¨ ¨ ° ° ¨ °  
 "d°lfp∆ L$p°fu _pd_u A°L$ A_yk|rQ[ ≈r[_u ˜uAp° Sy>bu `p°guk d\L$_p 3 
L$p°ﬁıV°$bgp° rhÍ$Ÿ L$gdp° 376, 341 A_° 354-A° l°W$m kuV$u d°rS>ıV≤°$V$ rd. dlb|b Apgd_u 
L$p°VÆ$dp¨ aqfep]$ ]$pMg L$fu R>°. A°hy¨ L$l°hpe R>° L°$ [p. 2∆ d°, 1945 _p fp°S> fp”° Apif° 10:30 
hp¡e° Ap ”Z L$p°ﬁıV°$bgp°, kydf, L$lpf A_° L$Îgybubu_p° y`” [\p bu≈ L°$V$gpL$ dpZkp° ApÏep 
A_° [° ˜u_y¨ Of ip°^hp gp¡ep A_° `R>u [°_° `p°guk d\L°$ D`pX$u Nep A_° [°_° –ep¨ ApMu fp[ 
fpMu d|L$u. hl°gu khpf° Ap L$p°ﬁıV°$bgp° Ap ˜u_° A°L$ _p_L$X$u Ap°fX$udp¨ gB Nep A_° [°_° 
A¨]$f\u b¨^ L$fu [°_u kp\° ]y$ÏeÆhlpf L$ep£. ƒep¨\u [°_° bu≈ A°L$ _p_p M¨X$dp¨ gB S>hpdp¨ Aphu 
A_° –ep¨ [° ˜u_p Ny·p¨Ndp¨ L$p°gkp° A_° L$pNm_p X|$Qp cfu ]$u^p. [°_p L$`X$p¨ apX$u _p¨Mhpdp¨ 
ApÏep A_° Y$p°f dpf dpfu gp°lu\u MfX$u _pMhpdp¨ ApÏep. bu≈ q]$hk° [° ˜u_u dp[p_° b°Npf 
L$fhp_u afS> `pX$hpdp¨ Aphu A_° [° b¨_°_° `R>u fp”° 10 hp¡e° R>p°X$u d|L$hpdp¨ Aphu.' (120) 
(12) D`kl¨pf : 
 Apd, kdN∞ QQpÆ_p r_ÛL$jÆÍ$ °` L$lu iL$pe L°$ A•r[lprkL$ ÿrÙ$A° d_yıd©r[_p A¨[ 
cpNdp¨ hZÆÏehı\p_y¨ Í$`p¨[f opr[N[ dpmMpdp ¨ \ey.¨ L$pmNZ_p_u ÿrÙ$A° Ap kdeNpmp 
]$fÁep_ opr[ S>ﬁd\u _Ω$u \hp gpNu A_° opr[N[ ¨^^p° `f¨`fpN[ b_[p° Nep°. D—f 
d_yıd©r[eyNdp¨ D–`ﬁ_ \e°g Aı ©`Ìe[p_u cph_pA° d›eeyN Aph[p ky^udp¨ ı\peu cph° 
‚NV$u _° –epfbp]$ L$g¨L$ ıhÍ$ °` ÿY$ \[u NB. 
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(1) |`hÆc|rdL$p : 
 |`hÆ ‚L$fZdp¨ Ap`Z° fQ_p–dL$ L$pep£ [fa cpf[ue ‚≈ L°$hu fu[° ArcdyM \pe R>° ? 
D`fp¨[ ]$rg[p°_u rhcph_p, iy÷p° L$p°Z l[p ? Aı ©`Ìe[p_p° D]π$ch A_° æ$di: [°_p° rhL$pk, 
Ap y^r_L$ cpf[_p Br[lpkdp ¨Aı ©`Ìe[p r_hpfZ dpV°$ ArMg cpf[ue ı[f° ƒep°r[bp a}g° A_° 
R>”`r[ iplz_p Aı ©`Ìe[p r_hpfZ A_° ]$rg[p°‹pf dpV°$ [°dZ° L$f°gp ‚e–_p°_p° rhN[hpf 
AÊepk L$ep£. ‚ı[y[ ‚L$fZdp¨ lh° Ap`Z° 20 du k]$u_p kp•fpÙ≤$_u cp•Np°rgL$ A_° A•r[lpkL$ 
`qf‚°ˇedp¨ AÊepk L$fu, kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_u kpdprS>L$ A_° Apr\ÆL$ `qfsı\r[_u rhN[hpf 
QQpÆ L$fuiy¨. 
(2) kp•fpÙ≤$_u cp•Np°rgL$ `©Ù$c|rd : 
 L$rh ﬁlp_pgpg ]$g`[fpd° S>°_° " y`fpZ‚rkŸ Br[lpkp°S>S>hg c|rd' [fuL°$ Ap°mMph°g 
R>° [° kp•fpÙ≤$ cpf[_p `rÚd cpNdp¨ Aph°gp° A°L$ Ar[ ‚pQu_ ‚]°$i R>°. L$rh bp°V$p]$L$f° "ıhNÆ 
Ly¨$S> kfuMy' NZph°g R>° [° kp•fpÙ≤$ L°$ S>° cpf[_y¨ _¨]$_h_ NZpe R>°, NyS>fp[_p° cp•Np°rgL$, 
kpdprS>L$ A_° kp¨ıL©$r[L$ rhriÙ$[p ^fph[p° A°L$ rhcpN R>°. ‚pQu_L$pm\u S> kp•fpÙ≤$ A°L$ ky¨]$f, 
kd©›^, kÊe A_° riÙ$ ‚]°$i [fuL°$ ≈Zu[p° R>°.(1) [°_y ¨ dl–h A_°L$ ‚pQu_ N∞¨\p°dp¨ 
ıhuL$pfhpdp¨ ApÏey R>°. kp¶]$eÆ [p° cpf[_u ^f[udp¨ W°$fW°$f `X$Èy¨ R>° `f¨[y kp¶]$eÆ_u kp\° k¨ıL$pf, 
kfıh[u A_° kp•õ$h_y¨ k¨rdg_ dp” kp•fpÙ≤$dp¨ \ey ¨ R>°. Ap ‚]°$i_u ^f[udp¨ kp¶]$eÆ A_° 
kfıh[u, Ód A_° ip•eÆ [\p h°`pf A_° huf[p_y ¨Apbp]$ kS>Æ_ \ey¨ R>°.(2) 
gm°amÔ≠>{ [ßMaÀZmoZ ZXr, Zmar, VwaßJ_≤ï $& 
MVwW} gm{_ZmW¸, [ßM__≤ hnaXe©Z_≤ $&& 
 Ap ‚]°$i_y¨ _pd kp•fpÙ≤$ L°$hu fu[° `X$Èy¨ [° A¨N° Br[lpkL$pfp° A_° rh‹p_p° A_°L$ ‚L$pf_p 
d¨[Ïep° ^fph° R>°. A¨N∞°S> N∞¨\L$pfp°A° [°_° kp•fpÙ≤$, ıV≤$°bp°A° "kfpÙ≤$k' V$p°g°du A_° °`qf‡gk° 
"kp•fprÙ≤$_u'(3) fpdpeZ_p bpgL$p¨X$dp¨ "kyfpÙ≤$'(4) `prZ_u A° "kp•fprÙ≤$L$p _pfu', "Ly¨$r[ kyfpÙ≤$p' 
S>°hp iÂ]$p° ‹pfp Ap `rh” c|rd_y¨ hZÆ_ L$fu DÎg°M L$ep£ R>°.(5) dysıgd kdedp¨ kp•fpÙ≤$_y ¨
A`c∞¨i _pd "kp°fW$' \ey¨. AL$bf_pdp, ApB_-A°-AL$bfu A_° [hpfuM-A°-kp°fW$dp¨ "k$p°fW$' 
_pd_p° DÎg°M R>°.(6) X$pµ. A°g.X$u. ≈°iu_p d[p_ykpf "k$p°fW$' iÂ]$_p ”Z Anf k, f, A_° W$ 
æ$di: kfk, fk, W$pgh[p ‚]°$i_p ‚[uL$ R>°.(7) NyS>fp[_p kyg[p_p°_u k—p kp•fpÙ≤$ D`f 
ı\`pep `R>u kp•fpÙ≤$_p rhcpNp° `pX$hpdp¨ ApÏep. [°dp ¨lpgpf, Np°rlghpX$, TpgphpX$ rhcpNp° 
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AgN `X$[p¨ ]$rnZ kp•fpÙ≤$ "kp°fW$' _p _pd° Ap°mMpep°.(8) dyrıgd rhS>°[pA° kp•fpÙ≤$_y¨ ∞`pL©$[ 
_pd "kp°fW$' ıhuL$pfu gu y^¨ l[y¨.(9) tk^ ‚p¨[dp¨\u Aph°g L$pW$uAp° ipkL$ [fuL°$ kp•fpÙ≤$dp¨ ı\peu 
\[p¨ ^ud° ^ud° kde S>[p¨ ApMp° q‹`L$Î` "L$pqW$ephpX$' _pd° Ap°mMphp gp¡ep°. `R>u\u 
A¨N∞°≈°A° `Z Ap kp•fpÙ≤$_p ‚]°$i_° "L$pqW$ephpX$' L$¸p° A_° [° _pd B.k. 1947dp¨ ApTp]$u 
dmu –ep¨ ky^u Qpgy f y¸¨ l[y¨. Apd ‚pQu_L$pmdp¨ Ap ‚]°$i_y¨ _pd "kp•fpÙ≤$' d›e A\hp dysıgd 
eyNdp¨ "kp°fW$' A_° Ap y^r_L$ A\hp rb∞qV$i eyNdp¨ [°_y¨ _pd "L$pqW$ephpX$' f y¸¨. B.k. 1947 dp¨ 
ApTp]$u `R>u ]°$iu fpƒep°_y¨ rhgu_uL$fZ \ey¨ A_° afu\u [°_y¨ y`fpZ‚rkŸ ‚pQu_ _pd "kp•fpÙ≤$' 
ıhuL$pfhpdp¨ ApÏey¨ R>°.  
 S>° [° ‚]°$i_u rhriÙ$ cp•Np°rgL$ gpnrZL$[pAp° [°_p Br[lpk_p OX$[fdp ¨dl–h_p° cpN 
cS>h° R>°. [°\u kp•fpÙ≤$_p° Br[lpk kfm[p\u kdS>hp dpV°$ [°_p cp•Np°rgL$ ı\p_ A_° 
kudpAp°_u dprl[u ≈Zhu S>Í$fu R>°. 
 kp•fpÙ≤$_p° r‹`L$Î` cpf[_p `rÚd L$p¨W°$ 200-4' \u 230-25' D—f Anp¨k A_° 690-
5' \u 720-20' |`hÆ f°Mp¨i_u h√Q° Aph°gp° R>°.(10) [°_y¨ n°”am gNcN 61 l≈f Qp°.qL$.du. 
(2350 Qp°fk dpBg) l[y¨ lpgdp¨ [° 64000 Qp°fk qL$.du. R>°. [°_u D—f ]$rnZ g¨bpB 257 
qL$.du. A_° |`hÆ-`rÚd `lp°mpB 346 qL$.du. R>°.(11) B.k. 1881 dp¨ [°_u hı[u 25 gpM, 
B.k. 1941 dp¨ 45 gpM A_° B.k. 2001 dp¨ 100 gpM l[u. Ap°NZukdu k]$u_p ‚pf¨c° 
[°_u hprjÆL$ D`S> 135 gpM Í$r`ep_u l[u.(12) kp•fpÙ≤$_u D—f kfl]°$ L$√R>_y¨ _p_y¨ fZ A_° 
L$√R>_p° AMp[ Aph°gp R>°. [°_u hpeÏe, `rÚd A_° ]$rnZ kfl]°$ Afbu kdy÷ Aph°gp° R>°. [°_u 
|`hÆ kudpA° M¨cp[_p° AMp[ A_° NyS>fp[_u [mc|rd_p Ad]$php]$ A_° dl°kpZp rS>Îgp 
Aph°gp R>°.  
 Apd kp•fpÙ≤$_p NyS>fp[_u [mc|rd kp\° ≈°X$pe°gp ‚]°$i_° bp]$ L$f[p¨ [°_u kudpA° 
kdy÷$ Aph°gp° R>°. [°_p° kdy÷qL$_pfp° Ly$g 1200 qL$.du. R>°. Apd kp•fpÙ≤$ A°L$ q‹`L$Î`_p° ‚]°$i 
R>°. `f¨[y Ar[‚pQu_ L$pmdp¨ [° Qpf° bpSy>A° `pZu ^fph[p° V$p y` ‚]°$i l[p°.(13) " °`qfs‡gk Ap°a 
Bqfr\∞A_ ku' _pd_p N∞¨\dp¨ ]$ipÆhpey¨ R>° L°$ "L$√R>_p fZ ky^u Afbu kdy÷ l[p° A_° 
Bıhuk__u bu∆ k]$u ky^u [° _p•L$pNd_ dpV°$ ep°¡e l[p°.(14) kp•fpÙ≤$ A° L$p°B L$pm° ƒhpmpdyMu_p 
ep°N\u b_°gp° V$p y` l[p°. D—f° L$√R>_p AMp[\u [° R>°L$ M¨cp[_p AMp[ h√Q° cpg-_mL$p¨W$p_p° 
kdy÷_u k`pV$u\u _uQu c|rd_p° ‚]°$i Aph°gp° R>°. –ep¨ `l°gp L$p°B kde° kdy÷_u MpX$u l[u. Apd 
L$p°B kde° L$√R>_y¨ fZ A_° M¨cp[_p° AMp[ `pZu_u b° _p_u MpX$u\u ≈°X$pe°gp l[p. Apd 
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L$√R>_p AMp[\u [° R>°L$ M¨cp[_p AMp[ ky^u kp•fpÙ≤$_p D—f A_° |`ZÆ qL$_pf° kdy÷ l[p°. tk y^ 
_]$u_p° S|>_p° |`hÆ_p° ap¨V$p°, g|Zu, b_pk, Í$ °`Z, kfıh[u A_° kpbfd[u hN°f° _]$uAp° ‹pfp Ap 
rhı[pfdp¨ k[[ W$ghp[p L$p¨`_° gu °^ D—f A_° |`hÆ_u Ap R>uR>fu MpX$u |`fpB NB A_° kp•fpÙ≤$_p° 
V$p y` NyS>fp[_u dyøec|rd kp\° ≈°X$pB Nep°.(15) Apd kp•fpÙ≤$ A°L$ q‹`dp¨\u q‹`L$Î`_p° ‚]°$i 
b_u Nep°. cp•Np°rgL$ ◊rÙ$A° L$√R> A_° kp•fpÙ≤$_° OZuhpf "q‹`L$Î`ue NyS>fp[' [fuL°$ A_° 
bpL$u_p cpN_° "dyøec|rd NyS>fp[' A\hp "[mNyS>fp[' [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°.(16) 
 kp•fpÙ≤$dp¨ `hÆ[p° L$lu iL$pe [°hu lpfdpmp b° R>°. Ap `hÆ[dpmp A°L$bu≈_° gNcN 
kdp¨[f A_° kp•fpÙ≤$_p d›ecpNdp¨ Aph°gu R>°. [°dp¨\u D—f [fa_u rNqfdpmp _•F>–e \u Bip_ 
q]$ip [fa ≈e R>°, S>° 240 qL$.du. gp¨bu R>° S>° bfX$p_u rNqfdpmp Í$ °` ≈Zu[p° R>° S>°dp¨ dp¨X$h 
Xy¨$Nf, W$p¨Np_p° Xy$¨Nf, bfX$p_p° Xy¨$Nf, Apg°Q Xy¨$Nf, Ap°kpdp Xy¨$Nf _p° kdph°i \pe R>°. bu∆ 
`hÆ[dpmp 160 qL$.du. gp¨bu R>°.(17) S>° D—f [fa_u `hÆ[dpmp_u kdp¨[f ]$rnZdp¨ `rÚd\u 
|`hÆ [fa dp¨Nfp°m \u iÍ$ \B_° Ap¨bfX$u ky^u ^p[fhX$u  _]$u_p d|m ky^u ≈e R>°. Ap 
`hÆ[dpmp_p° D—f [fa_p° ap¨V$p° rNf_pf `hÆ[ [fuL°$ Ap°mMpe R>° S>° 1116 duV$f KQpB ^fph° R>° 
A_° k¨ |`ZÆ NyS>fp[_p° kp•\u KQp° `hÆ[ R>°.(18) ƒepf° Nuf_u |`hÆ q]$ipdp¨ "_p_p Nuf' dp¨ 
dp°fu^pf_p° `hÆ[ Aph°gp° R>°. Ap D`fp¨[ i°”y¨∆ _]$u_u kpd°_u bpSy>A° i°”y¨ƒe `hÆ[ Aph°gp° R>°.  
 kp•fpÙ≤$dp¨ _]$uAp° OZu `Z _p_u _p_u R>°, [° rh y`g S>mc¨X$pf ^fph[u _\u, bpf°dpk 
hl°[u _\u L°$ KX$u `Z _\u.(19) kp•fpÙ≤$dp¨ dyøe _]$uAp° _h R>° - cp]$f, i°”y¨∆, d√Ry>, Ap∆, 
cp°Nphp°, kyMcp]$f, L°$fu, O°gp° A_° L$pmycpf.(20) Ap D`fp¨[ bu∆ 44 _p_u _p_u _]$uAp° R>°. 
[°dp¨\u dl–h_u _]$uAp°_p _pd Ap ‚dpZ° R>° - b∞p˚Zu, X°$du, KX$, Í$`pf°g, f¨Nd[u, _pNd[u, 
fkp°B, tklZ, Mpfu, Ou, a}gTf, kp°fW$u, L$prgﬁ÷u, d y^h¨[u, ^p[fhX$u, dpgZ, _phgu, 
f¨Op°mu, k|fS>hX$u, dpg°fu, d√Ry>ﬁ÷u, ivNhX$p°, W°$bu, Q¨÷cpNp, L¨$L$phV$u hN°f°.  
 L$p°B`Z ‚]°$i_u Apbp°lhp_u Akf S>° [° ‚]°$idp¨ hk[p gp°L$p°_p Mp°fpL$, `p°ipL$, 
fl°W$pZ, ¨^^p, h°`pf, fp°S>Npf, k¨]°$ipÏehlpf, AphpNd_ S>°hu bpb[p° `f \[u lp°e R>°. [°\u 
Apbp°lhp S>° [° ‚]°$i_p Br[lpk_u kpdprS>L$, Apr\ÆL$, A_° kp¨ıL©$r[L$ bpb[p° D`f Ïep`L$ 
‚cph `pX$_pfy¨ [“h NZpe R>°. dpV°$ [°_p° AÊepk AphÌeL$ NZpe. kp•fpÙ≤$_u ”Z bpSy>A° 
kdy÷ R>° A_° [°_y¨ c|| ©`õ$ d›ecpNdp¨ D√Q c|rdhpmy¨, Xy$¨Nfpm A_° ]$rnZdp¨ d°]$p_u R>°. 
kp•fpÙ≤$_u Apbp°lhp A°L$¨]$f° kdiu[p°ÛZ ∞`L$pf_u R>°. Afbu kdy÷ A_° L$√R> [\p M¨cp[_p 
AMp[p°_u Akf l°W$m_p cpNp°dp¨ Nfdu_y¨ ‚dpZ Ap°Ry> ¨ lp°e R>° A_° Apbp°lhp h^pf° Myi_ydp 
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A_° Apfp°¡e‚]$ fl° R>°.(21) kp•fpÙ≤$_° 1206 qL$.du. S>°V$gp° rhipm kdy÷ qL$_pfp° R>°. kp•fpÙ≤$_p° 
d›ecpN Xy¨$Nfpm A_° bpL$u_p° k`pV$ dp°]$p_p°_p° R>°. d°]$p_u S>du_ am÷z` R>°. kp•fpÙ≤$_u S>du_ 
dp°V°$cpN° M°[u_° gpeL$, k`pV$ A_° d›ed L$pmu ≈[_u [\p ºep¨L$ Np°fpXy$ gpg ≈°hp dm° R>°. ≈° 
L°$ kp¨‚[ kdedp¨ kp•fpÙ≤$_p° A–e¨[ fkpm A_° am÷z` NZp[p° dp^h y`f\u ‚pQu ky^u_p° "gugu 
_pO°f ‚]°$i' q]$_ - ‚r[q]$_ npfhpmp° b_[p° ≈e R>° S>°Z° A°L$ N¨cuf kdıep Dcu L$fu R>°. 
(3) fpS>L$ue `qf‚°ˇedp¨ kp•fpÙ≤$ : 
 kp•fpÙ≤$_p Br[lpk_u rhi°j[p_y¨ rhÔg°jZ L$fuA° [p° [°_° cpf[_p Br[lpk_u gOy 
Aph©r— L$lu iL$pe.(22) cpf[ ıh[¨” \ey [° kde° cpf[dp¨ Ly$g 562 ]°$iu fpƒep° l[p. [°dp¨\u 
k¨øep_u ◊rÙ$A° rk—°f V$L$p\u h^pf° dp” `rÚd cpf[dp¨ l[p. [°dp¨ `Z kp•fpÙ≤$dp¨ S> 222 ]°$iu 
fpƒep° l[p. hukdu k]$u_p ‚pf¨c° kp•fpÙ≤$dp¨ 14 kgpduhpmp, 17 rb_kgpduhpmp A_° 191 
Aﬁe fpƒep° dmu_° Ly$g 222 fpƒep° l[p.(23) hukdu k]$u_p ‚pf¨c° ApV$gp¨ fpƒep° ^fph[p 
kp•fpÙ≤$_y¨ n°”am 22,00 Qp°.dpBg A_° hı[u gNcN 22 gpM_u l[u.(24) ‚pQu_ L$pmdp ¨
kd©Ÿ A_° ∞`rkŸ A°hp kp•fpÙ≤$dp¨ AY$pfdu k]$udp¨ A_° Ap°NZukdu k]$u_p ‚pf¨c° fpS>L$ue 
sı\r[ cpf° N|¨QhpX$phpX$u, Ïehı\p[¨” hNf_u A_° fpS>L$ue Ly$k¨`p° gX$pB [°dS> AfpS>L$[phpmu 
l[u. Apd –ep¨ fpS>L$ue A°L$[p_p° Acph l[p°.(25) ‚≈ A_° fp≈ [\p fp≈ A_° fp≈Ap° h√Q° 
`Z A°L$[p _ l[u. "dpf° [°_u [ghpf' S>°hu sı\r[ ‚h[Æ[u l[u. `f¨[y 15 d°, 1808 _p \e°gp 
hp°L$f L$fpf_° `qfZpd° kp•fpÙ≤$ fpƒep°_° gp¨bpNpmp_u ip¨r[ |`ZÆ ‚Nr[_u Mp”u \B(26) B.k. 
1820-22 dp¨ fpS>L$p°V$dp¨ rb∞qV$i L$p°W$u_u ı\p`_p \[p¨ kp•fpÙ≤$dp¨ kyM-ip¨r[ A_° kd©qŸ_u Djp 
‚NV$u.(27) 
 Alv "]°$iu fpƒe' (Native State) dp¨_p "]$°iu' iÂ]$ rhi° \p°X$u ı`Ù$[p L$fhp_u S>Í$f 
R>°. "]°$iu' iÂ]$dp¨ L°$V$gp¨L$ _° gOy[p, luZ`[ L°$ r[fıL$pf_p° cph ]°$Mpe R>°. `f¨[y A° bfpbf _\u. 
"]°$iu' iÂ]$_p° A\Æ "cpf[ue' (Indian) \[p° l[p°.(28) kf rhrged gu hp°_Æf° ]°$iu fpƒe_u 
Ïehøep L$f[p¨ S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$, "]°$iu fpƒe A°V$g° cpf[dp¨ Qp°L$L$k kfl]$p° ^fph[y¨ A°L$ S> 
fpS>hu_° Ap^u_ A°hy¨ fpS>L$ue k¨NW$_. ApMp° fpS>hu rb∞V$ui kfL$pf_u khp£√Q k—pA° dpﬁe 
L$f°g Ap¨[qfL$ kphÆcp•d k—p_u depÆ]$pdp¨ flu_° `p°[p_p L$pep£ [\p af≈°_y¨ `pg_ L$f° R>°.'(29)Ap 
]°$iu fpƒep° Apd [p° rb∞qV$i l}Ly$d[\u `f NZp[p¨ `Z Mf°Mf Ap ]°$iu fpƒep° rb∞qV$i lLy$d[_p 
‚cph\u k¨ |`ZÆ dyL$[ _ l[p. rb∞qV$i ipkL$p°A° ]°$iu fp≈Ap°_u AN–e_u k—pAp° `f L$p` d|L$u 
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]°$iu fpƒep°_u fp≈iplu_° c¡_ Ahi°jp° kdu b_phu ]$u^u l[u. Apd R[p¨ dp°V$p cpN_p ]°$iu 
fp≈Ap° `pk° S>° \p°X$u OZu k—p l[u, [°_p° D`ep°N [°Ap° `p°[p_u fp≈iplu_u A_yc|r[_° 
bfL$fpf fpMhp, ‚≈ D`f Aep°¡e ^pfpAp° TvL$hp_p¨, ∞`≈_p _pZp¨_° b°apd MQÆhpdp ¨L°$ ∞`≈dp¨ 
fpÙ≤$ue ≈N©r[ ‚kf[u AV$L$phhpdp¨ L$f[p l[p. rb∞qV$ifp° ]$f°L$ ]°$iu fpƒe `pk°\u hprjÆL$ M¨X$Zu 
DOfph[p l[p. 
 B.k. 1863dp¨ L$pqW$ephpX$_p `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ L$_Æg Apf.A°Q.L$uV$vN° kp•fpÙ≤$dp¨ 
kdprhÙ$ 200 \u h y^ fpƒep° A_° [pgyL$pAp°_u ap°S>]$pfu A_° ]$uhp_u ﬁepe Ap`hp_u k[pAp° 
_L$L$u L$fu 81 S>°V$gp fpƒep°_° kp[ hNp£dp¨ rhcL$[ L$epÆ.(30) S>°dp¨  S|>_pNY$, _hp_Nf 
(≈d_Nf), cph_Nf, `p°fb¨]$f, ∞^p¨N ∞^p, dp°fbu, Np¢X$g A_° ≈afpbp]$_p° hNÆ-1 dp¨ kdph°i 
L$fhpdp¨ ApÏep°. ƒepf° hp¨L$p_°f, `prg[pZp, ∞^p°m, gvbX$u, fpS>L$p°V$, hY$hpZ _p° hNÆ-2 dp¨, 
hNÆ-3 dp¨ 08 fpƒep°, hNÆ-4 dp¨ 09, hNÆ-5 dp¨ 14, hNÆ-6 dp¨ 29 A_° hNÆ 7 dp¨ 07 A°d Ly$g 
81 fpƒep°_p° kdph°i L$fhpdp¨ ApÏep°.  Ap kp[ hNÆ_p Ly$g 81 fpƒep° rkhpe _p rb_lL|$d[ 
^fph[p 141 [pgyL$pAp°_° 12 \pZpAp° l°W$m d|L$hpdp¨ ApÏep.(31) kp•fpÙ≤$dp ¨A_°L$ _p_p _p_p ¨
A°hp fpƒep° Ası[–hdp¨ l[p S>°d_u `pk° kpdpﬁe M°X|$[ `pk° lp°e [°_p L$f[p h^pf° S>du_ _ 
l[u. [dpd ]°$iu fpƒep° A¨N∞°S> kfL$pf_° Myi fpMhp [–`f  fl°[p. Óu `p°`V$gpg Q|X$Nf A° 
kde_p kp•fpÙ≤$_p ]°$iu fpƒep°dp¨_u sı\f[p_p° rQ[pf Ap`[p¨ gM° R>°, "`l°gp A_° bu≈ hNÆ_p 
]°$iu fpƒep°_u ‚≈_u ıh[¨”[p A_° dpgrdgL$[_u kgpd[u [°d_p fpƒeL$[pÆAp° D`f Ap^pf 
fpM° R>°. Ap fpƒL$[pÆAp° gpMp° Í$r`ep_u dl°k|g_° A¨N[ dp°S>ip°Mdp¨ h°X$au _p¨M° R>°. L$p°B`Z 
Apfp°` L°$ [`pkZu hNf L$p°B`Z dpZk_° L°$]$Mp_pdp¨  _p¨Mhp_u A_° L$p°B`Z Qp°L$L$k kde 
ky^u [°_° |`fu fpMhp_u [°d_° k—p R>°. [°dS> rbgLy$g _∆hp blp_p _uQ° ANf L$p°B`Z blp_p 
rkhpe L$p°B`Z dpZk_u rdgL$[ R>u_hu g°hp_u A_° [°_p r_hpkdp¨\u l]$`pf L$fhp_u `Z 
[°d_° k[p R>°. –ep¨ ıh[¨” cpjZ, ıh[¨” d¨X$m, ıh[¨” R>p`p¨_p° L$p°B Ar^L$pf _\u A_° 
rbgLy$g r_]$p£j ‚h©r—Ap°_° `Z L$p°B`Z kde° ]$pbu ]°$hpdp¨ Aph° R>°. fp≈Ap°_° `p°[p_p A¨N[ 
dp°S>ip°M `pR>m MQÆhp_° gpMp° Í$r`ep dm° R>°. ƒepf° L°$mhZu rhjeL$ A_° bu≈ Mp[pAp° S>°_p 
`f ‚≈_u dp_rkL$ A_° hpı[rhL$ ‚Nr[_p° Ap^pf R>° [° b^p dfu M|V$hp_u lpg[dp¨ R>°. 
cpep[p°, d|m rNfpk]$pfp° A_° S|>_p hM[_p ≈Nuf]$pfp°_u df∆ `X°$ –epf° M|¨Qhu g°hpdp¨ Aph° R>° 
A_° fpƒe_u dl°k|g_p gpMp° Í$r`ep S>°_p [°Ap° V≤$ıV$uAp° S> R>° [° bfbp]$ L$f° R>°. L°$V$gp¨L$ fpƒep°_y ¨
ﬁepe[¨” _M\u iuM ky^u kX°$gy¨ R>°. [°dp ¨L°$V$gpL$ dyL$]$dpAp° R>°hV$_p r_ZÆe \ep rh_p hjp£_p 
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hjp£ \u g¨bpep L$f° R>°. S>du_ dl°k|g_u L$p°B Qp°L$L$k `›^r[ _\u. [° df∆ `X°$ –epf° b]$gu 
_p¨Mhpdp¨ Aph° R>°. ]$f°L$ hNÆ_p dS|>f [°dS> L$pfuNfp°_° fp≈ A_° [°_p Ly$Vy$¨b dpV°$ h°W$ L$fhp_u afS> 
`pX$hpdp¨ Aph° R>°. ]$pÍ$ hN°f° A¨N[ Ly$V°$hp° `Z L$d _\u. OZp _p_p fpƒep° lgL$p hNÆ_p 
Myipdr[epAp° A_° _uQ dpZkp°\u l¨d°ip hvV$mpe°gp S> fl° R>°. A_° hpı[rhL$ fu[° [p° A° gp°L$p° 
S> fpƒe Qgph° R>°.'(32) 
 ‚\d b° hNÆ_p fp≈Ap°_° A°d_p fpƒe_p Ny_°Npfp°_° ap°S>]$pfu NyﬁlpAp° dpV°$ dp°[_u k≈ 
L$fhp_u A_° ]$uhp_u bpb[p°dp¨ Nd° [°V$gu dp°V$u fL$d_p ]$phpAp° Qgphhp_u k—p l[u. Apdp¨\u 
hX$p°]$fp, _hp_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f hN°f° fpƒep°A° `p°[p_p rkL$L$pAp° `Z `pX$u_° QgZdp¨ 
d|L$ep l[p. ]$f°L$ fp≈_u L$p•Vy¨$rbL$ `f¨`fp ‚dpZ° A°_p° rhr^kf A_° L$pe]°$kf rM[pb _L$L$u 
L$fhpdp¨ ApÏep°. kp•\u dp°V$p hX$p°]$fp_p dlpfp≈_p° rM[pb l[p° "k°_pMpkM°g idi°fblp]|$f' 
(Alv A° ı`Ù$[p L$fhu S>Í$fu R>° L°$ kp•fpÙ≤$_p Adf°gu ‚p¨[ A_° Ap°Mp d¨X$m `f NpeL$hpX$u 
ipk_ l[y)¨ A° D`fp¨[ Aﬁe fp≈Ap°_° "dlpfp≈, fp≈, dlpfph, fph, Óu fpS>, dlpfpZp, 
fpZp, dlpfphm, fphm, W$pL$p°f, ]$fbpf, ≈dkpl°b hN°f° rM[pbp° Ap`hpdp¨ ApÏep l[p. S>° 
fp≈Ap° ‚≈°`ep°Nu ky^pfpAp° Adgdp¨ d|L°$ A_° A¨N∞°≈°_p Apopq¨L$[ b_u_° hluhV$ L$f° A°d_° 
K.C.I.A, K.C.S.I., G.C.I.E., A_° G.C.S.I. _p BgL$pbp° Ap`hpdp¨ Aph[p. S>°_p\u 
fp≈Ap°_p° Aldπ k[¨p°jp[p°. hluhV$u Ar^L$pfuAp°, ky^pfL$p° L°$ kprl–eL$pfp°_° C.I.E. _p BgL$pbp° 
d°mh_pfpAp° ]$f°L$ fu[° A¨N∞°≈°_° A_yL|$m b_u fl°[p. Ap D`fp¨[, ‚\d A_° q‹[ue hNÆ_p 
fp≈Ap° A¨N∞°S> kfL$pf_p dyøe d\L$dp¨ ≈e –epf° [°d_y¨ rhr^kf ıhpN[ L$fu [p°`p°_u kgpdu 
Ap`hpdp¨ Aph[u. hX$p°]$fp_p dlpfp≈_° 21, L$√R>_p dlpfph_° 17, ‚\d hNÆ_p Aﬁe fp≈_° 
11 A_° q‹[ue hNÆ_p fp≈_° 9 [p°`p°_y¨ dp_ Ap`hpdp ¨Aph[y¨. L$p°B fp≈A° A¨N∞°≈°_u rhriÙ$ 
k°hp L°$ d]$]$L$fu lp°e [p° A°_p dp_dp¨ b° [p°`p°_p° h^pfp° L$fhpdp¨ Aph[p°. 
 A¨N∞°S> kfL$pf [fa\u kgpdu fpƒep°_° A°hy¨ Appk_ Ap`hpdp¨ Aph[y¨ L°$ [°Ap° Ap¨[qfL$ 
hluhV$dp¨ kphÆcp•d R>°, rh]°$iu L°$ Ap¨[ffpƒe Ïehlpfdp¨ _tl. fp≈Ap°_° hluhV$ A_° ﬁepe_u 
_L$L$u L$f°gu k—pAp° Ap`hpdp¨ Aphu l[u. [°Ap°_° AgN fpƒerQå, fpƒek|”, fpƒeNu[, 
fpƒe›hS> hN°f° Ap`hpdp¨ ApÏep l[p. [°d_° `p°[p_p _pd, rQ” A_° fpƒerQåhpmp ]$ı[ph°≈° 
_p L$pNmp°, f°hﬁey ıV°$Á`, L$p°VÆ$ au ıV°$Á` hN°f° ‚rkŸ L$fhp_u k—p l[u. `f¨[y A° b^u k—pAp° 
[°Ap° A¨N∞°≈°_u k¨dr[ A_° d¨S|>fu\u cp°Nhu iL$[p. ‚rkŸ g°ML$ L°$.A°d.`pr_L$f° S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$, 
"H¡g°ﬁX$_u fpZu_u khp£√Q k—p S> tl]$_p fpS>huAp° [°_° Ap^u_ lp°hp_y¨ k|Q_ L$f° R>°' (33) 
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 kp•fpÙ≤$_p ]°$iu fpƒep° Ap¨[qfL$ hluhV$dp ¨ıhp[¨‘e cp°Nh[p lp°hp R>[p¨ rb∞qV$i Nhd£ﬁV$ 
L$p°B`Z kde° [°d_u k—pdp¨ lı[n°` L$fu iL$[u l[u. [°Ap° L$p°B`Z blp_° kp•fpÛV≤$_p 
fS>hpX$p¨Ap°dp¨ k—p`qfh[Æ_ `Z L$fphu iL$[p l[p. ]$p.[. Y$kp A_° fpekp¨L$mu (kp•fpÙ≤$) _p 
]$fbpf Np°`pm]$pk_u [dpd ≈Nuf A¨N∞°S> kfL$pf_u rhfyŸ L$pdNufu_p Apn°` b]$g S>· L$fhpdp¨ 
Aphu l[u. L°$V$guL$hpf kp•fpÙ≤$_p fp≈Ap°_° "]$uhp_' _u r_dZ|¨L$dp¨ `Z A¨N∞°S> kfL$pf_u k¨dr[ 
g°hu `X$[u. Apd R>[p¨ kp•fpÙ≤$dp¨ Ap kde° L°$V$gp¨L$ dl–h_p ]$uhp_p° \B Nep. S>°hp L°$ Adf∆ 
]$uhp_, fZR>p°X$∆ ]$uhp_, h∆f blpDÿu_, Np•fui¨L$f Ap°Tp, ‚cpi¨L$f `À$Zu L°$ S>°dZ° 
kp•fpÙ≤$_p rhL$pkdp¨ dl–h_p° apmp° Ap‡ep°. kp•fpÙ≤$_p° ]$f°L$ fp≈ ]$f hj£ "S>dpb¨^u', 
"≈°f[gbu', "kybpkyMX$u' _pd_u M¨X$Zu rb∞qV$i NhÆd°ﬁV$_° Ap`[p°. B.k. 1927dp¨ BsﬁX$e_ 
ıV°$V$k BﬁL$hpefu_p ‚dyM bV$gf° ≈l°f L$eyÆ L°$ Ap ]°$iu fpƒep° kp\° Nd° [°hu kr¨^ L$fhpdp¨ Aphu 
lp°e R>[p¨ tl]$dp¨ rb∞qV$i kfL$pf S> khp£`fu k—p R>°. (34) kp•fpÙ≤$_p fpƒep°_u AphL$_y¨ dyøe kp^_ 
S>du_ dl°k|g l[y¨. Ap ‚dpZ°_u fpS>L$ue `qfsı\r[Ap° lp°hp R>[p¨e° S|>_pNY$_p _hpb 
dlpb[Mp_ bu≈, cph_Nf_p [ø[tkl∆ A_° L©$ÛZLy$dpftkl, cphtkl∆, ≈d_Nf (_hp 
_Nf) _p fZrS>[tkl∆, fpS>L$p°V$_p gpMp∆fpS>, Np¢X$g_p cNh[tkl∆, dp°fbu_p hpO∆ 
(bu≈) W$pL$p°f A_° gM^uf∆, gudX$u_p S>kh¨[tkl∆ A_° `p°fb¨]$f_p _V$hftkl∆ S>°hp 
dlp_ fpS>huAp°A° `p°[p_p ipk_L$pmdp¨ ‚≈L$ÎepZ_p L$pep£ L$epÆ. A_° fpƒe_y ¨Ap y^r_LuL$fZ 
L$fhp_p eiıhu ‚e–_p° L$epÆ. Ap fpS>huAp°_p kdedp¨ ‚≈A° Ac|[ |`hÆ kyM A_° ip¨r[_p° 
A_ych L$ep£. ‚≈h–kg Ap fpS>huAp°_° ‚≈ `Z k¨ |`ZÆ gp°L$Qpl_p A_° Ap]$f Ap`[u. 
(3.1) B.k. 1920 `R>u_u kp•fpÙ≤$dp¨ fpS>L$ue ≈N©r[ : 
 cpf[dp¨ Np¨^u∆_p ApNd_ bp]$ fpS>L$ue ≈N©r[dp¨ Ac|[ |`hÆ a°fapfp° ApÏep. lp°dÍ$g 
Qmhm, rMgpa[_u Qmhm A_° B.k. 1920 - B.k. 1922_u AklL$pf_u Qmhm° NyS>fp[ 
D`f `Z KX$u Akfp° D`≈hu. iÍ$Ap[dp¨ L$√R> A_° kp•fpÙ≤$ [°_p\u Arg· f¸p¨ `f¨[y 
AklL$pf_u gX$[ `R>u –ep ¨`Z kmhmpV$ \hp dp¨X$Èp°. b°qfıV$f d_kyMgpg fh∆cpB dl°[pA° 
B.k. 1917 dp¨ dy¨bBdp¨ "L$√R> L$pqW$ephpX$ A°kp°rke°i_'(35) A_° ]$g`[fpd cNhp_∆ iyL$g° 
B.k. 1919 dp¨ "L$pqW$ephpX$ rl[h Æ^L$ kcp' ı\p`u.(36) `f¨[y B.k. 1920 dp ¨ fpS>L$p°V$dp¨ 
"L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$' _u ı\p`_p bp]$ A°_u kqæ$e[pA° _p¢^_ue L$peÆæ$dp° Ap‡ep.(37) 
1924dp¨ cph_Nfdp¨ ‚≈`qfj]$_u ı\p`_p \B. A° `R>u kp•fpÙ≤$_p Aﬁe fpƒep°dp¨ `Z 
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‚≈d¨X$mp° ı\`pep. ]$f°L$ ]°$iu fpƒedp¨ ı\pr_L$ _°[pNufu Ecu \B. drlgpAp° `Z fpS>L$ue 
‚h©r—Ap°dp¨ cpN g°[u \B. B.k. 1921 dp¨ Ad©[gpg i°W°$ fpZ y`f\u "kp•fpÙ≤°$' kp·prlL$ iÍ$ 
L$eyØ.(38) S>°_u blz ]y$fp°Npdu Akfp° \hp `pdu. Ap ]$fÁep_ kp•fpÙ≤$_u ‚≈A° ]°$i_p V$p°Q_p 
_°[pAp°A° ıhp[¨‘e dpV°$ Ap °`gp ]$f°L$ L$peÆæ$dp°_° TuÎep¨ l[p. B.k. 1939 `R>u_p° Br[lpk 
kyrhq]$[ R>°. qæ$‡k ep°S>_p (B.k. 1942) r_Ûam S>[p¨ Np¨^u∆A° "tl]$ R>p°X$p°' Qmhm iÍ$ L$fu. 
NyS>fp[_u kp\° kp•fpÙ≤$p° `Z kde_p ‚hplp°_° Tugu AtlkL$ gX$[_u kp\° c|NcÆ tlkL$ 
Qmhm `Z Qgphu. kcp, kfOk, ‚cp[ a°fu, k|”p°√Qpf, r`L°$V$vN S>°hu AtlkL$ ‚h©r—Ap°_u 
kp\° _p_p bp°Áb b_phu_° ap°X$hp, kfL$pfu `p°gukQp°L$u L°$ V≤°$B__° g|¨V$hu, A°hu AtlkL$ 
‚h©r—Ap° `Z \B.(39) kp•fpÙ≤$_p ]°$iu fpƒe_p fp≈Ap° A¨N∞°S>p°_p Apr^`–e _uQ° l[p A°V$g° 
A¨N∞°≈°_p Ap]°$i A_° afdp_ ‚dpZ° A°dZ° ‚≈L$ue Ap¨]$p°g_p°_° bm hp`fu L$QX$u _p¨øep. 
[°Ap° Ap¨]$p°g_L$pfuAp°_° d|Y$ dpf dpf[p, gpW$uQpS>Æ L$f[p,  L°$]$dp¨ |`f[p A_° A°d_p Of L°$ 
dpgrdÎL$[ g|¨V$u g°[p. ]°$iu fpƒep°_p gp°L$p° ‚≈ d¨X$mp° L°$ ‚≈ `qfj]$p°_u fQ_p L$fu fp≈Ap° `pk° 
Ar^L$pfp° dp¨N[p. fp≈Ap° [° _°[pAp°_° `L$X$u_° [°d_u kp\° æy$f h[Æ_ L$f[p. [°\u Aphp _°[pAp° 
fpZ y`f, hY$hpZ L°$Á` S>°hp rb∞qV$i l}L|$d[hpmp ‚]°$ip°dp¨ flu_° fp≈Ap° kpd° gX$[ Qgph[p. 
‚≈L$ue gX$[p°dp¨ y`Í$jp°_u kp\° csº[gˇdu ]°$kpB, y`Û`pb°_ dl°[p S>°hu drlgpAp°A° `Z 
Dd]$p apmp° cS>Ïep° l[p°. 
 B.k. 1947dp¨ cpf[ ApTp]$ \[p¨ A¨N∞°≈°A° ]°$iu fpƒep°_° cpf[ L°$ `pqL$ı[p_ kp\° 
≈°X$php A\hp ıh[¨” fl°hp_u k—p Ap`u. [°dp¨ S|>_pNY$_p _hpb° `pqL$ı[p_ [fau hgZ 
]$pMh[p ce¨L$f fpS>L$ue L$p°V$L$V$u D]π$chu. "ApfTu lL|$d[' _u gX$[ ‹pfp A°_p° DL°$g gphhpdp¨ 
ApÏep°. rhfp°^ L$f[p¨ bu≈ L°$V$gpL$ fpƒep° `Z [pb° \ep¨. A¨[° ≈ﬁeyApfu, 1949 dp¨ A_°L$ ]°$iu 
fpƒep°_y¨ b_°gy¨ "kp•fpÙ≤$ fpƒe' dp¨ S|>_pNY$, dpZph]$f, dp¨Nfp°m, bp¨V$hp, kf]$pfNY, A_° 
bpbqfephpX$p `Z ≈°X$u ]°$hpep.(40) rhgu_uL$fZ_u kdN∞ ‚qæ$epdp¨ kf]$pf hÎgccpB `V°$g, 
≈dkpl°b, hu.`u.d°__, _ugd b|Q hN°f°_y¨ dl–h_y¨ ‚]$p_ l[y¨. L$√R> kfl]$u fpƒe lp°hp\u 
cpf[ kfL$pf_u ]°$Mf°M _uQ° [°_y¨ AgN fpƒe fQpey¨. [mNyS>fp[_p ]°$iu fpƒep° hX$p°]$fp, BX$f, 
`pg_ y`f, fp^_ y`f, M¨cp[, ^fd y`f, hp¨k]$p, kQu_ hN°f°_° dy¨bB fpƒe kp\° ≈°X$u ]°$hpdp¨ 
ApÏep. B.k. 1956 dp¨ rhrQ” `qfsı\r[dp¨ NyS>fp[-dlpfpÙ≤$_y ¨k¨eyL$[ q‹cpju fpƒe fQpey¨. 
`f¨[y A¨[° gp°L$gpNZu_p° rhS>e \[p¨ B.k. 1960 dp¨ [mNyS>fp[, kp•fpÙ≤$ [\p L$√R>_p¨ b^p 
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NyS>fp[ucpju rhı[pfp°_y¨ b_°gy¨ h[Ædp_ "NyS>fp[ fpƒe' Ası[–hdp¨ ApÏey¨ A_° NyS>fp[_p 
Br[lpkdp ¨A°L$ _hp eyN_u iÍ$Ap[ \B. 
(4) hukdu k]$u_u ‚pf¨c° kp•fpÙ≤$ : 
 B.k. 1820dp¨ hX$p°]$fp_p NpeL$hpX°$ kp•fpÙ≤$dp¨\u MX¨$Zu DOfphhp_u k—p rb∞qV$i 
BıV$ BrﬁX$ep L$¨`_u_° Ap`[p¨ kp•fpÙ≤$dp¨ rb∞qV$i k—p_p ‚pf¨c kp\° Ap y^r_L$ eyN_u iÍ$Ap[ 
\B l[u. A¨N∞°≈°A° kp• ‚\d B.k. 1822 dp¨ fpS>L$p°V$dp¨ A°S>ﬁku ı\p`u kp•fpÙ≤$_p hluhV$_p° 
rhr^kf ‚pf¨c L$ep£, S>° B.k. 1858 \u [pS> _p ipk__p° ‚pf¨c \[p¨ ≈Z° L°$ kp•fpÙ≤$_p 
d›eeyN_p° A¨[ ApÏep° A_° Ap y^r_L$ eyN_p° ‚pf¨c \ep° A°d L$lu iL$pe. Apd B.k. 1858_y¨ 
hjÆ kp•fpÙ≤$_p Br[lpkdp¨ A°L$ kudpı[¨c Í$` NZphu iL$pe. –epf\u rb∞qV$i L¨$`_u_p Ap`My]$ 
A_° Apr\ÆL$ ip°jZMp°fu_p hluhV$_p° A¨[ ApÏep°. [°_p b]$g° 19 du k]$u_p dyøe gnZ kdp_ 
D]$pfhp]$u, ‚Nr[iug A_° ky^pfphp]$u ipk__p° ‚pf¨c \ep°. kp•fpÙ≤$dp¨ rb∞qV$i ipk_ [p° `fp°n 
l[y ¨L$pfZ L°$ ]$f°L$ fpƒe `p°[p_p Ap[¨qfL$ hluhV$dp¨ [p° ıh[¨” l[p `f¨[y rb∞qV$i k—p kphÆcp•d 
k—p lp°hp\u kp•fpÙ≤$_p¨ fpƒep° `Z D]$pfhp]$u ÿrÙ$L$p°Z A`_ph[p¨ \ep¨. `qfZpd° kp•fpÙ≤$_p 
rhL$pk A_° ‚Nr[_u [\p [°_p Ap y^r_L$uL$fZ_u |`hÆc|rdL$p fQpB(41) kp•fpÙ≤$dp¨ B.k. 1857 
\u B.k. 1947_p 90 hjp£_p Npmpdp¨ Ap y^r_L$uL$fZ [\p il°fuL$fZ_p° ‚pf¨c A_° rhL$pk 
\ep° S>°Z° kp•fpÙ≤$_p kpdprS>L$ ∆h_ D`f Apd|g `qfh[Æ_ ApŒey¨. 
 fpS>L$p°V$dp¨ B.k. 1870 dp¨ qL≠$¡k L$p°g°S>_u ı\p`_p \B l[u. `R>u\u [°_y¨ _pd fpS>Ly$dpf 
L$p°g°S> fMpey¨ l[y¨. [°_u ı\p`_p kp•fpÙ≤$_p ipkL$p°_p fpS>Ly$dpfp°_° `pp–e `›^r[_y¨ Ap y^r_L$ 
rinZ Ap`hp dpV°$ L$fpB l[u. Ap L$p°g°S>° kp•fpÙ≤$_p Ap y^r_L$uL$fZdp¨ ‚dyM c|rdL$p cS>hu l[u 
L$pfZ L°$ kp•fpÙ≤$_p fpƒep°_p fpS>Ly$dpfp° Ap Lp°g°S>dp¨ Ap y^r_L$ rinZ d°mh[p \[p ¨ [°d_p 
Í$qY$hp]$u dp_k dp¨ `qfh[Æ_ ApÏey¨ l[y ¨[\p [°d_p D`f "D]$pfhp]$' _u Akf \B l[u. Alv\u 
Ap y^r_L$ rinZ d°mhu [°Ap° ƒepf° `p°[p_p fpƒe_p fpƒeL$[pÆ b_[p –epf° [°dZ° `p°[p_p 
fpƒe_y¨ Ap y^r_L$uL$fZ L$fhp_p ‚e–_p° L$epÆ l[p. B.k. 1871 \u B.k. 1881 _p ]$kL$pdp¨ Ap 
L$p°g°S>dp¨ ]$pMg L$fpe°gp 24 fpS>Ly$dpfp°dp¨\u 10 kp•fpÙ≤$_p l[p.(42) hukdu k]$udp¨ _hp_Nf, 
cph_Nf, fpS>L$p°V$, Np¢X$g, ∞^p¨N ∞^p, gvdX$u, dp°fbu, `p°fb¨]$f, `prg[pZp hN°f° fpƒep°_p 
ipkL$p° Ap L$p°g°S>dp ¨cŒep l[p A_° `p°[p_p fpƒe_p Ap y^r_L$uL$fZ_p OX$h•ep bﬁep l[p. 
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 rb∞qV$i ipk_ ]$fÁep_ "kp•fpÙ≤$ `rÚd tl]$ A°S>ﬁku' [fuL°$ Ap°mMp[y¨ l[y¨. A_° [°dZ° 
kp•fpÙ≤$dp¨ L°$mhZu_p ‚Qpfp\£ L°$mhZuMp[p_u fQ_p L$fu l[u. dy¨bB BgpL$p_p L°$mhZu 
Mp[p_p hX$p_p [pbpdp¨ flu kp•fpÙ≤$dp¨ X°$‡eyV$u A°ƒeyL°$i_g Bﬁk °`L$V$f_u r_dZ|¨L$ \[u l[u. 
[°d_p L$peÆ_° d]$]$Í$` \hp dpV°$ "L$pqW$ephpX$ k°ﬁV≤$g A°ƒeyL°$i_ L$rdV$u' l[u. [°dp¨ kp•fpÙ≤$_p 
fpS>huAp° ‚r[r_r^ l[p. bp°Áb° A°ƒeyL°$i_ kp°kpeV$uA° kp•fpÙ≤$dp¨ `Z ipmpAp° ı\p`hp_p° 
L$pepÆf¨c L$ep£ [°\u B.k. 1837 dp¨ fpS>L$p°V$dp¨ kp• ‚\d NyS>fp[u ipmp iÍ$ \B(43) [° `l°gp Alv 
NpdW$u ipmpAp° rinZ_y¨ L$peÆ L$f[u l[u. [° _hu ipmp ApS>_u qL$ip°ftkl∆ [pgyL$p ipmp _¨.1 
R>°. B.k. 1826dp¨ "_p°dÆg L$gpk' iÍ$ \ep° A_° ‚p\rdL$ rinL$p°_° [pgud Ap`hp_u iÍ$Ap[ 
L$fu. `R>u\u kp•fpÙ≤$dp ¨ Ap y^r_L$ rinZ‚\p_p° `pep° L$pqW$ephpX$_p `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ dpg°V°$ 
B.k. 1846dp¨ _p¨øep°. [°_° Ap L$peÆdp¨ ≈d_Nf, S|>_pNY$, ∞^p¨N ∞^p_p fpS>huAp° A_° hX$p°]$fp_p 
NpeL$hpX$_p° V°$L$p° d˛ep° l[p°. L$_Æg qL$V$vN° fpƒehluhV$_u ◊rÙ$A° kp•fpÙ≤$_p kp[ rhcpN `X$Èp 
l[p. [° hM[° L$_Æg g¢N_p kam ‚e–_\u fpS>L$p°V$dp¨ "rinZ krdr[' _u ı\p`_p \B. B.k. 
1853 ky^udp¨ kp•fpÙ≤$_p ArNepf il°fp° •`L$u fpS>L$p°V$dp¨ -2, ≈d_Nfdp¨-1, Np¢X$gdp¨ -1, 
S|>_pNY$dp¨-1, cph_Nfdp¨-2, dp°fbudp¨ -1, gM[fdp¨ -1, hp¨L$p_°fdp¨-1, _pN_°idp¨-1, A_° 
Q|X$pdp ¨-1 A°d ApMp kp•fpÙ≤$dp¨ bpf ‚p\rdL$ [pgyL$p ipmpAp° iÍ$ \B. [°dp¨ 15 rinL$p° rinZ 
Ap`[p l[p A_° 775 rh¤p\wAp° AÊepk L$f[p.(44) B.k. 1854dp¨ hyX$_p° Mfu[p° blpf `X$Èp° 
A_° kp•fpÙ≤$dp¨ kfL$pfu L°$mhZu Mp[p_u iÍ$Ap[ \B. Qpf ^p°fZ_u ‚p\rdL$ ipmpAp° iÍ$ \B. 
L°$mhZuMp[pdp ¨V$u.ku. lp°` L°$mhZu Bﬁk °`L$V$f l[p. A_° X°$.A°.B. _u S>NpA° fp.b. Np°`pm∆ 
l[p. [°d_p hM[dp¨ lpg_p h•¤_p D[pfpdp¨ 18 rinL$p°_p° "_p°dÆg L$gpk' DOX$Èp°. [°_p 
r ∞`sﬁk`pg lqfhÎgc d|m∆ ipl l[p. kp•fpÙ≤$_u L$ﬁep L°$mhZu_p ‚pf¨c_p° ei kp•fpÙ≤$_p 
gp°L$r‚e `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ S>_fg g¢N kpl°b_° apm° ≈e R>°. [°dZ° ıhMQ£ b¨^ph°g ºﬁepipmp 
g¢N ºﬁepipmp [fuL°$ Ap°mMp[u. S>° ApS>° "bphp∆fpS> L$ﬁepipmp' [fuL°$ Ap°mMpe R>°. g¢N 
kpl°b_p S>°hu cph_p fpM_pf A_° L$ﬁep L°$mhZu_° D—°S>_ Ap`_pf rdkrk d°L$_p°V$_, rdkuk 
d°L$gug¢X$ S>°hu eyfp°r`e_ dqlgpAp°A° L$ﬁep L°$mhZu dpV°$ ∞`e–_p° L$fu Ap q]$ipdp¨ ‚pNr[L$ L$peÆ 
L$fu ıL$p°gfiu`p°, B_pdp° hN°f°_u Ïehı\p L$fu l[u. B.k. 1881 - B.k. 1882dp¨ [° kde° 
L$pqW$ephpX$ A°S>ﬁku (kp•fpÛV≤$) _p [pbpdp¨ 22 L$ﬁepipmpAp°dp¨ 146 L$ﬁepAp° cZ[u l[u. 
B.k. 1896-97dp¨ L$ﬁepipmpAp°89 l[u A_° MQÆ 58191 Í$r`ep l[y¨. B.k. 1901-
B.k02 dp¨ 92 ‚p\rdL$ L$ﬁepipmpAp° l[u. S>epf° B.k. 1906-07 dp¨ 97 l[u.(45) 
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 Ap Ap¨L$X$pAp° dp” L$pqW$ephpX$ A°S>ﬁku_p R>°. `f¨[y ]°$iu fpƒep°dp¨ L$ﬁep L°$mhZu_u 
q]$ipdp¨ ‚e–_p° L$f_pf fpS>L$p°V$, Np¢X$g, cph_Nf, ∞^p¨N ∞^p, S|>_pNY$, gudX$u, hY$hpZ, dp°fbu, 
hp¨L$p_°f S>°hp fp≈Ap°_p fpS>huAp° [\p _hpbp°A° `p°[p_p fpƒedp¨ L$ﬁep L°$mhZu dpV°$ kpfp 
‚e–_ L$epÆ l[p. B.k. 1906 - B.k. 1907 dp¨ AÊepk L$f[u L$ﬁepAp°_y¨ ≈r[hpf ‚dpZ 
≈°BA° [p° rlﬁ]y$ 10327, dysıgd 662, ]°$iu r¿ı[u 21 A_° Aﬁe-05 dmu Ly$g 11115 
L$ﬁepAp° l[u. [°_y¨ ‚dpZ_u ◊rÙ$A° ≈°BA° [p° 1000 dpZk° dp” 13 L$ﬁepAp° cZ°gu l[u. 
Alv A°L$ lL$uL$[ _p¢^_ue R>° L°$ kp•fpÙ≤$dp¨ Ap y^q_L$uL$fZ_p `pep _¨MpB Q|ºep lp°hp R>[p¨, 
rb∞qV$i A°S>ﬁku A_° [–L$pgu_ ]°$iu fpS>huAp° rinZ dpV°$ L$qV$bŸ \ep¨ lp°hp R>[p ¨lSy> ky^u A°L$ 
`Z ]$rg[ L°$ AR|>[° rinZ gu y¨^ lp°e [°hu dprl[u ‚p· \[u _\u. 19du k]$u_p A¨[ ky^udp¨ 
kp•fpÙ≤$dp¨ b^u dmu_° Ly$g 900 ipmpAp° \B NB l[u. kp•fpÙ≤$dp¨ dp›erdL$ rinZ_u iÍ$Ap[ 
B.k. 1853dp¨ \B. fpS>L$p°V$dp¨ kp• ‚\d kp•fpÙ≤$_u `l°gu lpBıL|$g_u ı\p`_p \B(46). 
ipmpAp° dpV°$ [prgd `pd°gp rinL$p° d°mhhpdp¨ B.k. 1867 dp¨ y`Í$jp° dpV°$_u l¨V$f V≤°$t_N L$p°g°S> 
A_° B.k. 1885 dp¨ ˜uAp° dpV°$_u bpVÆ$_ V≤°$t_N L$p°g°S> fpS>L$p°V$dp¨ iÍ \B. B.k. 1874dp¨ 
fpS>L$p°V$dp¨ A¨N∞°∆ ıL|$g (ApÎ‰°X$ lpBıL|$g) ı\`pB (S>°dp¨ Np¨^u∆ cŒep l[p) S>° lpgdp ¨
dlp–dp Np¨^u rh¤pge [fuL°$ ≈Zu[u R>°.  B.k. 1881 dp¨ hY$hpZdp¨ rNfprkep ıL|$g Mp°ghpdp¨ 
Aphu. cph_Nf fpƒe ‚Nr[iug l[y¨. [°\u [°_p fpS>huA° `p°[p_p ‚rkŸ ]$uhp_ ipdm]$pk 
dl°[p_u ıd©r[dp¨ B.k. 1885dp¨ cph_Nf Mp[° ipdm]$pk L$p°g°S> ı\p`u. `R>u\u S|>_pNY$ 
fpƒe° `Z `p°[p_p h∆f blpDÿu__u  ıd©r[dp¨ B.k. 1897 dp¨ S|>_pNY$dp¨ blpDÿu_ L$p°g°S> 
ı\p`u. [p° B.k. 1937 dp¨ fpS>L$p°V$dp¨ ^d£ﬁ÷tk∆ L$p°g°S>_u ı\p`_p \B. Apd hukdu k]$u_p 
|`hpÆ Æ^dp¨ kp•fpÙ≤$dp¨ Ap ”Z L$p°g°≈° D√Q rinZ_p ‚kpfdp¨ Ïeı[ l[u. kp•fpÙ≤$_p fpƒep°dp¨ 
hluhV$u[¨”_p Ap y^r_L$uL$fZ_u kp\° rhrh^ n°”° ‚Nr[ k^pB flu l[u. [°\u rirn[ hNÆ_u 
S>Í$qfep[ Ecu \B l[u. `qfZpd° rirn[ d›edhNÆ_p° D]$e \ep°. `qfZpd° Ap _|[_ rirn[ 
d›edhNÆ Ap y^r_L$uL$fZ_p° k¨hplL$ bﬁep°. "`rÚd_y¨ A°V$gy¨ b y^¨ Mfpb' A°hu dpﬁe[p `Z ]|$f 
\B A_° `rÚdu k¨ıL©r[_p¨ L°$V$gpL$ depÆq]$[ kpfp¨ [–hp°_p ıhuL$pf\u ‚Nr[ A_° rhL$pk kp^u 
iL$pe R>°, [°hy¨ A_ych° kd≈ey¨ l[y¨. Ap [dpd ‚e–_p°_p gu °^ kp•fpÙ≤$dp¨ hukdu k]$u_p 
|`hpÆ Æ^dp¨ M°[u n°”°, h°`pfD¤p°N n°”°, Apfp°¡e k°hp_p n°”° [\p AphpNd_ A_° k¨]°$ip 
Ïehlpf_p kp^_p°_p° `Z rhL$pk \ep°. Apd rhrh^ n°”° Ap y^r_L$uL$fZ° Nr[ `L$X$u A_° gp°XÆ$ 
d°ep°A° L$¸p ‚dpZ° "rhS>e_p q]$hkp° |`ZÆ \ep R>° A_° ky^pfp [\p rhL$pk_p° eyN iÍ$ \ep° R>°' 
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(47) kpdprS>L$ n°”° kp• ‚\d rinZdp¨ A_° hluhV$dp¨ kp• ‚\d ﬁepe[¨”dp¨ `qfh[Æ_ ApÏey¨ l[y¨. 
B.k. 1863dp¨ L$_Æg L$uV$vN° fpƒep°_y¨ kp[ hNp£dp ¨ hNwL$fZ L$fu [°d_u ap°S>]$pfu A_° ]$uhp_u 
k—p _L$L$u L$fu. `R>u\u B.k. 1873dp¨ fpS>L$p°V$dp¨ fpS>ı\pr_L$ L$p°VÆ$_u ı\p`_p L$fpB. Apd 
L$uV$vN kp•fpÙ≤$dp ¨"ﬁepeL$ue ky^pfZp_p° ‚Z°[p' l[p°. (48) ﬁepe[¨”_p n°”° \e°gp ky^pfpAp°A° 
crhÛedp¨ ]$rg[p°–L$jÆ_u ‚h©r—dp¨ `Z `fp°n fu[° ‚cphu Akfp° D`≈hu l[u. 
 kp•fpÙ≤$dp¨ rb∞qV$i ipk__u ı\p`_p, dp_hue ky^pfpAp° A_° _hu rinZ `Ÿr[_p 
‚pf¨c_° L$pfZ° kpdprS>L$ n°”° ky^pfZp_y¨ hp[phfZ k≈Æey¨. hp°L$f, rhgp°bu, g¢N, dpg°V$ S>°hp 
rb∞qV$i Adg]$pfp°, cph_Nf, fpS>L$p°V$, _hp_Nf, Np¢X$g, dp°fbu, S|>_pNY$ S>°hp fpƒep°_p 
ipkL$p°_p ky^pfL$ hgZ [\p cph_Nf_p ]$uhp_ NNp Ap°Tp,  S|>_pNY$_p ]$uhp_ fZR>p°X$∆ A_° 
Np°L$m∆ Tpgp, ky^pfL$ drZi¨L$f L$uL$pZu [\p L$fi_]$pk d|m∆ hN°f°_p ‚epkp°_° L$pfZ° 
]$uL$fu_° ]|$^`u[u L$fhp_u ‚\p, Aﬁe hl°dp° [\p kpdprS>L$ Ar_Ù$p° ]|$f L$fhpdp¨ kam[p dmu 
l[u. kpdprS>L$ ky^pfZp_p Ap ‚epkp° kp•fpÙ≤$_p kdpS>∆h__° Ap y^r_L$uLfZ [fa ]$p°fu Nep. 
 ≈ﬁeyApfu, B.k. 1879_p¨ bys›^‚L$pidp¨ S>Zphhpdp¨ ApÏey¨ R>° L°$, "lpgdp¨ cph_Nf 
Mp[° 100 \u h^pf° r_ipmp° R>°. S>°dp¨\u 9 R>p°L$fuAp°_u r_ipmp° R>°. A° r_ipmp°dp¨ T|dg° 6000 
R>p°L$fpAp° kydpf° 500 R>p°X$uAp° cZ° R>°. R>°Îgp 5 \u 6 hjÆdp¨ dlpfp≈ [M[tkN∆ A° L°$mhZu 
Mp[p_p dL$p_p° `pR>m Í$p. 400000 _u fL$d MfQu R>°. A_° A° Mp[pAp° `pR>m ]$f ipg Í$p. 
40000 \u rhi°j MfQ b°k° R>°, A°d R>[p¨ `Z dlpfp≈_u d[gb bu∆ 15 _hu r_ipmp° 
DOX$hp_u R>°. lpgdp¨ [°Ap°A° cph_Nf Mp[° A°L$ A¨N∞°∆-NyS>fp[u r_ipm_y¨ dL$p_ Í$p. 70000 
_u fL$d MfQu_° b_pÏey¨ R>°. S>°_° MyÎgy¨ d°mphhp_u qæ$ep Nep _h°Ábf_u [p. 13 du q]$_° L$f_g 
bpfV$_ kpl°b° L$fu l[u'(49) A° kde° L°$mhZu_y¨ ‚dpZ h^[p L¨$BL$ A¨i° gp°L$p°_p d_ `Z MyÎgp 
\hp gp¡ep l[p. S|>_pNY$ fpƒedp ¨rinZ_p° a°gphp° Aﬁe fS>hpX$p L$f[p¨ h y^ \ep° l[p°.(50) Ap\u 
rinZ k¨ıL$pf A_° kprl–e_p n°”° _hu S> Q°[_p ≈Nu l[u. gp°L$p° blpf_p h[Ædp_ `”p° A_° 
kpdreL$p° d¨Nphu_° hp¨Q[p \ep l[p. A_° Aphp hp[phfZdp¨\u S> kp•fpÙ≤$_p ApNhp 
`”L$pf–h_p° Apf¨c \ep° A_° [°dp¨ S|>_pNY$ AN∞°kf bﬁey¨. [–L$prg_ NyS>fp[_p kdpS>dp¨ 
a¢L$pe°gp° ky^pfp_p°  `h_ kp•fpÙ≤$ [fa `Z az¨L$pep°. Ly$qfhp≈°, L$ﬁep L°$mhZu, bpmg¡_p° S>°hu 
A_°L$ bpb[p°dp¨ `qfh[Æ__u iÍ$Ap[p° \B Q|L$u l[u. Ad]$php]$dp¨ B.k. 1850 dp¨ NyS>fp[ 
h_pÆL$eygf kp°kpeV$u A_° [°_p¨ dyM`”p° "bys›^ ‚L$pi' _u ı\p`_p \B (51) [°_p `Ng° dZui¨L$f 
S>ei¨L$f qL$L$pZuA° `Z S|>_pNY$dp¨\u B.k. 1864 dp¨ "op_ N∞plL$ kcp' _u ı\p`_p L$fu. S>°_y¨ 
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dyøe L$pd kprl–eL$ ‚h©r—Ap° L$fhp_y¨ l[y¨ R>[p¨ kprl–e_p dp›ed ‹pfp ky^pfp_y¨ L$pd `Z [°Z° 
L$eyÆ l[y¨. Ap kcp ‹pfp S> S|>_pNY$ dp¨\u S> B.k. 1865 dp¨ "kp•fpÙ≤$ ]$ Æ`Z' _pd_y¨ dpqkL$ iÍ$ 
L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. kp•fpÙ≤$_y¨ Ap ‚\d dyM`” l[y¨. Óu drZi¨L$f qL$L$pZuA° ‚h[Ædp_ 
A¨^Ó›^p, Ly$qfhp≈° A_° Í$qY$hp]$u d|Îep°_° _pb|]$ L$fu_° ky^pfphp]$u `f¨`fp iÍ$ L$fhp_y ¨ ›e°e 
_S>f kdn fpøey¨ l[y¨. "kp•fpÙ≤$ ]$ Æ`Z' _p r`[p [p° r_:k¨]°$l drZi¨L$f qL$L$pZu S> l[p. Ap 
kpdpreL$_y ¨ [¨”u`]$ [°d_p riÛe hÎgc∆ lfu]$— ApQpeÆ_° kp¢`hpdp¨ ApÏey l[y¨.(52) _hp 
rhQpfp°_p° a°gphp° L$fhpdp¨ Ap kpdpreL°$ dl–h_p° cpN cS>Ïep° l[p°. [°_u ‚°fZp\u S> "h°]$p\Æ 
‚L$pi' "ﬁepe ‚L$pi' A_° "d^dpM' S>°hp dpqkL$ `”p° A_° "op_]$u`L'  "_NfM¨X$ cpjp¨[f' 
S>°hp Qp°`p_uep `Z iÍ$ \ep l[p. B.k. 1879dp¨ "kp•fpÙ≤$ ]$ Æ`Z' A° ky¨]$f∆ fpZp_p 
[¨”u`Zp _uQ° _h∆h_ `pÁey¨ A_° dprkL$ [°_u Qpf l≈f _L$gp°_p° DW$ph \[p° l[p°. [° [°_u 
gp°L$r‚e[p ]$ipÆh° R>°.(53) 
 `rÚd cpf[dp¨ kpdprS>L$ A_° ^prdÆL$ `qfh[Æ_ gphhp dpV°$ kp• ∞`\d ‚e–_ dy¨bBdp¨ 
A_° `R>u\u k|f[ A_° Ad]$php]$dp¨ \ep l[p. k|f[dp ¨B.k. 1844 dp¨ NyS>fp[_u kp• ‚\d 
dl–h_u A°hu kpdprS>L$ ky^pfp dpV°$_u k¨ı\p "dp_h^dÆ kcp' ı\`pB l[u. NyS>fp[dp¨ kdpS> 
ky^pfp dpV°$_y¨ [° ‚\d dl–h_y¨ ıh•s√R>L$ d¨X$m l[y¨.(54) [°_p dyøe ı\p`L$ Óu ]y$NpÆfpd dl°[p l[p. 
[mNyS>fp[dp¨ ky^pfp_p dyøe L°$ﬁ÷ kyf[ A_° Ad]$php]$ l[p [p° kp•fpÙ≤$dp¨ S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$ 
l[p. kp•fpÙ≤$dp¨ rb∞V$ui kpi__p `Ng° kpdprS>L$ n°”° ky^ pfp_y¨ hp[phfZ k≈Æey¨ l[y¨. S|>_pNY$_p 
_pNf q]$hp_ fZR>p°X$∆A° (B.k. 1768 - B.k.1841) fpS> |`[p°dp ¨ ‚h[Æ[p R>p°L$fuAp°_° 
]y$^`u[u L$fhp_p qfhpS>_° _pb|]$$ L$fhpdp¨ rb∞V$ui kfL$pf_° d]$]$ L$fu l[u. Apd ^ud° ^ud° 
kp•fpÙ≤$dp¨ `Z kpdprS>L$ ky^pfp_p d¨X$pZ \ep l[p. "_hg N∞¨\phqg' dp¨ S>ZpÏep A_ykpf, 
"B.k. 1860 - B.k. 1865 dp¨ S>°hp° ky^pfp_p° Sy>ıkp° NyS>fp[dp ¨Qpgu f¸p° l[p° [°hp° lpg 
L$pW$uephpX$dp¨ Dc°gp° ]°$Mpe R>°, `pR>gp Qpf`p¨Q hjÆ\u L$pqW$ephpX°$ ky^pfpdp¨ M|b blpf `X$hp 
dp¨X$Èy¨ R>°. lpg L$pW$uephpX$dp¨\u _p_p _p_p `Z Qpf `p¨Q Qp°`p_uep _uL$m° R>° A_° dy¨bBdp ¨
R>`p[p° "r”-dpkuL$', "ApeÆ ^dÆ ‚L$pi' "ıh]°$i h–kg' hN°f°dp¨ `Z ApNm `X$[p° lp\ 
kp•fpÙ≤$uAp°_p° S> lp°e [°d ]°$Mpe R>°. dy¨bB BgpL$pdp ¨lpg S>° rlﬁ]y$Ap° [fa\u NyS>fp[u Qp°`X$uAp° 
R>`pe R>° [°_p OZp° cpN L$pW$uephpX$ [fa_p° S> dpgyd `X$i°. y`_gÆ¡_pq]$ ky^pfp_p L$pd `Z lpg 
L$p°B L$p°B W°$L$pZ° \[p kp¨cmuA° R>uA° [° L$pW$uephpX$ A\hp L$pW$uephpX$u\u S>. lpg ky^pfp_p 
Qp¨QÎe° ≈Z° NyS>fp[dp¨\u A”° hpk L$ep£ (dy¨bBdp)¨ lp°e [°hy ¨]°$Mpe R>°, A_° A°_y ¨≈°f [p° lpg 
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b°iL$ L$pW$uephpX$_p¨ Sy>hp_uepdp¨ S> Dcfpe ≈e R>°.(55) Ap kde° ‚rk›^ \e°g hrZL$ 
hÎgc]$pk `p°`V$_y¨ "kybp°^ tQ[pdZu' N∞¨\ L$pW$uhpX$_p "Ap y^r_L$ ky^pfp_p bpebg' [fuL°$ 
Ap°mMp[y¨. L$pW$uephpX$_p Ap Ap y^r_L$ ky^pfp_p bpebg_u ‚ı[ph_pdp¨ Apf¨c° S> k|¨]$f ]$p°lfp° 
g°Mpep° R>° : 
‚\d |`fpZ ‚ı[ph_p hp¨Quep hpL°$a, 
D[fk° _lv A° rh_p æ$p°^Í$`u [y ¨S> L°$a, 
 kp•fpÙ≤$ ]$ Æ`Z bp]$ cph_Nf dp¨\u "d_p°f¨S>_ f–_dpmp' A_° fpS>L$p°V$ \u "rhop_ 
rhgpk' `”p° iÍ$ \ep, fpS>L$p°V$dp¨\u ‚rk›^ \[y¨ "rhop_ rhgpk' Qp°`pr_ey¨ Ecy¨ L$fhpdp¨ 
≈Zu[p NyS>fp[_p kdpS>ky^pfL$ L$fi_]$pk d|m∆_y¨ ‚]$p_ ‚i¨kr_e L$lu iL$pe, Ap 
Qp°`pr_epdp¨ My]$ L$fi_]$pk d|m∆ `p°[p_p g°Mp° gM[p D`fp¨[ "rh¤pNyZ ‚L$pi' A_° 
L$ﬁepipmp (fpS>L$p°V$) _p hrlhV$dp¨ L$fi_]$pk d|m∆ `p°[° fk g°[p, Ap `”p° dyøe–h° 
kprl–egnu A_° ky^pfpgnu S> fl°[p. NyS>fp[ A_° kp•fpÙ≤$_p Br[lpkdp¨ kpdprS>L$ A_° 
i•nrZL$ ky^pfp_p n°”° A¨N∞°S> Adg]$pf apbÆk_y¨ _pd kyhZÆ Anf° A¨qL$[ \e°gy¨ R>°. 
 apbÆk° kp•fpÙ≤$dp¨ L$f°gp L$pep£_u L$uq[ÆA° [°d_° kp•fpÙ≤$ ]°$i_p fpƒep°dp¨ dp_h¨[y ı\p_ 
A`pÏey¨. Ap fpS>huAp° apbÆk kply "S>° L$f° [° Ap°Ry>'¨ A°hy¨ dp_[p l[p, apbÆk kpl°b_p 
ky‚e–_p°\u ı\`pe°g "NyS>fp[u kcp' L°$ S>°_p ‚dyM apbÆk kpl°b `p°[° l[p [°_p rhL$pk A\£ 
apbÆk kpl°b° kp•fpÙ≤$_p Ap fpS>huAp° kdn _pZpqL$e klpe dpV°$ V$l°g _pMu. [°d_p° d|m Dÿ°Ìe 
kdN∞ NyS>fp[dp¨\u 1 gpM Í$r`ep k¨N∞l L$fhp_p° l[p°, [°dp¨\u L°$mhZu r‚e A_° ky^pfphp]$u 
rhQpf ^fph_pf kp•fpÙ≤$_p fpS>huAp°A° ”Z hNÆ_p Npmpdp¨ S> 28200 Í$p. ]$p_ °`V°$ Ap‡ep 
l[p.(56) B.k. 1859 _p d° drl_pdp¨ L$rhf ]$g`[fpd° cph_Nf_p fpS>hu_p¨ Apd¨”Z_° 
ıhuL$pf L$fu cph_Nf `^fpdZu L$fu. fpS>kcpdp¨ q]$hp_ NNpcpB A° L$rhf_° rkf`ph dpV°$ 
|`Rπ>ey¨ A_° Ap kde° L$rhf ]$g`[fpd° L$ y¸¨, "dpfp dpV°$ _lv cph_Nf_u ‚≈ dpV°$ hQ_ _pMy 
Ry>¨ - 10 l≈f MQp£ apbÆk kpl°b_y¨ L°$ dlpfp≈_y¨ _pd ≈°X$p° _° cph_Nfdp¨ y`ı[L$ipmp ı\pep°, 
A_° L$huf ]$g`[fpd_p Ap hQ__p° ıhuL$pf L$f[p cph_Nfdp¨ ]°$kpB∆_u gpBb∞°fu_u 
ı\p`_p \B [p. 16 du d° - 1959 dp¨ "rh¤p° [°S>L$ kcp'A° L$rhf_y¨  kdpS> ky^pfp_y¨ ]°$i 
L$ÎepZ_y ¨≈l°f Ïepøep_ L$fpÏey ¨(57). 
 B.k. 1858 \u B.k. 1948 _p hjp£ ]$fÁep__p kp•fpÙ≤$_p kdpS>∆h__y¨ rQ”Z 
dl]$π A¨i° r_fpipS>_L$ l[y¨. 19 du k]$udp¨ kp•fpÙ≤$_y¨ kdpS>∆h_ A_°L$ ]y$jZp° A_° Ly$qfhp≈°\u 
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N∞rl[ l[y¨, Ap¨[fopr[e k¨b¨^p° OZp¨ S> ÍY$uQyı[ l[p, opr[Ap°_u h√Q° Ap¨[fopr[e  cp°S>_ L°$ 
g¡_ A¨N° A–e¨[ L$X$L$ ‚r[b¨^p° l[p, rlﬁ]y$Ap° rlﬁ]y$Ap° h√Q° L°$ rlﬁ]y$ dysıgdp° h√Q° Ap A¨N° 
A–e¨[ S|>_hpZu øepgp° ‚h[Æ[p l[p, opr[_p Ap r_edp°_p° c¨N L$f_pf_° opr[ brlÛL©$[ 
L$fhpdp¨ Aph[p, A_° [°d_u D °`np L$fhpdp¨ Aph[u; `f¨[y 20 du k]$u_p |`hpÆ^dp¨ rinZ_p 
‚kpf, `pÚp–e k¨ıL©$r[_p ∞`cph A_° fpÙ≤$ue Qmhm_° `qfZpd° Ap¨[fopr[ecp°S>_ A¨N°_u 
dpﬁe[pdp ¨\p°Xy$¨ `qfh[Æ_ ApÏey¨ l[y¨. `f¨[y Ap[¨fopr[e g¡_ [p° A`hp]$ Í$ °` S> \[p, A_° [° 
kdpS>_° Ap°R>p ıhuL$peÆ b_[p. kpdprS>L$ ^prdÆL$ ky^pfZp Ap¨]$p°g_dp¨ A¨N∞°∆ ipk_ `Z 
gp°L$dp_k_° b]$ghpdp¨ dlpÍ$` bﬁey¨. AdyL$ S>¡epA° [p° ]°$iu fpƒe L$f[p A¨N∞°∆ ipk_dp¨ kyM 
A_° ip¨r[_p° A_ych L$ep£ ‚≈_u Ap gpNZu_p° `X$Op° `pX$[p L$rh ]$g`[fpd° Npey¨ L°$ : 
h°f Nep_° T°f Nep, hmu L$pmp ¨L°$f Nep L$f_pf, 
`f _p[ugp - ≈[ugp\u k¨` L$fu Qpg° k¨kpf, 
]°$M rbQpfu bL$fu_p° `Z L$p°B _ ≈[p ¨`L$X°$ L$p_, 
A° D`L$pf NZu Bf_p° lfM lh° [y¨ tl]y$ı[p_ 
 S|>_pNY$ fpƒedp¨ L°$mhZu_p¨ n°”° ‚pZgpg d\yfp]$pk_y¨ ep°N]$p_ dl–h_y¨ f y¸¨ R>°. 
‚pZgpg d\yfp]$pk° S|>_pNY$_p _hpb_u _p°L$fu ıhuL$pfu S|>_pNY$dp¨ A°L$ r_ipm_u ı\p`_p 
L$fphu –epf\u L$pW$uephpX$dp¨ AhpÆrQ_ `Ÿr[_p rinZ_u iÍ$Ap[ \B A°d L$l°hpe R>°.(58) 
S|>_pNY$dp¨ L°$V$gp°L$ kde L$pd L$epÆ bp]$ B.k. 1854 dp¨ kf V$u. ku. lp° °` [°d_° L°$mhZu Mp[pdp ¨
X°$‡eyV$u Bﬁı °`L$V$f_u r_dZ|¨L$ Ap`u. "L$p°g¨bk_y¨ h©[p[¨' A_° "krQ” r_Í$`Z' [° b° y`ı[L$ 
A°dZ° gøep l[p. Ap D`fp¨[ cp°Nugpg ‚pZhÎgc]$pk (B.k. 1818 \u B.k. 1889) _p° 
`Z L$pW$uephpX$_u r_ipmp°_u ‚Nq[dp ¨Ad|Îe apmp° f¸p° R>°. 
 D`fp°L$[ QQpÆ L$fu [° ‚dpZ° ‚\d NyS>fp[u r_ipm B.k. 1837 dp¨ fpS>L$p°V$dp¨ ı\`pB 
l[u, B.k. 1850 dp¨ hY$hpZ A_° B.k. 1851 dp¨ QyX$pdp¨ r_ipmp° Qpgy \B. cph_Nf A_°  
S|>_pNY$dp¨ r_ipmp°_u iÍ$Ap[ B.k. 1852 dp¨ \B B.k. 1857-58 dp¨ cph_Nf_u NyS>fp[u 
r_ipmp°dp¨ 150 R>p°L$fpAp° cZ[p l[p. B.k. 1850 ky^udp¨ cph_Nfdp¨ Ly$g 9 ipmpAp° 
ı\`pB A_° [°dp¨ cZ_pf rh¤p\wAp°_u k¨øep 743 l[u. kp•fpÙ≤$dp¨ kp• ‚\d A¨N∞°∆ ipmp 
cph_Nf A_° fpS>L$p°V$dp¨ ı\`pB A_° –epfbp]$ hY$hpZ, Np¢X$g, ≈d_Nf hN°f° ı\mp°A° 
A¨N∞°∆ ipmpAp° ı\p`hpdp¨ Aphu. kp•fpÙ≤$dp ¨  L°$mhZu_p° a°gphp° L$fhp_y¨ dp_ dl]$ A¨i° 
Np°`pm∆ kyfpcpB_° R>°. S>°Ap° L°$mhZu Mp[p_p X°$‡eyV$u Bﬁı °`L$V$f r_dpep. [° hM[° kp•fpÙ≤$dp ¨
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A°V$g° L°$ L$pW$uephpX$dp¨ 55 r_ipmp° l[u. Np°`pg∆ kyfpcpBA° 20 hjÆ ky^u dl°_[ L$fu_° 853 
ky^u L$fu. B.k.  1891 dp¨ Np°`pm∆ kyfpcpBA° L°$mhZu Mp[p_p Adg]$pf [fuL°$ qf`p°VÆ$ fS|> 
L$f°gp° [° [–L$pgu_ kp•fpÙ≤$_u L°$mhZu_u `qfsı\r[ ]$ipÆh° R>°. (59) 
ıV°$V$ ipmpAp° rh¤p\wAp° 
S|>_pNY$ 138 07953 
≈d_Nf 106 07682 
cph_Nf 155 11541 
∞^p¨N ∞^p 40 2455 
Np¢X$g 75 4679 
`p°fb¨]$f 30 1822 
dp°fbu 27 1905 
 S|>_pNY$dp¨ bpm op_p°]$e _pd_u kcp_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu l[u. S>°_u dygpL$p[ 
g°[p L$qh ]$g`[fpd° Ap ‚dpZ° gøey ¨R>° L°$ : (60) 
^pfp OZp kpfp S>°_p ky^f° _W$pfp S>_, 
S>°dp¨ b°k_pfpAp°_u ndp [p° Anf R>° ; 
≈°hpdp¨ qL$ip°f `Z Q¨Qm QL$p°f OZp, 
]$uk° Í$X$p° ]$p°f S>°_u hpZudp¨ rh_e R>°. 
cpjZp° cgp¨ L$f° R>° L•¨•$L$ L$rh[p L$f° R>°, 
L•¨$L$ ıhf$ Nphpdp¨ kfk Ar[ie R>°, 
ƒep¨ rhipm op_u `Z d°mh° rhipm op_, 
bpmL$_° _pd° kcp bpm op_p°]$e R>°. 
 S|>_pNY$ dp¨ ipmp_p° `pep° _¨Mpep° A°V$g° L°$ [°_p Mp[ dylf[ hM[° NyS>fp[_p ≈Zu[p 
‚Mf kdpS> ky^pfL$ L$huf ]$g`[fpd° [° rhi° gøey¨ R>° L°$ - (61) 
`Qukdu [pfuM° –ep¨ ıL|$g [Zp° `pep° _pøep°, 
L°$ y^¨ Mp[ dylzf[ A° [p° iyc L$pd_y¨, 
S>°\u S|>_pNY$dp¨ rh¤p [Zp° h^pfp° \i°, 
V$mi° Aop_ –ep¨ fBe[ [dpd_y¨  
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S>°d L$Î`h©n [œ¨ buS> L$p°X°$ hph° L$p°B, 
hpÏey¨ DX$lpDk° kfıhr[_p ^pd_y¨, 
rh¤p \u kfk A° [p° D—d L$pfS> \ey¨ 
]°$Mu q]$g fuTey ¨blz ]$g`[fpd_y¨ 
 kp•fpÙ≤$dp¨ Ap kde_p¨ kdpS>_y¨ f°Mp]$iÆ_ L$f[p S>Zpe R>° L°$ ˜uAp°_y¨ ı\p_ ]°$i_p Aﬁe 
cpNp°_u S>°d Atl `Z Of_u Qpf q]$hpgp° h√Q° S> l[y.¨ " S>° L$ﬁep cZ° [° rh^hp \pe' [°hu 
dpﬁe[p ‚Qrg[ l[u `f¨[y 20 du k]$u_u iÍ$Ap[dp¨ A° dpﬁe[p_y¨ M¨X$_ \hp gp¡ey¨ A_° 
Ap y^r_L$ rinZ g°_pf dp-bp`p°A° `p°[p_u L$ﬁepAp°_° rinZ Ap`hp_y¨ iÍ$ L$eyØ. kdpS>dp¨ 
bpmg¡_ ‚\p ‚Qrg[ l[u A_° rh^hp rhhpl D`f ‚r[b¨^ S>°hu sı\r[ l[u. 20 du k]$udp¨ 
k[u‚\p _pb|]$ \B Ne°gu ≈°hp dm° R>°, `f¨[y L$p°B opr[dp¨ |`h£ L$p°B ˜u k[u \B lp°e [p° [°_u 
|`≈ "k[udp' [fuL°$ \[u, fpS>huAp° A_° ^r_L$ hNÆdp ¨blz`–_u ‚\p ‚Qrg[ l[u. [–L$pgu_ 
fpS>huAp°dp¨ h y^ `–_uAp° fpMhu ‚r[õ$pd|gL$ NZp[y¨ [°\u L°$V$gpL$ kd©›^ M°X|$[p° A_° ^r_L$p° 
`Z `p°[p_u ‚r[õ$p ]$ipÆhhp A°L$ \u h y^ `–_uAp° L$f[p. ]$l°S>‚\p h y^ ‚Qrg[ l[u. 
dyqıgdp°dp¨ [gpL$ ‚\p ‚Qrg[ l[u `f¨[y rlﬁ]y$Ap°dp¨ r_Á_ opr[Ap°_° bp]$ L$f[p Aﬁe 
opr[Ap°dp¨ R|>V$pR>°X$p_y¨ QgZ _ l[y¨. g¡_ L°$ d©–ey ‚k¨N° dp°V$p S>dZhpf L$fhp_u ‚\p l[u. 
fpS> |`[p°dp¨ AauZ_p h`fpi D`f\u A_° D`gp hZÆdp¨ Ou_p h`fpi_p ‚dpZ D`f\u [°d_u 
Óud¨[pB_y¨ ≈Z° L°$ d|Îep¨L$_ L$fp[y¨ ! ]$pÍ$ `uhp_y¨ AdyL$ hNÆ |`f[y¨ depÆq]$[ l[y¨ `f¨[y `R>u\u L°$V$gpL 
‚Nr[i ug fpƒep°A° ]$pÍ$b¨^u afdphu l[u. 
 lp°Lp° Qgd L°$ buX$u `uhp_p Ïek_ `Z l[p. `f¨[y `R>u [p° [°dp¨ Np¨≈_p° D`ep°N `Z 
iÍ$ \ep° l[p°, Sy>Npf `Z fdp[p° l[p°. S>ﬁdpÙ$du_p [l°hpf ]$fÁep_ hjÆdp¨ A°L$hpf Sy>Npf 
fdhp_° kdpS>dp¨ Mfpb NZphpdp¨ Aph[p° _lu¨. Sy>Npf_u S> ≈° hp[ L$fuA° [p° 21 du k]$u_p 
‚\d ]$peL$pdp ¨ `Z kp•fpÙ≤$_p kdpS>∆h_dp¨ S>ﬁdpÙ$du `f Sy>Npf fdhy¨ r_jp°^p–dL$ NZp[y¨ 
_rl. ˜uAp° `Z S>ﬁdpÙ$du `f S|>Npf fd[u A°V$g° L°$ `—° M°g[u ≈°hp dm[u ≈°hp dm° R>°. 
B.k. 1938 dp¨ fpS>L$p°V$ fpƒe° Ap [l°hpf D`f ≈l°f Sy>Npf fdhp dpV°$_y¨ L°$ﬁ÷ Mp°ghp_u 
`fhp_Nu Ap`[p fpS>L$p°V$_u ‚≈A° [°_p° rhfp°^ L$fu [°_p° k–epN∞l L$ep£ l[p°. `f¨[y ApS>° A° S> 
fpS>L$p°V$dp¨ S>ﬁdpÙ$du D`f W°$f W°$f ≈l°fdp¨ V$p°mp b¨^ gp°L$p° Sy>Npf fd[p lp°e [° ÿÌe kph kpdpﬁe 
≈°hp dm° R>° !!! [–L$pgu_ kde° h°Ìeph©r[ ≈l°fdp¨ ≈°hp dm[u _ l[u `f¨[y dp°V$p il°fp°dp¨ [° 
R>p_°R>`_° Qpg[u l[u. N∞pd kdpS>dp¨ hl°dp° A_° A¨^ÓŸp rhi°j ≈°hp dm[p. ]$p°fp ^pNp, d¨”-
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[¨”, X$pL$gp, c|hp hN°f°_p° ‚cph l[p°. Aı ©`Ìe[p_u cph_p ‚bm ıhÍ$ °` rh¤dp_ l[u. 19 du 
k]$u_p D—fp Æ^dp¨ A_° 20 du k]$u_p |`hpÆ Æ^dp¨ kdN∞ cpf[dp¨ \e°gu kpdprS>L$ ^prdÆL$ ky^pfZp 
Ap¨]$p°g__u `Z Akf \e°gu ≈°hp dm° R>°. Ap kde° \B Ne°gp kp•fpÙ≤$_p kdpS> ky^pfL$p°A° 
kp•fpÙ≤$dp¨ kpdprS>L$ n°”° Ïep`L$ Ly$qfhp≈° A_° ]|$jZp° ]|$f L$fhp_p kO_ ‚e–_p° L$epÆ, [°dp¨ `Z 
L°$V$gpL$ ∞`Nr[iug D]$pfhp]$u fpS>huAp°, L°V$gpL$ ]$uhp_p°, rb∞V$ui A°S>ﬁku kp\° k¨L$mpe°gp 
L°$V$gpL$ NyS>fp[u Adg]$pfp°, L°$V$guL$ rb_kfL$pfu k¨ı\pAp° L°$ L°$V$gp¨L$ h©[`”p° L°$ kpdreL$p°_p 
k¨eyL$[ ‚e–_p°_p ‚cph ıhÍ$ °` kdpS>dp¨ ≈N©r[ Aphu l[u. rinZ `pd°gp il°fuS>_p° S|>_p 
Í$qY$b¨^_p° A_° A¨^rhpkp° [\p hl°dp°_° r[gp¨S>gu Ap`u _|[_ kdpS>_p kS>Æ_dp¨ klep°Nu 
b_hp ‚°fpep l[p. rb∞V$ui A°S>ﬁku_p hluhV$L$[pÆAp° `Z Aphu ky^pfL$ ‚h©r—Ap°_° ‚p°–kprl[ 
L$f[p l[p. cph_Nf_p [M[tkl∆ A_° cphtkl∆ bu≈, fpS>L$p°V$_p gpMp∆fpS>, Np¢X$g_p 
cNh[tkl∆, `p°fb¨]$f_p _V$hftkl∆, dp°fbu_p hpO∆ bu≈ S>°hp fpS>huAp°, NNp Ap°Tp, 
‚cpi¨L$f `À$Zu, Np°L$m∆ Tpgp, L$.bp.Np¨^u, L$fi_]$pk d|m∆ S>°hp ]$uhp_p°,  ]y$NpÆfpd dl°[p, 
dZui¨L$f qL$L$pZu, lfNp°th]$]$pk L$p¨V$phpmp, cp°Nugpg ‚pZhÎgc]$pk, L$rh _p_pgpg S>°hp 
Ar^L$pfuAp° [\p A_°L$ rb_kfL$pfu k¨ı\pAp°A°, kpdreL$p° A_° h©—`”p°A° kdpS>ky^pfp_p 
L$pep£dp¨  `p°[p_y¨ ep°N]$p_ Ap`u kam[p d°mhu l[u. B.k. 1876_p qX$k°Ábfdp¨ _hgfpd 
fpS>L$p°V$ V≤°$t_N L$p°g°S>_p¨ r‚ﬁku`pg r_dpep(62) A_° fpS>L$p°V$dp¨ 12 hjÆ Np˝ep, S>° ]$fÁep_ [°dZ° 
fpS>L$p°V$dp¨ L°$mhZu_u kp\° kp\° kdpS>ky^pfp_p n°”° `Z kpfu A°hu L$pdNufu b≈hu. 
 B.k. 1874 dp¨ ]$ep_¨]$ kfıh[u fpS>L$p°V$dp ¨ ApÏep `R>u_p¨ hjp£_p ¨ fpS>L$p°V$dp¨ 
ApeÆkdpS>_u ı\p`_p \B l[u. [° D`fp¨[ fpS>L$p°V$dp ¨ ıh]°$i D¤dh Æ^L$ kcp, ≈d_Nfdp¨ 
d_p°f¨S>L$ kcp A_° `p°fb¨]$fdp¨ kybp°^ X$ub°qV≠$N kp°kpeV$u S>°hu k¨ı\pAp° ı\`pB l[u. [p° 
dp°fbu_u ApeÆ k|bp°^L$ d¨X$mu, ‹pfL$p_u _p•[d _pV$L$ d¨X$mu A_° hp¨L$p_°f_u ApeÆ rl[h Æ^L$ 
_pV$L$ d¨X$muA° `Z kpdprS>L$ `qfh[Æ__u ‚qæ$epdp¨ `fp°n fu[° dl–h_p° ‚cph `pX$ep° l[p°. Ap 
b^p¨ ıh•s√R>L$ d¨X$mp° dp°V$p cpN° il°fp°dp¨ ı\`pep¨ l[p¨ A_° kdpS>_u _pNf, b∞p˚Z, hprZep, 
L$peı\, b∞˚nr”e hN°f° D√Q opr[Ap°_° ı`iÆ[p l[p. Ap b^u k¨ı\pAp°_° `qfZpd° L°$V$gpL$ 
kpdprS>L$ ky^pfp ApL$pf `pÁep l[p. S>°d L°$ - kp•fpÙ≤$dp¨ ‚\d rh^hp rhhpl B.k. 1873 dp ¨
\ep° l[p°. B.k. 1881-B.k. 1882 ky^udp¨ rh^hp rhhpl_p¨ b_php° Ly$r[epZp, ^p°fp∆, 
≈d_Nf, fpS>L$p°V$, Ly¨$X$gp hN°f°dp¨ `Z bﬁep l[p. `f]°$iNd_ D`f kpdprS>L$ ‚r[b¨^p° lp°hp 
R>[p¨ Np¨^u∆ krl[ L°$V$gpL$ eyhp_p°A° H¡g°ﬁX$ [\p rh]°$i_p Aﬁe ]°$ip°_u dygpL$p[ gu^u l[u.(63) 
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 ipmp `” (B.k. 1862) kp•fpÙ≤$ ]$ Æ`Z (B.k. 1865), rhop_ rhgpk (B.k. 
1868), r‚e¨h]$p (B.k. 1885). op_]$u`L$ (B.k. 1887) A_° kp•fpÙ≤$ (B.k. 1921) 
S>°hp kp·prlL$ L°$ dprkL$p°A° `Z kdpS>_p¨ ]|$jZp° A¨N° g°Mp° ‚rk›^ L$fu [° A¨N° ‚≈ ≈N©r[ 
gphhpdp¨ _p¢^`p” L$pdNufu b≈hu l[u. (64) 
 Apd, [mNyS>fp[ L$f[p¨ kp•fpÙ≤$_p¨ fS>hpX$p_p° ‚]°$i h y^ Í$qY$hp]$u l[p°. [°\u b¨_° ‚]°$i_p 
ky^pfL$p°_u ky^pfp L$fhp_u `›^r[dp¨ a°f l[p°. [m NyS>fp[_p bp•qŸL$p° `qfh[Æ_hp]$u l[p, ƒepf° 
kp•fpÙ≤$_p k¨fnZhp]$u l[p. [mNyS>fp[_p ky^pfL$p° D`f `pÚp–e k¨ıL©$r[_u KX$u Akf l[u, 
`f¨[y kp•fpÙ≤$_p ky^pfL$p° cpf[ue k¨ıL©$r[_p `pep_p¨ [–hp°_p QplL$ l[p. NyS>fp[_y¨ ky^pfp 
Ap¨]$p°g_ TX$`u Nr[hpmy¨ A_° Ïep`L$ ıhÍ$`_y¨ l[y¨, ƒepf° kp•fpÙ≤$_y¨ ky^pfp Ap¨]p°g_ ^udu 
Nr[_y¨ l[y A_° [°_y¨ n°” depÆq]$[ l[y¨. kp•fpÙ≤$_p¨ fS>hpX$u ‚]°$i_p° ky^pfp° [m NyS>fp[_p 
ky^pfp_u S>°d Np∆ iL$ep° _tl. NyS>fp[dp¨ ky^pfp_y ¨ L$pd k¨n°`\u \ey¨ `f¨[y kp•fpÙ≤$dp¨ [° 
ip¨r[\u, N¨cuf[p\u \ey¨. A° fu[° Óu drZi¨L$f L$uL$pZu_p° ky^pfp° W$phL$p° A_° W$f°g l[p°. [° 
‚≈_u ∆h_ `›^r[dp¨ D\g-`p\g L$f_pfp° _ l[p°. Apd kp•fpÙ≤$dp ¨ kpdprS>L$ ky^pfp_p 
Ap¨]$p°g__u Nr[ ^udu l[u, [°_p° ‚cph DS>rmep[ hNÆ |`f[p° depÆq]$[ l[p°, R>[p¨ [°Z° Í$qY$Qyı[ 
kdpS>_p L$hQ_° c°¤y¨ l[y¨ A_° kdpS>_° `qfh[Æ__u A°L$ _hu q]$ip [fa ]$p°fu Ney¨ l[y¨. (65) 
(5) kp•fpÙ≤$_u kdpS> fQ_p A_° opr[Ap° : 
 kdpS> ∆h__° L$p°B A°L$ fu[° Ïepøepre[ L$fu A°_u kudp bp¨^u, V|¨$L$dp¨ Apg°Mhp_y¨ L$pd 
M|b S> AOÍ¨$ A_° AV$`Vy¨$  R>°. kpdprS>L$ k¨ı\pAp° S>°hu L°$ Ly$Vy$¨b, opr[, kphÆS>r_L$ ıh•s√R>L$ 
d¨X$mp° hN°f° A_° [°_p kÊep°_p `fk`f_p k¨b¨^p°, d|Îep°, dpﬁe[pAp°, fu[qfhp≈° A_° 
fl°ZuL$fZu ıh[¨” fu[° bu≈ `qfbmp°\u [° Arg· flu iL$[p¨ _\u. kdpS>dp¨ ‚h[Æ[p h•QpqfL$ 
A_° ]$piÆr_L$ ArcNdp° kdpS>∆h__p OX$[fdp¨ OZp° cpN cS>h° R>°. 
 hukdu k]$udp¨ NyS>fp[_p gp°L$p°_y¨ ^dÆ Ap^pqf[ kpdprS>L$ rhcpS>_ ı`Ù$ \B Q|ºey¨ l[y¨ 
Mpk L$fu_° dysıgd, `pfku, r¿sı[ A_° rlﬁ]y$ kdy]$pe_p ıhÍ$ °` fpƒe° hı[u NZ[fu ‹pfp Ap 
rhcpS>_p°_u ıhuL©$r[ Ap`u l[u. hukdu k]$u_p ‚pf¨c° A°V$g° L°$ B.k. 1901 dp¨ \e°gu hı[u 
NZ[fu dyS>b NyS>fp[_u Ly$g hk[u Apif° 91,0000 S>°V$gu l[u. [°dp¨\u kdı[ kp•fpÙ≤$_u 
24,81,201 l[u. kp•fpÙ≤$_u hı[u_u h©qŸ_p° øepg _uQ°_p L$p°W$p D`f\u rhN[fhpf dm° 
R>°.(66) 
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kp•fpÙ≤$dp¨ hı[u (B.k. 1842 \u 1961) 














1 1842 - - - - - - 1475700 
2 1872 - - - - - - 2318642 
3 1881 - - - - - - 2343899 
4 1901 317713 519982 352150 487866 500685 302815 2481201 
5 1911 341764 560700 359604 539976 500389 340332 2642765 
6 1921 340150 550328 359631 582643 586561 347543 2766856 
7 1931 389124 628063 425463 688290 678820 382033 3191793 
8 1941 469180 764235 517833 868870 799863 429093 3849074 
9 1951 538525 885594 616896 987595 930024 506267 4464811 
10 1961 667823 1119435 828419 1245643 1208519 663051 5732890 
 kdpS>ip˜uAp° opr[_p gnZp° Ap °` R>° `Z opr[_u L$p°B Qp°L$L$k khÆ k¨d[ Ïepøep 
Ap`u iL$[p _\u. A°V$g° opr[Ap°_u k¨øep A¨N° A°L$d[ \[p° _\u. A°L$ NZ[fu ‚dpZ° B.k. 
1901 dp¨ tl]y$Ap°_u 315 opr[Ap° l[u S>° `fı`f fp°V$ub°V$u_p° Ïehlpf fpM[u _ l[u.(67) `Z 
bu∆ A°L$ NZ[fu ‚dpZ° B.k. 1927 dp¨ aL$[ kyf[ il°fdp¨ S> 207 opr[Ap° l[u. B.k. 
1891 _p¨ N°T°qV$ef dyS>b A°L$gp b∞p˚Zp°dp ¨S> 54 opr[Ap° dyøe l[u A_° bpL$u_p b∞p˚Zp° 
"Aﬁe' b∞p˚Z opr[Ap°dp¨ rhcprS>[ l[p. [° ‚dpZ° hprZepAp°_u 26 opr[Ap°_u ep]$u R>°. Ap 
b^p Ap¨L$X$p k|Qh° R>° L°$ opr[_p kudpX$pAp° b]$gp[p fl° R>° A_° opr[_y¨ A°L$d opr[_u Ïepøep 
`f Ap^pqf[ lp°e R>°, S>° k¨]$cÆ kp\° k¨L$mpe°g lp°e R>°. A°L$ S> Ïesº[ `p°[p_° "L$pmp Q|X$p L$X$hp 
L$Zbu' "L$X$hp`pV$u]$pf', "kp•fpÙ≤$ `pV$u]$pf' A_° "`pV$u]$pf' [fuL°$ Ap°mMph° R>°. 
 B.k. 1931 _u hı[u NZ[fu ]$frdep_ _©h¨iip˜u bu.A°k.Nylp _p¢ °^ R>° L°$ , 
"NyS>fp[_u ∞`≈_p ‚r[r_r^ [fuL°$ _pNf, b∞p˚Z, Ap•q]$√e b∞p˚Z, L$pW$u, hprZep-S>•_, b∞˚ 
nr”e A_° `pV$u]$pf A° R> S> opr[Ap° NZhpdp¨ Aph[u l[u. Apq]$hpkuAp° A_° A¨–eS> gp°L$p°_u 
AhNZ_p L$fhpdp¨ Aph[u l[u.(68) A°V$gy¨ S> _rl `Z R>°L$ B.k. 1960 A_° B.k. 1970 _p 
]$peL$pAp°dp¨ ƒepf° ≈Zu[p kdpS>ip˜u O_Ìepd ipl M°X$p, hX$p°]$fp A_° kyf[ rS>Îgpdp¨ 
n°”L$peÆ L$f[p¨ l[p¨ –epf° `Z [°d_° Aphp° S> A_ych \ep° l[p°. [°dZ° `Z _p°¨›ey R>° L°$ D`gp 
hNÆ-hZÆ_p gp°L$p° _uQgp hNÆ_p gp°L$p°_° Npd_p fl°hpku [fuL°$ NZ[fudp ¨g°[p S> _lv. (69) 
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 NyS>fp[dp¨ kp•fpÙ≤$ A°L$ rhriÙ$ kp¨ıL©$r[L$ kdpS> Ïehı\phpmp kdy]$pep°_u c|rd R>°. 
kp•fpÙ≤$dp¨ A_°L$ opr[ kd|lp° Aph°gp¨ R>° A_° [° ]$f°L$_° `p°[p_p° ApNhp° kp¨ıL©$r[L$ hpfkp° R>°. Ap 
‚p]°$riL$ rhı[pfdp¨ opr[_p¨ `f¨`fpN[ d|Îep° L°$V$g°L$ Ai¨° lSy> `qfh[Æ_ `pÁep¨ _\u [p° L°$V$guL$ 
bpb[p°dp¨ TX$`u `qfh[Æ_ Aph°gy¨ ≈°hp dm° R>°. Ap`Zu `pk° NyS>fp[ A_° kp•fpÙ≤$_u opr[ 
kp\°_u hk[u NZ[fu_u dprl[u ‚\dhpf B.k. 1931 _u R>°. (Sy>Ap° `qfriÙ$) kp•fpÙ≤$dp¨ 
kdpS>_y¨ k¨NW$_ 20 du k]$u_p ‚pf¨c° ‚pQu_ Qp[yhÆZÆ - Ïehı\p A_ykpf_y¨ l[y¨. b∞p˚Z, 
nr”e, h•Ìe A_° iy÷ A°d Qpf dyøe hZp£ l[p S>°_y¨ hNwL$fZ S>ﬁd_p Ap^pf° \[y¨ l[y¨. S>°dp¨\u 
Q|ı[ opr[‚\p Ası[–hdp¨ Aphu l[u. kdN∞ kp•fpÙ≤$_y¨ kdpS>∆h_ opr[ ‚\p_p Q|ı[ 
b¨^_p°dp¨ rkrd[ l[y¨. ^dÆ_u ◊rÙ$A° ≈°BA° [p° dyøe L$lu iL$pe [°hp b° ^dp£ l[p. rlﬁ]y$ A_° 
dykgdp_. tl]y$ ^dÆ `pmp_pfu opr[Ap°dp¨ dyøe–h° - b∞p˚Z, hprZep, gylpZp, cpqV$ep, 
]°$`pmp, L$Zbu, k[hpfp, L$prR>ep, dpmu, fpS> |`[, L$pW$u, Aprlf, L$p°mu, kp°_u, L$¨kpfp, ky\pf, 
gylpf, ]$f∆, kgpV$, Ly¨$cpf, M”u, cphkpf, hp¨Tp, k¨ﬁepku, A[u[ A\hp Np°kpB, h•fpNu, 
bphp, S>r[, hpm¨]$, ^p°bu, dp°Qu, kfprZep, hZTpfp, fphrmep, b≈rZep, _V$, hp]$u, 
QpdW$p, ^p°fu, ≈°Nu hN°f°. Bıgpd ^dÆ `pm_pfu dyøe opr[Ap°-k•e]$, i°M, `W$pZ, dyOg 
D`fp¨[ ^dÆp¨[f L$f°gp dysıgdp°dp¨\u Mp°≈, dp°d_p, rk`pB, [pB, t`≈fp, i°[p, hpO°f, k¨\pf, 
rdep¨Zp, S>[ hN°f° (70) b∞p˚Zp° A_°L$ °`V$p rhcpNp°dp¨ rhcL$[ l[p. S>°dp¨ _pNf, Ap•q]$√e, 
Óudpmu, y`ÛL$ZpÆ, rNf_pfp, kp°d y`fp, NyNmu, Abp°V$u, ÓuNp°m, fpS>Np°f bp∞˚Zp°dp¨ rinZ_y¨ 
‚dpZ h y^ ≈°hp dm[y¨ l[y.¨ S>°_p L$pfZ° kp•fpÙ≤$_p¨ rhrh^ fS>hpX$pAp° A_° rb∞qV$i A°S>ﬁkudp ¨
[°Ap° dl–h_p¨ lp°ÿpAp° d°mhu iL$ep l[p¨. L$dÆL$p¨X$, ƒep°r[j [\p ^dÆı\p_p°_p¨ |`≈fu [fuL°$ [°Ap° 
L$peÆ$ L$f[p ¨D`fp¨[ NpdW$u ipmpAp°dp ¨ rinZ Ap`hp_p L$peÆ kp\° `Z  k¨L$mpe°gp l[p. h°`pf 
rhr_de kp\° k¨L$mpe°g opr[Ap°dp¨ hprZep, gylpZp A_° cpqV$epAp°_y ¨‚cy–h l[y¨. hprZepdp ¨
S>•_ A° h•ÛZh S>°hp dyøe k¨‚]$pep° l[p. S>•_ k¨‚]$pe b° ¨`\p°dp¨ rhcº[ l[p° - °[p¨bf A_° 
q]$N¨bf. ƒepf° h•ÛZh hprZepAp°dp¨ ”Z ‚L$pf dyøe–h° ≈°hp dm[p l[p - dp°Y$, kp°fqW$ep A_° 
L$`p°m. 
 kp•fpÙ≤$dp¨ ≈°hp dm[u Aﬁe opr[Ap° L°$ S>°Ap° dl]¨$i° M°[u_p Ïehkpe kp\° k¨L$mpe°gu 
l[u. [°dp¨ L$ZbuAp°, k\hpfp, L$prR>ep, cZkpgu, L$p°mu, dpmu A_° fpS> |`[p°_p° kdph°i \[p°. 
L$ZbuAp°dp¨ g°DAp A_° L$X$hp A°d b° rhcpN ≈°hp dm[p. kp•fpÙ≤$_p L$p°muAp°dp¨ `Z rhrh^ 
rhcpN ≈°hp dm[p A_° S>° lpgdp¨ `Z Akr[“h ^fph° R>° - [m`]$p, Qy¨hprmep, hgpqL$ep Mp¨V$ 
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A_° O°qX$ep(71) cpf[dp¨ Aﬁe” _ ≈°hp dm[u L$pW$u opr[ `Z kp•fpÙ≤$_p opr[kd|l_u A°L$ 
rhriÙ$ opr[ l[u. [°d_° dpV°$ L$_Æg hp°L$f° B.k. 1808 dp¨ gøey¨ R>° L°$ [°Ap° `p°[p_p L$f[p ¨h^pf° 
≈°fphf k¨ı\pAp°_u kp\° bp\ cuX°$ R>°. Aphu r_f[¨f gX$pB\u ApMp L$pqW$ephpX$dp¨ OZu 
AÏehı\p A_° ”pk h[w fl° R>°(72) Ap D`fp¨[ kp•fpÙ≤$_p¨ ]$rnZ cpNdp¨ \p°X$p ‚]°$idp¨ bpbqfep 
_pd_u opr[ `Z ≈°hp dm[u l[u. `iy`pg_ L$f_pfu opr[dp¨ Aprlf, fbpfu, cfhpX$ dyøe 
l[p. L$pfuNf hNÆdp¨ kp°_u, L$¨kpfp, ky\pf, gylpf, ]$f∆, kgpV$, Ly¨$cpf, f¨NL$pd L$f_pfp, M”u, 
cphkpf, ^p°bu, hZL$f, hp¨Tp, dp°Qu  hN°f° l[p.  gp°L$bp°gudp¨ S>°d_° [m`]$u fu[° "hlhpep' 
[fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph[p. Aﬁe opr[dp¨ QpfZp° l[p S>° fpS>]$fbpf L°$ ≈l°fdp¨ gp°L$Nu[p° - 
L$\pAp° - ]y$lpAp° k¨cmph[p A_° kp\° ∆h_r_hpÆl dpV°$ `iy`pg_ [\p M°[u `Z L$f[p. (73) 
A°L$ dpﬁe[p A_ykpf QpfZp° kp• ‚\d kp•fpÙ≤$dp¨ sı\f \ep l[p A_° –epfbp]$ L$√R>, dpfhpX$ 
A_° D—f cpf[dp¨ [°Ap°_p° a°gphp° \ep° l[p°. (74) 
 rhı[©[ ]$qfepqL$_pfp_p L$pfZ° kp•fpÙ≤$dp¨ Mgpku opr[ `Z l[u S>°Ap° Mpfhp, cp]°$gp, 
rdepZp¨ A_° hpO°f A°d Qpf hNp£dp ¨hl¢Qpe°gp l[p. Ap D`fp¨[ dpR>u A_° cp°B opr[_p gp°L$p° 
dpR>guAp° `L$X$hp_y¨ [\p lp°X$u l¨L$pfhp_y ¨ L$pd L$f[p l[p. cp°B gp°L$p° `pgMu D`pX$hp_y¨, Of 
_p°L$f_y¨, `pZu kpfhp_y¨ L$pd L$f[p. dpNZ hNÆdp¨ kﬁepku, –epNu, A[u[, Np°kpB, h•fpNu, 
bphp, er[ hN°f°_p° kdph°i \[p°. ƒepf° rM]$d[ L°$ QpL$fu L$f_pf opr[Ap°dp¨ dyøe–h° l≈d, 
^p°bu, `Mpgu (rcı[u) _p° kdph°i \[p° l[p°. cV$L$[u opr[Ap°dp¨ kfprZep (lr\epf- R>fu - 
Q‡ y` k≈h_pfp) Ap°X$ (S>du__y¨ Mp°]$L$pd L$f_pfp) hZTpfp (bm]$- KV$ D`f dpg hl_ 
L$f_pfp), fphrmep (]$p°fX$p¨-`pV$u hZ_pfp), _V$-b≈rZep (]$p°fX$p¨ D`f Qpg_pfp) hp]$u 
(O¨V$u_p `X$, k|`X$p¨, k|¨r\ep h°Q_pfp), d]$pfu, QpdW$p ¨ (O¨V$u h°Q_pfp) \p°fu (hp¨k_u kmu_p 
kphfZp, Opk_u HY$p°Zu h°Q_pfp) ≈°Nu (cV$L$[p [dMpfu), cp¨X$ (_L$g L$fhp_u L$mpdp¨ 
r_ÛZp¨[) hN°f°_p° kdph°i \[p° l[p°.(75) Aﬁe _p¢^_ue opr[Ap° L°$ S>° lpgdp¨ A_yk|rQ[ 
S>_≈r[ dp¨ kdprhÙ$ \e°g R>° [°dp¨ `Y$pf (_mp kfp°hf `pk°_p cpg ‚]°$idp¨ hk[p) dyøe 
l[p. [°Ap° A°L$ kp\° 20 \u 25 qL$.du. Qpgu iL$[p. [°dZ° `p°[p_u d|m _©–e `f¨`fp ≈mhu 
fpMu R>°. ku]π$u (d|m Apq‰L$p_p lbku) S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ [\p ≈afpbp]$dp¨, Adf°gu rS>Îgpdp¨ 
hk[p l[p A_° lpgdp¨ `Z Ap rhı[pfp°dp ¨Ap opr[ rhi°j[: ≈°hp dm° R>°. [°d_y¨ ldQu A_° 
^dpg _©–e A–e¨[ ‚rk›^ NZpe R>°.(76) 
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 kp•fpÙ≤$_p dykgdp_p°_p b° rhcpN `pX$u iL$pe - rh]°$iu dykgdp_p° A_° ı\pr_L$ 
^dpØ[f L$fphu_° b_phpe°gp dykgdp_p°. rh]°$iu dysıgdp°_p¨ k•e]$, i°M, `W$pZ A_° dyOgp°_p° 
kdph°i \pe R>°. ı\pr_L$ ^dpØ[f L$fu_° b_°gp dykgdp_p°dp¨ dyøe l[p - d°dZ, Mp°≈, dp°d_p, 
rk`plu, t`≈fp, rd¨epZp, A_° S>[. [°Ap° h°`pfu, L$pfuNf, M°X|$[, dS|>f L°$ fpƒe_u _p°L$fuAp° 
L$f[p. [°Ap° kyrﬁ_ A\hp riep k¨‚]$pe_p A_yepeuAp° l[p. (77) 
 hukdu k]$u_p ‚pf¨c_p kp•fpÙ≤$_p kdpS>_p° AÊepk L$f[p¨ S>Zpe R>° L°$ Ap kde° 
Ap¨[fopr[e k¨b¨^p° OZp¨ S> Í$qY$Q|ı[ l[p. kp•fpÙ≤$_u D`eyÆL$[ opr[Ap°dp¨ A¨]$fp°-A¨]$f 
Ap¨[fopr[e cp°S>_ L°$ g¡_ A¨N° A–e[¨ L$X$L$ ‚r[b¨^ p° l[p. tl]y$Ap° - tl]y$Ap° h√Q° L°$ tl]y$-
dysıgp°dp° h√Q° Ap A¨N° A–e¨[ Sy>_hpZu øepgp° ‚h[Æ[p l[p. kp•fpÙ≤$dp¨ kde° dp°V°$ cpN° 
k¨eyL$[ Ly$Vy¨$b‚\p ‚Qrg[ l[u. d›eeyN\u iÍ$ L$fu_° hukdu k]$u_p |`hpÆ Æ^ ky^u ]°$i_p Aﬁe 
‚]°$ip°_u dpaL$ kp•fpÙ≤$dp¨ `Z ˜uAp°_y¨ ı\p_ r_Á_ NZp[y¨ l[y¨.  
(6) kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_y¨ kdpS>∆h_ : 
 ıhp[¨‘e |`h£ kp•fpÙ≤$dp¨ ]$rg[p°_° gp°L$bp°gudp ¨"Y°$X$' L°$ "Y°$Y$' [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph[p. 
"Y°$X$' _pdprc^$p_ rhj° ErdÆgpbl°_ `V°$g [°d_p AÊepkdp¨ S>Zph° R>° L°$ - "bp•qŸL$ kp y^Ap° 
A_° kp›huAp° \°f A_° \°fu [fuL°$  Ap°mMpe R>°. Ap \°f-\°fudp¨\u Y°$X$ A_° Y°$X$u iÂ]$_u Ïey–`r— 
\e°gu lp°e A°d d_pe R>°. tl]y$ kprl–edp ¨\°f D`fp¨[ [°d_p hkhpV$ - "\°fhpX$p°' _p° DÎg°M R>°. 
\°fhpX$p° A_° Y°$Y$hpX$p° A° iÂ]$p°dp¨  `Z kpÁe R>°. NyS>fp[dp¨ "lqfS>_' iÂ]$ ‚Qrg[ bﬁep° [° 
`l°gp¨ Aı ©`Ìep° dpV°$ "Y°$X$' iÂ]$ Ïep`L$`Z° ‚Qrg[ l[p°, A_° ApS>° `Z [° h`fpidp¨ R>°. 
kp•fpÙ≤$dp¨ hgcu y`f (rS>. lpg cph_Nf) dp¨ bp•Ÿp°_u ‚øep[ A_° rhipm rh¤p`uW$ l[u, ƒep¨ 
\°f A_° \°fuAp° hkhpV$ L$f[p¨. [°dp ¨ bp•Ÿ ^dÆip˜p°_y¨ A›ee_ A_° A›ep`_ \[y¨. Ap 
rh¤p`uW$dp¨ ]°$i_p Sy>]$p Sy>]$p cpNp°dp¨\u [°dS> rh]°$ip°dp\¨u `Z bp•Ÿ riÛep° op_ k¨`p]$_ dpV°$ 
Aph[p. bp•Ÿ ^dÆ_y¨ `[_ \[p¨ bp•Ÿp°_° Aı ©`Ìep° dpﬁep lp°B, Aı ©`Ìep°_u k¨øepdp¨ OZp° dp°V$p° 
Dd°fp° \ep° li°....'(78)  ]$rg[p° (Aı ©`Ìep°) dp¨ A_°L$ opr[Ap° kdprhÙ$ l[u [°dp¨ dyøe–h° 
hZL$f, Qdpf, Nfp°X$p, c¨Nu, lpX$u _p° kdph°i \[p° l[p°. Ap opr[Ap° `p°[`p°[p_y¨ ıh[¨” 
Akr[–h ^fph[u l[u A_° lpgdp¨ `Z ^fph° R>°. ]$rg[ L$p°ddp¨ `Z Q[yhZÆ ‚\p S>°hu 
hZÆÏehı\p ≈°hp dm° R>°. [°dp¨ Nfp°X$p (b∞p˚Z), Qdpf (nr”e), hZL$f (h•Ìe) A_° c¨Nu 
(iy÷) hNÆ l[p.(79) kp•fpÙ≤$_p ]$rg[ kdpS>dp¨ `Z rlﬁ]y$Ap°_u opr[ Ïehı\p_u S>°d opr[Ap° 
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A_° °`V$p opr[Ap°_y¨ dpmMy¨ KQ_uQ_p r_rÚ[ æ$ddp¨ Np°W$hpe°gy¨ l[y¨. kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p° 
kdpS>_p A°L$ brlÛL©$[ hNÆ kdp_ lp°hp R>[p¨ [°Ap°dp¨ `Z Ap¨[qfL$ kdpS> Ïehı\pdp¨ 
Aı ©`Ìe[p ≈°hp dm[u l[u. ]$rg[p°_u opr[ Ïehı\p_p L°$ﬁ÷dp ¨[°d_p° `f¨`fpN[ ¨^^p° fl°gp° 
l[p°. Apd kp•fpÙ$≤$_p ]$rg[p°dp ¨ `Z fpƒe_p Aﬁe ]$rg[p°_u S>°d opr[ Ïehı\p_p `pepdp¨ 
AgN AgN ¨^^pAp°, Mp_`p__p r_edp°, `l°fhp-Ap°Y$hp_p r_edp°, fl°W$pZ_p r_edp°, 
opr[dp¨ S> g¡_ k¨b¨^, ^prdÆL$ dpﬁe[pAp°, A_° ]$f°L$ opr[_y¨ ıh[¨” k¨Qpg_ L$f_pf opr[ ¨`Q 
Ası[–h ^fph[p l[p. kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°dp¨ dyøe L$lu iL$pe [°hu opr[Ap° Ap dyS>b R>° : 
(6.1) hZL$f :- 
 cpf[dp¨ Sy>]$p Sy>]$p ‚]°$idp¨ hk[p, AgN AgN _pd\u Ap°mMp[p `f¨[y L$p`X$ hZhp_y¨ 
(hZpV$L$pd) L$f[p° opr[ kd|l NyS>fp[ A_° kp•fpÙ≤$dp¨ "hZL$f' [fuL°$ Ap°mMpe R>°. NyS>fp[dp ¨
‚p]°$riL$ rcﬂ[p_° Ap^pf° hZL$f D`fp¨[ [°Ap° dpephi¨u, d°Ohpm, dpÍ$, X$p¨Niuep, ipmhu 
S>°hp ı\pr_L$ _pdp°\u `Z Ap°mMpe R>°. h¨i`f¨`fpN[ A_ykpf [°Ap°_p° Ïehkpe "hZpV$L$pd' 
A°V$g° L°$ L$p`X$ hZhp_p° l[p°. kp•fpÙ≤$ rhı[pf_p cph_Nf, ≈d_Nf, A_° d›e kp•fpÙ≤$_p 
rhı[pfp° [fa cph_Nfdp¨ hk[p hZL$fp° `p°[p_° "d°Ohpm' [fuL°$ Ap°mMph° R>°. ≈d_Nfdp¨ [° 
L$√R>u hZL$f A_° d›e kp•fpÙ≤$dp¨ [°Ap° dpÍ$ L°$ "dpfhpX$u' [fuL°$ Ap°mMpe R>°. ≈d_Nf 
rS>Îgpdp¨ S>° "d°Ohpm' fl° R>°. [°Ap°dp ¨`fNZp¨  ≈°hp dm[p¨ _\u. `f¨[y [°Ap° Sy>]$u Sy>]$u ipMp_° 
Ap^pf° hl¢Qpe°gp R>°. [°dp¨ NyS>Æfp, kp°fW$uep, QpfZuep, dl°fu A_° dpÍ$ d°Ohpm _p° kdph°i 
\pe R>°. [°Ap°_u h√Q° fp°V$u-b°V$u_p° Ïehlpf \B iL°$ R>° [° A¨N°_p L$p°B kpdprS>L$ ^pfp-^p°fZp° 
_\u(80). kp•fpÙ≤$dp¨ ıhp[¨‘e |`h£ hZL$fp° dp°V$pcpN° lp\ipm `f hZhp_y¨ L$pd [\p M°[-dS|>fu 
L$f[p l[p. kp•fpÙ≤$dp¨ `p°fb¨]$f_u Apk`pk_p rhı[pf_p Npdp° bm°S>, fpr[ep, R>pep, kvNfuep, 
q]$hpkp hN°f° Npdp°dp¨ ApS>° `Z ^pbmp, Nfd ipg A_° L$p`X$ hZhp_y¨ L$pd hZL$fp° L$f° R>°.  
(6.2) Qdpf :- 
 NyS>fp[dp¨ hkr[_° Ap^pf° h[Ædp_ kdedp¨ A_yk|rQ[ ≈r[Ap°dp¨ bu≈ _¨bf_y¨ ı\p_ 
^fph[u Qdpf opr[ kp•fpÙ≤$_p [dpd rS>ÎgpAp°dp ¨ `\fpe°gu ≈°hp dm° R>°. hZÆ A_° 
Ïehkpehpmp fQpe°gp kpdprS>L$ dpmMpdp¨ h¨i`f¨`fpN[ fu[° Ap ≈r[_p° Ïehkpe df°gp Y$p°f 
KQL$u S>B [°_y¨ QpdXy¨$ EL°$gu, `L$hu [° h°Qhy¨ L°$ [°dp¨\u QpdX$p_u hı[yAp° b_phu h°Qhu [° l[p°. 
V|¨$L$dp¨ QdÆL$pd_p Ïehkpe kp\° Ap ≈r[_p gp°L$p° ≈°X$pe°gp l[p. ]$rg[p°dp¨ hZL$fp° `p°[p_° 
Qdpfp°\u D√Q NZ[p¨ lp°hp\u [°d_u kp\° g¡_ k¨b¨^ fpM[p _\u [\p "fp°V$u' _p Ïehlpfdp¨ 
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A°V$g° L°$ cp°S>_ k¨b¨^u Ïehlpfdp¨ `Z ApcX$ R>°V$  fpM[p `f¨[y kp•fpÙ≤$dp¨ AdyL$ S>¡epA° 
hZL$f-Qdpf h√Q° g¡_ k¨b¨^ ı\pr`[ \e°gp ≈°hp dm° R>°. 
(6.3) lpX$u :- 
 lpX$u iÂ]$ lÕ$u- lpX$Ly¨$ D`f\u b_°gp° R>°. S>° opr[ d©[ `iy_p¨ lpX$L$p¨ A°L$” L$fu h°Qhp_y¨ 
L$peÆ L$f° R>° [° lpX$u L$l°hpep. D—f NyS>fp[dp¨ Ap opr[ ≈°hp dm[u _\u `f¨[y kp•fpÙ≤$dp¨ Mpk 
L$fu_° ≈d_Nf A_° `p°fb¨]$f rS>ÎgpAp°dp¨ [° ≈°hp dm° R>°. hZÆ Ïehı\p_ykpf [°Ap° Qdpf\u 
r_Á_ NZpe R>°. lpX$u gp°L$p° Qdpf_y¨ L$pd, ifZpB L°$ Y$p°g hNpX$hp_y ¨ L$pd `Z L$f° R>°. h[Ædp_ 
kdedp¨ Ap opr[_p gp°L$p° dS|>fu L$f[p `Z ≈°hp dm° R>°. 
(6.4) k°_dp :- 
 A_yk|rQ[ ≈r[Ap°dp¨ k°_dp `p°[p_° c¨Nu A_° _pX$uep opr[\u D√Q æ$ddp¨ Np°W$h° R>°. 
d|m fu[° [°Ap° D—f NyS>fp[dp¨ Ïep`L$ fu[° ≈°hp dm° R>° `f¨[y lpgdp¨ [°Ap° kp•fpÙ≤$_p kyf°ﬁ÷_Nf 
rS>Îgp° A°V$g° L°$ TpgphpX$ ¨`\L$ dp ¨`Z `\fpe°gp S>°hp dm° R>°. S>°dp ¨gudX$u, ∞^p¨N ∞^p, ]$kpX$p 
A_° gM[f [pgyL$p dyøe NZphu iL$pe.(81) k°_dpAp° dyøe–h° HY$p°ZuAp° b_phhp_p Ïehkpe 
kp\° k¨L$mpe°gp lp°e R>°. D`fp¨[ M°[uL$pd dp¨ `Z S>°hp dm° R>°. [°Ap°_p opr[-qfhp≈° Aﬁe 
]$rg[ opr[ S>°hp S> lp°e R>°. 
(6.5) c¨Nu :- 
 kp¨‚[ kdedp¨ c¨Nu opr[_° "hpsÎdL$u' [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. c¨Nu dpV°$ "Í$Mu' 
iÂ]$ `Z ‚ep°S>hpdp¨ Aph° R>°. "F>rj' "F>rM' `f\u "Í$rM' iÂ]$_u Ïey–`r— \B lp°hp_y¨ Ap 
opr[_p gp°L$p° dp_° R>°. c¨Nu A°V$g° L°$ "hpsÎdL$u' opr[_p gp°L$p° d°gy¨ D`pX$hp_y¨ L$peÆ L$f° R>°. kapB 
L$peÆ kp\° k¨L$mpe°g Ap opr[ il°fp°dp¨ ≈S>Í$, d|[fX$u, NV$f, fı[pAp° kpa L$fhp_y¨ L$peÆ `Z L$f° 
R>°. Apd h¨i`f¨`fpN[ fu[° [°Ap° Aıh√R, lgL$p, [y√R> NZp[p A_° S>°dp¨ fp°L$X$dp¨ dl°_[pœ¨ 
A`p[y¨ _\u A\hp _∆hy¨ dl°_[pœ¨ A`p[y¨ [°hp Ïehkpep° L$f[p. b©l]$ kdpS> ‹pfp Ap gp°L$p°_p 
Ïehkpep°_° "k°hp' [fuL°$ NZhpdp¨ Aph[p. kp•fpÙ≤$dp¨ Ap ≈r[_p gp°L$p° A°L$ Npd\u buS>° Npd 
h°W$ L$fhp [\p kpfp dpW$p kdpQpf gB_° S>hy¨ A_° Npd_u L$p°V$hpmu L$f[p¨ dyøe ]$fhpS>° lpS>f fl°hy¨ 
S>°hp L$pd L$f[p¨. Ap opr[ Aı ©`Ìep°dp¨ `Z Aı ©`Ìe "Y°$Y$ _p Y°$Y$ c¨Nu' NZpe R>°. c¨Nu gp°L$p° 
Y$p°g hNpX$hp_y¨ L$peÆ `Z L$f[p. ıdip_dp¨ d©[]°$l D`f _p¨M°g L$`Xy$¨ Ap opr[_y¨ NZpe R>°.  
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(6.6) Nfdp[¨N :- 
 ]$rg[ kdpS>dp¨ bpfd[u k¨‚]$pe Qpg° R>°. [°dp ¨ r_≈f ¨`\_u `pV$-D`pk_p_° b]$g° 
bpfd[u cfhpdp¨ Aph° R>°. NZ°i_° D`pıe ]°$h NZ° R>°. Ap k¨‚]$pe_p k¨QpgL$p° "Nfdp[¨N' _p 
_pd\u Ap°mMpe R>°. [°Ap° crhÛeL$\_ - "ANdhpZu' bp°g° R>°. [°_° "X$pX$p_p h°]$' `Z L$l°hpdp¨ 
Aph° R>°. Ap opr[_y¨ d|m dp[¨N ]°$h ky^u ≈e R>°.(82) dp[¨N ]°$h_p h¨i≈° Nfdp[¨N [fuL°$ 
Ap°mMpep A_° Ap opr[ ]$rg[kdpS>dp¨ "ApNdhpZu' bp°gu_° cfZ`p°jZ L$f[u. kp•fpÙ≤$dp¨ 
D—f NyS>fp[ L$f[p ¨Ap opr[ rhi°j ‚dpZdp¨ ≈°hp dm° R>°. 
 D`eyÆL$[ dyøe opr[Ap° D`fp¨[ Ap ]$f°L$ opr[_° [°_u kdpS> Ïehı\p ‚dpZ° [°_u 
h¨iphgu fpM_pf bpfp°V$-NY$hu lp°e R>°. [° [|fu-bpfp°V$ L$l°hpe R>°. ]$rg[ kdpS>dp¨ S>ﬁd, g¡_, 
d©–ey S>°hp ‚k¨Np°A° qæ$epL$p¨X$ L$f_pf b∞p˚Zp° lp°e R>°. Ap b∞p˚Zp° b° ≈[_p lp°e R>°. S>° b∞p˚Z 
qæ$epL$p¨X$ L$f° [°_° Npdp°V$ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. ƒepf° L$dÆL$p¨X$ _ L$f[p¨ b∞p˚Z_° Np°f L$l° R>°. A_yk|rQ[ 
≈r[_u ep]$udp¨ [°Ap°_° "Nfp°X$p' [fuL°$ hZÆhpep R>°. khZÆ kdpS> Ap b∞p˚Zp°_° "Y°$Y$Nfp°mp' 
[fuL°$ Ap°mM° R>°.(83) Ap kdpS>dp¨ rcnph©r— L$f_pf bphp lp°e R>°. rNf_pfdp¨ S>¡epAp° ı\p`u 
dp_hk°hp L$f_pf kp y^ A_° _p\bphp∆ [fuL°$ Ap°mMpe R>°. NyÍ$bp°^ Ap`u, `pV$-D`pk_p 
L$fph_pf A_° cS>_p°_p NpeL$ kp y^bphp [fuL°$ Ap°mMpe R>°. D—f NyS>fp[dp¨ [°Ap° "rhÙ$d 
bphp' [fuL°$ Ap°mMpe R>°. 
 kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°dp¨ `fdpf, kp°g¨L$u, Qp•lpZ, Np°rlg, fphrgep, hpmp, dL$hpZp, 
QphX$p, fpW$p°X$ hN°f° AV$L$p° ≈°hp dm° R>°. Ap b^u AV$L$p° fpS> |`[p°_u R>°. hmu ]$rg[p°_u h¨iphmu 
fpM_pf bpfp°V$_p Qp°`X$pAp°dp¨ [°Ap° d|m fpS> |`[ lp°hp_y¨ S>Zphpey¨ R>°.(84) 
 kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p° N∞pd kdy]$pe_u ◊rÙ$A° ≈°BA° [p° Apr\ÆL$, kpdprS>L$ A_° fpS>L$ue 
fu[° dl–h_y¨ ı\p_ ^fph° R>°. Npd_u AphÌeL$[pAp° Npd_° S>Í$fu dl–h_u k°hpAp° [°Ap° b≈h° 
R>°. `l°gp_p¨ kdedp¨ dfL$u S>°hp fp°NQpmp_p kdedp¨ [°dS> ^f[uL¨$`, f°g L°$ ce¨L$f ]y$ÛL$pm S>°hp 
‚k¨Np°A° ƒepf° Npdgp°L$p° DQpmp cfu QpÎep ≈e –epf° _^prZep[u gpip°_p° r_L$pg Npd_u 
Ar[iy÷ L$$p°d L$f[u. X$p°. ‚›eyd_ MpQf A°d_p `u.A°Q.X$u_p dlpr_b¨^dp¨ S>Zph° R>° L°$, L$pW$u 
opr[dp¨ ƒepf° L$p°B_y¨ d©–ey \[y¨ –epf° X$pOyAp°dp¨ ApNm lqfS>_ ApN gB_° Qpg[p°.(85) Ap D`fp¨[ 
kphfZp-kphfZu b_phhp, hptS>”p° b_phhp Y$p°g hNpX$hp, kp]$X$uAp° - ]$p°fX$p¨- ]$p°fuAp° 
hZhp¨, Q¨`g-b|V$ A_° L$p°k_u diL$, [°dS> Aﬁe S>Í$fu QpdX$p¨Ap°_u hı[yAp° |`fu `pX$hu, 
\°`pX$p¨ Qp]$fp°- Qp°fkp hZhp¨ hN°f° Ïehkpep° ‹pfp Npd_u L°$V$guL$ S>Í$rfep[p° |`fu `pX°$ R>°. [°d_y¨ 
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dl–h Npd_u Aﬁe khZÆ opr[Ap°_p gp°L$p° ıhuL$pf° R>°. khZÆ opr[Ap°A° [°d_u N∞pd-k°hp_p 
b]$g° akg hM[° A_pS> Ap`hy¨, hpf [l°hpf° _L$L$u L$f°gu hı[yAp° Ap`hu, df°gp¨ Y$p°f_° rh_p 
d|Îe° gB S>hp ]°$hp hN°f° Ar^L$pfp° dpﬁe fpøep R>°. Ap D`fp¨[ khZp£A° ]$rg[p°_p¨ L°$V$gp¨L$ ^prdÆL$ 
A_° kp¨ıL©$r[L$ d|Îep°_° `Z dpﬁe[p L°$ `f¨`fpdp¨ hZu gu^u R>°. ApS>° `Z kp•fpÙ≤$_p 
NpdX$p¨Ap°dp¨ L|$hp Mp°]$pe –epf° L|$hp L$p¨W°$ "huf d°O dpep' _u _p_L$X$u d|r[Æ‚r[õ$p L$fhpdp¨ Aph° 
R>°. (AZrlghpX$ `pV$Z Mp[° rkŸfpS> S>etkl° Mp°]$ph°g kl˜tgN [mphdp¨ `pZu _ ApÏey ¨
–epf° S>° b”uk gnZp y`Í$j dpepA° brg]$p_ Ap‡ep_u L$\p R>° [° ]$rg[ y`” l[p°.) ApS>° `Z 
A¨[qfepm Npdp°dp¨ lp°mu_p [l°hpfdp¨ lp°mu ‚NV$phhp_y¨ iyc L$peÆ ]$rg[p°_p lp\° L$fphhpdp¨ Aph° 
R>°.  
 kpdpﬁe fu[° Ly$Vy$¨b Ïehı\p_u ◊rÙ$A° ≈°BA° [p° ]$rg[p°dp¨ k¨eyL$[ Ly$Vy$¨b Ïehı\p_u ‚\p 
h y^ ≈°hp dm° R>°. ]$rg[p°dp¨ `Z Aﬁe tl]y$Ap°_u S>°d r`[©k—pL$ A_° r`[© h¨iue Ly$Vy¨$bp° R>°. 
Ly$Vy$¨b_p° L$[pÆl[pÆ kp•\u dp°V$u Kdf_p° hX$ug y`Í$j lp°e R>°. Ly$Vy$¨b_p b^p S> r_ZÆep° [° g° R>°.  
 hZL$f A_° Qdpf_p L$pddp¨ hZpV$L$peÆ A_° QdÆL$peÆ k¨eyL$[ Ly$Vy$¨b lp°e A° S>Í$fu R>°. 
L$pfZL°$ Ap hNÆdp¨ A_°L$ L$pep£ D`gÂ^ lp°e R>° S>° k¨eyL$[ Ly$Vy¨$b kl°gpB\u L$fu iL°$ R>°. 
kdpS>∆h_ A_° ¨^^p°-fp°S>Npf b]$gp[p¨, rinZ_° L$pfZ° _p°L$fu dm[p¨ ke¨yL$[ Ly$Vy$¨b cp¨Nu 
rhcL$[ Ly$Vy¨$b \ep R>°. R>[p ¨ ^prdÆL$ kpdprS>L$ rhr^Ap° k¨eyL$[ Ly$Vy¨$bp° dmu_° |`fu L$f° R>°. h©›^ 
dp[pr`[p ‚–e°_u af≈° `pmhpdp¨ Aph° R>°. h©›^ dp[pr`[p_° OfX$p¨Of L°$ h©›^pÓddp¨ dp°L$ghp_y ¨
‚dpZ ]$rg[p°dp¨ _rlh[π R>°. L$pfZ L°$ [° bpb[_° ]$rg[p°dp¨ kpdprS>L$ ∞`r[õ$p _p° ‚Ô_ NZhpdp¨ 
Aph° R>°. ]$rg[p°dp¨ M°[dS|>fu L°$ dS|>fu L$f_pf A\hp [p° kapBL$pd L$f_pf `p°[p_p g¡_ `R>u 
A°L$p]$ hjÆdp ¨`p°[p_y¨ ıh[¨” Ly$Vy¨$b hkph° R>°. 
 rlﬁ]y$ kdpS>dp¨ ˜u_p° ]$fƒ≈° lgL$p° R>° [° dyS>b ]$rg[ kdpS>dp¨ `Z ˜u_y¨ ı\p_ _uQy¨ 
R>°. g¡_dp¨ [°_u k¨dr[ AphÌeL$ d_p[u _\u. [°_° dp[pr`[p B√R>° –ep¨ `fZphu ]°$ R>°. `fŒep 
`R>u [° `r[_° Apr^_ fl° R>°. [°_p° `r[ [°_u kp\° kpfp° Ïehlpf _p fpM°, dpfT|X$ L$f° [p° `Z [° 
L$p¨B L$fu iL$[u _\u. `r[ [°_° L$pY$u d|L°$ [p° [° r`[p_° –ep¨ Qpgu ≈e R>° A_° r`ef\u [°_° d_phu 
gphhp_y¨ L$pd Oœ¨ L$`Í$ b_° R>°.  L$p°B fpM_pf _ lp°e [p° ˜uAp° ºepf°L$ Ap`Op[ `Z L$f° R>°. ≈° 
L°$ A° `qfsı\r[dp¨ lh° kpÍ$ A°hy¨ `qfh[Æ_ ApÏey R>°. il°fp°dp¨, ky^f°gp¨ A_° rirn[ Ly$Vy¨$bp°dp ¨
`qfsı\r[ `gV$pB R>°. `Z NpdX$pdp¨ Arirn[ ]$rg[p°dp ¨`qfh[Æ_ ≈°BA° [°V$gy ¨ApÏey¨ _\u. 
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 ]$rg[ kdpS>_u Apr\ÆL$ sı\r[ k›^f _ lp°hp_° L$pfZ° [°_° A |`f[p° A_° lgL$p° Mp°fpL$ 
dm° R>°. b° V¨$L$ |`f[p° Mp°fpL$ `Z _ dmu fl° A°hp Ly$Vy¨$bp° `Z lp°e R>°. M°[dS|>fp° kp\° Sy>hpf L°$ 
bpS>fu_p fp°V$gp L°$ OK_u fp°V$gu gB ≈e R>°. kpfp° M°X|$[ lp°e [p° ipL$, R>pi Ap °` R>° A_° kp¨S>° 
]$pm L°$ ipL$ kp\° fp°V$gp S>du g°[p¨ lp°e R>°. kapB L$pd]$pfp° S>° dlp°Îgpdp¨ kapB L$f[p¨ lp°e –ep¨\u 
L°$V$gp¨L$ Ly$Vy¨$bp° [°d_° h °^gy¨ L°$ _L$pdy¨ S>dhp_y¨ Ap`[p lp°e R>°. ]$rg[p° rdÓplpfu lp°e R>°. Qdpf, 
lpX$u A_° c¨Nu opr[dp¨ df°gp Y$p°f_y¨ dp¨k Mphpdp¨ Aph° R>°. hZL$f A_° Nfp°X$p opr[ dp¨ [°_° 
–epƒe NZhpdp¨ Aph° R>°. rinZ A_° k¨ıL$pqf[p h^[p ]$rg[p°dp¨ dp¨kplpf_y¨ ‚dpZ q]$_-
‚r[q]$_ Ap°Ry>¨ \[y¨ ≈e R>°. kp•fpÙ≤$_p AdyL$ ]$rg[p° ıhp›epe `qfhpf A_° Aﬁe ^prdÆL$ 
rhQpf^pfp ^fph[p k¨‚]$pep°dp¨ dpﬁe[p ^fph[p \hp_p L$pfZ° k¨ |`ZÆ ipL$plpfu b_u Nep R>°. 
[l°hpfp°_p q]$hk° rdÙ$pﬁ_ b_ph° R>° A_° [°dp¨ gp`iu, dpg |`X$p, iufp°, dyøe lp°e R>°. Ap 
kdpS>_p¨ kyMu Ly$Vy¨$bp°dp¨ fp°tS>]$p S>dZdp¨ "Ou' Mhpe R>°. blz^p Ly$Vy¨$bp° dNamu_y¨ [°g Mp[p lp°e 
R>°.  
 `p°jpL$_u ◊rÙ$A° ≈°BA° [p° y`Í$jp° kpdpﬁe[: kyfhpg A°_ `l°fZ `l°f° R>°. dp\p D`f 
V$p°`u L°$ `pOX$u bp¨ °^ R>°. ˜uAp° °`fœ¨, L$p`Xy¨$ A_° dp\° Ap°Y$œ¨ Ap°Y°$ R>°. Ly$¨hpfu L$ﬁepAp° QrZep°, 
`p°gLy¨$ A_° Ap°Y$Zu Ap°Y°$ R>°. Ap `p°jpL$dp¨ A°L$ bpb[_u ı`Ù$[p S>Í$fu R>° L°$ Ap `R>p[ opr[ S>° 
Npddp¨ fl°[u lp°e [° Npd_p khZp£ d°f, Aprlf, fbpfu, Nfprkep, `V°$g S>° lp°e [°_p `p°jpL$_y¨ 
A_yL$fZ L$f° R>°. `p°ipL$dp ¨ApS>° ky^f[p kdpS>dp¨ y`Í$jp°dp¨ °`ﬁV$ L°$ g¢Op° A_° byiiVÆ$ L°$ `l°fZ 
≈°hp dm° R>°. [°d ˜uAp° QrZep°, ÂgpDT [\p kpX$u `l°f° R>°. cZ°gp° hNÆ [p° Ap y^r_L$ Ah_hu 
a°i_ kp\° [pg dugphhp ‚e–_iug b_u [° ‚L$pf_p¨ L$`X$p¨ `l°f° R>°. R>[p¨ ]$rg[ kdpS>dp¨ A°hp 
A_°L$ Ly$Vy¨$bp° R>° L°$ S>°d_° A¨N Y$p¨L$hp |`f[p¨ A°L$ ≈°X$ L$`X$p¨ `Z _\u lp°[p¨¨. _plu_° b]$ghp buSy>¨ 
L$`Xy¨$ `Z _\u lp°[y ¨A_° _p_p R>p°L$fp¨ [p° dp°V$° cpN° _¡_ flu_° dp°V$p¨ \pe R>°.(86) 
 ]$rg[ opr[_p blz^p gp°L$p°_p fl°W$pZ L$pQp¨ A_° ]°$iu _rmep_p¨ b_ph°gp¨ lp°e R>°. blz 
Ap°R>p Ly$Vy¨$bp°_° `’\f A_° `f]°$iu _rmep_p ¨ dL$p_p° lp°e R>°. (`’\f A°V$gp dpV°$ L°$ kp•fpÙ≤$dp¨ 
dL$p__p¨ QZ[fdp¨ HV$p°_u S>¡epA° `’\f_p° D`ep°N \pe R>°.) dL$p_dp¨ A°L$ Í$d A_° [°_u kp\° 
k¨L$mpe°gu Ap°kfu lp°e R>°. Ofdp¨ dp°V$p cpN_p¨ hpkZp° A°Îeyrdr_ed A_° r`—m_p¨ L°$ L$p¨kp_p 
lp°e R>°. `f¨[y [°d_u k¨øep S|>S> lp°e R>°. MpV$gp¨, Np°]$X$p S>Í$rfep[\u Ap°R>p lp°e R>°. Ofdp¨ Aﬁe 
OfhMfu kpdpﬁe ‚L$pf_u ≈°hp dm° R>°. ApMp° r]$hk dS|>fu L°$ °`qV$ey¨ d°mhhp S>[p° lp°hp\u Of_u 
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L$p°B Ïehı\p ≈mhu iL$p[u _\u. A° fu[° fl°W$pZ_u A |`f[u kNhX$ ≈°hp dm° R>°. S>° Ly$Vy¨$b M°[u 
L°$ _p°L$fu L$f° R>° [°Ap°_° kpfu kNhX$ lp°e R>°. 
(7) kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_p kpdprS>L$ fu[ qfhp≈° : 
(7.1) S>fid :- 
 ]$rg[ opr[Ap°dp¨ _hh |^_p ‚\d NcpÆ^p__p kde° kp[d° dpk° kud¨[_p° ‚k¨N 
ES>hpe R>° [°_° "Mp°mp° cfhp' _p _pd\u Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. Ap ‚k¨N° r`ef`n _u b° ˜uAp° 
Aph° R>°. kp\° sı\r[ ‚dpZ° _hp¨ L$`X$p¨ gB Aph° R>°. iyL$_ [fuL°$ dN A_° kpL$f gph° R>°. bu∆ 
L$p°B Mpk rhr^ \[u _\u. Ap ˜uAp° `p°[p_u ]$uL$fu_° ‚\d kyhphX$ r`ef S> L$fph° R>°. Apr\ÆL 
`qfsı\r[ _bmu lp°hp_p L$pfZ° NcÆh[u ˜uAp° kyhphX$_p R>°Îgp q]$hk ky^u dS|>fu L$f° R>°. 
kyhphX$ dp°V°$cpN° kyepZu `pk° L$fph° R>°. ≈° L°$ lh° A° AN¨°_u ≈N©r[ h^[p¨ ]$rg[ ˜uAp° `p°[p_p¨ 
Npd L°$ il°fdp¨ Aph°g ‚kyr[ L°$ﬁ÷p°dp¨ kyhphX$ L$fph[u \B R>°. bpmL$_p S>ﬁd `R>u R>Ã$p q]$hk° 
"R>Ã$u' _u rhr^ L$fhpdp¨ Aph° R>°. [° q]$hk° ‚k|[p ˜u ı_p_ L$fu `p°[p_p bpmL$_° Mp°mpdp¨ gB 
|`hÆ q]$ip [fa dyM fpMu b°k° R>°. `u`mp_p¨ `p_ kpd° d|L$hpdp¨ Aph° R>°. Ap rhi° A°hu dpﬁe[p R>° 
R>° Ap `p_ `f rh^p[p rhr^_p g°M gM° R>°. A° kde° ApX$p°i `pX$p°i_u ˜uAp° S>° A_pS> Ofdp¨ 
lp°e [° gphu Ap ˜u `pk° d|L°$ R>° _° bpmL$_p lp\dp ¨ e\pisº[ •`kp d|L°$ R>°. Ap ˜u A_° 
bpmL$_° h^phhpdp¨ Aph° R>°. bpmL$_u S>° ap°Bbp lp°e [° y`” S>ﬁd hM[° "azepÍ$' gB _° Aph° R>°. 
bpmL$u_p° S>ﬁd \pe [p° Ap azepfp_u rhr^ \[u _\u [° lL$uL$[ ]$rg[p°dp ¨`Z ]$uL$fu_p S>ﬁd_° 
dl–h dm[y¨ _\u [° kprb[ L$f° R>°. ap°Bbp `p°[p_p c”u≈ dpV°$ azepÍ$ gB_° Aph° [°dp¨ bpmL$ dpV°$ 
A°L$ ≈°X$ L$`X$p¨, Í$dpg A_° Nmpdp¨ `l°fhp_p° Qp¨]$u_p° h°gp° (Qp¨]$u_p° ≈X$p° [pf) gph° R>°. (ApS>° 
Ap h°gp° Ap`hp_p° qfhpS> S|>S> Ly$Vy¨$bdp¨ ≈°hp dm° R>°) Ap h°gp° Ap`hp `pR>m_u ◊rÙ$ A° R>° L°$ 
cpB_p° h¨i Adf fl° A_° h °^. aBbp Ap azepfy (aBepfy) L$f° [°_p b]$gpdp¨ y`”_p° r`[p bl°__° 
e\pisº[ L$`X$p¨ L°$ hpkZ gB Ap °` R>°. bpmL$_p S>ﬁd `R>u khp dpk° ]$rg[ opr[_p b∞p˚Z 
(Nfp°X$p) `pk° _pdL$fZ rhr^ L$fhp Aph° R>°. –epf° bpmL$_° dp[p Mp°mpdp¨ gB_° b°k° R>°. b∞p˚Z 
S>ﬁd kde ‚dpZ° fpri L$pY$u_° _pd `k¨]$ L$fu_° [° bpmL$_° _pd_p° Qp¨]$gp° L$f° R>°. Ap b∞p˚Z_° 
e\pisº[ ]$p_ Ap`u Myi L$fhpdp ¨Aph° R>°. Qp•gL$dÆ Ly$m]°$h `pk° L$fphhpdp¨ Aph° R>°. y`”u L$f[p 
y`”_p S>ﬁd_° h y^ AphL$pf dm° R>°.(87)  
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(7.2) g¡_ :- 
 ]$rg[ opr[Ap°dp ¨`l°gp bpmg¡_ ‚\p Ası[–hdp¨ l[u `f¨[y kfL$pfu L$pe]$pAp°_° L$pfZ° 
bpmg¡_ ‚\p D`f L$pb| ApÏep° R>°. R[p¨ `Z L°$V$guL$ S>¡epA° _p_u Jdf° g¡_ \[p¨ ≈°hp dm° 
R>°. _p_`Zdp¨ g¡_ \hp `pR>m_u ◊rÙ$ A° R>° L°$ ]$rg[ R>p°L$fuAp°_° dS|>fuA° S>hy `X°$ R>° ƒepf° 
hpsÎduL$u kdpS>_u ]$uL$fu `f¨`fpN[ kapB L$peÆ kp\° kL¨$mpe°g lp°hp\u R>°X$[u L°$ bmp–L$pf S>°hp 
‚Ô_p°\u bQhp [°d_p¨ bpÎehphı\pdp¨ S> g¡_ L$fu _p¨Mhp [°hy¨ dp-bp` B√R>° A° ıhpcprhL$ R>°. 
g¡_dp¨ kpd kpd° b¨_° Ly$Vy¨$b_° A_yL|$m lp°e [° ‚dpZ° khÆk¨dr[\u g¡_ _L$L$u L$fhpdp¨ Aph° R>°. 
g¡_dp¨ ]$uL$fu_p¨ _pZp¨ g°hpdp¨ Aph° R>°. Ap _pZp¨dp\u ]$uL$fu_p¨ Of°Zp¨ A_° ≈__p° cp°S>_MQÆ 
L$fhpdp¨ Aph° R>°. g¡__p¨ b° q]$hk L°$ A°L$ q]$hk `l°gp d¨X$`pfp°`Z L$fhpdp¨ Aph° R>°. [°dp¨ 
NZ°i_u ı\p`_p L$fu, Ou_p° ]$uhp° ‚NV$phu, [°_u `pk° g¡_ L$f_pf ]$uL$fp L°$ ]$uL$fu_° b°kpX$hpdp¨ 
Aph° R>°. [°_u bpSy>dp¨ "[f' (hZL$f L$p`X$ hZ° [° S>° gpL$X$pdp¨ hvV$p[y lp°e [° gpL$Xy¨$) fpMhpdp¨ 
Aph° R>°. Of_p Ap¨NZpdp¨ hp¨k_p gpL$X$p_p Qpf cpN L$fu [°dp¨ dvY$p°m bp¨^u_° fp°`hpdp¨ Aph° R>°. 
A°L$ dvY$p°m g¡_ \_pf Ïesº[_° S>dZ° lp\° bp¨^hpdp¨ Aph° R>° [° `R>u `uW$u gNpX$hpdp¨ Aph° R>°. 
 `l°gp ≈_ fpr”fp°L$pZ L$f[u l[u. ApS>° [p° hl°gu khpf° ≈_ Aph° _° kp¨S>° g¡_ L$fu 
Qpgu ≈e R>°.  ≈__y¨ ıhpN[ L$ﬁep_u _p_u bl°_ kpd•ey (dp\p D`f dp°[u_u HY$p°Zu L$mi_u 
D`f _prme°f) gB_° L$f° R>°. kpd•ep_y ¨ _prme°f ≈_`n_° Ap`hpdp¨ Aph° R>° A_° ≈_`n_p¨ 
kpd° buSy> _prme°f Ap °` R>°. –epf `R>u hffp≈_° kpky " |`¨M°' R>° –epf `R>u hfL$ﬁep_p¨ rhr^kf 
g¡_ \pe R>°. khZÆ kdpS> L$f[p¨ rhr^ V|$¨L$u lp°e R>°. L°$V$guL$ S>¡epA° azglpf-rhr^ \u g¡_ \[p¨ 
S>°hp dm° R>°. lpX$u- opr[dp¨ ≈_`nhpmp `p°[p_y¨ cp°S>_ kp\° gB_° ≈e R>°. Ap ]$f°L$ ]$rg[ 
opr[Ap°dp¨ R|>V$pR°X$p, y`_gÆ¡__p° qfhpS> |`h£ kdedp ¨ `Z l[p° A_° lpg_p kdedp¨ `Z 
‚h[Ædp_ R>°.(88) 
(7.3) d©–ey :- 
 _bmu Apr\ÆL$ sı\r[_° L$pfZ° ]$rg[p°dp¨ d©[]°$l_° Ar¡_]$pl Ap`hpdp¨ Aph[p° _ l[p° 
`f¨[y c|rd]$pl Ap`hpdp¨ Aph[p° L°$ d©[]°$l_° rhr^kf S>du_dp¨ ]$a_ L$fhpdp¨ Aph[p° `f¨[y 
A–epf° ]$rg[p°dp¨ Ar¡_]$pl_u ‚\p ‚Qrg[ \e°gu ≈°hp dm° R>°. d©–ey `pd_pf_p dyMdp¨ 
[ygku_y¨ `p_, N¨NpS>m, Qp¨]$u L°$ ”p¨bp_p° rkL$L$p° d|L$hpdp¨ Aph° R>°. ı”uAp° ‚\d rhkpdp° lp°e 
–ep¨\u `pR>u afu ı_p_ L$f° R>°. ]$rg[ kdpS>dp¨ \B Ne°gp k¨[p°_u "kdpr^' `Z ≈°hp dm° R>°.(89) 
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(7.4) D–khp° :- 
 q]$hpmu, b°k[y¨ hjÆ, lz[pkZu, NZ°iQp°\, bm°h, _pN `p¨Qd, iu[mp kp[d, 
S>ﬁdpÙ$du, _hfpr” S>° fu[° khZÆ kdpS> ES>h° R>° [° S> fu[° `p°[p_u Apr\ÆL$ sı\r[ ›ep_dp¨ 
]$rg[ kdpS> `Z ES>h° R>°. Ap [l°hpfp° D`fp¨[ ]$rg[ kdpS>dp¨ `p°[p_p° Mpk D–kh fpd]°$h 
`uf_p° "kdpr^ q]$hk' (cp]$fhp ky]$u ArNepfk) Mpk ^pd |^d\u ES>hhpdp¨ Aph° R>°. ]$rg[ 
opr[Ap°dp¨ Apfp›e ]°$h fpd]°$h`uf NZpe R>°. Aı ©`Ìe[p ]|$f L$fhpdp¨ A_° r_≈f ¨`\_° h^y 
kdpS>gnu b_phu ]$rg[ kdpS>_u ^dÆÓ›^p L°$mhhpdp¨ [°_y¨ ‚]$p_ A_ﬁe R>°. fpd]°$h`uf 
fpS>ı\p__p `p°L$fZ NY$_p [yhf-h¨i_p fpS> |`[ fpS>hu l[p. [°Ap°_p° S>ﬁd rh.k¨. 1461 A_° 
d©–eyr[r\ kdpr^ q]$hk rh.k¨. 1515_p cp]$fhp ky]$ ArNepfk R>°. Ap q]$hk° ]$rg[ kdpS>_p 
gp°L$p° hpS>[°-NpS>[° fpd]°$h `uf_p d¨q]$f° S>B_° _°≈ (^≈) QX$ph° R>°. _prme°f, OJ_u fp°V$gu, 
Np°m Ou_p° _•h°^ L$fu_° ‚kp]$ hl¢Q° R>°. ]$rg[ kdpS>dp¨ d¨X$`_p° D–kh Ar[ Ap_¨]$_p° A_° 
dl–h_p° R>°.  d¨X$` ApS>° [p° d°mp_y¨ Í$` b_u Nep° R>° `f¨[y Ap A°L$ `rh” ^prdÆL$ qhr^ R>°. Ap 
D`fp¨[ ^prdÆL$ rhr^ [fuL°$ `pV$- D`pk_p_y¨ A_°Í¨$ dl–h ≈°hp dm° R>°. AS>hpmu buS, 
ArNepfk A_° |`_d_p¨ q]$hk° Ap `pV$-D`pk_p L$fhpdp¨ Aph° R>°. ]$rg[ opr[Ap° dpV°$ Ap 
Ap_¨]$_p° A_° D–kh_p° ‚k¨N lp°e R>°.  
 R>°Îgp 30 hjÆ ]$frdep_ [l°hpfp°_u DS>hZudp¨ _p¢^`p” `qfh[Æ_ ≈°hp dm° R>°. hpk_p 
b^p Ly$Vy¨$bp° c°Np¨ dmu_° AdyL$ [l°hpdp° Ïehsı\[ fu[° ES>h° R>°. A_° [° r_qd[° \p°Xy$¨ MQÆ L$fhy¨ 
`X°$ [p° [° dpV°$ EOfpœ¨ L$f° R>°. il°fp°dp¨ _hfpr” [°dS> S>ﬁdpÙ$du hM[° Aphu DS>hZu M|b 
Ïehsı\[ \pe R>°. cS>_d¨X$mu bp°gph° R>°, Nfbp Nhpe R>°, dpBL$-gpDX$ ı`uL$fp° gphu_° Np°W$h° 
R>°, h√Q° _p_L$Xy¨$ d¨q]$f S>°hy b_phu dp[p∆ L°$ cNhp__u ı\p`_p L$f° R>°, dp°V$p° d¨X$` bp¨^u 
fp°i_u L$f° R>°, [p°fZp° bp¨^u iZNpf L$f° R>°. L°$V$gp¨L$ NpdX$p¨Ap°dp¨ `Z _p_p `pep `f, `f¨[y 
k¨NqW$[ fu[° Aphp D–khp° DS>hpe R>°. Apd, DS>hZu_p ıhÍ$`dp¨ dl–h_p° a°fapf ≈°hp dm° R>°. 
kpdpﬁe fu[° khZp£_p rhı[pfp°dp¨ S>° fu[° L$peÆæ$dp° Np°W$h[p lp°e R>° [°hp S> L$peÆæ$dp° Np°W$hhp_¨y 
]$rg[p°dp¨ hgZ ≈°hp dm° R>°. V|¨$L$dp¨ A° ‹pfp Bf ‚–e_u Apı\p Ïeº[ L$fhp_p° A_° `rh” 
Ap_¨]$ d°mhhp D`f¨p[ khZp£_u bfpbfu L$fhp_p° øepg ‚h[£ R>°.  
 bp^p, hl°d, A¨^Ó›^p_y¨ ∞`dpZ ]$rg[ opr[Ap°dp¨ krhi°j ≈°hp dm° R>°. [°dp¨ A_°L$ 
‚L$pf_p ]°$h ]°$huAp°_u D`pk_p \pe R>°. fpd]°$h`uf, NZ°i, l_ydp_∆_u D`pk_p krhi°j R>°. 
Ly$m]°$h [fuL°$ AS>e`pm (eS>°`pm) ]°$h_u D`pk_p L$fhpdp¨ Aph° R>°. Ly$m]°$hu [fuL°$ Sy>]$p¨ Sy>]$p¨ 
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Ly$mp°dp¨ Sy>]$u Sy>]$u Ly$m]°$huAp° R>°, S>°dp¨ dyøe Mp°qX$epf, Qpdy¨X$p, d°gX$u, L$pmL$p, dp°dpB dp[p ≈°hp 
dm° R>°. Ly$mdp ¨S>°_u AhNr[ \e°g dp_hpdp¨ Aph° [°hp y`Í$j_° "kyfp |`fp' A_° ˜u_° "rkL$p°[f' 
[fuL°$ |`S>hpdp¨ Aph° R>° A_° _•h°^ QX$phhpdp¨ Aph° R>°. huf, c•fh, `p¨Q ApMqX$ep°, A°L$huk 
dMp°, AY$u ApMqX$ep°, L$pmL$p hN°f° d°gu D`pk_p L°$ Qp°V$-d|W$ kp\° dpﬁe[p ^fph[p ]°$hp°_° _•h°¤ 
^fphhpdp¨ Aph° R>°. Ap d°gp ]°$hp°_° ∆h-cp°N [fuL°$ "bL$fp' _° h °^fhpdp¨ Aph° R>°. lpgdp¨ Ap 
qfhpS> gy· ‚pe lpg[dp¨ ≈°hp dm° R>°. `p°[p_p Ly$mdp¨ AL$ıdp[, kp` L$fX$hp\u, `pZudp¨ 
X|$bhp\u, Ap`Op[ L$fhp\u S>° d©–ey \pe [°_° k|fp |`fp L°$ rkL$p°[f [fuL°$ ı\p`hpdp¨ Aph° R>°. 
k|fp |`fp_u `’\f_u d|r[Æ b_phhpdp¨ Aph° R>° A_° rkL$p°[f_u _prme°f D`f Q|¨]$X$u fpMhpdp¨ Aph° 
R>°. k|fp |`fp_° _prme°f A_° rkL$p°[f°_° Qp°Mp_y¨ _•h°¤ ^fhpdp¨ Aph° R>°. ]$rg[ kdpS>_p c|[-
‚°[_u dpﬁe[pAp° `Z ≈°hp dm° R>°. [°Ap° Qp°V$-d|W$dp¨ dp_° R>°. ApS>° rinZ h^[p¨ A_° kdpS> 
∆h_ b]$gp[p¨ _heyhp_p°dp ¨Aphu dpﬁe[p Ap°R>u ≈°hp dm° R>°.  
 d°gp ]°$hp° A°V$g° k|fp |`fp, rkL$p°[f [\p Qp°V$-d|W$ kp\° kL¨$mpe°gp ]°$hp°_y ¨d¨q]$f _rl `Z 
dY$ lp°e R>°. ]$f°L$_p Ly$m ‚dpZ° Sy>]$p Sy>]$p ]°$hp° lp°e R>° A_° [°_p AgN-AgN dY$ lp°e R>°. Ap ]°$hp° 
`’\f_p, gpL$X$p_p A_° _prme°f_p b_ph°gp lp°e R>°. Ap dY$ dp°V°$ cpN° c|hp_p Ofdp¨ fpMhpdp¨ 
Aph° R>°. c|hp° _ lp°e [p° Aﬁe L$p°B_p Ofdp¨ `Z fpMu iL$pe R>°. c|hp° khpfkp¨S> dY$dp¨ |^`]$u` 
‚NV$ph° R>°. L$pmu Qp•]$i_° q]$hk° _•h°¤ QX$phhpdp¨ Aph° R>°. A¨^Ó›^p ^fph_pf D`f c|hp_y¨ 
hQÆıh Oœ¨ lp°e R>°. S>¨[f-d¨[f, ]$p°fp^pNp, dp]$rmey¨ bp¨^hy¨, OZp ≈°hpX$phhp, d°gu qæ$epdZp° 
L$fphhu hN°f° c|hp_p¨ L$pdp° lp°e R>°. h[Ædp_ kdedp¨ ]$rg[ kdpS>dp¨ il°fuL$fZ A_° rinZ_p 
Ïep`_p `qfZpd° hl°d, A¨^Ó›^p A_° c|hp_y¨ hQÆıh Ap°Ry>¨ \[y¨ ≈e R>°.(90) 
 Apd, kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_y¨ kpdprS>L$ ∆h_ [`pk[p¨ S>ZpB Aph° R>° L°$ [°Ap° OZp¨ 
Í$qY$Q|ı[ R>°. [°d_p ∆h_ Ïehlpfdp¨ `l°fh°i, Ag¨L$pfp° L°$ d_p°f¨S>__p kp^_p° S>°hu brlf¨N 
bpb[p° rkhpe Aﬁe bpb[p°dp¨ Oœ¨ Ap°Ry>¨ `qfh[Æ_ ApÏey¨ R>°. S>ﬁd, kNpB, g¡_, kud¨[, 
dfZ S>°hu bpb[p° A¨N°_p fu[qfhp≈°dp¨ A_° ^prdÆL$ dpﬁe[pAp°dp ¨`qfh[Æ__u ‚qæ$ep A–e[¨ 
^udu R>°. b¨^pfZue Ar^L$pfp°A° S>°V$gp ‚dpZdp¨ fpS>Lue ≈N©r[ ApZu R>° [°dS> i•nrZL$ A_° 
Apr\ÆL$ rhL$pk_u [L$p°A° [°d_p ∆h_ ^p°fZdp¨ `qfh[Æ_ ApŒey¨ R>°. [°_p ‚dpZdp¨ kpdprS>L$ 
n°”° OZp¨ _∆hp a°fapfp° \ep¨ R>°. ≈° L°$ cp•r[L$ A_° bp¸pQpfdp¨ a°fapfp° S>°V$gp S>g]$u\u \pe R>° 
[°V$gp TX$`u kpdprS>L$ L°$ kp¨ıL©$r[L$ `qfh[Æ_p° \[p¨ _\u. 
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(8) kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_y¨ Apr\ÆL$ ∆h_ : 
 kdpS>_u ‚Nr[_y¨ d|Îep¨L$_ L$fhp_y¨ A°L$ kp^_ [°_p° Apr\ÆL$ rhL$pk R>°. kd©Ÿ kdp≈° 
kyrhL$rk[ NZpe R>°. `R>p[ kdp≈° Apr\ÆL$ fu[° `Z `R>p[ lp°e R>° [°d_u Ap∆rhL$p ‚p· 
L$fhp_u fu[p° `Z ‚p\rdL$ L$np_u lp°e R>°. S>°dp¨ dp_rkL$ ‚h©r— L$f[p ¨ipfuqfL$ Ód_° ‚p^pﬁe 
lp°e R>°. Ap y^r_L$ kyk¨ıL©$[ kdp≈°dp ¨aL$[ ipfuqfL$ Ïehkpep° L$f[p¨ E[f[u L$np_p NZpe R>°. 
kpdpﬁe fu[° Aphp E[f[p Ïehkpep° kdpS>_u _uQgu L$np_u ≈r[Ap°_° lı[L$ lp°e R>°. 
cpf[_u opr[ Ïehı\p_y¨ buSy>¨ dl–h_y¨ gnZ ]$f°L$ opr[_p° r_rÚ[ Ïehkpe R>°. Ap Ïehkpe [° 
opr[_p kÊep°A° h¨i`f¨`fpN[ ıhuL$pf°gp° lp°e R>°. L$l°h[ R>° L°$, "]$f∆_p° ]$uL$fp° ∆h° –ep¨ ky^u 
kuh°' [° dyS>b hprZep_p° ]$uL$fp° hprZep° S> b_° R>° A_° dp°Qu_p° ]$uL$fp° dp°Qu S> fl° R>°. ]$rg[ 
opr[Ap° lu_ NZp[u lp°hp\u [°d_° cpN° A–e¨[ lgL$p, N¨]$p, A_° t_¤ Ïehkpep° f¸p R>°. 
(8.1) A_yk|rQ[ ≈r[Ap°_p `f¨`fpN[ Ïehkpep° : 
æ$d ≈r[ Ïehkpe 
1 bphp- Y°$X$ kp y^ rcnph©r—, Np°f`]y¨$, lqfS>_p°_p¨ d¨q]$fp°dp ¨ |`≈, R|>V$L$ dS|>fu 
2 c¨Nu, Í$Mu, Ap°fNZp, fM°kf, 
Tp¨`X$p, (lpg hpsÎdL$u) 
TpXy$ hpmhy¨, d°gy¨ E`pX$hy¨, df°gp Y$p°f D`pX$hp, QpdX$p¨ 
`L$hhp¨, V$p°`gp hZhp, Y$p°g hNpX$hp, R|>V$L$ dS|>fu L$fhu. 
3 Qdpf QpdX$p `L$hhp 
4 X$p¨Nrkep D_ hZhy¨ 
5 Nfp°X$p hZL$fp°_y¨ Np°f`]y¨$, rcnph©r—, R|>V$L$ dS|>fu 
6 Nfdp[¨N hZL$fp°_y¨ Np°f`]y¨$, ≈°j ≈°hp 
7 lpX$u lpX$L$p h°Qhp, QpdX$p `L$phhp, dS|>fu, kp]$X$uAp°, 
kphfZuAp°, HY$p°Zu b_phhu 
8 d°Ohpm hZpV$L$pd 
9 hZL$f hZpV$L$pd 
10 k°_dp ]$lpqX$ep dS|>fu, lqfS>_p°_p hpm L$p`hp 
11 [|fu NpB b≈hu cuM dpNhu, fpdgugp chpB hN°f° L$fhp 
12 [|fu bpfp°V$ L°$ Y°$X$ ]$rg[p°_p bpfp°V$, hluh¨Qp 
13 _pqX$ep Y$p°f Qfphhp, M°[ dS|>fu, HY$p°Zu V$p°`gp b_phhp, MpV$gp 
cfhp 
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 kp•fpÙ≤$dp¨ `Z ]$rg[ opr[Ap° D`eyÆL$[ Ïehkpep° kp\° k¨L$mpe°gu ≈°hp dm° R>°. ]$rg[ 
kdpS>_u Apr\ÆL$ sı\r[ OZu _bmu A_° ]$epS>_L$ R>°. dp°V$pcpN_p Ly$Vy$¨bp°_° Mp°fpL$, `p°iL$ A_° 
fl°W$pZ S>°hu `pep_u ∆h_-S>Íqfep[_u kNhX$ _\u lp°[u. fp[-q]$hk dl°_[ dS|>fu L$fhp R>[p¨ 
Ly$Vy$¨b dp°Vy¨$ A_° dS|>fu_p° ]$f Ap°R>p° [\p rbdpfu, kpdprS>L$ Ly$qfhp≈° A_° Ïek_p°_° L$pfZ° b° V¨$L$ 
|`f[y¨ S>dhp_y¨e dm[y _\u lp°[y¨. ƒepf° Ly$Vy$¨bdp¨ d©–ey, Akp^pfZ rbdpfu, g¡_ A_° Aﬁe 
kpdprS>L$ MQÆ Aphu `X°$ R>° –epf° [° dyÌL°$gudp¨ d|L$pB ≈e R>° A_° ÏepS>° _pZp¨ d°mhu L$pd ApV$p° °` 
R>°. opr[_u ‚ZpqgL$pAp°_u KX$u S>X$_° L$pfZ° ]$rg[p° Aı ©`Ìe[p_p gu °^ Aﬁe ¨^^pAp° Lfu 
iL$[p _ l[p A_° ≈° L$fhp ≈e [p° N∞pdgp°L$p°_p° S>bf]$ı[ rhfp°^_p° kpd_p° L$fhp° `X$[p°. ≈° L°$ 
lh° [° `qfsı\r[ L°$V$g°L$ A¨i° b]$gpB NB R>°. M°[fdp¨ L$pd L$fhp M°[dS|>fp° [fuL°$ [°Ap° ≈e R>°. 
il°fp°dp¨ [°Ap° L$p°B dL$p_p°_p bp¨^L$pddp¨ A_° NpdX$pdp¨ _hp fı[pAp° \[p lp°e –ep ¨dS|>fuA° ≈e 
R>° `Z ƒep¨ Of_p¨ dpZkp°_p ku^p k¨`LÆ$dp¨ Aphhp_y¨ lp°e L°$ khZp£ kp\° ≈°X$udp¨ L$pd L$fhp_y ¨
lp°e –ep¨ ºepf°L$ Ahfp°^ Aph[p° ≈°hp dm° R>°. L$pfZ L°$ khZp£_u dp_rkL$[p lSy> `Z ºep¨L$ 
ºep¨L$ AL$b¨^ flu R>°. Apd M°[ dS|>fu [°dS> Aﬁe R|>V$L$ L$pdp° L$fhp_p° [°d_° AhL$pi fl° R>° `f¨[y 
[°_u `Z L°$V$guL$ dyÌL°$gu [p° R>° S>. M°[fp°dp¨ dS|>fu bpf°dpk dm° _rl. Qp°dpkp_p q]$hkp°dp¨ S> 
L$pd dmu fl° R>°. `qfZpd° NpdX$pdp¨ lSy> `Z ]$rg[p° A^pÆ- c|øep A_° b°L$pf ≈°hp dm° R>°. [°d_p 
∆h_dp¨ ]$pqf÷e A_° l[pip _S>f° `X°$ R>°. cp¨N°gu-[|V$°gu _p_L$X$u T|¨`X$u, b° Qpf dpV$u_p¨ L°$ 
A°Îeyrdr_ed_p S|>_p¨ W$pd, _pNp- |`¨Np N¨]$p fp°rNÙ$ [°dS> fp°V$gp dpV°$ V$mhm[p¨ bpmL$p°, 
A Æ^_¡_ A_° AL$pm° h©Ÿ–h_p° cp°N b_°gp dp-bp`p°A° kp•fpÙ≤$_p Nfub N∞pÁe ]$rg[ Ly$Vy$¨b_y¨ 
rQ” R>°. ApTp]$u bp]$ Ap `qfsı\r[dp ¨ L°$V$gy¨L$ `qfh[Æ_ ApÏey R>°. b¨^pfZue lL$L$p° A_° 
D¤p°NuL$fZ° opr[ Ap^pqf[ Ïehkpep° A_° [°_° Ap`hpdp¨ Aph°g ^prdÆL$[p_p Ap°`_° rR>ﬁ_ 
rcﬁ_ L$fhpdp¨ dl–h_p° cpN cS>Ïep° R>°. [°Z° kdpS>_p ÏephkpreL$ dpmMp_° 
rb_kp¨‚]$preL$[p_p Y$p¨Qpdp¨ a°fhu _pøey¨ R>°. 
 kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_u hp[ L$fuA° [p° hZL$fu_p° ¨^^p° _pdi°j \B Nep° R>°. ApS>_p r_–e 
_hp L$p`X$ kpd° Ap lı[ D¤p°N V$L$u iL$ep° _\u. Qdpfp° `Z `p°[p_p h¨i`f¨`fpN[ QpdX$p ¨
`L$hhp_p A_° d©[ Y$p°fp°_° M¢Qu gphhp_p Ïehkpe\u ]|$f fl°hp gp¡ep R>°. [°\u QdÆ D¤p°N 
_bmu lpg[dp¨ R>°. Ap•¤p°rNL$ æ$pr¨[ A_° il°fuL$fZ_p L$pfZ° L$pfMp_pdp¨ D–`ﬂ \e°gp° 
kapBb¨^ kı[p° dpg il°fp°dp¨ S _tl `Z NpdX$p¨Ap°dp¨ `Z D[fhp gpN[p NpdX$p_p N©lD¤p°Np° 
`X$u cp¨¡ep. S>°_u ku^u Akf ]$rg[ opr[Ap°_p h¨i`f¨`fpN[ ¨^^p D`f `X°$gu ≈°hp dm° R>°. 
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kfL$pf Mp]$u hZpV$ A_° N∞pdp°¤p°N_° V$L$phhp A_° ‚p°–kpl_ Ap`hp kbkuX$u Ap °` R>°, `Z 
[°_p\u kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_u Apr\ÆL$ sı\r[dp¨ _p¢^`p” a°fapf \ep° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u. 
hpsÎdL$u kdpS>_p gp°L$p° dp°V°$ cpN° Áeyr_rk`prgV$u dp¨ kapB-L$pd]$pf [fuL°$ _p°L$fu L$f° R>°. Ap 
opr[dp¨ Ïek_p° A_° dp°V°$ cpN° L°$au Ïek_p°_° L$pfZ° Apr\ÆL$ sı\r[ _bmu S> fl°hp `pdu R>°. 
 ]$rg[ kdpS>_p° dp°V$p° hNÆ M°[dS|>fu L$fu NyS>fp_ Qgph° R>°. [°dp ¨ M°[u kp\° [°d_y¨ 
∆h_^p°fZ ≈°X$pe°gy¨ R>°. dp¢Ohpfu_p ]$f_u kp\° dS|>fu_p° ]$f h °^g _\u [°\u [°Ap°_u sı\r[ 
_bmu fl° R>°. `X$[f kfL$pfu S>du_ opr[hp]$ A_° kf ¨`Q_p d_ıhu h[Æ__° L$pfZ° [°d_° 
kp\Zudp¨ dm[u _\u. S>° S>du_ dmu R>° [° rb_-D–`p]$L$ R>°. kp•fpÙ≤$dp ¨ lpg ≈°hp S>BA° [p° 
Ap•¤p°rNL$fZ A_° il°fuL$fZ_° L$pfZ° OZp¨ b^p ]$rg[p° NpdX$p¨ R>p°X$u _∆L$_p il°fp°dp¨ S>B 
hıep R>°. S|>_pNY$ rS>Îgp_p ]$rg[p° MpZ D¤p°N, ≈d_Nf_p ]$rg[p° A°ıkpf A_° qfgpeﬁk_p 
Ap•¤p°rNL$ A°L$dp°dp¨, cph_Nf_p ]$rg[p° Ag¨N `p°VÆ$ `f [\p lufp Okhp_p D¤p°Ndp¨ [\p 
kyf°ﬁ÷_Nf_p ]$rg[p° dL$p_ bp¨^L$pd_p Ïehkpep° kp\° k¨L$mpep R>°. il°fp°dp¨ bp¨^L$pd A_° 
L$pfMp_pdp¨ S>° gp°L$p° dS|>fu L$f° R>° [°Ap° il°fu ∆h_^p°fZ A_° MQpÆAp°_° L$pfZ° Nfub S> fl° R>°. 
(9) D`kl¨pf : 
 kdN∞[ep AÊepk `f\u A°V$gy¨ L$lu iL$pe L°$ A°L$¨]$f° kp•fpÙ≤$dp¨ ]$rg[ kdpS>_y¨ Apr\ÆL$ 
∆h_ _bmy¨ R>°. [°d R>[p¨ A°V$gy¨ Qp°L$L$k R>° L°$ ApTp]$u bp]$ kfL$pfu _p°L$fuAp°dp¨ L°$ﬁ÷ kfL$pfdp¨ 
[°dS> fpƒe kfL$pfp°dp ¨ A_pd[ S>NpAp° ‹pfp A_yk|rQ[ ≈r[_p kÊep°_° `p°[p_p hpfkpN[ 
lgL$p Ïehkpep° [∆_° ‚r[sõ$[ ∆h_ ∆hhp_u [L$ qfTh£i_ (A_pd[) _° L$pfZ° dmu R>°. [° 
D`fp¨[ ≈l°f L$p°`p£f°i_p°, b¢L$p°, A Æ^ kfL$pfu k¨ı\pAp°, ipmpp°, ¨`Qpe[p° A_° 
Áeyr_rk`pguV$uAp° S>°hu ≈l°f k¨ı\pAp°dp¨ `Z ]$rg[p° _p°L$fu d°mhu iL$ep R>°. hmu, L$pfMp_p¨, 
rdgp° A_° Aﬁe _p_p¨ dp°V$p D¤p°Np°dp¨ Sy>]$p Sy>]$p ]$fƒ≈Ap° `f [prgd d°mh°gp L$pfuNf [fuL°$ 
Semi Skilled Labours A\hp dS|>f [fuL°$ _p°L$fu d°mhu_° [°Ap° t_¤ Ïehkpep° R>p°X$u 
iL$ep R>° [° `Z _p¢^_ue R>°. 
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‚L$fZ - 3 
Np¨^u∆_p ApNd_ `|h£ kp•fpÙ≤$dp¨  
k¨[p° ‹pfp \e°g kpdprS>L$ ky^pfZp L$peÆ 
 
 ‚L$fZ_u Í$`f°Mp : 
(1) |`hÆc|rdL$p 
(2) kpdprS>L$ D–L$jÆ_p n°”° kp•fpÙ≤$_p k¨[p° 
(3) k¨[p°_p ‚L$pf 
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(5.3) k¨[ fp°rl]$pk 
(5.4) Ap`p ]$p_p 
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(5.6) NuNp Ap`p 
(5.7) S>gpfpd bp`p 
(5.8) k¨[ ]°$hu]$pk 
(5.9) k¨[ ‚pZ_p\ 




(1) |`hÆc|rdL$p : 
 [fpB_p q‹[ue eyŸ (B.k. 1192) dp¨ ©`’hufpS> Qp•lpZ (B.k. 1178-1192) _p 
`[__° `qfZpd° tl]y$ kpd∞pƒe Aı[Ïeı[ \B S>hp `pÁey¨ l[y¨. cpf[dp kÎ[_[L$pm_u k—p 
ı\`pB A_° ÿY$ \B. dykgdp_p°A° tl]$dp¨ fpƒe rhı[pf_u kp\° Bıgpd ^dÆ_p° ‚Qpf `Z iÍ$ 
L$ep£. `qfZpd° tl]y$ ‚≈_° A`dpr_[ ∆h_ ∆hhp_u iÍ$Ap[ \B. Ap [bΩ°$ cpf[_u 
fpS>L$ue, kpdprS>L$ A_° ^prdÆL$ sı\r[ L$ap°X$u b_u S>hp `pdu l[u. tl]y$ ‚≈ rhfp°^ L$fhp_u 
isº[ Nydphu b°W$u l[u.(1) [°dZ° Bıgpd_u Akf\u bQhp dpV°$ k¨fnZp–dL$ fu[ A`_phhu 
iÍ$ L$fu. opr[b¨^_p° h^pf° kM[ b_phpep¨. kd©Ÿ E√Q hNÆ rhgpkde ∆h_dp¨ f√ep° `√ep° 
fl°[p° l[p°. ƒepf° bp•qŸL$ hNÆ op_dpN£ h˛ep° l[p°. kdpS>_p dp°V$pcpN_p gp°L$p° qæ$epL$p¨X$, 
d|r[Æ |`≈ A_° eoepNpq]$_y¨ S>X$dp_k ^fph[p l[p. "rlﬁ]$u kprl–e L$p Br[lpk' _p rh‹p_ 
g°ML$ Óu fpdQ¨÷ iyºg S>Zph° R>° L°$ : "]°$idp¨ dykgdp_p°_u ipk_ ‚r[õ$p \B. Ap¨Mp° kpd° 
d¨q]$fp° [|V$hp gp¡ep, A_° rlﬁ]y$ S>_[p_p ˘]$edp¨ Np•fh L°$ D–kpl_° dpV°$ ı\p_ _ f y¸¨., A°V$g° _ 
[p° [°Ap° `p°[p_u huf[p_p ¨Np_ b[phu iL$[p l[p, L°$ _ A° Np__° hNf gà>pA° kp¨cmu iL$[p 
l[p. `p°[p_p `p•fyj_° lpfu b°W$°gu l[pi ≈r[_° dpV°$ cNhp__u isº[ [°dS> L$fyZp [fa ›ep_ 
gNpX$hp hNf bu≈° dpNÆ `Z ip° l[p° ?'(2) 
 V|¨$L$dp¨, cpf[ue kdpS> Ap [bΩ°$ gNcN rR>ﬁ_-rcﬁ_ \B S>hp `pÁep° l[p°. kdN∞ 
`qfsı\r[ M|b S> ]$epS>_L$ l[u. Ap k¨≈°Np°dp¨ ky^pfphp]$u Ap¨]$p°g__u (csº[ Ap¨]$p°g_) 
iÍ$Ap[ \B. Bıgpd ^dÆ_p Apæ$dZ\u bQhp A_° `p°[uL$p ^dÆ_y¨ fnZ L$fhp csº[ Ap¨]$p°g_ 
klS> A_° kfm |`fhpf \ey¨. 
 cpf[dp¨ dykgdp_p°_p° ‚h°i \ep `R>u k]$uAp° ky^u_p rl¨]y$ A_° Bıgpd ^dÆ_p `fı`f 
k¨`LÆ$_p L°$V$gp¨L$ dl–h_p¨ `qfZpdp° ApÏep. Bıgpd_p rkŸp¨[p°_p° ‚cph tl]y$ ^dÆ ky^pfL$p° `f 
`X$Èp°. bu∆ bpSy> dysıgd k¨[p° `Z rl¨]y$ Ap]$iÆhp]$_p ‚cph l°W$m ApÏep. Ap ‚L$pf_u qæ$ep- 
‚qæ$ep_p `qfZpd ıhÍ$` d›eL$pgu_ D—f cpf[ A_° ]$rnZ cpf[dp¨ A°L$ S>bfS>ı[ ^prdÆL$ 
Ap¨]$p°g__p° S>ﬁd \ep° S>° "csº[ Ap¨]$p°g_' _p _pd\u Ap°mMpey¨. 
 tl]y$ k¨[ y`fyjp° A_° k|au k¨[p°_u rhQpfkfZu A_° [°d_p rkŸp¨[p°dp¨ Oœ¨ kpÁe l[y¨. 
b¨_°_p `fı`f k¨`LÆ$_° L$pfZ° L°$V$gpL$ k¨‚]$pep°_u iÍ$Ap[ \B S>°d_p° l°[y tl]y$ A_° dysıgd 
^dp£dp¨ Ïep °`gu c°]$cph_u h©r—_° ]|$f L$fhp_p° l[p°. rhb¨ y^–h, ^dÆ_u kp]$pB, kfm[p A_° 
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A°L°$fhp]$_y¨ kd\Æ_ L$fhphpmp A_° opr[‚\p, R|>ApR|>[ A_° d|r[Æ |`≈_p° rhfp°^ L$f_pfp 
BıgprdL$ rkŸp[¨p°A° tl]y$ k¨[p° `f kpfp° ‚cph `pX$Èp°. Ap k¨[p°A° L$dÆL$p¨X$, opr[c°]$ A_° 
d|r[Æ |`≈ S>°hp ]|$jZp°_p° DN∞ rhfp°^ L$fhp_y¨ iÍ$ L$eyØ. tl]$y ]$iÆ_ ip˜uAp°_u _ kd≈e A°hu 
S>V$ug hp[p°_° R>p°X$u_° Ap k[¨ y`fyjp°A° gp°L$p°_u cpjpdp¨ ‚°d_u hp[p° kd≈hu. [°dZ° L$dÆL$p¨X$_u 
rhrQ” rhr^Ap°_° R>p°X$hp_u ]$gug L$fu_° cNhp__° csº[ ‹pfp ‚kﬁ_ L$fhp_p° A_yfp°^ L$ep£. 
 cpf[dp¨ ApW$du k]$u\u gNcN ]$kdu k]$u ky^u ^dÆky^pfZp_y¨ dyøe A_° dl“h_y¨ 
L°$ﬁ÷ ]$rnZ cpf[ l[y¨. Ap kde° ]$rnZ cpf[dp¨ Qp°g A_° rhS>e_Nf_p¨ tl]y$ fpƒep° 
‚cphipmu lp°hp_° L$pfZ° Alv fpS>L$ue A¨^p |^¨^u_p° Acph l[p°. ƒepf° D—f cpf[dp¨ Ap kde° 
fpS>L$ue ÷rÙ$A° A°L$[pAp° Acph h[pÆhp° iÍ$ \ep° l[p°. ^prdÆL$ A_° kpdprS>L$ n°”° AÏehı\p 
iÍ$ \B Q|L$u l[u. Ap k¨≈°Np°dp¨ csº[ Ap¨]$p°g__u iÍ$Ap[ ]$rnZ cpf[dp¨ \B. fpdp_yS>° Alv 
h•ÛZh csº[ Ap¨]$p°g__u iÍ$Ap[ L$fu l[u. S>°_p° ‚cph ^ud° ^ud° D—f cpf[dp¨ `Z iÍ$ \ep°. 
fpdp_¨]$ ıhpduA° D—f cpf[dp¨ csº[ Ap¨]$p°g__u iÍ$Ap[ L$fu A_° A° fu[° \p°X$p kdedp ¨[°Z° 
kdN∞ cpf[_° Aphfu gu y^¨. L°$V$gp¨L$ rh‹p_p°_p° d[ R>° L°$ csº[ A_peÆ ‚h©r— l[u. Ap hp[ L$]$pQ 
A°V$gp dpV°$ L$l°hpdp¨ Aphu R>° L°$ csº[_p° rhL$pk ]$rnZdp¨ \ep° l[p°. cpNh[dp¨ A°L$ Ôgp°L$ R>° 
S>°dp¨ csº[ L$l° R>° L°$, ""lz¨ ÷prhX$ ]°$idp¨ S>ﬁdu, L$_V$uL$dp¨ dpfp° rhL$pk \ep°, dlpfpÙ≤$dp¨ lz¨ \p°X$p 
q]$hk fp°L$pB A_° NyS>fp[dp ¨S>B_° lz¨ OfX$u \B NB.''(3) cpf[ue Br[lpkdp ¨csº[ Ap¨]$p°g__y¨ 
rhi°j dl“h R>°. Ap Ap¨]$p°g_° l[pi \B Ne°gu tl]y$ ‚≈dp¨ kfm[p A_° Apip_p° k¨Qpf L$ep£. 
[°_p \L$u kpdprS>L$ Ly$qfhp≈°_p° _pi \hp\u kdpS> k¨NqW$[ A_° ÿY$ bﬁep°. V|$¨L$dp ¨ csº[ 
Ap¨]$p°g_° dysıgd ipk__p `f[¨”[p_p L$pmdp¨ tl]y$ ^dÆ_y¨ fnZ A_° iyqŸL$fZ_u kp\° kp\° 
kpdprS>L$ Ly$qfhp≈°_° ]|$f L$fhp_y ¨L$peÆ `Z L$eyØ. csº[ Ap]¨$p°g__u kp\° kp\° d›eL$pgu_ cpf[dp¨ 
k|au Ap¨]$p°g_° `Z kpdprS>L$ ^prdÆL$ ky^pfZp_p n°”° dl“h |`ZÆ L$pdNufu L$fu. k|au k¨[p°_p 
D`]°$i A_° [°d_p Ïesº[N[ ∆h_\u cpf[_u tl]y$ dysıgd ‚≈ M|b ‚cprh[ \B. Ap k¨[p°_p 
D`]°$ip°dp¨ dyøe D`]°$i tl]y$-dysıgd A°L$[p_p° l[p°, S>°_u Akf b¨_° L$p°d_p gp°L$p° `f kpfp 
‚dpZdp¨ \B. k|au k¨[p°_p D`]°$i\u tl]y$ ‚≈ Bıgpd ^dÆ [fa L¨$BL$ A¨i° ApL$jpÆB l[u 
iÍ$Ap[_p k¨OjÆL$pm_p kdedp¨ Bıgpd ^dÆ [fa S>° ©^Zp A_° r[fıL$pf l[p [° k|au k[¨p°_p 
D`]°$ip°\u Ap°R>p \ep. amıhÍ$` tl]y$-dysıgd ‚≈ h√Q° klep°N_u cph_p h^hp `pdu A_° 
A°L$bu≈_p ^dp£_° kdS>hp_p° A_° [°d_p° Ap]$f L$fhp_p° ‚e–_ iÍ$ \ep°. 
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 "Ap b^p k|au k¨‚]$pep°A° cpf[dp¨ tl]y$Ap° ‚–e° kfMp° ArcNd fpøep° l[p°. S>° 
]y$Ìd_phV$\u Apf¨cpep°, klAsı[–h_p [bΩ$pdp¨\u `kpf \ep° A_° A¨[° kl_iug[p A_° 
kdS>dp¨ `qfZÁep°.' "tl]y$ dysıgd cº[p° A_° rh‹p_p° dpV°$ rdg__u c|rdL$p_y¨ hp[phfZ k≈Æey¨. 
S>°_° gu °^ L$p°du A°Mgpk k^pep°. k|au k¨[p° tl]y$ A_° dysıgdp° h√Q°_y¨ A¨[f OV$pX$hp D–kplu 
l[p.'(4) 
 dp°NgpB_p `[_ kp\° cpf[dp¨ fpS>L$ue n°”° A¨^p ¨^|^u A_° AÏehı\p a°gpep l[p. 
cpf[_y¨ kpdprS>L$ dpmMy¨ h°frhM°f \B S>hp `pÁey¨ l[y¨. Ap kde° 19 du k]$udp¨ `pÚp–e 
k¨ıL©$r[_u Akfp° cpf[_p b^p¨ S> n°”p°dp¨ h[pÆhp dp¨X$u l[u. A¨N∞°∆ ipk_° cpf[ue ‚≈_p 
fpS>L$ue, kpdprS>L$, ^prdÆL$ [°dS> Apr\ÆL$ `pepdp¨ cpf° `qfh[Æ_ gphhp_u iÍ$Ap[ L$fu. 19 du 
k]$u_u iÍ$Ap[_p ]$kL$pAp°dp¨ `pÚp–e k¨ıL©$r[_p ‚cph\u cpf[ue ‚≈dp¨ Ap–dkdunp 
(Self Criticism) A_° ^dÆ ky^pf_u ‚qæ$ep_u iÍ$Ap[ \B, S>° 19 du k]$u_p D—fp Æ^dp¨ 
r[h∞[d b_hp `pdu. `pÚp–e rM∞sı[ ^dÆ_p ‚cph\u A_° [°_p `X$L$pf\u tl]y$ A_° dysıgd 
‚≈dp¨ ≈N©r[ Aphu l[u. tl]y$ ^d£ A_° Bıgpd ^d£ - lpr_L$pfL$ ‚\pAp°, bprgi rhr^Ap°, 
byqŸlu_ fu[fkdp° A_° æ|$f hl°dp°_p k]$uAp° S|>_p AphfZp° l°W$m `p°[p_u [°S>ıhu[p Nydphu 
]$u^u l[u. `pÚp–e k¨ıL©$r[_p ‚cph\u b]$gp[u S>[u `qfsı\r[dp¨ KX$p d|rmep¨ Opgu_° `X°$gp ¨
Ap ]|$jZp°_p° _pi \pe A_° b¨_° ^dp£ afu A°L$hpf kdep°rQ[ b_° [° dpV°$ ky^pfZp_p 
Ap¨]$p°g__u iÍ$Ap[ \B. 
 19 du k]$u_y¨ kpdprS>L$ ky^pfZp_y¨ Ap¨]$p°g_ lL$uL$[dp¨ " y`fpZu Ïehı\p rhfyŸ' A°L$ 
Ïesº[N[ rh÷p°l l[p°. ky^pfL$p°_p° l°[y kdpS>_p ‚Qrg[ A_° ‚h[Ædp_ dpmMpdp¨ `qfh[Æ_ 
gphhp_p° _ l[p°. `f¨[y ı\pr`[ dpmMpdp¨ fl°ZuL$fZu_u L$°V$guL$ _hu ‚ZprgL$pAp°_p° kdph°i 
L$fhp_p° l[p°. cpf[dp¨ ‚pQu_ L$pm\u `f¨`fpAp° rhfyŸ Ïesº[N[ rh÷p°l L$fhp_u `Ÿr[ Qpgu 
Aphu R>°. 18 du k]$u ky^u Ap L$peÆ dp” k[¨p° A_° k¨ﬁepkuAp° ‹pfp \[y¨ ApÏey¨ l[y¨. ƒepf° 19 
du k]$udp¨ Ap L$peÆdp ¨N©lı\u gp°L$p°_p° apmp° krhi°j ≈°hp dm° R>°. 
 19-20 du k]$udp¨ \e°g kpdprS>L$ ky^pfZp_y¨ Ap¨]$p°g_ ”Z [bΩ$pAp°dp¨\u `kpf 
\e°gy¨ ≈°B iL$pe R>°. B.k. 1877 `l°gp_y¨ Ap¨]$p°g_ dyøe–h° Ïesº[N[ Ap¨]$p°g_ l[y¨. B.k. 
1877 \u B.k. 1919 ky^u kpdprS>L$ ky^pfZp dpV°$ k¨NqW$[ ‚e–_p° L$fhpdp¨ ApÏep. Ap 
[bΩ$p ]$fÁep_ bu∆ dl“h_u bpb[ ı`Ù$ \B L°$ kpdprS>L$ ky^pfZp L$f[p¨ fpS>L$ue 
ıh[¨”[p_u Ap [bΩ°$ h^pf° Ar_hpeÆ[p l[u. rb∞qV$i k—p^uip° A_° hluhV$u Ar^L$pfuAp° 
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cpf[ue _°[pAp°_y¨ ›ep_ S>°d b_° [°d kdpS>ky^pfZp `f L°$rﬁ÷[ \pe A°d B√R>[p l[p. S>°\u 
fpS>L$ue Nygpdu_u sı\r[ ‚–e° [°Ap° \p°X$p b°›ep_ b_°. kpdprS>L$ ky^pfZp fpS>L$ue ıh[¨”[p 
hNf iºe _\u A°hu gpNZu qV$mL$ A_° bu≈ _°[pAp°_° \B. [°\u Ap kdeL$pm ]$frdep_ 
\e°gu kpdprS>L$ ky^pfZp_u ‚h©r—Ap° dp°V$p ‚dpZdp¨ fpÙ≤$ue ≈N©r[_p ‚kpf dpV°$ M|b d]$]$Í$` 
b_u. 1919 `R>u_p [bΩ$pdp¨ kpdprS>L$ ky^pfZp dyøe–h° ]$rg[ hNp£_p D–\p_ kp\° k¨b¨r^[ 
flu. rb∞V$ui ‚cph_° L$pfZ° cpf[_y¨ cprh fpS>L$ue k—p dpmMy¨ ‚≈[¨” `f Ap^pqf[ b_hp_u 
k¨cph_p h^[u S>[u l[u. Ap [bΩ$p° dysıgd guN ]$rg[ hNp£_p° `n gB_° [°d_° tl]y$Ap°\u 
AgN dp_hp_u A_° fpMhp_u L|$V$_ur[ A`_phu flu l[u, L°$ S>°\u tl]y$Ap°_° dmhp`p” 
‚r[r_r^–h [°V$gp ‚dpZdp¨ Ap°Ry>¨ L$fphu ]$B iL$pe. Ap `qfsı\r[dp¨ kdpS> ky^pfZp_y¨ 
Ap¨]$p°g_ lqfS>_p° A_° ]$rg[p°_p DŸpf dpV°$_y¨ Ap¨]$p°g_ b_u Ney¨. Ap ‚dpZ° kpdprS>L$ 
ky^pfZp_y¨ Ap¨]$p°g_ OZu b^u fu[° fpS>L$ue Ap¨]$p°g__y¨ A¨N b_u S>hp `pÁey¨. 20 du k]$u 
]$frdep_ tl]$dp ¨ ‚p¨[ue A_° cpf[ue ı[f° kpdprS>L$ k¨ı\pAp°_p° rhL$pk \ep°. Ap k¨ı\pAp° 
kp\° k¨L$mpe°gp kdpS> ky^pfL$p°_y ¨dyøe ›e°e A_° dyøe L$peÆæ$d ˜u rinZ, ˜u ≈N©r[ A_° 
`R>p[ ≈r[Ap°_y ¨D–\p_ L$fhp_p° l[p°.  
 Apd, 19 du - 20 du k]$u ]$fÁep_ cpf[dp¨ \e°gp kpdprS>L$ A_° ^prdÆL$ ky^pfZp 
Ap¨]$p°g_p°A° ‚≈∆h_dp¨ A_°L$ ‚Òp° `f–h° gp°L$p°_y¨ ›ep_ L°$rﬁ÷[ L$eyØ. fp≈ fpddp°l_fpe, 
ıhpdu ]$ep_¨]$ kfıh[u, X$u. L°$. L$h£, ƒep°r[bp a}g°, kf k•e]$ Ald]$, X$p°. bu. Apf. Ap¨b°X$L$f, 
b°Nd ifuap ldu]$ Agu A_° L$dgp ]°$hu QÀ$p°`p›epe S>°hp AN∞NŒe _°[pAp°A° Ap kde 
]$frdep_ dl“h_p° apmp° Ap‡ep°, Ap _°[pAp° L$p°B A°L$ S> hNÆ A_° L$p°ddp¨\u _ql `Z rhrh^ 
hNp£ A_° L$p°dp°dp¨\u ApÏep l[p. [°dZ° Ïesº[N[ fu[° [°dS> k¨ı\pAp° A_° d¨X$mp° ‹pfp k¢L$X$p° 
hjp£\u Qpgu Aph°gp Ap`Zp kpdprS>L$ A_° ^prdÆL$ Ar_Ù$p° kpd° ‚lpf L$epÆ. [°dZ° gp•L$uL$ A_° 
byqŸNÁe d|Îep° rhL$kphhp dpV°$_p [°dS> kpdprS>L$ ﬁepe_u c|rdL$p_y¨ kS>Æ_ L$fhp dpV°$_p k¨r_õ$ 
‚epkp° L$epØ.(5) 
(2) kpdprS>L$ D–L$jÆ_p n°”° kp•fpÙ≤$_p k[¨p° : 
 NyS>fp[dp¨ kpdprS>L$ ky^pfp_u ‚h©r—Ap°A° Np¨^ueyN ]$fÁep_ S>° MmcmpV$ D–`ﬁ_ 
L$ep£, [° `l°gp¨ `Z rlﬁ]y$ hZÆÏehı\p_p Y$p¨Qpdp¨ flu_° `Z L°$V$gp¨L$ k[¨p° A_° ^dÆ k¨‚]$pep°A° 
kdpS>dp¨ Ïep· ]|$jZp° kpd° S>°lp]$ S>Nphu l[u. kdN∞ cpf[ue D`M¨X$dp¨ csº[ Ap¨]$p°g_ ‹pfp S>° 
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lgQg k]$uAp° ky^u \[u flu A_° [°dp¨e° `R>p[ NZp[u L°$ Aı ©`Ìe g°Mp[u ≈r[Ap° ‹pfp S>° 
‚]$p_ \ey¨ A_°L$ Nœ¨ drldph¨[y R>°. Ap csº[ Ap¨]$p°g_dp¨ dpZk_p° dpZk [fuL°$ drldp \ep°, 
Np•fh \ey¨. [°_u kp\p° kp\ k—p_u kp\°, ip˜p°_u kpd°, ≈r[c°]$_u kpd°, k¨‚]$pe c°]$_u kpd° 
S>° AhpS> byg¨]$ bﬁep° [°_p `X$Op NyS>fp[dp¨ `Z ¨`\L°$ ¨`\L°$ `X$Èp. 
 cpf[dp¨ hl°[p \e°gp¨ "csº[ Ap¨]$p°g_ _p dyøe–h° Qpf ‚hplp° l[p : (1) L$buf, 
_p_L$, f•]$pk, ]$p]y$ hN°f° ‹pfp hl°[p° \e°gp° "kdﬁhehp]$u ‚hpl', (2) [ygku ‹pfp hl°gp° 
"fpdcsº[_p° ‚hpl', (3) kyf]$pk, dufp¨ A_° _ftkl hN°f° ‹pfp hl°gp° "L©$ÛZcsº[_p° ‚hpl' 
A_° (4) ≈eku dƒS>_, Ly$–b_ hN°f° k|au k¨[p° ‹pfp hl°gp° "k|au d[' _p° ‚hpl. kp•fpÙ≤$_p 
k¨[p°A° Ap Qpf°e ‚hplp°_° |`ZÆ[: TuÎep ¨l[p¨. 
 rlﬁ]y$ ^dÆdp¨ Of L$fu Ne°gu S>X$[p [°dS> `pM¨X$ kpd° S>ﬁd\u b∞p˚Z lp°e L°$ iy÷ lp°e L°$ 
Ar[iy÷ lp°e A°hp A_°L$p_°L$ k¨[p° A_° cº[p°A° `p°L$pf `pX$Èp°. kp•fpÙ≤$dp¨ _ftkl dl°[pA° 
d¨X$pZ L$epÆ [p° rk›^ y`fdp¨ ıhpdu [°≈_¨]$, Ad]$php]$dp¨ AMp° [p° frh-cpZ `f¨`fpdp¨ r”L$d 
kpl°b, cud kpl°b A_° ]$pku ∆hZ [\p ‚Zpdu `f¨`fpdp¨ ıhpdu ‚pZ_p\. dp” ≈r[c°]$_u 
kpd° S> _rl, ^dp£_u hpX$pb¨^u kpd° A_° kpdprS>L$ ky^pfp_p n°”° Ap kp• k[¨p°A° AhpS> byg¨]$ 
L$ep£ A_° d_yÛe dp”_u kdp_[p_p° k¨]°$i hl°[p° L$ep£. ‚ı[y[ ‚L$fZdp¨ Np¨^u∆ `l°gp¨ kp•fpÙ≤$dp ¨
\B Ne°gp k¨[p°A° kpdprS>L$ ky^pfZp_p n°”° S>° `qfh[Æ_p° ApŒep [°_u QQpÆ L$f°g R>°. 
 kp•fpÙ≤$_p gp°L$∆h_dp¨ ^dÆ A° k¨ıL©$r[_y¨ ‚cphL$ `qfbm f y¸¨ R>°. kp°d_p\ [\p ‹pfL$p 
`rÚd cpf[_p¨ b° dyøe ‚h°i ‹pfp° D`fp¨[ L°$V$gp¨e k¨‚]$pep° - ^dp£_u hjp£ ky^u rh¤p`uW$ kdp_ 
f¸p¨ R>°. kdN∞ fu[° ≈°BA° [p° Ap`Zp¨ ]°$i_p¨ ^dp£_p lpX$dp¨ k¨[k¨ıL©$r[ `X°$gu R>°. gp°\g k¨ıL©$r[ 
|`h£_p L$pm\u dp¨X$u_° Np¨^ueyN ky^u AS>˜^pfpA° k¨[p°_u kfhpZu h¸p¨ L$fu R>°. gp°L$p°qL$[dp ¨
L$l°hpey¨ R>° L°$ kp•fpÙ≤$_u c|rd A°V$g° k¨[ A_° i|fp_u c|rd. Ap c|rd `f A_°L$ k¨[p° A_° i|fhuf 
ep°ŸpAp°A° `p°[p_u [°≈°de ep•Ÿp AduV$ R>p` R>p°X$u R>°. kp•fpÙ≤$_u `hÆ[dpmpAp°, 
kpNfqL$_pfpAp° A_° NpdX$p¨Ap°dp¨ k¨[p° A_° [°d_p ı\p_L$p° `\fpe°gp¨ `X$Èp¨ R>°. A°riep_u 
A_°L$ ≈r[Ap°_y¨ ApNd_ kp•fpÙ≤$dp¨ \ey¨ l[y¨. A_° Alv ^dÆ A_° ≈r[Ap°_p° kp¨ıL©$r[L$ kdﬁhe 
\ep° l[p°. Alv Aphu_° hk°gu A_°L$ ≈r[Ap°_p fur[-qfhp≈° A_° fl_ kl_ A°L$bu≈dp¨ c˛ep¨ 
A_° rhrh^ dpﬁe[pAp°_p° kdﬁhe \ep° A_° A°dp¨\u gp°L$∆h__p k¨ıL$pf OX$pep. Alv_y¨ 
gp°L$∆h_ A° kpfN∞lu l[y¨ A°V$g° gp°L$p° `p°[p_p ∆h__° A_yÍ$` kpf [°dp¨\u [pfhu g°[p l[p.(6) 
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 kp•fpÙ≤$_p k[¨p°dp¨ blz^p [m^f[udp¨\u Ecp \e°gp R>°. [°d_u l•ep k|Tdp¨ kp°fW$u ^fp_u 
[pL$p[ A_° ap°fd S>Zpe R>°. Aphp L$k]$pf A_° `pZu]$pf k¨[p°A° kp•fpÙ≤$_p gp°L$kd|l_y¨ OX$[f 
[\p QZ[f L$eyØ R>°. kp•fpÙ≤$_p rhriÙ$ gp°L$∆h__y¨ OX$[f L$fhpdp¨ k¨[p°_p° blz dl“h_p° apmp° 
f¸p° l[p°. A_° Ap rhrh^ ‚≈Ap°_u h√Q° cphp–dL$ A°L$[p ı\p`hp_y¨ L$pd `Z [°dZ° L$fu_° 
kp•fpÙ≤$_p ‚]°$i_° kdp_ k¨ıL©$r[ ^fph[p° kdfk ‚]°$i b_phu ]$u^p° l[p°. fpdp_y≈QpeÆ, 
fpdp_¨]$, fpd]$pk, i¨L$fpQpeÆ, L$buf, f•]$pk, [ygk, k|f]$pk hÎgcpQpeÆ, dp^hpQpeÆ, 
Q¨X$u]$pk, A°L$_p\, [yL$pfpd, Np°fM, ]$p]y$, ky¨]$f]$pk, rh¤p`r[, _p_L$, _pd]°$h, lqf]$pk, 
^fd]$pk, rdep¨ [p_k°_, cf\fu, fpd]°$h`uf, lf∆ cpV$u, fƒS>b∆ L°$ b¨Npm_p bpDg 
cS>r_L$p° [\p D—f_p bp•Ÿ rkŸp°\u dp¨X$u_° ]$rnZ_p ApÎhpf cº[p° ky^u_p Sy>]$p Sy>]$p ‚]°$ip°_p 
dlp y`fyjp°A° `p°[`p°[p_u fu[° kp^_p A_° csº[_u S>° ApNhu L°$X$uAp° L$¨X$pfu l[u [° [dpd 
k¨[cº[p°_u A›ep–d kfhpZuAp°_° kp•fpÙ≤$_p k¨[p°A° ky °`f° Tugu R>°. 
 kp•fpÙ≤$ ‚]°$i_u kÊe[p A_° gp°L$kı¨L$pfp°_y¨ OX$[f \[y ¨ApÏey¨ R>°. Sy>]$p Sy>]$p ^dÆ- ¨`\-
k¨‚]$pep°_p A_yepeu k¨[, cº[, h°]$pﬁ[u, op_u, ep°Nu, b∞˚Qpfu, k¨ﬁepku, rkŸ, D`]°$iL$ 
A_° L$rhAp° ‹pfp ^dÆ L°$ k¨‚]$pe_u ÿrÙ$A° ≈°BA° [p° kp•fpÙ≤$ ‚]°$idp¨ rlﬁ]y$, Bıgpd, S>•_, 
bp•Ÿ, iuM, BkpB hN°f° ^dp£_p A_°L$ ap¨V$pAp° Alv Qp°[fa ‚kfpe°gp ≈°hp dm° R>°. rlﬁ]y$ ^dÆ 
[p° A°L$ rhipm hX$gp S>°hp° R>°. A°_u ipMpAp° NZhp b°kuA° [p° dlpr_b¨^ S>°V$gu kpdN∞u A°L$W$u 
\pe, R>[p¨ h•ÛZh, i•h, ipL$[ A_° k¨[d[ A° Qpf dyøe dyøe ipMpAp°dp¨\u A_°L$ X$pmuAp° 
a}V$u R>°. 
 "kp•fpÙ≤$_u ^dÆ kp^_p blzf¨Nu Q|¨]$X$u S>°hu R>°' A°d Óu Th°fQ¨]$ d°OpZuA° blz e\p\Æ 
L$ y¸¨ R>°. AOp°fu, ApeÆkdp∆, DNp ¨`\u, D≈Nfu, Ap°rgep, L$buf ¨`\u, L$p`X$u, L$p`prgL$, L°$hm, 
MpMu, N°bu ¨`\u, Np°]$qX$ep, S>r[, S>¨Nd, V$pV¨$bfu, V°$ghp, [p`qX$ep, ]$i_pdu, ]$qfep ¨`\u, ]¨$X$u, 
q]$N¨bfu, ]$p]y$ ¨`\u, ]$pkp ¨`\u, ]|$^pOpfu, _pN ¨`\u, _pNp, r_hpÆZ, r_fpg¨bu, r_dp£lu, 
r_dp^pfu, \ufpZp, ¨`Qfp”i•h, `piy`[, ‚Zpdu, y`rÙ$dpNw, aΩ$X$, aL$uf, b∞˚pQpfu, 
cc|r[ep, ld\fu, dlp ¨`\u, dpfNu, dy¨qX$ep, d°L$p ¨`\u, fp^pıhpdu, fpdp_¨]$u, fpdk_°lu, 
Í$MqX$ep, tgNpe[, gufbpB ¨`\u, h•fpNu, hpX$u_p kp y^, hX$hpmp_p A_yepeu, k|au, 
ıhpdu_pfpeZ, k¨ﬁepku, kp¨B...... A°d L¶$ L°$V$gpe ¨`\ k¨‚]$pep°_p k¨[p°, cº[p° A_° dl¨[p°A° 
`p°[`p°[p_u ^dÆ›h≈ afL$phu_° Ap blzf¨Nu Q|¨]$X$udp¨ h°gbyÀ$p_u cp[ D`kphu R>°.(7) 
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 kp•fpÙ≤$_p Ap csº[ Ap¨]$p°g_dp¨ rh‹p_p° _lv `Z AcZ k¨[p°_p° apmp° rhi°j R>°. 
D`r_j]$_p F>rjAp°A° y`fıL$pf°gp op_ A_° csº[_p flıe_° A_yNpdu b∞p˚Zp°A° `p°[p_p 
A°L$pr^L$pfdp ¨ Ly¨$qW$[ L$fu _pø¨ey¨ l[y¨. –epf° _uQgp \f_p k¨[p°A° A°L$pr^L$pf_° rh]$pfu op_ A_° 
csº[_u kfhpZu khÆS>_cp°¡e b_phu. ıhpdu Ap_¨]$° ep°¡e S> Ahgp°ºey¨ R>° L°$ "D`r_j]$p°_p° 
L$pm k¨ıL©$r[_p Br[lpkdp¨ rlﬁ]y$Ap°_u Ó°õ$ L$dpZu_p° d_pep° R>°. `Z AmMpdZp 
Ar^L$pfhp]$_u cp°Nmp° cuX$u_° L$pm L$pmp[¨f ky^u b∞p˚Zp°A° `p°[p_° S> kyhp¨N L$bS>° fpM°gu A° 
L$dpZu_° Ap`Zp k¨[p°A° Ap ]°$i_u _uQgpdp¨ _uQgp \f ky^u_u S>_[p_° S>° fu[° g|¨V$phu ]$u^u, 
A° k¨[p°_u rkqŸ_p° L$pm dpfp S>°hp ‚pL©$[S>__u _S>fdp¨ A°L$ fu[° h°]$-D`r_j]$p°_p L$pm\u e° h y^ 
drldph¨[p° A_° Np•fhh¨[p° gp¡ep° R>°. ^f[u[g_p c|]°$h b∞p˚Zp°_p L©$`p‚kp]$\u h¨rQ[ f¸p 
R>[p¨, A°_° dp°V°$ cpN° A°d_p L$pfdp [p` Kdf ApMu h°W$u ∆fhu_° A°dZ° b∞p˚Zp°_p 
AmMpdZp ]$phpAp°_° _d∞`Z° Dh°øep A_° A°L$gÏe° ^_yrhÆ¤p rkŸ L$fu [°d `p°[p_u _fu ÓŸp, 
csº[ A_° [pgph°gu_° bm° b∞p˚Zp°_u N|Y$ Ap–drh¤p A¨[fdp¨ A_yc|[ L$fu gB_° `R>u Ap 
L$fyZpde k¨[p°A° [°_p [dpd bp¨^-b¨^pfp [p°X$uap°X$u gp°L$bp°gudp¨ L$p°mu, Ly¨$cpf, ]$f∆, dp°Qu, 
Y°$X$, c¨Nu ky^u_u [dpd D °`rn[ r[fıL©$[ ]$rg[ S>_[p_° [°_u M°fp[ L$fu ]$u^u. A° rkqŸ L$]$pQ 
epohÎºe_u rkqŸ L$f[p¨e° QqX$ep[u l[u.'(8) 
 h•ÛZhu ‚°dkp^_p, h°]$pﬁ[u [“htQ[_, L$buf_u klS>-kp^_p, _p\ ¨`\u rkŸp°_u 
rhrh^ ep°Nkp^_p, Bıgpdu k|au kp^_p A_° dlp ¨`\u A_° dlp ¨`\u buS>dpNw Ny· 
`pV$kp^_p_p° A]π$c|[ kdﬁhe L$fu_° Ah_hy¨ csº[ fkpe_ °`]$p L$f_pfp cS>r_L$ k¨[p°A° 
kdﬁhep–dL$ ÿrÙ$L$p°Z ]$pMhu_° [dpd dp_hLy$mp°_° A°L$ [p[¨Z° bp¨^hp_y ¨L$peÆ L$eyØ R>°. 
 "cS>_ L$fhy¨' A_° "cp°S>_ L$fphhy¨' A° kp•fpÙ≤$_p gp°L$^dw k¨[p°_u ∆h_ kp^_p_p¨ b° 
dyøe gnZp°. iÂ]$ b∞˚_u D`pk_p L$f_pfp Ap gp°L$k¨[p°_y¨ kprl–e `f¨`fpN[ fu[° L$¨W$p°`L¨$W$ 
S>mhp[y¨ f y¸¨ R>°. A_° N∞¨\ı\ L°$ qgr`bŸ L$fhp_p ‚epkp° blz \ep _\u cS>r_L$p° A_° 
cS>_d¨X$muAp°dp¨ kQhpe°gu Ap cS>_hpZu NyS>fp[_p lı[‚[ c¨X$pfp°dp¨ NyV$L$pAp° Í$ °`, 
`]$k¨N∞lp° [fuL°$ ºep¨L$ R|>V$uR>hpB kQhpB R>° `Z A°_y¨ k¨ip°^_ L°$ AÊepk \[p¨ _\u. L¨$W$ı\Í$`° 
E[fu Aph°gy¨ Ap kprl–e^_ ^uf° ^uf° gy· \[y¨ ≈e R>°. 
 _ftkl dl°[p |`h£_p dlp ¨`\u - buS>dpNw k¨[p° L°$ _p\ ¨`\u rkŸp°_u hpZu\u iÍ$ L$fu_° 
AΩ$g]$pk, AM•ep°, A—fipl, A_ychp_¨]$, AdfbpB, Adfk¨N, AfSZ (cp]$fp), AfS>Z 
(rQ”p°X$), AfS>Z]$pk, ASy>Æ_, A¨bpfpd, Ap_¨]$fpd, Ap¨bp° R>Ã$p°, Ap¨b°g, Bkf]$pk∆, 
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DNpfpd, A°cpfpd, Ap°OX$, L$[uibp, L$X$hp°, L$Qfp° (d°O L$Qfp°), L$fdZ, L$fudip, L$ÎepZ, 
L$gp° L$p°guMX$phpmp°, L$lhuk¨N, L$¨\X$_p\, L$p∆ dpd]$ip, L$p`X$ cpf\u, L$p`X$u bphp°, L$p_X$, 
L$p_`fu, L$p_p°, L$prm]$pk, L$pmp cN[, L$pmy∆, Ly$b°f, L°$ih, L°$ihlqf, L©$ÛZp_¨]$, Mrdep 
kpl°b, Mp_ kpl°b, MudZ (d°Op MudZ), Mudfp° L$p°V$hpm, Mud kpl°b, Mydp_k¨N, N¨N 
kpl°b, N¨Npfpd, N¨Npk[u, N¨N°h]°$h, NuNpfphm, N°b_p\, N°dg]$pk, Np°]$X$, Np°`pm, 
Np°th]$, Np°th]$Nf, Np°th]$]$pk, opr_]$pk, O°gp°, O°gX$]$pk, QfZ kpl°b, S>kp°dp, S>kh¨[, 
≈]$hp°, ≈_L$ubpB, ∆hZ]$pk L$p`X$u, ∆hZ kpl°b (]$pku ∆hZ), ∆h_, ∆hp kpl°b, 
S|>W$ubpB, S>°W$ufpd, S>°W$p°, S>°W$p° L$p`X$u, S>°W$p° fpd_p°, S>°dg∆, S>°fpd]$pk, S>°kg, TbybpB, 
(]$pku Tby),Xy¨$Nf y`fu, X$p°kp° h°gpZu, r[gL$]$pk∆, [yX$p y`fu, [ygku, [p°fg, [p°fg y`fu, r”L$d 
kpl°b, \p°cZ, ]$ep_¨]$, ]$ep°, ]$gyfpd, ]$pX$g]°$, ]$pdp°]$f, ]y$gÆc, ]y$gÆcfpd, ]°$h[ZMu, ]°$hm]°$, 
]°$hp_¨]$ ıhpdu, ]°$hpe[ ¨`qX$[, ]°$hpfpd, ]°$hu]$pk, ]°$im, ^_p cN[, ^fdrNqf, ^fdiu 
(rhkpdZ riÛe), ^fdiu (dp°fpf riÛe), ^dÆ]$pk∆, _\y bpfp°V$, _\yfpd, _ftkl dl°[p, 
_p\p°, _p_L$ip, _pfZ, _pfZ dp¨X$rmep°, _pfpeZ]$pk, r_ÛLy$gp_¨]$, `fip°—d, `pgZiu, 
t`Nmiu, `p_bpB, `uW$p°, |`¨∆fpd, |`_p]°$, |`ZpÆ_¨]$, ‚pZ_p\ ıhpdu, ‚°dkpl°b, ‚°dp_¨]$ 
ıhpdu, b÷u_p\, bpgL$ kpl°b, b∞˚p_¨]$ ıhpdu, chp_u]$pk, cf\fu, cpMf, cpZkpl°b, 
cp]y$]$pk, cudkpl°b, cudkpl°b, cudıhpdu,c°fh_p\, cp°≈cN[, cp°mu ApB, dgyMp, 
d_p°lfu fpZu, dld]$ip, L$p∆ dpd]$ip, dp^h]$pk dpZ¨]$, d¨Nm]$pk, dpfLy¨$X$ F>rj, duW$p° 
Y$pY$u, d°O ^pfhp°, dyº[p_¨]$ ıhpdu, d|m]$pk∆, d|m∆ cN[, d°L$fZ X$pX$p, d°L$fZ L$p`X$u, 
d°L$fZ L$p`X$u, d°O ∆hp, dp°fpf kpl°b, dp°[ufpd, f[_]$pk, f[_pcN[, f[_ubpB, frh 
kpl°b, fpS>]$pk, fpdp°, fpZvN]$pk, fpd•ep°, fpW$p°, fpdbpB, fpd]$pk∆, Í$Mu, fpd]$pk∆ (k|f), 
fpd°[h_, fph[ fZiu, Í$MqX$ep°, fp°lu]$pk, gMdp° dpmu, gMufpd, gˇdukpl°b, gpMp°, 
gufbpB, gufgbpB, gp°\Z, hÎgc, hpOp°, h°gpbphp, rhÓpd, ip]y$m, i°gpZukp¨B, - 
k°gp_uip, iug]$pk, iuMp°, ip¨r[, iu[m]$pk, kl]°$h ≈°iu, k—pfip, kpd[ bpfp°V$, 
kyMfpd, kfhZ L$p`X$u, khp° kh•ep_p\, kp¨kr[ep° L$pW$u, k|fS>Nf, kp°d]$pk ldufp°, lqf]$pk, 
lqflfp_¨]$, lp≈°, lufkpNf, lzSy>f]$pk, lzfgbpB, lufp°kp¨B, l°dp_¨]$, lp°\u hN°f° k¨[L$rhAp°_u 
cS>_hpZu ApS>° `Z kp•fpÙ≤$dp¨ NpdX$p¨Ap°_u cS>_ d¨X$muAp°dp¨ L$¨W$ı\ `f¨`fp\u kQhp[u 
Aphu R>°. Ap k¨[p° kp•fpÙ≤$dp¨ S> S>ﬁÁep R>°. A\hp [p° [°d_u L$dÆc|rd kp•fpÙ≤$ S> flu R>°.(9) 
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 cp•Np°rgL$ ÿrÙ$A° ≈°BA° [p° kp•fpÙ≤$dp¨ A–e¨[ NuQ L$lu iL$pe [°hu h_fp∆ ≈°hp 
dm[u _\u, AdyL$ R|>V$pR>hpep¨ ‚]°$ip°_° bp]$ L$f[p¨ `Z rNf_pf A_° bfX$p S>°hp `hÆ[p°_u KQu-
_uQu NufudpmpAp° A_° –ep¨_u guguR>d h_fp∆A° kp¨B aL$uf A_° kp y^ k¨[p°dp¨ eyNp°\u 
ApL$jÆZ S>dpÏey¨ R>°. L¨$BL$ g¨Np°V$^pfu, cc|[^pfu, L$buf ¨`\u, MpMu bphp, _p\ bphp, 
ipL$[ ¨`\u `lpX$, `pZu [\p h_ı`r[_p ApL$jÆZ\u kp•fpÙ≤$dp¨ D[fu ApÏep¨ A_° S>¡epAp° 
bp¨^u_° f¸p¨. L¨$BL$ cº[p°, k¨[p°_° h°fpNuAp° `Z k¨kpf\u AmNp b_u_° L°$ k¨kpfdp¨ flu_°, 
`lpX$p°_u Np°]$dp¨ L°$ _]$uAp°_° L$p¨W°$ Aphu_° hıep¨. b^p¨ k¨[p° h•fpNu `Z _ l[p [°dp¨_p 
dp°V$pcpNdp¨ k¨kpfu l[p, b^p k¨[p° hpZu^pfu `Z _ l[p [°dp¨_p OZp¨ L$dÆep°Nu A_° k°hp_p 
q]$np^pfu l[p. b^p S> kp y^Ap° cS>r_L$p° `Z _ l[p [°dp¨_p OZp¨ gp°L$k°hL$p° l[p¨.(10) Ap kp y^ 
k¨[p° A_° cº[p° hpX$pb¨^u\u, KQ_uQ_p c°]$cph\u A_° _p[≈[_p¨ c°]$\u [ÿ_ r_fpmp l[p. 
A¨[: ıa}fZpdp¨\u D]π$ch°gy¨ op_, –epN_p drldph¨[ Apı\p_p¨ AM|V$ Tfp¨ A_° ‚°d_p `pb¨]$p. 
ƒep¨ ƒep¨ kp y^Ap° W$epÆ –ep¨ –ep¨ [°dZ° ı\p_L$p° A_° S>¡epAp° ı\p`u, Aﬁ__p¨ k]$ph∞[p° Mp°Îep¨, 
^dÆipmpAp° bp¨^u, A_° fp°rNep - ]$p°rNep¨_u k°hpAp° D`pX$u gu^u. Apd, kp•fpÙ≤$dp¨ dp_h k°hp 
A° S> ‚cy k°hp R>° A°d dp__pfp k¨[p°_y¨ ‚pbÎe l[y¨. A_° cS>_ A_° cp°S>__p dp›ed ‹pfp 
[°dZ° k°hp L$fhp_u A°L$ _hu `Ÿr[ ip°^u l[u. A° fu[° [°dZ° kp•fpÙ≤$_p kdpS>dp¨ kp¨ıL©$r[L$ 
kdﬁhe kp^hp_p° A°L$ dl“h_p° ‚epk L$ep£ l[p°. kp•fpÙ≤$_p Ap k¨[p°_u _pdphgu [p° D`eyÆº[ 
S>ZpÏep A_ykpf OZu gp¨bu R>°. `f¨[y [°dp¨\u dl“h_p NZpe - drl]$pk, _ftkl dl°[p, duW$p° 
Y$pY$u, gpgbp y`, ApZ]$pbphp, hpgdfpd, cp°S>gfpd, S>gpfpd, dp°fpfkpl°b, ]°$hu]$pk, N¨Np 
k[u, ]$p_pbp y`, rhkpdZbp y`, NuNpbp y`, kl≈_¨]$, ]$ep_¨]$, ‚pZ_p\. Apdp¨_p L°$V$gp¨L$ 
k¨[p°A° kp•fpÙ≤$dp¨ dp_hk°hp_p¨ S>° [u\p£ ı\p‡ep l[p ¨ [°dp¨_p dyøe R>°. rNf_pf, k[p^pf, 
huf y`f, `prmep]$, Qgpmp, `fbhphX$u, NY$X$p, ≈d_Nf. Ap _hu_ ‚L$pf_p¨ [u\p£dp¨ 
Aﬁ_n°”, dp¨]$p g|gp A_° Aiº[p°_u kpfhpf, Np• k°hp S>°hp dp_hfpl[_p¨ L$pep£ \[p¨ fl° R>°. 
Alv dm[p ]$p__p° D`ep°N dp_hue L$pep£dp¨ \pe R>°. Apd Ap k¨[p°A° ı\p °`gp ¨ Ap _hp¨ 
dp_hue [u\p£ kp•fpÙ≤$_y¨ Np•fh R>°, cpf[ue k¨ıL©$r[_y¨ Np•fh R>°.(11) 
 A°L$ ÿrÙ$A° ≈°hp S>BA° [p° kp•fpÙ≤$ A° k¨[p°_u A_° k°hp`fpeZ k°hL$p°_u c|rd flu R>°. 
d›eeyNdp¨ ƒepf° rhgpk, gp°gy`[p, ]y$fpQpf, A^dÆ, KQ-_uQ_p c°]$cph A_° 
ıhp\Æ`fpeZ[p_y¨ T°f fpÙ≤$_p A¨N° A¨Ndp ¨‚kfu Ney¨ l[y ¨–epf° Ap k¨[p°A° S> cpf[ue kı¨L©$r[_p 
Np•fh_° ≈mhu fpMhp_y¨ `fd y`r_[ L$peÆ L$eyØ l[y¨.(12) A° kde_p cpf[_u R>bu [pÿi L$f[p¨ 
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L$p°X$h°g gM° R>° :- 'Never had there been such intense and general suffering in 
India, the native states were disorganised, and society on the verge of 
dissolution; the people crushed by despot and rained by exactions; the 
country over run by loandits and its resources wasted by enemies; armed 
forces expisted only to plunder, torture & munity, government had ceased 
to exist, there remained only oppression and misery."(13) Aphp cpf[hjÆ_u gOy 
Aph©r— A°V$g° kp•fpÙ≤$ - NyS>fp[ dpV°$ B.k. 1717 \u B.k. 1818 _p kdeNpmp_° 
"L¨$Nprge[, A¨^p |^¨^u A_° L$g°i\u cf |`f' NZpÏep° R>°. [°Ap° L$l° R>°, "[°_u k¨`r— _pi `pdu 
l[u. M°[u A_° hprZƒe Mp°X¨$NpB Nep¨ l[p¨. [°_u k¨ıL©$r[ Ahfp°^pB NB l[u. kpdprS>L$ ∆h_ 
h y^ S>X$ A_° b¨r^epf b_[y¨ S>[y¨ l[y¨.'(14) [p° NyS>fp[_p _pdp¨qL$[ L°$mhZuL$pf eih[¨ iyºg 
^Zu |^fu rh_p_p° ‚]°$i L$lu_° A° kde_u c|rdL$p bp¨^[p L$l° R>° : "dygL$rNqf, B≈fpiplu, h°W$_u 
`Ÿq[, ]y$L$pmp°, Mp°V$p qfhp≈°, A¨^ÓŸpAp°, opr[ k¨ı\p_u S>X$[p, hl°dp° - c|[‚°[_p, 
hmNpX$_p - Ap b^p° Ap`Zp° `qfh°i l[p°. fp≈Ap° `Z g|¨V$pfp S>°hp l[p. A°L$ g|¨V$ZMp°fu h√Q° 
gp°L$p° ∆h[p l[p.'(15) [p. 1-11-1827 _p dy¨bB ‚p¨[_p Nh_Æf [fuL$° r_dpe°gp kf S>lp°_ 
dpÎL$d_p Al°hpg ‚dpZ° L$√R>_p B.k. 1812 _p kpdprS>L$ eyŸ hM[° lL$uL$[dp¨ kfL$pf S>°hy¨ 
L$p¨B _ l[y¨. A_pS> A_° ‚pZuAp° _pi `pÁep. eyŸp° A_° OpX$`pXy$Ap°_p L$pfZ° ‚]°$ip° h°fp_ l[p. 
\p°X$pL$ S> drl_pAp°_p Npmpdp¨ L$pqW$ephpX$_p¨ 136 Npdp° L$√R>_p g|¨V$pfpAp°\u g|¨V$pep. 40000 
Y$p°f dpfu _¨Mpep A_° 2 gpM_u rdÎL$[ _pi `pdu L°$ A°_° _yL$ip_ L$fhpdp ¨ApÏey¨.(16) 
 Apd, "A[p° [[p° khÆ[p° c∞Ù$:' \e°gp° kp•fpÙ≤$ - NyS>Æf ‚]°$i _Ù$ \hp_u AZuA° 
`lp¢Q°gp° –epf° [°_p L¨$L$pg[¨”dp¨ ‚pZ a}¨L$hp_y¨ cNuf\ L$peÆ k¨[p° ‹pfp \e°gy¨. kp•fpÙ≤$dp¨ k¨[p°_u 
S>° lpfdpmp ‚NV$u A°_u A°L$ rhi°j[p A° l[u L°$ [°dp_¨p OZp Aprlf, fbpfu, L$p°mu, L$Zbu, 
lqfS>_, Qdpf S>°hp kdpS>_p _uQgp Ofdp¨\u S> Aph[p l[p. A_° _p[-≈[_p c°]$cph rh_p 
`p°[p_p Aﬁ_n°”p°dp¨ kh£_° cp°S>_ L$fph[p l[p.(17)  
 ]|$f]°$idp¨\u cº[S>_p° kp•fpÙ≤$_u k¨[`f¨`fp\u gp°cpB_° kp•fpÙ≤$dp¨ E[epÆ A_° [°dZ° 
`eÆV$__p° dpNÆ kdy÷_° qL$_pf° gu^p° l[p°. kp•fpÙ≤$_p qL$_pf° epr”L$p°A° S>° L°$X$u `pX$u R>° [°_p D`f 
[mp≈, L$p°rmepL$, Np°`_p\, `u`phph, d|m÷pfL$p, Ny·‚epN, [ygkuÌepd, ‚cpk`pV$Z, 
ky]$pdp y`fu, ‹pfL$p hN°f° Aph°gp¨ R>°. Ap dpNÆ `f [u\ÆNpduAp°_p° k¨O k•L$pAp°\u QpÎep° Aph° R>°. 
cº[ r``p∆ A_° fp°rl]$pk hN°f° `Z Oœ¨Mfy¨ –ep¨ \B_° ApÏep l[p. Apdp¨_p L°$V$gp¨L$_° ƒep¨ 
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ep°¡e gp¡ey¨ –ep¨ –ep¨ ^dÆipmp, k]$ph∞[p° L°$ Np•ipmp ı\p‡ep¨ l[p¨. A_°L$ MpMubphpAp°_p 
b°kZp¨ `Z Alv S> b¨^pep¨ l[p¨. Óu hÎgcpQpeÆ_u ]$°i`eÆV$_ ]$fÁep_ `ph_ \e°gu NZp[u 
84 dlp‚cy∆_u b°W$L$p°dp¨\u ApW°$L$ b°W$L$p° [p° kp•fpÙ≤$dp ¨NZphpe R>°.(18) Apd, kp•fpÙ≤$_p gp°L$p° 
D`f A_°L$ ^dÆ[“hp°_u Akf l[u. S>°dp¨ dyøe l[p - ep°NuAp°_y¨ ep°N[“h, kp°d_p\_p ‚°duAp°_y¨ 
i•h[“h, bp•Ÿd[_y¨ ]$ep[“h A_° Bıgpd_p° A°L°$fhp]$. Ap b^u cp[ EW$u [°_y¨ dyøe L$pfZ 
kp•fpÙ≤$_p gp°L$p°_u ‚L©$r—_° NZphu iL$pe hmu, [°d_y¨ ∆h_ gX$pBAp°, ^pX$, fº[`p[ hN°f°\u 
rhL$V$ b_u Ney ¨l[y¨. A_° [°\u [°Ap° ^dÆ_u ip¨r[ [fa kl°gpB\u h˛ep l[p.(19) 
(3) k[¨p°_p `∞L$pf : 
 kp•fpÙ≤$dp¨ \B Ne°gp k¨[p°_p° AÊepk L$f[p ¨ [°Ap°_° dyøe“h° Qpf kdy]$pedp¨ hl¢Qu 
iL$pe : 
(3.1) cc|[^pfu rNf_pfuAp° : g¨Np°V$^pfu MpMu bphpAp° L°$ S>°_p dyL$pdp° dyøe“h° 
L$fu_° rNf_pf af[p dm° R>°. |^¨^mu_p\, rkŸ_p\, L$f°Zu_p\ hN°f°_u "`À$Z kp° ]$À$Z' S>°hu 
AgNpfu L$\pAp° ‚Qrg[ b_u R>°. Ap ‚L$pf_p k¨[p° kk¨pf–epNu A_° hı[u\u ]|$f NyapAp°dp¨ L°$ 
[Í$R>pepdp¨ hkhpV$ L$f° R>°. [`ıhu lp°hp_u kp\° kp\° [°Ap° ]y$hpÆkp_p hpfk]$pf S>°hp æ$p°^u `Z 
lp°e R>°. 
(3.2) rb_cS>r_L$ k[¨p° : Ap ‚L$pf_p k¨[p° c°M `l°fu_° A°L$p¨[ [`ÚepÆ dpV°$ 
AfŒedp¨ L°$ `hÆ[p°dp¨ Qpgu _uL$m°gp _rl `Z N©lk¨kpf Qgph[p¨ Qgph[p¨ gp°L$k°hp_p L$pd L$f°. 
[°Ap°_p° Mpk L$p°B ¨`\ k¨‚]$pe _lp°[p°. Mpk L$p°B |`≈, qæ$epL$p¨X$, ›ep_ L°$ kdpr^ _lp°[p. 
csº[fkdp¨ [°Ap° [ﬁde b_°gp _lp°[p. [°\u S> dp°V°$ cpN° cS>_hpZu_p° Acph ≈°hp dm[p°. 
Ap ‚L$pf_p k¨[p° dpV°$ d°OpZu "gp°L$k°hL$p°' iÂ]$ hp`f° R>°. 
 Np•k°hp A_° Aﬁ_]$p_ A° rb_cS>r_L$ k¨[p°_y¨ dyøe L$peÆ fl°[y¨. "L$pd °^_yAp°_u V°$g' A° 
‚–e°L$ k¨[_° ]°$hpdp¨ Aph[p° NyÍ$ d¨” l[p°. Npep°_p R>pZ hpku]$p¨ D`pX$hp_p° k|¨X$p° A°_u ]$unp_p 
‚\d ‚cp[\u S> A°_p° kp\u b_[p° Ap`p ≈]$fp, Ap`p ]$p_p L°$ NuNp A_° rhkpdZ S>°hp ]$f°L$ 
rkqŸd¨[ NZp[p ı\p`L$_p° ∆h_ ‚pf¨c Npep°_u QpL$fu\u \e°gp°. Np•k°hp [°Ap°_p –epN 
h•fp¡e_u L$kp°V$u NZp[u.(20) 
 Np•k°hp S>°V$gy¨ S> [uh∞ gpNZuceyØ L$[ÆÏe _° k]$ph∞[p°. `p°[p_° Ap¨NZ° Aph°gp lfL$p°B 
ny^p[yfp°_° Aplpf ]°$hp° A° khÆ^dÆdp¨ ‚\d ^dÆ NZp[p°. Ap¤k¨ı\p`L$p° ‚\d [p° Tp°mu gB_° 
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fp°V$gp_p Vy$L$X$p dp¨Nhp _uL$mu `X$[p. A°d L$f[p¨ L$f[p¨ [°Ap°_° Ap¨NZ° A_pS>_p NpX$p_u c°V$p° 
Aphhp gpN[u. `R>u ^uf° ^uf° S>¡epAp°_° S>du_ `Z A Æ`Z \[u NB. `p°[° c|øep_° fpdfp°V$u 
Ap °` R>° A° S> dp°V$p° Ap–dk¨[p°j l[p°. A° Ap`hpdp¨ gpeL$-_p gpeL$ _ ≈°hp[p. Aﬁ_]$p_dp¨ 
c°]$byqŸ _lp°[u fMp[u. L$[uL$X$p S>°hp ‚dp]$u bphp, r_fp^pf, OfX$p¨, g|gp¨, `p¨Nmp L°$ Q°`ugp¨ 
L$p°qY$ep¨, fº[`ur[ep klz kdp_ cph° Ap `p°jZ `pd[p.¨ `f_p[ugp_u L°$ fp°rNep¨_u k|N fpMhu 
A° ^dÆ S>¡epAp°dp¨ _pd¨S|>f l[y¨. L$p°qY$ep¨ `ur[ep¨ fkp°Bdp¨ L$pd° gpN° A\hp `ufkhp EW°$ [p° 
L$p°B\u dp°¨ bNpX$u iL$p[y¨ _rl.(21) `fbhphX$u_u (rS>. S|>_pNY$) k¨[ ]°$hu]$pk_u A°_y¨ D–L©$ÛV$ 
D]$plfZ R>°. 
(3.3) cS>r_L$ k[¨p° : Ap ‚L$pf_p¨ dl]π$ A¨i° L$buf kpl°b_u hpZu_u Akf [m° Aph°gp¨ 
dufp¨bpB A_° _ftkl_p A_yNpduAp° l[p¨. gp°L$k°hp_° b]$g° kprl–e kS>Æ_dp¨ rhi°j Í$rQ 
^fph[p. ErdÆ_p Aph°N A_ychu A`pr\Æh dı[u (ecstacy) dp¨ Aphu S>B A° cS>r_L$p° L$rh[p 
≈°X$[p. AgM, ANd, NN_ ƒep°[, b∞˚ Tpgfu hN°f° [“h_y¨ rQ¨[_ L$f_pfp A° ip°^L$p° 
(seeker) l[p. ANdr_Nd_u _ kd≈e [°hu OZu hp[p° [°Ap°_p¨ L$pÏep°dp¨ E[f[u. cS>r_L$ 
k¨[p°_u L$rh[p A°L$gp iyÛL$ h•fp¡e_u L°$ ∆h__u Akpf[p_p¨ S> A°L$gp¨ L$Î`p¨[p° _lp°[p `f¨[y A°dp ¨
[p° Ap–dp_u kdpr^_p k|f kyŸp¨ l[p. b∞˚_p c°]$ `pdhp_u [pgph°gu_p, rhflÏepLy$g Np°`u_p, 
k|au qagk|a_p [°dS> ÏehlpfNpdu kyo_p k|fp°_y ¨A°dp ¨A°L$uL$fZ l[y¨. kp°fW$u cS>r_L$ k¨[p°_p 
csº[L$pÏep°dp¨ Ap`Z_° ºep¨e L$p°B ¨`\_p° ApN∞l L°$ L$p°B ]°$h[p_u ı[yr[ S>Zp[p¨ _\u. `Z 
ifZpNr[, dı[u, Ap_¨]$-D÷°L$ _° ‚cyrhfl_p cphp°_u D\g`p\g S>Zpe R>°. [°dZ° ∆h__u 
gp°gy`[p, ıhp^pÆ^[p _° S>X$[p D`f ddÆ‚lpfp° L$epÆ R>° [p° NyÍ$csº[ `Z krhi°j ≈°hp dm° R>°. 
 Ap cS>r_L$ k¨[p°dp¨ L°$V$gp¨L$ D¤dh¨[ N©lı\p° `Z l[p. S>°hp L°$ duW$p° Y$pY$u, cp°≈° cN[ 
hN°f°. [p° L°$V$gp¨L$ Ofbpfu R>[p¨ `Z rb_fp°S>Npfu L°$hm hı[u_u klpe `f fl°_pfp¨ l[p. S>°hp L°$ 
cpZkpl°b, Mudkpl°b, frhkpl°b hN°f°; L$buf∆_u dpaL$ k¨kpfhpkuAp° l[p¨ R>[p¨ c°M^pfu 
L$l°hp[p. 
(4) kp•fpÙ≤$_p k[¨p°_u ∆h_ qagk|au : 
 kp•fpÙ≤$dp¨ \B Ne°gp k¨[p°_p ∆h__p° kdN∞[ep AÊepk L$f[p¨ A° bpb[ ı`Ù$`Z° 
[fu Aph° R>° L°$ [°Ap°_u ÿrÙ$dp¨ opr[c°]$_y¨ L$p°B ı\p_ _ l[y¨. ﬁep[≈[_p KQ_uQ_p c°]$cphp° 
_pi `pd°g l[p. "kh£ d_yÛep° ‚cy A_° ©`’hudp[p_p k[¨p_p° R>°, kh£_° ^dÆ ApQfhp_p°, D`]°$i 
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]°$hp_p°, dysº[ d°mhhp_p° Ar^L$pf R>°' A° [°d_p tQ[__p° L°$ﬁ÷$ı\ ›hr_ l[p°. Ap\u S> 
kp•fpÙ≤$dp¨ \B Ne°gp k¨[p°dp¨ Ap`Z_° [dpd ‚L$pf_p hZp£dp¨\u Aph°gp k¨[p° ≈°hp dm° R>°. [°dp¨ 
Aprlf, Ly¨$cpf, Y$pY$u, L$p°mu, Qdpf, hpsÎdL$u (c¨Nu) kdpS>_p k¨[p°_p° `Z kdph°i \pe R>°. A° 
S> D]$pf hgZ `p`u A_° `r[[p° ‚–e° Ar¨NL$pf \e°gy¨ ≈°hp dm° R>°. Op°fdp¨ Op°f `p`p–dp_u kpd° 
`Z `qf”pZ_p¨ ‹pf b¨^ \B _\u S>[p¨ A° Ap k¨[p°_p° k|f R>°. fpdX$p° riL$pfu, ≈]$fp° Qp°f, 
rhkpdZ g|¨V$pfp°, ≈fL$dÆ L$fu b°k_pfu N^B_pfu gpMy, A\hp Nfubp°_p¨ Nmp¨ L$f_pf ÏepS>MpD 
hprZep° frh]$pk; Ap [dpd_° "Q°[u S>hp_p° lΩ$' d˛ep° R>°. [°Ap°_° L$p°B k¨[° ip` Ap`u _fL$_u 
hpV$ ]°$MpX$u _\u. `Z `qf`ºh \e°gp am_u dpaL$, [°Ap°_p `p`pQfZ_u d^p°d^dp¨ `ı[php_u 
A°L$ S> OX$udp¨ Aph[p¨ [°Ap°_° Q|¨V$u gu^p R>°. kdpS> `p°[p_u df≈]$u Í$qY$Ap°_p rd’eprcdp_dp¨ 
QL$Q|f \B ƒepf° N^B eyh[u gpMy_° A°L$ S> Qpqf‘e]$p°j_° L$pfZ° r[fıL$pf ]$B L|$hpdp¨ ^L°$g[p° 
l[p° –epf° A° S> hı[udp¨ fl°_pf, hı[u_u S> kMph[ `f _c_pf A_° S|>_p eyN_p k¨ıL$pfp° 
^fph_pf cN[ ]$p_pA° ]y$r_ep_u `fhp L$epÆ rh_p A° Abmp_° DNpfu, Apifp° ]$u^p°, kpQhu 
A°V$gy¨ S> _rl [°_p y`” NuNp_y¨ `pg_`p°jZ L$fu R>°hV°$ k¨[`]$ `Z A`ph° R>°. `p°[° A° N^B 
dp[p_u fp¨ °^gu fkp°B A°_u kp\° A°L$ S> \pmudp¨ b°ku_° S>Áep. Ap_p\u rhi°j D]$plfZ buSy>¨ 
ºey¨ lp°B iL°$ ? Ap D`fp¨[ kp•fpÙ≤$_u L°$V$guL$ r_Á_ ≈r[Ap°dp¨ ]°$hu |`≈_u Ap°\° ∆hrl¨kp 
‚Qrg[ l[u [p° AdyL$ ≈r[Ap°dp¨ dp¨kplpf A_° d¤plpf_y¨ `Z ≈°f rhi°j l[y¨. Ap d°gp¨ ]°$h-
]°$hu_u |`≈_p° –epN L$fphu ∞`cycsº[ A_° k]$pQpf `f OZp¨ dp°V$p kd|l_° gB S>_pf `Z Ap 
k¨[hNÆ S> l[p°. ∆htlkp_y¨ ≈°f [°Ap°A° OZ° dp°V°$ A¨i° [p°X$Èy¨ l[y¨. `iyAp°_p brg]$p_, c|hp_p¨ 
|^Zhp, ]$p°fp - ^pNp hN°f° hl°dp° V$pmu Bf A_° ]$ep]$p_ `f ‚ur[ r_`≈hhp_p° [°Ap° ‚e–_ 
l[p°. 
 dp°V$p¨ dp°V$p¨ dq¨]$fp° QZphu, q]$hk fp[ `’\f_u ‚r[dpAp°_p kpS> iZNpf L$fhp, q]$_dp¨ 
ApW$ hpf, Apf[u - ie_ L°$ D–\p__p¨ ]$iÆ_ L$fphhp, Aﬁ_L|$V$ |`fhp, ‚r[dpAp°_p h˜ c|jZ 
`f ÷pÏe_u R>p°mp° DX$pX$hu - Ap b^p bp¸pQpfp° blz^p kp°fW$u k[¨p°dp¨ _rlh[π ‚dpZdp¨ ≈°hp 
dm° R>°. D`fp¨[ kpdpﬁe fu[° `p°[p_u r_fnf[p_° L$pfZ° [°dS> L$dÆdpNw ∆h_dp¨ fp°L$pZp°_° 
`qfZpd° ip˜pÊepk, y`fpZL$\p_p¨ L$\_ hN°f° [p° cp¡e° S> [°Ap°_p¨ h©—p¨[p°dp¨\u _uL$m° R>° S>° 
L$p¨B hpZu l[u [° A_ych_u, r_funZ_u A_° hl°hpf_u S> l[u, ^dÆ_p AhNpl__u _lp°[u. 
EgVy¨$ OZp¨ DN∞ L$V$pnp° W°$f W°$f _S>f° `X°$ R>°, ı\|m ^dÆ Ïehlpf_° [°Ap° OZuhpf cph_pÍ$ °` ∆hu 
L$pY$u_° qæ$epL$p¨X$ ‚r[ b°`fhpB L°$hm[p. 
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 Apd, kdN∞[ep AÊepk `f\u kp•fpÙ≤$_p k¨[p°_u ∆h_ qagk|au rhj° A°V$gy¨ L$lu iL$pe 
L°$ kp•fpÙ≤$_p blz^p k[¨p° opr[c°]$_u cph_p\u `f, "S>_k°hp A° S> ‚cyk°hp R>°' _p k|” `f 
Ap^pqf[ csº[k°hp L$f[p¨ l[p¨. 
(5) Np¨^u∆ `|h£_p L°$V$gpL$ k[¨p° : 
 kpdprS>L$ ky^pfZp_p n°”° Np¨^u∆ |`h£ `p°[p_y¨ dl“h_y¨ ‚]$p_ Ap`_pf AN∞NŒe k¨[p° 
Ap dyS>b R>°. 
(5.1) _frk¨l dl°[p : 
 NyS>fp[u cpjp_p "Apq]$L$rh' [fuL°$_u ∞`r[õ$p `pd°gp _ftkl dl°[p, d›eL$pm_p D—d 
ErdÆL$rh A_° cº[L$rh [fuL°$ kyrhøep[ R>°. Ar^L©$[ dprl[u_° Acph° _ftkl_p ∆h_L$pm rhi° 
Ap`Z° –ep¨ d[c°]$ ‚h[£ R>°, [p° _frk¨l_° _pd° QX°$gu L°$V$guL$ L©$r[Ap°_p L$[yÆ–h_p° ‚Ò ApS>° 
`Z, k¨ip°^_p°_u A°fZ° QX$[p° fl° R>°. 
 cphp–dL$ A°L$[p, kpdprS>L$ Q¨Qm[p (Social mobility) A_° kpdprS>L$ `qfh[Æ_ 
(Social Change) _u ÿrÙ$A° _ftkl dl°[pA° csº[ ‹pfp kpdprS>L$ D–\p_ Ap]$f°gy¨, A°dp¨e 
Mpk L$fu_° Aı ©`Ìe[p r_hpfZ, ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r— A_° _uQgp hNÆ_y¨ csº[_p dp›ed ‹pfp 
D–\p_ _ftkl, dufp¨, dp¨X$Z, AMp° S>°hp k¨[L$rhAp°A° A°L$ ep bu≈ ıhÍ$`dp¨ kpdprS>L$ 
Ar_Ù$p°_p° rhfp°^ L$ep£ l[p°. d›eL$pgu_ NyS>fp[dp¨ kpdprS>L$ Ar_Ù$p° kpd° gp°L$p°A° Ïeº[ L$f°gu 
rhfp°^]$iÆL$ gpNZuAp° (popular protests) R>°. Ap `f¨`fp_° 18 - 19 dp¨ k•L$pdp¨ Np°th]$fpd 
A_° bp y`kpl°b NpeL$hpX$ S>°hp L$rhAp°A° Tugu l[u. d›eL$pgu_ Ap ‚L$pf_u Qmhmp°_° 
kdS>hp dpV°$ `rÚd_p rhÔg°ÛZp–dL$ kpdprS>L$ dp°X°$gp° blz L$pd gpN° [°hp _\u. 19 dp k•L$p_p 
D[fp Æ^_u S>°d d›eL$pmdp¨ Ar_Ù$p° kpd°_p ‚r[L$pfp° cg° k¨ı\pAp° A_° d¨X$muAp°_p ı[f `f _ 
\hp `pÁep, Apd R>[p¨ `Z bm]$NpX$p¨_p A° kdedp¨ dp•rML$ `f¨`fpAp° k[[ fu[° S>mhpB flu 
l[u. A_° [° gp°L$dp_kdp¨ A¨L$pB l[u.(22) _ftkl dl°[p_u bpb[dp¨ Óu Ddpi¨L$f ≈°juA° OZu 
AkfL$pfL$ fu[° gøey¨ R>° L°$, "NyS>fp[_u c|rd `f Np¨^u∆_u `l°gp¨ A°L$ `fd h•ÛZh° D√Q _pNfu 
_p[_p D`lpk_p° rhQpf L$epÆ hNf Sy>NSy>N\u Ahl°g_p `pd[p lqfS>_cpBAp°_u `X$M° Dcp 
flu [°d_° A`_pÏep_p° ‚k¨N A_°fp° R>°. [° Ap`Zp kdpS>∆h__u A°L$ `rh” nZ R>°.(23) Ly$Vy¨$b, 
opr[ A_° kdpS> h√Q°_p k¨b¨^p° [°dS> dp_hue ÿrÙ$ A° _ftkl dl°[p_p L$pÏep° cpjp_u rkqŸ 
A_° A°L$ ‚Mf kdpS> ky^pfL$ [fuL°$ R>p` A¨qL$[ L$f° R>°. 
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 _ftkl dl°[p_p ∆h__p° kdN∞ ÿrÙ$`p[ L$fuA° [p° [°Ap° S|>_pNY$_p fp'dp¨X$rgL$_p 
kdL$pgu_ l[p. `p°[p_u csº[_p° ‚cph kdN∞ dp_h kdpS> D`f `pX$Èp° l[p°. _ftkl dl°[p 
Apif° B.k. 1414 \u B.k. 1480 ]$fÁep_ \B Nep lp°hp_y¨ S>Zpe R>°. _ftkl dl°[p_p 
∆h_L$pm rhi° rh‹p_p°dp¨ A_°L$ ‚L$pf_p d[d[p[¨fp° R>°. R>[p¨e dp°V$p cpN_p ¨ rh‹p_p° D`fp°º[ 
kdeNpmp_° dpﬁe fpM° R>°. _ftkl dl°[p A° `p°[p_p ∆h_ ]$fÁep_ b_u Ne°gu OV$_pAp°_° 
L$pÏep–dL$ iÂ]$ ]°$l Ap‡ep° R>°. S>°dp¨_u dp°V$pcpN_u L©$r[Ap°dp¨ [°Ap° kdpS>ky^pfp_p° æ$p¨r[L$pfu 
k¨]°$i Ap °` R>°. 
 _ftkl dl°[pA° [°_p kdedp¨ fpnku ıhÍ$` ^pfZ L$f_pf Aı ©`Ìe[p_p ]|$jZ_° 
lV$phhp kqæ$e ∞`epk L$f°gp°. Np¨^u∆A° lqfS>_ DŸpf_u hp[ L$fu [° `l°gp¨ `p¨Qkp° hjÆ ANpD 
_ftkl° R|>[-AR|>[_p c°]$ duV$phu_° æ$psﬁ[ L$fu l[u. kdpS>dp¨ rh‚ lp°e L°$ iy÷ `Z S>° lqf_y ¨
cS>_ L$f° [° lqfS>_. lqfcsº[ A° S> r_ZpÆeL$ `qfbm NZ_pf _ftkl° ‚\dhpf "lqfS>_' 
iÂ]$_p° ‚ep°N L$ep£ R>°. _ftkl dl°[p iy÷ NZp[p gp°L$p° kp\° Ïehlpf fpM°, [°_p hpkdp¨ cS>_ 
L$fhp ≈e. [°_u kp\° lm°-dm° A° OV$_p [° hM[_p D√QhZÆ_p _pNf b∞p˚Zp° dpV°$ Ak¸ l[u. 
cº[ L$rh AMpA° W$uL$ L$ y¸ ¨R>°; 
ApcX$R>°V$ A¨–eS>_u S>Zu, b∞p˚Z h•ÛZh L$qfep OZu, 
bpf°dpk cp°Nh° A° b°; buS>° Aph[u ≈[u fl°. 
 [° kdedp¨ klz\u h y^ ApcX$R>°V$\u cX$L$_pfp A_° cpN_pfp b∞p˚Zp° A_° h•ÛZhp° S> 
l[p. AMp° S>Zph° R>° L°$ "Aı ©`Ìe[p' A° [p° A¨–eS>_u b°V$u R>°. A°Z° b∞p˚Z A_° h•ÛZh_° 
`p°[p_p ^Zu ^pepÆ R>°. A_° [°_° O°f° bpf°dpk fl° R>° ! buS>° ı\m° [p° Aph[u S>[u fl° R>°. ƒepf° Ap 
≈[_u kpdprS>L$ rhjd[p ‚h[Æ[u lp°e –epf° byqŸipmu D√Q hZÆ_p _pNfp°_p° _ftkl kp\° 
k¨OjÆ \ep rh_p fl° S> _rl. `qfZpd° _ftkl_° r[fıL$pf A_° A`dp__u ApNdp¨ i°L$phy¨ `X$Èy¨ 
l[y¨. A°d R>[p¨ [°Z° dp_hdp”_u kdp_[p_y¨ h∞[ R>p°X$Èy¨ _ l[y¨. Ap `qfsı\r[_y¨ hZÆ_ L$f[p¨ b° 
`]$p° d° R>°. S>° Ap dyS>b R>° : 
(1) 
""rNqf [mpV$u_° Ly¨$X$ ]$pdp°]$f, –ep ¨dl°[p∆ _lphp ≈e, 
Y°$X$ hfZdp¨ ÷Y$ lqfcsº[, [° ‚°d ^fu_° gp¡ep `pe. 
L$f ≈°X$u_° ‚p\Æ_p L$u^u, rh_[u [Zp¨ blz h¤p ¨f° hQ_, 
dlp¨[ y`fyj dpfu AfS> A°V$gu, dpf° Ap¨NZ° [d° L$fp° qL$f[_. 
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‚°d `]$pf\ Adp° `pduA°, hpduA° S>ﬁddfZ S>¨≈m, 
L$f ≈°[pdp¨ L$fyZp D`∆, dl°[p°∆ h•ÛZh `fd ]$epm. 
`np`nu –ep¨ _lv `fd°f, kd÷rÙ$_° khÆ kdp_, 
Np•d|[f [ymkuı\m gv`≈°, A°hy¨ h•ÛZh° Ap‡ey ¨hpºe]$p_. 
dl°[p°∆ r_ipA° ApÏep, gpÏep ‚kp]$ _° L$ep£ DR>h, 
cp°f \ep gNu cS>_ L$u y^¨, k¨[p°j `pÁep klz h•ÛZh. 
O°f `^pepÆ lqf-S>i Np[p, hp[p [pm A_° i¨M d©]¨$N, 
lku lku _pNf [pmuAp° g° R>°, ip f° b∞p˚Z_p Y¨$N ! 
dp•_ N∞lu_° dl°[p°∆ QpÎep, A^h^fp_° ip° D—f ]$J ? 
≈¡ep gp°L$, _f _pfu |`R>°, dl°[p∆ [d° A°hp iy¨ ? 
(2) 
_p[ _ ≈Zp°, ≈[ _ ≈Zp°, _ ≈Zp° L$p¨B rhh°L$ rhQpf, 
L$f ≈°X$u_° L$l° _fk•ep°, h•ÛZh [Zp° d_° R>° Ap^pf. 
""A°hp f° Adp°, A°hp f° A°hp, [d° L$lp° R>p° hmu _°hp f°, 
csº[ L$f[p¨ ≈° c∞Ù$ L$l°ip° [p° L$fiy ¨]$pdp°]$f_u k°hp f°. 
[pdf° d_ dp_° [° L$l°≈°, _°l gp¡ep° R>° d_° KX$p° f°, 
L$dÆ ^dÆ_u hp[ R>° S>°V$gu, [° dyS>_° _h cph° f°. 
kOmp `]$p\Æ S>° \L$u `pd°, dpfp ‚cy_u [p°g° _ph° f°, 
lmhp L$fd_p° lz ¨_fk•ep°, dyS>_° [p° h•ÛZh hlpgp f°, 
lqfS>_ Óu S>° A[¨f NZi°, [°_p ap°NV$ a°fp W$pgp f°.'' 
 _ftkl dl°[p AgNpfu l[p, L$p°B Ïehlpf Ly$im k¨‚]$pe ı\p`L$ _rl. [°\u S> [° Apd 
NpB iºep.  
 ƒepf° _frk¨l dl°[p_° [°_u S> opr[_p _pNfp°A° k¨cmpÏey¨. "dl°[p∆ ! [d° A°hp iy¨ ? 
_p[ _ ≈Zp°, ≈[ _ ≈Zp°, _ ≈Zp° L$p¨B rhQpf.' –epf° Ap rh_d∞ kfg ˘]$e_p° A_° "lmhp 
L$dÆ_p°' _fk•ep° L$f ≈°X$u_° L$l° R>°, "A° h•ÛZh [Zp° dyS>_° Ap^pf'. A° kdedp¨ lqfS>_p°_p° Ap 
fu[° MyÎg°Apd `n g°hp° A° L°$hu dlpApa[ li° [°_u ApS>° Ap`Z° L$Î`_p `Z _ L$fu iL$uA°. 
lSy> ApS>° `Z opr[‚\p A_° KQ-_uQ_p c°]$ dV$Èp _\u –epf° _ftkl_p kde_u [p° iy¨ hp[ 
L$fhu ? _ftkl° rbgLy$g rhQrg[ \ep rh_p A°_u kpd° V$Ω$f gu^u R>°. A_° "kyM ]y$:M d_dp¨ _ 
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ApZuA°' A°hy¨ kdS>_pf Ap k¨[° kdpS>_p k¨[p` kl_ L$fu_° gp°L$p°_° ip[p Ap`u R>°. Óu 
L©$ÛZ_p° Ap `fd kMp A_° dp_u[p rd”° "VwÎ`qZ–mÒVwoV_m£Zr' (S>°_° t_]$p L°$ ı[yr[ A°L$ kdpS> S> R>° 
A°hp dyr_) Nu[p hQ__° Ap–dkp[π L$fu_° D`fp°º[ `]$dp¨ kdpS>_p L$l°hp[p W°$L°$]$pfp°_° L°$hu 
b°qaL$fpB\u S>hpb Ap °` R>° : 
"lmhp L$fd_p° lz¨ _fk•ep°, dyS>_° [p° h•ÛZh hlpgp f°, 
lqfS>_\u S>° A¨[f NZi°, [°_p a°fp ap°NV$ W$pgp f°.'(24) 
 Ap D`fp¨[ [°d_p Aﬁe `]$p°dp¨ `Z Ap`Z_° [–L$pgu_ kdpS>_y¨ rQ”Z ≈°hp dm° R>° 
A_° A°hu `qfsı\r[Ap°dp¨ `Z _ftkl dl°[pA° |`ZÆ[: dp_h[php]$u hgZ ıhuL$peyØ l[y¨. 
_ftkl dl°[p_p kdN∞ ∆h_ A_° L$h_ D`f ÿrÙ$`p[ L$f[p¨ A° lL$uL$[ r_:i¨L$`Z° DcfpB_° 
AgN [fu Aph° R>° L°$ 15-16 du k]$u_p kdpS> ≈N©r[_p _ftkl ‚\d lfp°m_p dipgQu l[p, 
_h≈NfZ_p ƒep°r[ Æ^f l[p. [°d_u L©$r[Ap° ‹pfp [°dZ° kpdprS>L$ rhjd[pAp° `f Ly$W$pfpOp[ 
L$ep£ R>°. [p° "h•ÛZhS>_ [p° [°_° f° L$luA°...' S>°_p cS>_p°_y¨ L$[yÆ–h _ftkl_° dp_h[php]$u 
rhQpf^pfp_p D›hÆd|g [fa ]$p°fu ≈e R>°. dysıgd ipk__p `qf`pL$ Í$ °` cpf[ue kdpS> k[[ 
k¨L$uZÆ[p [fa ApNm h^u f¸p° l[p°, kpdprS>L$ ]|$jZp°A° kdpS>_° `p°[p_u _pNQ|X$dp ¨h y^_° h y^ 
akpÏep° l[p°, kdN∞ kdpS>dp¨ Op[L$ Í$qY$Ap°_y ¨T°f q]$_-‚r[q]$_ h y^_° h y^ Ïep`u f y¸¨ l[y¨ –epf° 
`p°[p_p kpdprS>L$ ≈N©r[_p ]$iÆ_ ıhÍ$` ıap°V$L$ rhQpfp° _° ıhe¨ ApQfZdp¨ d|L$u_° cpf[ue 
kdpS> ky^pfZp_p ‚\d ¨`sº[_p ƒep°r[ Æ^f [fuL°$ ∞^yh[pfL$ ı\p_ d°mÏey¨. [°\u S> [°Ap° 
"S|>_pNY$_p d°g ^p°_pf F>rjhf' [fuL°$ Ap°mM `pÁep¨ R>°.(25) Aı ©`Ìe[p S>°hp [–L$pgu_ kdpS>_p 
Mmcmphu _p¨M° [°hp ‚Ò_y¨ ep°¡e q]$ipdp¨ r_fpL$fZ gphhp_y¨ q]$ipk|Q_ L$f_pf _ftkl dl°[p 
dp” gp°L$cp°¡e L$rh S> _rl `f¨[y gp°L$k¨[ [\p kpdprS>L$ D–\p__p ‚°fL$ bm l[p. 
(5.2) kl≈_¨]$ ıhpdu : 
 ıhpdu_pfpeZ k¨‚]$pe_p ı\p`L$ kl≈_¨]$ ıhpdu (B.k. 1781 - 1830) _p 
kpdprS>L$ ky^pfL$_p k¨]$cÆ_p `qf‚°ˇedp¨ NyS>fp[_p æ$p¨r[L$pfu g°ML$ Bf °`V$guL$f° gøey¨ R>° L°$ : 
"49 hjÆ_u Jdf° gugp k¨L°$gu g°_pf Óu ıhpdu_pfpeZ° gpNgNpV$ 30 hjÆ A° L$pm_p° khÆ n°”_p° 
A¨^L$pf Dg°Qpe A°V$gp° Dg°Qu_° ‚L$pi `p\fhp k[[ NyS>fp[, kp•fpÙ≤$ A_° L$√R>dp¨ `qfc∞dZ 
L$e£ fpøey¨ l[y¨. Apd Óu ıhpdu_pfpeZ° _heyN_p ‚cp[-k|eÆ_p° ‚L$pi `p\fhp_y¨ NyS>fp[dp ¨
Ah[pf L$peÆ L$eyØ R>°. Ap y^r_L$ NyS>fp[_p A° `l°gp ƒep°r[ Æ^f.'(26) [p° A¨^L$pf eyNdp¨ dp_h 
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D–\p__p° i¨M a}¨L$_pf ıhpdu kl≈_¨]°$ L$ÎepZ L$peÆ_p° S>° A_fp^pf Ad©[d°l hfkpÏep° l[p°, 
A°_p A_°L$ Apepdp°_° Aphfu g°[p ¨‚Mf Np¨^uhp]$u tQ[L$ A_° g°ML$ qL$ip°fgpg diÍ$hpmp gM° 
R>° L°$ : "`p°[p_p ‚L$pi\u A_°L$_p¨ ˘]$ep°_° ‚L$pi `dpX$_pf, A_°L$_p rQ—_y¨ ApL$jÆZ L$fu [°d_° 
NyÍ$hQ_° Q|f°Q|fp \B ≈e [°hp ıhhi L$fu d|L$_pf, L$pW$u-L$p°mu S>°hp A_°L$ Qp•eÆh©r—Ap°_° Qp°fu 
g°_pf, gy· \e°gp b∞˚QepÆÓdZ° y`_: ı\p`_pf, r_f¨Ly$i A_° ıh√R>¨]$u b_°gp –epNpÓd_° 
DƒS>hg L$f_pf, `r[[ \e°gp NyÍ$Ap° A_° ApQpep£ dpV°$ k¨ed_p° Ap]$iÆ b°kpX$_pf, ˜uAp°_° 
kdpS> [\p k¨‚]$pedp¨ Qp°Ω$k ı\p_ Ap`u [°d_u Dﬁ_r[ L$f_pf, iy÷p°_° ApQpf iyqŸ 
iuMh_pf, kprl–e-k¨Nu[ [\p L$gp_p `p°jL$, Atlkpde eo_p ‚h[ÆL$, ndp ^dÆ_p D`]°$iL$, 
ip•Q A_° k]$pQpf_p k¨ı\p`L$, iyŸ csº[dpNÆ A_° op_ dpNÆ_p QpgL$, cpNh[ ^dÆ_p rinL$ 
[\p Ïepk rkŸp[¨_p bp°^L$ A°hp kl≈_¨]$ ıhpdu l[p.'(27) 
 AY$pfdu k]$u_p cep_L$ A•r[lprkL$ kdpS> rQ”Z_u kp•\u hfhu bpSy> l[u - 
Aı ©`Ìe[p. Ap Aı ©`Ìe[p kpd° NyS>fp[dp¨ Ap›eps–dL$ æ$p¨r[ R>°X$_pf ıhpdu kl≈_¨]$ ‚\d 
¨`sº[_p ky^pfL$ l[p. ıhpdu kl≈_¨]°$ dp” 19 S> hjÆ_u Jdf° `p°[p_y¨ Ah[pf L$peÆ Apf¨Êey¨ 
–epf° kpd° L°$V$gp¨e ]y$c£¤ `X$L$pfp° l[p ! A°L$ kd|mu æ$p¨r[ L$fhp_y¨ A°d_y¨ d|m gˇe l[y¨. A° æ$pr¨[ 
d|g_ Ap›eps–dL$ l[u. kdpS>_u ‚–e°L$ Ïesº[_° D√Q Ap›eps–dL$ ı[f `lp¢QpX$u [°_y ¨
Ïesº[N[ _•r[L$ D–\p_ L$fhy¨ A°d_u _°d l[u. A°d_p S> iÂ]$p°dp¨ ≈°BA° [p° "∆hp° Ly$¨ b∞˚Í$` 
L$fL°$ d|g Aop_ L°$ _pi L°$ hpı[° y`fyjp°—d ≈° ld hl d_yÛe S>°kp bﬁep l}¨'(28) 
 ıhpdu kl≈_¨]$_p A_°L$ Apepdu S>_DŸpf_p dlpL$peÆdp¨, A°dZ° L$f°gp° A¨–e≈°_p° 
DŸpf, A°d_p Ïesº[“h_y¨ A°L$ rhriÙ$ `pky¨ b_u f y¸ ¨ R>°. ‚pQu_ `f¨`fpAp°_° k¨ |`ZÆ [p°X$u-
ap°X$u_° Apd|g æ$pr¨[ gphhpdp¨ L$]$u kam[p _\u dm[u - A° hp[ ıhpdu kl≈_¨]$ e\p\Æ ≈Z[p 
l[p. [°\u hZÆÏehı\pdp¨ °`ku Ne°gp Adp_hue ]$p°j_u iyqŸ A°dZ° hZÆÏehı\p_° [p°X$Èp 
rkhpe L$fu A° A°d_u ApNhu rhi°j[p flu R>°. ıhpdu_pfpeZ k¨‚]$pe_p k¨[L$rh ıhpdu 
dyº[p_¨]$∆ frQ[ "k[u Nu[p' `f `u. A°Q. X$u. _u D`pr^ d°mh_pf ‰°ﬁQ rh]y$ju ‰pﬁThp 
d°gukp¨A° ıhpdu_pfpeZ cNhp__u Ap kam[p_° _p¢^`p” NZphu gøey¨ R>° : 
"Swaminarayana although often called one of the last saints of traditional 
Hinduism, showed many characterstics of what is named Neo-Hinduism. 
The sect may be considered as being an early ettempt of a reform of 
Hinduism - reform which worked, for instance, for the uplift of low castes 
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and its women followers, without transgressing however, the established 
social system and adhering strictly to traditional values. This is what 
accounts for its present success which is greater than of later reform 
movements of Neo-Hinduism."(29) (A\pÆ[π "ıhpdu_pfpeZ_° OZu hM[ `f¨`fpN[ 
rlﬁ]y$hp]$_p R>°Îgp k¨[ NZhpdp¨ Aph° R>°. R>[p¨ _Ïe tl]y$hp]$_u OZu gpnrZL$[pAp° [°d_pdp¨ 
≈°hp dm° R>°. Ap k¨‚]$pe_° rlﬁ]y$ kdpS>dp¨ ky^pfp_p° ‚\d ‚epk L$lu iL$pe. ı\pr`[ kdpS> 
Ïehı\p_° Dg¨›ep rkhpe A_° `f¨`fpN[ d|Îep°_° Q|ı[ fu[° hmNu flu_°, Ap ky^pfpA° _uQgp 
hNÆ_p A_° drlgp A_yepeuAp°_p D–L$jÆ_y ¨dlp_ L$peÆ L$eyØ R>°. [°_u h[Ædp_ kam[p_y¨ Ap L$pfZ 
R>°, S>° `pR>m\u iÍ$ \e°g _Ïe rlﬁ]y$hp]$_p ky^pfp_u T|¨b°i\u QqX$ep[y¨ R>°.') 
 kp•fpÙ≤$dp¨ L$f°gp `qfc∞dZ hM[° cNhp_ ıhpdu_pfpeZ° L$l°gy¨ iy÷p°_p D›hwL$fZ_y¨ L$peÆ 
k¨ıL$pf ‹pfp Dﬁ_r[ - D–æ$p¨r[_p fQ_p–dL$ ArcNd ‹pfp L$eyØ l[y¨. Ap ‚qæ$ep_° hZÆh[p eih¨[ 
iyºg _p¢ °^ R>° L°$ : Qpf°L$p°f S>° Qpg[y l[y [°dp¨ ıhpdu∆A° [°d_u ep°S>L$ byqŸ, ‚cphL$ isº[, 
A°d_y¨ `p°[p_y¨ iug, A°d_y¨ [`, A°d_y¨ Qpqf‘e, A°d_u r_bÆm[p - Ap b^p¨_p° A°hp° ky¨]$f 
‚cph `X$Èp° L°$ b° gpM S>°V$gp dpZkp° \p°X$p hM[dp¨ S> [°d_p A_yepeu \B Nep. L$pW$uAp°, 
nr”ep°, g|¨V$pfpAp° Ap b^p A°d_p ifZ° ApÏep, A°d_p ∆h_dp¨ `qfh[Æ_ \ey¨ A_° `qfh[Æ_ 
`Z A°hp ‚L$pf_y¨ L°$ [°d_° [°hp _° [°hp fpMu_° A\hp bu≈_° [°d_u kp\° c°mhu_° A°d_° _uQ° 
D[pfu_° _rl `Z My]$ Ap _uQgp hNÆ_° A° tl]y$ lp°e, A° dysıgd lp°e, A° `pfku lp°e L°$ bu∆ 
L$p°B L$p°d_p lp°e [°d_° KQp gu^p.'(30) kp•fpÙ≤$_p iy÷p°dp¨ cNhp_ ıhpdu_pfpeZ° L°$hy¨ Apd|g 
kp¨ıL©$r[L$ A_° _•r[L$ `qfh[Æ_ ApŒey¨ l[y¨ [° ≈°hp dpV$° S|>_pNY$_p Np°th]$ c¨Nu_y¨ D]$plfZ ‚°fL$ 
R>°. S|>_pNY$_p Np°th]$ c¨Nu_° _hpb_p Qp°L$dp¨ hpm[p ¨ hpm[p¨ b°Nd_u kp°_p_u kp¨L$mu dmu 
Aphu A_° b°Nd_° [° `pR>u Ap`u –epf° "Ad° ıhprd_pfpeZ_p R>uA°, Adpfp\u _ g°hpe' A° 
Mydpfu ]$ipÆhu l[u. ıhpdu kl≈_¨]$_p D`]°$i_u [–L$pgu_ kdpS> `f O°fu L°$V$gu Akf l[u A° 
Alv S>Zpe R>°. kp•fpÙ≤$_p fpZ y`f Npd_p dysıgd rbfp]$f bX°$rdep¨_p Of° ıhpdu kl≈_¨]$° 
cp°S>_ gu y^¨ l[y ¨[° ‚k¨N `Z ‚°fL$ R>°.(31) kl≈_¨]$ ıhpdu A° kp•fpÙ≤$ c∞dZ hM[° A_°L$ r_Á_ 
iy÷ NZp[u opr[_p gp°L$p°_° –ep ¨ (]$p.[. kNfpd hpOfu) cp°S>_ gu^p_p D]$plfZp° R>°. B.k. 
1823 dp¨ g¨X$_\u ‚L$pri[ \e°g A°riepqV$L$ S>_Æg° Ap hp[_u _p°¨^ g°[p gøey¨ R>° : "kl≈_¨]$ 
ıhpdu Qyı[ b∞p˚Z k¨ﬁepku lp°hp R>[p¨ k–k¨N_p Q|ı[ r_edp°_y¨ `pg_ L$f_pfp fpS> |`[, L$pW$u, 
L$p°mu A_° hpOfu ky›^p_p¨ Of_y¨ S>d[p.'(32) 
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 kp•fpÙ≤$_u k[¨`f¨`fpdp¨ kl≈_¨]$ ıhpduA° dp” Aı ©`Ìe[p r_hpfZ A_° A¨–e≈°Ÿpf_y¨ 
S> L$peÆ _\u L$eyØ `f¨[y ˜u D–L$jÆ, bpmg¡_ ‚r[b¨^, kp•fpÙ≤$_u L°$V$guL$ opr[Ap°dp¨ Ïep· 
d¤dp¨k_p° –epN, tlkph©r—_p° –epN, k]$pQfZ kNyZ d|r[Æ |`≈, ]$uL$fuAp°_° ]|$^`u[u L$fhp_u 
‚\p `f r_j°^ S>°hp A_°L$ L$pep£ L$epÆ R>°. "Nd° [p° lp°, `Z L$pqW$ephpX$dp¨ kl≈_¨]$ ıhpdu_p 
^dÆ‚Qpf L$peÆ\u ‚≈dp¨ A°hy¨ S>bfS>ı[ `qfh[Æ_ \hp `pÁey¨ l[y¨ L°$ A°\u ApÚeÆ QqL$[ \B_° 
dy¨bB_p NhÆ_f kf ≈°_ dpÎL$d Óu kl≈_¨]$ ıhpdu_u dygpL$p[ L$fhp Mpk fpS>L$p°V$ dmhp 
ApÏep l[p. fpS>L$p°V$ dyL$pd° kf ≈°_ dpÎL$d A_° ıhpdu∆_u dygpL$p[ \B [° hM[° Óu kl≈_¨]$ 
ıhpdu [°d_p Ar[ Qpqf‘ehp_ `fdl¨kp°\u hvV$mpe°gp l[p¨. kf ≈°_ dpÎL$d_° Óu kl≈_¨]$ 
ıhpduA° rinp`”u c°V$ Ap`u A_° [°_p D√Q l°[yAp° kd≈Ïep. [° hM[_y¨ S>° Agp•qL$L$ ÿÌe 
[°_u R>p` ≈°_pf_p d_ `f `X$Èp hNf fl° [°d _lp°[y¨.'(33) 
 Apd S>rıV$k fp_X°$ A° S>°_° 'Last of the old Hindu reformers' L$¸p R>° [°hp 
ıhpdu kl≈_¨]$_y¨ kp•fpÙ≤$_p kdpS> ky^pfZp_p n°”° ∞^yh[pfL$ kdp_ ı\p_ R>°. 
(5.3) k¨[ fp°rl]$pk : 
 ip°rj[ `uX$u[ brlÛL©$[ kdpS>_° A¨^rhpk_p A¨^L$pfdp¨\u blpf gphhp dpV°$ k[[ 
L$peÆf[ fl°gp k¨[Óu fp°rl]$pk_y¨ ∆h_]$iÆ_ d_yÛe ∆h_ dpV°$ A–e¨[ ‚°fZp]$peu R>°. [°d_p 
D`]°$ip° D`f ÿrÙ$`p[ L$f[p¨ S>Zpe R>° L°$ k¨[ fp°rl]$pk° L$p°B A°L$ ≈r[ - ^dÆ dpV°$ _rl `f¨[y kdN∞ 
dp_h^dÆ_p° ‚Qpf L$ep£. 
 k¨[ f•]$pk (fp°rl]$pk) _° blzQrQÆ[ L$l°h[ "d_ Q¨Np [p° L$\fp°V$ d° N¨Np' _y¨ D—d 
D]$plfZ dp_hpdp¨ Aph° R>°. k[¨ fp°rl]$pk_p° S>ﬁd (B.k. 1320 dlpky]$u |`rZÆdp_p q]$hk° 
kh¨[ 1376) dp¨ frhhpf_p q]$hk° hpfpZku _∆L$ dp¨X|$f Npddp¨ \ep° l[p°. [°Ap° ≈[° Qdpf 
l[p. L$buf kpl°b_p Nyfy fpdp_¨]$ k¨[ fp°rl]$pk_p `Z Nyfy l[p. fp°rl]$pk_u øepr[ kp¨cmu 
dufp¨bpB [°d_p riÛep bﬁep l[p.(34) k¨[ fp°rl]$pk_p kdedp¨ A¨^Ó›^p, L$À$f L$dÆL$p¨X$, ≈r[e 
[\p hNwe KQ-_uQ_u bp°gbpgp l[u. Aphu rhL$V$ `qfsı\r[dp¨ ıhpdu fpdp_¨]$_p L$buf, 
kyMp_¨]$, A_¨[p_¨]$, k_[ k°_p hN°f° S>° ]$f riÛep° ^prdÆL$ L$dÆL$p¨X$_u rhÍ$›^dp¨ rh÷p°lu rk[pfp_p 
ıhÍ$`dp¨ Dq]$[ \ep l[p [°dp¨ k¨[ fp°rl]$pk `Z l[p. k¨[ fp°rl]$pk_p° op_ ‚L$pi ArMg 
cpf[ue ı[f `f a°gpep° l[p°. 
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 k¨[ fp°rl]$pk [°d_u D—fphı\pdp¨ kp•fpÙ≤$dp¨ Aphu_° hıep l[p. k¨[ fp°rl]$pk_u S>¡ep 
kfku - dp°rZep ([p. rhkph]$f, rS>. S|>_pNY$) dp¨ Aph°g R>°. [°d_p° QdpfL|¨$X$ ApS>° `Z dp°S|>]$ 
R>°.  
 fp°rl]$pk_p kdL$pgu_ k¨[p° S>°dZ° [°d_p° cqº[cph |`hÆL$ DÎg°M L$f°g [°dp¨ L$buf 
kpl°b, k¨[ ]$p]|$, k¨[ _pL$, k¨[ `gV|$, k¨[ [yL$pfpd, k¨[ ^ﬁ_p, k¨[ A°L$_p\_p° kdph°i \pe 
R>°. k¨[ dufp¨bpB `Z fp°rl]$pk_p¨ S> riÛep l[p, S>°_p dpV°$ dufp¨bpB_u hpZu ‚dpZÍ$` R>°. 
"Tp¨T `MphS>, h°œ b≈h[, Tpgf_p° TZL$pf, 
L$piu _Nf L°$ Qp•L$d¢ Nyfy rdÎep f•]$pk.' 
 
"d°fp d_ gp¡ep° lqf k|, Ab _ flz¨Nu AV$L$u, 
Nyfy rdÎep f•]$pk∆, r]$ﬁlu op_ L$u NyV$L$u.' 
 hZÆ‚^p_ kdpS>Ïehı\p `R>p[ opr[Ap°_p d|mc|[ Ar^L$pfp°_° dp_[u _ l[u. A_° 
opr[_u `qfr^dp¨ b¨^pB_° kdpS>_p ]$f°L$ hNÆ_p Ïesº[A° `p°[p_y¨ L$peÆ L$fhy¨ A° rhjd[php]$u 
kdpS> Ïehı\p_u gpnrZL$[p l[u. A_° Ap Ïehı\p_° ggL$pfhp_u tld[ Nyfy fp°rl]$pk° [uh∞ 
rhfp°^ ıhÍ$ °` L$fu l[u. kp•fpÙ≤$_p kfku - dp°Zuep Npd° QdÆL|$¨X$dp¨\u N¨Np∆_° ‚NV$ L$fhp_u S>° 
Qd–L©$r[L$ gp°L$hpeL$p fp°rl]$pk kp\° k¨L$mpe°g R>° [°_p d|mdp¨ `Z Í$qY$hp]$u kdpS>_u 
dpﬁe[pAp°_y¨ M¨X$_ L$fhp_u h©r— S> R>°. fp°rl]$pk `p°[° hpfpZku_p lp°hp\u [°d_u dp°V$pcpN_u 
cS>r_L$ Ap•`]°$riL$ L©$r[Ap° Ahr^-rlﬁ]$udp¨ ‚p‡e R>°. Apd R>[p¨ `Z kp•fpÙ≤$_p [°d_p hkhpV$ 
]$fÁep_ [°dZ° NyS>fp[u cpjpdp ¨ `Z L°$V$guL$ `]$fQ_pAp° ‹pfp [–L$pgu_ kdpS>_u kpdprS>L$ 
rhjd[pAp° `f ‚–epOp[ L$fu kdpS>_° [°dZ° blpf Aphhp lpL$g L$fu. Aphu gNcN `p¨Q°L$ 
fQ_pAp° NyS>fp[u cpjpdp¨ k¨ip°^_ L$f[p ¨‚p· \pe R>°. [°Ap° L$l°[p - 
"≈[ Ap°R>u `p[f Ap°R>p, Ap°R>p¨ S>_d Adpfp¨, 
‚cy_p cS>_ rh_p `pf _rl `lp¢√ep° [°d 
bp°Îep¨ fp°rl]$pk Qdpf, dp^h QfZ°]$pk Ry>¨ [dpfp°.' 
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 kp•fpÙ≤$_p gp°L$p°_° Mpk L$fu_° `p°[° ƒep¨ hıep¨ l[p [° Apk`pk_p ]$rg[ gp°L$p° [°Ap° 
D`]°$i Ap`[p¨ A_° cS>_ ‹pfp [°d_° d_yÛe ∆h_ A_° kpdprS>L$ D–\p__p° `\ ]$ipÆh[p [°Ap° 
L$l° R>° L°$ - 
"kyMuep df° kyM cp°Nhu, ]y$:Muep df° ]y$:M fp°B f°, 
S>ﬁd ı_°lu R>° _°X$p° fpd_p°, [°Z° kyM]y$:M k¸p kp°B f°' 
 Alv Ap`Z° ≈Zu iL$uA° R>uA° L°$ "_°X$p°' S>°hp ‚p]°$riL$ bp°gu_p iÂ]$p°_p° `Z [°Ap° 
`p°[p_p D`]°$i Ap`[p cS>_p°dp¨ ‚Q|f dp”pdp¨ ‚ep°N L$f[p¨. fp°rl]$pk° csº[ Ap¨]$p°g__p ‚Z°[p 
ıhÍ$ °` csº[_p dp›ed ‹pfp S>° `Ÿr[\u kpdprS>L$ D–L$jÆ_y¨ L$peÆ L$eyØ [° Ap L©$r[ fQ_pdp¨ 
Ap`Z_° arg[ \pe R>°. 
(1) ]°$[p fl° l≈f hjÆ dyÎgp Qpl° Adf 
frh]$pk My]$p _p rdg kL$B, ≈° gp• d_ i•[p_. 
(2) ` fp^u_[p `p` l•, `fp^u_ h° ]$u_ 
frh]$pk `f^u_ L$p° kb kdS>° lu_. 
(3) A•kp Qpl}Ø fpS> d• S>lp ¨rdg° kb_ L$p° Aﬁ_, 
R>p°V°$ bX°$ kb kd bk°, frh]$pk fl° ‚kﬁ_. 
(4) fq]$pk S>ﬁd L°$ L$pf_• lp°[ _ L$p°D _u¨Q 
_f L|$ _uQ L$qf X$pqf lp°, Ap•R>° L$fd L$p° L$vQ 
(5) KQ Ly$g L°$ L$pf_°, b∞p˚Z _ L$p°e, 
≈° S>_ l• b∞p˚Z Ap–dp, frh]$pk L$l b∞p˚Z kp°e. 
 D`fp°º[ kpMuAp° ‹pfp frh]$pk° kp•fpÙ≤$_p S> _rl bÎL°$ kdN∞ cpf[ue kdpS>dp¨ 
a°gpe°gp Ly$qfhp≈° A_° kdpS>dp¨ Ïep· KQ-_uQ_p ]|$jZp° `f ApL$fp ‚lpfp° L$epÆ. A_° gp°L$p°_° 
Ap fu[° kpdprS>L$ b]$uAp° [fa A¨N|rgr_]£$i L$fu kpdprS>L$ D–\p__u Alpg°L$ S>Nphu. 
 Ap°ip° fS>_ui fp°rl]$pk_p k¨]$cÆdp¨ S>Zph° R>° L°$, "d¶ [ydk° L$l_p Qpl[p l} ¨ qL$ f•]$pk 
cpf[ L°$ ApL$pi d¢ ∞^yh [pf° qL$ cp¨r[ l•. b∞p˚Z lp°L$f b∞p˚Z–h L$p° D`gÂ^ lp° ≈_p L$qW$_ _lv 
l•, ºep°¨qL$ kpfu kyrh^p hlp ¨l•, fpS> y`” lp°L$f byŸ lp° ≈_p L$qW$_ _lv l•, ºep¢qL$ kpfu kyrh^p hlp¨ 
l•, nr”e lp°L$f [u\ØL$f lp° ≈_p cu L$qW$_ _lv l• ºep¢qL$ kpfu kyrh^p hlp¨ l•. g•qL$_ f•]$pk A_|W°$ 
l•. Nfub Qdpf L°$ Ofd¢ •`]$p lzA°, S>lp ¨_ ^_ l•, _ `]$ l•, _ ‚r[õ$p l• - Ap•f qaf cu `]$ - 
‚r[õ$p Ap•f ^_ L$° `pf DW$ Ne°. Bk rge° L$l[p l}¨ qL$ h° ∞^yh [pfp l•.'(35)  
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 frh]$pk_p kdN∞ L$[yÆ“h_p° AÊepk L$f[p¨ A° ›ep_plÆ b_u fl° R>° L°$ [°d_u rhrh^[pcfu 
A_° ‚Q|f hpZudp¨ ºep¨e L$p°B kp¨‚]$preL$ D√Qpf _\u. A°_° [p° L°$hm r_f¨S>_ r_fpL$pf A_° 
A_pdu ƒep°r[_p¨ Ap[¨f ]$iÆ_ \ep¨ R>°. A_° [°\u S> [°dZ° ku^p° _ur[^dÆ_p° D`]°$i Ap`[p¨ A_° 
`pM¨X$ `f ‚lpf L$f[p¨ `]$p°_u fQ_p L$fu R>°. 
(5.4) Ap`p ]$p_p : (B.k. 1728 - 1822) 
 L$pqW$ephpX$_p rNf ‚]°$idp¨ L$pW$u opr[dp¨ Óu ]$p_p Ap`p_p° S>ﬁd \ep° l[p°. [°Ap° S>ﬁdp¨^ 
l[p; `Z ≈]$fp Ap`p _pd_p A°L$ k¨[_u L©$`p\u 17 hjÆ_u Jdf° [°d_p° A¨^p`p° V$˛ep° l[p°. A_° 
[°dZ° ÿrÙ$ ‚p· L$fu l[u. [° q]$hk\u [°dZ° k°hp_u q]$np gu^u A_° A_°L$ ]y$:rMep ¨A_° fp°Nu_p ¨
]y$:M ]|$f L$fhpdp¨ S> [°Ap° `p°[p_y¨ ∆h_ Npm[p. [°Ap°_u S>¡ep Qgpgp. ([p.rS>. Adf°gu) dp¨ 
Aph°gu R>°. 
 [°d_p ∆h_L$pm ]$fÁep_ kp•fpÙ≤$ ¨`\L$dp¨ ]y$ÛL$pm `X$Èp° –epf° gp°L$p° ]$p_p cN[_p 
ApÓe° Nep. Ap\u ]$p_p cN[° k¢L$X$p° dZ_p fp°V$gp L$fphhp dp¨X$Èp. A_° A° kde\u S> 
Qgpgpdp¨ k]$ph∞[_u iÍ$Ap[ \B NB. "Ap`p ]$p_p_p hufX$p' hpmu ]¨$[L$\p [°d_p Np•k°hp A_° 
dp_h k°hp_y¨ D—d D]$plfZ R>°. dl“h_u hp[ A° R>° L°$ A°dZ° blpfhV$uep "rhkpdZ' _° A_° 
≈fL$dÆ L$f_pfu gpMy_p y`” NuNp_° Ap–dÿrÙ$ Ap`u k¨[ `]$huA° `lp¢QpX$Èp° l[p°.(36) Apd 
[°dZ° ApMy¨e° ∆h_ gp°L$k¨N∞lp\£ S> Np˛ey ¨l[y¨. 
 A°d_u hpZu D`gÂ^ _\u; `Z A°d_p `fp°`L$pfu A_° `fdp\w ∆h_ D`f\u klS> 
kd≈e R>° L°$ A°d_pdp¨ ‚cy D`f AQm ÓŸp l[u, Nyfy csº[ Aq‹[ue l[u. A_° khÆ ‚pZu 
[fa kdcph l[p°. khpÆ–dcph° kp• [fa kdÿrÙ$ fpMu b∞˚p Æ`Z byqŸ\u [°Ap° kp•_u r_ÛL$pd 
k°hp L$f[p l[p. Ap\u k¨r_õ$ A_° kp y^ cph r_õ$ Óu Ap`p ]$p_p Mf°Mf A‹•[p_ychu A°L$ 
k¨[ y`Í$j l[p. A°d r_:k¨]°$l rkŸ \pe R>°. 
(5.5) k¨[ r”L$d kpl°b : 
 kp•fpÙ≤$_p AN∞NŒe k¨[p°dp¨ r”L$d kpl°b dpmp_p d°fy [fuL°$ bufpS>° R>°. Ap k¨[`f¨`fp_y 
d|m L$buf kpl°b ky^u `lp¢Q° R>°. L$buf kpl°b° S>° ^prdÆL$ qagk|au A_° rkŸp¨[p° kd≈Ïep R>° [° 
dpN£ ]$rg[ k¨[ r”L$d kpl°b QpÎep R>°. kp•fpÙ≤$dp¨ cpZ k¨‚]$pe_p ı\p`L$ cpZkpl°b_p y`” 
A_° riÛe Mudkpl°b r”L$d kpl°b_p Nyfy l[p. r”L$d kpl°b° kp•fpÙ≤$_p ]$rg[ kdpS>dp¨ 
kpdprS>L$ ky^pfZp A\£ S>° L$pep£ A°dp ¨L$buf ¨`\ A_° cpZ k¨‚]$pe_u Akf ≈°hp dm° R>°. 
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 r”L$d kpl°b_p° S>ﬁd fpdhph (L$√R>) Mp[° \e°g S>Zpe R>°. [°Ap° Nfp°X$p opr[dp ¨
S>ﬁÁep l[p. [°Ap°_p° S>ﬁd kde ≈Zhp dm[p° _\u, `f¨[y [°Ap°_u kdpr^ D`f d©–ey r[r\ 
kh¨[ 1801 ÓpZh ky]$ buS> (B.k. 1745) ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. 
 k¨h[ 1730 dp¨ NyS>fp[dp¨ ƒepf° ce¨L$f ]y$ÛL$pm `X$Èp°, Ak¨øe d_yÛep° dp°[_p dyMdp¨ 
lp°dphp gp¡ep –epf° `Z r”L$d kpl°b° k]$ph∞[ Alr_Æi Qpgy fpøey¨ l[y¨. Ap Aﬁ_n°”dp¨ –epf° 
`Z [dpd opr[_p gp°L$p° AphL$peÆ l[p. 
 r”L$d kpl°b [°Ap°_p Nyfy Mudkpl°b kp\° Nuf_pf ≈”pA° ApÏep l[p. A_° \p°X$p° kde 
S|>_pNY$dp¨ `Z hıep lp°hp_u Ap^pfc|[ dprl[u ‚p· \pe R>°. ApS>° ƒep¨ ch_p\_y¨ d¨q]$f R>° 
[°_u X$pbu bpSy> Ap¨bgu_y¨ TpX$ R>° [°_u _uQ° b°ku_° [°Ap°A° kp^_p L$epÆ_y¨ dp_hpdp¨ Aph° R>°.(37) 
–ep¨ b°ku_° L°$V$gp¨L$ cS>_p°_u [°Ap°A° fQ_p L$fu R>° A_° ApS>° `Z rNf_pf_u [m°V$udp¨ [°d_y¨ 
ı\p_L$ dp°S|>]$ R>° A_° –ep ¨fpdfp°V$u `ufkpe R>°. 
 ApS> Afkpdp¨ r”L$d kpl°b_u ‹pfL$p_u ≈”pA° Nep. –ep¨\u b°V$ ‹pfL$p S>[p kde° 
[–L$pgu_ kdpS>_p kp•\u dp°V$p ]|$jZ A°V$g° L°$ Aı ©`Ìe[p_p° [°d_° kpd_p° L$fhp° `X°$ R>°. 
hlpZhpmp° ApcX$R>°V$_p L$pfZ° lp°X$udp¨ b°khp ]°$[p° _\u [° kde° `pZu `f A¨Qmp° `p\fu_° 
cS>_ ggL$pf° R>° L°$ : 
"AÎep hlpZhV$u hlpZ l¨L$pf, dpf° b°V$ ≈hy¨ 
b°V$ ≈hy¨ dpf° Np°d[u _p'hy¨' 
 Ap cS>_ kp\° L$l°hpe R>° L°$ A¨Qmp° `pZudp¨ Qpg° R>° _° lp°X$u `l°gp ¨ r”L$d kpl°b b°V$ 
‹pfL$p `lp¢Qu ≈e R>°. 
 [°d_p ∆h__u bu∆ dl“h_u OV$_p A° R>° L°$ r”L$d kpl°b b_pfk - L$piu_u ≈”pA° 
≈e R>° –epf° –ep¨_p gp°L$p°A° [° ]$rg[ lp°hp\u N¨Npı_p_ L$fhp dpV°$ d_pB afdphu. –epf° –ep¨_p 
lqfS>_hpkdp¨  r”L$d kpl°b cS>_ Npe R>° A_° My]$ N¨Np∆ –ep¨ `pZu ‹pfp `lp¢Q° R>°. Ap hp[_p° 
øepg d¨q]$f_p |`≈fu ¨`qX$[ frhi¨L$f_° Aph° R>° A_° buS>° q]$hk° [°Ap° hpS>[° - NpS>[° r”L$d 
kpl°b_° N¨Np∆dp¨ ı_p_ L$fphu d¨q]$fdp¨ ‚h°i L$fph° R>°. "d¨q]$f_p |`≈fu r_grNqf∆A° r”L$d 
kpl°b_u QpMX$uAp° |`≈dp¨ fpMu gu^u. ApS>° `Z [°_p h¨i≈° Ap QpMX$u_u |`≈ L$f° R>°. Ap 
b_ph B.k. 1679 dp¨ (k¨h[ 1735) bﬁep°, [°_p° g°M ¨`qX$[ ]°$hi¨L$f_° –ep ¨ kQhpe°gp° 
R>°.'(38)  
 r”L$d kpl°b A_° L$√R> c|rd_p dp_h[p_p ‚Mf ‚lfu k¨[ d°L$fZ]$p]$p kdL$pgu_ l[p. 
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 r”L$dkpl°b° `p°[p_p `]$p° A_° D`]°$ip° ‹pfp [–L$pgu_ ]$rg[ kdpS>dp¨ Ïep· ]|$jZp°_° ]|$f 
L$fu, ∆h__° Dﬁ_[ dpN£ gB S>hp_p° fpl Qv›ep° l[p°. 
 [–L$pgu_ kdpS>_p csº[_p _pd° L°$V$guL$ A¨^Ó›^pAp° ‚h[Æ[u l[u. d¨”[¨”\u AcZ 
gp°L$p°_° c|hp, `pM¨X$u R>°[f[p l[p. Ap d°gp ]°$hp° A_° [°_u D`pk_p, X$pL$Z A_° c|[‚°[_u Mp°V$u 
dpﬁe[pAp°_p° rhfp°^ L$f[p¨ r”L$d kpl°b° L$ y¸¨ L°$ : 
"csº[_p blp_°, d°gp e¨”p° kp °^, 
h•Ly¨$W$ ≈[p¨ S>dX$p ApX$p af°, Sy>Ndp¨ Sy>gd L$f°.' 
 bp¸pQpf\u ‚cy‚pr· \[u _\u. cNhp¨ L$`X$p¨, V$ugp¨-V$`L$p¨, S>V$p h^pfhu L°$ ]$pY$u 
fpMhp\u lqf dmi° _rl. d_ `rh” lp°e _rl –ep¨ ky^u ‚cy ]$iÆ_ iºe _\u. 
(5.6) NuNp Ap`p : 
 kd\Æ Nyfy Ap`p ]$p_p_y¨ riÛe–h `pd_pf Ap`p NuNp_y¨ ı\p_L$ Nufdp¨ Aph°gp k—p^pf 
(rS>. S|>_pNY$) dp¨ Aph°gy ¨ R>°. Alv [°Ap° Alr_Æi Np•k°hp A_° Nfubk°hp L$f[p l[p. kp•_° 
Abpgh©Ÿ ˜u y`fyj _° Ac°]$ cph° fp°V$gp° Ap`[p l[p A_° k]π$bp°^ `Z Ap`[p l[p. kp• 
]y$:MuAp°_° Alv Apifp° dm[p° l[p°. 
 NuNp Ap`p `Z r_fnf lp°hp\u [°d_u L$p°B g°rM[ ıhÍ$`_u cS>_hpZu ‚p· \[u _\u. 
[°Ap° OV$op_u lp°hp\u `p°[p_p ‚–en D]$plfZ\u [°dS> A¨[:‚°fZp\u khpÆ–dcph° Np•k°hp [\p 
]$u_-]y$:Muep_u k°hp L$fhp_p° A_° lf]$d lqfıdfZ L$fhp_p° D`]°$i Ap`[p l[p. Óu d°OpZuA° 
"kp°fW$u k¨[p°' dp ¨ [°d_p ∆h__u Í$`f°Mp Ap`u R>°. A_° [°d_p hQ_pd©[p°_u _p¢^ L$f°gu R>°. 
[°d_p k¨[∆h_ D`f\u ı`ÛV$ ‚[u[ \pe R>° L°$ [°Ap° Ap nZc¨N|f Akpf k¨kpfdp¨ kpfdp¨ kpf 
A°L$ lqf_pd R>° - A°d dp_[p l[p. A_° kp•_° ‚pZudp”_° ‚cyd|r[Æ NZu_° r_:ıhp\Æ k°hp L$fhp 
D`]°$i Ap`[p l[p. rhi°j[: [°Ap° Ac°]$cph° Np•k°hp A_° Nfub k°hpdp¨ [Îgu_ flu 
csº[`fpeZ ∆h_ Npm[p l[p. Ap–dp_ych dpV°$ NyfyL©$`p A_° A°L$r_õ$ csº[ S> dlpkp^_ 
R>° [°d [°Ap° dp_[p l[p.(39) D`f hZÆh°gp [°d_p r_ÛL$pd k°hpcphu ∆h_ D`f\u [°dS> [°d_p 
rkŸp¨[ A_° kp^_p D`f\u ı`Ù$ arg[ \pe R>° L°$ [°Ap° `fd k°hpcphu cº[ L$p°qV$_p A°L$ 
k¨[ y`Í$j l[p. Ap`p NuNp_u Ap ‚h©r—Ap°_u [–L$pgu_ kdpS> `f M|b S> KX$u Akf ≈°hp dm° 
R>°. 
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(5.7) S>gpfpdbp`p : (B.k. 1800 - B.k. 1881) 
 B.k. 1800 dp¨ gp°lpZp opr[dp¨ S>ﬁd°gp cº[ S>gpfpd° 20 hjÆ_u he\u S> `–_u 
hufbpB_p |`ZÆ[: kd Æ`Z A_° klL$pf\u huf y`f dyL$pd° ApÓd ı\p`u "S>_k°hp A° S> ‚cyk°hp' 
_y¨ L$peÆ iÍ$ L$fu ]$u y^¨ l[y¨. a[°l y`fp (Adf°gu rS>Îgp°) _p cp°≈ cN[ (cp°S>g fpd) `pk°\u q]$np 
g°[p kde° S> `p°[p_u k]$ph∞[_u B√R>p ]$ipÆhu l[u. r”L$pm ]$iw NyÍ$ cp°S>gfpd_p ApiuhpÆ]$ 
bp]$ [°dZ° `p°[p_° Ap¨NZ° kp y^k¨[ A_° Nfubp°_° opr[_p b¨^_ rh_p k]$ph∞[ Ap`hp_y¨ iÍ$ L$eyØ 
l[y¨. k]$ph∞[ iÍ$ \[p¨ kp y^ k[¨p° M|b ‚dpZdp¨ Aphhp gp¡ep. dS|>fu L$fhp R>[p¨ A_pS> y`Í¨$ 
\[y¨_lv. [°\u `–_u hufbpB_p ]$pNu_p h°Qu _pøep; `Z k]$ph∞[ Qpgy fpøey¨. Aphp AX$N 
r_Úe\u ‚cyL©$`p \[p¨ Npddp¨ S>gpfpd_u dp_[p - bp^pAp° Qpghp gpNu. S>gpfpd bp`p_u 
L©$`p\u [°Ap°_u dp_[pAp° amhp gpN[p D`L©$[ dpZkp° Aﬁ_n°”dp¨ ]$pZp]y$Zu A_° fp°L$X$ 
Ap`hp gp¡ep. kp•_° A°d gp¡ey¨ L°$ "S>gp kp° AÎgpl' A_° "∆ıLy _ ]°$h° AÎgpl BkLy$ ]°$h° S>gp.' 
Aphu dpﬁe[p ‚kfhp\u Apd hNÆ D`fp¨[ fp≈ - dlpfp≈Ap° `Z S>gpfpd∆_p ]$iÆ_p\°Æ 
Aph[p l[p A_° Aﬁ_ n°”dp ¨Aﬁ_ |`ZpÆ ‚kﬁ_ lp°e A°d c¨X$pf cf |`f fl°[p° l[p° A_° k]$ph∞[ 
AM¨qX$[ fu[° Qpg[y¨ l[y¨. S>gpfpd bp`_p Qd–L$pfp°A¨N°_u A_°L$ ]$¨[L$\pAp° `Z gp°L$kdy]$pedp¨ 
‚rkŸ R>°. 
 B.k. 1881 (rh.k¨. 1937 _p dlph]$-10) 81 hjÆ_u Jdf° Óu S>gpfpd∆ 
ıhÍ$`phı\p_ `pÁep l[p.(40) Óu S>gpfpd∆ `R>u [°d_p ]$p°rl” Óu lqffpd∆A° Np]$u k¨cpmu 
l[u. 
 k¨[Óu S>gpfpd∆_p `fdp\w ∆h__u ApV$gu Tp¨Mu L$fu_° lh° Ap`Z° [°d_p rkŸp¨[ - 
kp^_p rhj° rhQpfZp L$fuiy¨. Óu S>gpfpd∆A° L¨$B kprl–e kS>Æ_ L$eyØ _\u. A_° "S>gpfpd 
cS>_phrg' dp¨ dp” S>gpfpd∆_p NyZNp_ L$fhpdp¨ ApÏep¨ R>°. ıhe¨ S>gpfpd∆ l¨d°ip 
"fpd_pd' _p° S>` L$f[p l[p. A_° khpÆ–dcph° kp•_° fpd_u d|r[Æ NZu_° Aﬁ_S>m\u k¨[p°j[p 
l[p. [°Ap° ]$p_, ]$ep A_° ]$u_[p (X, X, X) fpMu ‚cycS>_ L$fhp_p° bp°^ Ap`[p l[p. k¨[Óu 
[ygku]$pk_p D`]°$i - "]°$_° Ly$ Vy$L$X$p cgp, g°_° Ly$ lqf_pd' A_ykpf [°Ap°Óu kp•_° L$l°[p l[p L°$ - 
Ap k¨kpfdp¨ kpfdp ¨ kpf hı[y A°L$ lqf_y¨ _pd R>°; dpV°$ [° ˘]$edp¨ L$p°[fu fpMhy ¨ ≈°BA°; A_° 
khpÆ–dcph° Ïep`L$ ‚cy_u A°V$g° ‚pZudp”_u "d_kphpQpL$dÆZpQnyjp' k°hp L$fhu. A_° L$p°B 
∆h_° Ap`Zp\u B≈ \pe _lv A°hp k¨ed\u h[Æhy¨. Apd k¨ed, k°hp A_° ıhp Æ`Z ‹pfp (g, 
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g, g) `p°[p_y¨ "_p_y¨ Al¨' lqfdp¨ Ap°Npmu _pMhy¨ A° Óu S>gpfpd∆_p° AmÀ_ogo’ dpV°$_p° 
kp^_pdpNÆ l[p°. "‚cy kp√Qp° A_° S>N[π S|>Wy¨$' (]´˜gÀ ß` - OJV≤ o_œ`m) A°hu A°d_u ÿY$ kdS>Z 
l[u. Ap\u Ap k¨kpfdp¨ fl°hp R>[p¨ [°Ap° r_g£` l[p A_° [°d_y¨ ArMg ∆h_ `fdp\w l[y¨. 
D—d L$p°qV$_p k¨[Óu S>gpfpdbp`p_p k¨[ kp•fc_u Akf [–L$pgu_ kdpS> D`f O°fu ≈°hp dm° 
R>°. ApS>° `Z huf y`fdp¨ S>gpfpd bp`p ‹pfp ı\pr`[ k]$ph∞[ `p°[p_u k°hp |`fu `pX°$ R>°. A_° 
_p¢^_ue lL$uL$[ A° R>° L°$ L$p°B`Z Ïesº[ ‹pfp L$p°B`Z ‚L$pf_y¨ ]$p_ g°hp[y¨ _\u. 
(5.8) k[¨ ]°$hu]$pk : 
 B.k. 1795 (k¨h[ 1851) dp¨ S>ﬁd°gp k¨[ ]°$hu]$pk_y¨ ı\p_L$ `fb hph (∆. 
S|>_pNY$) dp¨ Aph°gy¨ R>°. Ap S>¡epA° kp• ‚\d kfc¨N F>rj_p° ApÓd l[p°. A_° –epfbp]$ 12 
hjÆ ky^u k¨[ ]$p]$p d°L$fZ° Alv [`ÚepÆ L$fu l[u. [p° kp›hu∆ Ad|gpbpB A_° S>kp fbpfu A_° 
hp°m]$pk (L$pY$u) S>°hp k¨[p°A° `Z Ap S>¡epA° A_° hp°m]$pk (L$pW$u) S>°hp k¨[p°A° `Z Ap 
S>¡epA° |^Zu ^Mphu l[u.(41) Nyfy S>efpdcpf\u_p Ap]°$i dyS>b `fb Npd° ]°$hu]$pk° k]$ph∞[ 
ı\p‡ey¨, k°hp_u |^Zu ^Mphu. [°Ap° Npd°-Npd S>B Tp°mu a°fhu, V|$L$X$p° dp¨Nu_° Ly$õ$fp°N\u r`X$p[p 
]y$:MuepAp°_u k°hp L$fu cp°S>_ S>dpX$[p. [°dZ° `p°[p_y¨ ApMy¨e ∆h_ Nfubp° [°dS> `uX$u[p°_u 
k°hp `pR>m MfQu _p¨øey¨ l[y¨. Op°f Aop__p L$`fp L$pmdp ¨ A°L$gp lp\° A°dZ° Ap]$f°gu 
dp_hk°hp_u y`r_[ ‚h©r—_° c|gpe A°d _\u. ApS>\u bkp° hj£ |`h£ ƒepf° L$p°B_° fº[r`— \pe 
[p° [°_p A–e[¨ r_L$V$_p gp°lu_p k¨b¨^ ^fph[p ıhS>_p° `Z [°_° Ofdp¨ fpMhp [•epf _ \[p¨ A_° 
A°_° ≈L$pfp° Ap`u ]$°[p L$p¨ ]$qfepdp¨ `^fphu ]°$[p [°hp kde° k¨[ ]°$hu]$pk° fº[r`— A_° 
L$p°qY$ep¨Ap°_u k°hp L$fu l[u. khÆ” AfpS>º[pcfu sı\r[ ‚h[Ædp_ l[u, A_°L$ l[cpNu 
dp_huAp°_° Mphp dpV°$ fp°V$u_p° Vy$L$X$p°e dm[p° _ l[p°, –epf° _p[≈[_p c°]$cph hNf S> A`_phu 
gB_° ApÓe Ap`hp_y¨ [°dS> S>°_p° Ap°R>pep° gu °^e hmNu ≈e A°hp dlpce¨L$f fp°Nu A°hp 
fº[r`r—epAp°_° ip°^u_° [°Ap°_u kpfhpf L$fhp_y¨ dp_h[p |`ZÆ L$peÆ k¨[ ]°$hu]$pk A_° AdfbpB 
[\p ip]|$m cN[ S>°hp [°d_p riÛeNZ° L$eyØ l[y¨. ApÚeÆS>_L$ hp[ [p° A° R>° L°$ [°d_p [dpd 
riÛep° kdpS>_u `R>p[ L$p°dp°_p¨ S> R>° A_° `fdp–dp ‚–e°_u AX$N Ó›^p csº[ [°dS> 
dp_hk°hp_u y`r_[ ‚h©r— ‹pfp S> A° kly [°Ap°_° ‚p· \e°gp ArhQm `]$_° ‚p· L$fu iºep ¨
R>°.(42) h[Ædp_ eyNdp¨ e Ap hı[y cpf° ‚°fZp]$peL$ R>°.S|>_pNY$ qX$rıV≤$ºV$ N°T°qV$efdp¨ S>Zphhpdp¨ 
ApÏey¨ R>° L°$, 'At the Ashram, the visitors are served with food and given 
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shelter, irrespective of caste, colour or creed or physical condition. Parab-
Vavdi is considered a very pious place by several people including 
Mulims. From time immemorial, the saints of the sect preach and practise 
equlity of all human beings and furnish an example of dedicated selfless 
service to humanity.(43)  
(5.9) k[¨ ‚pZ_p\ : 
 r_≈_¨]$ k¨‚]$pe_p ı\p`L$ k¨[ Óu ‚pZ_p\ [p. 20-09-1619 _p fp°S> ≈d_Nf_p 
gp°lpZp `qfhpfdp¨ S>ﬁÁep l[p.  
k¨h[ kp°glkp° `√Q—fp, Apkp° h]$u Qp•]$k _pd p 
`lf q]$_ QY$[° bpf frh, ‚NV°$ ^_u Óu^pd pp(44) 
 [°d_p r`[p L°$ih W$Ω$f ≈d_Nf_p [–L$pgu_ fpS>hu ≈d S>ip∆ (B.k. 1608-
1624) _p ]$uhp_ l[p.(45) [°Ap°_p° `qfhpf h•ÛZh k¨‚]$pe_p° A_yepeu l[p°. dp” bpf hjÆ_u 
Jdf° S> k¨[ ‚pZ_p\° r_≈_¨]$ k¨‚]$pe_p ı\p`L$ ]°$hQ¨÷∆_p k¨`LÆ$dp¨ Aph[p¨ [°d_y¨ riÛe“h 
ıhuL$peyØ l[y¨. A_° –epfbp]$ kdN∞ ∆h_ r_≈_¨]$ k¨‚]$pe_p ∞`Qpf-‚kpf A\£ Ar Æ`[ L$fu ]$u y^ ¨
l[y¨. 
 fpS>L$ue n°”° [°dZ° ‚≈_u fpÙ≤$ue Q°[_p_° S>NpX$u_° [°d_y¨ fpÙ≤$prcdp_ ‚ı\pr`[ L$fhp 
‚epk L$ep£ l[p°. fp≈Ap° h√Q°_u `pfı`qfL$ k¨OjÆ_u sı\r[ ]|$f L$fu [°d_° k¨NqW$[ \B A°L$” 
\B ^dpØ^ Ap•f¨NT°b_u _ur[_p° kpd_p° L$fhp L$qV$bŸ L$fu fpÙ≤$ue A°L$[p gphhp_y¨ dlp_ L$peÆ 
L$eyØ l[y¨. kp•fpÙ≤$_p Ap dlp_ k¨[_u ‚°fZp, ‚p°–kpl_ A_° dpNÆ]$iÆ_ l°W$m by¨]°$gM¨X$_p `ﬁ_p 
(M.P.) _p ipkL$ R>”kpg° tl]y$ ^dÆ_p fnZ dpV°$ ^dÆeyŸ L$fu g°hp_p° ÿY$ k¨L$Î` L$fu gu^p° l[p° 
[° L$l°[p - 
"R>—p [°f° fpS>d¢, ^L$ ^L$ ^f[u lp°e, 
rS>[ rS>[ Op°X$p¨ `N ^f¢, r[[ r[[ a[° lp°e'.(46) 
 `qfZpd° ‚pZ_p\_y¨ Ap•f¨NT°b kpd°_y¨ Ap¨]$p°g_ ‚\d Ak¨dr[]$iÆL$ l[y¨. S>° –epfbp]$ 
|`ZÆ[: rhfp°^]$iÆL$ bﬁey¨. Ap fu[° [°dZ° A°L$ ""æ$p¨r[L$pfu k¨['' _u c|rdL$p cS>hu l[u. 
 Np¨^u |`h£ \B Ne°gp k¨[p° L°$ S>°dZ° kp•fpÙ≤$dp ¨kpdprS>L$ D–\p__y¨ L$peÆ csº[_p dp›ed 
‹pfp L$eyØ [°dp¨ k¨[Óu ‚pZ_p\_u c|rdL$p A–e¨[ dl“h |`ZÆ R>°. kpdprS>L$ n°”° [°dZ° 
KQ_uQ_p, ≈r[`p¨r[_p, ˜u- y`fyj_p L°$ tl]y$-dysıgd_p c°]$ _pb|]$ L$fu ]$f°L$_° kdp_ S> NZu 
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r_≈_¨]$ k¨‚]$pedp¨ ‚h°i Ap‡ep°. [–L$pgu_ kdpS>dp¨ ]$rg[p°_u sı\r[ ]$epS>_L$ l[u. tgN, 
≈r[, hZÆ^dÆ_p c°]$cphp° ‚h[Æ[p l[p. ˜uAp°_u sı\r[ b]$[f l[u. [° kde° ‚pZ_p\° 
ky^pfL$ [fuL°$_u af≈° b≈hu_° kpQp k[¨_u L$pdNufu L$fu l[u. [°dZ° S>ﬁdp_ykpf hZÆ‚\p_° 
b]$g° L$dpÆ_ykpf hZÆ‚\p ıhuL$pfu L$dÆ\u Qp¨X$pg lp°e L°$ b∞p˚Z kh£ A°L$ S> Bf_p k¨[p_ R>uA° 
A_° [°\u kdp_ R>uA°. [°dZ° L$ y¨¸ L°$ - 
"≈[ A°L$ MkdL$u, Ap•f _ L$p°B ≈[, 
A°L$ Mkd, A°L$ ]y$r_ep, Ap•f DX$ NB ]|$∆ bp[.'(47) 
 [°dZ° b∞p˚Z lp°e L°$ Qp¨X$pg b^p¨_° Bf_p¨ k[¨p_ NZphu L$ y¸¨ L°$ - 
"Qp¨X$pg rlf ]°$ r_fdg, M°g° k¨N cNhp_ 
q]$Mgph° _lv L$pl}L$p°, Np°` fpM° _pd p 
Ab L$lp° L$pL°$ Ry>A°, A¨N gpN° R>p°[, 
A^d[d rh‚ A¨N, Qp¨X$pg A¨N D¤p°[ pp(48)  
 b^p¨ d_yÛep° ‚pZ[“h ^fph° R>°. [°\u [° kh£ Bf_p¨ k¨[p_p° R>°. Apd dp_hdp”_u 
kdp_[p_p° rkŸp¨[ fS|> L$ep£. Apd, ≈r[c°]$ _pb|]$ L$fu ]$rg[ gp°L$p° ‚–e° kdÿrÙ$ ]$pMhu [°d_° 
r_≈_¨]$ k¨‚]$pedp¨ ∞`h°i Ap‡ep°. D`fp¨[ hZÆk|QL$ _pd_° b]$g° Ap k¨‚]$pe_p A_yepeuAp° 
dpV°$ ""ky¨]$f kp\'' iÂ]$ ‚ep°∆ dp_hdp”_u kdp_[p_p rkŸp¨[_y ¨ AdguL$fZ L$eyØ. A° fu[° 
Ap•f¨NT°b_p kdedp¨ Nfub A_° ]$rg[p°_y¨ ^dpØ[fZ `Z AV$L$pÏey¨. [°Ap° L$l°[p L°$ - 
"R>p°X$ Nydp_ kb rdgku, A° ≈° ]°$M[ lp° S>lp_, 
≈[ `p¨[ _ cp¨[ L$p°B, A°L$ Mp_, `p_ A°L$ Np_.'(49)  
 hZÆ L°$ hNÆ c°]$_u q]$hpgp° ]|$f L$fu. [° S> fu[° [°dZ° tgNc°]$ `Z ]|$f L$ep£ l[p°. kyf[dp¨ 
ƒepf° ^dÆ ≈NfZ_y¨ L$peÆ L$fu f¸p l[p. –epf° ≈d_Nf\u NyÍ$`” rhlpfu∆A° [°d_° `” gMu 
_uQ ≈r[ [\p rh^hp ˜u_° ]$unp _ Ap`hp Ap]°$ip° Ap °`gp°. [° Ap ‚dpZ° l[p° - 
"ld [yd rb_ el [pf[dπ, L$bl}¨ L$l° _ L$p°B, 
_uQ ≈r[ L$p° [pf[dπ, L$luA° _lv L$p°B, 
y`_ L$p°E rh^hp h |^, [p ‚r[ L$lp° _ Ap`, 
A° [u_p¢ bp[¢ L$fu, D—d QY°$ ‚[p`.'(50) 
 `f¨[y ‚pZ_p\° `p°[p_p Nyfy A_° rhlpfu∆_p r`[p My]$ ]°$hQ¨÷∆A° Mp°∆bpB_° ]$unp 
Ap °`gu [° ÿÙ$p[¨ V$p¨L$u q_Á_ ≈r[_p gp°L$p° A_° rh^hp L°$ Aﬁe ˜uAp°_° [pf[dπ d¨” _ 
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Ap`hp_p rhlpfu∆_p Ap]°$i_u AhNZ_p L$fu l[u. ≈d_Nf_u Np]$u_p bu≈ Np]$u`r[ [fuL°$ 
(B.k. 1690 - B.k. 1699) L°$kfbpB _udpep l[p.(51) `R>u\u [p° L$p•iÎep, gpX$Ly¨$hfu, 
dp_bpB, gpgbpB hN°f° ‚rkŸ ˜u k¨[p° Ap k¨‚]$pedp¨ \ep l[p.(52) [° ÿrÙ$A° ‚pZ_p\° 
˜uAp°_° `Z Ap k¨‚]$pedp¨ ı\p_ Ap`u tgNc°]$ _pb|]$ L$fu ˜uAp°_y¨ Np•fh h^peyØ. A° fu[° 
≈r[ L°$ rg¨N L°$ k¨`r—_p c°]$ _pb|]$ L$fu A°dZ° kpdprS>L$ kdfk[p gphhp_y¨ dlp_ L$peÆ L$fu 
b[pÏey¨ l[y¨. 
 Apd, k¨[ ‚pZ_p\_p¨ blz Apepdu L$pep£_° A•r[lprkL$ `qf‚°ˇedp¨ d|gh[p¨ L$lu iL$pe 
L°$ [°dZ° [° kde_u gNcN b^u S> dl“h_u kdıepAp°_° ı`iÆ L$fu [°_p° hpı[h]$iw DL°$g 
gphhp ‚e–_ L$ep£ l[p°. A_° ≈Z° L°$ S>N[_p dlp_ ^dp£_p ı\p`L$p°_p¨ kdsﬁh[ ıh‡__p ‚[uL$ 
b_u Nep.(53) lqf‹pfdp¨ ^dpÆQpep£ kp\° ipı”p\Æ L$epÆ `R>u [°dZ° B.k. 1679 (rh.k¨. 
1735) dp¨ "rhS>eprc_¨]$ byŸ' _p k¨h[_p° ‚pf¨c L$ep£ l[p°.(54) [°\u [°d_p A_yepeuAp° [°d_° 
"byŸ r_ÛL$g¨L$ Ah[pf' NZhp gp¡ep. 
 Apd, Np¨^u∆A° cpf[dp¨ ApTp]$u_u Qmhm_u kp\° kp\° Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_u `Z 
Alpg°L$ S>Nphu [° |`h£ OZp¨ hjp£\u kp•fpÙ≤$dp¨ D`eyÆº[ QQpÆ L$fu [° rkhpe bu≈¨ `Z A_°L$ 
k¨[p°A° csº[_p dp›ed ‹pfp kpdprS>L$ kdfk[p ı\p`hp_y¨ L$peÆ iÍ$ L$fu ]$u y^ ¨ l[y¨. kp•fpÙ≤$_p 
M|Z° M|Z° A_°L$ k[¨p°A° k°hp^dÆ_p L°$ﬁ÷ iÍ$ L$epÆ l[p, S>° ApS>° `Z Qpgy R>°. [°dp¨_p dyøe R>° - 
huf y`f_u S>gpfpd_u S>¡ep, k[p^pf_u Ap`p NuNp_u S>¡ep, Qgpgp_u Ap`p ]$p_p_u S>¡ep, 
a[° y`f_u cp°≈ cN[_u S>¡ep, `prmep]$_u Ap`p rhkpdZ_u S>¡ep, ≈d_Nf_u 
ApZ]$pbphp_u S>¡ep A_° L$buf ApÓd, fpS>L$p°V$_u fpZudp - Í$X$udp_u S>¡ep, kpegp_u 
gpg∆ cN[_u S>¡ep, rNf_u [ygku Ìepd_u S>¡ep, ]|$^f°S>_u hX$hpmp_u S>¡ep, rilp°f_u 
dp¢Oubp_u S>¡ep, ∞^p¨N ∞^p_u hpgdbpB_u S>¡ep, Qp°V$ugp_u huf∆ cN[_u S>¡ep, ≈°qX$ep_u 
^fdiu cN[_u S>¡ep hN°f°. Ap b^u S>¡ep_p hX$p k¨[p° "^dÆ' _p KX$p AÊepku L°$ [“hh°—p _ 
l[p `f¨[y dp°V$pcpN_p gp°L$k°hp_° hf°gp kdpS> ky^pfL$p° l[p. [°dp_p¨ dp°V$pcpN_p AcZ l[p 
R>[p¨ [°d_u L$p°W$pk|T ‚i¨k_ue l[u. `p°[° A_ych°gu hp[p° [°dZ° Adgdp¨ d|L$u kdpS>k°hp 
L$fhp_p _d∞ ‚epkp° L$epÆ R>°. S>¡ep ı\p`u _ lp°e R>[p¨ gp°L$p°_° D`]°$i Ap`_pfp `Z OZp k¨[p° 
l[p, S>°dZ° Qp°V$]$pf A_° ^pf]$pf `f¨[y kfm gp°L$cpjpdp¨ cS>_p° fQu dp_h^dÆ kd≈hhp_p 
‚epk L$epÆ l[p. D`fp°º[ k¨[p° D`fp¨[ ıhpdu kl≈_¨]$, NyZp[u[p_¨]$ S>°hp k¨[p°A° `Z 
d›eeyNu_ kdpS>dp¨ A¨^Ó›^p A_° hl°dp°\u O°fpe°gp gp°L$p°_° kﬁdpN£ ∆h_ ∆hhp_p° D`]°$i 
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Ap‡ep° l[p°. Ap k¨[p° cprhL$p° `pk°\u ]$pÍ$ _ `uhp°, dp¨k _ Mphy¨, A_° Sy>Npf _ fdhp° S>°hu 
‚r[opAp° g°hX$ph[p. A° fu[° [°dZ° kdpS> ky^pfZp_y¨ `pep_y¨ L$pd L$eyØ l[y¨. Qgpmp_p 
hgLy$bp y`A° A¨^ÓŸp, Mp°V$p hl°dp°, Ly$qfhp≈°, Ïek_p° hN°f°dp¨\u dysº[ A`phhp "]$p_°h csº[ 
dpNÆ' (Ap`p ]$p_p_p _pd D`f\u) _pd_p k¨NW$__u ı\p`_p L$fu R>°. S>°_p ]$k l≈f kÊep° 
R>°.(55) Aﬁ_n°”, Np•ipmp, `iyk¨h Æ^_, h•]$L$ue klpe, fp°N r_]$p_, _°” eo A_° i•nrZL$ 
‚h©r—Ap°_° ‚p°–kpl_ S>°hu L$pdNufu `Z Ap S>¡epAp° L$f° R>°. V|¨$L$dp ¨A°d L$lu iL$pe L°$ Ap k[¨p°_p 
D`]°$i L$p°B |`≈`pW$ L°$ ^dÆ›ep_ kp\° k¨L$mpe°gp _ l[p. [°dZ° [p° ‚≈_p A¨^rhpkp°, hl°dp° 
]|$f L$fu [°d_p kpdprS>L$ A_° dp_rkL$ D–\p_ dpV°$_p ‚e–_p° L$epÆ l[p. hmu [–L$pgu_ Í$qY$hp]$u 
kdpS>-Ïehı\pdp¨ _p[-≈[_p c°]$ rh_p kdpS>_p ]$f°L$ hNÆ_p gp°L$p°_° kp\° b°kpX$u cp°S>_ 
L$fphhy¨ A_ykpf "cp°S>_dp¨ cNhp_' A_° "fp°V$udp¨ fpd' _y¨ k|” Adgdp¨ d|L$u kdpS>dp¨ A°L$[p 
gphu cphp–dL$ A•ºe ı\p`hy ¨A° [°d_y¨ L$peÆ Mf°Mf æ$pr¨[L$pfu l[y¨. [°\u Ap k¨[p°_° "æ$p¨r[L$pfu 
kdpS> ky^pfL$' L$lu iL$pe. ]$rg[ k[¨ kdpS>_u hpX$u A° kdN∞ k¨[ kdpS>dp¨ dp°V$u hpX$u [fuL°$ 
Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. ApS>° `Z khZÆ k¨[p°dp¨ S>° r_≈f ¨`\_° hf° R>° –epf° [°dp¨ A°L$ ]$rg[ kp y^ 
lp°hp° Ar_hpeÆ NZpe R>°.(56) 
 Np¨^ueyN |`h£ kp•fpÙ≤$dp¨ \B Ne°gp¨ OZp¨ k¨[p°A° gp°L$hpZudp¨ cS>_p°_u fQ_p L$fu 
kdpS>_° kpQu q]$ip ]$ipÆhhp_p° ‚e–_ L$ep£ R>°. `p°[p_u cS>r_L$ hpZudp¨ [°dZ° Aop_, hl°d 
A_° `pM¨X$ kpd° ‚Q¨X$ rhfp°^ _p¢^pÏep° R>°. hpsÎdL$u kdpS> (c¨Nu) dp¨ S>ﬁd°gp ^Za}rgep Npd 
(rS>. S|>_pNY$) _p k¨[ Óu ]$pk ldufp° A° dp” opr[hp]$ [\p Aı ©`Ìe[p_p° S> rhfp°^ _\u L$ep£ 
`Z [°d_p `]$p°dp¨ Ap`Z_° ^dÆ c°]$_p rhfp°^ [fuL°$ rlﬁ]y$ dyıgud A°L$[p_p° `Z D`]°$i ≈°hp 
dm° R>°. S>°dL°$ - 
"tl]y$ dykgdp_ A°L$ rhı[pfp, kh£ A°L$ S>_y_u_p ≈ep 
Apep ¨Aphu_° kp• lzhp Sy>S>hp, kpfp kpef_° ]$fbpf A°L$'.(57) 
(6) dysıgd k¨[p° : 
 d›eL$pgu_ kp•fpÙ≤$ kdpS>dp¨ L°$V$gp¨L$ dysıgd k[¨p°A° `Z kpdprS>L$ _hQ°[_ A_° L$p°du 
A°L$[p_y¨ ky¨]$f D]$plfZ y`Í¨$ `pX$Èy¨ l[y¨. S>°dp¨ gvbX$u_p k¨[ duW$p° Y$pY$u A_° S|>_pNY$ rS>Îgp_p 
bpgpNpd_p ]$p]$hp° (]$p]y$) ]$p[pf dl“h_p NZpe R>°. duW$p Y$pY$u_p° S>ﬁd (Apif° k¨h[ 1850-
60) gvdX$udp ¨dysıgd `qfhpfdp¨ \ep° l[p°.(58) kyf°ﬁ÷_Nf qX$ıV≤$uºV$ N°T°qV$ef dyS>b, 'He was 
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a devot worshipper of Lord Shri Krishna. He maintained his life through 
'Ayachak Nrutti' when other Mirs and Dhadhis indulged in singing songs 
in praise of their king. He started worshipping the goddess Saraswati to 
sing the lilas of Lord Krishna. About him it is said :  
"L$p¨^fhp ^fu_° NY$`r[_° Npep° _rl, 
Y$pY$u ›ep_ ^fu_°, dp°l_ Npep° duW$uA°'(59)  
 gvbX$u_p [–L$pgu_ ipkL$ W$pL$p°f lfcpZ∆ ”u≈A° duW$p cN[_° `p°[p_u ‚i¨kp_p `]$ 
b_phhp L$ y¸¨ –epf° [°Z° [°_p° BﬁL$pf L$ep£ l[p°. [°\u Nyık° \B fp≈A° gvbX$u_u blpf cS>_ 
Nphp _ S>hp lzL$d L$f°gp°. `f¨[y A¨[° fp≈A° [°d_° k[phhp_y¨ b¨^ L$eyØ l[y¨.(60) L©$ÛZ cº[ r_fnf 
dysıgd k¨[ duW$p Y$pY$u_p L©$ÛZcsº[_p¨ L$pÏep° kp•fpÙ≤$_p ¨NpdX°$ NpdX°$ ‚rkŸ R>°. 
 [p° Nfub dysıgd k[¨ ]$p]y$ ]$p[pf° L$p°d L$p°d_u h√Q°_u c°]$f°Mp _pb|]$ L$f[p ¨Npe°gy¨ - 
"kfhZ L$hfZ ﬁlp°e, cg° L$hfZ Of DR>ep£ L$fZ, 
L$p°eg L$k]$ _ lp°e, cg° L$k]°$ `pmu ]$p]$hp'.(61) 
 S|>_pNY$dp¨ rNf_pf `hÆ[_u ]$rnZ° ]$p[pf_p° `lpX$ R>°. S>°dp¨ S>rdeg ipl ]$p[pf_u `rh” 
S>¡ep Aph°gu R>°. d|m tk^ ‚p¨[_p _NfW$Ã$p_p r_hpku S>rdeg ipl `uf fp'dp¨X$rgL$_p kdedp¨ 
B.k. 1470 _u Apk`pk Alv Aphu_° hıep lp°hp_y¨ dp_hpdp¨ Aph° R>°. qL$h]¨$[u R>° L°$ ƒepf° 
k[u ApB _pNbpB_° fp'dp¨X$rgL°$ k¨[pep –epf° S>rdegipl `uf fp'_° kd≈hhp Nep l[p. A_° 
fp' _° k[u_u dpau dp¨Nhp kgpl Ap`u l[u.(62) Ap `rh”, ‚[p`u Ap°rgep_p ∆h_ kp\° A_°L$ 
Qd–L©$r[Ap° k¨L$mpe°g R>°. [°d_p ∆h_ - L$h__p° AÊepk L$f[p ¨ dpg|d `X°$ R>° L°$ [°d_pdp¨ 
∞`pZudp” ‚–e° A_yL¨$`p l[u. [°d_pdp¨ ^dpØ^`œ¨ _ l[y ¨L$p°du A°L$[p_y¨ ∆h¨[ D]$plfZ kdp_ 
S>rdeg ipl_p rQÎgp `pk° ApS>° `Z rlﬁ]y$Ap° A_° dysıgdp° kdp_ cph° Ecp flu ı[yr[ L$f° 
R>°. A_° [°_u dp_[p dp_° R>°. S|>_pNY$ A_° [°_u ApSy>bpSy>_p ‚p¨[dp¨ ApS>° `Z ‚kh `uX$p D`X°$ 
A°V$g° ‚k|[p ˜u_u kpX$u L°$ ]y$`À$p_° R>°X°$ Np¨W$ dpfu_° kam ‚k|r[_u S>rdgeip `uf `pk° ]y$Ap 
dp¨Nhpdp¨ Aph° R>°. S>rdegip_p rQÎgpdp¨ fº[r`r—ep Aphu ]y$Ap dp¨N° [p° [°d_p° fp°N dV$u ≈e 
R>° [°hu ÓŸp_° L$pfZ° k¢L$X$p° fº[r`r[ep –ep ¨Apifp° g°[p.(63) [°\u [–L$pgu_ ipkL°$ 1890 dp¨ 
–ep¨ g°`f A°kpegd bp¨^hp_p° r_ZÆe gB r ∞`ﬁk Ap°a h°Îk ApÎbV$Æ rhºV$f_p lı[° _uQgp 
]$p[pf `pk° [°_y¨ rigpfp°`Z L$fpÏey¨.(64) ApS>° `Z Ap k¨ı\p A_°L$ Ly$õ$fp°NuAp°_° fpl[ Ap`u 
flu R>°. 
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 kp•fpÙ≤$_p k¨[p°_u S>°d S> kp•fpÙ≤$_p ^dÆ ı\p_L$p°dp¨ `Z L$p°du A°L$[p_p ]$iÆ_ \pe R>°. 
kp•fpÙ≤$_p k¨[ ‚pZ_p\∆ A° [°dZ° ı\p °`gp `ﬁ_p_p d¨q]$fdp¨ A°L$ bpSy> L$gdp A_° bu∆ bpSy> 
[pf[dd” L$p°[fpÏep° l[p°. [°dZ° ‚Zpdu k¨‚]$pe_p d¨q]$fp°dp¨ Ly$fp_ A_° h°]$ y`fpZ b¨_°_u kp\° 
`pfpeZ \pe [°hu `f¨`fp rhL$kphu l[u. k—fdu k]$udp ¨L$p°du A_° ^prdÆL$ A°L$[p gphhp dpV°$_u 
Ap A°L$ Aq‹r[e OV$_p NZphu iL$pe. cph_Nf [pbp_p Ddfpmp, L°$fuep, ^pfyL$p A_° f[_ `f 
Npd_p rdg_ ı\p_ `pk° A°L$ V$vbp D`f A°L$bu≈\u 15-20 hpf_p A¨[f° TfMuep `uf A_° 
TfMuep dlp]°$h hjp£\u hk°gp R>°. L$l°hpe R>° L°$ A°L$ rlﬁ]y$ k¨[_p b° riÛep° l[p. A°L$ tl]y$ A_° 
bu≈° dysıgd. rlﬁ]y$ riÛe° dysıgd ^dÆ ıhuL$pep£ A_° [°Z° dsıS>]$ ı\p`u A_° dysıgd riÛe° 
tl]y$ ^dÆ ıhuL$pfu –ep¨ rihd¨q]$f ı\p‡ey¨. hjp£\u Ap ı\p_L$p° D`f |`≈ A_° _dpS> kp\° kp\° 
Qpg° R>°.(65) [p° `fbhphX$u_u S>¡ep_p ı\p`L$ k[¨ ]°$hu]$pk_p Nyfy S>efpdcpf\u l[p A_° [°_p 
Nyfy aL$uf _|fipl l[p. Apd, dysıgd NyÍ$ A_° rlﬁ]y$ riÛe b¨_° A°V$gp b^p A°L$p–d b_u Ne°gp 
L°$ gp°L$p°A° S>efpdcpf\u_y¨ "S>efpd ipl' Ap`u ]$u y^¨ l[y¨.(66) L$pgphX$_p iu[mp dp[p_p d¨q]$f 
D`f dyOg k•ﬁe° Apæ$dZ L$f°g –epf° [°_p fnZ_u L$pdNufu A°L$ dysıgd Ap°rgepA° `Z L$f°gu. 
[°_° ›ep_dp¨ gB_° Ap d¨q]$f_p b° |`≈fuAp° b∞p˚Z A_° A[u[_u kp\° |`≈fu [fuL°$ [°d_° `Z 
ı\p_ dm°g R>°. A°V$g° L°$ Ap ı\p_L$dp¨ b∞p˚Z, A[u[ A_° dysıgd ”Z° |`≈fu R>°.(67) 
kp•fpÙ≤$_p tl]y$ fpS>huAp°A° dysıgd `ufp°_u ]$fNplp° A_° dsıS>]$p°_° S>du_ Ap`u l[u [p° 
S|>_pNY$_p dysıgd fpS>hu A°hp bpbu _hpbp°A° _p\‹pfp_° ”Z Npd A_° rNf_pf [\p Aﬁe 
rlﬁ]y$ ı\p_L$p°_° S>du_ Ap`u l[u. hmu, rlﬁ]y$ k¨[p° A_° dysıgdp° kpB¨Ap° `p°[p_u hpZudp¨ 
A°L$bu≈_u R>p` Tug[p l[p.(68) 
(7) D`kl¨pf : 
 Apd, kdN∞ QQpÆ_p A¨[° A° lL$uL$[ arg[p\Æ \pe R>° L°$ kp•fpÙ≤$_p k¨[p°_p L$pep£_p 
L°$ﬁ÷ı\p_dp¨ A°L$ kp•\u dl“h_y¨ L$peÆ Aﬁ_]$p__y¨ l[y¨. A_° [°\u k°hp ^fd_p¨ Ap Adf^pdp°dp¨ 
k¨ |`ZÆ kp•fpÙ≤$dp¨ dp°V°$cpN° Aﬁ_n°”p° Qpg° R>°, ƒep¨ _p[ ≈[_p c°]$cph rh_p ]$f°L$ Ïesº[_° 
cp°S>_ Ap`hp_u Ïehı\p lp°e R>°. kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ kpegpdp¨, fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp ¨huf y`fdp¨, 
S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ k[p^pfdp¨, cph_Nf rS>Îgpdp¨ `prmep]$dp¨, Adf°gu rS>Îgpdp¨ Qgpgpdp¨ 
A_° ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ ApZ]$pbphp ApÓddp¨ Qpg[p Aﬁ_n°”p° dl“h_p¨ R>°. [ygku]$pk∆_p° 
D`]°$i l[p° L°$ "]°$_° L$p° Vy$L$X$p cgp Ap•f g°_° L$p° lqf_pd.'(69) [p° huf y`f_p cº[ S>gpfpd `Z 
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"fp°V$u d¢ fpd' dp¨ dp_[p l[p. `Z A°L$ hNÆ A°hp° `Z R>° S>° Ap Aﬁ_n°”p° kpd° k|N ^fph° R>°. 
L$pfZ L°$ [° A°d dp_° R>° L°$ ^prdÆL$ S>¡epdp¨ Qpg[p Aﬁ_n°”p°\u dpZk dpNZ b_° R>° A_° 
L$pdQp°fu_u h©r— ^fph_pf b_° R>°.(70) Ap V$uL$p_p S>hpbdp¨ Qgpgp_u Ap`p ]$p_p_u S>¡ep_p 
X$uN∞u^pfu dl[¨ hÎLy$bp y`A° S>ZpÏey¨ R>° L°$, Of Ap¨NZ° Aph°g Ïesº[_° Bf_y¨ ıhÍ$` NZu_° 
Ap]$f\u S>dhp b°kpX$p°. A° ‚ep°N \p°X$p° hM[ L$fhp S>°hp° R>° `R>u\u [°dp¨ fl°g KX$pZ_° kd∆ 
iL$pi°.(71) cp°S>_ A_° cS>_ S>°_p `pepdp¨ R>°, A° S>¡ep_p dl[¨p°A° `p°[p_p° Aldπ Ap°Npmu_° 
fp[ L°$ q]$hk ≈°ep rh_p Aﬁ_n°”_p dp›ed\u kdpS>dp¨ cphp–dL$ A°L$[p gphhp_y¨ dl“h_y¨ L$peÆ 
L$eyØ R>°. ApS>° kp•fpÙ≤$_p A_°L$ Aﬁ_n°”p°dp ¨ L$pW$u, L$p°mu, L$Zbu, b∞p˚Z, hprZep, gp°lpZp, 
lqfS>_, ky\pf, gylpf L°$ Ly$¨cpf A_° dykgdp_ A°hu b^u L$p°dp°_p gp°L$p° A°L$kp\° Ap–due cph\u 
kp\° S>d° R>°. A_° kp• `p°[p_° A°L$ k¨[_p riÛe NZ° R>°. Ap S>¡epAp°_p D–khp°_u DS>hZudp¨ L°$ 
A°L$bu≈_° klpec|[ \hpdp¨ L$p°B L$p°dhp]$ L°$ KQ _uQ_p° c°]$ _X$[p° _\u. Apd, Ap ^dÆı\mp° 
Mf°Mf [p° ^dÆr_f °`n[p_p Ap]$iÆ ‚[uL$p° bﬁep¨ R>°. ApS>° ƒepf° kdpS>dp¨ L$p°d L$p°d h√Q° k¨OjÆ 
\B f¸p¨ R>°, `fı`f Arhpk_y¨ hp[phfZ a°gpB Ney¨ R>°, fpÙ≤$ue A°L$[p cedp¨ d|L$pB NB R>° 
–epf° Ap ^dÆı\mp° A° kdpS>dp¨ cphp–dL$ A°L$[p gphhpdp¨ Ap °`g ep°N]$p_ A_yL$fZue R>°. 
 Apd, k¨[p°A° S>¡epAp° bp¨^u, k]$ph∞[ ‹pfp Nfubp°_° `lp¢QpX$u, k¨kpf\u ]$pT°gp 
]y$cpe°gp dpV°$ ApÓeı\p_ b_pÏep¨, gp°L$p°_° csº[_p° DS>mp° dpNÆ b[pÏep° A_° A° fu[° kdpS>_y¨ 
k]$pQpf A_° _ur[d—p_y¨ ^p°fZ KQy¨ gphhp_p ‚e–_p° L$epÆ. [°d_y¨ A°L$ dl“h_y¨ L$peÆ A°V$g° 
kdpS> - k°hp A_° ‹pfp kdpS>_y¨ _•r[L$ A_° Ap›eps–dL$ y`_fy–\p_.(72) Apd, A°L$^pfp 500 
hjÆ ky^u (16 du \u 20 k]$u ky^u) Ap k¨[p°A° Aop_ A_° ^dÆS>X$[pdp¨ kbX$[u ‚≈_° 
Ïehlpfy ^dÆ_p° D`]°$i Ap‡ep°, ‚≈_u A_°L$ c∞pdL$ dpﬁe[pAp°_y ¨M¨X$_ L$eyØ. _uQgp \fdp¨\u 
≈N°gp D`pkL$p°_p° Ap A°L$ ‚L$pf_p° Ap›eps–dL$ bmhp° l[p°. k•L$pAp° ky^u Ap k¨[p° 
‚≈∆h__p _ur[ A_° ApQpf^dÆ_u Ap^pfriÎ` l[p. L$p°d A_° opr[_p KQ-_uQ_p c°]$p° 
A_° ^dÆ_° _pd° Qpg[p `pM¨X$p°_p° ‚r[L$pf Ap k¨[p°A° ≈°fip°f\u L$ep£ _ lp°[ [p° iºe R>° L°$ 
ApS>_p kdpS> ky^pfL$p°_y¨ L$peÆ Oœ¨ L$`fy¨ b_u fl°[.(73) [°\u Ap gp°L$k¨[p° A° kpQp A\Ædp¨ gp°L$ 
kdpS>_u A_° gp°L$ k¨ıL©$r[_u ≈mhZu L$f_pfp Qp°L$u]$pfp° l[p.(74) Ap k¨[p°_° k¨kpf kpNfdp¨ 
c|gp `X°$gp dp_h∆hp°_° kpQp° dpNÆ b[ph_pf ]$uhp]$p¨X$u kdp_ NZphu iL$pe.(75) 'Thus 
saints and Pirs play an important role in moulding the character and social 
behaviour of the people. It is through their preachings and practices that 
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some norms are set for social and religious behaviour. They represent 
what is good and lofty in tradition. It is because of them that religion in 
its spirit is understood by the people.'(76)  
 Apd, hukdu k]$udp¨ ƒepf° dlp–dp Np¨^u∆A° ApTp]$u_u Qmhm_u kp\° kp\° 
Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_° fpÙ≤$ue dyÿp° b_phu fQ_p–dL$ ‚h©r— ‹pfp cpf[ue gp°L$kdy]$pe_u 
kpdprS>L$ Q°[_p_° Y¨$Y$p°mhp_p° A_° [°_p D›hpÆNd__p° ‚epk L$ep£ [° |`h£ R>°L$ d›eL$pm\u S> 
kp•fpÙ≤$dp¨ \B Ne°gp k¨[p°A° csº[_p dp›ed ‹pfp Ap L$peÆ iÍ$ L$fu ]$u y^¨ l[y¨. 
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‚L$fZ - 4 
kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^urhQpf^pfp ‚dpZ° \e°g fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° 
(B.k. 1920-1947) 
 ‚L$fZ_u Í$`f°Mp : 
(1) |`hÆc|rdL$p 
(2) "fQ_p–dL$ L$peÆæ$d' _u rhcph_p 
(3) Np¨^ueyNu_ kp•fpÙ≤$_p ‚≈∆h__p hl°Zp° 
(4) kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^u rhQpf^pfp ‚dpZ° \e°g fQ_p–dL$ L$pep£ 
(4.1) Adf°gu rS>Îgp° 
(4.2) ≈d_Nf rS>Îgp° 
(4.3) S|>_pNY$ rS>Îgp° 
(4.4) `p°fb¨]$f rS>Îgp° 
(4.5) cph_Nf rS>Îgp° 
(4.6) fpS>L$p°V$ rS>Îgp° 
(4.7) kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp° 
(5) kp•fpÙ≤$dp¨ \e°gu dS|>f ‚h©r— 
(6) D`k¨lpf 
(1) |`hÆc|rdL$p : 
 ]$rnZ Apq‰L$pdp¨ qar_ºk A_° V$p°ÎkV$p°e apdÆdp ¨ ‚pf¨c°gu kpdy]$preL$ ApÓd 
∆h_`Ÿr[_p° A_ych gB Np¨^u∆ B.k. 1915 dp¨ cpf[ `f[ aepÆ. A_° \p°X$p S> kde bp]$ 
22 du d°, 1915 _° q]$hk° Ad]$php]$dp¨ L$p°Qfb Mp[° ApÓd ı\p‡ep°. S>°_y¨ ›e°e fpøey ¨
"S>N[rl[_u Arhfp°^u ]°$ik°hp'. h∞[p°_p A_yiug_\u ‚p· \e°gu k¨edisº[_p° drldp `Z 
A°d_° kd≈ep° l[p°. A°V$g° ApÓd∆h_dp¨ [°dZ° A°L$p]$i h∞[p° ]$pMg L$epÆ. 
(1) k–e (2) Atlkp (3) b∞˚QeÆ (4) Aı[°e (5) A`qfN∞l (6) Aıhp]$ (7) Ace 
(8) Aı ©`Ìe[p (9) ≈[ dl°_[ (10) khÆ^dÆ kdcph A_° (11) ıh]°$iu. 
 Ap`My]$ kfL$pf kpd°_u gX$[_° khÆN∞plu ıhÍ$` Ap`hp ApdS>_[p_° [°dp¨ kpd°g 
L$fhp_y¨ dl“h ıhuL$pf_pf Np¨^u∆ ‚\d fpÙ≤$ue _°[p l[p. tl]$dp¨ ApÏep `R>u `p°[p_p fpS>L$ue 
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Nyfy Np°`pgº©ÛZ Np°Mg°_u kgpl A_ykpf k[[ A°L$ hjÆ Np¨^u∆A° ]°$icfdp¨ c∞dZ L$fu d|¨N° 
dp°Y°$ fpS>L$ue `qfsı\r[_y¨ Ahgp°L$_ L$f°gy¨. kp\p°kp\ cpf[ue kdpS>_u r_fnf[p [\p 
Aı ©`Ìe[p S>°hu OZu d|mc|[ EZ`p°_p° `Z [°d_° A_ych \ep°. Ap\u [°dZ° rb∞qV$i 
kpd∞pƒehp]$u _ur[ [\p cpf[ue kdpS>_u r_bÆm[pAp° kpd° gX$hp dpV°$ cNuf\ ‚e–_p° L$epÆ. 
Apd Np¨^u∆ A°L$ukp\° b°hX$u gX$[p° gX$Èp. [°dZ° rb∞qV$i kpd∞pƒe [\p `R>p[ A_° `uqX$[ 
gp°L$p° `f kdpS>° gp]°$gp Aﬁepep° kpd° A≈°X$ k–epN∞lp° L$epÆ. 
 Np¨^u∆ Ïehlpfy X$lp`Z A_° ÿrÙ$L$p°Z ^fph[p dlp_ dp_h[php]$u l[p. NyS>fp[dp¨ 
[°d_p iÍ$Ap[_p Ïepøep_p° A_° L$pep£ ı`Ù$ fu[° k|Qh[p l[p L°$ [°Ap° kp•\u _uQgp \f_p 
gp°L$p°_u k°hp L$fhp dpN[p l[p. Ap\u [°dZ° `pÚp–e Y$b_p D]$pfd[hp]$_p `l°gp_p 
fpÙ≤$hp]$uAp°_u bp•qŸL$ kp^__u V$uL$p L$fu A_° ≈l°f L$eyØ L°$ tl]$_p gp°L$p°A° `rÚd_y¨ A_yL$fZ 
L$fhp_° b]$g° M°X|$[p°, lqfS>_p°, A_yk|rQ[ ≈r[_p gp°L$p° Ap•¤p°rNL$ dS>]|$fp° A_° ˜uAp° S>°hp 
`uqX$[ gp°L$p°_u k°hp L$fhp dpV°$ cpf[_u Dd]$p `f¨`fp_p° Adg L$fhp° ≈°BA°.(1) 
(2) "fQ_p–dL$ L$peÆæ$d' _u rhcph_p : 
 h•rL$ ı[f° \e°g Ap•¤p°rNL$uL$fZ, rb∞qV$ifp°_u cpf[_p cp°N° `p°[p_p ]°$i_° kd©Ÿ 
L$fhp_u Ly$qV$g A\Æ_ur[, cpf[_p `X$u cp¨N°gp N©lD¤p°Np°, opr[ Ïehı\p `f Ap^pqf[ 
kdpS>Ïehı\p_p L$pfZ° `iy\u e° b]$[f ∆h_ ∆h[p¨ _uQgp ı[f_p cpf[uep°, e¨”p°¤p°Nu 
kdpS>_p rhL$pk_p L$pfZ° Nygpdu, Nfubu, b°L$pfu A_° l[pip_p Ecp \B fl°gp fpS>L$ue A_° 
kpdprS>L$ rQ”Zdp¨\u cpf[_u ‚≈_° blpf gphhp ıhp[¨‘e Ap¨]$p°g_p°_u kp\° kp\° Np¨^u∆A° 
"khp£]$e' _p rkŸp[¨_° A_ykf[u rhQpfZkfZu fS|> L$fu. cpf[ue k¨ıL©$r[ `f Ap^pqf[ 
khp£]$e kdpS>_u Í$`f°Mp_p L°$ﬁ÷dp¨ "d_yÛe' _° d|L$u khÆL$ÎepZ A\£ A°dZ° S>° L$peÆæ$dp° fS|> L$epÆ 
[°Z° "fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp°' [fuL°$ Ap°mMhpdp ¨ApÏep. 
 Ïesº[ A_° kdpS>_p kd[p°g rhL$pk dpV°$ Np¨^u∆A° tl]$_u S|>_u N∞pd A\ÆÏehı\p_° 
gndp¨ gB M°[u N∞pdp°¤p°Np° [\p ‚pZuk©rÙ$, d_yÛek©rÙ$ A_° h_ı`r[k©rÙ$_p `fı`f_p d°m 
A_° rl[hpmu Ïehı\p fS|> L$fu A_° khÆ_p ep°Nn°d_° kygc b_phhp S>° fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp° fS|> 
L$epÆ [°_p k¨]$c£ My]$ Np¨^u∆ L$l° R>° : "fQ_p–dL$ L$peÆæ$d A° |`ZÆ ıhfpS> d°mhhp_p° k–e A_° 
Atlkp_p° fı[p° R>°. lz¨ A°d L$lz¨ L°$ fQ_p–dL$ L$peÆæ$d_p° |`f° |`fp° Adg A°S> |`ZÆ ıhfpS> R>°. 
ıhfpS>_u gX$[_p° L$peÆæ$d Ap`Z° Atlkp_p `pep `f OX$hp° lp°e [p° fpÙ≤$_u ApNm Ap_u 
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Ah°∆dp¨ d|L$hp_° bu≈° L$peÆæ$d dpfu `pk° _\u. k–epN∞l L$fhp_p° A\Æ A°hp° \pe L°$ Ap`Z° 
b^p¨A° fQ_p–dL$ L$peÆæ$d_p Sy>]$p ¨Sy>]$p¨ A¨Np°_p° Adg L$fhp°.(2)  
 fQ_p–dL$ L$peÆ A°V$g° h∞[ rhQpf A_° A°_p ApQpf\u Ïesº[_u Ap–dfQ_p A_° k–e 
[\p Atlkp_p rkŸp¨[p° `f Ap^pqf[ rhrh^ L$peÆæ$dp° hX°$ AtlkL$ kdpS>_u fQ_p. Apd 
fQ_p–dL$ L$peÆæ$d |`f° |`fp° cphp–dL$ R>°. A°dp¨ _L$pf L°$ BﬁL$pf_° ı\p_ _\u. k–epN∞l_u rhipm 
KX$pZdeu rhQpfZp_y¨ [° lp]Æ$ R>°; [° [°_y¨ Mf°Mfy¨ ıhÍ$` R>°. fQ_p–dL$ L$pep£ kdpS>_p [dpd 
A¨Np°_° ı`iw [°_° _hu q]$ip Ap`u A_° kdpS>_p [dpd ı[fp°_p° kp\ kp^u khp£]$e_° dpN£ 
‚Nr[ L$fhp_y¨ bm Ap °` R>°. 
 ıhp[¨‘e gX$[ ]$fÁep_ Np¨^u∆A° rhL°$rﬁ÷[ A\ÆÏehı\p_p kS>Æ_ A\£ Ap °`g 
fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp°dp ¨ kdpS>_u ]$f°L$ ]$f°L$ Ïesº[_p Ïesº[“h_p rhL$pk_° AhL$pi Ap‡ep°. 
tl]$_u rhL°$rﬁ÷[ N∞pd fQ_p_° y`_rS>Æhu[ L$fhp A°dZ° Mp]$u A_° N∞pdp°¤p°Np° Ap‡ep. f°q¨V$ep ‹pfp 
A°dZ° ]$f°L$ Ïesº[_° dpV°$ Apr\ÆL$ D–`p]$__p° A_° ]°$idp¨ Nfubdp¨ Nfub S>_[p kp\° [p]$p–Áe 
kp^hp_p° b°hX$p° L$peÆæ$d [p° Ap‡ep° S>, `Z kp•\u h y^ [p° "k|[f_° [p¨[Z° ıhfpS>' _p° d¨” 
Ap`u_° A°dZ° ApMp ]°$i_° A°L$k|”° bp¨›ep°. Ap AtlkL$ k¨NW$__p° A°dZ° k–epN∞l_u gX$[p°dp ¨
A_° fQ_p–dL$ L$pdp° dpV°$ A°d b°hX$p° D`ep°N L$ep£. kdpS>_u tlkL$ Nr[_° fp°L$hp_p° Np¨^u∆A° 
Apd ‚\dhpf kcp_ ‚e–e L$ep£. A_° Atlkp_u q]$ipdp¨ tQ[_ A_° L$peÆ_y¨ ‚°fZp]$peu cp\y¨ 
Ap`Z_° |`fy¨ `pX$Èy¨. A°_° gu °^ gp°L$isº[ S>ﬁdu, L$peÆL$[pÆAp° r_dpÆZ \ep A_° k¨ed [\p 
riı[d¨qX$[ ApÓdu ∆h_`Ÿr[ rhL$ku. fQ_p–dL$ L$pep£ ‹pfp Np¨^u∆A° ‚Q¨X$ gp°L$isº[_° 
kS>Æ__p dpN£ hpmu. 
 Apd, AtlkL$ æ$psﬁ[_u ‚qæ$ep_u ip°^dp¨\u fQ_p–dL$ L$peÆæ$d_p° S>ﬁd \ep°. fQ_p–dL$ 
L$peÆæ$dp° ‹pfp Np¨^u∆ cpf[_u, cpf[_p NpdX$p¨Ap°_u A°hu fu[° y`_fÆQ_p L$fhp dp¨N[p l[p 
S>°dp¨ kdN∞ ÿrÙ$_u A°L$ Ïep`L$ ep°S>_p kdpe°gu lp°e. A° Ïep`L$ ep°S>_pdp¨ A°L$ bpSy> fpƒe, 
kfL$pf, k¨k]$ A_° fpS>L$ue `np°_y¨ dl“h D—fp°—f OV$[y¨ ≈e A_° L$pmæ$d° A°_y¨ Ası[“h M[d 
\pe. bu∆ bpSy> ip°jZ A_° tlkp_p d|m ıhÍ$` D¤p°NuL$fZ A_° Ap y^r_L$ rinZ`Ÿr[dp¨ 
^fd|m_p° a°fapf \pe. dprgL$ A_° dS|>f_p TOX$p _ fl° [\p L$p°dhp]$, ≈r[hp]$ A_° 
Aı ©`Ìe[p_y¨ T°f a°gp[y¨ _ lp°e.(3) `qfh[Æ__u ‚qæ$epÍ$` k—p A_° k¨`r—_p rhL°$rﬁ÷L$fZ ‹pfp 
AtlkL$ kdpS>fQ_p_p A_yõ$p_Í$ °` r_Á_p°º[ AY$pfrh^ fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp° Ap`Zu kdn 
Np¨^u∆A° fS>| L$epÆ. (1) L$p°du A°L$[p (2) Aı ©`Ìe[pr_hpfZ (3) ]$pÍ$b¨^u (4) Mp]$u (5) 
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N∞pdp°¤p°Np° (6) N∞pdkapB (7) _hu [pgud (8) ‚p•Y$ rinZ (9) ˜u - Dﬁ_r[ (10) 
[¨]y$fı[u_p r_edp°_u ≈mhZu (11) ‚p[¨ue cpjpAp°_p° rhL$pk (12) fpÙ≤$cpjp_p° rhL$pk 
(13) Apr\ÆL$ kdp_[p (14) qL$kp_p° A\hp M°X|$[p°_y¨ k¨NW$_ (15) dS|>f k¨NW$_ (16) 
Apq]$hpkuAp°_p° D–L$jÆ (17) fº[r`—_p fp°NuAp°_u k°hp (18) rh¤p\w k¨NW$_.(4) 
 ∆h__° kdN∞[pdp¨ ≈°_pf fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp°_y¨ Apr\ÆL$ `pky¨ Mp]$u, N∞pdp°¤p°Np°, Apr\ÆL$ 
kd[p, qL$kp_p° A_° dS|>fp°_u k°hp, ≈N©r[ A_° k¨NW$_ Í$ °` ‚NV$ \pe R>°. Ap L$peÆæ$d `pR>m_u 
rhQpf^pfp_p° dyøe rhQpf rhL°$ﬁ÷uL$fZ_p° R>°. ÏehlpqfL$ fu[° [° rlﬁ]y$ı[p__u S>du_ A_° A°_u 
D`f fl°[u hı[u_° ›ep_dp¨ fpMu_° D–`ﬁ_ \e°gp° rhQpf R>°. tl]$_u kp•\u dp°V$u d|X$u lp°e [p° [°_u 
`pk°_u d_yÛeisº[ A_° `iyisº[ R>°. A° rh y`g isº[_p° D`ep°N L$fu_° `R>u S> Np¨^u∆ ApNm 
Qpghp dp¨N° R>°. Ap L$peÆæ$d D–`p]$L$ A_° D`cp°º[p h√Q°_p A¨[f_° b_° A°V$gy¨ Ap°Ry>¨ fpMu_° 
A_°L$ D`fR>Îgu A\hp hQ°qV$ep ‚qæ$epAp°_° L$p¨ V$pmu ]°$ R>° L$p ¨A°_° iºe A°V$gu Ap°R>u L$f° R>°. 
Apr\ÆL$ L$peÆæ$dp°_p d|mdp¨ dp_h_u dp_h [fuL°$_u BƒS>[, Ód_u ‚r[õ$p, ıh•s√R>L$ kp]$Nu 
A_° d_yÛe_u k©S>_iug[p_° dp°L$p° Ap`hp_p d|Îep° fl°gp¨ R>°.(5) 
 fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp°_y¨ kpdprS>L$ `pky L$p°du A°L$[p, Aı ©`Ìe[pr_hpfZ, kdpS>dp¨ 
˜uAp°_y¨ ı\p_ A_° fº[r`—_p fp°NuAp°_u k°hp_p L$peÆæ$dp°_° Aphfu g° R>°. Q¨X$u]$pk L$rh_u 
ky‚rkŸ Dsº[ "kbpf D`f° dp_yj k–e, [plpf D`f° _prl' A° Ap L$peÆæ$dp°_p ›e°ed¨” kdu R>°. 
L$p°B dpZk_° A°_p ^dÆ ≈r[, cpjp, rg¨N L°$ f¨N_° L$pfZ° bu≈\u _uQp° _ NZu iL$pe. AtlkL$ 
kdpS>fQ_p_p `pepdp¨ A°L$bu≈ rhi° krlÛœ[p, `fı`f klL$pf A_° ipfuqfL$, dp_rkL$ L°$ 
kpdprS>L$ fu[° h¨rQ[p°_u k°hp_p d|Îep° R>°. 
 Ap L$peÆæ$dp°_p kp¨ıL©$r[L$ `pkpdp¨ _B [pgud, ]$pÍ$b¨^u, ‚p¨r[L$ cpjpAp°, fpÙ≤$cpjp, 
N∞pdkapB, Apq]$hpkuAp°_p L$peÆæ$dp°_p° A_° Apfp°¡e_p r_edp°_u L°$mhZu_p° kdph°i \pe R>°. 
k¨ıL©$r[_u Np¨^u∆_u Ïepøep blz ku^ukp]$u R>°. A°Ap° rhQpf° R>° L°$ S>° dpZk_° dpZk_u _∆L$ 
gph° [° k¨ıL©$r[ A_° S>° dpZk_° dpZk\u ]|$f gB ≈e [° rhL©$r[. A_° A°hu k¨ıL©$r[ ky^u 
`lp¢Qhp_p° A°d_p° dpNÆ `Z A°V$gp° S> ku^p° R>°. Ar^L$pfp°_p° ]$php° L$f[p¨ `l°gp¨ L$[ÆÏep°_y¨ `pg_ 
L$fhy¨. 
 fQ_p–dL$ L$peÆæ$d_y¨ A°L$ dl“h |`ZÆ `pky¨ A°_y¨ fpS>_•q[L$ `pky¨ R>°. [°dp¨ L$p°du A°L$[p, ‚p•Y$ 
rinZ, qL$kp_, dS|>f, Apq]$hpkuAp° A_° rh¤p\wAp°_u ≈N©r[ A_° k¨NW$__p L$peÆæ$dp°_p° 
kdph°i \pe R>°. Np¨^u∆A° A_ycÏey¨ l[y¨ L°$ Ap ]°$i_u `fp^u_[p_y¨ A°L$ dp°Vy$¨ L$pfZ `rÚd_u 
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kÊe[p_y¨ A_yL$fZ A_° buSy> gp°L$p°_u kpQu isº[ A¨N°_y¨ Acp_ R>°. fQ_p–dL$ L$peÆæ$d_p 
fpS>_•r[L$ `pkp_p ¨rhL$pk_u Qphu [°d_° NhÆ L$epÆ rh_p Np•fh_y¨ cp_ L°$mhhpdp ¨gpN[u l[u. A° 
Np•fh Bﬁkp_ [fuL°$_y¨ Ap–d kﬁdp_ L°$mhhpdp¨ R>°.(6) Np¨^u∆_p fpS>_•r[L$ L$peÆæ$d_p `pepdp¨ 
N∞pd ıhfpS>_p° rhQpf l[p°. [°dZ° k–epN∞l_p ¨ıhÍ$`p°_° Br[`n A_° _°r[`n [fuL°$ Ap°mMpÏep ¨
R>°. Br[`ndp¨ fQ_p–dL$ L$peÆæ$d, ıh]°$iu, h∞[de ∆h_ A_° khp£]$e_u cph_p fl°gp R>°. ƒepf° 
_°r[`ndp¨ brlÛL$pf, AklL$pf, krh_e L$p_|_ c¨N hN°f°_p° kdph°i \pe R>°. fQ_p–dL$ 
k–epN∞l_p bp¸ ıhÍ$` kde° kde° cg° b]$gp[pdp¨ fl° `f¨[y [°_y¨ cphp–dL$ [“h k_p[_ R>°.(7) 
(3) Np¨^ueyNu_  kp•fpÙ≤$_p  ‚≈∆h__p hl°Zp° : 
 B.k. 1915 dp¨ Np¨^u∆ ıh]°$i `f[ aepÆ –epf° cpf[dp¨ ıhfpƒe dpV°$ d\[u ]°$i_u 
kp•\u dp°V$u kı¨\p L$p¢N∞k Ap[¨qfL$ k•Ÿpr¨[L$ d[c°]$p°_p L$pfZ° b° cpNdp¨ rhcp∆[ \B Q|L$u l[u. 
rlﬁ]y$ı[p__p° 2/3 cpN rb∞qV$i lLy$d[ [m° Aphu Nep° l[p°. S>° A–e¨[ _•fpÌe |`ZÆ Ah]$ipdp¨ 
∆hu f¸p° l[p°. rlﬁ]y$ı[p__p 2/3 cpN S>°V$gp rb∞qV$i rlﬁ]$_u ƒep¨ Ap rı\r[ l[u –ep¨ ]°$iu 
fpƒe_u sı\r[ [p° h y^ Mfpb lp°e [°dp¨ iu _hpB ? kp•fpÙ≤$_u sı\r[ [p° hmu Aﬁe ]°$iu fpƒep° 
L$f[p¨ e° h^pf° b]$[f l[u. rlﬁ]y$ı[p__p 562 S>°V$gp ]°$iu fpƒep°dp¨\u 222 S>°V$gp¨ fS>hpX$p¨ [p° 
dp” kp•fpÙ≤$_p l[p. Ap fS>hpX$p_p¨ dp°V$p cpN_p¨ fp≈Ap° [p° rb∞qV$ifp°_p Qphu QX$ph°gp fdL$X$p¨ 
S>°hp S> l[p. [°dp¨_p dp°V$pcpN_p dy¨bB_p Nh_Æf L°$ [°_p `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$_u ]$ep `f S> _c[p 
l[p. L$l°hpdp ¨[°Ap° khÆk—p^ui fpS>huAp° l[p `f¨[y lL$uL$[dp ¨[°rb∞qV$i k—p_p M¨qX$ep fp≈Ap° 
l[p. 
 dp°V$pcpN_p fpƒep°dp ¨ hluhV$_u A¨]$f ‚≈_p° AhpS> _ l[p°. gNcN [dpd 
fS>hpX$pAp°dp¨ Ap`My]$ fp≈Ap° A\hp [°d_p S>°hp S> Ap`My]$ ]$uhp_p°_p° ]$p°f Qpg[p° l[p°. cpf° 
ApL$fp¨ S>du_ dl°k|g D`fp¨[ ]$f°L$ fpƒedp¨ h°W$h°fp, gpNp, g°[fu [°Ap° DOfphu iL$[p l[p. A_° 
A° fu[° A°L$W$p¨ \e°gp _pZp¨_p° rhgpe[_p MQpÆm ‚hpkp° [\p A°i-Apfpdu ∆h_ `pR>m |^dpX$p° 
L$f[p l[p. S>°_u AphL$ Ap°R>u l[u A°hp¨ fpƒe_u dl°k|g_u 70% S>°V$gu fL$d [p° Aphp A¨N[ 
∆h__p b°apd dp°S>ip°Mp° A_° rhgpkp° `pR>m MQw _p¨M[p. ƒepf° L°$mhZu L°$ [bubu k°hp 
`pR>m [°Ap° AphL$_p° dp” ]$p°Y$ V$L$p° S> apS>g `pX$u iL$[p. fpƒep°_p° dp\p]$uW L$f 15 \u 16 
Í$r`ep fl°[p°. ƒepf° ‚≈L$ÎepZdp¨ aº[ A°L$ \u ”Z Ap_p S> [°Ap° MQÆ L$f[p.(8) ]°$iu fpƒep° 
MV$`V$ A_° Myipd[_p¨ ^pd b_u Nep l[p. NŒep NpW¨$Èp A`hp]$ bp]$ L$f[p¨ gNcN [dpd 
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fpƒep°dp¨ _pNqfL$ ıhp[¨‘e_y¨ _pd r_ip_ _ l[y¨. A°L$`Z fpƒedp¨ fp≈_u f≈ rkhpe ≈l°fkcp 
cfu iL$p[u _rl. L$pe]$p Ïehı\p_u ÿrÙ$A° ]°$iu fpƒep°dp¨ ce¨L$f A¨ °^f l[y¨. ]°$iu fpƒep°_u ‚≈ 
ıh[¨”[p [\p [°_u rdgL$[ A_° ≈_dpg_u kgpd[u fp≈Ap°_u dl°fbp_u D`f S> Ap^pf 
fpM[u l[u. L$p°B`Z dpZk_° L$p°B`Z ‚L$pf_p° Apfp°` d|ºep rkhpe AQp°Ω$k dy]$[ ky^u |`fu 
fpMhp_u k—p `l°gp [\p bu≈ hNÆ_p fpƒe_p fp≈Ap° cp°Nh[p. rbgLy$g _∆hp blp_p _uQ° 
A\hp L$iy¨ S> blp_y¨ b[pÏep rkhpe `p°[p_p ‚≈S>_p°_u rdgL$[ R>u_hu g°hp_u _° [°d_° l]$`pf 
L$fhp_u [°d_° k—p l[u. L°$V$gp¨L$ fpƒep°_y¨ ﬁepe Mp[y¨ |`ZÆ[: kX°$gy¨ l[y¨ _° L°$V$gp¨e° dyL$ÿdp¨ hjp£_p 
hjp£ R>°hV$_p° r_ZÆe rh_p `X$Èp fl°[p.  
 kp•fpÙ≤$_u A° hM[_u bphuk gpM_u hı[udp¨\u R>Ã$p cpN_p A¨–e≈° l[p. S>° kdN∞ 
tl]$_u dpaL$ Alv `Z dyøe ‚hpl\u [fR>p°X$pe°gp l[p. ApcX$R>°V$_y¨ ‚dpZ kp•fpÙ≤$dp¨ NyS>fp[_p 
Aﬁe ‚]°$ip° L$f[p¨ h y^ ≈°hp dm[y¨ l[y¨. ˜uAp°_u sı\r[ ]$e_ue l[u. kp•fpÙ≤$_p 4800 
Npdp°dp¨\u gNcN ”u≈ cpN_p¨ Npdp° rNfpk]$pfu ‚\p _uQ° A°S>ﬁku lLy$d[dp¨ kbX$[p l[p. 
Ap Npdp°dp¨ rNfpk]$pfp°_u df∆ A° S> L$pe]$p° l[p°. M°X|$[p° `pk°\u [° D`S>_p° `p¨Qdp cpN\u 
dp¨X$u_° bu≈ cpN ky^u d_ aph° [°V$gu cpNbV$pB g°[p l[p. D`fp¨[ h°W$, hpfp, gpNp, g°[fu 
hN°f° ‹pfp S>° `X$ph° [° AgN. kp•fpÙ≤$_p rhrh^ ]°$iu fpƒep°dp¨, ‚]°$ip°dp¨ _° [pgyL$pAp°dp¨ 
gN_h°fp°, dfZh°fp°, Ly¨$hf`R>°X$p°, lp\u |`mp°, dy–kÿu_u °`V$pMpB hN°f° 100 D`fp¨[_p h°fp 
l[p.(9) NpdX$pdp¨ Qp°f, X$pLy, g|¨V$pfpAp°_p° `Z ce fl°[p°. hkhpep¨ opr[Ap°_u sı\r[ `Z 
A–e¨[ ]$e_ue l[u. Ly¨$cpf, ky\pf, l≈d, dp°Qu, Op¨Qu hN°f°_° Npd^Zu_u h°W$ L$fhp_u fl°[u. 
[°Ap° [°d_u ]$ep D`f S> Ny≈fp° L$f[p l[p. NpdX$pdp¨ Aop_, Apmk, hl°d A_° Ïek_p°A° Of 
OpÎey¨ l[y¨. kp°dp¨\u _°hy V$L$p_p° Ny≈fp° M°[u D`f S> fl°[p°. kpdprS>L$ fu[° NpdX$p¨_u hı[u_p° dp°V$p° 
cpN `R>p[ l[p°. A°V$gy¨ S> _rl `Z hprZep, b∞p˚Z, _pNf, gylpZp S>°hu DS>rmep[ L$p°dp° `Z 
Í$qY$_p b¨^_p°dp¨ N∞ı[ l[u. Aı ©`Ìe[p QfdkudpA° l[u. kp•fpÙ≤$_u 22 gpM_u hı[u D`f 
fp≈Ap°, A°S>ﬁku, NpeL$hpX$, `p°VyÆNuT A_° rb∞qV$i tl]$ A°d `p¨Q ‚L$pf_u lL|$d[p° l[u. 
D`fp°º[ [dpd L$pfZp°_° gu °^ kp•fpÙ≤$_u ‚≈ Apr\ÆL$, kpdprS>L$, fpS>L$ue A_° _•r[L$ A°d 
Q[yrhÆ^ `pedpgu_p° cp°N b_u l[u. kp•fpÙ≤$_p° A° hM[_p° L$pm d|R>pÆ_p° l[p°. rb∞qV$i lL|$d[_p 
‚]°$ip°dp¨ `pÚp–e L°$mhZu [\p L°$V$gp¨L$ kdpS> ky^pfL$p° A_° rb∞qV$i L$pe]$pAp°_p L$pfZ° kdpS>dp¨ 
L°$V$gp¨L$ `qfh[Æ_p° ApÏep l[p. ]°$iu fpƒep°dp¨ AdyL$ ipkL$p°_p kdedp¨ _p¢^_ue ky^pfpAp° A_° 
`qfh[Æ_p° Qp°ºL$k ApÏep l[p. R>[pe¨° kp•fpÙ≤$_u dp°V$p cpN_u ‚≈ lSy> [°_p\u hr¨Q[ l[u. 
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(4) kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^urhQpf^pfp ‚dpZ° \e°g fQ_p–dL$ L$pep£ : 
 Np¨^u∆ _°[p [fuL°$ D]$e `pÁep `l°gp¨ NyS>fp[dp¨ N©l ıhfpƒe guN_p ApN°hp_ 
Bﬁ]y$gpg eproL°$ `p°[p_u Ap–dL$\pdp¨ gøey¨ l[y¨ L°$, "[° gp°lQy¨bL$_u dpaL$ gp°L$p°_° ApL$jw iL°$ 
[°hp eyhp_, D–kplu A_° isº[ipmu _°[p_u Ap[yf[p |`hÆL$ fpl ≈°[p l[p. [°dZ° Dd°eyØ L°$ [°d_° 
Np¨^u∆dp¨ Aphp r_:ıhp\Æ, M|b qæ$epiug, ›e°erkŸ L$fhp_u [uh∞ B√R>phpmp [\p k–er_õ$ 
_°[p_u Tp¨Mu \B.(10) 
 Ap A\Ædp¨ fpÙ≤$ue gX$[_p° Np¨^uhp]$u [bΩ$p° ıhfpS> dpV°$_p dp” fpS>L$ue Ap¨]$p°g_p° 
|`f[p° S> dl“h_p° _\u. `f¨[y _•r[L$ A_° AtlkL$ ^p°fZp°A° kdpS>_u L$pep`gV$ L$f_pf [fuL°$ [°_y¨ 
blzd|Îe R>°. ≈° L$° Ap ArMg cpf[ue OV$_p l[u [p° `Z NyS>fp[ `f [°_u O°fu A_° Ïep`L$ Akf 
l[u. L$pfZ L°$ Np¨^u∆A° `$p°[° Ad]$php]$_° `p°[p_p A≈°X$ AM[fpAp° dpV°$ L°$ﬁ÷ `k¨]$ L$eyØ l[y¨. 
Ap ÿrÙ$A° ıhpcprhL$ fu[° Np¨^u∆_u rhQpf^pfp_u Akf kp•fpÙ≤$ `f `X°$ [°dp ¨L$p°B b°d[ _\u. 
 ‚ı[y[ ‚L$fZdp¨ kp•fpÙ≤$_p Np¨^uhp]$u `pep_p L$peÆL$fp°_u blzgnu - rhrh^ 
`pkpAp°hpmu ‚h©r—Ap° [°dS> [°d_u NyS>fp[_p kdpS> `f `X°$gu Akfp°_y¨ Apg°M_ L$fhpdp¨ 
ApÏey¨ R>°. QfMpdp¨ ‚[uL$ Í$ °` Ïeº[ \e°g Apr\ÆL$ fpÙ≤$ue[p_p Np¨^uhp]$u L$peæ$dp°A° r_fnf [\p 
Nfub gp°L$p°, `R>p[ hNÆ_p gp°L$p° A_° ˜uAp°_p D–L$jÆdp ¨L°$hp° cpN cS>Ïep° [°_u [°Ap°A° ‚[ur[ 
L$fphhu. kp\p° kp\ Np¨^u∆_p khÆN∞plu ıhfpS>_p øepgp° [°dS> [°d_p rkŸp[¨p°_p° Adg L$fhp 
dpV°$ `pep_p L$peÆL$fp°A° rhi°j[: NpdX$p¨Ap°_u L$pep`gV$ L$fu S>°_y¨ ‚ı[y[ ‚L$fZ A_° ApNpdu 
‚L$fZdp¨ rhı[©[ rhhfZ L$fhpdp¨ ApÏey ¨R>°. 
 Np¨^u∆ ÿY$`Z° dp_[p L°$ fpS>L$ue ıhp^u_[p A° [p° |`ZÆ ıhfpS>_y¨ ‚\d `Nr\ey¨ R>°. 
Apr\ÆL$ Dﬁ_r[, Nfubu_y¨ r_hpfZ, kpdprS>L$ c°]$cph_u _pb|]$u, byr_ep]$u A_° Ïehkpegnu 
rinZ [°dS> k¨ıL©$r[ A°d ^dÆ rhi°_p [LÆ$iyŸ øepgp°_y¨ AdguL$fZ |`ZÆ ıhfpƒe_u rkqŸ dpV°$ 
Ar_hpeÆ R>°. Np¨^u∆ `l°gp¨_p fpÙ≤$ue _°[pAp°_p° ıhfpƒe rhi°_p° øepg dl]π$A¨i° fpS>L$ue 
ıhp[¨‘e |`f[p° kurd[ l[p°. `f¨[y Np¨^u∆_p° ıhfpƒe rhi°_p° khÆN∞plu ÿrÙ$L$p°Z |`ZÆ 
ıhfpƒe_u rkqŸ dpV°$ AphÌeL$ L$l°hpe. rhi°j[: NpdX$p¨_p gp°L$p°_p khpØNu rhL$pk\u [°dS> 
ıhfpƒedp¨ [°d_° kpd°g L$fhp_u _ur[\u S> |`ZÆ ıhfpƒe_y¨ OX$[f \B iL°$.(11) A_° A°V$g° S> 
fQ_p–dL$ L$pep£_p d|mc|[ _° khpØNucphp–dL$ ıhÍ$`_° L$pfZ° Np¨^u∆A° [°_° ıhfpS>_u kpQu 
Qphu [fuL°$ Ap°mMpÏey ¨l[y¨. 
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 kp•fpÙ≤$dp¨ \e°g fQ_p–dL$ L$pep£_° kfm[p\u kd∆ iL$pe [° dpV°$ Alv [°_y ¨ rS>Îgp 
‚dpZ° rhcpS>_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. 
(4.1) Adf°gu rS>Îgp° : 
 kp•fpÙ≤$ q‹`L$Î`_p ]$rnZ cpNdp¨ Aph°gp Adf°gu rS>Îgp_u D—f° fpS>L$p°V$, ]$rnZ° 
Afbu kdy÷, |`h£ cph_Nf A_° `rÚd° S|>_pNY$ rS>Îgp Aph°gp R>°. S>°_y¨ dyøe d\L$ Adf°gu 
il°f R>°. ƒepf° ≈afpbp]$, ^pfu, Qgpgp, fpSy>gp, bNkfp, bpbfp, gpW$u, ]$pd_Nf hN°f° dp°V$p 
_Nfp° Aph°gp R>°. S>°_p° rhı[pf 7381.17 Qp°.qL$du R>°. S>°dp¨ Apif° 613 S>°V$gp NpdX$p 
kdph°gp R>°. (12) kep∆fph bu≈ (B.k. 1819-B.k. 1847) _p Ahkp_ `R>u NZ`[fph 
(B.k. 1847-1856), M¨X°$fph (B.k. 1856-B.k. 1870), dÎlpffph (B.k. 1870-
B.k. 1875)A° hX$p°]$fp fpƒe_p dlpfp≈ [fuL°$ ipk_ k¨cp˛ey¨ l[y¨. Adf°gudp¨ `Z 
NpeL$hpX$u ipk_ l[y¨. [p. 28-11-1881 _p fp°S> kep∆fph-3 ≈ (B.k. 1857-
B.k.1939) Np]$u_iu_ \ep. A°dZ° Bk. 1893 dp¨ ‚ep°N [fuL°$ Adf°gu_p ¨ 10 Npdp°dp¨ 
A_° –epfbp]$ B.k. 1906 ]$frdep_ kdN∞ fpƒedp¨ ‚p\rdL$ L°$mhZu afrS>ep[ L$fu l[u.(13) 
Ap D`fp¨[ Adf°gudp¨ R>°L$ B.k. 1873 \u kphÆS>r_L$ gpeb∞°fu ı\`pB l[u. S>° op_rhı[fZ_y¨ 
L$peÆ L$f[u l[u. Ap [dpd ∞`h©r—Ap°_° L$pfZ° ıhcprhL$ fu[° Adf°gudp¨ ‚≈L$ue ≈N©r[ rhi°j 
≈°hp dm[u l[u. hX$p°]$fp fpƒe_p Qpf ‚p[¨ hX$p°]$fp, _hkpfu, Adf°gu A_° dl°kpZp_p k—f 
ApN°hp_p°A° c°Np \B "hX$p°]$fp ‚≈d¨X$m' _pdL$ ‚≈L$ue kı¨\p_u ı\p`_p L$fu l[u.(14) Ap 
d¨X$m° hX$p°]$fp fpƒe_p Qpf ‚p[¨p°dp¨ fpÙ≤$ue ≈N©r[ ApZhpdp¨ dl“h_p° cpN cS>Ïep° l[p°. 
hX$p°]$fp fpƒe ‚≈ d¨X$m_p¨ Ly$g 21 Ar^h°i_p°dp¨\u B.k. 1926-B.k. 1933 A_° B.k. 
1941 _p¨ Ar^h°i_p° Adf°gudp¨ d˛ep l[p. B.k. 1938 dp¨ Adf°gu ‚p¨[ ‚≈d¨X$m_y¨ 
Ar^h°i_ `Z Adf°gudp¨ d˛ey¨ l[y¨.(15) ipkL$ue ÿrÙ$A° L$pqW$ephpX$ (kp•fpÙ≤$_p) ]°$iu fpƒep°\u 
Adf°gu ‚p¨[ Arg· lp°hp R>[p¨ Adf°guA° kp•fpÙ≤$_p ]°$iu fpƒep°dp¨ Aph°g fpS>L$ue ≈N©r[_p 
^bL$pfpAp°_° Tughpdp¨ S>fp `Z `pR>u `p_u L$fu _ l[u. B.k. 1938 dp¨ Adf°gu ‚p¨[ 
‚≈d¨X$m_p 26 qX$k°Ábf_p fp°S> ‚pZgpg dy_iu_p ‚dyM`Zp _uQ° dm°g ‚\d Ar^h°i_dp¨ 
fpƒedp¨ ]$pÍ$b¨^u L$fhp A¨N°_p° W$fph `kpf L$fhpdp¨ ApÏep° l[p°.(16) S>° _p¢^_ue A_° ›ep_plÆ 
bpb[ R>°. 
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(4.1.1) Np¨^u∆_u Adf°gu_u dygpL$p[p° : 
 cpf[_p ıhp[¨e k¨N∞pddp¨ Np¨^u∆_p ApNd_ `R>u _hu Q°[_p Aphu l[u. [p. 9 
≈ﬁeyApfu, 1915 _p fp°S> cpf[dp¨ Np¨^u∆_y¨ ApNd_ \ey¨ l[y¨. cpf[dp¨ ApÏep `R>u [°dZ° 
khÆ‚\d kp•fpÙ≤$_u dygpL$p[ [p. 17 ≈ﬁeyApfu, 1915 \u [p. 1 gu a°b∞yApfu, 1915 
]$frdep_ gu^u l[u.(17) Ap `R>u kp•fpÙ≤$_u bu∆ dygpL$p[ Np¨^u∆A° [p. 2 qXk°Ábf, 1915 
_p fp°S> Np¨^u∆ fpƒL$p°V$ ApÏep l[p.(18) Np¨^u∆ fpS>L$p°V$dp¨ `^pepÆ R>° [°_u ≈Z Adf°gudp¨ \[p¨ 
Adf°gu_p AN∞NŒe L$peÆL$fp° lqfgpg Np°th]$∆, ^_∆cpB ^p°mpcpB, L©$ÛZ‚kp]$ rNf≈i¨L$f 
cÀ$ A_° ip¨r[gpg k¨Ohu [°d_° dmhp Adf°gu\u fpS>L$p°V$ Nep l[p. dygpL$p[ ]$frdep_ 
Adf°gu_p L$peÆL$fp°A° Np¨^u∆_° Adf°gu Aphhp r_d¨”Z Ap‡ey¨. Adf°gu_p L$peÆL$fp°_p 
r_d¨”Z_° dp_ Ap`u [p. 11 qX$k°Ábf, 1915 _p fp°S> Np¨^u∆ Adf°gu ApÏep. Adf°gudp¨ 
[°d_y¨ cÏe ıhpN[ L$fu kfOk L$pY$hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. Adf°gu_p "k°hL$ d¨X$m' _pd_u k¨ı\p ‹pfp 
S>•_ dlpS>_ hpX$udp¨ ≈l°f kcp_y¨ Apep°S>_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨.(19) S>°dp¨ Np¨^u∆A° ]$rnZ 
Apr‰L$p_p k–epN∞l rhi° Ïepøep_ Ap‡ey¨. A_° bu≈ q]$hk° Adf°gu dlpS>_ [fa\u [°d_° 
dp_`” Ap`hpdp¨ ApÏey¨. A° S> q]$hk° A°V$g° L°$ [p. 12 qX$k°Ábf, 1915 _p fp°S> `p°[p_p 
‚hpk_p Aﬁe L$peÆæ$d dyS>b Np¨^u∆ lX$pmp, bNkfp \B gvbX$u S>hp _uL$˛ep l[p.(20) 
 Np¨^u∆A° Adf°gu_u bu∆ dygpL$p[ 10 Ap°ºV$p°bf, 1919 _p fp°S> gu^u l[u. Ap 
kde° [°d_p° D[pfp° duf kpl°b_u lh°gudp¨ fpMhpdp¨ ApÏep° l[p°.(21) Ap kde° Np¨^u∆A° A°L$ 
f°qV≠$ephNÆ_y¨ D]π$OpV$_ L$eyØ l[y¨.(22) A° `R>u A°L$ Mp]$u ‚]$iÆ__y¨ D]π$OpV$_ `Z [°dZ° L$eyØ l[y¨. Ap 
‚]$iÆ_ rhi° [°Ap° gM° R>° : 
 "Adf°gudp¨ ldZp¨ S> A°L$ ıh]°$iu ‚]$iÆ_ cfhpdp¨ ApÏey ¨ l[y¨. A_° [° OZu kpfu fu[° 
DL°$Îey¨ A°V$gy¨ S> _lv `Z [°dp¨ l≈fp° ˜u- y`Í$jp°A° fk |`hÆL$ cpN gu^p° l[p°.(23) 
 Np¨^u∆A° Adf°gu A_° [°_u Apk`pk_p rhı[pf A_° L$peÆL$fp° kp\°_p k¨`LÆ$ k[[ 
≈mhu fpøep° l[p°. Adf°gu Qgpmp S>°hp ı\mp°A° Qpg[u Mp]$u A_° lqfS>_ D–L$jÆ_u ‚h©r—\u 
[°Ap° M|b ‚cprh[ \ep l[p. –epfbp]$ [p. 5-6-7 A°r ∞`g, 1925 _p fp°S> Np¨^u∆ Adf°gu_u 
dygpL$p[° ApÏep l[p. Np¨^u∆_u Ap dygpL$p[_p° dyøe Dÿ°i Adf°gu_u ‚≈_° Mp]$u A_° 
Aı ©`Ìe[pr_hpfZ S>°hu fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap°dp¨ kqæ$e L$fhp_p° l[p°. Adf°gudp¨ Np¨^u∆_p 
A›enı\p_° dm°g L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_u L$peÆhplL$ krdr[_u b°W$L$dp¨ kp•fpÙ≤$_p 
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AN∞NŒe fQ_p–dL$ L$peÆL$fp° ]°$hQ¨]$cpB D—dQ¨]$ `fuM, rihp_¨]$∆, R>p°V$pgpg r”cp°h_]$pk, 
rih∆cpB ]°$hiucpB, fpd∆cpB l¨kfpS>, S>N∆h_]$pk dl°[p, drZgpg `fdpZ¨]$]$pk hN°f° 
D`sı\[ f¸p l[p. Ap b°W$L$dp¨ Mp]$u rhjeL$ L°$V$gp¨L$ dl“h_p r_ZÆep° g°hpep l[p. Adf°gudp¨ 
Mp]$u_y¨ ky¨]$f L$peÆ \B f¸p_u ≈Z Np¨^u∆_° l[u. Ap\u L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_u L$peÆhplL$ 
krdr[_° Mp]$u rhjeL$ k|Q_ L$f[p¨ Np¨^u∆A° L$ y¸¨ l[y ¨ : "A–epf° L$pqW$ephpX$dp¨ Mp]$u_p ”Z 
TfZp¨ R>° - hY$hpZ, dY$X$p A_° Adf°gu. h^pf° D–`p]$_ L$fhp_u ep°S>_p L$peÆhplL$ krdr[A° 
OX$u R>°. `Z Ap ”Z d\L$p° A°L$bu≈_u kp\° `p°jL$ lfuapB L$f° A° B√R>hp ep°¡e R>°. ”Z° d\L$p° 
Mp]$u_u D–`r— M|b h^pfu iL°$ R>°.(24) Np¨^u∆_p D`fp°º[ k|Q__° ›ep_dp¨ fpMu L$peÆhplL$ 
krdr[A° Mp]$u_p D–`p]$_ `f cpf d|ºep°. bu≈ q]$hk° [p. 5 _p fp°S> lp\hZpV$ A_° ıh]°$iu 
L$pfuNfp°A° ep°S>°g A°L$ Mp]$u ‚]$iÆ__y¨ D]π$OpV$_ Np¨^u∆_p lı[° \ey¨ l[y¨. Ap ‚]$iÆ_ MyÎgy¨ d|L$pep 
`R>u Np¨^u∆A° L$fi_]$pk rQ—rmep_° Adf°gudp¨ Mp]$u ‚h©r—_° h y^ rhL$kphhp_y¨ k|Q_ L$eyØ 
l[y¨. [°d_p A° k|Q_ `R>u rQ—rmepA° fk g°hp_y¨ iÍ$ L$eyØ l[y¨. gp°L$p°_° f¢qV$ep |`fp `pX$hp, Í$_u 
|`ZuAp° b_phhu A°_° L$p¨[°gy¨ k|[f hZhp Ap`hy¨ hN°f° ‚h©r—Ap°dp¨ kpfu A°hu ≈N©r[ Aphu 
l[u. –epfbp]$ Np¨^u∆A° Qgpmp, Y$kp, lX$pmp A_° bNkfp_u dygpL$p[ gu^u l[u. Np¨^u∆_u 
dygpL$p[ D`fp¨[ 19 S|>_, 1925 _p fp°S> ipdm]$pk Np¨^uA° `Z Adf°gu_u fQ_p–dL$ 
‚h©r—Ap°_° h°N Ap`hp –ep¨_u dygpL$p[ gu^u l[u. Ap dygpL$p[ ]$frdep_ ipdm]$pk Np¨^uA° 
kı[p ]$f° ‚≈_° Mp]$u_y ¨ h°QpZ L$eyØ l[y¨. –epfbp]$ [°dZ° Qgpmp, ^pfu, Y$kp, bNkfp hN°f° 
ı\mp°_u dygpL$p[ gB gp°L$p°_° fQ_p–dL$ ∞`h©r—Ap°dp¨ h°N gphhp Aplπhp_ L$eyØ l[y¨. 
 Apd, Np¨^u∆_u Adf°gu ‚p¨[_u dygpL$p[p°A° Adf°gu A_° dlpg_p rhı[pfp°dp¨ Qpg[u 
Mp]$u, Aı ©`Ìe[pr_hpfZ A_° f¢qV$ep° S>°hu fQ_p–dL$ ‚h©r[_° h°Nh[¨u b_phu l[u. Adf°gu_p 
AN∞NŒe _°[pAp° `Z Np¨^u∆ kp\° k[[ k¨`LÆ$dp ¨fl°[p l[p. Ap\u Np¨^u∆_p dpNÆ]$iÆ_ A_° 
]°$Mf°M _uQ° Adf°gudp¨ fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° A_° fpÙ≤$ue ‚h©r—Ap°_° dp°L$my ¨d°]$p_ d˛ey¨ l[y¨.(25)  
(4.1.2) Adf°gu_u fQ_p–dL$ k¨ı\pAp° : 
 f¢qV$ep_p° kpQp° A_° kp•\u dp°V$p `pep `f ‚Qpf kp•\u ‚\d kp•fpÙ≤$dp¨ Adf°gudp¨ 
W$Ω$fbp`pA° Np¨^u∆_p Ap]°$ip_ykpf \pœ¨ _pMu_° B.k. 1918- B.k. 1919 dp¨ iÍ$ L$ep£ 
l[p°. Adf°gu rS>Îgp_p gpW$u Npd_p ]$rg[ ]$¨`r[ fpd∆ Np°`pm hZL$f A_° `–_u N¨Npb°__y¨ 
‚]$p_ Ap n°”° _p¢^_ue R>°. Np¨^u∆_° ∆h_dp¨ kp• ‚\dhpf f¢qV$ep° Qpg[p° b[ph_pf N¨Npbl°_ 
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l[p. (B.k. 1919, rh≈ y`f (D.Ny.)) 50'' `_p_p ^p°r[ep L°$ kpX$u lp\° L$p[¨°g k|[f_p 
hZphhp iÍ$ \ep [° `l°gp¨ gpW$u_p fpd∆ Np°`pm hZL$f_p `–_u N¨Npb°_° kpX$u hZu_° 
L$ı[|fbp_° c°V$ Ap`u l[u.(26) 
(4.1.2.1) Mp]$u L$pepÆge - Adf°gu : 
 Adf°gudp¨ W$Ω$fbp`pA° B.k. 1918-B.k. 1919 \u S> Mp]$uL$pd ‹pfp fQ_p–dL$ 
L$pep£_u iÍ$Ap[ L$fu ]$u^u l[u. Adf°gudp¨ fQ_p–dL$ L$pep£_° h°N Ap`_pf gnpr^`r[ ıh. 
fpd∆ l¨kfpS> L$pdpZuA° A° S>dp_p_p¨ L$gL$—p_p° A°Îeyrdr_ed_p° ¨^^p° R>p°X$u Ap n°”° T¨`gpÏey ¨
l[y¨. Adf°gu_p ∆hZgpg dp°[uQ¨]°$ Ap L$pd dpV°$ Np¨^u∆_° A°L$ gpM Í$r`ep_u gp°_ hNf ÏepS>° 
Ap °`gu. [°dp¨\u Adf°gudp¨ Mp]$u L$pepÆge iÍ$ \ey¨.(27) gpW$u, bNkfp A_° [°_u Apk`pk_p 
rhı[pfp°dp¨ M|b dp°V$p ‚dpZdp¨ ipmp° Qpg[u l[u. A° ipmp° A_° f¢qV$epdp¨ ky^pfp L$fhp_y¨ A_° [° 
L$pd_° h°N Ap`hp_y¨ L$pd Mp]$u L$pepÆge dpfa[ iÍ$ \ey¨. W$Ω$fbp`p, fpd∆ l¨kfpS> L$pdpZu, 
r”cyh_cpB Ïepk, bNkfp_p gpgQ¨]$cpB A_° [°d_p ^dÆ`–_u hN°f°A° k°hpAp° Ap`u 
Mp]$u_p D–`p]$_dp¨ A°V$gp° h^pfp° L$ep£ L°$ B.k. 1920-B.k. 1921 dp¨ [°_p° r_L$pg L°$d L$fhp° 
A°_u d|¨ThZ Ecu \B NB l[u. ApS>° Qgpgp,bNkfp, Ly¨$X$gp A_° Aﬁe ı\m° Mp]$u L$pepÆgep° 
A¤[_ `Ÿr[\u k¨Nu_ L$peÆ L$fu f¸p R>°. [°_p d|mdp¨ Adf°gu_y¨ Mp]$u L$pepÆge l[y¨. 
(4.1.2.2) L$pqW$ephpX$ Mp]$u d¨X$m - Qgpgp : 
 B.k. 1938 dp¨ [©Zd|g Np¨^uhp]$u L$peÆL$f _pNf]$pk ]$p°iu A_° L°$V$gp¨L$ L$peÆL$f rd”p°_u 
klpe\u Qgpgpdp¨ L$pqW$ephpX$ Mp]$u d¨X$m_u iÍ$Ap[ L$fhpdp¨ Aphu.(28) ApS>° Ap ¨`\L$dp¨ Sy>]$p¨ 
Sy>]$p¨ Mp]$u L°$ﬁ÷p° Qpg° R>°. [° B.k. 1945 ky^u [p° "L$pqW$ephpX$ Mp]$u d¨X$m' °`V$p L°$ﬁ÷p° [fuL°$ L$pd 
L$f[p. Np¨^u∆A° `p°[p_p ]$uL$fp fpd]$pk Np¨^u_° Qgpmpdp¨ Mp]$u L$pd iuMhp A_° `R>u 
k¨cpmhp dp°L$Îep l[p.(29) B.k. 1945 dp¨ Np¨^u∆A° N∞pdıhfpS>_u ÿrÙ$ Ap`[p ¨"L$pqW$ephpX$ 
Mp]$u d¨X$m' _y¨ rhL°$ﬁ÷uL$fZ \ey¨. A_° hfkX$p, gpW$u, ]$pd_Nf, rQ—m, bpbfp, kp¨\gp hN°f° 
dyL$pd° k¨ı\p_p Mp]$u L°$ﬁ÷p° ‹pfp Aﬁe fQ_p–dL$ ∞`h©r—Ap° `Z Qgphhpdp¨ Aphu. A°L$ 
kphÆS>r_L$ Ly$dpf R>p”pge [\p A°L$ bpgd¨q]$f L$pW$uephpX$, Mp]$ud¨X$m, Qgpgp k¨Qprg[ R>°. 
S>°_p° gpc ‚]°$i_p A_°L$ bpmL$p° gB f¸p¨ R>°. D`fp¨[ klL$pfu ‚h©r—, N∞pdk°hp, drlgpd¨X$m 
A_° Aı ©`Ìe[p r_hpfZ S>°\u ‚h©r—Ap° ‹pfp `Z k¨ı\p gp°L$OX$[f_y¨ L$peÆ L$f[u. 
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(4.1.2.3) bpgL°$mhZu d¨X$m - bNkfp : 
 Óu gpgQ¨]$cpB hp°fpA° khp£]$e_u cph_p\u fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° ‹pfp khpØNu rhL$pk 
kp^hp_p l°[y\u B.k. 1931 dp¨ bpmL°$mhZu d¨X$m kı¨\p_u ı\p`_p L$fu l[u.(30) S>°_p° dyøe 
Dÿ°i bpgrinZ, Mp]$uL$peÆ A_° drlgp ‚h©r— S>°hu fQ_p–dL$ L$pdNufu L$fhp_p° l[p°. drlgp 
D–L$jÆ A\£ Ap k¨ı\p ‹pfp lpgdp¨ rihZhNÆ, A¨bfhNÆ hN°f° kS>Æ_p–dL$ ‚h©r—Ap° Qpg° R>°. 
ƒepf° k¨ı\p lpgdp¨ ]$f hj£ 80-90 l≈f_u Mp]$u D–`ﬁ_ L$f° R>°. 
(4.1.2.4) ≈rmep k°hL$ kdpS> - ≈rmep : 
 Np¨^u∆_u rhQpf^pfp\u ‚cprh[ \B Óu bpgycpB cÀ$ (B.k. 1914 - B.k. 
1963) A°sﬁSr_ef_u _p°L$fu R>p°X$u ]$B_° B.k. 1937 dp¨ ≈rmep ApÏep A_° A° S> kpgdp¨ 
[°dZ° "≈rmep k°hL$ kdpS>' _u ı\p`_p L$fu.(31) [°dZ° "S>_k°hp A° S> ‚cyk°hp' A° k¨ı\p_p° 
Ap]$iÆ fpƒep°. "≈rmep k°hL$ kdpS>' _p k¨Qpg_ _uQ° kO_n°” fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° 
Qgphhpdp¨ Aph[u. ApSy>bpSy>_p rhı[pfdp¨ kprS>eph]$f, `uW$hp, ≈m, NphL$X$p, hp¨qL$ep hN°f° 
ı\mp°A° `Z k¨ı\pA° `p°[p_p Mp]$u L°$ﬁ÷p° iÍ$ L$epÆ l[p. D`fp¨[ N∞pdp°¤p°N_° ‚p°–kpl_ Ap`hp 
kpby D¤p°N, dpV$u D¤p°N, L$pNm D¤p°N S>°hu ‚h©r—Ap° `Z ≈rmep k°hL$ kdpS> ‹pfp dp°V$p 
`pep `f Qpg[u l[u. k¨ı\p_p k¨Qpg_ [m° "S>_[p rh¤pge' _u ı\p`_p L$fu byr_ep]$u 
rinZ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. D`fp¨[ k¨ı\p_p dpNÆ]$iÆ_ _uQ° bpgd¨q]$f, _B [pgud ipmp, Ly$dpf 
R>p”pge S>°hu i•nrZL$ k¨ı\pAp° Qpg[u l[u. lpgdp¨ `Z Ap k¨ı\pAp° L$peÆf[ R>°. Aı ©`Ìe[p 
r_hpfZ_p n°”° ≈rmep Npd b° hpf y`fıL©$[ \e°g R>°. Apd, N∞pd _hr_dpÆZ, N∞pdp°Ÿpf A_° 
Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_p n°”° ≈rmep k°hL$ kdpS>° L$f°gu L$pdNufu ‚k¨i_ue R>°. 
(4.1.2.5) khp£]$e d¨q]$f - [fhX$p : 
 B.k. 1930 - B.k. 1932 _p kde ky^udp¨ [p° kp•fpÙ≤$dp¨ fQ_p–dL$ L$pep£_y ¨
hp[phfZ k≈Æe Q|ºey¨ l[y¨. kp•fpÙ≤$_p A_°L$ [©Zd|g L$peÆL$fp°A° Np¨^uhp]$u rhQpf^pfp_° Tugu_° 
N∞pdprcdyM b_u fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp°_° h°N Ap`hp L$df L$ku ]$u^u l[u. Adf°gu_p `uY$ 
gp°L$k°hL$ Óu S>N∆h_cpB dl°[p A_° X$p°. ∆hfpS>cpB dl°[p_p c”u≈ Óu hÎgccpB i°”y¨∆ 
_]$u_p L$p¨W°$ [fhX$pdp¨ M°X|$[ ∆h_ Npm[p l[p. Óu f[ycpB A]$pZu A_° [°d_p kp\uAp°A° 
Npddp¨ dL$p_ cpX°$ gu y^¨ A_° [°dZ° QdpÆ¤p°N_u iÍ$Ap[ L$fu. ]|$f]|$f\u QpdX$p¨ gphhp, Q¨`g 
b_phhp A_° ]$p°Y$\u `p°Zp b° dZ hS>__p `pkÆgp° dp\° D`pX$hp, kpX$p Qpf dpBg ]|$f Aph°gp 
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kp∆eph]$f ıV°$i_° `lp¢QpX$hp, QdpÆgedp¨ Y$p°f Qufhp ¨A_° QpdX$p¨ f¨Nhp hN°f° L$pdp° [°Ap° ≈[° 
L$f[p¨. –epfbp]$ QdpÆge D`fp¨[ gp°L$ipmp, L$peÆL$f [pgud rh¤pge, M°[u,Np°`pg_ A°d A°L$ 
`R>u A°L$ ‚h©r—Ap° rhL$khp gpNu. Óu BıdpBgcpB _pNp°fu, rcMycpB ∞^yh, X$p°. S>e¨r[cpB 
V$p°rmep, hpO∆cpB QyX$pkdp, fpdcpB `pW$L$ S>°hp A_°L$ AN∞NŒe `pep_p L$peÆL$fp°A° Ap 
k¨ı\p_u L$pdNufu D`pX$u gu^u l[u. Aı ©`Ìe[p r_hpfZ A_° kdpS> ky^pfp_p n°”° k¨ı\pA° 
_p¢^`p” L$pd L$eyØ. A° S>dp_pdp¨ L$peÆL$fp° R>p”pgedp¨ rh¤p\wAp° kp\° A°L$ fkp°X°$ S>d[p l[p.(32) 
B.k. 1942 _p ApMfu k¨N∞pd A_° S|>_pNY$_u ApfTu lL|$d[dp¨ f[ycpB A]$pZu_p _°[©–h_p 
L$pfZ° k¨ı\p_u ‚h©r[Ap° \p°X$u d¨]$ `X$u l[u. `f¨[y 15 du Ap°NÙ$, 1968 _p fp°S> Ap k¨ı\p 
"khp£]$e L°$mhZu d¨X$m'_p _pcpr_^p_ kp\° y`_:L$peÆf[ \B S>° ApS> `eØ[ Np¨^u rhQpf^pfp_° 
A_ykfu_° _B [pgud, byr_ep]$u rinZ, A¨bf hNÆ, bpgd¨q]$f, Ly$dpf R>p”pge [\p Aﬁe L$pep£ 
L$f° R>°. 
 Apd kp•fpÙ≤$dp ¨ fQ_p–dL$ L$pdNufu_u ÿrÙ$A° Adf°gu rS>Îgp_y¨ ‚]$p_ r_:i¨L$`Z° 
A_ﬁe f y¸¨ R>°. NpeL$hpX$u ipk__p L$pfZ° rinZ_p° rhL$pk [\p fQ_p–dL$ L$peÆL$fp°_u 
c|rdL$p_p L$pfZ° ApS>_p kde° L$p°X$u_pf L°$ bNkfp, gpW$u_u Apk`pk_p A–e¨[ h©Ÿp° L°$ ]$rg[p° 
kpnf R>°. [°_y¨ L$pfZ Ap S> R>° ıhp[¨‘e bp]$ bpbp y`f_u khp£]$e kfıh[u d¨q]$f S>°hu k¨ı\pAp° 
`Z A_°L$rh^ fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap° L$fu flu R>°. 
(4.2) ≈d_Nf rS>Îgp° : 
 ≈d_Nf rS>Îgp° kp•fpÙ≤$_p ‚p]°riL$ rhı[pfdp¨ `p°[p_u ApNhu cp[ `pX°$ R>°. cp•Np°rgL$ 
fu[° `Z [°_u A_p°Mu `qfsı\r[ R>°. ≈d_Nf rS>Îgp_p° ‚p]°$riL$ rhı[pf 14126 Qp°.qL$du R>°. 
S>°dp¨ 753 S>°V$gp NpdX$p_p° kdph°i L$fpe°gp° R>°. ≈d_Nf_y¨ fpƒe A° kp•fpÙ≤$dp¨ Aph°gp dyøe 
A_° dl“h_p fpƒep°dp¨_y¨ A°L$ A°hy¨ ≈X°$≈ h¨i_y¨ fpƒe l[y¨. A_° ≈d_Nf fpƒe_u ı\p`_p 
B.k. 1540 dp¨ \B l[u.(33) B.k. 1907 \u B.k. 1933 ]$fÁep_ –ep¨ ≈X°$≈ fZrS>[tkl_y ¨
ipk_ l[y¨.(34) 
 ≈d_Nf fpƒedp¨ ıhfpƒe `l°gp¨ fQ_p–dL$ L$peÆ A° Np¨^uhp]$u L$peÆæ$d lp°hp\u 
kp•fpÙ≤$_p Aﬁe ]°$iu fpƒep°_u dpaL$ rhL$pk `pÁep _lp°[p L$pfZ L°$ ≈dkpl°b_° rb∞qV$i ipk_ 
rhfyŸ `p°[p_p fpƒedp¨ L$p°B`Z ‚h©r— \pe A° d¨S|>f _lp°[y¨. ƒepf° fQ_p–dL$ L$peÆ A° ıhp[¨‘e 
k¨N∞pd_y¨ S> A°L$ `pky¨ l[y¨. B.k. 1936-B.k 1937 _p ]y$ÛL$pm kde° kp•fpÙ≤$ k°hp krdr[_p 
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L$peÆL$[pÆ [fuL°$ Óu D._. Y°$bf A_° Óu bmh¨[fpe dl°[p_° ≈d_Nf fpƒedp¨ ‚h°i L$fhp_u d_pB 
L$fhpdp¨ Aphu l[u. ≈° L$p°B Np¨^uhp]$u L$peÆL$f kpdpﬁe kcp `Z cf[p° [p° [°_u ^f`L$X$ L$fu 
"∆hp k[p_p X°$gp' dp¨ gB S>B ce¨L$f A–epQpfp° [°_u `f Ny≈fhpdp¨ Aph[p. ıh]°$iu 
hı[yAp°_u lpV$X$u Qgph_pf MyipgcpB S>°hp L$peÆL$fp° `f Qp¨`[u L$fX$u _S>f fpMhpdp¨ Aph[u 
l[u. Mp]$u c¨X$pf ≈Z° L°$ fpƒe÷p°l_y¨ L°$ﬁ÷ lp°e A° fu[° fu[kf [°_u D`f ku.ApB.X$u. S>°hp° `l°fp° 
cfp[p° _° S>° L$p°B Mp]$u `l°f[p [°_u `f fpƒe_u Map _S>f \B S>[u A°V$gy¨ S> _rl `Z Mp]$u 
A`ph_pf L°$ Mp]$u V$p°`u `l°f_pf_° e°_L°$_ ‚L$pf°Z a¨]$pdp¨ k`X$phhp fpƒe_p Adg]$pfp°, `p°guk 
A_° f°hﬁey Adg]$pfp° d\[p l[p.(35) Mp]$u_u V$p°`u `l°fhu A° `Z ƒep¨ fpS>÷p°l NZp[p° lp°e 
A°hp L$`fp k¨≈°Np°dp¨ `Z ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Óu Np°L$]$pk W$Ω$f, Óu ghZ‚kp]$ ipl, Óu 
dN_cpB ≈°iu, Óu dN_cpB ky[qfep, cNhp_]$pk i°W$, MyipgcpB dl°[p, ipr¨[gpg i°W$, 
f[_iu Qp¨`iu S>°hp Np¨^uhp]$u L$peÆL$fp° ‚≈L$ue ∞`h©r—Ap° ≈l°fdp¨ L°$ A¨]$fMp_° Qgphu 
gp°L$dp_k_° A_° gp°L$Sy>hpm_° fpƒekpd° ≈N©[ L$fhp dl°_[ L$fu f¸p l[p. fQ_p–dL$ L$peÆL$fp° 
D`f ]$d_ Ny≈fhp fpƒe_p Mp¨^uep Adg]$pfp°_u Mpk r_dZ|¨L$ L$fu_° Ny¨X$piplu_° R|>V$p° ]$p°f 
Ap`u ]°$hpep° l[p°. ‚≈d¨X$m_u Ap°qak A_° Mp]$u c¨X$pf_° S>gphu _p¨Mhp_p `Z ‚e–_p° 
L$fhpdp¨ ApÏep l[p. A°hp b° ”Z lzdgpAp°_u kpd° ‚≈_u d]$]$\u fQ_p–dL$ k¨ı\pAp°A° V$Ω$f 
Tugu_° `p°[p_u ∞`h©r—Ap° e\ph[π fpMu l[u.(36) dp” ¨`]$f S> hjÆ_u he ^fph[p ≈d_Nf_p 
]$epLy¨$hf _pfZ]$pk ]$h° _° rh]°$iu dpg_p° brlÛL$pf, ıh]°$iu_p° ‚Qpf hN°f° fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° 
L$fhp b]$g k≈ Í$ °` khp dpk ]$fÁep_ Qpf hpf S>°g_u k≈ \B l[u.(37) afu ƒepf° `p¨Qdu 
hM[ ^f`L$X$ \B –epf° [°Ap°_° r`L°$V$vN_p Nyﬁlp dpV°$ Qpf dpk_u S>°g_u k≈ \B l[u (21-8-
1930 \u 20-12-1930) S>° ≈d_Nfdp¨ \e°gu fQ_p–dL$ ‚h©r—_y¨ ky¨]$f D]$plfZ R>°. 
]$fÁep_dp¨ L$ÎepZ y`f [pgyL$pdp¨ ]y$ÛL$pm Aph[p¨ –ep¨ Óu Ìepd∆cpB dp°]$u A_° l°dQ¨]$cpB 
L$p°W$pfu [fa\u ]y$ÛL$pm fpl[_p L$pdÍ$ °` D__u hZpV$_y¨ L$pd iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey¨. S>°_p\u –ep¨_p 
ı\pr_L$ gp°L$p°A° ]y$ÛL$pmdp¨ fQ_p–dL$ L$peÆ ‹pfp fp°∆ Ecu L$fu. ıhfpƒe ‚pr·_p k¨æ$p¨r[ kde 
]$fÁep_ ≈d_Nfdp¨ fQ_p–dL$ L$pep£_p° rhL$pk h y^ \e°g ≈°hp dm° R>°. k¨øep_u ÿrÙ$A° 
≈d_Nfdp¨ Np¨^uhp]$u rhQpf^pfp `f Qpg[u k¨ı\pAp° h y^ _\u `f¨[y NyZh—p A_° cprh 
rhL$pk_u ÿrÙ$A° Alv_u fQ_p–dL$ k¨ı\pAp° OZu Apipı`]$ R>°. Aphu k¨ı\pAp° R>°. (1) 
L$ı[yfbp ˜u rhL$pk N©l - ≈d_Nf (2) ˜u lzﬁ_f D¤p°N ipmp - ≈°qX$ep (3) N¨NpS>mp 
rh¤p`uW$ - ArgepbpX$p. 
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(4.2.1) L$ı[yfbp ˜u rhL$pk N©l - ≈d_Nf : 
 ıhfpƒe ‚pr· bp]$ kp•fpÙ≤$_y¨ A°L$d \ey¨. ≈d_Nfdp¨ B.k. 1948 - B.k. 1956 _p 
Npmpdp¨ OZu i•nrZL$ k¨ı\pAp°, bpgd¨q]$fp°, ‚p\rdL$ ipmpAp°, lpBıL|$gp° A_° L$p°g°≈° 
Arı[–hdp¨ Aphu A_° `p¨Nfu. ≈d_Nfdp¨ ˜u - Dﬁ_r[ A\£ Óu Y°$bfcpB_u ‚°fZp\u B.k. 
1948 dp¨ bl°_p°_y¨ A°L$ drlgpd¨X$m ı\`pey¨.(38) drlgp d¨X$m_u iÍ$Ap[dp ¨kuhZ_p hNp£, ‚p•Y$ 
rinZ_p hNp£, drlgpAp°_° kpnf b_phhu, L$p¨[Z S>°hp rhjep° `f L$pdNufu \[u. 2 ∆ 
Ap°ºV$p°bf, 1957 \u Ap k¨ı\p_y¨ "L$ı[yfbp ˜u rhL$pk N©l' _p _pdprc^p_ kp\° _hk¨ıL$fZ 
L$fhpdp¨ ApÏey¨. iÍ$Ap[_p [bΩ°$ Ap k¨ı\p il°f_u d›edp¨ dysıgd g—pdp¨ Aph°gp A°L$ X°$gpdp¨ 
Qpg[u l[u. lpgdp¨ Ap k¨ı\pdp¨ _pfu ApÓe ı\p_, bprgL$p k¨fnZ N©l, L$p•Vy$¨rbL$ kgpl L°$ﬁ÷, 
riiyN©l, bpgd¨q]$f, kphÆS>r_L$ L$ﬁepipmp, drlgp R>p”pge, ˜u A›ep`_ d¨q]$f, kdpS> 
L$ÎepZ L°$ﬁ÷, A¨bf L$p¨[Z, kuhZ [\p cf[_p hNp£ S>°hu A_°L$rh^ ‚h©r—Ap° L$fhpdp¨ Aph° 
R>°. k¨ı\p_p "_pfu ApÓe' rhcpNdp¨ B.k. 1957-B.k. 1967 ky^udp¨ 625 S>°V$gu bl°_p°_° 
Ap`hpdp¨ ApÏep° l[p°.  
(4.2.2) ˜u lzfi_f D¤p°N ipmp - ≈°qX$ep : 
 Np¨^u∆_u ‚°fZp\u A_° "Np¨^u ıdpfL$ r_r^' _u klpe\u ≈d_Nf_p ≈°qX$ep Npd° 
B.k. 1950 dp¨ Ap k¨ı\p_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu.(39) ˜u isº[_° ≈N©[ L$fhu, kpnf 
b_phu Ap–dr_cÆf L$fhu A° Ap k¨ı\p_p° d|m l°[y R>°. Óu f¨cpb°_ NZp”p Ap k¨ı\p_p 
Ap¤ı\`pL$ A_° dpNÆ]$iÆL$ R>°. S>°dZ° B.k. 1921 \u S> ≈°qX$ep_u ApSy>bpSy>_p n°”dp¨ 
fQ_p–dL$ L$pdNufu A_° ˜u D–L$jÆ_u L$pdNufu iÍ$ L$fu ]$u^u l[u. 
(4.2.3) N¨NpS>mp rh¤p`uW$ - ArgepbpX$p : 
 ≈Zu[p L°$mhZuL$pf L°$iycpB hpO°gp A_° rinZ ip˜u X$p°gffpe_p byr_ep]$u A_° 
_eu [prgd n°”° L$f°gp A]$Áe y`fyjp\Æ_y¨ d|[Æ ıhÍ$` A°V$g° ≈d_Nf `pk° Aph°gp ArgepbpX$p_u 
N¨NpS>mp rh¤p`uW$, D√Q rinZ Ap`[u k¨ı\pAp° il°fu rhı[pf\u ]|$f ip¨[ S>¡epA° lp°e A°hp 
rhQpf\u ≈d_Nf il°f\u bpf dpBg ]|$f Aph°gp ArgepbpX$pdp¨ dlprh¤pge iÍ$ L$fhpdp¨ 
ApÏey¨. [°_u kp\° –epNhuf ]$fbpf Óu Np°`pm]$pk ]°$kpB_y¨ _pd ≈°X$hpdp¨ Aph°gy¨ R>°. 
dlprh¤pge D`fp¨[ ‚p\rdL$ dp›erdL$ ipmpAp°, A›ep`_ d¨q]$f, ¨`Qpe[ [pgud hNÆ, M°[u, 
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Np°`pg_, Apk`pk_p N∞pd rhı[pf_p D–\p_ dpV°$_u kO_ ep°S>_p, klL$pfu ‚h©r[ A°d rhrh^ 
n°”° Ap kı¨\p L$peÆf[ R>°. 
 Apd ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ ApTp]$u |`h£ ^udu R>[p¨ dΩ$d Nr[A° Qpg[u fQ_p–dL$ 
‚h©r—Ap° ıhp[¨‘ep°—f kdedp¨ lfZapm cfu flu R>°. ≈d_Nf il°fdp¨ Mp]$u N∞pdp°¤p°N c¨X$pf 
A_° b° A¨bf `fuÓdpgep° D`fp¨[ M¨cprmep, L$ÎepZ y`f, fphm, ≈°qX$ep, ∞^p°m, bpg¨cp, 
≈d≈°^ y`f, ‹pfL$p, Afp¨cX$p, duW$p y`f A_° Ap°Mpdp¨ A_°L$rh^ Np¨^uhp]$u ‚h©r—Ap° Qpgu flu 
R>°. Mp]$u A_° fQ_p–dL$ L$pddp¨ `R>p[ g°Mp[p° ≈d_Nf rS>Îgp° kp•fpÙ≤$_p bu≈ rS>ÎgpAp°_u 
lfp°mdp ¨Aph[p° ≈e R>°. 
(4.3) S|>_pNY$ rS>Îgp° : 
 h[Ædp_ [pgud S|>_pNY$ rS>Îgp_p° ‚p]°$riL$ rhı[pf 8782.10 Qp°.qL$du R>°. S>°dp¨ 
1034 S>°V$gp¨ NpdX$pAp° Aph°gp R>°. ]$rnZ Apq‰L$p\u ıh]°$i `f[ aepÆ bp]$ Np¨^u∆A° kp• 
‚\dhpf [p. 15-1-1915 _p fp°S> fpS>L$p°V$_u dygpL$p[ gB kp•fpÙ≤$dp¨ `p°[p_p ApNd_ 
ep”p_p° ]$p°f iÍ$ L$ep£. fpS>L$p°V$ k–epN∞l bp]$ [p. 1-6-1939 _p fp°S> `p°[p_p A¨N[ flıed¨”u 
dlp]°$hcpB ]°$kpB kp\° fpS>L$p°V$ R>p°X$Èy¨ –epfbp]$ Np¨^u∆ d©–ey`eØ[ ºepf°e fpS>L$p°V$ L°$ kp•fpÙ≤$dp¨ 
Aphu iºep _rl. B.k. 1915 \u B.k. 1939 _p kde ky^u_u [°d_u kp•fpÙ≤$_u q]$_hpfu 
≈°[p dpg|d `X°$ R>° L°$ Np¨^u∆A° ºepf°e S|>_pNY$_u dygpL$p[ gu^u _lp°[u. lp, [p. 8 A_° [p. 9 
A°r‚g_u 1925 _u dygpL$p[p° hM[° [°Ap° dp¨Nfp°m A_° dpZph]$f ApÏep l[p. 
 [p. 8 du A°r‚g, 1925 _p fp°S> Np¨^u∆ L°$ip°]$ ıV°$i_°\u E[fu dp°V$fdpN£ dp¨Nfp°m 
`lp¢√ep –epf° M|b D–kpl\u [°d_y¨ ıhpN[ L$fu [°d_° N∞pkÍ$V$ hLÆ$f drZgpg A¨]$f∆_p 
_hr_rdÆ[ dL$p__p hpı[y |`S>_ A\£ gB S>hpdp ¨ApÏep l[p. dp¨Nfp°mdp ¨˜u - kcp L$epÆ bp]$ 
[°dZ° i°M kpl°b_p Of° Nep. Ap dygpL$p[ ]$fÁep_ Np¨^u∆A° L$p°du - A°L$[p `f QQpÆ L$f[p ¨
S>ZpÏey¨ L°$, "L$p°du k¨ı\pAp° tl]y$ A_° dykgdp_ b¨_°_u rdÓ lp°hu ≈°BA°. S>°\u b° k¨ıL©$r[_° A°L$ 
bu≈_p° gpc dm° A_° tl]y$ - dykgdp_ A•ºe_p `pep ÿY$ \pe.(40) dp¨Nfp°mdp¨ MpfhpAp°_u 
kcp cfu [°d_° ]$pÍ$b¨^u A_° Mp]$u A`_phhp dpV°$ ‚r[op g°hX$pÏep bp]$ fp”° ≈l°fkcp cfu. 
S>°dp¨ ]$p°Y$ - b° l≈f dpZkp°A° lpS>fu Ap`u l[u. dp¨Nfp°mdp ı”uAp°_u kcpdp¨ Í$p. 700 [\p b° 
”Z hvV$uAp° [\p A°L$ MpfhZ ˜uA° `p°[p_u b° kp°_p_u b¨NX$uAp° Np¨^u∆_° k°hp L$peÆ A\£ 
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Ap`u. A° S> fu[° _pNqfL$p° [fa\u Apif° Í$p. 2000 [\p L°$V$guL$ Mp_Nu fL$dp° fQ_p–dL$ 
L$pep£_p rhL$pk dpV°$ d˛ep.(41)  
 [p. 10 du A° b`p°f° dp¨Nfp°m\u Np¨^u∆ dpZph]$f ApÏep. dpZph]$fdp¨ `Z Np¨^u∆_y¨ 
Ac|[ |`hÆ ıhpN[ L$eyØ. dpZph]$f Mp[°_u ≈l°fkcpdp¨ [°d_° dp_`”\u _hpS>hpdp¨ ApÏep. 
dp¨Nfp°m_u ‚≈_° Np¨^u∆A° tl]y$ - dysıgd A°L$[p, f¢qV$ep° A_° Mp]$u [\p d¤`p_ r_j°^ hN°f° 
dyÿpAp° `f Ïepøep_ Ap`u fQ_p–dL$ L$pep£ A¨N° ≈N©[ L$epÆ. Ïepøep__p A¨[° dpZph]$f_p 
gp°L$p°A° Apif° l≈f Í$r`ep S>°V$gu fL$d k|[f apmpdp¨ Ap`u l[u.(42) 
 Apd, Np¨^u∆A° `p°[p_p kp•fpÙ≤$_p ‚hpk ]$fÁep_ S|>_pNY$ rS>Îgp_p gp°L$p°_p° `Z 
‚–en k¨`LÆ$ kp›ep°. S|>_pNY$ rS>Îgp_p gp°L$p°_° Mp]$u, Aı ©`Ìe[p, L°$mhZu, ^dÆ A°d A_°L$ 
rhjep° D`f_p `p°[p_p rhQpfp° kd≈hu_° fQ_p–dL$ L$pd dpV°$ _hu L°$X$uAp°_y¨ kS>Æ_ L$fpÏey¨. 
 S|>_pNY$dp¨ dysıgd _hpb_y¨ ipk_ [\p ipl_hpT c|V$p° S>°hp cpf[ k¨O rhfp°^u 
rhQpf^pfp ^fph[p ]$uhp__y¨ hluhV$u hQÆıh [\p Aﬁe Ap¨[qfL$p° MV$`V$p° hN°f°_° L$pfZ° 
Np¨^u∆_u rhQpf^pfp `f Ap^pqf[ fQ_p–dL$ L$pep£_p° fpS>L$p°V$, Adf°gu A_° cph_Nf S>°hp 
`X$p°iu fpƒep°_u kfMpdZuA° Ap°R>p° rhL$pk \e°gp° ≈°hp dm° R>°. Apd R>[p¨ `Z Aphp 
hp[phfZdp¨ `Z L°$V$guL$ k¨ı\pAp° [p° B.k. 1930 _u ıhfpƒe_u gX$[ `l°gp¨ iÍ$ \hp `pdu 
l[u. [p° L°$V$guL$ k¨ı\pAp°_p d¨X$pZ ıhfpS> kp\° \ep¨. Ap k¨ı\pAp°dp¨ bpgd¨q]$f - dp¨Nfp°m, 
riiyd¨Ng - S|>_pNY$, khp£]$e ApÓd - ip y`f, N∞pdp°¤p°N d¨q]$f - S|>_pNY$, ipf]$pN∞pd - 
dp¨Nfp°m, Mp]$u L$pepÆge - rhkph]$f dyøe R>°. 
(4.3.1) bpgd¨q]$f - dp¨Nfp°m : 
 ApTp]$u |`h£ kp•fpÙ≤$_p ]°$iu fS>hpX$pAp°dp¨ dp¨Nfp°m_y¨ `Z ı\p_ l[y¨. Óu drZbl°_ 
L$p`qX$ep L°$ S>°Ap° k–epN∞l ApÓdhpku [\p |`. L°$]$pf_p\ A_° ¨`qX$[ kyMgpg∆_p A¨[°hpku 
l[p. [°d_° `p°[p_p dp]$f° h[_dp¨ ı\peu \B [©Zd|g L$peÆL$f [fuL°$ fQ_p–dL$ L$peÆ L$fhp_p° 
rhQpf ApÏep°. A_° Ap L$peÆdp¨ [°d_° kp\ Ap‡ep° Np¨^ uhp]$u L$peÆL$[pÆ hufky[cpB dl°[p_p° L°$ 
S>°Ap° B.k. 1930 _u ]$p¨X$uL|$Qdp¨ Np¨^u∆ kp\° ≈°X$pep l[p. A_° kpbfd[u S>°gdp¨ k≈ 
cp°NÏep bp]$ ]°$iu fpƒe_p lp°hp\u kfL$pf° [°d_° kp•fpÙ≤$ dp°L$gu ]$u^p l[p. dp¨Nfp°mdp ¨ B.k. 
1932 dp¨ bpgd¨q]$f iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey¨.(43) S>° ApS>° `eØ[ L$peÆf[ R>°. bpgrinZ, y`ı[L$pge 
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‚h©r—, fpÙ≤$cpjp ‚Qpf, Aı ©`Ìe[p r_hpfZ, L$p°du A°L$[p, il°f ky^fpB, N∞pdp°¤p°N S>°hu 
A_°L$ fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° Alv rhL$pk `pd°gu R>°. 
(4.3.2) riiyd¨Ng - S|>_pNY$ : 
 B.k. 1935 - B.k. 1936 dp¨ ¨`Qd ƒep°S>Æ_p fpƒeprcj°L$_u fS>[ S>e¨r[ r_rd—° 
S|>_pNY$_p _hpb° –e≈e°gp bpmL$p° dpV°$ Founding House ı\p`ey¨ l[y¨. B.k. 1947 ky^u 
[°_u Ïehı\p fpƒe lı[L$ flu l[u. `f¨[y –epfbp]$ [°_u ≈l°f k¨ı\pdp ¨ a°fb]$gu L$fu.(44) 
"riiyd¨Ng' A°hy¨ _pdprc^p_ L$fhpdp¨ ApÏey¨. "riiyd¨Ng V≤$ıV$' _p Ap¤ k¨QprgL$p l[p ≈Zu[p 
Np¨^uhp]$u ˜u L$peÆL$f y`Û`pb°_ dl°[p. 
 riiyd¨Ng iÍ$Ap[dp¨ –e≈e°gp¨ A_° g¡_°[f k¨b¨^p° ‹pfp S>ﬁd[p bpmL$p°_p ApÓe 
dpV°$_u k¨ı\p l[u. `f¨[y ^uf° ^uf° [°_p L$peÆn°”dp¨ A_°L$ _hp `qfdpZp° Ecp \[p Nep S>°_p 
L$pfZ° riiyd¨Ng V≤$ıV$ ‹pfp ApS>° S|>_pNY$dp¨ bpgN©l, ‚p\rdL$ ipmp, qX$‡gp°dp kuhZ hNÆ, byL$ 
bpBﬁX$vN_p hNp£, M°[uL$pd, ‚p•Y$ drlgp rinZ, bpgd¨q]$f [\p [°_u A°L$ ipMp Í$ °` ‚cpk 
`pV$Zdp¨ drlgp d¨X$m, Aﬁ_ |`ZpÆ cp°S>_N©l [\p kf]$pf hÎgc A›ep`_ d¨q]$f S>°hu 
A_°L$rh^ ‚h©r—Ap° Qpgu flu R>°. iuiyd¨Ng V≤$ıV$ ‹pfp Nuf-S>¨Ng_p _°kdp¨ fl°[p 
dpg^pfuAp°_p D–L$jÆ dpV°$ `Z A_°L$rh^ ‚h©r—Ap° L$fhpdp¨ Aph° R>°. Nuf_p S>¨Ngdp¨ R|>V$p - 
R>hpep fl°[p gp°L$p° dpV°$ "af[p ]$hpMp_p' (Mobile Dispensary) `Z V≤$ıV$ ‹pfp Qgphhpdp¨ 
Aph° R>°.(45) 
(4.3.3) khp£]$e ApÓd, ip`yf : 
 ApfTu lL|$d[_p k°_p`r[ Óu f[ycpB A]$pZu, [°d_p kp\u rd”p° BıdpBgcpB 
_pNp°fu, AL$bfcpB _pNp°fu A_° d_ycpB bnu hN°f°A° fQ_p–dL$ L$pdNufu_p cpNÍ$ °` S|>_pNY$ 
`pk° Aph°gp ip y`f A_° h¨\gu Npd_u h√Q° A°L$ N∞pd L$peÆL$f rh¤pge iÍ$ L$eyØ. ‚\d hNÆdp¨ S> 
30 S>°V$gp L$peÆL$fp° [pgud g°hp ApÏep. S>°dZ° A°L$ hjÆ_u [pgud gu^p bp]$ Sy>]$p Sy>]$p n°”° 
fQ_p–dL$ L$pdNufu L$fu. –epfbp]$ B.k. 1948 _p A°r‚g dpkdp¨ khp£]$e ApÓd_u ı\p`_p 
L$fhpdp¨ Aphu. N∞pdk°hL$ rh¤pge D`fp¨[ bpgd¨q]$f, Ly$dpf d¨q]$f, gp°L$ipmp A_° A›ep`_ 
d¨q]$f_u ‚h©r—Ap° ApÓddp¨ iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu. D`fp¨[ fpÙ≤$cpjp ∞`Qpf, rQ[L$pd A_° 
k¨Nu[_u [pgud Ap`hp_p L°$ﬁ÷p° iÍ$ \ep¨. M°[u A_° N∞pdp°¤p°N_u ‚h©r— Ap`hp_p L°$ﬁ÷p° iÍ$ 
\ep¨. M°[u A_° N∞pdp°¤p°N_u ‚h©r— A° ApÓd_y¨ A°L$ dl“h_y¨ A¨N R>°. k¨ı\p `pk° Ly$g 172 
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huOp S>du_ R>°. S>°dp¨\u 70 huOpdp¨ dp°kdu `pL$p°, 10 huOpdp¨ bpNpe[ A_° 70 huOpdp¨ 
QqfepZ R>°.(46) 
 N∞pdp°¤p°N rhcpN B.k. 1954 dp¨ cpf[cfdp¨ Adgu b_°g kO_ n°” ep°S>_p l°W$m S>° 
rhı[pfp° `k¨]$ \e°gp [°dp¨ ApÓd_° apm° Aph°gu Mp]$u, ky\pfu-gylpfuL$pd, Ly¨$cpfL$pd, 
Qdp£¤p°N, Q|_p D¤p°N, _ufp-[pX$Np°m D¤p°N, kpby D¤p°N S>°hu A_°L$ fQ_p–dL$  ‚h©r—Ap° 
Qgphhpdp¨ Aph° R>°. ]$f°L$ D¤p°N dpV°$ klL$pfu d¨X$muAp° R>°. k¨ı\p [fa\u ip y`f, hpX$gp, \pZp-
`u`mu, gyhpfkf, kp°_pfX$u A_° dp°b[ y`f S>°hp S|>_pNY$ rS>Îgp_p Npdp°dp¨ bpgd¨q]$f S>°hu 
‚h©r—Ap° \pe R>°. Ly$dpf d¨q]$fdp¨ |`hÆ [°dS> D—f byr_ep]$u ky^u_p° AÊepkæ$d Qpg° R>°.(47) 
(4.3.4) N∞pdp°¤p°N d¨q]$f - S|>_pNY$ : 
 S|>_pNY$ - fpS>L$p°V$_p ^p°fu dpNÆ `f kΩ$fbpN_u bpSy>dp¨ Aph°g N∞pdp°¤p°N d¨q]$f_u 
∞`h©r—Ap° fQ_p–dL$ L$pep£_u Í$`f°Mp_p Ap^pf `f Qpgu flu R>°. k¨ı\p_p Ap¤ k¨QpgL$ [fuL°$ 
≈Zu[p Np¨^uhp]$u L$peÆL$f d_ycpB bnu_° kp¢`hpdp ¨ApÏey¨ l[y¨. N∞pdp°¤p°N_p `pep-Í$` D¤p°Np° 
–ep¨ iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏep l[p. Ap D`fp¨[ Ap k¨ı\p_p rhL$pkdp¨ dp°l_cpB gpg∆cpB `V°$g_y¨ 
‚]$p_ `Z _p¢^_ue R>°. lpgdp¨ kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[ lı[L$ k¨ı\p_p° hluhV$ Qpg° R>°. 
(4.3.5) Mp]$u L$pepÆge - rhkph]$f : 
 S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ rNf_p _pL$p `pk° Aph°gp rhkph]$f Npddp¨ Mp]$u L$pepÆge ‹pfp Mp]$u 
‚h©r—, c|]$pd A_° bu∆ A_°L$ fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° Qpg[u l[u. [°_p k¨QpgL$ dp°l_cpB 
dp¨X$rhmp b∞˚]°$idp ¨ h°`pf L$f[p l[p. –ep¨\u h°`pf k¨L$°gu k°hp N∞pddp¨ bp y` `pk° ApÏep. 
Np¨^u∆_u Apop\u `p°[p_p d|m h[_ rhkph]$fdp¨ Aphu [°dZ° Mp]$u ‚Qpf_y¨ L$peÆ iÍ$ L$eyØ. 
[°d_p k¨Qpg_ [m° Qpg[p Mp]$u L$pepÆge° rhkph]$f_u Apk`pk_p NpdX$pAp°dp¨ A_°L$rh^ 
fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° [\p Mp]$u ‚h©r— ‹pfp fpS>L$ue ≈N©r[_y¨ `Z L$peÆ L$eyØ l[y¨. 
 Ap D`fp¨[ ipf]$pN∞pd (dp¨Nfp°m) S>°hu Np¨^uhp]$u rhQpf^pfp `f Ap^pqf[ k¨ı\pAp°_y¨ 
‚]$p_ `Z A_ﬁe R>°. S>° Np¨^u rinZ rhQpf_p ¨lp]Æ$_° ∆h¨[ fpMhp_y¨ L$peÆ L$fu flu R>°. 
(4.4) `p°fb]¨$f rS>Îgp° : 
 B.k. 1998 dp¨ [–L$pgu_ dyøed¨”u Óu i¨L$ftkl hpO°gp_p ipk_L$pmdp¨ NyS>fp[ 
fpƒe_p rS>Îgp [pgyL$pAp°_y¨ y`_rhÆcpS>_ L$fhpdp¨ ApÏey¨. S>°dp S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨\u `p°fb¨]$f 
rS>Îgp_° AgN `pX$hpdp¨ ApÏep°. `p°fb¨]$f rS>Îgp_p° ‚p]°$riL$ rhı[pf 2271.99 Qp°.qL$du R>°. 
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S>°dp¨ 186 S>°V$gp NpdX$p Aph°gp R>°. `p°fb¨]$f A° Np¨^u∆_u S>ﬁdc|rd lp°hp\u Np¨^u 
rhQpf^pfp_p° ‚cph `Z Ap ‚]°$idp¨ rhi°j ≈°hp dm° R>°. Np¨^u∆A° B.k. 1915-
B.k.1939 ]$fÁep_ A_°L$ hM[ `p°fb¨]$f_u dygpL$p[ gB –ep¨ `p°[p_p rhQpfp°_y¨ Apfp°`Z L$eyØ 
l[y¨. 
(4.4.1) L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ : Q[y\Æ Ar^h°i_ : 
 L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_y¨ Qp°\y¨ Ar^h°i_ [p. 20-21-22 ≈ﬁeyApfu, 1928 _p 
q]$hkp°dp¨ `p°fb¨]$f dyL$pd° ep°≈ey¨ l[y¨.(48) S>°_p ‚dyM `]°$ Óu W$Ω$fbp`p l[p. Ar^h°i_dp¨ 
Np¨^u∆A° `Z lpS>fu Ap`u l[u. [°d_u kp\° L$ı[|fbp, kf]$pf hÎgccpB `V°$g, ]$fbpfÓu 
Np°`pg]$pk ]°$kpB, csº[gˇdubp, Óu AÂbpk [•eb∆ hN°f° `Z Ap Ar^h°i_dp¨ lpS>f f¸p 
l[p. Ap b^p _°[pAp°_y¨ kﬁdp_ L$fhp `p°fb¨]$f_u D–kplO°gu ‚≈A° ApMp il°f_° iZNpeyØ 
l[y¨. `qfj]$_y¨ L$pdL$pS> kp¨S>_p Qpf hp¡e° iÍ$ \ey¨ l[y¨. A° `l°gp¨ S> ApMp° kcpd¨X$` TpgphpX$, 
Np°rlghpX$, kp°fW$, lpgpf hN°f° ‚p¨[p°_p Sy>]$p¨ Sy>]$p¨ ]°$iu fpƒep°_u ‚≈_p gNcN 450 S>°V$gp 
‚r[r_r^Ap° A_° il°f [°dS> NpdX$pAp°dp¨\u Aph°gp l≈fp° ‚°nL$p°\u rQΩ$pf cfpB Nep° l[p°. 
[°dp¨ NpdX$pAp°dp¨\u Aph°gp gNcN 2000 S>°V$gp M°X|$[cpB [\p d°f gp°L$p° Mpk gn M¢Q[p 
l[p.(49) `p°[p_p ‚dyML$ue Ïepøep_dp¨ W$Ω$fbp`pA° Aı ©`Ìe[p r_hpfZ, d¤`p_r_j°^, 
L$ﬁeprhæ$e r_j°^ [\p Mp]$u ‚Qpf hN°f° fQ_p–dL$ L$peÆ A`_phu ‚≈isº[ h^pfhp A_° A°_y¨ 
k¨NW$_ L$fhp rldpe[ L$fu. A_° R>°Îg° R>°Îg° L$pqW$ephpX$_u [–L$pgu_ `qfsı\r[_y¨ L$fyZ rQ” ]$p°fu 
[°_° crhÛe_p k¨eyº[ kp•fpÙ≤$_p f¨Nu_ rQ” kp\° kfMpÏey¨. B.k. 1928 dp¨ kp•fpÙ≤$dp¨ ‚≈_u 
A° hM[_u sı\r[ iu l[u A° rhj° W$Ω$fbp`p _uQ° dyS>b hZÆ_ L$f° R>° : "Ap`Zp _p_p 
[pgyL$pAp°, fpƒep° A_° Aﬁe fpƒek—pAp° A_°L$ [°dS> A_°L$rh^ lp°hp_° gu °^ k¨Ly$rQ[[p, 
MV$`V$, `fp^u_[p, fpƒeL$[pÆ_y¨ rhgpku`œ¨, f•e[_u dr[d¨]$[p A° b^p¨ M|b h °^gp R>°. 
L$pqW$ephpX$u A°V$g° MV$`V$u, gy√Qp°, d_dp¨ L¨$BL$ A_° dp¢A° L¨$BL$, q]$gQp°f, Aı`Ù$hº[p A°hp 
A°hp A\p£ kpdpﬁe fu[° rb∞qV$i NyS>fp[dp¨ \pe R>°. hmu _p_p ¨ fpƒe[¨”_° A¨N° Ap`Z° –ep¨ 
fpƒeL$pfcpf L°$V$gp° dp¢Op° \pe R>°. fpS>Ly$Vy$¨bp°_p rhgpkp°dp¨ gpMp° L$fp°X$p° Í$r`ep `pZudp¨ ≈e R>° _° 
Ap`œ¨ d_yÛe–h lZpB ≈e R>° [° Sy>]y$.'(50) `qfj]$_u MyÎgu b°W$L$dp¨ kp•fpÙ≤$dp¨ Ïepepd ‚Qpf_° 
gN[p°, Mp]$u ‚Qpf A_° [°_y¨ h°QpZ h^pfhp dpV°$ AdyL$ fL$d_u ≈°NhpB L$f[p°, Aı ©`Ìe[p 
r_hpfZ_u ‚h©r—_° ApNm ^`phhp_° gN[p°, ]°$iu fpƒep°_p° cprh k¨b¨^ tl]$ kfL$pf kp\° S> 
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fl°hp° ≈°BA° A°hp° ‚≈d[ ≈l°f L$f[p°, ]°$iu fpƒep°dp¨ ‚≈ ∞`r[r_r^ kcp_u ı\p`_p A_° 
fpS>_p A¨N[ MQÆdp¨ kprgepZp_u dp¨NZu L$f[p° hN°f° W$fphp° `kpf \ep l[p.(50)   
 `p°fb¨]$f rS>Îgp_u fQ_p–dL$ kı\pAp° Ap dyS>b R>°. 
(4.4.2) Np¨^u ApÓd, R>pep - `p°fb¨]$f : 
 ≈ﬁeyApfu, 1928 dp¨ `p°fb¨]$fdp¨ ep°≈e°g Q[y\Æ L$pW$uephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_p 
Ar^h°i_dp¨ Np¨^u∆A° ıhfpS>_u [•epfu Í$ °` fQ_p–dL$ L$pep£_p rhL$pk `f Mpk cpf d|ºep° l[p°. 
S>°_u agÓyr[ Í$ °` R>pep - `p°fb¨]$fdp¨ ‚\d lqfS>_ipmp_p° ‚pf¨c L$fhpdp¨ ApÏep°. (h y^ rhN[ 
‚L$fZ - 5 dp¨ Ap °`g R>°.) –epfbp]$ ^uf° ^uf° [°_° Np¨^u ApÓd [fuL°$ Ap°mM dmu A_° –ep ¨fpr” 
ipmpAp° [\p k¨ıL$pf L°$ﬁ÷p° `Z iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏep. B.k. 1952 \u k¨ı\p_y¨ k¨Qpg_ 
cpf[p°]$e d¨X$m L$fu f y¸ ¨R>°. 
(4.4.3) cpf[p°]$e d¨X$m - `p°fb¨]$f : 
 fQ_p–dL$ ‚h©r— ‹pfp k°hp L$fhp_p Dÿ°i\u B.k. 1928 dp¨ cpf[p°]$e d¨X$m_u 
ı\p`_p `p°fb¨]$fdp¨ \B l[u. Mp]$u h°QpZ, gp°L$rinZ, Aı ©`Ìe[p r_hpfZ, Np°k¨h Æ^_, 
Apfp°¡e ‚kpf, gp°L$p°`ep°Nu kprl–e_y¨ ‚L$pi_, y`ı[L$pge, Np¨^u kprl–e k¨N∞l [\p kdpS> 
OX$[f_u ‚h©r—Ap° B.k. 1928 \u Ap k¨ı\p Qgphu flu R>°. 
 dp” 13 Ap_p_p _∆hp c¨X$p°m\u iÍ$ \e°gu Ap kı¨\pA° `p°[p_u ‚h©r— Qgphhp 
a¨X$apmp L$epÆ _\u. `f¨[y Mp]$u, N∞pdp°¤p°N_u Qu≈°, ıh]°$iu hı[yAp° A_° Npe_p ]|$^_y¨ h°QpZ 
L$fu_° [°_p hm[fdp¨\u k¨ı\p Qgphu R>°. Ap [°_u kp•\u rhriÙ$[p R>°.(52) Óu d\yfp]$pk Ny·p 
A_° _ftkl]$pk ]°$hpZu S>°hp fQ_p–dL$ L$peÆL$fp°A° Ap k¨ı\pdp¨ D—d c|rdL$p cS>hu R>°. A–epf° 
Ap k¨ı\p ‹pfp _uQ°_u ‚h©r—Ap° Qpg° R>° : (1) Mp]$u N∞pdp°¤p°N ch_ - `p°fb¨]$f (2) Np¨^u 
lqfS>_ ApÓd - R>pep (3) k¨ıL$pf L°$ﬁ÷ - c¨Nuhpk - `p°fb¨]$f (4) k¨ıL$pf L°$ﬁ÷ - c¨Nuhpk - 
fpZphph (5) k¨ıL$pf [\p Apfp°¡e L°$ﬁ÷ - Mp¨cp°]$f. 
 Ap D`fp¨[ dlp–dp Np¨^u∆_p S>ﬁd ı\p__u bpSy>dp¨ `p°fb¨]$fhpku, i°W$Óu _p_∆cpB 
L$pmu]$pk dl°[pA° A°L$ cÏe L$ur[Æd¨q]$f b¨^phu fpÙ≤$_° A Æ`Z L$eyØ. L$ur[Æd¨q]$fdp¨ bpgd¨q]$f, 
D¤p°Nd¨q]$f A_° Apfp°¡e dq¨]$f_u ‚h©r—Ap° Qpgu flu R>°. 
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(4.5) cph_Nf rS>Îgp° : 
 NyS>fp[dp¨ Aph°gp° cph_Nf rS>Îgp° fpƒe_p° `p¨Qdp _b¨f_p° dp°V$pdp¨ dp°V$p° rS>Îgp° R>°. 
[°_p° rhı[pf 8154.70 Qp°.qL$.du. R>°. S>°dp¨ 794 S>°V$gp NpdX$pAp° Aph°gp R>°. [°_u D—f° 
Ad]$php]$ A_° kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp°, ]$rnZ° Adf°gu A_° Afbu kdy÷, |`h£ M¨cp[_p° AMp[ 
A_° `rÚd° fpS>L$p°V$ A_° Adf°gu rS>Îgp° Aph°gp° R>°.(53) cph_Nf fpƒe ‚\d hNÆ_y¨ fpƒe 
l[y¨.(54) cph_Nf dlpfp≈ cphtkl∆ B.k. 1919 dp¨ ]°$hgp°L$ `pÁep A°V$g° eyhfpS> Ly$dpf Óu 
L©$ÛZLy$dpf tkl∆ Np]$uA° ApÏep. S>°Ap° kNuf he_p lp°hp\u fpƒe hluhV$ k¨cpmhp dpV°$ 
L$pDﬁkug Ap°a A°X$rdr_ıV≤$°i__u fQ_p A¨N∞°S> kfL$pf° L$fu l[u.(55) dlpfp≈ L©$ÛZLy$dpftkl∆ 
y`ø[ \[p¨ [p 18-4-1931 _p fp°S> [°d_° fpƒe kp¢`hpdp¨ ApÏey ¨l[y¨.(56) S>° B.k. 1947 `eØ[ 
Qpgy f y¸¨ l[y¨. 
 B.k. 1917 dp¨ ıh]°$i `f[ aepÆ bp]$ Np¨^u∆ lSy> cpf[_u ıhp[¨‘e Qmhmdp¨ kqæ$e 
\ep _ l[p. kp•fpÙ≤$_p ]°$iu fpƒep°dp¨ `Z ºep¨e ‚≈ ≈N©r[_p QdL$pfp ≈°hp dm[p _ l[p. 
A°h° kde° cph_Nf_p dlpfpS> cphtkl∆ bu≈A° (B.k. 1896 \u B.k. 1919) `p°[p_p 
fpƒedp¨ ‚≈ ‚r[r_^kcp Ap`hp_u ≈l°fp[ L$fu l[u. kp•fpÙ≤$_p ]°$iu fpƒep°dp¨ ‚≈_° 
hluhV$dp¨ kpd°g L$fhp_p° ‚≈L$ue ArcNd khÆ‚\d cph_Nf fpƒe° ıhuL$pfu ]°$iu fpƒep°dp ¨
A°L$ _hp° Qugp° `pX$Èp° l[p°. S>° _p¢^_ue bpb[ R>°.(57) "‚≈`qfj]$' S>°hy¨ iyŸ ‚≈L$ue k¨NW$_ 
kdN∞ kp•fpÙ≤$_p ]°$iu fpƒep°dp¨ khÆ‚\d cph_Nf fpƒedp¨ B.k. 1924 dp¨ Ası[–hdp¨ ApÏey ¨
l[y¨. cph_Nf ‚≈`qfj]$_p B.k. 1924 \u B.k. 1947 ky^u dm°gp Ly$g R> Ar^h°i_p°A° 
‚≈ A_° fp≈ h√Q°_p k¨b¨^p°_u depÆ]$p ıhuL$pfu_° ‚≈L$ue ‚Òp°_p DL°$g ApZhpdp ¨dl“h_u 
c|rdL$p cS>hu l[u. Ap D`fp¨[ L$pW$uephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_p ”uSy>¨ Ar^h°i_ cph_Nf Mp[° 
ep°S>hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. S>°Z° cph_Nf fpƒe (rS>Îgpdp¨) Np¨^u rhQpf^pfp Ap^pqf[ L$peÆæ$dp°_p 
‚Qpf A_° ‚kpfdp¨ _p¢^_ue ‚]$p_ Ap‡ey¨ l[y¨. 
(4.5.1) L$pW$uephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ : [©r[e Ar^h°i_ (1925) : 
 L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_y¨ [©r[e Ar^h°i_ 8 - 9 ≈ﬁeyApfu, 1925 _p q]$hk° 
cph_Nf Mp[° ep°≈ey¨ l[y¨. Óu ]°$hQ¨]$cpB `pf°M (B.k. 1871 - B.k. 1954), Óu 
a}gQ¨]$cpB ipl (B.k. 1895 - B.k. 1941) Óu fr[gpg dp°]$u, fZR>p°X$]$pk Np¨^u, 
rNf≈i¨L$f r”h°]$u, ‚pN∆cpB NN∆ S>°hp Np¨^uhp]$u L$peÆL$fp°A° Ar^h°i__° kam b_phhp 
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A\pN ‚e–_p° L$epÆ l[p. cph_Nf il°fdp¨ `Z `qfj]$_p° D–kpl ]$f°L$ hNÆdp¨ ≈°hp dm[p° l[p°. 
cph_Nf_p gp[u dlpS>_° `qfj]$_p d¨X$` dpV°$ hmuAp° hN°f° gpL$X$p_p° kpdp_ d|Îe gu^p hNf 
hp`fhp Ap‡ep° l[p°. Óu ]$pZp`uW$ A°kp°iue°i_ `qfj]$_p apmpdp¨ Í$p. 201/- A_° Óu Mp¨X$ 
A°kp°iue°i_° Í$p. 125/- Ap‡ep l[p.(58)  Ap Ar^h°i_dp¨ dlp–dp Np¨^u∆ D`fp¨[ kf]$pf 
`V°$g, Ad©[gpg W$Ω$f, drZgpg L$p°W$pfu, i¨L$fgpg b¢L$f, A_k|epb°_ b¢L$f, A_° fpS>L$p°V$ 
fpƒe_p dlpfp≈ gpMp∆fpS> cph_Nf ApÏep l[p. Ar^h°i_dp¨ kp• ‚\d L$peÆhplu 
gpMp∆fpS_° dp_`” Ap`hp_u L$fhpdp¨ Aphu l[u.(59) [\p Np¨^u∆_p lı[° _pN y`f T¨X$p 
k–epN∞l_p k°_p_uAp° A_° fQ_p–dL$ L$peÆL$f Óu bmh¨[fpe dl°[p A_° Aﬁe_° kyhZÆQ¨÷L$p° 
A°_pe[ L$fhpdp¨ ApÏep l[p. ‚dyM ı\p_°\u dlp–dp Np¨^u∆A° `p°[p_p 25 `p_p_p gp¨bp 
Ïepøep_ D`fp¨[ `qfsı\r[_° A_ygnu_° dp°Y°$\u `Z cpjZ Ap‡ey¨ l[y¨. S>°dp¨ [°dZ° Mp]$u A_° 
Aı ©`Ìe[p r_hpfZ S>°hp fQ_p–dL$ L$pep£ D`f rhi°j dl“h Ap‡ey ¨l[y¨. 
 L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_p [©r[e Ar^h°i_dp¨ \e°gp W$fphp°_p AÊepk `f\u dpg|d 
`X°$ R>° L°$ Np¨^u∆A° Ap `qfj]$_° fpS>L$ue rhhp]$p°\u `f fpMu l[u. ]°$iu fpƒep°dp¨ fQ_p–dL$ L$pep£ 
S>°hp¨ L°$ Mp]$u, Aı ©`Ìe[p r_hpfZ, lqfS>_ k°hp A_° fpÙ≤$ue L°$mhZu_p ‚kpf ‹pfp fpÙ≤$ue 
≈N©r[ ApZhp_p° Np¨^u∆_p° Ap D—d ‚epk l[p°. fQ_p–dL$ L$peÆL$fp°_u Aphu k¨erd[ k°_p S> 
S>Í$f `X$È° ıhp[¨‘e gX$[dp¨ D`ep°Nu kprb[ \i°, A°hu Np¨^u∆_u ÿY$ dpﬁe[p l[u. [°d_u Ap 
dpﬁe[p_° fQ_p–dL$ L$peÆL$fp°A° kprb[ `Z L$fu l[u. `qfj]$ bp]$ cph_Nf_p AN∞NŒe 
L$peÆL$fp°_u fQ_p–dL$ L$pep£ ‚–e°_u kqæ$e[p h^u l[u. 
(4.5.2) cph_Nf_u fQ_p–dL$ k¨ı\pAp° : 
(4.5.2.1) kphÆS>r_L$ gp°L$ipmp - hf[°S> : 
 B.k. 1927 dp¨ Np¨^u∆_p hf]π$ lı[° Ap k¨ı\p_y¨ D]π$OpV$_ \e°gy¨.(60) lqfS>_ ApÓd 
[fuL°$ A¨–eS> k°hp krdr[_p lp\ _uQ° Ap k¨ı\p hjp£ ky^u Qpgu. Ap k¨ı\p_p k¨QpgL$ [fuL°$ 
Np¨^u d|Îep° A_° fQ_p–dL$ L$pdNufu_p° c°M g°_pf d|mQ¨]$ `pf°M, fpd∆ rlfpZu, ≈°frklcpB 
L$rh A_° cp_ycpB ¨`Qp°gu_y¨ ‚]$p_ _p¢^`p” R>°. 
(4.5.2.2) N∞pdk°hp d¨X$m - kphfLy¨$X$gp : 
 rh¤p\wAp° A_° eyhp_p°_° Ïepepd A_° Aﬁe fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° [fa ]$p°fhp dpV°$ B.k. 
B.k. 1945 - B.k. 1946 dp¨ Ly¨$X$gpdp¨ N∞pd k°hp d¨X$m_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu l[u. 
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dp°l_gpg S|>W$pcpB `pf°M A_° L°$iycpB cphkpf [°_p Ap¤ ı\p`L$p°dp¨_p A°L$ l[p. "kp•fpÙ≤$_p 
Mp]$u [u\p£' y`ı[L$dp¨ Óu R>N_gpg ≈°ju L$l° R>° [° dyS>b : "kphfLy¨$X$gpdp ¨ A–epf° (B.k. 
1960) gNcN bpf gpM Í$r`ep_u Mp]$u D–`ﬁ_ \pe R>°. [°dp¨\u `p¨Q gpM_u Mp]$u [p° 
kphfLy¨$X$gpdp¨ S> h°QpB ≈e R>°. kp[ gpM Í$r`ep hj£ dS|>fp°_° Q|L$hpe R>°. gNcN kp° 
L$peÆL$[pÆAp° L$pd L$f° R>°. ApV$gy ¨ dp°Vy$¨ rhipm Mp]$u L$peÆ \ey¨ R>° [°_p d|mdp¨ L°$iycpB cphkpf_° 
NZphu iL$pe.'(61) fQ_p–dL$ L$pep£_u ÿrÙ$A° Ly$¨X$gp `l°g°\u S> kp•fpÙ≤$dp¨ AN∞NŒe l[y¨. B.k. 
1934 dp¨ Ly¨$X$gp_p eyhp_p°A° "Ly¨$X$gp eyhL$ d¨X$m' _u ı\p`_p L$fu l[u. [°dp¨ L$p¨r[cpB dl°[p, 
L°$iycpB cphkpf, gÎgycpB i°W$, Ad|gM MudpZu hN°f°A° _p¢^_ue ‚]$p_ Ap °`gy¨ R>°.(62) 
kphfLy¨$X$gp D`fp¨[ kdN∞ Np°rlghpX$_p ‚]°$idp¨ gp°L$≈N©r[ gphhpdp¨ Ap k¨ı\p_p° apmp° 
rhıdfZue R>°. 
(4.5.2.3) MX$kgu gp°L$ipmp : 
 Ly$¨X$gp\u kp°m dpBg ]|$f MX$kgu N∞pddp¨ _B [pgud A_° byr_ep]$u rinZ_p ›e°e_° 
hf°gu MX$kgu gp°L$ipmp_y¨ kdN∞ k¨Qpg_ N∞pd k°hp d¨X$m, Ly¨$X$gp ‹pfp \B f y¸¨ R>°.(63) k¨ı\p_u 
S>du_dp¨ L©$rj D`fp¨[ Np°h¨i ky^pfZp_y ¨L$peÆ `Z dp°V$p `pe° Qpgu f y¸ ¨R>°. 
(4.5.2.4) N∞pd ]$rnZpd|r[Æ - Apb¨gp - dZpf : 
 ≈Zu[u Np¨^uhp]$u rhQpf^pfp Ap^pqf[ k¨ı\p ]$rnZpd|r[Æ bp]$ Óu _p_pcpB cÀ°$ 
cph_Nf `pk° Aph°gp Ap¨bgp - dZpf ı\m° B.k. 1938 dp¨ N∞pd ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\p_p° `pep° 
_p¨øep°.(64) "gp°L$ipmp' A° k¨ı\p_u dyøe ∞`h©r— R>°. M°[u A_° D¤p°N_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu_° D¤p°N 
byr_ep]$u ky^u_y¨ rinZ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. lpgdp¨ Ap k¨ı\p gp°L$ipmp D`fp¨[ bpghpX$u, 
byr_ep]$u ipmp, M°[u, Np•ipmp A_° "L$p°qX$ey¨' dprkL$ Qgph° R>°. dZpfdp¨ k¨ı\p_u ]$p°Y$kp° A°L$f 
S>du_ R>°. 
(4.5.2.5) riiyrhlpf - cph_Nf : 
 cph_Nfdp¨ a°fub¨]$f hLÆ$ip°`_p \p°X$p k°hpcphu Ód∆huAp°A° B.k. 1939 dp¨ bpmL$p° 
dpV°$ (S>d_pLy¨$X$ rhı[pfdp¨) A°L$ gp°M¨X$_p° rlQL$p° _p¨øep° A_° [°dp¨\u riiyrhlpf k¨ı\p apgua}gu 
A° lL$uL$[ R>°. Ap _p_L$X$u iÍ$Ap[dp¨\u "riiyrhlpf' _u i•nrZL$ A_° kpdprS>L$ ‚h©r—Ap° 
q]$_‚r[q]$_ rhı[©[ \[u NB. i•nrZL$ n°”° Ap k¨ı\pdp¨ lpg_u cpjpdp¨ L$luA° [p° N∞pdp°¤p°N 
A_° V°$L$_uL$g hNp£ `Z Qpg[p. kpdprS>L$ n°”° riiyrhlpf_u Np°Mg° op_d¨q]$f_u ‚h©r—Ap°, 
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f¨Nc|rd, ‚L$pi_ rhcpN, fº[]$p_ d¨X$m, Qny]$p_ d¨X$m, _°”eo, y`ı[L$pge, kpfhpf L°$ﬁ÷p° 
hN°f°_p° Alv dp” DÎg°M S> iºe R>°. Ap [dpd rhcpNp°dp¨ Qpg[p L$p°dp°_p° rhN[hpf Al°hpg 
riiyrhlpf_p ]$f hj£ ‚NV$ \[p¨ hprjÆL$ Al°hpgdp¨\u S> dmu iL°$ R>°. _hpB_u hp[ A° R>° L°$ 
L$p°B`Z rhcpNdp¨ kfL$pfu N∞pﬁV$ g°hpdp¨ Aph[u _\u. Óu hÎgccpB `V°$g [\p W$Ω$fbp`p `Z 
Ap k¨ı\p\u A–e¨[ ‚cprh[ \ep l[p. ≈Zu[p fQ_p–dL$ L$peÆL$f Óu d_cpB cÀ°$ Ap k¨ı\p_y ¨
k¨Qpg_ L$f°g R>°. 
(4.5.2.6) gp°L$cpf[u N∞pdrh¤p`uW$ - kZp°kfp : 
 gp°L$cpf[u_p° ‚pf¨c [p. 28-5-1953 _p fp°S> \ep° l[p°. k¨ı\p_p ı\p`L$ _p_pcpB 
cÀ$ A_° d_ycpB ¨`Qp°gu "]$iÆL$' S>°hp rh¤ph¨¤ L°$mhZuL$pf_u Np¨^u rinZ ÿrÙ$_y¨ d|[Æ ıhÍ$` 
A°V$g° gp°L$cpf[u N∞pd rh¤p`uW$ D√QrinZ Ap`[u rh¤p`uW$p° NpdX$pdp¨ ı\`phu ≈°BA° A° 
rhQpf_° Óu _p_cpBA° Ap k¨ı\p ‹pfp d|r[Æd¨[ b_pÏep°. D√Q rinZ D`fp¨[ N∞pdrh¤pch_, 
byr_ep]$u [pgud A›ep`_ d¨q]$f, ¨`Qpe[ufpS> [pgud L°$ﬁ÷ S>°hu L$peÆ`›^r[ Ap k¨ı\p ‹pfp 
Qgphpe R>°. 
(4.5.2.7) Np¨^u ıd©r[, cph_Nf : 
 ≈Zu[p ıhp[¨‘e k°_p_u Óu bmh¨[cpB dl°[p_y¨ ∆h_ dyøe–h° fpS>L$pfZu f y¸¨ lp°hp 
R>[p¨ [°dZ° fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap°dp¨ kqæ$e fk gu^p° l[p°. cph_Nfdp¨ Np¨^uhp]$u rhQpf^pfp_p° 
‚Qpf A_° ‚kpf L$fhpdp¨ b.Np°. dl°[p_p° apmp°A_ﬁe R>°. "Np¨^u ıd©r[' k¨ı\p `Z [°d_y ¨ S> 
ep°N]$p_ R>°. Óu dl°[p eyhphı\p\u S> fQ_p–dL$ ‚h©r— kp\° k¨L$mpe°gp l[p. [°d_p ‚dyM`Zp 
_uQ° Qpg[u cph_Nf il°f krdr[ B.k. 1922-B.k.1923 _p L$pep£_u V|$¨L$u_p¢^ `f\u S> 
Ap`Z_° [–L$pgu_ kde° cph_Nfdp¨ Qpg[u fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° rhi° øepg Aph° R>°. 
B.k. 1922 - B.k. 1923 il°f krdr[_p L$peÆ_u V|¨$L$u _p¢^ : 
(1) Mp°V$ MpB_° Mp]$u ‚Qpf iÍ$ L$ep£. \p°X$p drl_p Apd QgpÏep `R>u `pR>m\u Mp]$u dyÿg 
cph° h°Qhp_y W$fpÏey¨. 
(2) f¢qV$ep ‚h©r— dpV°$ A°L$ hNÆ iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°g. iÍ$Ap[dp¨ [°dp¨ M|b D–kpl l[p°. `Z 
A° V$L$u _ fl°[p lh° A°L$ bl°__° A° L$pd kp¢`hpdp¨ ApÏey¨ R>° A_° [° O°fO°f afu_° S>°d_° 
L$p¨[[p iuMhy¨ lp°e [°d_° iuMh° R>°. 
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(3) fpÙ≤$ue y`ı[L$p°_y¨ hp¨Q_ \pe [° dpV°$ Ap D`fp¨[ A°L$ r_:iyÎL$ hpQ_pge Ecy¨ L$eyØ R>°. 
[°dp¨\u gp°L$p°dp ¨fpÙ≤$ue k¨ıL$pf `X°$ _° k°hpcph_p Mug° [°hp y`ı[L$p° Ap`hpdp¨ Aph° R>°. 
(4) b° A¨–eS> ipmp A_° A°L$ ]$hpMp_y ¨ aº[ A¨–eS> cpBAp° dpV°$ Qgphpe R>°. Ap 
]$hpMp_pdp¨ ]°$iu Ap•j^p° Ap`hpdp ¨Aph° R>°. 
(5) il°fdp¨ 35 ≈l°f kcpAp° cfhpdp¨ Aphu. (B.k. 1922-B.k.1923 dp¨) 
(6) A°L$ buSy> ¨]°$iu ]$hpAp°_y¨ Ap•j^pge Qgphpe R>°. kf°fpi 50 ]$f]$u [°_p° gpc g°e R>°. 
(7) krdr[_u ]°$Mf°M _uQ° dlpkcp_p 4232 ‚p\rdL$ kcpk]$p° \ep A_° Í$p. 3334 
r[gL$ ıhfpS> a¨X$ dpV°$ A°L$” L$fhpdp¨ ApÏep.(65)  
 D`fp°º[ ‚h©r—Ap° b. Np°. dl°[p_u fplbfu l°W$m ıh[¨[[p dmu –ep¨ ky^u ^d^d[u flu 
l[u. –epfbp]$ Ap [dpd L$pep£_u ıd©r[Í$ °` [p. 15-1-1948 _p fp°S> kf]$pf `V°$g_p ıhlı[° 
"Np¨^uıd©r[' _p° rigpfp°`Zrhr^ \B. Ap k¨ı\pdp¨ Np¨^u∆_u [ıhufp°, ]$ı[ph°≈°, qaÎdp°, 
y`ı[L$p° hN°f°_y¨ k¨N∞lpge D`fp¨[ N∞¨\pge A_° Ap°`_A°f r\e°V$f Qpgu f¸p¨ R>°. "Np¨^uıd©r[' 
k¨Qprg[ Mp]$u N∞pdp°¤p°Ndp ¨hj£ A^pÆ L$fp°X$ S>°V$gu Mp]$u D–`ﬁ_ L$fhpdp¨ Aph° R>°.  
(4.5.2.8) d°O∆ °`\fpS> Ly$Ù$ r_hpfZ^pd : 
 AY$pfrh^ fQ_p–dL$ L$pep£dp ¨fº[r`—_u k°hp A° `Z A°L$ `pky ¨l[y¨. kdpS>\u brlÛL©$[ 
b_°gp Ly$Ù$ fp°NuAp°_u k°hp A° ‚cyk°hp R>°. A°hu Np¨^u∆_u ÿrÙ$_° d|r[Æd¨[ L$fhp cph_Nfdp¨ 
d°O∆ °`\fpS> Ly$Ù$ r_hpfZ ^pd Qpgu f y¸¨ R>°. k¨ı\pdp¨ ]$]$w cpBAp° dpV°$ ı\m `f S> Mp]$uL$pd, 
N∞pdp°¤p°N S>°hu ‚h©r—Ap° Qpgu flu R>°. 
(4.6) fpS>L$p°V$ rS>Îgp° : 
 fpS>L$p°V$ rS>Îgp_y¨ h[Ædp_L$pgu_ ‚p]°$riL$ rhı[pf 11043 Qp°.qL$du S>°V$gp° R>°. S>°dp¨ 
gNcN 843 NpdX$p_p° kdph°i \pe R>°. fpS>L$p°V$ il°f A° kp•fpÙ≤$_y¨ ˘]$e NZpe R>°. Ap D`fp¨[ 
Np¨^u∆A° `Z qL$ip°fphı\p\u dp¨X$u_° eyhphı\p_u iÍ$Ap[_p° kde Alv S> rh[pÏep° l[p°. Ap 
D`fp¨[ fpS>L$p°V$_p ‚≈r‚e fpS>hu gpMp∆fpS>_y¨ ‚]$p_. Ap b^p¨ kduL$fZp° D`fp¨[ fpS>L$p°V$ 
rS>Îgp_° dm°gp [©Zd|g L$peÆL$fp°_u A°L$r_õ$ ‚h©r—Ap°_° L$pfZ° kdN∞ kp•fpÙ≤$dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp° 
fQ_p–dL$ L$pdNufu_u ÿrÙ$A° dp°Mfp_y¨ ı\p_ ^fph° R>°. fpS>L$p°V$ rS>Îgp_u ‚≈L$ue ≈N©r[_p 
L$pfZ° S> L$pW$uephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_p 7 dp¨\u 3 Ar^h°i_p° fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ S> ep°≈ep l[p. 
rhÃ$gcpB `V°$g_p ‚dyM ı\p_° fpS>L$p°V$_u L$fZtkl∆ rdX$g ıL|$g_p ‚p¨NZdp¨ B.k. 1921 
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dp¨ ep°≈e°g ‚\d Ar^h°i_° kp•fpÙ≤$_u ‚≈L$ue Asıd[p_° Dq]$[ L$fu. S>°dp¨ A°L¨$]$f° 497 S>°V$gp 
‚r[r_r^Ap°A° cpN gu^p° l[p°.(66) fpS>L$p°V$_p fpS>hu gpMp∆ fpS> Np¨^u∆ ‚–e° dp__u ÿrÙ$\u 
≈°[p l[p. fpS>L$p°V$_p gp°L$p° iÍ$Ap[\u S> Np¨^u∆_p L$peÆæ$dp°dp¨ fk g°hp gp¡ep l[p. fpS>L$p°V$_p 
h°`pfuAp°A° `Z `f]°$iu L$p`X$ _ d¨Nphhp_p° W$fph L$ep£ l[p°. (1-4-1922) Mp]$u A_° 
f¢qV$ep_p ‚Qpf dpV°$ N©lı\p° `Z blpf _uL$˛ep l[p.(67) L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_y¨ `p¨Qdy¨ 
Ar^h°i_ [p. 30 - 31 dpQÆ [\p 1 gu A°r‚g, 1929 _p fp°S> lpg_p fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p 
dp°fbu dyL$pd° kf]$pf hÎgccpB `V°$g_p ‚dyM `Zp _uQ° ep°≈ey¨ l[y¨.(68) Ap Ar^h°i_dp¨ 
kf]$pf `V°$g A_° Np¨^u∆_p Ïepøep_p°A° gp°L$≈N©r[ A_° fQ_p–dL$ L$pep£ [fa ‚≈_° ≈N©[ 
L$fhpdp¨ ‚°fL$ c|rdL$p cS>hu. D`fp¨[ dp°fbu_p dlpfpS>_p° `Z Np¨^uhp]$u ‚h©r—dp¨ rhpk h›ep° 
l[p°. dp°fbudp¨ cfpe°g Ar^h°i_ bp]$ kp[ hj£ y`_: B.k. 1937 _p _h°Ábf drl_p_u [p. 6 
- 7 A_° 8 A°d ”Z q]$hk fpS>L$p°V$dp¨ gp°lpZp bp°qXØ$N_p ‚p¨NZdp¨ R>Ãz¨$ Ar^h°i_ cfpey¨ l[y¨. 
S>°_p ‚dyM [fuL°$ ]$fbpfÓu Np°`pm]$pk ]°$kpB r_eyº[ \ep l[p. Ap `qfj]$dp ¨gNcN 7 l≈f 
S>°V$gu dp_hd°]$_u A°L$” \B l[u. Ap `qfj]$dp¨ Mp]$u, Aı ©`Ìe[p r_hpfZ, kpdprS>L$ 
ky^pfZp, ıhe¨ k°hL$ ]$m_u fQ_p, d¤`p_ r_j°^ hN°f° fQ_p–dL$ L$pep£_° Aphfu g°[p° Óu 
S>°W$pgpg ≈°juA° fS|> L$f°gp° W$fph `kpf L$fhpdp¨ ApÏep° l[p°. Apd, L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue 
`qfj]$p°_p Ar^h°i_p°A° fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ ‚≈L$ue ≈N©r[ A_° fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° ‚–e° 
gp°L$p°_° ApL$jÆhpdp ¨Dd]$p L$pdNufu b≈hu l[u. fpS>L$p°V$_u fQ_p–dL$ k¨ı\pAp°dp¨ fpÙ≤$ue ipmp 
A_° kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ k¨ı\p_u L$pdNufu A≈°X$ R>°. 
(4.6.1) fpÙ≤$ue ipmp : 
 AklL$pf_p Ap¨]$p°g__p A°L$ cpNÍ$ °` B.k. 1921 dp¨ fpÙ≤$ue ipmp_u ı\p`_p 
L$fhpdp¨ Aphu l[u. A° hM[° fpS>L$p°V$_p fpS>hu gpMp∆fpS>° 80000 Qp°. hpf. S>du_ blz S> 
_∆hu qL≠$d[° fpÙ≤$ue ipmp_° A Æ`Z L$f°gu. [°_p D`f Óud¨[p°_p ]$p_dp¨\u dL$p_ Ecp \ep 
l[p.(69) B.k. 1924 dp¨ Np¨^u∆_p lı[° [°_y¨ D]π$OpV$_ \ey¨ l[y¨. Ap k¨ı\p_p Ap¤ ı\p`L$p°dp¨ 
ıh. Óu S>d_p]$pk Np¨^u, ıh. Óu R>p°Vy$cpB (huf) dp¨L$X$ h°f° l[p. k¨ı\p_p° L$peÆ‚]°$i dyøe–h° 
fpS>L$p°V$ il°f A_° [°_p° N∞pd ‚]°$i fpøep° R>°. `Z ıhfpƒe ‚pr· `R>u kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ 
krdr[_u ı\p`_p¨ \[p¨ [°_y¨ dyøe L$pepÆge Ap k¨ı\pdp¨ f y¸¨ A_° A¤r``eØ[ R>°. [°_° L$pfZ° 
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[\p Óu _pfZcpB Np¨^u_u Mp]$uL$pd A¨N°_u rhrh^ ep°S>_pAp° [\p A°L$r_õ$ k°hp_° L$pfZ° Ap 
k¨ı\pA° kp•fpÙ≤$_p kdN∞ fQ_p–dL$ L$pd D`f NZ_p`p” ‚cph `pX$Èp° R>°. 
 k¨ı\pdp¨ ApS>° Mp]$u A_° N∞pdp°¤p°N A_° rinZ_u rhrh^ ‚h©r—Ap° Qpg° R>°. Mp]$u 
D–`r— [\p h°QpZ L°$ﬁ÷, `V$p°mp hZpV$ A_° [pgud L°$ﬁ÷, efhX$p [\p A¨bf QfMp rinZ 
hNÆ, [°g^pZu, q]$hpkmu, ]y$¡^pge, bpgd¨q]$f, Ly$dpfd¨q]$f, k¨Nu[ dlprh¤pge, rlﬁ]$u ‚Qpf 
L°$ﬁ÷ y`ı[L$pge, hpQ_pge hN°f° ‚h©r—Ap° ApS>° Qpg° R>°.(70) 
(4.6.2) L$ı[|fbp ApÓd - ”¨bp : 
 fpS>L$p°V$ k–epN∞l ‚k¨N° B.k. 1939 dp¨ L$ı[|fbp_° fpS>L$p°V$\u _h dpBg ]|$f ”¨bp Npd° 
fpƒe_p A°L$ b¨Ngpdp¨ _S>fL°$]$ fpMhpdp ¨Aph°gp. (71) ıhfpƒe ‚pr· bp]$ A° ı\m° |`ƒe bp _p 
ıdpfL$ Í$ °` k¨ı\p iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. k¨ı\p_u ı\p`_p [p. 16-2-1956 _p fp°S> \e°gu 
R>°.(72) Ap ApÓddp¨ Mp]$uL$pd, lp\ L$pNm, [°g kpby, ky\pfu [\p M°[u D¤p°N Qpg° R>°. D`fp¨[ 
rh_e d¨q]$f, kphÆS>r_L$ R>p”pge, ]$hpMp_y¨, ne r_hpfZ L°$ﬁ÷, Np•ipmp `Z Qpgu flu R>°. Óu 
L$_ycpB Np¨^u Ap k¨ı\p kp\° k¨L$mpe°gp l[p.  
(4.6.3) kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[ - fpS>L$p°V$ : 
 B.k. 1948 dp¨ ı\pr`[ Ap k¨ı\p_p° l°[y khp£]$e_u cph_p\u, fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° 
‹pfp ‚≈_p° khpØNu rhL$pk kp^u AtlkL$ kdpS>_u fQ_p_p° R>°. 
 ıhfpƒe ∞`pr· `l°gp kp•fpÙ≤$ fpS>L$ue fu[° A_°L$ Vy$L$X$pAp°dp¨ rhcº[ l[y¨. A°h° kde° 
‚≈dp¨ ≈N©r[ gphhp A_°L$ fQ_p–dL$ k¨ı\pAp° Qpgu flu l[u. A_° `p°[`p°[p_u fu[° rhrh^ 
fQ_p–dL$ L$pep£ L$fu flu l[u. AtlkL$ ^p°fZ° ∞`≈dp¨ _h≈N©r[ gphu [°_y¨ k¨NW$_ kp^hp d\u 
fl°gu k¨ı\pAp°_° A°L$d L$fhp_y¨ AN∞Zu L$peÆL$fp° rhQpfu f¸p l[p. kp•fpÙ≤$_y¨ A°L$d \[p¨ A°_° dpV°$ 
hp[phfZ [•epf \ey¨ A_° kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu.(73) krdr[ kp\° 
≈°X$pe°gu k¨ı\pAp° _uQ°_u ‚h©r—Ap° Qgphu flu R>°. Mp]$u, N∞pdp°¤p°N, Aı ©`Ìe[p r_hpfZ, 
_B [pgud, Np• k°hp, c|]$p_, tl]$u ‚Qpf, drlgp ∞`h©r—, ]$pÍ$r_j°^, L$p°du A•ºe hN°f°. Óu 
_pfZ]$pk Np¨^u, hSy>cpB ipl, d_ycpB ¨`Qp°mu, Ad|gMcpB MudpZu, fr[cpB Np¢^uep, ey. 
A°_. Y°$bf, R>N_gpg ≈°ju hN°f° Ap k¨ı\p_p `pep_p L$peÆL$fp° R>°. 
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(4.6.4) Óu L$pfi[p ˜u rhL$pk N©l : 
 i°W$ Óu NygpbQ¨]$ [gL$Q¨]$ i°W$_p `–_u L$pﬁ[pb°__p Ahkp_ bp]$ [°d_p ]$p_\u [p. 
6-7-1945 _° fp°S> fpS>L$p°V$_p csº[_Nf rhı[pfdp¨ Ap k¨ı\p_u ı\p`_p ˜uAp°_p D–\p_ 
dpV°$ L$fu l[u. A° kde° fpS>L$p°V$dp¨ bl°_p°_° fnZ Ap`[u A°L$`Z k¨ı\p _ l[u. Ap\u bl°_p°_u 
dyÌL°$g `qfsı\r[dp¨ [°d_° klpeÍ$` \hp_p° Ap kı\p_p° Apie f¸p° R>°. ˜uAp° A_° bpmL$p°_u 
i•nrZL$, kpdprS>L$ A_° kp¨ıL©$r[L$ Dﬁ_r[ dpV°$ Ap k¨ı\p ‚e–_p° L$fu flu R>°. k¨ı\p_p klpeL$p° 
[\p ı\p`L$p°dp¨ i°W$ Óu NygpbQ¨]$ i°W$, Óu D√R>¨Nfpe Y°$bf, y`Û`pb°_ dl°[p, lufpgˇdub°_ 
i°W$, ]y$gÆc∆ ipd∆ hufpZu, `p°`V$gpg ^_∆cpB dpgrhep, Qud_gpg ipl, N≈__cpB 
≈°ju hk[¨bl°_ ipl [\p S>ekyMgpgcpB ipl_y¨ ‚]$p_ dyøe f y¸¨ R>°. NyS>fp[_u ≈Zu[u ˜u 
k¨ı\pAp°dp¨ Ap k¨ı\p_y¨ ı\p_ AN∞NŒe R>°. 
(4.7) kyf°fi÷_Nf rS>Îgp° : 
 lpg_p kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp_p° ‚p]°$riL$ rhı[pf 10436.30 Qp°.qL$du R>°. S>°dp 651 
S>°V$gp NpdX$pAp° Aph°gp R>°. kp•fpÙ≤$_p° ‚]°$i 222 fpƒep°, 22,000 Qp°. dpBg_p° rhı[pf A_° 
22 gpM_u hı[u ^fph[p° ‚]°$i l[p°.(74) [°dp ¨ _•krNÆL$ A_° ‚p]°$riL$ ÿrÙ$A° TpgphpX$ ¨`\L$ 
A°V$g° L°$ lpg_p kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp_p° rhı[pf ApNhy ¨ı\p_ ^fph° R>°. 
 Ap S> ‚L$fZdp¨ ANpD QQpÆ L$epÆ dyS>b 9 ≈ﬁeyApfu, 1915 _p fp°S> cpf[dp¨ 
Np¨^u∆_p ApNd_\u cpf[_u ıhp[¨‘e Qmhm A°L$ _hp eyNdp¨ ‚h°iu l[u. cpf[_u ‚≈L$ue 
≈N©r[_° ep°¡e dpN£ hpmhpdp¨ Np¨^u∆A° dl“h_p° cpN cS>Ïep° l[p°. Np¨^u∆_p ApNd__° 
L$pfZ° kp•fpÙ≤$_p ]°$iu fpƒep°dp¨ fp≈Ap°_p Adp_yju A–epQpfp° cp°Nh[u ‚≈dp¨ `Z kmhmpV$ 
D–`ﬁ_ \ep° l[p°. Np¨^u∆_° kp•fpÙ≤$_p ‚hpk ]$frdep_ kp•fpÙ≤$_u ‚≈_p Aph°N A_° D–kpl_p° 
kpfp° A°hp° `qfQe \ep° l[p°. S>°_p° DÎg°M L$f[p¨ hY$hpZ_p Óu dp°[ucpB ]$f∆ (dp°[ucpB 
y`Í$jp°—d]$pk `fdpf, B.k. 1888- B.k.1918)(75) _p° ‚k¨N Np¨^u∆A° [°d_u Ap–dL$\p 
"k–e_p ∞`ep°Np°' dp¨ hZÆh°g R>°.(76) Apd, Np¨^u∆_° kp•‚\d `qfQe kp•fpÙ≤$_p TpgphpX$ 
¨`\L$_p hY$hpZ il°f_p fQ_p–dL$ L$peÆ_° ∆h_d¨” b_phu ∆h[p dp°[ucpB kp\° \ep° l[p°. 
kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp_° A_°L$ fQ_p–dL$ L$peÆL$fp° d˛ep¨ R>°. S>°_p L$pfZ° Ap kdN∞ ¨`\L$ ıhp[¨‘e 
k¨N∞pd ]$fÁep_ A_°L$rh^ ‚h©r—Ap°\u ^d^du f¸p° l[p°. 
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(4.7.1) L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ : q‹[ue Ar^h°i_ : 
 L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_u ı\p`_pL$pm\u S> kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp_p ]°$hQ¨]$ D—dQ¨]$ 
`pf°M, d_kyMcpB [\p azgQ¨]$cpB ipl S>°hp Np¨^uhp]$u L$peÆL$fp° kqæ$e fk ^fph[p l[p. Óu 
azgQ¨]$cpB ipl_p r_d¨”Z_p° ıhuL$pf L$fu_° B.k. 1922 _p _h°Ábf_p 11-12-13 A°d ”Z 
q]$hk L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_y¨ q‹[ue Ar^h°i hY$hpZ Mp[° ep°S>hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨.(77) Ap 
Ar^h°i__p ‚dyM [fuL°$ Óu AÂbpk [•eb∆ hfZu L$fhpdp¨ Aphu l[u. `qfj]$_p L$rhÓu 
ﬁlp_pgpg° ‚k¨Np°rQ[ ıhfrQ[ L$pÏe fS|> L$eyØ l[y¨ [p° L$rmeyN_p cudk°_ NZp[p ‚p°a°kf 
fpdd|r[ÆA° fpÙ≤$ue A°L$[p D`f ky¨]$f Ïepøep_ Ap‡ey¨ l[y¨. `qfj]$_p Ar^h°i_dp¨ ]$fbpf 
Np°`pm]$pk ]°$kpB_° dp_`” Ap`hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. S>°_p Apcpfdp¨ ]$fbpf Np°`pm]$pk° `p°[p_p 
Ïepøep_dp¨ Aı ©`Ìe[pr_hpfZ D`f Mpk cpf d|ºep° l[p°.(78)  
 kp•fpÙ≤$dp¨ Qpg°g rhrh^ ‚≈L$ue Qmhmp°_° h°N Ap`_pf ‚≈L$ue k¨NW$_p° `Z 
Ası[“hdp¨ ApÏep l[p. kp•fpÙ≤$dp¨ kp• ‚\dhpf cph_Nf fpƒe° ‚≈_° ‚≈‚r[r_r^ kcp A_° 
‚≈ `qfj]$ Ap`u l[u. A° `R>u Aphu ‚≈ `qfj]$p° kp•fpÙ≤$_p ¨]°$iu fpƒep°dp ¨W°$f W°$f Ası[–hdp¨ 
Aphu l[u. kp•fpÙ≤$_p fQ_p–dL$ L$peÆL$f Óu azgQ¨]$cpB ipl° hY$hpZdp¨ `Z ‚≈L$ue ≈N©r[_p 
`qf`pL$Í$ °` hY$hpZ ‚≈`qfj]$_y¨ kS>Æ_ L$eyØ l[y¨. S>°_y¨ ‚\d Ar^h°i_ 14 \u 16 qX$k°Ábf, 
1929 _p fp°S> Óu drZcpB L$p°W$pfu_p ‚dyM ı\p_° hY$hpZdp¨ d˛ey¨ l[y¨. Óu dp°l_gpg k¨Ohu 
Ar^h°i__p ıhpN[ ‚dyM l[p. hY$hpZ ‚≈ `qfj]$_p d¨”uAp° [fuL°$ Óu [gL$iu ]$p°iu, Óu 
drZi¨L$f cÀ$, Óu azgQ¨]$ ipl, Óu Qud_gpg h•ÛZh l[p. hY$hpZ ‚≈`qfj]$_p Ap ‚\d 
Ar^h°i_dp¨ M°X|$[p°A° dp°V$u kø¨epdp¨ lpS>fu Ap`u l[u. iy›^ A_° ip¨r[de dpN£ hY$hpZdp¨ 
S>hpb]$pf fpƒe[¨” ı\p`hp_p° Ap `qfj]°$ W$fph L$ep£ l[p°. (79) 
 Apd, L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_p ¨ q‹[ue Ar^h°i_, hY$hpZ ‚≈`qfj]$ A_° 
AklL$pf_p Ap¨]$p°g__p `qf`pL$Í$ °` hY$hpZdp¨ ı\`pe°g fpÙ≤$ue ipmp [\p dp°[ucpB ]$f∆ 
S>°hp fQ_p–dL$ L$peÆL$fp°_p ∞`]$p_\u kyf°ﬁ÷_Nfdp¨ iÍ$Ap[\u S> fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° rhi°j fl°hp 
`pdu l[u. kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp_u fQ_p–dL$ ‚h©r— L$f_pf k¨ı\pAp° Ap dyS>b R>° : 
(4.7.2) Ofipmp : hY$hpZ L°$mhZu dX¨$m : 
 hY$hpZ A_° ≈°fphf_Nf h√Q° Ofipmp Aph°gu R>°. L°$V$gp¨L$ gp°L$p° A_° fpÙ≤$ue ipmp 
`Z L$l°[p L$pfZ L°$ AklL$pf_p Ap¨]$p°g__p `qf`pL$Í$ °` hY$hpZdp¨ S>° fpÙ≤$ue ipmp Qpg[u [°_° 
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dpV°$ Ap S>du_ Mfu]$hpdp¨ Aphu l[u. `f¨[y A° fpÙ≤$ue ipmp lqfS>_ bpmL$p°_° ipmpdp¨ ‚h°i 
Ap`hp_p dyÿ° b¨^ `X$u NB l[u.(80) bpmd¨q]$f [fuL°$ Ap°mMp[u Ap S>du_ `f ∞`pZ∆h_ 
dl°[pA° Ap °`g Í$p. 25,000/- dp¨\u dL$p_ Ecy¨ \ey¨. kyf°ﬁ÷_Nf_p fQ_p–dL$ L$peÆL$f 
rQd_cpB h•ÛZh° Alv\u S> Np¨^uL°$mhZu_u ‚h©r—Ap° Qgphu l[u. [p° Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_p 
rldpe[u azgQ¨]$cpB ipl A_° ıhpdu rihp_¨]$∆A° Ap S>¡epA° flu_° lqfS>_ bpmL$p°_° 
kpnf[p_p `pW$ cZpÏep l[p. 
 ıhfpƒe ApÏep bp]$ kp•fpÙ≤$_p [–L$pgu_ ‚^p_ frkL$cpB_u ‚°fZp\u azgQ¨]$cpB 
ipl, ıhpdu rihp_¨]$ A_° Qud_cpB h•ÛZh_u r” y`V$u_p¨ ıdfZp\£ [°d_p klhpkdp¨ Aph°gp 
hY$hpZhpkuAp°_° A°L$” L$fu azgQ¨]$cpB ipl° S>° d¨X$m_u ı\p`_p B.k. 1922 dp¨ L$fu l[u [° 
hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_u y`_: ı\p`_p L$fu. S>°_° gp°L$p° Ofipmp_p _pd\u Ap°mM° R>°. A°_p 
‚p¨NZdp¨ azgQ¨]$cpB, rihp_¨]$∆ A_° rQd_cpB_u kdpr^Ap° `Z R>°. Ap k¨ı\p_u iÍ$Ap[ 
L$fhpdp¨ Aphu rhdyº[ ≈r[_p bpmL$p° dpV°$_u ApÓdipmp\u khÆÓu Bﬁ]y$cpB ]$h°, khkucpB 
dL$hpZp, ipdycpB dl°[p A_° Q¨]y$cpB NygpbQ¨]$ A° hM[° Ap k¨ı\p_p Ap¤ L$peÆL$fp° l[p. Óu 
khkucpB dL$hpZpA° B.k. 1953-B.k. 1958 ky^u rinL$ A_° N©l`r[ [fuL°$ Ofipmp 
hY$hpZdp¨ afS> b≈hu l[u.(81) \p°X$p kde bp]$ ]$rg[ bpmL$p° dpV°$ R>p”pge `Z iÍ$ L$fhpdp¨ 
ApÏey¨. ApS>° AY$pf°L$ A°L$f D`f `\fpe°gu Ap k¨ı\p TpgphpX$ S>°hp k|L$p NZp[p ‚]°$idp¨ 
dyøe–h° `R>p[ hNÆ_p bpmL$p°_° rinZ Ap`u flu R>°. S>° ]$rg[ rh¤p\wAp°_p ipmp ‚h°i_p ‚Ò 
`f hY$hpZdp¨ Qpg[u fpÙ≤$ue ipmp b¨^ \B NB l[u. [° S> ipmpdp¨ ApS>° 95% `R>p[hNÆ_p 
rh¤p\wAp° AÊepk L$f° R>°.(82) 
(4.7.3) rhL$pk rh¤pge - hY$hpZ il°f : 
 Óu aygQ¨]$cpB ipl ı\pr`[ fpÙ≤$ue ipmp (B.k. 1922) lqfS>_ ‚h°i_p dyÿ° b¨^ 
\B NB l[u. –ep ¨Óu y`Û`pb°_ dl°[pA° ˜u - rinZ_u k¨ı\p iÍ$ L$fu. \p°X$p kde bp]$ [°d_° 
fpƒe_p¨ S|>_p¨ dL$p_p° A_° \p°X$u S>du_ dm[p¨ [°_° rhL$pk rh¤pgedp¨ a°fhhpdp ¨ ApÏey¨. Óu 
AÍ$Zpb°_ ]°$kpB_p° Ap k¨ı\p_p rhL$pkdp¨ _p¢^`p” apmp° R>°. lpgdp¨ Ap k¨ı\p_p k¨Ly$gdp¨ 
Np¨^urinZ Ap^pqf[ ‚p\rdL$ ipmp, dp›erdL$ rh¤pge, drlgp L$p°g°S>, A›ep`_ d¨q]$f S>°hu 
rinZ k¨ı\pAp° Qpgu flu R>°. k¨ı\p ‹pfp kdı[ rS>Îgpdp¨ kdpS> L$ÎepZ_u rhrh^ ‚h©r—Ap° 
Qpgu flu R>°. D`fp¨[ hY$hpZ il°f A_° rS>Îgp_p¨ L°$V$gp¨L$ Aﬁe il°fp°dp¨ drlgp d¨X$mp° Qpgu 
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f¸p¨ R>°. bpghpX$uAp°, k¨ıL$pf L°$ﬁ÷p° A_° drlgp d¨X$mp° ‹pfp ˜u Dﬁ_r[ [\p ‚≈ rhL$pk_y¨ L$peÆ 
Ap k¨ı\p L$fu flu R>°. 
(4.7.4) N∞pdrh¤pge gp°L$ipmp - ^≈mp : 
 gp°L$cpf[u, kZp°kfpdp¨\u Np¨^u L°$mhZu gB_° ı_p[L$ \e°g b¨ y^Ap° khkucpB [\p 
L$fdiucpB dL$hpZpA° 1953 dp¨ N∞pd k°hL$ b_u ^≈mp Npd_° `p°[p_u L$dÆc|rd b_phu. Alv 
fpr”ipmp iÍ$ L$fu N∞pdS>_p°_° kpnf b_phhp_u iÍ$Ap[ L$fu. Npd_p Qp°fpdp¨ ‚p\rdL$ ipmp 
iÍ$ L$fu. N∞pd ¨`Qpe[ ı\p`u. klL$pfu d¨X$mu_u fQ_p L$fu. Ap k¨]$c£ khkucpB dL$hpZp L$l° R>° 
: "Ad° (khkucpB A_° L$fdiucpB - b¨_° cpBAp°) ^≈mp (rS>. kyf°ﬁ÷_Nf) dp¨ b°ku 
gp°L$ipmp, rinZ, k¨ıL$pf, ¨`Qpe[, klL$pfu ‚h©r—, N∞pd rhL$pk_u fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° L$f[p 
l[p. kp\° kp\° kpegp [pgyL$p_p [dpd Npdp°dp¨ kdpS>_p _bmp hNp£_p° `Z D–L$jÆ \pe [°hp° 
‚e–_ L$f[p.(83)  
 b¨_° b¨ y^Ap°_° `p°[p_p rS>Îgpdp¨ Np¨^urhQpf^pfp `f Ap^pqf[ k¨ı\p ı\p`hp_u Dd°]$ 
AÊepkL$pm\u S> l[u. `f¨[y `pk° _pZp¨ _ l[p. kdpS>dp¨\u apmpÍ$ °` L°$ kfL$pf `pk°\u Apr\ÆL$ 
klpe d°mhhp_p ‚e–_p°dp¨ `Z r_Ûam[p kp¨`X$[p kı¨\p ı\p`hp dpV°$ kp]$p¨ - L$pQu dpV$u_p 
R>p”pge - cp°S>_pge_p ¨ dL$p_p° kd|lÓd\u b_phhp_u hp[ ^≈mp_p N∞pdS>_p° kdn fS|> 
L$epÆ. Npd_p ]$f°L°$ ]$f°L$ opr[_p gp°L$p°A° [°dp¨ k¨ |`ZÆ klL$pf Ap`[p¨ kd|lÓd_p ‚[uL$ Í$ °` ^≈mp 
Npd_° `p]$f R>p”pge krl[_u _p_L$X$u rinZ k¨ı\p kpL$pf b_u. iÍ$Ap[dp¨ dp” ‚p\rdL$ 
rinZ Ap`[u Ap k¨ı\pdp¨ ApS>° dp›erdL$ rinZ D`fp¨[ D—f byr_ep]$u dlprh¤pge `Z 
L$peÆf[ R>°. D`fp¨[ `R>p[ hNÆ_p hpOfu, Qy¨hprmep L$p°mu opr[_p bpmL$p° dpV°$ "rhdyº[ ≈r[ 
ApÓdipmp' `Z Qgphhpdp¨ Aph° R>°. 
 Apd, kp•fpÙ≤$_p ]$f°L$° - ]$f°L$ rS>Îgpdp¨ Np¨^uhp]$u rhQpf^pfp Ap^pqf[ fQ_p–dL$ L$pep£ 
[©Zd|g L$peÆL$fp° ‹pfp k¨ı\pAp° dpfa[ Qpgu f¸p l[p.Ap D`fp¨[ A_°L$ `pep_p L$peÆL$fp° A°hp 
`Z l[p¨ L°$ S>°hp° ıh[¨” ıhÍ$ °` L$p°B A°L$ Npd_° `p°[p_u L$dÆc|rd b_phu depÆq]$[ n°”dp¨ 
fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° Qgphu kp•fpÙ≤$_u ‚≈_° ≈N©[ b_phhp_y¨ L$peÆ L$fu f¸p l[p¨. 
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(5) kp•fpÙ≤$dp¨ \e°gu dS|>f ‚h©r— : 
 dS|>f ‚h©r—_° Np¨^u∆A° fQ_p–dL$ L$peÆæ$d_y¨ AN–e_y¨ A¨N NŒey¨ R>°. ‚ı[y[ ‚L$fZdp¨ 
kp•fpÙ≤$_u Sy>]$u Sy>]$u fQ_p–dL$ k¨ı\pAp° A_° [©Zd|g L$peÆL$fp°_u fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° rhi° QQpÆ 
L$epÆ bp]$ kp•fpÙ≤$dp¨ \e°gu dS|>f ‚h©r—_p° AÊepk lh° L$fuA°. 
 kp•fpÙ≤$dp¨ k¨øepb¨^ ]°$iu fpƒep° lp°hp\u A_° ]$f°L$ fpƒe_u _ur[ A_° Apr\ÆL$ rl[p° Sy>]$p¨ 
lp°hp\u kp•fpÙ≤$dp¨ D¤p°Np° blz rhL$ıep _ l[p. R>[p¨ L°$V$gpL$ Óud¨[ gp°L$p°A° _ap° L$dphhp_p l°[y\u 
fpƒe kp\° flu_° A\hp A°_u f≈\u kp•fpÙ≤$dp¨ L°$V$guL$ rdgp° A_° L$pfMp_p¨ Mp°Îep ¨l[p¨. hukdu 
k]$u_p b° - ”Z ]$peL$pdp¨ S> kp•fpÙ≤$dp¨ cph_Nf, hp¨L$p_°f, `p°fb¨]$f, fpS>L$p°V$ hN°f° ı\mp°A° 
L$p`X$_u rdgp° iÍ$ \B l[u. duW$p y`fdp¨ kp°X$p A°i_y¨ S>¨Nu L$pfMp_y¨ iÍ$ \ey¨ l[y¨. 
 Ap b^u rdgp° A_° L$pfMp_pdp¨ L$pd L$f[p¨ dS|>fp°_u sı\r[ kpfu _ l[u. [°d_° fnZ 
Ap`[p L$pe]$pAp° `Z _ l[p. dS|>fp°_° L$p°B L$p°B S>¡epA° 12 \u 14 L$gpL$ L$pd L$fhy¨ `X$[y¨ l[y¨. 
`Npf_p ]$f `Z _uQp l[p. ˜u dS|>fp°_° [p° A°\u `Z Ap°R>u dS|>fu dm[u. dS|>fp°_° `p°[p_p 
L$pd_u L$p°B sı\f[p _ l[u. 
 Ad]$php]$dp¨ Np¨^u∆_u ‚°fZp A_° dpNÆ]$iÆ_ _uQ° dS|>f dlpS>__u k¨ı\p Arı[–hdp¨ 
Aphu l[u. [°d_p L$pddp¨\u ‚°fZp `pdu_° Óu drZgpg L$p°W$pfuA° kp•\u `l°gp¨ f°gh° dS|>fp°_y ¨
k¨NW$_ f√ey¨ l[y¨. fpS>ep°_p¨ L$pfMp_p A_° rdgp°_p¨ dS|>fp°_y¨ L$p°B k¨NW$_ \ey¨ _ l[y¨. dS|>f 
dlpS>__p dyøe ApN°hp_ Óu NygTpfugpg _¨]$p_u ApN°hp_u fplbfu l°W$m cph_Nfdp¨ dS|>f 
dlpS>__u ipMp Ecu \B A_° Óu dp°l_gpg Ïepk° R>°L$ 1928-29 dp¨ Ap L$pd lp\ ^eyØ (84) 
–epfbp]$ 1930-32 _u gX$[ bp]$ ‚≈∆h_dp¨ ≈N©r[ Aph[p¨ dS|>fp°_p ∞`Ô_p° `Z ApNm 
ApÏep. Óu _¨]$p∆_u ]°$Mf°M _uQ° fpS>L$p°V$ A_° hp¨L$p_°fdp¨ Óu S>°W$pgpg ≈°juA° dS|>f k¨NW$_ 
Ecy L$fhp ‚epk L$epÆ. D._. Y°$bf_p ‚dyM `]$° fpS>L$p°V$dp¨ rdg L$pd]$pf d¨X$m_u fQ_p \B. `f¨[y 
fpS>L$p°V$ fpƒe_° rdg L$pd]$pf d¨X$m_u ‚h©r— kpd° hp¨^ p° lp°hp\u 12 L$pd]$pfp°_° l]$`pf L$epÆ. 
`qfZpd° dS|>fp°A° lX$[pm `pX$u. Ap lX$[pmdp¨ Óu Y°$bfcpB, hS|>cpB iyL$g, BıdpBg rlfpZu, 
S>°W$pgpg ≈°ju_y ¨ ‚]$p_ _p¢^`p” l[y¨. R>°hV°$ dS|>fp°_u dL$L$d[p kpd° rdgdprgL$p°_° [°dS> 
fpS>L$p°V$_p ]$uhp_ hufphpmp_° _d[y¨ ≈°Mhy¨ `X$Èy¨ l[y¨. Apd, fpS>L$p°V$_u ‚\d dS|>f lX$[pm kam 
|`fhpf \B.  
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 –epf `R>u_p hjp£dp¨ ∞^p¨N ∞^p, duW$p y`f, `p°fb¨]$f hN°f° ı\mp°A° `Z dS|f k¨NW$_p°_u 
fQ_p \B A_° [°d_p lL$L$ A_° rl[ dpV°$ _p_u dp°V$u gX$[p° `Z \e°gu. ∞^p¨N ∞^pdp¨ 1100 S>°V$gp 
L$pd]$pfp°A° `p°[p_y¨ k¨NW$_ ı\p`u 53 q]$hk ky^u lX$[pm `pX$u l[u S>°dp¨ [°Ap° kam |`fhpf 
\ep l[p. (85) cph_Nf, ‹pfL$p, `p°fb¨]$f hN°f° ı\mp°A° `Z dS|>fp°A° `p°[p_u sı\r[ ky^pfhp 
‚e–_ L$f°gp `f¨[y |`f[u k¨NW$_ isº[_p Acph_° L$pfZ° [°dS> ‚r[L|$m k¨≈°Np°_° L$pfZ° ]$f°L$ 
W°$L$pZ° ^pfu kam[p _ dmu. 
 B.k. 1946-B.k. 1947 dp¨ L$pqW$ephpX$ dS|>f k°hL$ k¨O_u ı\p`_p \B A_° B.k. 
1948dp¨ ArMg cpf[ dS|>f dlpS>_ k¨ı\p_u ipMp `Z kp•fpÙ≤$dp¨ ı\p`hpdp¨ Aphu. B.k. 
1948dp¨ A°L$d \[p¨ kp•fpÙ≤$ kfL$pf_p dS|>f ‚^p_ Óu S>NycpB `fuM A_° g°bf L$rdÌ_f Óu 
O_ÌepdcpB Ap°TpA° dS|>fp°_p ‚Òp°dp¨ fk gB kfL$pfu ÿrÙ$A° fpS>L$ue A_° k¨ı\pN[ fu[° 
dS|f ‚h©r—_y¨ k¨L$g_ L$eyÆ. 
 kp•fpÙ≤$ fpƒedp¨ dS|>f ‚h©r—dp¨ cpN g°_pfp L$peÆL$fp°dp¨ ∞^p¨N ∞^dp¨ S>e¨r[gpg ¨`X$Èp, 
cph_Nf dp¨ dp°l_gpg Ïepk, fpS>L$p°V$dp¨ L$psﬁ[gpg ipl, frkL$gpg dl°[p, L°$kfutkl, 
]°$hutkl, `p°fb¨]$fdp¨ kyftkl dp_tkl, hp¨L$p_°fdp¨ dp°l_gpg fpS> |`[, ≈d_Nfdp¨ q]$_L$f Ap°Tp 
hN°f° L$peÆL$[pAp°_u L$pdNufu DÎg°M_ue R>°. 
(6) D`kl¨pf : 
 Apd, D`eyÆL$[ AÊepk_p A¨[° r_ÛL$jÆ Í$ °` L$lu iL$pe L°$ Np¨^u∆A° Ap °`gp AY$pfrh^ 
fQ_p–dL$ L$pep£_p° rhL$pk kp•fpÙ≤$dp¨ kpfp A°hp ‚dpZdp¨ \ep° l[p°. Np¨^u rhQpf^pfp Ap^pqf[ 
fQ_p–dL$ L$pep£_p rhL$pkdp¨ kp•fpÙ≤$_p azgQ¨]$cpB ipl, R>N_gpg ≈°ju, Ad|gMcpB 
MudpZu, ]$fbpf Np°`pm]$pk, csº[gˇdu bp, y`Û`pbl°_ dl°[p, W$L$L$fbp`p, Y°$bfcpB, 
bmh¨[fpe dl°[p, D`fp¨[ A_°L$ [©Zd|g L$peÆL$fp°A° A°L$r_õ$ k°hp Ap`u l[u S>°Z° kp•fpÙ≤$dp¨ 
fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° ‹pfp kpdprS>L$ ky^pfZp_u ‚h©r—Ap° ‹pfp kpdprS>L$ ky^pfZp_u ‚h©r—Ap° 
L$fu l[u. Aﬁe ‚h©r—Ap°_u dpaL$ ıhp[¨‘e k¨N∞pd_p R>°Îgp ]$peL$pdp¨ rhi°j rhL$pk `pd°gu dS|>f 
‚h©r—Ap°dp¨ `Z Np¨^urhQpf^pfp_y¨ ∞`p^pﬁe fl°gy¨ ≈°hp dm° R>°. kp•fpÙ≤$dp¨ \e°g dS|>f 
lX$[pmp°dp ¨`Z Np¨^u∆_u dS|>f L$ÎepZ rhjeL$ rhQpf^pfpA° S> dl–h_u c|rdL$p cS>hu l[u. 
A_° kp•fpÙ≤$ A°L$d fQpep bp]$ dS|>f rl[_° `Z ›ep_dp¨ g°hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. `qfZpd° L$p`X$ rdg 
D¤p°Ndp¨ Ad]$php]$_u dp¢Ohpfu kp\° `l°gu S> hpf dp¢^hpfu_p° Ap¨L$ ≈°X$hpdp¨ ApÏep° A_° 
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Ad]$php]$_u dp¢Ohpfu_p 60% kp•fpÙ≤$_u rdgp°_p L$pd]$pfp°_° Ap`hp A°d _L$L$u \ey¨. lpgdp¨ 
`Z Np¨^urhQpf^pfp_p rkŸp¨[p°_° hf°gp [©Zd|g L$peÆL$fp°A° bp¨^u Ap °`g c|rdL$p D`f kp•fpÙ≤$_u 
A_°L$ fQ_p–dL$ k¨ı\pAp° Ap n°”° kqæ$e ‚]$p_ Ap`u flu R>°. 
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‚L$fZ - 5 
kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^u rhQpf^pfp_p¨ k¨]$c£ \e°gu ]$rg[p°Ÿpf_u 
‚h©r—Ap° (B.k. 1920-1947) 
 ‚L$fZ_u Í$`f°Mp : 
(1) |`hÆc|rdL$p 
(2) Np¨^uhp]$u rhQpf^pfp ‚dpZ° kp•fpÙ≤$dp¨ \e°gu ]$rg[p°›^pf_u ‚h©r—Ap° 
(3) |`_p L$fpf A_° ArMg cpf[ lqfS>_ k°hL$ k¨O_u ı\p`_p 
(4) NyS>fp[ lqfS>_ k°hL$ k¨O 
(5) kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^u∆_u lqfS>_ep”p 
(6) L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O 
(7) kp•fpÙ≤$ `R>p[ hNÆ bp°XÆ$ 
(8) Aı ©`Ìe[p r_hpfZ `]$ep”p 
(9) c¨Nu L$Ù$ dysº[ 
(10) D`k¨lpf 
 
(1) |`hÆc|rdL$p : 
 frıL$__p 'Unto the Last' y`ı[L$_p hp¨Q_° Np¨^u∆_° khp£]$e_p rkŸp¨[ [fa hp˛ep. 
ıhı\, Ódr_õ$ A_° `fı`fphg¨bu ∆h_`Ÿr[ A_° A¨–ep°]$e_p° A\pÆ[π kdpS>_p kp•\u 
L$QX$pe°gp, ip°rj[, `uX$u[ A_° khÆlpfp hNÆ_p D–L$jÆ dpV°$_p° ‚epk A° Np¨^u∆_y¨ ∆h_›e°e 
b_u Ney¨. ApcX$R>°V$ A°V$g° L°$ Aı ©`Ìe[p rhi°_p Np¨^ u∆_p rhQpfp° bpÎephı\p\u S> ÿY$ 
kdS>Z ^fph[p l[p. S>°_p° ‚–en |`fphp° Ap`[p¨ B.k. 1927 _p A°r‚g_u 14 du [\p 15 
du [pfuM° Ad]$php]$dp ¨cfpe°gu "A¨–eS> `qfj]$' _p ‚dyM [fuL$° Np¨^u∆A° `p°[p_p Ïepøep_dp¨ 
L$ y¸¨ L°$ : "lz¨ l∆ dp¨X$ bpf hjÆ_p° lp°Bi –epf° A°L$ rhQpf d_° k|»ep°. DL$p° _pd_p° A°L$ Aı ©`Ìe 
TpXy$hpmp° Adpfp ¨≈S>Í$ kpa L$fhp Adpfp Ofdp¨ Aph[p° l[p°. OZue hpf lz¨ dpfu dp_° |`R>[p° L°$ 
[°_° AX$L$hpdp¨ Mp°Vy$¨ iy¨ R>° ? ip dpV°$ d_° [°_° AX$L$hp ]°$hp_u _p `pX$hpdp¨ Aph° R>° ? A_° ≈° lz¨ 
AL$ıdp[° e DL$p_° AX$L$u ≈J [p° d_° _lphp_y¨ L$l°hpdp¨ Aph[y¨. ≈° L°$ lz¨ ıhpcprhL$ fu[° Ap 
Apop_y¨ `pg_ L$f[p° [p° e lk[p¨ lk[p¨ rhfp°^ ‚]$riÆ[ L$f[p° L°$ ^d£ Aı ©`Ìe[p_° k¨dr[ _\u 
Ap`u A_° [°hy¨ lp°e [° S> Aiºe R>°. lz¨ M|b L$[ÆÏe`pgL$ A_° Apopq¨L$[ R>p°L$fp° l[p°. A_° ƒep ¨
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ky^u dpfp dp[p-r`[p_p Ap]$f kp\° kyk¨N[ l[y¨ –ep¨ ky^ u [p° d¢ L$eyØ. Ap bpb[ `f dpf° [°d_u 
kp\° OZuhpf [L$fpf \[u. d¢ dpfu dp_° L$ y¨¸ L°$ DL$p_° AX$L$hpdp ¨[° `p` dp_° R>° [° hp[dp¨ [° kph 
Mp°V$u R>°. ƒepf° ipmpdp¨ l[p° –epf° lz¨ hpf¨hpf "Aı ©`Ìep°' _° AX$L$[p° A_° dpfp ¨dp[p-r`[p\u [° 
hp[ lz¨ Mp_Nu _lp°[p° fpM[p°. dpfu dp d_° L$l°[u L°$ Aphp A`rh” ı`iÆ\u rhiyŸ \hp_p° V|¨$L$pdp ¨
V|¨$L$p° fı[p° A° l[p° L°$ `kpf \[p ¨L$p°B dykgdp__° AX$L$u_° °`gp° ı`iÆ c|¨ku _p¨Mhp° A_° dp” dp 
‚–e°_p Ap]$f Mp[f lz¨ OZuhpf [°d L$f[p° `Z ^dÆcph_p_p L$p°B L$[ÆÏe`pg_ [fuL°$ [°hy¨ ºepf° 
_lp°[y¨ L$eyØ.'(1) ‚ı[y[ lL$uL$[ `f\u Ap`Z_° [–L$pgu_ kp•fpÙ≤$_p¨ ]$rg[p°_u `qfsı\r[_y¨ rQ” 
[p° kp¨`X°$ S> R>° `f[y kp\° kp\° A° `Z arg[ \pe R>° L°$ kp•fpÙ≤$ krl[ ]°$idp¨ ]$rg[p°_° kpdprS>L$ 
ÿrÙ$L$p°Z° dysıgdp° L$f[p¨ `Z b]$[f sı\r[dp¨ ≈°hpdp¨ Aph[p l[p. khZÆ rlﬁ]y$Ap°_° dysıgdp°_° 
AX$hpdp¨ `p` _lp°[y¨ gpN[y¨ `Z `p°[p_p S> ^dÆ_p `R>p[ hNÆ_p gp°L$p°_° AX$hpdp¨ [°Ap°_p° ^dÆ 
c∞Ù$ \[p° l[p°. 
 Aı ©`Ìe[p k¨]$c£ Np¨^u∆ L$l°[p L°$, "Aı ©`Ìep°_p° DŸpf L$f_pfp Ap`Z° L$p°Z ? Ap`Z° 
[p° A° gp°L$p° ‚–e°_p `p`_y¨ ‚perÚ[ L$fhp_y¨, F>Z a°X$hp_y¨ R>°. A° [p° A° gp°L$p°_° A`_phu_° \B 
iL°$.'(2) Aı ©`Ìe[p r_hpfZ A¨N° Np¨^u∆_u c|rdL$p Ap`Z_° Ap iÂ]$p°dp¨ ≈°hp dm° R>°. 
Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_p ‚Ò_° Np¨^u∆ khZÆ rlﬁ]y$ kdpS> ‹pfp k¢L$X$p° hjp£\u \e°gp Op°f `p`_p 
‚perÚ[ [fuL°$ ≈°[p l[p A_° [° dp” Aı ©`Ìe[pdp¨ S>B_° Ïepøep_p° Ap`hp\u _lv, `Z 
khZp£dp¨ ‚perÚ[_u cph_p °`]$p L$fu_° A_° "Aı ©`Ìep°' _u k°hp L$fu_° ^p°hp_p° L$peÆæ$d k|Qh[p 
l[p. 
 |`_p L$fpf \ep° [° `l°gp¨ \p°X$p hjp£ |`h£ S> B.k. 1929 dp¨ W$Ω$fbp`pA° "NyS>fp[ kdpS> 
k°hp d¨X$m `qfj]$'_u kcpdp¨ Ïepøep_ Ap‡ey¨ l[y¨. S>° [–L$pgu_ ]$rg[p°_u kp•fpÙ≤$ krl[ 
NyS>fp[dp¨ L°$hu `qfsı\r[ l[u [°_y¨ ]$iÆ_ L$fph° R>°. S>° Ïepøep_ Anfk: Ap dyS>b R>° : 
 "A¨–e≈°_u Aı ©`Ìe[p [\p [°d_p° Sy>]$p° hpk A° tl]y$ kdpS>_° dp°V$p ]|$jZÍ$` R>°. [° L$g¨L$ 
Ap`Z° S>°V$gy¨ hl°gy¨ ^p°B iL$uA° [°V$gp° tl]y$ kdpS>_° [\p kdı[ ]°$i_° rhi°j gpc R>°. 
d_yÛe–h_u ÿrÙ$A° _rl `Z L°$hm ıhp\Æ_u ÿrÙ$A° ≈°BA° [p° `Z Ap Aı ©`Ìe[p_u k¨ı\p\u 
Ap`Z_° `pfphpf _yL$ip_ R>°. [° k¨b¨^ rhi°j L$l°hp_y¨ Ap ı\m _\u. `Z A¨–e≈°_u k°hp ºe° 
Sy>]°$ Sy>]°$ ‚L$pf° Ap`Z° L$fu iL$uA° [° [`pkuA°. 
 L$p°B`Z NpdX$p¨_u r_ipmdp¨ [d° ≈Ap° [p° ≈°ip° L°$, b°Qpf bpmL$p°_° bu≈ [dpd 
bpmL$p°\u AgN L°$ blpf Ap°V$gp D`f L°$ hM[° Ap°V$gpA°\u _uQ° b°kpX°$gp lp°e R>°. Ap L°$V$gp° 
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b^p° Aﬁepe A_° Adp_yju`œ¨ ! [°_p° Ap`Z_° øepg kyŸp¨ Aph[p° _\u. A¨–eS>_p bpmL$p°_° 
bu≈Ap°\u AgN _rl b°kpX$hp A°hp° B.k. 1923 _u kpgdp¨ ‚^p_ `fp¨S> °` A° lzL$d R>p°X$Èp° 
l[p° `f¨[y [° lzL$d_p° Adg \ep° _\u, A_° L$pNm ]$a[f° S> bp¨ °^gp° f¸p° R>°. 
 L°$mhZu Mp[p_p Adg]$pfp° dp°V°$ cpN° Í$qY$Qyı[ tl]y$Ap° lp°hp\u [°_p° g°idp” `Z Adg 
L$ep£ _\u. Ad° L$p°ﬁkugdp ¨‚Ò |`R>[p¨ [°_p DX$pD S>hpbp° Ap °`gp R>°. 
 Aphu [f°l_p° [°d_p [fa h[pÆh L$fhpdp¨ Aph° [p° [°_y¨ `qfZpd A° Aph° L°$ [° bpmL$p°_° 
L°$mhZu dm° S> _rl, A_° dm° [p° [° blz \p°X$p¨_°. Ap D`f\u A¨–eS> bpmL$p°_° dpV°$ AgN ipmp 
L$fhu L°$ L°$d [° ‚Ò [p° dp°V$p il°fdp¨ S> DW$phu iL$pe, ƒep ¨A¨–e≈°_u hı[u 50-100 Of_u lp°e. 
_p_p Npdp°dp¨ [p° [°d_° khÆkp^pfZ ipmp_p° gpc dmhp° S> ≈°BA°. A_° [° b^p¨ S> bpmL$p°_u 
kp\° kdp_[p_p ^p°fZ° A_° L$p°B`Z ≈[_p c°]$cph rh_p dmhp° ≈°BA°. Ap bpb[ kM[ 
lzL$d \hp ≈°BA°. [\p [°_y¨ kM[ `pg_ `Z \hy¨ ≈°BA°. il°fp°dp¨ ƒep¨ A¨–eS> dpV°$ Sy>]$u ipmp 
[°d_p g—pdp¨ L$pY$hu BÙ$ lp°e, –ep¨ `Z Ap°Ry>¨ cZ°gp A¨–eS> L°$ dykgdp_ rinL$p° _ _ud[p¨ 
kpfp L°$mhpe°gp rinL$p° _udhp S>Í$fu R>°. Ap b^p L$pd_u `pR>m ]°$Mf°M fpMhp_° dpV°$ 
A¨–eS>‚°du ıhe¨ k°hL$p°_u Mpk S>Í$f R>° L°$ S>°Ap° A° L$pd_u `pR>m k[[ ]°$Mf°M fpøep L$f°. 
 d_yÛe_° ‚\d S>Í$qfep[_u QuS> Mp°fpL$ A_° buS>° _¨bf° `pZu. A¨–e≈°_° `pZu_p `Z 
kp¨kp `pX$hpdp¨ rl¨]y$ kdpS> `pR>p° `X$[p° _\u. Npd_p kphÆS>r_L$ L|$hpdp¨\u [°d_p° `pZu cfhp_p° 
Ar^L$pf _rl. L$p°B ]$epmy bl°_ `pZu L$pY$u_° [°_° ]|$f\u Ap`u iL°$ A°V$g° A¨–eS> [p° L°$hm 
`pZu_° dpV°$ rcnp_p° Ar^L$pfu R>°. Aphu sı\r[ lp°hp\u A¨–e≈°_° dpV°$ Mpk L|$hpAp° L$fphhp_u 
`Ÿr[ Qpgy \B R>°, `Z [°d_u V|¨$L$u hı[u_° gB_° L°$ Ar^L$pfuAp°_u b°]$fL$pfu_° gB_° [°hp L|$hp 
ƒep¨ lp°[p _\u –ep¨ [p° [°d_p Ar[ie c|¨X$p lpg \pe R>°. [mph_p L°$ Mpbp°rQep_p N¨^p[p `pZu 
[°d_° `uhp `X°$, A\hp Npd_p L|$hp D`f L$gpL$p° ky^u V$mhm[p fl°hy¨ `X°$. Ap Ar_Ù$ qfhpS>_p° 
D`pe ]$f°L$ Npd_p ıhe ¨k°hL$p°A° L$fu g°hp° ≈°BA°. 
 ]$f°L$ rS>Îgp dpV°$ b_° [p° ]$f°L$ [pgyL$p_° dpV°$ A°L$ A¨–eS> k°hp d¨X$m lp°hy¨ ≈°BA°. ApMp 
NyS>fp[_° dpV°$ A°L$ k°hp d¨X$m _hkpfu_p L°$ﬁ÷\u L$pd L$f° R>°. `Z [° [p° `pi°fpdp ¨`l°gu |`Zu 
`Z _ L$l°hpe. A¨–eS> bpmL$p°_° dpV°$ ]$f°L$ dp°V$p il°fdp¨ ApÓdp° A°V$g° L°$ Mphp`uhp_u 
Ïehı\phpmu ipmpAp° \hu ≈°BA°. A¨–e≈°_p ]y$:M ]$]Æ$ kp¨chp dpV°$_u, [°dS> Qp°øMp `uhp_p 
`pZu_u Ïehı\p \hu ≈°BA°. lpBıL|$g_y¨ [\p D√Q rinZ [° bpmL$p°_° dm° [°_° dpV°$ Ap d¨X$m 
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[fa\u riÛeh©r—Ap°_u Ïehı\p \hu ≈°BA°. V|¨$L$dp¨ A¨–e≈°_p L$ÎepZ dpV°$ S>°_° L¨$B L$peÆ 
L$fhp_u S>Í$f lp°e [° L$fu_° S|>_p `p` ^p°B _p¨Mhp_p° ‚e–_ \hp° ≈°BA°.(3)  
 Np¨^u∆ ‹pfp L°$ Np¨^urhQpf^pfp_p k¨]$c£ \e°g ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—Ap°_° A•r[lprkL$ 
L$pgNZ_p_u ÷rÙ$A° r_Á_p°L$[ b° rhcpNdp ¨ hl¢Qhp\u kfm[p\u kd∆ iL$pi°. (1) |`_p 
L$fpf `l°gp_p° kde Npmp° A_° (2) |`_p L$fpf bp]$_p° kdeNpmp°. 
(2) Np¨^uhp]$u rhQpf^pfp ‚dpZ° kp•fpÙ≤$dp¨ \e°gu ]$rg[p°Ÿpf_u 
‚h©r—Ap° : 
 In the annual report of the Ahmedabad Municipality for 1887-88 
there was included : 
 'The removal of low - caste and other such people from the city, for 
the reduction of over crowdness" - a survival of the old Hindu notion that 
the exterior castes should be kept beyond the city walls. The collector 
commented : 'Low caste and other such people are very useful members 
of society"(4) Ap `qfsı\r[ l[u NyS>fp[_p kp•\u dp°V$p A_° Ap y^r_L$ il°f Ad]$php]$_p 
]$rg[p°_u Ap°NZukdu k]$u_p A¨r[d ]$peL$pAp°dp¨, ƒepf° ArMg cpf[ue ı[f° L$p¢N∞°k 
dlpkcp_u ı\p`_p \B Q|L$u l[u, cpf[dp¨ ‚≈L$ue fpÙ≤$ue ≈N©r[_p° kmhmpV$ iÍ$ \B Q|ºep° 
l[p°. `f¨[y kpdprS>L$ ≈N©r[_y ¨iy¨ ? !! 
 Ap`Z° ANpD_p ‚L$fZdp¨ QQpÆ L$fu Nep [° ‚dpZ° B.k. 1915 _u 9 du 
≈ﬁeyApfu_p fp°S> ıh]°$i `f[ aepÆ bp]$ `p°[p_p fpS>L$ue Nyfy Np°Mg°_u kgpl A_ykpf A°L$ hjÆ 
cpf[cf[dp¨ `qfc∞dZ L$fu cpf[ue ‚≈_u [–L$pgu_ `qfsı\r[_p° AÊepk L$ep£. R>°L$ B.k. 
1916 dp¨ Np¨^u∆A° L$ y¸¨ l[y¨ L°$, "Aı ©`Ìe[p_° L$pY$hp kpfy¨ Ap iui kdr Æ`[ R>°.... "lz¨ [p° 
L$p¢N∞°k_p ‚dyM `]°$ L$p°B Aı ©`Ìe_° b°W°$gp° ≈°hp B√Ry>¨ Ry>¨.'(5) ≈° L°$ A° hp[_° A–epf° A°L$ k]$u 
\hp Aphu `Z L$p¢N∞°k_p ‚dyM`]°$ L$p°B ]$rg[ lp°e [° ıh‡_ rkŸ \B iºey¨ _\u. ! ? ! L$p¢N∞°k 
(Indian National Congress) _u hp[ L$fuA° [p° a°b∞yApfu 1922 _u bpfX$p°gu Mp[° dm°gu 
L$peÆhplL$ krdr[dp¨ ]$rg[p°_u sı\r[ ky^pfhp A¨N°_p° W$fph \e°gp°. S>°dp¨ ]$rg[p° dpV°$ AgN 
ipmpAp° A_° AgN L|$hpAp° bp¨^hp dpV°$ L$p¢N∞°k_p a¨X$dp¨\u Í$r`ep Ap`hp_u bpb[ ıhuL$pfhpdp ¨
Aphu l[u.(6) D`fp¨[ ]$rg[p°_° [°d_p bpmL$p° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ ≈e [°_u ‚°fZp `Z Ap`hpdp¨ 
Aphu l[u. ArMg cpf[ue L$p¢N∞°k krdr[A° Ap dpV°$ `p¨Q gpM Í$r`ep_y ¨gˇep¨L$ _Ω$u L$eyØ l[y¨. 
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R>°hV°$ OV$pX$u_° b° gpM L$fhpdp ¨ Aphu l[u. ≈° L°$ A¨[° [°dp¨\u 43381 Í$p. S> Aı ©`Ìep° dpV°$ 
apmhpep l[p.(7) Np¨^u∆A° ıhfpƒe ‚pr· A_° Aı ©`Ìe[p r_hpfZ h√Q°_p ‚NpY$ k¨b¨^p° `f 
cpf d|ºep° l[p°. 'Young India' _p [p. 3 ∆ _h°Ábf, 1921 _p A¨Ldp ¨Np¨^u∆A° gøey¨ l[y¨ : 
 "L$peÆæ$ddp¨ Aı ©`Ìe[p_° Np•Z ı\p_ Ap`u iL$pe S> _rl. [° gp¨R>_ ]|$f L$epÆ rh_p 
ıhfpƒe A\Ælu_ R>°. Ap q]$ipdp¨ `p°[p_p L$peÆdp¨ d¨X$Èp fl°gp L$peÆL$fp°A° `p°[p_p brlÛL$pf A_° 
r^Ω$pf_y¨ ıhpN[ L$fhy¨ ≈°BA°. ıhfpƒe ‚pr·_u ‚qæ$epdp¨ lz¨ Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_° A°L$ Ar[ 
‚bm OV$L$ dp_y¨ Ry>¨.'(8)  
 B.k. 1891-92 dp¨ ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—_p k¨]$c£ Adf°gudp¨ kp• ‚\d A¨–eS> ipmp 
(hı[uN©l) iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨.(9) S>°_p° d|m Dÿ°i A¨–eS> rh¤p\wAp°_° [ÿ_ ıh[¨” A_° 
‚°fL$ hp[phfZdp¨ fpMu kpfp d_yÛe b_phhp_p° l[p°. `f¨[y Aı ©`Ìe[p_p L$pfZ° kpfp 
L$peÆL$[pÆAp°_° Acph° B.k. 1896-97 dp¨ [° b¨^ L$fhu `X$u l[u.(10)  
 B.k. 1917 dp¨ Np¨^u∆_p ‚dyM`Zp l°W$m Np°^fp Mp[° ‚\d NyS>fp[ fpS>L$ue `qfj]$ 
cfpB. S>°_° agÓ©r[ ıhÍ$ °` dpdp kpl°b aX$L°$_u ]°$Mf°M _uQ° Np°^fpdp¨ A¨–eS> ipmp_u ı\p`_p 
L$fhpdp¨ Aphu.(11) S>°Z° `pR>m\u "Np¨^u ApÓd' _y¨ ıhÍ$` ^pfZ L$eyØ. –epfbp]$ bu≈ S> hj£ 
B.k. 1918 dp¨ bu∆ NyS>fp[ fpS>L$ue `qfj]$ _qX$ep]$ Mp[° ep°≈B A_° –ep¨ `Z A¨–eS> 
ipmp_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu. Adf°gudp¨ NpeL$hpX$u ipk__p L$pfZ° kep∆fph ”u≈_u 
ky^pfphp]$u _ur[_u Akf kp•fpÙ≤$_p Aﬁe ]°$iu fpƒep° `f `Z `X$u. kep∆fph° `p°[p_p 
ipk_dp¨ Aı ©`Ìep°_° rinZ_u khg[p° D`fp¨[ Aﬁe ky^pfpAp° ‹pfp khg[p° Ap`hp_u 
iÍ$Ap[ L$fu ]$u^u l[u. D`fp¨[ Ap kde ‹pfp Np¨^u∆ ‹pfp `Z D`eyÆº[ QQpÆ L$epÆ dyS>b 
Aı ©`Ìe[p k¨b^u ^udu R>[p¨ dΩ$d iÍ$Ap[ \B Q|L$u l[u. Ap ‚dpZ°_p hp[phfZdp¨ B.k. 
1918-19 _p Npmpdp¨ –epNd|r[Æ ]$fbpf Np°`pm]$pk° `p°[p_p Y$kp Npddp¨ L$pqW$ephpX$ 
(kp•fpÙ≤$) _p A¨–e≈° (]$rg[p°) _y¨ A°L$ k¨d°g_ bp°gpÏey¨. [°_p ‚dyM`]°$ L$rhÓu _p_pgpg l[p. 
[°dp ¨dp°V$u k¨øepdp¨ ]$rg[p°A° cpN gu^p° l[p°. dy¨bB A_° Ad]$php]$dp¨ sı\f \e°gp ¨OZp¨ ]$rg[ 
cpBAp° `Z ApÏep l[p. Ap ”Z q]$hkue k¨d°g_dp¨ ]$rg[ bpmL$p°_° ipmpA° dp°L$ghp, ]$pÍ$ 
`uhp° _rl, df°gp¨ Y$p°f_y¨ dp¨k Mphy¨ _rl, hN°f° W$fphp° \ep l[p. ≈° L°$ khZp£ ≈°X°$ A°L$ ¨`N[° b°ku 
S>dhp_u iÍ$Ap[ l∆ \B _lp°[u. [°d R>[p¨ ]$rg[p°dp¨ ≈N©r— gphhp_p [°dS> k¨NqW$[ L$fhp_p 
Ap ‚\d ‚e–__y¨ d|Îe L$p°B fu[° Ap°Ry>¨ Ap¨L$u _ iL$pe. Óu ]$fbpf kpl°b° Y$kpdp¨ S> A¨–eS> ipmp 
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`Z iÍ$ L$f°gu. –epfbp]$ [°Ap°A° fpÙ≤$ue Ap¨]$p°g_ A_° kdpS> ky^pfZp_u ‚h©r—_° S> ∆h_dp¨ 
‚p^pﬁe Ap °`gy¨.(12) 
 B.k. 1917 \u 1925 _p Npmpdp¨ kp•fpÙ≤$_p Aı ©`Ìe[p_p L$g¨L$_° _pb|]$ L$fhp 
L°$V$guL$ A¨–eS> ipmpAp° iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. S>°_p k¨Qpg_dp¨ "L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$' 
_y¨ dyøe ep°N]$p_ f y¸¨ l[y¨. S>°_p `qfZpd° cph_Nf fpƒedp¨ `Z Ddfpmp, hf[°S>, bp°V$p]$, Ly¨$X$gp 
hN°f° fpƒe_p _p_p _p_p _Nfp°dp¨ ]$rg[p°_u hı[u h^pf° l[u [°hp Npdp°dp¨ Aphu ipmpAp° iÍ$ 
L$fhpdp¨ Aphu.(13) Ap D`fp¨[ Ap kdeNpmpdp¨ kp•fpÙ≤$_p fpS>L$p°V$_p fpS>hu gpMp∆fpS>, 
cph_Nf fpS>hu L©$ÛZLy$dpf tkl∆, Y$kp_p `Z ]$rg[p°–L$jÆ_u ‚h©r—Ap°dp¨ Mpk fk ]$pMhu 
`p°[p_p ipk_L$pmdp¨ ]$rg[p°_u sı\r[ ky^f°, kdpS>_u Main Stream dp¨ [°Ap° ‚h°i° [°hp 
‚e–_p° Ap]$epÆ l[p. 
 NyS>fp[ A_° kp•fpÙ≤$cfdp¨ \e°gu ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—Ap°dp¨ W$Ω$fbp`p_y¨ ‚]$p_ A–e¨[ 
dl“h_y¨ R>°. B.k. 1923 dp¨ NyS>fp[dp¨ A¨–eS> k°hp d¨X$m ı\p`pey¨. S>°dp¨ Óu W$Ω$fbp`p 
‚dyM`]°$ A_° Ap∆h_ ]$rg[D–L$jÆ_u ‚h©r[_p° c°M g°_pf `furn[gpg dS>dy]$pf [°_p [¨”u 
l[p. Ap D`fp¨[ dpdpkpl°b aX$L°$, Qy_ugpg cº[ ( |`. dp°V$p) drZgpg `V°g$, lfdp_cpB 
dlu∆cpB, cNh[‚kp]$ ¨`X$Èp hN°f°A° dyøe c|rdL$p cS>hu l[u. A¨–eS> k°hp d¨X$m ‹pfp 
‚\d ApÓd hpsÎdL$u kdpS> (c¨Nu) dpV°$ A_° bu≈° ApÓd _hkpfu_p Ab∞pdpdp¨ iÍ$ L$fhpdp¨ 
ApÏep° l[p°.(14) ≈° L°$ hpsÎdL$u kdpS> dpV°$ iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°g Ap ‚\d ipmp (ApÓd) dp¨ My]$ 
Ap kdpS>° `Z fk gu^p° _ l[p°.(15) A¨–eS> k°hp d¨X$m_u ‚h©r—_p k¨]$c£ `qfrn[gpg dS>dy]$pf 
- hY$hpZ, gM[f A_° kp•fpÙ≤$_u Aﬁe A¨–eS> ipmpAp°_u ≈[ - [`pk L$f[p A_° [°_p rhL$pk 
dpV°$ L$peÆf[ fl°[p.(16) A¨–eS> k°hp d¨X$m_u L$duV$u_p kÊep° NyS>fp[dp¨ W°$f W°$f ‚hpkp° L$fu 
Aı ©`Ìep°_u dyÌL°$gu_u dprl[u d°mhu A° ]|$f L$fhp A_°L$ L|$hpAp° Mp°]$pÏep. 30 S>°V$gu ipmpAp° 
Mp°ghpdp¨ Aphu. B.k. 1927 dp ¨f°g k¨L$V$ hM[° A¨–e≈°_p L|$hpAp° |`fpB S>hp_° L$pfZ° A°d_° 
`pZu_p° cpf° ”pk `X°$gp°. A° ≈°B W$Ω$fbp`pA° A°d_p L|$hp Nmphhp f°g fpl[ krdr[_p 
a¨X$dp¨\u 50000 Í$r`ep S>°V$gu fL$d apmhu. bu≈ a¨X$p°dp¨\u `Z •`kp d°mhu Ly$g 92000 
Í$r`ep MQw OZp S|>_p L|$hpAp°_y ¨ kdpfL$pd L$fpÏey¨ A_° 200 S>°V$gp _hp L|$hp NmpÏep. 
A¨–e≈°_u klL$pfu d¨X$mu ı\p`hpdp¨ Aphu A_° S|>_u d¨X$muAp°_° Ïehı\u[ L$fhpdp ¨ A¨–eS> 
k°hp d¨X$m° ky¨]$f L$pdNufu b≈hu.(17) Alv A°L$ bpb[ fS|> L$fhu S>Í$fu R>° L°$ ‚\d ¨`qX$[_p 
lqfS>_ k°hL$ W$Ω$fbp`pA° `Z _pdp¨qL$[ ]$rg[ qæ$L°$V$f bp°gf Óu bpgy kp\° dy¨bBdp¨ ≈l°f ‚ur[ 
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cp°S>_ L$fhpdp¨ B.k. 1917 dp¨ `p°[p_p r`[p_p k[¨p°j kpfy¨ d|R> d|¨X$phu ¨`Qpd©[ gB ‚perÚ[ 
L$eyØ l[y¨.(18) 
 B.k. 1924 \u L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_u °`V$p krdr[ [fuL°$ A°L$ A¨–eS> k°hp 
krdr[ _udhpdp¨ Aph°gu. Ap krdr[ kp•fpÙ≤$dp¨ Aı ©`Ìe[pr_hpfZ A_° ]$rg[p°Ÿpf_u 
‚h©r—Ap° kp\° k¨L$mpe°gu l[u. [°dp¨ dyøe–h° _uQ°_p Np¨^uhp]$u L$peÆL$fp° kÊe [fuL°$ l[p.(19) 
(1) azgQ¨]$cpB ipl (2) drZgpg L$p°W$pfu (3) Ad©[gpg i°W$ (4) bmh¨[fpe dl°[p (5) 
d|mQ¨]$cpB `pf°M (6) ıhpdu rihp_¨]$∆. Ap D`fp¨[ B.k. 1925-1939 ky^u Np¨^u∆ 
A_°L$hpf kp•fpÙ≤$_u dygpL$p[° Aph°gp. Ap kde° [°dZ° L$f°gp Ïepøep_p°A° `Z kp•fpÙ≤$dp¨ 
]$rg[p°–L$jÆ A_° Aı ©`Ìe[p r_hpfZ n°”° ‚cph `pX$Èp° l[p°. 
 B.k. 1922 dp¨ hY$hpZ Mp[° ep°≈e°g L$pqW$ephpX$ fpS>qL$e `qfj]$_p q‹[ue 
Ar^h°i_dp¨ Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_p° W$fph `kpf L$fhpdp¨ ApÏep° l[p°. `f¨[y _hpB_u hp[ A° 
l[u L°$ `qfj]$_p Ar^h°i_dp¨ A¨–e≈° dpV°$ Sy>]y¨$ ı\p_ fpMhpdp¨ Aph°gy¨. Óu hÎgccpB `V°$g_° 
ƒepf° Mbf `X$u L°$ `qfj]$_p d¨X$`dp¨ Aı ©`Ìep°_° ]$rg[p°_° bu≈ khZp£ S>°hy¨ dp_ceyØ ı\p_ 
Ap`hpdp¨ ApÏey¨ _\u. –epf° [°Ap° ‚dyMÓu_u bpSy>_y¨ KQy¨ ı\p_ –e∆ ]$rg[cpBAp° dpV°$ AgN 
ı\p_ fpMhpdp¨ ApÏey¨ l[y ¨ –ep¨ S>B_° b°W$p. [°d_° A_ykfu_° ]$fbpf Np°`pg]$pk `Z `p°[p_p 
ApMp Ly$Vy$¨b_° gB_° ]$rg[p° h√Q° S>B_° b°W$p. [°d_p¨ Ap `Ngp¨_u R>p` `qfj]$dp¨ \e°gp W$fph 
L$f[p¨ e° h^pf° AkfL$pfL$ _uhX$u l[u.(20)  
 ]$rg[ ‚h©r—_p k¨]$c£ B.k. 1924 dp¨ cph_Nf Mp[° ep°≈e°g L$pW$uephpX$ fpS>L$ue 
`qfj]$_y¨ [©r[e Ar^h°i_ M|b S> ep]$Npf b_u f y¸¨ l[y¨. Ar^h°i__p Qpf q]$hk `l°gp¨ S> 
Np¨^u∆A° Ar^h°i__p Dÿ°i A¨N° "_h∆h_' _p [p. 4-1-1925 _p A¨L$dp¨ gøey¨ l[y¨ : "k–e 
[p° A° S> R>° L°$ dpf° L$l°hp_y¨ b y^¨ L$l°hpB Ney¨ R>°. dpf° [p° S>°d [°d L$fu_° A°_u A° S> hp[ L$l°hp_u fl° 
R>°. dpfy¨ d_ L°$hm Nfubp°dp¨ S> fl° R>°. c¨Nu kpfy¨, dS|>fp°_° kpfy dpf° [p° ıhfpƒe ≈°BA° R>°. [°Ap° 
L$B fu[° kyMu \pe [°_y ¨ tQ[_ L$fy ¨Ry>¨. [°Ap°_u L$p¨^ D`f\u Ap`Z° ºepf° E[fuiy¨ ? dpf° [°Ap°_p 
lΩ$_u _° Ap`Zu afS>_u hp[ L$fhu flu, ƒepf° Ap`Z_° Ap`Zp lΩ$_u gpNu flu R>°.'(21) 
hmu, A° S> g°Mdp¨ Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_p L$peÆ_p° DÎg°M L$f[p¨ [°dZ° S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$ : 
"L$pqW$ephpX$_u ApcX$R>°V$\u [p° rh]y$f_u cp∆ Mp_pf L©$ÛZ lpep°Æ R>° S>° Qv\fuep ky]$pdp_° lfM° 
c°V$Èp°, [° L¨$B lqfS>_\u AcX$pe A°d b_° ? `Z [°_p S> kp•fpÙ≤$dp¨ ApS>° lqfS>_p° lX$ |^[ \pe 
R>°. [°d_p° ı`iÆ ]$p°jde NZpe R>°. A_° L°$V$gpL$ cgp L$pqW$ephpX$uAp° [°Ap°_° Npmp° cp¨X$[p L°$ dpf 
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dpf[p¨ e° Q|L$[p _\u. A°d_p° b°gu L$p°Z \pe ? lz¨ Apip fpMui L°$ S>°Ap° Ap `qfj]$dp ¨ lpS>fu 
cfi° [°Ap° Ap ]$p°j\u dyº[ fl°i°. A°V$gy¨ S> _rl `Z [°Ap° lqfS>_ k°hp L$fhp_u ‚r[op g°i°. 
L$peÆhplL$p°_° dpf° k|Qhhy¨ ≈°BA° L°$ d¨X$`_p L$p°B`Z cpNdp¨\u lqfS>__p° brlÛL$pf \i° [p° ƒep¨ 
lqfS>_p°_° S>Np dmu li° –ep ¨ S> ‚dyM_° `Z S>Np Ap`hu ≈°Bi°. A_° ‚dyM –ep ¨b°ku_° ljÆ 
dp_i°.''(22) Apd Np¨^u∆ `qfj]$dp¨ lqfS>_p°_° k_p[_uAp°_u kdL$n ı\p_ Ap`hp_p R>°. A°d 
L$fu [°Ap° Aı ©`Ìe[p r_hpfZ dpV°$ ‚°fZp Ap`_pf R>° A°hu ÿY$ dpﬁe[p L$peÆL$fp° A_° ‚≈dp¨ 
l[u. `qfZpd° cph_Nf_p L°$V$gp¨L$ k_p[_ tl]y$ ^dwAp°A° [°_p° ke¨yº[ fu[° rhfp°^ L$fhp_y¨ _Ω$u 
L$eyØ l[y¨. [p. 6 ky^udp¨ [p° gNcN [dpd b∞p˚Z opr[Ap°, _pNf opr[Ap°, ]$f∆Ap° A_° 
MhpkpAp° k¨NqW$[ \B `qfj]$dp¨ _lv S>hp_p° A_° ≈e [°_° rinp L$fhp_p° W$fph L$ep£ l[p°. Ap 
A¨N° ep°¡e MygpkpAp° L$fu `qfj]$_p ApN°hp_p°A° hp[phfZ W¨$Xy$ `pX$hp_p ‚e–_p° L$epÆ l[p. 
cph_Nf_p ]$uhp_ ‚cpi¨L$f `À$ZuA° `Z k_p[_u rlﬁ]y$ ^duÆ ApN°hp_p°_° bp°gphu `p°[p_u 
fu[° kd≈hhp L$p°rii L$fu l[u. `f¨[y rhfp°^ Ap°R>p° \hp_° b]$g° h^[p° S>[p° l[p°. k_p[_uAp°A° 
"`qfj]$dp¨ lpS>fu Ap`ip° _lv. Np¨^u∆ `qfj]$_p _pd° b y^¨ A°L$pL$pf L$fu ]°$i°, rlﬁ]y$ ^dÆ_° 
AcX$phi°, Qpf hZp£_p° _pi L$fi°. dpV°$ `qfj]$dp¨ S>B [dpfp ]°$l A_° ^dÆ_° AcX$phip° _lv' 
Aphp d[gb_u l≈fp° k¨øepdp¨ `r”L$pAp° R>`phu cph_Nf il°f, dlpg A_° [pgyL$p_p 
NpdX$p¨Ap°dp¨ R|>V$\u hl¢Qu l[u.(23) Aı ©`Ìe[p_u S>X$ kdpS>dp¨ L°$V$g° KX°$ ky^u b°W°$gu l[u A_° 
Ap bpb[dp¨ gp°L$p°_u gpNZu L°$hu [uh∞ l[u [° Alv r_q]Æ$Ù$ \pe R>° ! Ap ‚L$pf_p rhfp°^ h√Q° 
`Z Ar^h°i_ ep°≈ey ¨A_° `p°[p_p ‚dyMue Ïepøep_dp¨ Np¨^u∆A° Aı ©`Ìe[p k¨]$c£ A°hy¨ [p° 
˘]$e¨Nd fS|>Ap[ L$fu L°$ kp•\u h y^ rhfp°^ ]$ipÆh_pf cph_Nf_p _Nf i°W$ A_° Aﬁe k_p[_u 
dlp–dp∆ A_° A¨–e≈°_u h√Q° Aphu_° b°W$p l[p.(24) Ap S> Ar^h°i__u agÓyr[ Í$ °` 
L$pqW$ephpX$_p A¨–eS> cpBAp°_° W°$f W°$f `X$[u dyÌL°$guAp°_p k¨b¨^dp¨ [S>huS> L$fu [°_y¨ r_hpfZ 
L$fhp A_° [° cpBAp°_° rinZ, `pZu, Ofbpf B–epq]$ k¨b¨^dp¨ `p°[p_p\u b_[u b^u klpe 
Ap`hp `qfj]$_u °`V$p krdr[ ıhÍ$` "A¨–eS> k°hp krdr[' _udhp A¨N°_p° W$fph L$fhpdp¨ 
ApÏep°. S>°dp¨ A¨–e≈°_y¨ ‚r[r_r^–h ^fph[p L$p°B`Z A°L$ A¨–eS>_° r_eyº[ L$fhp cgpdZ 
L$fhpdp¨ Aphu l[u.  
 [p. 21-2-1925 _p fp°S> Np¨^u∆ hp¨L$p_°f Nep –epf° hp¨L$p_°f_p fpS>kpl°b_° gB_° 
[°Ap° A¨–eS>hpk_u dygpL$p[° Nep l[p. A¨–eS>hpkdp¨ 2500 f¢qV$ep A_° 250 kpmp° Qpg° R>° [° 
≈Zu_° Np¨^u∆ M|b Myi \ep l[p. –epfbp]$ [°Ap° hY$hpZ Nep l[p. hY$hpZdp¨ azgQ¨]$cpB 
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ipl, dN_gpg h•ÛZh A_° ıhpdu rihp_¨]$∆ dmu_° fpÙ≤$ue ipmp_y¨ k¨Qpg_ L$fu f¸p l[p. 
18 rinL$p°_p lp\ _uQ° 400 S>°V$gp rh¤p\wAp° [°dp¨ [pgud d°mhu f¸p l[p. [° hM[° A¨–eS> 
rh¤p\wAp°_° ]$pMg L$fhp_p ‚Ò° k¨ı\pdp¨ c¨NpZ `X$Èy¨ A_° dp°V$pcpN_p rinL$p° A_° 
rh¤p\wAp° ipmp R>p°X$u_° S>[p f¸p.(25) Ap A¨N° hY$hpZ_u ≈l°f kcpdp ¨ ]y$:M Ïeº[ L$f[p¨ 
Np¨^u∆A° L$ y¸¨ : "il°fuAp°A° Ap ipmp_p° –epN L$f°gp° R>° [°\u d_° ]y$:M \pe R>°. azgQ¨]$_p A¨–eS> 
k°hp_p rhQpf hY$hpZ ≈Z[y¨ l[y ¨R>[p¨ [°dZ° ipmpdp¨ •`kp Ap °`gp. lh° [°dZ° –epN L°$d L$ep£ [° 
kd∆ iL$p[y¨ _\u. [°Ap° dpfu `k° Aphu Mygpkp° L$f° _° L$l°hp_y¨ lp°e [° L$l° A°d B√Ry>¨ Ry>¨.' –ep¨\u 
[°Ap° A¨^L$rh l¨kfpS> kp\° A¨–e≈k_u dygpL$p[° Nep l[p. 
 Ap S> kdeNpmp ]$fÁep_ cph_Nf, hf[°S> A_° R>pepdp¨ lqfS>_ ApÓdp° iÍ$ \ep. 
[°dp¨ R>p”pgep° kp\°_u ipmpAp° (ApÓd ipmpAp°) Qpg[u l[u. ApMp kp•fpÙ≤$dp¨ Sy>]°$ Sy>]°$ ı\m° 
A¨–eS> k°hp d¨X$m [fa\u 64 ipmpAp° Qpg[u l[u. Ap ipmpAp° [\p ApÓd_p apmp dpV°$ Óu 
fpd∆cpB rlfpZu A_° Óu fpd_pfpeZ `pW$L$ Apq‰L$p S>B 30,000 Í$r`ep S>°V$gu fL$d gB 
ApÏep l[p.(26) [°hu S> fu[° A¨–eS> k°hp krdr[A° blpf\u `Z apmp° DOfphu gNcN 250 
S>°V$gp L$pQp [\p `pL$p L|$hp Mpk lqfS>_p° dpV°$ b¨^phu Ap °`gp. A¨–eS> k°hp krdr[_° L$pqW$ephpX$ 
fpS>L$ue `qfj]$ [fa\u `Z OZu d]$]$ dm[u. A° d]$]$dp¨\u ApÓdp°, ipmpAp°, dL$p__y¨ 
kdpfL$pd A_° `uhp_p `pZu_p L|$hpAp° S>°hp L$pd L$fhpdp¨ Aph[p¨. L°$V$guL$ S>¡epA°\u ı\pr_L$ 
apmp° `Z dm[p°. D`fp¨[ dy¨bB, L$fp¨Qu, L$gL$[p hN°f° il°fp°dp¨\u `Z A¨–eS>‚°du cpBAp° 
Apr\ÆL$ klpe L$f[p. 
 A¨–eS> k°hp krdr[ [fa\u kp•fpÙ≤$dp¨ Qpg[u A¨–eS> ipmpAp°dp¨ [`pk L$fhp 
(Inspection) r_funL$_° ]$p°Y$ - b° drl_° dp°L$ghpdp¨ Aph[p. [°\u Ap ipmpAp°_p° D–kpl V$L$u 
fl°[p° A_° ipmpAp°_° h^pf°dp¨ h^pf° 50% MQÆ S>°V$gu N∞p¨V$ Ap`hpdp¨ Aph[u. hf[°S>, bp°V$p]$, 
kphfLy¨$X$gp_u ipmpAp°_° A¨–eS> k°hp d¨X$mdp¨\u N∞p¨V$ dm[u l[u.(27) S>|>_pNY$ fpS>ƒe_p B.k. 
1932-33 _p ADM Report dp¨ hX$pg A_° S|>_pNY$_u A¨–eS> ipmpAp° rhi° kp• ‚\d 
DÎg°M ≈°hp dm° R>°.(28) –epf bp]$ bu≈ hj£ rhkph]$fdp¨ `Z A¨–eS> ipmp_u ı\p`_p L$fhpdp¨ 
Aphu l[u.(29) B.k. 1940-41 ky^udp¨ [p° kdN∞ S|>_pNY$ fpƒedp¨ 8 S>°V$gu A¨–eS> ipmpAp° 
kp°fW$ lqfS>_ krdr[_u N∞p¨V$dp¨\u L$peÆf[ \B NB l[u.(30)  Np¨^u∆A° Ad]$php]$dp ¨ApÓd_u 
ı\p`_p kde° Óu W$Ω$fbp`p_u cgpdZ\u ]y$]$pcpB ]$paX$p _pd_p cph_Nf fpƒe_p ]$rg[_° 
hkpÏep l[p. ]y$]$pcpB B.k. 1917-24 ky^u k–epN∞l ApÓd, Ad]$php]$dp¨ f¸p bp]$ bp°V$p]$ 
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Aphu A¨–eS> ipmp Qgphu f¸p l[p. [°d_p r_d¨”Z_p° ıhuL$pf L$fu Np¨^u∆ 2 ∆ A°r‚g, 
1925 _p fp°S> bp°V$p]$ Nep l[p. [°d_p° d°mphXp° A¨–eS>hpkdp¨ S> \ep° `Z [°dp¨ bp°V$p]$_p M|b 
S> Ap°R>p gp°L$p° lpS>f f¸p l[p. L$pfZ L°$ b∞p˚Zp° A_° k_p[_u tl]y$Ap°A° Np¨^u∆_p ApNd__p° 
brlÛL$pf L$ep£ l[p°. B.k. 1928 _u 23 du ≈ﬁeyApfu_p fp°S> Np¨^u∆ hf[°S> (rS>. cph_Nf) 
dp¨ d|mQ¨]$ `pf°M_u ]°$Mf°M [m° Qpg[p A¨–eS> ApÓd_u dygpL$p[° ApÏep l[p. Ap kde° fpƒe 
dpfa[ dm°gp 5500 Í$p. _u fL$ddp¨\u Alv fpd∆ d¨q]$f bp¨^hp_y¨ l[y¨. A_° [°_p° `pep° 
Np¨^u∆A° _p¨Mhp_p° l[p°.(31) Ap rigpfp°`Z rhr^ kde° Np¨^u∆A° ]$rg[p°Ÿpf A_° d¨q]$f rhj° 
Oœ¨ S> d__ue ‚hQ_ Ap °`gy¨ : "tl]y$ A¨–eS>_u k°hp L$f° R>° [°dp¨ [° [°_u D`f D`L$pf _\u L$f[p°, 
`Z `p°[p_u S> D`f D`L$pf L$f° R>°. `p°[p_p A¨–eS> L$l°hp[p cpBAp°_u lı[u_° dpV°$ S>hpb]$pf 
\B_° tl]y$Ap°A° S>° `p` L$epØ R>°. [°_p iyqŸ A_° ‚perÚ[ [°Ap° S>°V$gp¨ L°$ [°V$gp¨ Ap°R>p¨. A°V$g° 
A¨–eS>_u k°hp_p° ƒepf° \p°X$p° `Z AhL$pi dm° R>° –epf° [°_° lz¨ ^ﬁe OX$u kdSy> Ry>¨. 
A¨–eS>cpBAp°_° lz¨ A°V$gy¨ S> L$lui L°$, rl¨]y$ ^dÆ L$l° R>° Ap` d|Ap rh_p ıhN£ _ S>hpe A° Anfi: 
kpQy¨ R>°. [dpf° [dpfu Dﬁ_r[ kp^hp_u R>°. [d° [dpÍ¨$ `p°[ b[phhp B√R>[p lp° [p° ≈N©[ \ph. 
S>° ]$p°jp° [dpfpdp¨ Apfp°`u_° tl]y$Ap° [dpfp° –epN L$f° [° ]$p°jp° V$pm≈°. [dpfpdp¨\u Ïek_u lp°e, 
`fdpV$u Mp_pfp lp°e [° d¨q]$fdp¨ _ S>B iL°$, [°hp° r_ed L$f≈°.'(32) hf[°S>dp¨ bu∆ Ap°ºV$p°bf, 
1927 _p fp°S> Np¨^u∆_p S>ﬁdq]$hk_u DS>hZu ‚k¨N° A°L$ "A¨–e≈°–kh' _y¨ Apep°S>_ L$fpey¨ 
l[y¨. D–kh_p cpN Í$ °` Ap q]$hk° A¨–eS> k¨d°g_ fpMhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. S>°_p ‚dyM`]°$ `À$Zu 
kpl°b l[p. Ap k¨d°g_dp¨ Ad©[gpg i°W$ ("kp•fpÙ≤$' _p [¨”u) A_° X$p°. kp_° A° ]$rg[ D›^pf_° 
D—°S>_ Ap`[y¨ cpjZ L$eyØ l[y¨.(33) Apd, kp•fpÙ≤$dp¨ 1930 ky^udp¨ [p° Np¨^u rhQpf^pfp_p 
rkŸp¨[p°_° ›e°e d¨” b_phu_° A_°L$ fQ_p–dL$ L$peÆL$fp°, A¨–eS> k°hp krdr[, kep∆fph 
”u≈_u ky^pfL$ ‚h©r—Ap° A_° cph_Nf, fpS>L$p°V$, Y$kp, gpW$u hN°f°_p fpS>huAp°_u 
‚≈L$ÎepZL$pfu ‚h©r—Ap°_u agÓyr[ ıhÍ$ °` Aı ©`Ìe[p r_hpfZ A_° ]$rg[p°›^pf_u 
‚h©r—Ap°A° h°N ^pfZ L$fu ]$u^p° l[p°. ≈° L°$ Ap kdeNpmp ]$fÁep_ fQ_p–dL$ L$peÆL$fp°_p 
D–kpl_° [p°X$u _p¨M[u L°$V$guL$ Ahfp°^L$ OV$_pAp° `Z OV$u. S>°d L°$ hY$hpZ_u fpÙ≤$ue ipmpdp¨ 
]$rg[p°_p ‚h°i_p dy]$]π°$ ipmp_p° brlÛL$pf L$f[p¨ ipmp b¨^ L$fu ]°$hu `X$u. [° cph_Nf 
]$rnZpd|r[Æ_p r_epdL$ _p_pcpB cÀ_° `Z ]$rg[ rh¤p\wAp°_° k¨ı\pdp¨ ]$pMg L$fhp_u tld[ 
L$fhp S>[p `p°[p_p Nyfy Óu _’\yfpd idpÆ\u AgN \hy¨ `X$Èy¨ l[y¨. L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ 
cfp[u –epf° `Z iÍ$Ap[dp¨ A¨–e≈° dpV°$ AgN b°W$L$ Ïehı\p fMp[u. [°d_° kdp_ lΩ$ 
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A`phhp dpV°$ kp•fpÙ≤$_p drZgpg L$p°W$pfu, Ad©[gpg i°W$, ]$fbpf Np°`pm]$pk hN°f°_° TT|dhy¨ 
`X$Èy¨ l[y¨. [p° kp•fpÙ≤$_p lqfS>_ k°hL$ k¨O_p ‚dyM R>N_gpg ≈°ju [°d_p y`ı[L$dp¨ S>Zph° R>° : 
fpS>L$p°V$dp¨ fpÙ≤$ue ipmp_p ApQpeÆ S>d_p]$pk Np¨^u∆ ]$p°fhZu ‚dpZ° lz¨ fpS>L$p°V$ fpƒe_p 
fpe`f Npd° gpMpcpB AdfpcpB _pd_p lqfS>_ L$peÆL$f kp\° Nep°. Npddp¨ lqfS>_ L$peÆL$[pÆ 
[fuL°$ lz¨ Nep° Ry>¨ A_° dpfu kp\° lqfS>_ R>°. A°V$g° R>p°L$fpAp°A° c°Np \B_° lzqfep° bp°gpÏep° l[p°. 
Npddp¨ b≈fdp¨ _uL$˛ep¨ [p° dp\° `\fp¨ `X$Èp. dp°X$u fp[ \B S>hp_° L$pfZ° fpS>L$p°V$dp¨ `pR>p 
Ahpe [°d _lp°[y¨. fp”° Qdpfhpkdp¨ QpdX$p L°$mhh_p Ly¨X$ l[p A_° dp\y¨ afu ≈e [°hu N¨^ 
Aph[u l[u –ep¨ lz¨ k|[p°.'(34) ıhpdu rihp_¨]$∆_° `Z [°Ap° A¨–e≈°_° –ep¨ ≈e R>° [°V$gp dpV°$ 
hY$hpZdp¨ –ep¨_p k_p[_uAp°A° M|b dpf dpf°gp°.  
(3) |`_p L$fpf A_° ArMg cpf[ lqfS>_ k°hL$ k¨O_u ı\p`_p : 
 ]$rg[p°–L$jÆ_u ‚h©r—Ap°_p Ap ‚hpl° A°L$pA°L$ hmp¨L$ gu^p° B.k. 1932 _u OV$_p_p 
L$pfZ°. A° OV$_p l[u rb∞qV$i ipkL$p° ‹pfp ]$rg[p°_° AgN d[]$pf d¨X$m Ap`hp_u. S>°_° X$pµ. 
Ap¨b°X$L$f S>°hp kd\Æ ]$rg[ _°[p_p° |`ZÆ[: V°$L$p° l[p°. [–L$pgu_ rb∞qV$i hX$p‚^p_ fpÁk° 
d°L$X$p°_pÎX$_p Np°md°∆ `qfj]$dp¨ Ap °`gp Ap Q|L$p]$p_u rhfyŸ efhX$p_u S>°gdp¨\u Np¨^u∆A° 
ApdfZp¨[ D`hpk_p° r_ZÆe L$ep£. [°Ap° ÿY$`Z° dp_[p l[p L°$ Apd L$fhp\u [p° Aı ©`Ìe[p 
L$ped fl° A_° tl]y$ ^dÆ_p° _pi \pe. [p. 20-9-1932 _° d¨Nmhpf° d›epﬁl° D`hpk iÍ$ \ep¨. 
Ap ‚k¨N° frhﬁ÷_p\ V$pNp°f° Np¨^u∆_° [pf gMu S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$ : "Adpfp ]y$:Mu ˘]$e [dpfu 
cÏe, [`ÚepÆ_° |`ƒe cph A_° ‚°d kp\° A_ykfu f¸p¨ R>°.'(35)  
 Np¨^u∆_p A_i_° kdN∞ fpÙ≤$dp¨ MmcmpV$ °`]$p L$fu ]$u^p° l[p°. Ap bpb[° My]$ X$pµ. 
Ap¨b°X$L$f gM° R>° L°$, "S>° dlp_ A_° rhi°j N¨cuf ^dÆ k¨L$V$dp¨ lz¨ d|L$pep° l[p° [°hu `qfsı\r[dp¨ 
L$p°B`Z Ïesº[ d|L$pB _rl lp°e [°hy¨ dpf° rhi° L$l°hpdp¨ gNuf° Ar[iep°sº[ _\u. dpf° b° rcﬁ_ 
rhL$Î`p°dp¨\u `k¨]$Nu L$fhp_u l[u. A°L$ kpdpﬁe dp_h[p_p A¨i [fuL°$ `Z Np¨^u_° r_rÚ[ 
d©–eydp¨\u DNpfhp_y¨ L$[ÆÏe dpf° b≈hhp_y¨ l[y¨. A_° hX$p‚^p_° Aı ©`Ìep°_p fpS>L$ue Ar^L$pfp° 
k¨fnhp_p° `Z ‚Ò dpfu kpd° MX$p° l[p°. d° dp_h[p_p kp]$_° k¨cp˛ep° A_° Óu Np¨^u_° k[¨p°j 
\pe [° fu[° L$p°du Q|L$p]$p° b]$ghp k_d[ \B_° Óu Np¨^u_u tS>]$Nu bQphu.'(36) ]$rg[p°_° k|rQ[ 
38 dp¨\u 148 S>°V$gu A_pd[ b°W$L$p° h^pfu Ap`hp_u if[° AgN d[pr^L$pf_p° lΩ$ R>p°X$u ]°$hp 
A¨N° B.k. 1932 _u 24 k‡V°$Ábf° " |`_pL$fpf' `f kluAp° \B. Ap A•r[lprkL$ L$fpf D`f klu 
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L$f_pfp ]$rg[ _°[pAp°dp¨ X$p°. cudfph Ap¨b°X$L$f A_° `u. ∆. kp°g¨L$u D`fp¨[ A°d. ku. fp≈, bu. 
A°_. fpS>cp°S>, Apf. Óur_hpk_, rgde°, A°k. A°d. cp[p°, NhB A_° `u. bpgy l[p. klu 
L$f_pf Ly$g 41 kÊep°dp¨ dp” A°L$ S> drlgp l¨kpb°_ dl°[p_y¨ _pd l[y¨.(37) |`_p L$fpf_p bu≈ S> 
q]$hk° A°V$g° L°$ 25 du k‡V°$Ábf° [°_° kd\Æ_ Ap`hp dy¨bBdp¨ ql¨]y$Ap°_u A°L$ ≈l°fkcp cfpB 
l[u [° kcpdp¨ _uQ°_p° ‚ı[ph `kpf \ep° l[p° : "D√Q hZÆ_p tl]y$Ap° A_° ]$rg[ hNp°Æ_p 
_°[pAp° h√Q° [p. 24 k‡V°$Ábf, 1932 _° fp°S> |`_pdp ¨k^ph°g k¨dr[_° kd\Æ_ Ap °` R>°. Ap 
`qfj]$ W$fph° R>° L°$ lh° `R>u tl]y$Ap°dp¨ L$p°B_° `Z [°_p S>ﬁd_° L$pfZ° Aı ©`Ìe dp_hpdp¨ _rl Aph° 
A_° S>°d_° [°hp dp_hpdp¨ ApÏep R>° [°d_° lh° `R>u ≈l°f L|$hpAp°, ≈l°f ipmpAp°, ≈l°f dpNp£ 
A_° Aﬁe ≈l°f k¨ı\pAp°_p° D`ep°N L$fhp_u tl]y$Ap° S>°V$gp° S> Ar^L$pf fl°i°. hl°gu [L°$ Ap 
Ar^L$pf_° L$pe]$p_u dpﬁe[p Ap`hpdp ¨Aphi°.'(38) 
 –epfbp]$ 1 gu Ap°ºV$p°bf, 1932 _p fp°S> dy¨bB_p L$phk∆ S>lp¨Nuf lp°gdp¨ ¨`qX$[ 
dpgrhep_u A›en[pdp¨ tl]y$Ap°_u kcpdp¨ "ArMg cpf[ue Aı ©`Ìe[p rhfp°^u k¨O' _u 
ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu. `f¨[y \p°X$p kde bp]$ 9 du qX$k°Ábf, 1932 _p fp°S> Np¨^u∆A° 
AMbpfu r_h°]$_ ‹pfp Ap k¨ı\p_° "khÆﬁV$πk Ap°a A_V$Q°bg kp°kpeV$u' _pdprc^p_ L$eyØ. 
`f¨[y Np¨^u∆_° Ap _pd `Z Ó°õ$ _ gp¡ey¨. R>°hV°$ [°_° "ArMg rlﬁ]$ lqfS>_ k°hL$ k¨O' _y¨ _pd 
Ap`hpdp¨ ApÏey¨. Np¨^u∆ ]$rg[p°_° "lqfS>_' iÂ]$\u k¨bp°^[p [°\u Ap _pd [°_u ıhpcprhL$ 
agÓyr[ l[y¨. k¨ı\p_y¨ hXy$¨ d\L$ q]$Îlu fpMhpdp¨ ApÏey¨ ƒepf° [°_p ‚dyM l[p ∆. X$u. rbfgp A_° 
d¨”u [fuL°$ W$Ω$fbp`p_u hfZu \B l[u. Np¨^u∆A° A°_° rhi° A°hy¨ ‚dpZ`” Ap‡ey¨ l[y¨ L°$, 
"k¨O_p° `pep° W$uL$ W$uL$ dS>b|[ R>°. A°_° Ap]$iÆ ‚dyM d˛ep R>° A_° A°\ue° h^pf° Ap]$iÆ d¨”u 
d˛ep R>°.'(39) –epfbp]$ Np¨^u∆A° "lqfS>_' kp·prlL$ dyM`” iÍ$ L$eyØ. \p°X$p S> kdedp¨ Ap 
`”p°A° "_h∆h_' A_° "e¨N BrﬁX$ep' _y¨ ı\p_ gu y^¨ l[y¨. A¨N∞°∆dp¨ 'Harijan', NyS>fp[udp¨ 
"lqfS>_b¨ y^' A_° rlﬁ]$udp ¨ "hnaOZ g{dH$'{{{  A° ”Z `”p° ∆h_cf Np¨^u∆_p [¨”u`Zp l°W$m 
QpÎep l[p. 
(4) NyS>fp[ lqfS>_ k°hL$ k¨O : 
 cpf[cf_u lqfS>_ D–L$jÆ_u ‚h©r—Ap°_° k¨L$rg[ L$fhp Np¨^u∆_p Ap]°$i dyS>b "ArMg 
rlﬁ]$ lqfS>_ k°hL$ k¨O' _u ı\p`_p \B. –epfbp]$ OZpMfp¨ ‚p¨[p° [\p ‚]°$ip°dp¨ [°_u ipMpAp° 
iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu. [° fu[° "NyS>fp[ lqfS>_ k°hL$ k¨O' _u `Z ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu. [p. 13-
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10-1932 _° fp°S> Óud[u A_k|epbl°__p b¨Ngpdp¨ ]$u.b. lqfgpg ]°$kpB_p ‚dyM`Zp _uQ° 
"NyS>fp[ lqfS>_ k°hL$ k¨O' _u rhr^kf ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu. Ap kde° dyøe–h° _uQ°_u 
Ïesº[Ap° lpS>f l[u.(40) (1) Óud[u rh¤pNp•fu _ugL¨$W$ (2) Óud[u A_k|epbl°_ kpfpcpB 
(3) Óud[u ipf]$pbl°_ dl°[p (4) Óu i¨L$fgpg b¢L$f (5) Óu dp°[ucpB Adu_ (6) Óu 
_©tkl‚kp]$ cÀ$ (7) Óu fpd∆cpB l¨kfpS> (8) Óu NVy$gpg Np°. ∞^yh (9) Óu Ad©[gpg rh. 
W$Ω$f (10) Óu ]|$]$pcpB r”L$d∆ (11) d|m]$pk c|^f]$pk h•Ìe (12) Óu L°$ih∆ fZR>p°X$]$pk 
(13) Óu kp°dpcpB bp y`∆ (14) Óu `furn[gpg dS>dy]$pf  
 NyS>fp[ lqfS>_ k°hL$ k¨O_u ı\p`_p \B –epf° hı[y[: [°_p° Dÿ°i ı`Ù$ S> l[p°. NyS>fp[ 
lqfS>_ k°hL$ k¨O_p b¨^pfZdp¨ S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$ : "ApS>_p Nr[iug eyNdp ¨TX$`\u Aı ©`Ìe[p_° 
S>X$d|m\u L$pY$u hNÆfrl[ AtlkL$ kdpS> fQhp_u rks›^dp¨ klpeÍ$` b_hy¨. A°hu k¨O_u, [°_p 
L$peÆL$fp°_u B√R>p lp°e A° ıhpcprhL$ R>°. k¨O_y¨ Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_y¨ Ap¨]$p°g_ A° ^prdÆL$ [\p 
kpdprS>L$ Akdp_[p ]|$f L$fu kdp_[p ı\pr`[ L$fhp_y¨ f y¸¨ R>°. dp_h[p_p Ap L$peÆdp¨ ‚–e°L$ 
_pNqfL$ A_° Mpk L$fu_° khZÆ tl]y$Ap° h y^dp¨ h y^ kqæ$e klL$pf Ap`hp dpV°$ k¨O_y¨ Aplhp_ R>°. 
lqfS>_p° `Z lh° ≈N©[ flu dp_h[p_p lΩ$p° d°mhhp_p Ap eodp¨, k¨O_p ‚e–_p°dp¨ klL$pf 
Ap`[p \ep R>° [° `Z kdp^p__u hp[ R>°.(41) 
 Apd b^u `qfsı\r[ _S>f kdn fpMu NyS>fp[ lqfS>_ k°hL$ k¨O_p° khÆ[p°dyMu L$peÆæ$d 
OX$pep°. L°$mhZu_p n°”dp¨ k¨O° ipmp A_° R>p”pgep°_u L°$ﬁ÷h[w ‚h©r—\u dp¨X$u_° `R>p[ hNp£_p 
∆h__p ‚–e°L$ `pkp_° ı`iÆ[u L|$hp hN°f° `pZu_u kNhX$p°, ApN A_° f°g S>°hp k¨L$V$p°dp¨ d]$]$ 
D`fp¨[ lp°V$g, ^dÆipmp A_° S>mpiep° S>°hp¨ ≈l°f ı\p_p°dp¨ ]$rg[p°_° kdpS> ]$fƒ≈_° A`phhp 
kqæ$e ‚e–_ L$ep£. NyS>fp[ lqfS>_ k°hL$ k¨O_u ]$f°L$° ]$f°L$ ‚h©r—dp¨ `furn[gpg dS>dy]$pf S>°hp 
A_°L$ L$peÆL$fp°A° cpf° S>l°d[ DW$phu l[u.  
 ]$rg[p° dpV°$ kp•\u rhL$V$ A_° ∞`p\rdL$ S>Í$qfep[ `pZu_p ‚Ò_u l[u. Ap ‚Ò_u 
N¨cuf[p ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—_° hf°gp Np¨^uhp]$u fQ_p–dL$ L$peÆL$fp° ≈Z[p l[p. Ap A¨N° 
Ïehsı\[ L$pd L$fhp_y¨ NyS>fp[ lqfS>_ k°hL$ k¨O° rhQpeyØ A_° [p. 5-6-35 _° fp°S> k¨O [fa\u 
""[fıep¨_° `pZu'' A° _pd° A°L$ `r”L$p ‚NV$ L$fu S>°_u L$Í$Zpkcf hpZu hp¨Qhp S>°hu R>° : 
""^dÆ\u dpZk [fu ≈e R>°, `Z ^dÆ_° _pd° dpZk OZuhpf _øMp°]$ `Z hpm° R>°. L|$hp-[mph 
Mp°]$phhp A° Ap`Zp ]°$idp¨ `fp |`hÆ\u blz cpf° ^dÆ_y¨ L$pd NZp[y¨ ApÏey¨ R>°. A_° [°\u Ap`Zp 
]°$idp¨ W°$f W°$f ky¨]$f L|$hpAp° A_° [mphp° ≈°BA° R>uA°. `Z ^dÆ [fuL°$ Mp°]$phhpdp¨ Aph°gp A° S> 
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L|$hpdp¨\u ^dÆ_° _pd° S> Ap`Z° Aı ©`Ìe NZp[u L$p°dp°_° `pZu cfhp ]°$[p _\u. A° L$p°dp°_° A_° 
[°dp¨e Mpk L$fu_° c¨Nu L$p°d_° NpdX$pdp¨ `pZu_u S>° lpX$dpfu h°W$hu `X°$ R>° [° ≈°B_° Nd° [°hp 
L$W$Z L$pm≈_p dpZk_y¨ ˘e `Z c°]$pep rh_p _lv fl°. 
 L$p°B L$p°B Npddp¨ c¨Nu gp°L$p°_° dpBgp° ]|$f _lu lp°e A\hp kud [mphXy¨$ lp°e –ep¨ `pZu 
g°hp S>hy¨ `X°$ R>°, L$p°B Npddp¨ N¨]$p Mpbp°rQepdp¨\u `pZu cfp S>hy¨ `X°$ R>°. L$p°B Npddp¨ d√R>fp°\u 
bZbZ[p Y$p°fp°_p lhpX$pdp¨\u gpm, d|[f A_° R>pZhpmy¨ `pZu `Z bu[p¨ bu[p¨ `uhy¨ `X°$ R>°. [p° 
L$p°B Npddp ¨D`f_u A°L°$e kNhX$ _p lp°e –ep¨ q]$hk DN° _° Ap\d° –ep¨ ky^u A°V$g° L°$ L$gpL$p°_p 
L$gpL$p° V$mh˛ep `R>u L$p°B cgu bpB_p q]$gdp¨ fpd hk° [p° A°L$p]$ OX$p° `uhp_y¨ `pZu dm° R>°.'' 
 Ap L$fyZpS>_L$ lpg[ ≈°B_° lqfS>_ k°hL$p°_y ¨ ˘]$e hgp°hpB S>[y¨. ArMg tl]$ lqfS>_ 
k°hL$ kdpS>_p d¨”u W$Ω$fbp`p_p ‚e–_p°\u i°W$ Sy>Ng qL$ip°f rbfgpA° A¨–e≈°_p L|$hp dpV°$ A°L$ 
dp°Vy¨$ a¨X$ L$pY$Èy¨ S>° S>°. L°$. a¨X$ _pd° ≈Zu[y¨ \ey¨ l[y¨. NyS>fp[ A_° kp•fpÙ≤$dp¨ `Z Ap a¨X$_p 
_pZp¨dp¨\u lqfS>_ k°hL$ k¨O° A_°L$ L|$hpAp° b¨^pÏep l[p. B.k. 1937 dp¨ dy¨bB BgpL$pdp¨ 
dlpkcphp]$u ∞`^p_ d¨X$m fQphp_° gu °^ kfL$pf° NyS>fp[ lqfS>_ k°hL$ k¨O_u d]$]$\u L|$hp_y¨ L$pd 
L$fhp_y¨ _Ω$u L$eyØ. A_° A°_° dpV°$ Í$r`ep khp ”Z gpM_u ≈°NhpB L$fu l[u. B.k. 1937 
ky^udp¨ NyS>fp[ lqfS>_ k°hL$ k¨O° Ly$g Í$r`ep 466398.31 •`kp_p 801 _hp L|$hp b¨^pÏep 
l[p. [\p 1105 S|>_p L|$hp ]|$fı[ L$fpÏep l[p.(42)  
 B.k. 1934-35 dp¨ dy¨bB kfL$pf° Civil Disabilities Removal Bill `kpf L$eyØ. 
Ap rbg dyS>b kh£ ‚L$pf_p kpdprS>L$ lL$p° ]$rg[p° cp°Nhu iL°$ [°hu A_yL|$m[p L$fu Ap`u –epf 
`R>u Áeyr_rk`prgV$u A_° gp°L$g bp°X$p£ S>°hu ı\pr_L$ ıhfpƒe_u k¨ı\pAp°A° `Z [°d_u 
dprgL$u_p L|$hpAp°_° kphÆS>r_L$ ı\m [fuL°$ ≈l°f L$epÆ. NyS>fp[ lqfS>_ k°hL$ k¨O_p d¨”u 
`furn[gpg dS>dy]$pf q]$hk - fp[ k¨O_u L$pdNufudp¨ ‚h©[ fl°[p l[p. A_° NyS>fp[dp¨ Qpg[u 
Aı ©`Ìe[pr_hpfZ_u A°L°$ A°L$ ‚h©r—\u Np¨^u∆_° dprl[Npf fMp[p l[p. B.k. 1937 dp 
`furn[cpBA° Np¨^u∆_° gøey¨ l[y¨ L°$ : "NyS>fp[dp¨ A°L$p]$ A`hp]$ rkhpe L$p°B dq¨]$f L°$ L|$hp° 
lqfS>_ dpV°$ M|Îep¨ _\u.'(43) Ap `”_p A_yk¨^p_dp¨ Np¨^u∆A° S>ZpÏey¨ L°$ - "lh°\u [°Ap° [°d_p 
‚hpk ]$fÁep_ c¨Nuhpkdp¨ S> fp°L$pi°.' Np¨^u∆_p Ap r_ZÆe° cpf° kpdprS>L$ Akf °`]$p L$fu. 
S>°_u ku^u Akf\u [f[ S> kyf[ rS>Îgp_p b° Npdp°A° L|$hpAp° MyÎgp¨ d|ºep, ”Z d¨q]$fp° M|Îep¨ 
A_° [° `R>u Np¨^u k·pl ]$fÁep_ 40 L|$hpAp° M|g°gp¨. ≈° L°$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_p kphÆS>r_L$ L|$hp 
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‚h°i_p L$peÆæ$d ]$fÁep_ cgpX$p, huZp, kpdfMp, A¨bpgu, ”p¨k]$, Q¨X$ukf A_° ^p°mL$p 
[pgyL$p_p L°$rgep - hpkZp S>°hp Npdp°dp ¨OjÆZp° `Z \e°gp¨. 
 L|$hp_p ‚Ò_u dpaL$ L°$mhZu_p ‚Ò° `Z lqfS>_ k°hL$ k¨O_u ‚h©r—Ap° ‚k¨i_ue R>°. 
22-9-1935 _u k¨O_u duV$vNdp¨ W$fph L$fhpdp¨ ApÏep° L°$, "k¨O° lh° crhÛedp¨ A¨–eS> 
ipmpAp° Mp°ghp_y ¨b¨^ L$fu_° ƒep¨ b_u iL°$ –ep lqfS>_ rh¤p\wAp°_° kphÆS>r_L$ (khZp£ kp\°) 
ipmpdp¨ ]$pMg L$fhp ‚e–_ L$fhp°.' S>°_p `qfZpd° B.k. 1935 _p hjÆdp¨ NyS>fp[ cfdp¨ Ly$g 
87 bpmL$p° ]$pMg L$fu iL$pep. Ap æ$p¨r[L$pfu W$fph A_° A°_p Adg\u NyS>fp[dp¨ Sy>]°$ Sy>]°$ ı\m° 
gNcN 54 S>°V$gu AgN A¨–eS> ipmpAp° Qpg[u l[u. [° b^u ^ud° ^ud° b¨^ L$f[p¨ 1947 dp ¨
aº[ 4 `f Aphu l[u. –epfbp]$ kphÆS>r_L$ R>p”pgep°dp ¨ `Z ]$rg[ rh¤p\wAp°_p ‚h°i_u 
L$pdNufu L$fhpdp ¨Aphu l[u.(44) 
 L|$hp A_° L°$mhZu bp]$ ≈l°f ∆h__p ‚–e°L$ kphÆS>r_L$ ı\mp° - bk, f°Îh°, d¨q]$f, 
lp°V$gp° rhN°f°dp¨ ]$rg[p°_p ‚h°i A¨N° lqfS>_ k°hL$ k¨O° cpf° k¨Ojp£ h°W$u_° `Z ‚e–_p° L$epÆ l[p. 
(5) kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^u∆_u lqfS>_ep”p : 
 ky‚rkŸ A•r[lprkL$ " |`_p L$fpf' bp]$ Np¨^u∆ dpV°$ Aı ©`Ìe[p r_hpfZ A_° 
]$rg[p°–L$jÆ_u ‚h©r—Ap° L°$ﬁ÷h[w b_u Nep¨ l[p. B.k. 1932 _p D`hpk A_° –epfbp]$_u 
OV$_pAp° [\p X$p°. Ap¨b°X$L$f kp\°_p ku^p k¨`LÆ$\u Np¨^u∆_p° Aı ©`Ìe[p r_hpfZ A¨N°_p° 
r_Úe h y^ ÷Y$ A_° [uh∞ \ep° l[p°. A_° efhX$p_u S>°gdp¨\u A°L$ k–epN∞lu b¨]$u ‹pfp iÍ$ \ey¨ 
cpf[_y¨ hukdu k]$u_p |`hpÆ Æ^_y¨ kp•\u dp°Vy¨$ kpdprS>L$ Ap]¨$p°g_. 
 B.k. 1932 _p A¨[dp¨ ArMg cpf[ue lqfS>_ k°hL$ k¨O° ApNpdu hjÆ_y ¨A¨]$pS>`” 
fS|> L$eyØ. S>°dp¨ Aı ©`Ìe[p r_hpfZ [\p ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—Ap° dpV°$ ‚–e°L$ hjÆ° gNcN 6 gpM  
Í$r`ep_u fL$d A°L$W$u L$fhp_u l[u, S>° fpƒep° krl[_p 22 ‚p¨[p° A_° Qpf L$fp°X$ ]$rg[p°_u sı\r[ 
ky^pfhp_p L$peÆdp¨ hp`fhp_u l[u.(45) ArMg cpf[ue lqfS>_ k°hL$ k¨O dpV°$ apmp° A°L$W$p° L$fhp 
Np¨^u∆A° kdN∞ tl]$_p° ‚hpk Apf¨Êep°. [°_p° ‚pf¨c \ep° 7 du _h°Ábf 1933 _p fp°S>.(46) 
Np¨^u∆A° `p°[p_u _h dpk_u ep”pdp¨ Ly$g 12500 dpBg_u dykpafu L$fu fp°S>_u A°L$ L$f[p¨ 
h^pf° kcpAp° cfu. L$p°B L$p°B q]$hk° [p° 10-10 S>°V$gu kcpAp°_° k¨bp°^u.(47) `p°[p_u 
Ap–dL$\pdp¨ dufp¨bl°_° Ap L$Ù$]$peu ep”p_y¨ hZÆ_ M|b S> ky¨]$f fu[° L$f°gy¨ R>° : "kp[du _h°Ábf° 
dp°V$f fı[° Ad° _pN y`f S>hp _uL$˛ep. Adpfp L$peÆæ$d_p° `l°gp° dyL$pd l[p°. ƒep¨ S>BA° –ep¨ 
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gp°L$p°_p V$p°mp¨ A_° Ecfp[p° ‚°d ≈°hp dm[p°. bp y`_° dpV°$ [p° Ap A°L$ isº[h Æ^L$ ]$hp l[u. 
Aı ©`Ìe[p ]|$f L$fhp bp y`A° L$f°gp Arhf[ ‚e–_p°_y¨ am lh° ]°$Mphp gp¡ey¨. ^dÆT_|_u Í$qY$Qyı[ 
tl]y$Ap°_° Mf°Mfu buL$ °`W$u. ≈N©r[_p Ap Sy>hpm_° fp°L$hp [°dZ° A_°L$ eysº[Ap° `Z 
AS>dphu.'(48) 
 Np¨^u∆_u A•r[lprkL$ lqfS>_ep”pA° Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_p ‚Ò_° ]°$i_p _L$ipdp¨ 
gphu ]$u^p° l[p°. ArMg cpf[ Aı ©`Ìe[pr_hpfZ ep”p_p cpNÍ$ °` Np¨^u∆A° kp•fpÙ≤$_u 
dygpL$p[ `Z gu^u l[u. B.k. 1934 _u 1, 2, 3 Sy>gpB _p fp°S> Np¨^u∆A° cph_Nfdp¨ 
lqfS>_ep”p A\£ ApÏep –epf° Np¨^u∆_p ]$iÆ_ L$fhp A_° [°d_p° k¨]°$ip° ıhdyM° kp¨cmhp 
S>°gdp¨\u `f[ af°gp kp•fpÙ≤$_p k¨øepb¨^ k–epN∞luAp° A_° l≈fp° gp°L$p° cph_Nfdp¨ EdV$u 
`X$Èp l[p. 30du S|>_, 1934 _u fp”° Ad]$php]$\u cph_Nf f°Îh°dp¨ S>hp _uL$m°gp¨ Np¨^u∆_y¨ 
d›efpr”A° `Z ]$f°L$ ıV°$i_° ıhpN[ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. hufdNpd, gudX$u, bp°V$p]$, ^p°mp, 
kp°_NY$, rilp°f hN°f° S>¡epAp°A° _p_u - dp°V$u fL$d_u \°guAp° lqfS>_L$peÆdp¨ c°V$ ^fu. khpf° 
cph_Nf `lp¢√ep –epf° cph_Nf_p ]$uhp_ ‚cpi¨L$f `À$Zu krl[ D`sı\[ Ak¨øe 
S>_d°]$_uA° Np¨^u∆_y¨ cÏe ıhpN[ L$eyØ l[y¨. cph_Nf Mp[°_u lqfS>_ep”pdp¨ Np¨^u∆_u kp\° 
L$ı[|fbp, duWy$b°_ r`V$uV$, AÂbpk [•eb∆ A_° ıhpdu Ap_¨]$ `Z l[p.(49) 
 b`p°f° `R>u Np¨^u∆A° cph_Nf_p Í$hp`fu Mp[° lqfS>_hpk_u dygpL$p[ gu^u. Alv 
fl°[p hpsÎdL$u kdpS> (c¨Nu) _p gp°L$p°_u Ah]$ip ≈°B_° Np¨^u∆_° M|b ]y$:M \ey¨. Ap S>Np 
b]$gphu il°f ky^fpB [\p fpƒe_u ep°S>_p dyS>b Í$p. 3000 _p MQ£ hpsÎdL$u kdpS>_p gp°L$p°_° 
fl°hp_p dL$p_p° b¨^phhp_u ep°S>_p l[u. S>°_y ¨ Mp[d|l}Æ[ Np¨^u∆_ ıhlı[° L$fhpdp¨ ApÏey¨. 
–epfbp]$ kp¨S>_p k_p[_ ^dÆ lpBıL$|g_p ‚p¨NZdp¨ ≈l°f kcp_y¨ Apep°S>_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. 
lqfgpg `pf°M° L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_p° ApNgp hjÆ_p° Al°hpg hp¨Qu l[u. –epfbp]$ 
Np¨^u∆_° Ap`hp_u \°gudp¨ cfpe°gp _pZp¨_u Npd° Npd_u ep]$u A_° fL$d_u ≈l°fp[ hp¨Qu 
k¨cmphhpdp¨ Aphu. Ap kde° Np¨^u∆_° 27000 Í$p. _u \°gu A Æ`Z L$fhpdp¨ Aphu l[u. 
cph_Nf Mp[° lqfS>_ep”p k¨b¨^u Np¨^u∆A° Ap °`gp Ïepøep_dp¨ Np¨^u∆A° L$ y¸¨ l[y¨ L°$ : "[d° 
S>° \°gu L$pqW$ephpX$_u lqfS>_ k°hp kpfy Ap`u R>° [° b]$g [d_° ^ﬁehp]$ Ap y`¨ Ry>¨. lz¨ k_p[_u 
cpBAp°_° A°L$ hp[ kd≈hhp ‚e–_ L$fy¨ Ry>¨ A_° [° A° L°$ Ap y^r_L$ Aı ©`Ìe[p_° tl]y$ ^dÆdp¨ ºepe¨ 
ı\p_ _\u. tl]y$ kdpS>dp¨ Aı ©`Ìe[p _\u A°d dp_u_° S> lh° Qpghp_y¨ R>°. L|$hp, ^dÆipmp hN°f° 
[dpd ≈l°f k¨ı\pAp°dp¨ ‚h°i A_° D`ep°N_u bpb[dp¨ lqfS>_p°_° khZÆ S>°V$gp° S> Ar^L$pf 
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ıhuL$pfhpdp¨ ApÏep° R>°. Aı ©`Ìe[p tl]y$ ^dÆ_y¨ kX°$gy¨ AN¨ R>°. [°_° ]|$f L$fhp `rh” A_° r_:ıhp\Æ 
k°hL$p° L$pqW$ephpX$dp¨ `pL°$ [p° S> L$pqW$ephpX$dp¨ Aı ©`Ìe[p_p° hpO L°$ fpnk `X°$gp° R>° [°_p° _pi 
\i°.'(50) 
 buS>° q]$hk° A°V$g° L°$ [p. 2-7-1934 _p fp°S> Np¨^u∆_u r_Ópdp¨ L$pqW$ephpX$ lqfS>_ 
k°hL$ k¨O [\p L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ krdr[_u k¨eyº[ b°W$L$ dmu l[u. Ap kde° azgQ¨]$cpB 
ipl° b¨_° k¨ı\pAp°_° "dS>Æ' L$fu _° 21 kÊep°_y ¨ _hy¨ dX¨$m fQpe [°hu ]$fMpı[ Np¨^u∆ kdn 
d|L$u. Np¨^u∆A° [°_p° ıhuL$pf L$fu ArMg cpf[ lqfS>_ k°hL$ k¨O_u ipMp [fuL°$ Ap k¨ı\pA° 
L$pd L$fhy¨ [°hu kgpl Ap`u. S>°_° lpS>f fl°gp kp• ApN°hp_p°A° h^phu gu^u l[u. Óu ∆hZgpg 
dp°[uQ¨]$ i°W$_° Ap L$peÆ_p k¨QpgL$ [fuL°$ [°dS> ArMg k¨O_p L$pqW$ephpX$ Mp[°_p ‚r[r_r^ [fuL°$ 
_udhpdp¨ ApÏep. `p°[p_u r”q]$hkue lqfS>_ep”pdp¨ Np¨^u∆A° cph_Nf_p dlpfp≈ 
L©$ÛZLy$dpftkl∆, W$Ω$f lqfS>_ ApÓd, fpd∆cpB l¨kfpS> k¨Qprg[ Mp]$u c¨X$pf, hpg∆ 
Np°th]$∆ ]°$kpB kp\° cph_Nf fpƒe_u Np•ipmp_u dygpL$p[ gu^u l[u. ”Z q]$hk_p° 
L$pqW$ephpX$_p° ‚hpk |`fp° L$fu Np¨^u∆A° cph_Nf fpƒe ‹pfp ep°≈e°gu Mpk V≤°$_dp¨ cph_Nf 
R>p°X$Èy ¨–epf° cph_Nf_p ]$uhp_ kf ∞`cpi¨L$f `À$Zu [°d_° ^p°mp ky^u rh]$pe Ap`hp Nep l[p. 
Apd, B.k. 1934 dp¨ Np¨^u∆A° A•r[lprkL$ lqfS>_ep”p_p k¨]$c£ gu °^gu cph_Nf_u 
dygpL$p[° kp•fpÙ≤$cfdp¨ Aı ©`Ìe[p r_hpfZ A¨N° Ac|[ |`hÆ ≈N©r[ °`]$p L$fu. S>°_p° `X$Op° 
Ap`Z_° L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_u ‚h©r—Ap°dp¨ `X°$gp° S>Zpe R>°. 
(6) L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨^ : 
 B.k. 1932 dp¨ ArMg tl]$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_u ı\p`_p L°$hp k¨≈°Np°dp¨ L$fhpdp¨ Aphu 
l[u [° A¨N°_u QQpÆ Ap`Z° ANpD L$fu Q|ºep R>uA°. –epfbp]$ OZp b^p¨ ‚p¨[p°dp¨ [°_u ipMpAp° 
iÍ$ \[p¨ B.k. 1934 dp¨ L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k¨O_u ı\p`_p fpS>L$p°V$ Mp[° _p_pgpg L$prg]$pk 
S>kpZu (Th°fu) _p "Ap_¨]$Ly¨$S>' _pd_p b¨Ngpdp¨ L$fhpdp¨ Aphu. S>°_p d¨”u [fuL°$ B.k. 1934 
- B.k. 1947 ky^u R>N_gpg ≈°ju l[p. ƒepf° [°_p ‚dyM [fuL°$ ∆hZgpg dp°[uQ¨]$ ipl A_° 
–epfbp]$ Óu _p_pgpg L$prm]$pk S>kpZu_° _udhpdp¨ ApÏep l[p.(51) 
 L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_p° dp°V$p cpN_p° L$pfcpf R>N_gpg ≈°ju k¨cpm[p l[p. 
B.k. 1920 \u AklL$pf_u Qmhmdp ≈°X$pep bp]$ B.k. 1930 ky^u Np¨^u∆_p A¨[°hpku 
[fuL°$ ApÓddp¨ flu_° rhrh^ fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap°dp¨ cpN gB [\p k–epN∞lp°_p ApN°hp_ 
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b_u_° ıhp[¨‘e k°_p_u [fuL°$ øepr[ d°mhu_° R>N_gpg ≈°ju Np¨^u∆ `pk° lqfS>_ k°hp_p `pW$ 
cŒep l[p. [°hu fu[° efhX$p S>°gdp ¨Np¨^u∆ kp\° `pQ¨ dpk ky^u flu_° lqfS>_ k°hp_u q]$np 
`pÁep l[p. [p. 3-3-1934(52) _p fp°S> \pZp S>°gdp¨\u R|>V$Èp `R>u rb∞qV$i tl]$dp¨ _ fl°hp_p° 
lzL$d \[p ¨R>N_gpg `p°[p_p h[_ ‹pfL$pdp¨ ApÏep l[p. S>°gdp¨\u R|>V$Èp bp]$ Np¨^u∆A° [°d_° 
]$rg[ ‚h©r—Ap° A_° Mp]$u ‚h©r—_y¨ L$pd L$fhp_u R|>V$ Ap`u. Ap A¨N° Np¨^u∆A° [°d_p `f [p. 
17-4-1934 _p fp°S> `” gøep° l[p°.(53) S>°dp¨ S>ZpÏey¨ l[y¨ : A_i_h∞[_y¨ y`fy¨ flıe kd≈B 
Ney¨ li°, Mbf]$pf lpf[p _rl. dp°mp [p° `X$hp_y¨ S> _\u. ]°$l_° hm¡e° iy¨ \hp_y¨ R>°. ]°$l_u dd[p 
R>p°X$hp_y¨ [p° ApÓddp¨ fp°S> Np°MuA° R>uA°. Np°M°gy¨ lS>d \ey¨ R>° A° rkŸ L$fhp_p° Ahkf ApÏep° 
R>°. [d° b^pe A° B√R>≈° L°$ d_° L$kp°V$udp¨\u `pf `X$[p¨ AphX°$. ‚h°i L$fhp° [p° ‚dpZdp¨ kl°gp° 
R>° `Z [fu_° °`g° `pf S>hy¨ A° L$p°Z ≈Z° R>° ? [°\u y`fy¨ _ \pe –ep¨ gNu fpQhp_y¨ L$p°B S> L$pfZ 
_\u. `Z cNhp__° _pd° Apf¨c L$ep£ R>° A°V$g° [° `pf D[fi° A°d lz¨ [p° Apip fpMu S> f¸p° Ry>¨. 
ip°c≈° - ip°cph≈°.' Np¨^u∆_p Ap `”_° lqfS>_ D–L$jÆ_u ‚h©r— A¨N°_p° Ap]°$i dp_u_° 
R>N_gpg ≈°juA° fpS>L$p°V$_° `p°[p_u fQ_p–dL$ ‚h©r—_° L°$ﬁ÷ b_pÏey¨. A_° ∆h_cf ]$rg[p°_° 
kdpS>dp¨ ıhdp_c°f ı\p_ dm° [° dpV°$ TT|Áep¨ l[p¨. 
 kp•fpÙ≤$dp¨ [m NyS>fp[ L$f[p¨ `Z Aı ©`Ìe[p_y ¨ ‚dpZ rhi°j l[y¨. ]$rg[p°_u sı\r[ 
A–e¨[ b]$[f l[u. kp•fpÙ≤$dp¨ ƒepf° lqfS>_p°_° f°gNpX$udp¨ khZp£_u kp\° b°khp_u R|>V$ _ l[u. 
[°Ap°_° b°khp_p° X$bp° Sy>]$p° fl°[p°. ipmpdp¨ khZp£ kp\° kdp_ cph° b°ku iL$[p _rl. L$p°V$p°Ædp ¨
`Z [°d_° Ap°V$gp D`f ]|$f fpMu Sy>bp_u Ap`hu `X$[u. kphÆS>r_L$ L|$hpdp¨ `pZu cfu iL$[p 
_rl. d¨q]$fdp¨ ‚h°iu ]$iÆ_ L$fu iL$[p _rl. Aphp kde° lqfS>_p°_u kpdprS>L$ `qfsı\r[ ky^pfu 
[°d_° kdpS>_u Main Stream dp¨ c°mhhp dpV°$ L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_° L$p°V$pr^`r[ 
L$pdpZu L¨$`_uhpmp Adf°gu_p fpd∆ l¨kfpS>, A°Îeyrdr_ed_p dp°V$p h°`pfu Qp°fhpX$hpku 
∆hZgpg dp°[uQ¨]$ [\p f¨N|__p Th°fu fpS>L$p°V$hpku _p_pgpg L$prm]$pk S>kpZu S>°hp 
fQ_p–dL$ L$peÆL$fp°_u cpf° Apr\ÆL$ d]$]$ dmu l[u. 
 B.k. 1947 dp¨ ıhp[¨‘e ‚pr· \B –ep¨ ky^u L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_p ApÓe 
[m° Qpf lqfS>_ ApÓdp° (hf[°S>, cph_Nf, hY$hpZ, R>pep) [\p 70 S>°V$gu lqfS>_ ipmpAp° 
Qpg[u l[u. Ap D`fp¨[ lqfS>_ R>p”pgep° `Z Qpgy L$fhpdp¨ ApÏep l[p. Ap L$peÆ dpV°$ lqfS>_ 
k°hL$ k¨O° fpS>L$p°V$, cph_Nf, ≈d_Nf, `p°fb¨]$f, Adf°gu, ∞^p¨N ∞^p, hp¨L$p_°f, Np¢X$g hN°f° 
fpƒep°_p fpS>huAp° [\p dlpS>_p°_u d]$]$ `Z gu^u l[u. L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_p d¨”u 
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R>N_gpg ≈°juA° k¨O_u ı\p`_p_p kdeNpmpdp¨ fpS>L$p°V$_p k]$f rhı[pf_p lqfS>_hpkdp¨ 
fpr” ipmp iÍ$ L$fu l[u. L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_p L$peÆL$fp° fpS>L$p°V$ D`fp¨[ [°_u 
ApSy>bpSy>dp¨ Aph°gp ArZepmu, _hpNpd, ”¨bp, dluL$p, \p°fpmp hN°f° Npdp°dp ¨ S>B_° `Z 
–ep¨_p ]$rg[p°_° ≈N©[ \B L°$mhZu g°hp kd≈h[p l[p. Ap D`fp¨[ S|>_pNY$, Adf°gu, 
`p°fb¨]$f, cph_Nf, gvbX$u, hp¨L$p_°f S>°hp fpƒep°dp¨ S>B_° Npd_p lqfS>_hpk_u dygpL$p[ gB 
lqfS>_ L$ÎepZ dpV°$ L|$hpAp° Mp°]$phhp L°$ ipmpdp¨ khZp£ kp\° ]$rg[p°_° b°khp ]°$hp dpV°$ S>Í$fu 
`Ngp¨ g°hp k¨O_p d¨”u [fuL°$ R>N_gpg k|Q_ L$f[p¨. S>Í$f S>Zpe [p° S>° [° fpƒep°_° `” ‹pfp 
`Z kd≈h[p A_° fpƒep° [fa\u lqfS>_p°_p L$ÎepZ dpV°$ S>Í$f `Ngp¨ g°hpe [°hp ‚e–_p° 
L$f[p. Aphy¨ S> A°L$ k|Q_ [°Ap°A° hp¨L$p_°f fpƒe_° [°d_p [p. 15-1-1945 _p `”\u L$eyØ l[y¨. 
A_° Aı ©`Ìe[p r_hpfZ A_° lqfS>_ L$ÎepZ A¨N°_u ‚h©r—Ap° L$fhp k|Q_ L$eyØ l[y¨. A_° A° 
fu[° Aﬁe fpƒep°_u dpaL$ hp¨L$p_°f fpƒedp¨\u Aı ©`Ìe[p ]|$f L$fhp A_° lqfS>_p°_p DŸpf dpV°$ 
L$peÆ L$eyØ l[y¨.(54) kp•fpÙ≤$_p Aﬁe fQ_p–dL$ L$peÆL$fp° azgQ¨]$cpB ipl, L$ı[|fcpB, bmh¨[fpe 
dl°[p, dZugpg L$p°W$pfu, Ad©[gpg i°W$, _p_pcpB cÀ$, y`fyjp°—d]$pk Np^u, _pfpeZ]$pk 
Np¨^u hN°f°A° `Z L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_u ‚h©r—Ap°dp¨ M|b S> kqæ$e fu[° ep°N]$p_ 
Ap‡ey ¨ l[y¨. Óu d_ycpB ¨`Qp°muA° \p°X$p° kde W$Ω$fbp`p lqfS>_ ApÓd QgpÏep°_° –epfbp]$ 
b`pX$p Npddp¨ S>B Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_u ‚h©r— iÍ$ L$fu l[u. Ap kde° hpX$u - M°[fdp ¨D[f[p 
`pL$ - ipL$cp∆_p° `l°gp° apg d¨q]$fdp¨ d|L$hp_p° kpdprS>L$ ‚\p l[u. –epf° d_ycpB ¨`Qp°muA° 
[°d_u k¨ı\p_u hpX$u_p fvNZp c¨Nu_p Of° A Æ`Z L$fu L©$[L©$–e[p A_ychu l[u.(55) [°d_u Aphu 
‚h©r—Ap°_p L$pfZ° [°d_° A°L$ _rl `Z b° - b° (b`pX$p, Qp°fu) Npdp°dp¨\u N∞pd brlÛL$pf_p° 
A_ych L$fhp° `X$Èp° l[p°. Ap hp[_p k¨]$c£ d_ycpB gM° R>° L°$ : "Adpf° d_ lqfS>_ `l°gp¨ l[p [° 
hp[ Í$qY$Qyı[ kdpS>_° Ap¨QL$p° Ap`_pfu l[u. Adpfu Mfu dyÌL°$guAp° l[u ﬁep[≈[_p hpX$pdp¨, 
KQ_uQ_p L$mZdp¨ akpe°gp Ap bpmL$p°_° Adpf° A°L$bpSy> dl°_[_y¨ Np•fh A_° dl—p 
b[phhp_u l[u A_° bu∆ bpSy> D`r_j]$_p ıh√R>, r_fc∞ Apkdp__u Tp¨Mu L$fphhp_u l[u. 
KX$p A¨^pqfep L|$hp_° [rme° `X°$gp_° Adpf° r_lpqfL$p_p¨ ]$iÆ_ L$fphhp_p l[p.(56) 
 fpSy>gp (rS>. cph_Nf) _p k–epN∞lu ilu]$ Ap–dpfpdcpB cÀ$ `Z ]$rg[ D–L$jÆ A_° 
Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_u ‚h©r—dp¨ ≈°X$p[p b∞p˚Z opr[_° [° `k¨]$ `X$Èy ¨_ l[y¨. [°\u ıh°√R>pA° S> 
[°dZ° opr[_p° brlÛL$pf L$ep£ l[p°.(57) L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O° `pgu[pZpdp¨ `Z `p°[p_u 
∞`h©r—_p d¨X$pZ L$fu ]$u^p¨ l[p. L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_p n°”ue ‚r[q_r^ S>°hp c|fp∆ 
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gpMp∆ Np°rlg (d|ku) Alv flu ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r— L$f[p¨ l[p. [°Ap° Alv lqfS>_hpkdp¨ A°L$ 
A¨–eS> ipmp `Z Qgph[p l[p.(58) Ap S> fu[° hp¨L$p_°f_p fQ_p–dL$ L$peÆL$fp° hgd∆ Ac°Q]$ 
k¨Ohu hp¨L$p_°f_u Apk`pkdp¨ lqfS>_hpkdp¨ fpr” ipmpAp° hN°f° Qgphu ]$rg[p°dp¨ L°$mhZu_y¨ 
‚dpZ h °^ [° dpV°$ k[[ ∞`e–_p° L$f[p l[p¨.(59) kp•fpÙ≤$dp¨ lqfS>_ k°hL$ k¨O_u ∞`h©r—_° h°N 
Ap`hp [\p lqfS>_ L$peÆ dpV°$ c¨X$p°m A°L$Wy¨$ L$fhp dpV°$ Np¨^u∆A° W$Ω$fbp`p, kf]$pf 
hÎgccpB, fpS>Ly$dpfu Ad©[L$p•f, fpd°fu bl°_ S>°hp fpÙ≤$ue L$npA° L$peÆf[ Np¨^uhp]$u 
_°[pAp°_° kp•fpÙ≤$_u dygpL$p[° dp°L$Îep l[p. 
 Ap`Z° ANpD QQpÆ L$fu Nep [° dyS>b ]$rg[p°_u kp•\u rhL$V$ kdıep `uhp_p `pZu 
A¨N°_u l[u. Aı ©`Ìe[p_p Ap kde° lqfS>_ k°hL$ k¨O° `uhp_p `pZu_u kdıep_p DL°$g dpV°$ 
"AgN L|$hp' b¨^phhp_y¨ cNuf\ L$peÆ iÍ$ L$eyØ l[y¨. ApS>° ]$rg[p° dpV°$ AgN L|$hp_u hp[ Ap`Z° 
L$fuA° –epf° Ap`Z_° L$p¨BL$ b°lz]y¨$ gpN° R>°. ≈° L°$ ApS>° `Z kp•fpÙ≤$_p L°$V$gp¨L$ A[¨qfepm Npdp°dp¨ 
]$rg[p° kphÆS>r_L$ L|$h°\u `pZu cfu iL$[p ¨_\u. [p° ApS>\u 70 - 80 hjÆ `l°gp ¨ L°$hu N¨cuf 
bpb[ li° ? [p. 22-2-1925 _p "_h∆h_' dp¨ Np¨^u∆A° gøey¨ l[y¨ L°$ : "Sy>]$p L|$hpAp° 
Mp°]$phhp\u Ap A_\Æ_° L$pedu ıhÍ$` dmi° A°d lz¨ _\u dp_[p°. Aı ©`Ìe[p_u Akf [ÿ_ 
r_d|Æm \[p¨ OZuhpf \i°. bu≈Ap° ≈l°f L|$hpAp° [°d_° _ hp`fhp ]°$ A° ce\u [°d_° Sy>]$p L|$hp _ 
b¨^phu Ap`hp A° Aep°¡e R>°. dpfu dpﬁe[p A°hu R>° L°$ ≈° A¨–eS>_p° dpV°$ Ap`Z° kpfp L|$hp 
bp¨^iy¨ [p° bu≈Ap° `Z [° hp`fhp dp¨X$i°.(60) ]$rg[p° dpV°$ `pZu_u kdıep_p r_hpfZ A\£ 
AgN L|$hpAp° bp¨^hp rhi° Np¨^u∆A° ApiuhpÆ]$ Ap`[p gøey¨ l[y¨ L°, "lqfS>_p° dpV°$ _hp° \[p° 
‚–e°L$ L|$hp° A° lqfS>_p° dpV°$ ApiuhpÆ]$ kdp_ [p° R>° S> A°dp¨ i¨L$p _\u, D`fp¨[ A° L|$hp° ]°$i_u 
]$p°g[dp ¨h©qŸ L$f° R>°.' 
 Óu W$Ω$fbp`pA° ArMg cpf[ue lqfS>_ k°hL$ k¨O_p dlpd¨”u [fuL°$ kp•fpÙ≤$dp ¨
cph_Nf\u `p°fb¨]$f ky^u_u 34 q]$hk_u lqfS>_ep”p L$fu l[u.(61) Ap kde° [°dZ° fı[° 
Aph[p ]$f°L$ _p_p - dp°V$p Npd - il°f lqfS>_hpk_u dygpL$p[ gu^u l[u. A_° –ep¨ ]$rg[p°_° 
A°L$W$p¨ L$fu L°$V$gu L°$mhZu gB f¸p R>°, [°d_° iu lpX$dpfu R>°, `pZu_u iu sı\r[ R>°, h°W$_p° L°$hp° 
Sy>gd R>°, Qdpf_p Ly¨$X$_u L°$hu lpg[ R>°, L°$V$gp¨ A ¨`N R>°, L°$V$gp¨ r_fnf Ly$Vy$¨bp° R>°. [°_u rhN[hpf 
_p¢^ A°L$ dp°V$p Qp°`X$pdp¨ L$f[p. Ap D`fp¨[ [°d_° dpV°$ AgN L|$hpAp° \ep¨ lp°e [p° [°dp¨ L°$V$gy¨ A_° 
L°$hy ¨`pZu R>°, L$|hp_u Apk`pk N¨]$L$u R>° L°$ kapB R>° ? [°_y¨ _uqfnZ W$Ω$fbp`p ≈[° L$f[p ¨A_° 
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`p°[p_u A¨N[ X$pefu [\p L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_p Qp°`X$pdp ¨ L$f[p¨. W$Ω$fbp`p_p 
Anfhpmp° Ap Qp°`X$p° lSy> `Z L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_p L$pepÆge Mp[° D`gÂ^ R>°. 
 kp•fpÙ≤$ lqfS>_ ep”p_p Ap A°L$ dpk_p A_ychp° W$Ω$fbp`p_p iÂ]$p°dp¨ S> ≈°BA° : 
"L$pqW$ephpX$_u dpfu A°L$ dpk D`f_u lqfS>_ ep”p [p. 15 du A° (qX$k°. 1934) |`fu \B R>°. 
dpfp Ap ∞`hpk ]$fÁep_ lz¨ 72 Npdp° A_° 118 lqfS>_hpkp°dp¨ aep£ Ry>¨. [° D`fp¨[ 50 Npdp°_p 
lqfS>_p°A° ıhdyM° `p°[p_u dyÌL°$guAp° d_° L$lu k¨cmphu R>°. ƒep¨ ƒep¨ lqfS>_p°_p¨ kyM - ]y$:M 
kp¨cmhp A_° [°d_u sı\r[_p° øepg d°mhhp b°k[p° –ep¨ –ep¨ lqfS>_p°A° [m`]$ `p°[p_p Npd_u 
L°$ ApSy>bpSy>_p¨ Npdp°_u A°hu aqfep]$p° L$fu k¨cmphu R>° L°$ "`p°[p_p `pZu dpV°$ Adpf° Qp°fu L$fhu 
`X°$ R>°. `L$X$pB S>[p¨ Adpfp b•fp¨ D`f `\fp_p¨ Op \pe R>°, b°X$p ap°X$u _pMhpdp¨ Aph° R>°. ƒep ¨
˜uAp° bpmp°r[ep¨ Op°[u lp°e, Npe c¢kp°A° Npfp° M|¨]$u `pZu X$lp°mu _p¨øey¨ lp°e A°hp [mph_p 
dV$p°X$uhpmp N¨]$p `pZu D`f Adpf° _chy¨ `X°$ R>°. Y$p°f_p Ah°X$p_p `p°fp `X°$gp hpku `pZu D`f 
Ny≈fp° L$fhp° `X°$ R>°. A_° Aphy¨ e° Ah°X$p_y¨ `pZu d°mhhp dpV°$ L$p°B W°$L$pZ° [p° Adpf° Of ]$uW$ hfk 
q]$hk° A°L$ Í$r`ep° L$p°rkep_° Ap`hp° `X°$ R>°. 
 Aphu gp°lu DL$mph° A°hu, ˘]$e Mmcmu EW°$ A°hu ]$u_lu_ lqfS>_p°_u lpe kp¨cmu 
L$pqW$ephpX$u [fuL°$, rlﬁ]y$ [fuL°$ lz ¨iftd]$p° b_y¨ Ry>¨.' 
 rb∞V$ui rlﬁ]y$ı[p_dp¨ [m NyS>fp[dp¨ [p° [pgyL$p A_° rS>Îgp bp°X$p£A°, 
Áeyr_rk`pguV$uAp°A°, N∞pd A_° ‚p¨[ ¨`Qpe[p°A° kphÆS>r_L$ L|$hpAp° lqfS>_ dpV°$ MyÎgp R>° A_° 
[° dyS>b lqfS>_p° L$p°B L$p°B ı\m° kphÆS>r_L$ L|$hpAp°_p° fp°L$V$p°L$ rkhpe D`ep°N L$f[p \ep R>° [\p 
buS>° ‚e–_ L$fhp gp¡ep R>°. Aphu sı\r[ dpfp L$pqW$ephpX$dp¨ ºepf° Aphi° ? fp≈ A_° ‚≈ 
lqfS>_p° ‚–e°_u `p°[p_u afS> kdS>[p¨ \pe A_° hfkp° hu[u ≈e –ep¨ ky^u ∆h__u lhp `R>u_u 
‚\d S>Í$qfep[ `pZu rh_p lqfS>_p°_° V$mhmhp A° Ap`Zp d_yÛe–h_° R>pS>[y¨ _\u A°d gpN° 
R>°. [°\u Ap`]$ ^dÆ kd∆_° lpg [yf[ lqfS>_p°_° dpV°$ AgN L|$hp b¨^phhp_u lqfS>_ k°hL$ k¨O° 
lpd cuX$u R>°. 
 L|$hp_u dp¨N lqfS>_p° [fa\u Qpf°L$p°f\u Aph° R>°. A° dp¨N_° A°L$ b° hfkdp¨ `lp¢Qu _ 
hmpe. Ap kpg lqfS>_ k°hL$ k¨O dpfa[ kdı[ L$pqW$ephpX$dp¨ Apif° 100 L|$hp b¨^phhp_° 
L$pqW$ephpX$_p¨ fpƒep°_° dlpS>_p° [fa\u d]$]$ dmu fl°i° A°hu ÓŸp\u OZ° W°$L$pZ° hQ_ Ap`u 
Q|ºep° Ry>¨. dpfu V$l°g lqfS>_p°_° `pZu Ap`hp dpV°$_u dp°V$u _\u. kfpkfu L|$hp ]$uW$ 250 Í$r`ep 
MfQ Aph° A° rlkpb° L$pqW$ephpX$dp¨\u b©l]$ L$pqW$ephpX$dp¨\u A°hp° kp° ]$p_huf lqfS>_p°_u 
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Ap¨[fX$u W$pfhp blpf `X$i° S> A°hu ÓŸp fpMu, L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_° L|$hp_y¨ L$pd 
D`pX$hp_u k|Q_pAp° Ap`u, dpfp ı\m° q]$Îlu ≈J Ry>¨.'(62) Ap r_h°]$_ `R>u L$pqW$ephpX$dp¨ 
lqfS>_p° dpV°$ ƒep ¨rbgLy$g Ïehı\p _ l[u –ep¨ Ly$hp Nmphhp_y¨ iÍ$ \ey¨, A_° A° ‚h©r— L°$V$gp¨L$ 
hjÆ ky^u Qpgy fpMu lqfS>_p°_° `pZu_p° ‚Ò \p°X°$ OZ° A¨i° lg L$fhp_y¨ L$pd L$pqW$ephpX$ lqfS>_ 
k°hL$ k¨O [fa\u \ey¨. AgN L|$hpAp° dpV°$ W$Ω$fbp`p_u A`ug_p° ‚≈A° ıhuL$pf L$fu 
W$Ω$fbp`p_u Tp°mudp¨ 1200 Í$r`ep A Æ`Z L$epÆ l[p.(63) Ap D`fp¨[ Ap L$peÆdp¨ L$pqW$ephpX$ 
lqfS>_ k°hL$ k¨O_° cph_Nf, fpS>L$p°V$, hY$hpZ S>°hp ‚Nr[L$pfL$ fpƒep°dp¨\u ]$rg[ D–L$jÆ_u 
‚h©r— A\£ Apr\ÆL$ d]$]$ `Z dmu fl°[u. S>°_p L$pfZ° cph_Nf L°$ Np¢X$g S>°hp fpƒe_y¨ A°L$ `Z 
Npd A°hy¨ _lp°[y¨ f y¸ ¨ƒepf° ]$rg[p° dpV°$ S|>]$p¨ L|$hp _ \ep lp°e. Sy>]$p¨ Sy>]$p¨ dlpS>_p°_u d]$]$ gB_° 
`Z k¨O° ]$rg[p° dpV°$ 250 AgN L|$hp MyÎgp¨ d|L$p[p¨ AgN L|$hpAp° bp¨^hp_y¨ L$peÆ b¨^ \B Ney¨. 
S>°_u QQpÆ Ap`Z° ANpD L$fu Q|ºep¨ R>uA°. 
 B.k. 1947 dp¨ ıhp[¨‘e ‚pr· bp]$ AgN kp•fpÙ≤$ A°L$d_u fQ_p \[p¨ L$pqW$ephpX$ 
lqfS>_ k°hL$ k¨O lh° "kp•fpÙ≤$ lqfS>_ k°hL$ k¨O' _p _pd° Ap°mMphp gp¡ep°. \p°X$p hjp£ bp]$ 
fpS>L$p°V$ Mp[° kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[_u ı\p`_p \B. lpgdp¨ kp•fpÙ≤$ lqfS>_ k°hL$ k¨O A° 
kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[_u klpeL$ k¨ı\p ıhÍ$ °` L$peÆ L$fu flu R>°.(64) 
 Apd ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—Ap° A_° ]$rg[p°_° Social Stream _u A¨]$f c°mhhp dpV°$ 
Np¨^u rhQpf^pfp_° A_ykfu_° L$peÆ L$f[p fQ_p–dL$ L$peÆL$fp° A_° L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_y¨ 
Arcep_ M|b kam f y¸¨. ^uf° ^uf° kp•fpÙ≤$_u ‚≈dp¨ Aı ©`Ìe[p A° ^dÆ rhfp°^u R>°. A_° `p°[p_p 
S> ^dÆ_p A°L$ A¨N_°, `p°[p_p S> kdpS>_p A°L$ cpN_° Ap fu[° dp” ≈r[_p Ap^pf° ı`iÆ L°$ 
`X$R>pep\u `Z ]|$f fpMhu A° dp_h≈r[ dpV°$ `Z rlZe[ceyØ R>°. A°hu cph_p Dq]$[ \B Q|L$u 
l[u. B.k. 1934 bp]$_p° kdeNpmp° ^uf° ^uf° Aı ©`Ìe[p _pb|]$u dpV°$ ≈N©r— |`ZÆ b_u f¸p° 
l[p°. 1937 dp ¨dy¨bB fpƒedp¨ ‚≈L$ue ‚^p_ d¨X$m_u fQ_p A_° lqfS>_ k°hL$ k¨O_p ]$rg[p°_° 
kdpS>dp¨ ıhdp_c°f ı\p_ A`phu Main Stream dp¨ c°mhhp dpV°$_p W$fphp° A_° [°_p 
AdguL$fZ° ]$rg[p°_° kphÆS>r_L$ ı\p_p°_p D`ep°N dpV°$_p Ar^L$pfp° A`pÏep. S>°dp¨ d¨q]$f ‚h°i 
A_° lp°V$g ‚h°i_p L$peÆæ$dp° `Z dyøe f¸p¨ l[p¨. ∞`pr¨[L$ ıhfpƒe bp]$ ]$rnZ cpf[_p¨ fpd°f, 
d]y$fpB, rd_pnu d¨q]$f S>°hp dlpd¨q]$fp° ]$rg[p° dpV°$ MyÎgp d|L$pep¨ [p° NyS>fp[dp ¨`Z Ap A¨N°_p 
‚e–_p° iÍ$ \B Nep l[p. B.k. 1938 dp¨ lp°V$g ‚h°i A_° –epfbp]$ B.k. 1947 dp¨ d¨q]$f 
‚h°i Ar^r_ed° Np¨^uhp]$u L$peÆL$fp°_° Ap q]$ip [fa ]$p°epÆ. ≈° L°$ X$p°. Ap¨b°X$L$f ‹pfp [p° hjp£ |`h£ 
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]$rg[p°_° kpdprS>L$ ﬁepe A`phhp dpV°$ dlpfpÙ≤$dp¨ Ap ∞`h©r— iÍ$ L$fu ]$u^u l[u. S>°dp¨ L$pgpfpd 
d¨q]$f ‚h°i k–epN∞l (B.k. 1930) A•r[lprkL$ rkdprQﬁl kdp_ R>°. dlpfpÙ≤$dp¨ kdp¨[f 
fpS>L$ue ‚hplp°_u kp\° kp\° My]$ ]$rg[p° ‹pfp Adfph[u_p° A¨bp∆ d¨q]$f ‚h°i k–epN∞l (B.k. 
1927), NZ°ip°–khdp¨ cpN g°hp ]°$hp dpV°$_p° k–epN∞l (B.k. 1928), y`_p_p° `phÆ[u d¨q]$f 
k–epN∞l (B.k. 1929) [\p dy¨bp]°$hu d¨q]$f ‚h°i k–epN∞l (B.k. 1930) dp¨ \B Q|ºep 
l[p. dlpfpÙ≤$dp¨ d¨q]$f ‚h°i k–epN∞l_y¨ _°[©–h bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f° gu y^¨ l[y¨. [°dp¨ L$p¢N∞°k_y¨ 
ku y^¨ klcpNu`œ¨ ºep¨e _lp°[y¨. dlpfpÙ≤$dp¨ d¨q]$f - ‚h°i A¨N°_p S>° L$p¨B k–epN∞lp° \ep¨ [° 
]$rg[p°A° `p°[° S> `p°[p_p `N D`f Ecp flu_° L$epÆ l[p. NyS>fp[_u bpb[dp¨ Ap_p\u rhfyŸ 
\ey¨. NyS>fp[dp¨ ]$rg[p°_p dq¨]$f ‚h°i A¨N°_p° ‚Ò dl]π$A¨i° Np¨^u rhQpf^pfp l°W$m k|gTphhp_p 
‚e–_p° \ep l[p.  
 1947 dp¨ dy¨bB_u L$p¢N∞°k kfL$pf° ]$rg[ dq¨]$f ‚h°i L$pe]$p° `kpf L$fu_° ]$rg[p°_° khZÆ 
tl]y$Ap°_u kp\° ^prdÆL$ ı\mp°dp¨ ]$iÆ_ L$fhp_p° L$pe]°$kf_p° Ar^L$pf Ap‡ep°.(65) Ap\u lh° 
]$rg[p°dp¨ _hu ApipAp° S>ﬁdu. [°dZ° ≈ﬁeyApfu, 1948 dp¨ L$p¢N∞°k `n A_° Np¨^uhp]$u 
L$peÆL$fp°_p dpNÆ]$iÆ_ _uQ° NyS>fp[_p d¨q]$fp°dp¨ ‚h°i L$fhp_p° r_ZÆe gu^p°. ≈° L°$ Ap r_ZÆe 
A°L$pA°L$ g°hpdp¨ ApÏep° _ l[p°. dS|>f dlpS>_ k¨O [fa\u ‚L$pri[ \[p "dS|>f k¨]°$i' dp¨ 
S>Zphhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨ [° dyS>b ¨`Y$f y`f_p rhW$p°bp d¨q]$fdp¨ ]$rg[p°_p° ‚h°i AV$L$phhp dy¨bB_p 
y`rÙ$ dpNw d¨q]$f_p ApQpeÆ L©$ÛZ]$pk∆A° ApdfZp¨[ D`hpk L$fhp_y¨ ≈l°f L$eyØ l[y¨.(66) [°_p 
rhfp°^ Í$ °` dS|>f dlpS>_ k¨O° Ad]$php]$_p ]$rg[ L$pd]$pfp°_° Ad]$php]$_p dq¨]$fp°dp¨ ‚h°i L$fhp_y¨ 
A°gp_ Ap‡ey ¨ l[y¨. A_° [°_° dpV°$ "_pNqfL$ lL$ k¨fnZ krdr[' _u fQ_p L$fu l[u. 14 du 
≈ﬁeyApfu 1948 _p fp°S> Ad]$php]$_p Ap ]$rg[p°A° d¨q]$f ‚h°i_u L$peÆhplu iÍ$ L$fu. d¨q]$f 
‚h°i k–epN∞lp°dp¨ kp• ]$rg[p°dp¨ hZL$f opr[_p kÊep° h y^ l[p.(67)  
 NyS>fp[dp¨ d¨q]$f ‚h°i_u T|¨b°i X$pL$p°f_p gp°L$r‚e fZR>p°X$∆_p d¨q]$f\u \B. Ap d¨q]$f-
‚h°i k–epN∞ldp¨ frhi¨L$f dlpfpS>, dpdpkpl°b aX$L°$, `furn[gpg dS>dy]$pf, d|m]$pk h•Ìe 
S>°hp _pdp¨qL$[ L$peÆL$fp° D`fp¨[ fpd∆cpB `V°$g A_° dp^hgpg ipl S>°hp M°X$p rS>Îgp_p L$peÆL$fp° 
krl[ 800 S>°V$gp ]$rg[p°A° cpN gu^p° l[p°.(68) Ad]$php]$dp¨ dq¨]$f ‚h°i T|¨b°i_p dyøe b° 
gˇep° l[p¨ : kpf¨N y`f_y¨ fZR>p°X$∆ d¨q]$f A_° L$pmy y`f_y¨ ıhpdu_pfpeZ d¨q]$f. Ap T|¨b°i dpV°$ 
S>Í$fu A°hy¨ k¨ep°S>_ dS|>f dlpS>_ k¨O, L$p¢N∞°k A_° dlpNyS>fp[ ]$rg[ kdpS> h√Q° l[y¨. ƒepf° 
_°[©–h ≈Zu[p Np¨^uhp]$u ]$rg[ _°[p d|m]$pk h•Ìe, L°$ih∆ hpO°gp, i¨L$ftkl dL$hpZp_p 
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lp\dp¨ l[y¨. Ap gX$[dp¨ cpN g°_pf A_° ≈Zu[p ıhp[¨‘e k°_p_u Óu rhS>etkl NY$hu_p 
S>ZpÏep A_ykpf "d¨q]$f_p dl¨[ eo y`fyj]$pk∆A° ]$rg[p° ıhpdu_pfpeZ d¨q]$fdp¨ ‚h°i d°mh° 
A° `l°gp¨ S> L$p°VÆ$ ‹pfp ANpD\u d¨q]$f ‚h°i kpd° d_pB lzL$d d°mhu gu^p° l[p°. L$pe]$p_u 
R>V$L$bpfu ip°^u_° A° q]$hk° rdgp° k]$¨[f b¨^ l[u. ([p. 15-1-1948) 25000 \u `Z h y^ 
A°L$r”[ dp_h d°]$_udp¨ ]$rg[ bl°_p° `Z ≈°X$pB l[u.'(69) Ap ApMue° gX$[° Sy>]$p hmp¨L$ gu^p° 
l[p° A_° S>° dpV°$ ]$rg[p°_° dy¨bB lpBL$p°VÆ$ A_° kyr‚d L$p°VÆ$ ky^u gX$[ Ap`hu `X$u l[u. ≈° L°$ 14-
1-48 \u iÍ$ \e°gu Ap gX$[_p° 8-12-1965 _p fp°S> kyr‚d L$p°VÆ$_p° ]$rg[ [fa°Zdp ¨Q|L$p]$p° 
ApÏep° –epf° kde A_° k¨≈°Np°_u ÷rÙ$A° y`fp[_ (Anachronistic) \B Q|ºep° l[p°. 
 kp•fpÙ≤$dp¨ `Z d¨q]$f - ‚h°i bpb[° Np¨^uhp]$u L$peÆL$fp°_° ‚k¨Np°`p[ TT|dhy¨ `X$Èy¨ l[y¨. 
kp•fpÙ≤$ ‚]°$i kpdprS>L$ A_° ^prdÆL$ bpb[° [mNyS>fp[ L$f[p ¨h y^ k¨L$uZÆ[p ^fph[p° ‚]°$i f¸p° 
R>°. Alv [p° d¨q]$f - ‚h°i bpb[° dp” ]$rg[p°_° _\u k¨OjÆ L$fhp° `X$Èp° `Z ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r— 
L$f_pf_° `Z d¨q]$fdp¨ ]$iÆ_ L$fhp dpV°$ k¨OjÆ L$fhp° `X$Èp° lp°e [°hp ]$pMgp _p¢^pep R>°.  
 B.k. 1936-37 dp¨ ]$rg[p° dpV°$ d¨q]$fp° MyÎgp¨ d|L$hp_u Qmhm iÍ$ \B –epf° 
W$Ω$fbp`p fpd°fu _l°Í$ A_° R>N_gpg ≈°ju S>°hp L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_p L$peÆL$fp° kp\° 
‹pfL$p Aph°gp. W$Ω$fbp`p khpf° ƒepf° [°d_p kp\u]$pfp° krl[ Np°d[u qL$_pf° ı_p_ L$fhp Nep 
–epf° k_p[_ ^dwAp° A_° [°d_u kp\° L°$V$gp¨L$ Ny_°Npf lr\epfb¨^u hpO°fp°A° [°d_° –ep¨ S>[p 
fp°ºep A_° [°Ap° [°d_p Aı ©`Ìe[p r_hpfZ A\£ ]y$:M Ïeº[ L$fu ‚perÚ[Í$ °` iyqŸL$fZ L$f° [p° 
S> ‹pfL$p^ui_p ]$iÆ_ L$fhp ]°$hpdp¨ Aphi° [°hy¨ S>ZpÏey¨. "k_p[_ ^dÆ L$u S>e' _p _pfp gNph[p 
hpO°fp° S>d•ep L$pY$u_° L$p°B`Z cp°N° W$Ω$fbp`p A_° [°d_p kp\u]$pfp°_° d¨q]$f ky^u S>hp ]°$hp 
dp¨N[p _ l[p. A¨[° W$Ω$fbp`p fpd°u ]°$hu [\p lqfS>_ k°hL$ k¨O_p L$peÆL$fp°_° ‹pfL$p d¨q]$f_p 
]$iÆ_ L$epÆ rh_p S> `pR>p afhy ¨ `X$Èy¨ l[y¨. W$Ω$fbp`p Np°`pgL©$ÛZ Np°Mg°_u khÆﬁVπ$k Ap°a 
BrﬁX$ep_p kÊe lp°hp\u L$pe]$p_u depÆ]$pdp¨ flu_° b¨^pfZue Qmhm L$fhp_p d[dp¨ l[p. A°V$g° 
[°dZ° L|$_°l |`hÆL$ hX$p°]$fp_p ]$uhp_ L©$ÛZpdpQpfu A_° fpƒe_u L$pDsﬁig [°dS> ‹pqfL$p S>°dp¨ 
Aph°gy¨ l[y¨ [° Ap°Mp d¨X$m_u ‚≈_° Ap Aﬁepe ]|$f L$fhp ≈N©[ L$fu A_° R>°hV°$ ‹pfL$p_p dq¨]$f_p 
‹pf ]$rg[p° dpV°$ MyÎgp¨ \ep¨. \p°X$p hjp£ bp]$ rbfgpA° –ep¨ cÏe Nu[pd¨q]$f b_pÏey¨ S>°_u ]°$Mf°M 
fpMhp khZÆ _lv `f¨[y hpsÎdL$u (c¨Nu) kdpS>_p eyhp__° r_dhpdp¨ ApÏep°.(70)  
 fpS>L$p°V$_p ‚rkŸ ¨`Q_p\ d¨q]$fdp¨ ]$rg[p°_p ‚h°i k¨]$c£ R>N_gpg ≈°ju _p¢ °^ R>° L°$ : 
"lf lf dlp]°$h, ¨`Qp\ L$u S>e' _p S>e_p]$p° h√Q° fpS>L$p°V$_p ‚øep[ ¨`Q_p\ dlp]°$h_p¨ d¨q]$fdp¨ 
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200 D`fp¨[ lqfS>_ cpB - bl°_p°A° d¨Nm ‚h°i L$fu ^ﬁe[p A_ychu l[u. Ap q]$hk° 
ArNepfk A_° `rh” kp°dhpf l[p°. `rh” ÓphZ dpk_p bu≈ kp°dhpf_p `rh” q]$_° kp¨S>° 
4-30 L$gpL°$ fpS>L$p°V$ il°f_p lqfS>_ bpmL$p°, drlgpAp°, y`fyjp°A° D–kplc°f Ap L$peÆæ$ddp¨ cpN 
gu^p° l[p°. 
 ‚Mf kprl–eL$pf A_° fpÙ≤$r`[p Np¨^u∆_p A¨[°hpku Óu L$pL$pkpl°b L$pg°gL$f° Ap ‚k¨N° 
D`sı\[ flu d¨q]$f_p V≤$ıV$uAp° A_° fpS>L$p°V$_p gp°L$p°_° Aphp ky¨]$f L$peÆæ$d_y¨ Apep°S>_ L$fhp 
b]$g Arc_¨]$_ Ap‡ep. Óu L$pL$pkpl°b L$ y¸¨ L°$ ApS>° cNhp_ k¨[yÙ$ \ep R>°, [°d_u d|¨ThZ ]|$f 
\B R>°. A_° ‚kﬁ_[p A_ych[p li°. Ap kde° L$pL$pkpl°b c¨Nu `pk°\u c¨Nu [fuL°$_y¨ L$pd _lv 
g°hp gp°L$p°_° kgpl Ap`u l[u. dq¨]$f_p |`≈fu Óu ip[¨ycpBA° S>ZpÏey¨ l[y ¨L°$ d¨q]$fdp ¨Aph_pf 
]$f°L$ rihcº[ R>°. A_° [°Ap°_° A° fu[° lz¨ AphL$pf Ap y` Ry>¨.(71) kp•fpÙ≤$ A°L$d_p dyøe‚^p_ Óu 
Y°$bfcpBA° S|>_pNY$_p¨ rNf_pf n°”_p d¨q]$fp°dp¨ ]$rg[p°_p ‚h°i A\£ T|¨b°i Qgphu l[u. [p° 
`pV$Zhph_p Qp°fp_p d¨q]$f ‚h°idp¨ `Z Y°$bfcpB ]$rg[p°_u kp\° f¸p l[p.(72)  
(7) kp•fpÙ≤$ `R>p[ hNÆ bp°XÆ$ : 
 cpf[_p AN∞NŒe ApN°hp_p° [\p L$peÆL$[pÆAp°_p ‚e–_\u ]°$idp¨ A_° Mpk L$fu_° 
kp•fpÙ≤$dp¨ ]$rg[p°_u kpdprS>L$ `qfsı\r[ b]$gpB NB l[u. ApTp]$u `R>u Aı ©`Ìe[p ‚dpZdp¨ 
Ap°R>u \[u S>[u l[u. Ap A¨N° L°$V$gpL$ L$pe]$pAp° `Z OX$pep l[p. R>[p¨ `Z ]$rg[p°Ÿpf_u 
‚h©r—Ap° A_° Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_y¨ L$peÆ Ïehsı\[ \[y¨ fl° A_° kfL$pf kp\° dlpS>_p°, k°hL$p° 
A_° ‚≈ `Z ‚epk L$f° [° dpV°$ kp•fpÙ≤$ kfL$pf° B.k. 1947 dp¨ kp•fpÙ≤$ `R>p[hNÆ bp°XÆ$_u 
ı\p`_p L$fu l[u. S>°_p ‚\d ‚dyM [fuL°$ R>N_gpg ≈°ju r_dpep l[p.(73) B.k. 1954 ky^u 
[°Ap° bp°XÆ$dp¨ ‚dyM [fuL°$ f¸p¨ l[p¨. bp°XÆ$_p L$peÆdp¨ R>N_gpg_° Y°$bfcpB_p° kp\ A_° klL$pf 
`Z d˛ep° l[p°. Y°$bfcpB Ap kde° kp•fpÙ≤$ A°L$d_p dyøe ‚^p_ l[p. Ap D`fp¨[ f[ycpB 
A]$pZu, S>ekyMcpB ipl hN°f°A° `Z bp°XÆ$_p rhL$pkdp¨ kqæ$e c|rdL$p cS>hu l[u. kp•fpÙ≤$ 
`R>p[ hNÆ bp°XÆ$ ‹pfp ]$f°L$ Npdp°dp¨ ]$rg[ bpmL$p° dpV°$ rinZ_u Ïehı\p L$fhu, R>p”pgep° 
ı\p`hp [°dS> d¨q]$fp°dp¨ ‚h°i Ap`hp dpV°$ T|¨b°i Qgphu l[u. Npd° Npddp¨ ]$rg[ eyhL$ d¨X$m 
‹pfp kcp A_° k¨d°g_p°_y¨ Apep°S>_ L$fhpdp¨ Aph[y¨. A_° [°dp¨ kp•fpÙ≤$_p ApN°hp_ ]$rg[ 
L$peÆL$fp°_° A°L$W$p L$fu ]$rg[p° - hpsÎdL$u kdpS>_u dyÌL°$gu ≈Zhp A_° ]|$f L$fhp ‚e–_ L$fhpdp¨ 
Aph[p. [p. 29-3-1948 _p fp°S> fpS>L$p°V$_p b°X$u`fp lqfS>_hpkdp¨ lqfS>_ eyhL$ d¨X$m ‹pfp 
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k¨d°g_ cfhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. S>°dp¨ 1000 D`fp¨[ dpZkp°A° cpN gu^p° l[p°. Ap k¨d°g_dp¨ 
]$rg[p°_° `X$[u dyÌL°$guAp° A¨N° R>N_gpg° cpjZ L$fu [°_p r_hpfZ A¨N° gp°L$p°_° lpL$g L$fu 
l[u.(74) ‹pfL$p A_° rNf_pf_p d¨q]$fp°dp ¨]$rg[p°_p ‚h°i dpV°$ `Z bp°X£$ cNuf\ ‚epkp° L$epÆ l[p.  
(8) Aı ©`Ìe[p r_hpfZ `]$ep”p : 
 Np¨^u∆A° kp• ‚\d lqfS>_ep”p L$pY$u_° Aı ©`Ìe[p Ap¨]$p°g_ QgpÏey ¨ l[y¨. Ap 
lqfS>_ep”pdp¨ Np¨^u∆A° ]°$i_p ANÁe A_° A¨[qfepm Npdp°_u dygpL$p[ gB R>°hpX$p_p dp_hu 
ky^u `lp¢Qu Aı ©`Ìe[p r_hpfZ A\£ S>_≈N©r[ L°$mhhp_p° ‚e–_ L$ep£ l[p°, S>°dp¨ [°dZ° 
]$rg[p°_° `Z [°d_u Ly$V°$hp° A_° Ap¨[qfL$ Aı ©`Ìe[p ]|$f L$fhp k¨]°$i Ap‡ep° l[p°.(75) –epf\u 
]°$idp¨ Sy>]$p Sy>]$p L$peÆæ$dp°_p AkfL$pfL$ Adg dpV°$ [°dS> gp°L$d[ L°$mhhp dpV°$ khp£]$e ep”p, 
c|]$p_ ep”p S>°hu ep”pAp°_p Apep°S>_p° \hp gp¡ep l[p. 
 kp•fpÙ≤$ A°L$d_u ı\p`_p bp]$ kp•fpÙ≤$ `R>p[ hNÆ bp°XÆ$_u fQ_p \B S>° A¨[NÆ[ kp•fpÙ≤$ 
Aı ©`Ìe[p r_hpfZ k·pl DS>hpey¨ –epf° kp•fpÙ≤$_p `pQ¨°e rS>ÎgpAp° - d›e kp•fpÙ≤$, lpgpf, 
TpgphpX$, Np°rlghpX$ A_° kp°fW$dp¨ Aı ©`Ìe[p r_hpfZ `]$ep”pAp° L$pY$hpdp ¨ Aphu l[u. 
kp•fpÙ≤$dp¨ `]$ep”p_p° L$peÆæ$d cpf° ApL$jÆL$ bﬁep° l[p°. Ap L$peÆæ$ddp¨ dq¨]$f ‚h°i, L|$hp A_° 
S>mpiep° ]$rg[p° dpV°$ MyÎgp ¨d|L$hpdp¨ ApÏep l[p. Aı ©`Ìe[p kpd° gp°L$dp_k ≈N©[ L$fhp dpV°$ 
kp•fpÙ≤$ `R>p[hNÆ bp°XÆ$ A_° kp•fpÙ≤$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_p D`æ$d° Ap Ïep`L$ `]$ep”p_y¨ Apep°S>_ 
\ey¨ l[y¨. Ap L$peÆæ$d A_ykpf Np¨^u ÓpŸ q]$_ [p. 30-1-1956 \u Np¨^u Ası\ rhkS>Æ_ q]$_ 
[p. 12-2-1956 A°d ÓpŸ_p [°f q]$hk ky^u `p¨Q rS>Îgpdp¨ A°L$ A°L$ `]$ep”p L$pY$hpdp¨ Aphu 
l[u.(76) Np°rlghpX$ rS>Îgpdp¨ `prg[pZp A_° Npqfep^pf rhı[pf_p 20 Npdp°dp¨ `]$ep”p 
_uL$mu l[u. S>°dp ¨]$rg[p° krl[ bpf\u ¨`]$f cpBAp° ≈°X$pep l[p. Ap `]$ep”p fp°S>_p b° Npdp°_y ¨
`eÆV$_ L$f[u afu l[u. A_° 95 dpBg ky^u_p° Ly$g ‚hpk L$ep£ l[p°. Np°rlghpX$_u `]$ep”p 
`prg[pZp\u iÍ$ \B l[u. A_° Qpfp°qX$ep Npd° A_° |`ZpÆl}r[ \B l[u. A° fu[° lpgpf rS>Îgpdp¨ 
`Z Aı ©`Ìe[p r_hpfZ `]$ep”p ≈°qX$ep, ∞^p°m A_° Mc¨prmep rhı[pf_p¨ 26 Npdp°dp¨ _uL$mu 
l[u. S>°dp¨ 15 S>°V$gp¨ cpBAp° ≈°X$pep l[p. Ap `]$ep”p ≈°qX$ep\u _uL$mu l[u. A_° A°_u 
|`ZpÆl}r[ ∞^p°mdp¨ \B l[u. TpgphpX$ rS>Îgp_u `]$ep”p d|mu A_° kpegp rhı[pf_p 23 Npdp°dp¨ 
afu l[u. S>°_p¨ 28 S>°V$gp¨ khZÆ ]$rg[ cpB bl°_p°A° cpN gu^p° l[p°. TpgphpX$_u `]$ep”p 
aygQ¨]$cpB ipl_u [`p°c|rd ≈°fphf _Nf_u Of ipmpA°\u iÍ$ \B l[u. A_° ky]$pdX$pdp¨ A°_u 
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|`ZpÆl|r[ \B l[u. d›e kp•fpÙ≤$_u `]$ep”p Np¢X$g, `X$^fu, gp°r^L$p rhı[pf_p 24 Npdp°dp¨ 95 
- 100 dpBgdp¨ afu l[u. S>°_p¨ 20-25 S>°V$gp khZÆ - ]$rg[ cpB bl°_p°A° cpN gu^p° l[p°. 
Ap `]$ep”p Np¢X$g\u iÍ$ \B l[u A_° dp°fbu `pk° V¨$L$pfpdp¨ [°_u |`ZpÆl}r[ \B l[u. ƒepf° kp•\u 
gp¨bu `]$ep”p kp°fW$ rS>Îgpdp¨ _uL$mu l[u. A° `]$ep”p kp°d_p\ `pV$Z\u _uL$mu l[u A_° 
h°fphm rhı[pf_p `R>p[ A°hp ‚]°$i_p 55 S>°V$gp¨ Npdp°dp¨ afu_° Apif° 125 S>°V$gp dpBg_y¨ 
`eÆV$_ L$fu ‚cpk `pV$Zdp¨ |`ZÆ \B l[u. Ap `]$ep”pdp¨ 25 S>°V$gp cpB bl°_p° ≈°X$pep l[p. 
Apd, `p¨Q°e rS>Îgpdp¨ _uL$m°gu Ap `]$ep”pA° Ly$g 450 \u h y^ dpBg_u kaf L$fu 200 \u 
h y^ Npdp°_u dygpL$p[ gu^u l[u. Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_u `]$ep”pAp°_° rh]$pe Sy>]$p Sy>]$p ı\m° 
fpƒep°_p d¨”uÓuAp°A° Ap`u l[u. A_° L°$V$gpL$ ı\m° [°Ap° `]$ep”pdp¨ kpd°g `Z \ep l[p. 
`]$ep”pAp°_u ApN°hp_u kp•fpÙ≤$ `R>p[ hNÆ bp°XÆ$ A_° lqfS>_ k°hL$ k¨O_p kÊep°, L$peÆL$fp°A° 
gu^u l[u. `]$ep”p kp\° bp°X$Æ_p cS>r_L$p°, lqfqL$[Æ_L$pfp° `Z ≈°X$pep ¨l[p. Aı ©`Ìe[p r_hpfZ 
`]$ep”pdp¨ OZp¨ ı\m° kp•fpÙ≤$ `R>p[hNÆ bp°XÆ$ ‹pfp [•epf \e°gy¨ "dp_h[p_p dpN£' _pd_y¨ 
QgrQ” ‚Qpf hp_ ‹pfp b[phhpdp ¨ Aph[y¨ l[y¨. Ap D`fp¨[ 41 S>°V$gp ¨ ¨`Qpe[p°_p ]$rg[ 
kÊep°_p k¨d°g_p° kp•fpÙ≤$cfdp¨ bp°XÆ$ ‹pfp ep°S>hpdp¨ ApÏep l[p. S>°_u `Z Aı ©`Ìe[p r_hpfZ 
n°”° ^pfu Akf \hp D`∆ l[u.(77) Ap `]$ep”p ]$fÁep_ dp°V$p cpN_p Npdp°dp¨ `]$ep”uAp°_y¨ 
D–kplc°f ıhpN[ L$fhpdp ¨ApÏey¨ l[y¨. S>°dp¨_p L°$V$gp¨L$ D]$plfZp° Ap dyS>b R>° :  
• TpgphpX$_u `]$ep”p kpegpdp¨ Aphu –epf° lp°V$g dprgL$ d¨X$m° Npd_u [dpd lp°V$g ]$rg[ 
cpBAp° dpV°$ MyÎgu ≈l°f L$fu l[u. ≈° L°$ ]$rg[p°A° lp°V$g ‚h°i L$ep£ –epf° \p°Xy$¨ hp[phfZ 
Nfd \ey¨ l[y¨. 
• Np°rlghpX$dp¨ Npqfep^pfdp¨ `]$ep”p Aphu `lp¢Qu –epf° 300 \u h y^ N∞pd fnL$ ]$mp° 
`]$ep”p_p ıhpN[ kfOkdp¨ ≈°X$pep l[p, bl°_p° `Z ≈°X$pB l[u. A_° Npqfep^pfdp¨ 
b°_d|_ A°hy¨ ıhpN[ kfOk _uL$˛ey ¨l[y¨. 
• d›e kp•fpÙ≤$_p bp°X$u Op°X$u Npd_p hpZ¨]$cpBAp°A° `]$ep”p_p ApNd__p q]$hk° lqfS>_ 
cpBAp°_u l≈d[ L$fu l[u. 
• kp°fW$ rS>Îgp_p Aprg ∞^p, bphp_u hph, `u`muep A_° ApSy>bpSy>_p Npdp°dp¨ D–kplc°f 
]$rg[ cpB - bl°_p°_° AphL$pf Ap`hpdp¨ ApÏep° l[p°. 
• Np°rlghpX$_p `fbX$u Npd° c¨NucpBAp°_p lp\° khZÆ cpBAp°_° S>dZ `ufkhpdp¨ ApÏey ¨
l[y¨. 
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• Np¢X$g A_° lpgpf rS>Îgp_p bp°X$L$p Npd° ]$rg[p°_p d¨q]$f ‚h°i kde° `]$ep”uAp°_y ¨
DdmL$pc°f S> ıhpN[ L$fhpdp ¨ApÏey¨ l[y¨.  
 ≈° L°$ ]$f°L$ Npddp¨ `]$ep”uAp°_y¨ DdmL$pc°f ıhpN[ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y ¨[°d _lp°[y¨ AdyL$ 
A`hp]$Í$` Npdp°dp¨ `]$ep”uAp°_y¨ L$Vy$ A_ychp°dp¨\u `Z `kpf \hy¨ `X$Èy¨ l[y¨. kp•fpÙ≤$ `R>p[ 
hNÆ bp°XÆ$_p Al°hpgdp ¨L$p°B Aop[ `]$ep”u ApN°hp__u fp°S>_uiudp¨\u L°$V$gp¨L$ Aphp D]$plfZp° 
V$p¨L$hpdp¨ ApÏep R>° S>° Ap dyS>b R>° :(78) 
• TpgphpX$_p gvbX$u Npd° `]$ep”p NB –epf° –ep¨_u ipmpdp¨ D[pfp° L$ep£ A_° kfOk Npddp¨ 
afhp _uL$˛ey¨. ipmpA° `pR>p Aphu_° ≈°ey¨ [p° Qpf° [fa bphm_p¨ i|m `\fpe°gp `X$Èp l[p. 
• TpgphpX$_p Np°km Npddp¨ `Z Aphp° A_ych \ep°. `]$ep”uAp° Npd_p Qp°f° ≈e [° `l°gp¨ 
S> Npd_p AdyL$ dpZkp°A° Qp°fp_° O°fu gu^p° l[p°. [°Ap°_p lp\dp¨ X$p¨Np°, gpL$X$uAp° A_° 
^pqfep l[p. Apd R>[p¨ ep”p_p ApN°hp_° –ep¨ ApNm Ecp flu gp°L$p°_° Aı ©`Ìe[pr_hpfZ 
A¨N° D]π$bp°^_ L$fu _uX$f b_hp S>ZpÏey¨ l[y¨. 
• b`p°f° bpf hpN° kp°fW$ rS>Îgp_p V$p°bfp Npd° `lp¢Qu `]$ep”uAp° Npddp¨\u Np[p - Np[p 
ipmpA° `lp¢√ep. dpNÆdp¨ L$p°B dpZk d˛ep¨ _rl. Ap Npd h•ÛhZ L$ZbuAp°_y¨ lp°hp\u _hp° 
A_ych d˛ep°. bpmL$p°_° c°Np L$fu bpgNu[p° A_° fpÙ≤$Nu[p° Npep A° ]$fÁep_ 8-10 
rS>opkyAp° Qp°fp _uQ° Dcp L$fu [dpip° ≈°[p l[p. A° Npddp¨ `pZu rhi° `Z L$p°BA° Mbf 
|`Rπ>ep¨ _rl. 
• lpgpf_p g[u y`f Npddp¨ `]$ep”uAp° Qp°f° `lp¢√ep –epf° –ep ¨DÌL°$fpV$ceyØ hp[phfZ ]°$Mpey¨. 
`]$ep”uAp°A° –ep¨ fp°L$pB Nu[p°, k|”p° A_° |^_ dQphu [° hM[° gp°L$p° A°L$W$p \B Nep¨. lSy> [p° 
A°L$ ApN°hp_ Aı ©`Ìe[pr_hpfZ A¨N° ‚hQ_ iÍ$ L$f° R>°. –ep¨ \p°X$uhpfdp¨ S> L°$V$gpL$ [p°ap_u 
[“hp°A° `’\fdpfp° iÍ$ L$ep£. [°_p° A°L$ `]$ep”uA° S>hpb Ap`[p L$ y¸¨ L°$ "S>° dpZkp° 
A¨N∞°≈°_u Np°mu\u X$epÆ _\u [° `’\f\u X$fu_° cpNu ≈e [°d _\u.'¨ 
 Apd, [°f q]$hk_u Ap `]$ep”pA° kp•fpÙ≤$_u Np¨^uhp]$u rhQpf^pfp_p k¨]$c£ L$fhpdp¨ 
Aph°gu Aı ©`Ìe[pr_hpfZ A_° ]$rg[ L$ÎepZ_u Qmhm_p Br[lpk_y¨ A°L$ kyfÁe ∞`L$fZ R>°. 
S>°dp¨ Np°¨X$g_p _ugL¨$W$ dlp]°$h, cuX$c¨S>_ dlp]°$h, ¨`Q_p\ dlph°]$, V¨$L$pfp_p ky‚rkŸ 
kyM_p\∆ dlp]°$h_y¨ d¨q]$f L°$ ƒep¨ ]$ep_¨]$ kfıh[u_° Ap–d]$iÆ_ \ey¨ l[y¨, ≈°qX$ep_y ¨
^dÆgpgbp`p_y¨ d¨q]$f, bp]$_ `f_y¨ W$pL$p°f∆_y¨ d¨q]$f, ipd`f_y¨ fpd∆ d¨q]$f A_° i¨L$f_y¨ d¨q]$f, 
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bp°X$L$p_y¨ NZ`r[ d¨q]$f, ∞^p°m_y¨ S>•_ ]°$fpkf [\p fpdQ¨÷ d¨q]$f, L$]$hpf_y¨ hfpl cNhp__y¨ d¨q]$f 
krl[ Ak¨øe d¨q]$fp°dp¨ ]$rg[p°_u ‚h°i - T|¨b°i `Z Qgphhpdp¨ Aphu l[u. 
(9) c¨Nu L$Ù$ dysº[ : 
 Ap`Z° ANpD_p ‚L$fZp°dp¨ QQpÆ L$fu [° dyS>b iy÷p°dp¨ `Z Ar[iy÷ A°V$g° L°$ A_yk|rQ[ 
≈r[ L°$ ]$rg[ opr[Ap°dp¨ kp•\u r_Á_ L$lu iL$pe [°hu opr[ A°V$g° c¨Nu opr[. h[Ædp_ kdedp¨ 
[°_° "hpsÎdL$u' opr[ [fuL°$ b¨^pfZue _pd ıhÍ$` Ap °`g R>°. ]$rg[p°dp¨ `Z kp•\u _uQp 
kpdprS>L$ L$p°qV$æ$ddp¨ fl°g c¨Nu opr[_° k]$uAp°\u b]$[fdp¨ b]$[ `qfsı\r[dp¨ fl°hy¨ `X$Èy¨ R>°. 
hpsÎdL$u kdpS>_p D–L$jÆ dpV°$ kp• ∞`\d L$peÆ iÍ$ L$f_pf l[p "Y°$Y$ c¨Nu_p Np°f' [fuL°$_y ¨ rbfy]$ 
`pd°gp W$Ω$fbp`p. B.k. 1917 dp¨ Np°^fp_p NyS>fp[ ‚≈L$ue `qfj]$_p Ar^h°i_ kde° 
W$Ω$fbp`pA° Np¨^u∆ kp\° dygpL$p[ \B –epf° [°d_° Aı ©`Ìe opr[dp¨ `Z r_Á_ L$npA° fl°gu 
c¨Nu kdpS>_p¨ bpmL$p°_° A¨–eS> ipmpdp¨ `Z ‚h°i dm[p° _\u [° lL$uL$[ S>Zphu. A_° A° S> 
hj°Æ (B.k. 1917) dp¨ Np¨^u∆_u ‚°fZp\u Np°^fp Mp[° ‚\d c¨Nu ipmp_u ı\p`_p \B.(79) 
Apd, NyS>fp[dp¨ ApS>° S>° ‚dpZ° rhı[©[ agL$ `f hprÎdL$u kdpS>_p D–L$jÆ_p ‚e–_p° \ep¨ R>°. 
[°_u buS> hph_pf l[p `]$ ]$rg[_p [pfZlpf Np¨^uhp]$u _°[p Óu W$Ω$fbp`p. –epfbp]$ lqfS>_ 
k°hL$ k¨O_u ı\p`_p bp]$ Np°^fp D`fp¨[ M°X$p, _hkpfu A_° dp^h y`fdp¨ Mpk c¨Nu bpmL$p° dpV°$ 
S> ApÓdp°_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu. `furn[cpB [\p [°d_p kp\u]$pfp°_p ‚epkp°\u c¨Nu 
cpBAp° ‹pfp d°gy ¨ D`pX$hp_p L$peÆ, kapBL$pd, d©[ Y$p°f_p r_L$pg hN°f°dp¨ Ap y^r_L$ kp^_p°_p 
D`ep°N dpV°$_u [°dS> ıh√R>[p A_° Apfp°¡e_p ^p°fZp° ≈mhhp dpV°$ `Z kam Qmhm L$fhpdp¨ 
Aphu. 
 kp•fpÙ≤$dp¨ `Z W$Ω$fbp`p, NygpbQ¨]$ Np°th]$∆ cZipgu, _V$hfgpg ]$p°iu, R>N_gpg 
≈°iu S>°hp A_°L$ fQ_p–dL$ L$peÆL$fp° [\p kp•fpÙ≤$ lqfS>_ k¨O S>°hu k¨ı\pA° hpsÎdL$u kdpS>_p 
D–\p_ dpV°$ A_° [°Ap° ıhdp_c°f kdpS>dp¨ ∆hu iL°$ [°hp ‚e–_p° L$epÆ l[p. B.k. 1934 dp¨ 
kp•fpÙ≤$_p lqfS>_ ‚hpk ]$fÁep_ c¨NuAp°_p DL$fX$pdp¨\u huZu L$pY°$gp a}V$g `[fp_p¨ b_°gp 
Op°gL$p ¨S>°hp Ofp° ≈°B W$Ω$fbp`p_y¨ ˘]$e ÷hu Ney¨. ArMg cpf[ lqfS>_ k°hL$ k¨O_p d¨”u_y ¨L$pd 
L$f[p L$f[p W$Ω$fbp`p Np¨^u ıdpfL$ r_r^_p `Z d¨”u bﬁep. kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^u ıdpfL$_y¨ kpQy¨ 
L$pd L$fhy¨ lp°e [p° c¨NuAp°_° ^p°gL$p S>°hp Ofp°dp¨\u L$pY$u_° kpfp¨ dL$p_dp¨ hkphhp ≈°BA°, A°d 
[°d_° ‚r[[u \B l[u A°V$g° Np¨^u ıdpfL$ r_r^A° c¨NuAp°_p dL$p_p° b_phhp dpV°$ b° gpM 
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Í$r`ep AgN L$pY$Èp.(80) [p° kp•fpÙ≤$ kfL$pf° `Z b° gpM Í$r`ep lqfS>_ k°hL$ k¨O_° Ap`hp_y¨ 
_Ω$u L$eyØ. D`g°V$p_u Apk`pk_p rhı[pfp°dp¨ ]$rg[ D–L$jÆ A_° c¨Nu kdpS>_p D–\p_ dpV°$ 
k[[ L$peÆf[ fl°[p _V$hfgpg ]$p°iu_y ¨ `Z Ap n°”° ‚]$p_ _p¢^_ue R>°. D`g°V$pdp¨ c¨Nuhpk 
ıdip_ `pk° l[p°. ƒep¨ lp°_pf[_p° ce `Z rhi°j fl°[p° l[p°. Óu _V$hfgpg ]$p°iuA° [°d_p 
kp\u rd” NygpbQ¨]$ cZipmu_p¨ klL$pf\u kpX$p ”Z hjÆ k[[ k¨OjÆ L$fu [°d_° dpV°$ Npd 
h√Q° L$ud[u S>du_ ‚p· L$fu l[u.(81) 
 ^p°fp∆dp¨ lqfS>_ rh¤p\wAp° dpV°$ R>p”pge ı\p`u ^p°fp∆, S>°[ y`f, D`g°V$p L¨$X$p°fZp 
A_° cpeph]$f ¨`\L$dp ¨ ]$rg[ L$ÎepZ_u ‚h©r—Ap° L$fu fl°gp NygpbQ¨]$ Np°th]$∆ cZipmuA° 
`p°[p_y¨ kdN∞ ∆h_ Ap n°”° A`ZÆ L$eyØ l[y¨. [°dZ° 1933 dp¨ ^p°fp∆dp¨ S> c¨Nu cpBAp°_u L$fS> 
dysº[ dpV°$ klL$pfu ifpau d¨X$mu_u ı\p`_p L$fu l[u. Ap D`fp¨[ c¨Nu cpBAp°_° `’\f_p¨ `pL$p 
dL$p_p°dp¨ fl°hp_u kNhX$[p dm° [° dpV°$ c¨Nu lpDkvN kp°kpeV$uAp° ^p°fp∆, D`g°V$p, S>°[ y`f, 
cpeph]$fdp¨ b_phu fl°ZpL$_p dL$p_p° bp¨^u Ap`u dlp–dp Np¨^u, L$ı[|fbp Np¨^u, ıhpdu 
rhh°L$p_¨]$ A_° gpgp gS>`[fpe hpk A°hp ‚°fZp–dL$ _pdprc^p_ L$epÆ l[p. Ap D`fp¨[ c¨Nu 
L$Ù$ dysº[_p L$peÆæ$ddp¨ S> c¨Nu dysº[ kdpe°gu R>° [°d kd∆ d_yÛe dmdp¨\u Mp[f \pe [°hp 
≈S>Í$ ≈[° b_phhp_u ‚h©r—dp¨ gpNu Nep l[p.(82) ^p°fp∆dp¨ [°dZ° A_°L$ `pZub¨^ ≈S>Í$ 
b¨^pÏep A_° [° k¨br¨^[ `r”L$pAp° A_° y`sı[L$p `Z blpf `pX$u l[u. Óu _V$hfgpg ]$p°iuA° [p° 
[°d_u c¨NuAp° ‚–e°_u k°hpAp°_u d|ghZuL$f[p¨ [°d_° "c¨Nu cpBAp°_p dL$p__p rhL$dpÆ' 
L$lu_° _hpƒep R>°. 
 c¨Nu ˜u L$pd]$pfp°_° ‚k|r[_p R>°L$ R>°Îgp q]$hk ky^u L$pd L$fhy¨ `X$[y¨, ƒepf° bu∆ ˜u 
k°hqL$pAp°_° f≈Ap° dm[u. Ap A¨N° NyS>fp[ lqfS>_ k°hL$ k¨O_p d¨”u [fuL°$ Óu `furn[cpBA° 
Ïehqı\[ ‚e–_p° iÍ$ L$epÆ A_° B.k. 1933 dp¨ Np°^fp A_° _hkpfu_u Áeyq_rk`pguV$uA° 
L$pd]$pf bl°_p°_° kyhphX$_u f≈Ap° (Meternity Leave) Ap`hp_u `l°g L$fu.  
 c¨Nu L$pd]$pfp°_u dp¨NZuAp° bpb[ lqfS>_ k°hL$ k¨O° A°L$ A`ug blpf `pX°$gu S>°dp¨ 
_uQ°_p dyÿpAp°_p° kdph°i \[p° l[p°. 
(1) Áeyr_rk`prgV$u_p lqfS>_p°_° kapB L$pd L$f[u hM[° AgN eyr_ap°dÆ Ap`hp_u 
ky^fpBA° Ïehı\p L$fhu. (Alv lqfS>_ A°V$g° c¨Nu A°hp° A\Æ L$fhp°.) 
(2) ky^fpB_p lqfS>_p°_° fl°hp_p Of bp¨^hp dpV°$ ky^fpBA° S>du_ Ap`hu. ANf Qpgu 
b¨^phu Ap`hu A_° fl°hpgpeL$ S>¡epdp ¨]$uhpb—u, `pZu A_° ≈S>Í$_u Ïehı\p L$fhu. 
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(3) ky^fpB_p lqfS>_p°_° [°d_y¨ A_° il°f_y¨ rl[ [\p ıh√R>[p kQhpe [°hy¨ rinZ 
Ap`hp_p° Ïehsı\[ ∞`b¨^ L$fhp°. 
(4) ky^fpB_p lqfS>_p°_° ]°$hpdp¨\u dyº[ L$fhp_u ÿrÙ$A° ky^fpBA° klL$pfu d¨X$muAp° 
Qgphhu. 
(5) ky^fpBdp¨ L$pd _ dmhp\u S>° lqfS>_p° b°L$pf fl°[p lp°e [°d_° dpV°$ ky^fpB_p S> 
D`ep°N_u hı[yAp° [•epf \pe [°hp N©l D¤p°N_u Ïehı\p L$fhu. 
(6) ky^fpB_p lqfS>_p°_° ky^fpBdp¨ L$pedu _p°L$f b_phhp A_° frhhpf, [l°hpfp° A_° lΩ$_u 
f≈ dm° [°hu Np°W$hZ L$fhu. 
(7) ky^fpB_p lqfS>_ ˜u y`Í$jp°_p¨ `Npf, kNhX$hpmy¨ ∆h_ ∆hu iL°$ [°V$gp L$fhp. 
(8) ky^fpB_p lqfS>_p° dpV°$ ‚p°rhX$ﬁV$ a¨X$_u ep°S>_p L$fhu. 
(9) ky^fpB_u lqfS>_ ˜uAp°_° Áeyr_rk`pguV$u_u ˜u rirnL$pAp°_° dm° R>° [°V$gu kNhX$ 
kyhphX$ ‚k¨N° dm° [°hp r_edp° L$fhp. 
(10) ky^fpB_p lqfS>_p°_° Áeyr_rk`pguV$u_u lpS>fu Ap°qak° b°khp_u L°$ kapB_p kp^_p° d|L$u 
fpMhp_u L$p°B Ïehı\p lp°[u _\u [° L$fphhu. 
(11) ky^fpB_p lqfS>__° ky^fpB_p Nd° [° Ar^L$pfu k≈ L$fu iL°$ R>° [° ∞`\p _pb|]$ L$fhu, 
A_° Mpk dp_]$ kÊe_° S> A° L$pd kp°¨`hy¨. 
(12) kapB L$fhp_p b^p kp^_p° ky^fpBA° |`fp¨ `pX$hp¨ A_° bm]$NpX$u L°$ S>° bu≈¨ kp^_p° 
`p°[p_p ¨h`pf° R>° [° ky^fpBA° Ap`hp¨ _° [°_° dpV°$ OV$[u Ïehı\p L$fhu. 
(13) ky^fpBA° lqfS>_p°_° N≈ D`f_y¨ L$pd _ L$fhy¨ `X°$ A° ÿrÙ$A° ]$f°L$ hp°XÆ$_p fı[p_p dp` 
A_° hı[u_p ^p°fZ° L$pd Ap`hy¨. 
(14) ky^fpB_u Ïehı\p l°W$m_p L$p°B`Z ı\p_dp¨ ky^fpB_p lqfS>_p°_° Aı ©`Ìe[p_p L$pfZ° 
AV$L$pe[ _ L$fhpdp¨ Aph° [°hp r_edp° OX$hp.(83)  
 c¨Nu L$pd]$pfp°_u sı\r[ Nygpdp°\ue° b]$[f l[u A° lqfS>_ k°hL$ k¨O_u D`fp°º[ 
dp¨NZuAp°\u kd≈e R>°. k¨O_p d¨”u `furn[gpg_p A\pL$ ‚e–_p° A_° kd≈hV$\u B.k. 
1939-40 dp¨ NyS>fp[_u OZuMfu ky^fpBAp°A° c¨NuAp°_u dp¨NZuAp°_y¨ hpS>bu`œ¨ ıhuL$peyØ 
A_° B.k. 1934 dp¨ dy¨bB fpƒe° Mpk `qf`” L$pY$u ]$f°L$ Áeyr_rk`pqgV$u_° [°d_p c¨Nu _p°L$fp° 
dpV°$ fl°Zp¨L$_p dL$p_p° bp¨^hp_u k|Q_p Ap`u. 
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 NyS>fp[ lqfS>_ k°hL$ k¨O_u Ap [dpd ‚e–_p°_u Akf kp•fpÙ≤$ lqfS>_ k°hL$ k¨O D`f 
`Z \B. kp•fpÙ≤$ lqfS>_ k°hL$ k¨O° `Z kdpS>dp¨ rhjd `qfsı\r[dp¨ ∆h[p c¨Nu kdpS>_p 
D–\p_ dpV°$ A_°L$ rh^ ‚h©r—Ap° Ap]$fu. kp•fpÙ≤$dp¨ hk[p c¨Nu kdpS>_p fl°hp dpV°$ kpfp 
dL$p_p° A_° A° `Z khZp£_p g[pdp¨ dm° [° l°[y\u kp•fpÙ≤$dp¨ [p. 10-11-1951 _p fp°S> 
kp•fpÙ≤$ lqfS>_ (c¨Nu) L$p°-Ap°`f°V$uh lpDkvN A°kp°rie°i__u fQ_p L$fhpdp ¨ Aphu. S>°_p 
`l°gp ‚dyM [fuL°$ R>N_gpg ≈°ju_u r_eysº[ \B l[u.(84) S>°dZ° ]$uOÆL$pg (35 hjÆ_u `Z 
h y^) ky^u A°kp°rie°i__u L$pdNufudp¨ kqæ$e[p ]$pMhu c¨Nu `qfhpfp°_y¨ ∆h_^p°fZ KQy¨ 
gphhp_p ‚e–_p° L$epÆ l[p. Ap D`fp¨[ dyøe ∞`pep°S>L$p°dp¨ hSy>cpB ipl, f[ycpB A]$pZu, Óu 
S>ekyMcpB ipl, Óu bpbycpB h•¤ hN°f°A° `Z _p¢^_ue ‚]$p_ Ap‡ey¨ R>°. 
 kp•fpÙ≤$ lqfS>_ (c¨Nu) L$p°. Ap°`f°V$uh kp°kpeV$u A° ı\pr_L$ ıhfpƒe_u k¨ı\pAp°dp¨ 
kapB_y¨ L$pd L$f[p c¨Nu L$pd]$pfp°_° dL$p_p° bp¨^hp dpV°$ hNf ÏepS>° gp°_ Ap`hp_p° r_ZÆe gu^p° 
l[p°. Ap gp°_ `f bp¨^_pfu klL$pfu d¨X$mu dpfa[ A`p[u, S>° Sy>]$p Sy>]$p kde° Sy>]$p Sy>]$p ^p°fZ\u 
A`p[u l[u. S>° dprkL$ l·p\u 10 hjÆdp¨ cf`pB \B ≈e [° fu[° A`p[u l[u. kapB L$pd]$pf 
ı\pr_L$ ıhfpƒe_u S>° k¨ı\pdp¨ k°hp b≈h[p lp°e [°_u l·p L$p`hp_u bp¨e°^fu d˛ep bp]$ gp°_ 
d¨S|>f \[u. Ap A°kp°rie°i__y¨ L$peÆn°” iÍ$Ap[dp¨ kp•fpÙ≤$ A°L$d_p `p¨Q rS>ÎgpAp° |`f[y¨ 
depÆq]$[ l[y¨. `pR>m\u Adf°gu_p° `Z [°dp¨ kdph°i L$fhpdp¨ ApÏep° l[p°. `qfZpd° kp•fpÙ≤$_p 
dp°V$pcpN_p rhı[pfp° - fpS>L$p°V$, ≈d_Nf, ^p°fp∆, S>°[ y`f, D`g°V$p, ≈d≈°^ y`f, cpZhX$, 
M¨cprgep, ‹pfL$p, Ap°Mp, dp°fbu, dlzhp, kphfLy¨$X$gp, gM[f, L°$ip°]$, dp¨Nfp°m, S|>_pNY$dp¨ 
A°ip°rie°i__u d]$]$\u c¨Nu hkpl[p°_y ¨kS>Æ_ \hp `pÁey¨ R>°. 
 Óu kp•fpÙ≤$ lqfS>_ (c¨Nu) L$p°. Ap°`. lpDkvN A°kp°rkA°i__p B.k. 1980-81 _p 
k¨rn· Al°hpg dyS>b rS>Îgphpf _uQ° ‚dpZ° dL$p_p° b¨^ pep R>° :(85) 

















(6) Adf°gu 11 28220/- 
 Óu kp•fpÙ≤$ lqfS>_ (c¨Nu) L$p°. Ap°`. kp°kpeV$u_u hpÎduL$u kdpS>_p D–L$jÆ dpV°$_u 
rhL$pkep”p k[[ _hp kp°`p_p° kf L$f[u flu. ≈d_Nf_p c¨Nu `qfhpfp°_u Ah]$ip ≈°B_° ÷hu 
DW°$gp Np¨^u∆_p A¨[°hpku ‚p°. cZipguA° kp•._p. [–L$pgu_ dyøe‚^p_ Y°$bfcpB_° Ap 
q]$ipdp ¨L$peÆ L$fhp q]$ipk|Q_ L$eyØ l[y¨ [° ‚p°. cZipgu hjp£ bp]$ kp•fpÙ≤$_p ∞`hpk° Aph°gp –epf° 
≈d_Nf_p kdp[hpk_p hpÎduqL$ kdpS>_p dL$p_p° ≈°B_° M|b S> ‚cprh[ \ep l[p. 
gp°L$kcp_y¨ A_yk|rQ[ ≈r[ - S>_≈r[_y¨ ‚r[r_r^d¨X$m NyS>fp[_p ‚hpk° Aph°gy¨ –epf° 
Apkpd_p kp¨k]$ bl°_° M¨cprmep A_° ‹pfL$p_p hprÎdqL$ kdpS>_p dL$p_p° ≈°B_° L$l°g L°$ - "Ad° 
cpf[_p OZ° W°$L$pZ° aepÆ R>uA° `f¨[y c¨Nu L$pd]$pfp°_p¨ Aphp¨ kp]$p¨, kpfp ¨A_° `pL$p¨ dL$p_p° ºep¨e 
≈°hp dm°g _\u.'(86)  
 B.k. 1996-97 _p hjÆ\u dL$p_p° bp¨^hp dpV°$ gp°_ Ap`hp_y¨ A°kp°rke°i_° b¨^ L$f°g 
R>°. `f¨[y dL$p_ dfpd[ L$fhp dpV°$, dL$p_p° qf °`f L$fhp dpV°$ Í$p. 10000 _u klpe 138 _p_p 
dp°V$p Npdp°_p 249 `qfhpfp°A° d°mh°g R>°. Aphu klpe lpDkvN A°kp°rke°i_° Í$p. 
1424000/- D`fp¨[_u fL$d Q|L$h°g R>°. ‹pfL$p, `p°fb¨]$f, fpZphph, ^pfu, Qgpgp, Mp¨cp, 
M¨cprgep, kgpep, L°$riep, l≈dQp°fp hN°f° Npd_p hprÎdL$u `qfhpfp°A° Ap klpe 
A°kp°rie°i_ `pk°\u d°mh°g R>°.(87) 
 A–epf° kp•fpÙ≤$_p lqfS>_ (c¨Nu) L$p°. lpDkvN A$°kp°rie°i_ rg. _p ‚dyM [fuL°$ Óu 
]°$h°ﬁ÷cpB ]°$kpB A_° dp_]π$ d¨”u [fuL°$ Óu tld[cpB Np•X$p L$peÆf[ R>°. 
 Ap D`fp¨[ kp•fpÙ≤$ kfL$pf [fa\u Óu A°_. A°g. Ïepk_p A›en `]°$ B.k. 1955 dp¨ 
c¨Nu kapB L$pd]$pfp°_p rhrh^ ‚Òp°_p AÊepk dpV°$ qfÏey krdr[ r_dhpdp¨ Aphu l[u. S>°_p 
kÊe [fuL°$ _pfZ]$pkcpB Np¨^u [\p Óu frhi¨L$f dlpfpS> `Z kpd°g l[p. Ap S> fu[° c|[ |`hÆ 
dy¨bB fpƒeA° "bh°Æ krdr[' [\p cpf[ kfL$pf° "dÎL$p_u krdr[' _u r_eysº[ L$fu l[u. Ap ”Z 
L$rdqV$dp¨ Óu `furn[gpg dS>dy]$pf_p° `Z kdph°i \[p° l[p°.(88) 
(9) D`kl¨pf : 
 Apd, ‚ı[y[ ‚L$fZ_p AÊepk_p° r_ÛL$jÆ [pfh[p L$lu iL$pe L°$ B.k. 1915 dp¨ 
Np¨^u∆_p ıh]°$ipNd_ bp]$ R>°L$ 1939 _u [°d_u hpf¨hpf_u kp•fpÙ≤$_u dygpL$p[p° A_° 
L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_u °`V$p krdr[ [fuL°$ A¨–eS> k°hp krdr[_u ‚h©r—Ap°A° [\p kp•fpÙ≤$ 
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A_° NyS>fp[_p Np¨^uhp]$u ]$rg[ k°hL$p°_u L$pdNufuAp°A° kp•fpÙ≤$dp¨ Aı ©`Ìe[pr_hpfZ A_° 
]$rg[p°–L$jÆ_u ‚h©r—_° A°L$ Qp°Ω$k q]$ipdp¨ ApNm ^`phu l[u. Ap ∞`hpl_° hmp¨L$ Ap`hp_y ¨
L$peÆ L$eyØ A•r[lprkL$ " |`_p L$fpf' A_° –epfbp]$ ı\`pe°g "ArMg rlﬁ]$ lqfS>_ k°hL$ k¨O' _u 
‚h©r—Ap°A°. 
 ANpD QQpÆ L$fu [° dyS>b cpf[cf_u lqfS>_ D–L$jÆ_u ∞`h©r—_° k¨L$rg[ L$fhp 
Np¨^u∆A° 1932 dp ¨"ArMg rlﬁ]$ lqfS>_ k°hL$ k¨O' _u ı\p`_p L$fu. A_° [°_u ‚p¨[ue ipMp 
ıhÍ$ °` kp•fpÙ≤$ ‚]°$idp¨ "L$pqW$ehpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O' _u ı\p`_p \B. S>° bp]$dp¨ "kp•fpÙ≤$ 
lqfS>_ k°hL$ k¨O' [fuL°$ Ap°mMphp gp¡ep°. kp•fpÙ≤$ lqfS>_ k°hL$ k¨O [fa\u \e°gp cpf° 
‚epkp°, Np¨^u∆_u kp•fpÙ≤$_u Ahpf_hpf_u dygpL$p[p°, Aı ©`Ìe[p r_hpfZ A¨N°_p kf]$pf 
hÎgccpB, W$Ω$fbp`p hN°f° AN∞NŒe _°[pAp°_p ‚hQ_p° hN°f°_° gu °^ ıhp[¨‘e ky^u_p 15 
hjÆ_p Npmpdp¨ (1932-47) kp•fpÙ≤$dp¨ ]$rg[p°Ÿpf_° gN[p L$peÆdp W$uL$ W$uL$ ‚Nr[ \B. 
fpS>L$p°V$, cph_Nf, kyf°ﬁ÷_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f, Adf°gu hN°f°dp¨ ]$rg[ k°hp_p L°$ﬁ÷p° 
ı\`pep¨ [\p ]$rg[ R>p”pgep° iÍ$ \ep¨. cpf[_° 1947 dp¨ ıhp[¨‘e dm[p¨ kp•fpÙ≤$_y¨ Sy>]y$¨ A°L$d 
fQpey¨. [°_p dyøe ‚^p_ Y°$bfcpB_p dpNÆ]$iÆ_\u lqfS>_ k°hp h•^pq_L$ bp°XÆ$ fQpey¨. Ap bp°X£$ V|¨$L$ 
kdedp¨ S> 350 S>°V$gu ]$rg[ R>p” ipmpAp° iÍ$ L$fu. S>°dp¨ 35000 rh¤p\wAp° rinZ g°[p 
\ep. bp°X$Æ [\p kfL$pf_u klpe\u kp•fpÙ≤$_p Sy>]$p Sy>]$p rƒÎgpAp°dp¨ ]$rg[p° dpV°$ 1500 S>°V$gp 
dL$p_p° bp¨^hpdp¨ ApÏep. ]$rg[p°_u klL$pfu d¨X$muAp° ı\p`u_° [°d_° iplzL$pfp°_p ]°$hpdp¨\u dyº[ 
L$fhpdp¨ ApÏep. kp•fpÙ≤$_p [dpd kphÆS>r_L$ ı\mp°, d¨q]$fp° ]$rg[p° dpV°$ MyÎgp L$fhpdp¨ kp•fpÙ≤$ 
lqfS>_ k°hL$ k¨O A_° Np¨^uhp]$u rhQpf^pfp ^fph[p fQ_p–dL$ L$peÆL$fp°_y¨ ep°N]$p_ 
ArhıdfZue R>°. 
 ıhfpS> bp]$ `Z kp•fpÙ≤$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_u ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—Ap°_y¨ L$peÆ M|b 
rhı[©[ f y¸¨ R>°. k¨O_p ApÓe° ]$rg[p° dpV°$ `pZu, rinZ, Aphpk, gOy D¤p°N, F>Z dysº[, 
khZp£ - ]$rg[p° h√Q°_p rdg_ kdpf¨cp°, khZÆ hpkdp¨ cS>_ - L$u[Æ_ hN°f° ‚h©r—Ap°_° h°Nugu 
b_phu. Ap D`fp¨[ c¨NuL$Ù$ dysº[_p n°”° `Z Np¨^uhp]$u rhQpf^pfpdp¨ dp_[p fQ_p–dL$ 
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‚L$fZ - 6 
Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpf^pfp l°W$m kp•fpÙ≤$dp¨ \e°g  
]$rg[ D–L$jÆ_u ‚h©r—Ap° (B.k. 1920 \u B.k.1947) 
 ‚L$fZ_u Í$`f°Mp : 
(1) |`hÆc|rdL$p 
(2) NyS>fp[dp¨ Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—Ap°_p° ‚cph 
(2.1) X$p°. Ap¨b°X$L$f_u Ad]$php]$dp ¨`^fpdZu 
(3) kp•fpÙ≤$dp¨ Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—Ap°_p° rhL$pk 
(4) D`k¨lpf 
 
(1) |`hÆc|rdL$p : 
 k‡V°$Ábf, 1932 dp¨ ]$rg[p°_p "ıh[¨” d[]$pf ‚r[r_r^–h' _p rhfp°^ Í$ °` dlp–dp 
Np¨^uA° ApdfZp¨[ D`hpk iÍ$ L$epÆ [°_p hjp£ `l°gp ¨ X$p°. bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f ]$rg[ _°[p 
[fuL°$ gp°L$r‚e b_u Q|ºep l[p. Aı ©`Ìe[p r_hpfZ A_° ]$rg[p°_p D–L$jÆ_u bpb[° Np¨^u∆ 
A_° Ap¨b°X$L$f h√Q° `pep_p d[c°]$ l[p. Np¨^u∆ hZÆÏehı\p_p Y$p¨Qpdp¨ flu_° ^udu ^ud° æ$d° 
æ$d° lqfS>_p°_u sı\r[ ky^pfhp_p ApN∞lu l[p. ƒepf° X$p°. Ap¨b°X$L$f Dÿpdhp]$u l[p. [°d_° Mp[fu 
l[u L°$ cpf[dp¨ hZÆÏehı\p A_° opr[‚\p_p d|rmep ¨A°V$gp [p° KX$p A_° Ïep`L$ R>° L°$ ƒep¨ 
ky^u Ap Aﬁepeu kpdprS>L$ Ïehı\p kpd° T|¨b°i _rl L$fuA° –ep¨ ky^u ]$rg[p° kpd°_p Sy>Îdp° A°L$ 
ep bu≈ ıhÍ$`dp¨ Qpgy S> fl°i°. Apd Ap¨b°X$L$f_° Np¨^u∆_u rhQpfkfZudp¨ ÓŸp _lp°[u A_° 
[°Ap° My]$ ]$rg[p°dp¨\u S> _°[pNufu D–`ﬁ_ L$fhp_p ApN∞lu l[p.(1) Aphp k¨≈°Np°dp¨ ƒepf° X$p°. 
Ap¨b°X$L$f° 28-6-1931 _p fp°S> [°d_p A_yepeuAp°A° ı\p °`g A¨–eS> hı[uN©l (Ad]$php]$) 
_u dygpL$p[ gu^u –epf° [° ‚k¨N° Np¨^uhp]$u A_° Ap¨b°X$L$fhp]$u ]$rg[p° h√Q° OjÆZp° \ep¨ l[p¨.(2)  
(2) NyS>fp[dp¨ Apb¨°X$L$fhp]$u ‚h©r—Ap°_p° ‚cph : 
 1915 dp¨ Np¨^u∆_p cpf[ ApNd_ bp]$_p° ApTp]$u Qmhm_p° kde M|b S> 
DN∞[p |`ZÆ A_° Ïep`L$ f¸p°. kdN∞ ]°$i_u S>_[p ≈Z° L°$ A°L$ S> ›e°e dpV°$ L$qV$bŸ b_u NB l[u 
[°hy¨ rQ” D`ku f y¸¨ l[y¨. Aphp k¨≈°Np°dp¨ hZÆÏehı\p A_° opr[‚\p kpd° ApL$fp ‚lpf L$f_pf 
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Ïesº[_p rhQpfp° A_° [°_u ‚h©r—Ap° L°$hu fu[° `p¨Nfu iL°$ ? [° `Z ip¨r[r‚e ^dÆ‚°du NyS>fp[u 
‚≈dp¨ !! A_° Apd R>[p¨ [° iºe bﬁey ¨ l[y¨. ≈° L°$ [°_p° Ïep` ‚dpZdp¨ Ap°R>p° l[p°, R>[p¨ `Z 
[°_u iÍ$Ap[ S>° fu[° \B [° dl“h_y¨ l[y¨. 
 B.k. 1916 _p gM_p• L$fpf_° ]$rg[p° kd\Æ_ Ap °` [° dpV°$ 1917 _p _h°Ábf_u 11 
du [pfuM° dy¨bBdp¨ kf _pfpeZ Q¨]$phfL$f_p ‚dyM ı\p_° Aı ©`Ìep°_y¨ A°L$ Ar^h°i_ rhÃ$g 
fpd∆ ti]°$_p ‚e–_p°\u cfhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. S>°dp¨ X$p°. Ap¨b°X$L$f rhgpe[ S>B D√Q AÊepk L$fu 
ıh]°$i ApÏep [° b]$g [°d_y¨ kﬁdp_ A_° ]$rg[p° (Aı ©`Ìep°) dpV°$ fpS>L$ue Ar^L$pfp°_u 
dp¨NZuAp° L$f[p kp[°L$ W$fphp° L$fhpdp¨ ApÏep l[p.(3) S>°dp¨ A°hy¨ `Z W$fphhpdp¨ ApÏey¨ L°$ 
cpf[d¨”u dp°ﬁV°$¡ey A_° hp°Bkfp°e gp°XÆ$ Q°ÁkaXÆ$ kdn ]$rg[p°_p ‚r[r_r^ d¨X$m° ]$rg[p°_p 
fpS>L$ue Ar^L$pfp° dpV°$ fS|>Ap[ L$fhu. Ap riÙ$ d¨X$m_p ApN°hp_ [fuL°$ kf _pfpeZfph 
Q¨]$phfL$f_u r_dZ|¨L$ L$fhpdp¨ Aphu l[u.(4) 
 B.k. 1920-23 dp¨ L$p¢N∞°k_p ‚hpldp¨ A_°L$ OV$_pAp° b_u. [p. 1-8-1920 _p fp°S> 
gp°L$dpﬁe r[gL$_y¨ Ahkp_, AklL$pf_u Qmhm, S>°g cfp° Ap¨]$p°g_, `f]°$iu QuS>hı[yAp°_p° 
brlÛL$pf, rh]°$iu h˜p°_u lp°mu hN°f°_° NZphu iL$pe. Ap Afkpdp¨ X$p°. Ap¨b°X$L$f b°qfıV$f \hp 
[°dS> `p°[p_p° A |^fp° AÊepk (X$u.A°k.ku. qX$N∞u) |`ZÆ L$fhp g¨X$_ Nep l[p. hmu, X$p°. 
Ap¨b°X$L$f_p ıhS>_ kdp ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—_p ‚°fL$ L$p°Îlp y`f_p fpS>hu R>”`r[ iplz_y ¨`Z [p. 
5-5-1922 _p fp°S> Ahkp_ \ey¨ l[y¨. S>°_p `qfZpd° b∞p˚Z°[f Qmhm_° –epf° aV$L$p° `X$Èp° 
l[p°.(5)  
 B.k. 1885 \u B.k. 1940 ky^u_p 54 L$p¢N∞°k ‚dyMp°dp¨ 8 dykgdp_, 2 A¢¡gp° 
BrﬁX$e_, 2 eyfp°r`e_, 3 `pfku, 39 rlﬁ]y$ l[p.(6) Np¨^ u∆ `p°[p_u lep[udp¨ A°L$ `Z ]$rg[_° 
L$p¢N∞°k ‚dyM b_phu iºep _ l[p. S>° A°L$ ApÚeÆS>_L$ Ap°R>u A_° ]y$:M]$ OV$_p h y^ R>°. Ap 
b^p\u rhlπhm b_u Apæ$p°i W$pgh[p¨ dlrjÆ rhÃ$g fpd∆ ti]°$A° [p. 25-11-1924 _p q]$hk° 
N¨^u∆_° `” gMu ı`Ù$ L$ y¸¨ L°$, "[dpfp ˘]$edp¨ Mp]$u AN∞ı\p_° A_° R>°Îg° Aı ©`Ìe[p r_hpfZ 
R>°'. Np¨^u∆A° ‚–ey—fdp¨ ti]°$_° gøey¨ L°$, "[dpfp dpV°$ Aı ©`Ìe[p A°L$ S> L$pd R>°, ƒepf° dpf° 
OZp¨ L$pdp° R>°.'(7)  
 Apd, kdN∞ cpf[dp¨ ƒepf° Ap ∞`L$pf_u `qfsı\r[ ‚h[Æ[u l[u –epf° ]°$ihpku ]$rg[p°_° 
dp” A°L$ S> ]$uhp]$p¨X$u ]°$Mp[u l[u A_° [° l[u "X$p°. Ap¨b°X$L$f_u ]$rg[p°Ÿpf_u Ap¨b°X$L$fhp]$u 
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∞`h©r— ıhÍ$` ]$uhp]$p¨X$u'(8) b°qfıV$f b_u X$u.A°k.ku. S>°hu `]$huAp° ‚p· L$fu ıh]°$i `f[ 
Aph[p¨_u kp\° S> X$p°. Ap¨b°X$L$f° Ap L$peÆ_p° ‚pf¨c L$fu ]$u^p° l[p°. 
 B.k. 1924 dp¨ brlÛL©$[ rl[L$pqfZu kcp ı\p`u l[u. A_° 1927 dp¨ "brlÛL©$[ 
cpf[' _pd_y¨ kpdreL$ `Z iÍ$ L$fu ]$rg[p°dp¨ Q°[_p ApZu l[u. lh° kdN∞ cpf[dp¨ 
Ap¨b°X$L$fhp]$ ‚kf[p° S>[p° l[p°. 
 k¨eyº[ ‚p¨[, ey.`u. ‚p¨[dp¨ Apq]$ rlﬁ]y$ qX$‚°ıX$ ºgpkuk A°kp°rie°i_ ≈°f]$pf L$pd 
L$f[u k¨ı\p l[u. S>°dp¨ ıhpdu AR|>[p_¨]$ [°dS> i°W$ k|fS>]$u_ L$p°fu (‚epN), X$p°. _¨]$gpg rhep°Nu 
S>°hp L$dÆW$$ ApN°hp_p° k¨OjÆhp]$u c|rdL$p kp\° L$pd L$f[p l[p. kped_ L$rdi_ kdn `Z 
]$rg[p°_u ]y$:Mu sı\r[ rhi° Aph°]$_p° ‚ı[y[ L$epÆ l[p.(9) [°hu S> fu[° gM_p•dp ¨ Nep‚kp]$, 
L$yqfg, q]$Îludp¨ Qp°frkep hN°f° dlp_ycphp° X$p°. Ap¨b°X$L$f_p rhQpfp° A_° Ap]°$ip° `f L$pd L$f[p 
l[p. dy¨bB_u X$p°. Ap¨b°X$L$f_u k¨ı\pdp¨\u ‚°fZp ‚p· L$fu B.k. 1925 dp¨ ¨`≈b_p ]$rg[p°A° 
Apq]$ ^dÆ d¨X$m ( ¨`≈b) _pd_u æ$p¨r[L$pfu k¨ı\p_u ı\p`_p L$fu l[u. dlp_ kdpS> ky^pfL$ 
k¨[fpd bu.A° ≈[ `p¨[ [p°X$L$ d¨X$m ‹pfp "≈[ `p¨[ [p°X$L$' E]$|Æ$ kpdreL$ iÍ$ L$eyØ. –epfbp]$ [°_y ¨
_pd b]$gu "æ$p¨r[' fpøey¨ l[y¨. rlﬁ]$u cpjpdp¨ "eyNp¨[f' _p° `Z Apf¨c L$ep£. A_° Ap k¨ı\p [\p 
kpdreL$p°_p dp›ed ‹pfp [°Ap° X$p°. Ap¨b°X$L$f_p rhQpfp°_° ¨`≈bdp¨ ‚kfph[p l[p. Ak¨øe 
¨`≈bu ]$rg[p° X$p°. Ap¨b°X$L$f_p L$Àf$ A_yepeu b_u Nep l[p. kped_ L$rdi_ ƒepf° ¨`≈b_u 
fpS>^p_u gplp°f `lp¢√ey¨ –epf° kped_ L$rdi_ kdn Al°hpg kp]$f L$fhpdp¨ 18 k¨ı\pAp°A° 
klep°N L$ep£ A_° X$p°. Ap¨b°X$L$f_p kd\Æ_dp¨ ]°$Mphp° L$epÆ l[p. S>°dp¨ Apq]$ d¨X$m ( ¨`≈b) dyøe 
l[y¨. l≈fp° ]$rg[p°A° dp\° gpg `pOX$u bp¨^u gplp°f `lp¢Qu Aph°]$_`” ky‚[ L$fu X$p°. 
Ap¨b°X$L$f_p `n_y¨ ≈°f]$pf kd\Æ_ L$eyØ l[y¨. S>°_p ‚–epOp[ ıhÍ$ °` khZp£A° ]$rg[p°_p¨ OZp 
Npdp°dp¨ brlÛL$pf `Z L$ep£. ]$rg[p°_p¨ M|_ \ep ¨ A_° A–epQpfp° L$fhpdp ¨ ApÏep l[p. `f¨[y 
¨`≈bu ]$rg[p°A° L$]$pr` `uR>°lW$ L$fu _lv.(10) gp°r\e_ L$rdV$udp¨ X$p°. Ap¨b°X$L$f S>g¨^f `^pepÆ 
–epf° [°d_y¨ ≈°f]$pf ıhpN[ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. bu∆ Np°md°∆ `qfj]$_p kde° `Z lqfepZp_p 
gp\g y`f, L$f[pf S>°hp ]|$f]|$f_p¨ ı\mp°A°\u A_° kdN∞ ¨`≈bdp¨\u Ak¨øe [pf L$fhpdp¨ ApÏep 
l[p - "Adpfp _°[p X$p°. Ap¨b°X$L$f R>°, Np¨^u∆ _rl.'(11)  
 ¨`≈bdp¨ bpby d¨Npfpd, kp°l_gpg ip˜u, QfZ]$pk r_^X$L$, bpby k¨Nfpd, i°W$ 
qL$k_]$pk (^pfpkÊe 1936-1946), [°gyfpd b°]$hp_, Qp__fpd, rldpQg ‚]°$idp¨ Óu 
r_gL¨$W$, b¨Npmdp¨ ≈°N°ﬁ÷_p\ d¨X$g, d÷pkdp¨ ÷rhX$ _°[p fpdıhpdu °`qfepf [°dS> fph blp]y$f 
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A°_. rihfpS> ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—Ap°_p ‚\d ¨`qº[_p AN∞NŒe _°[pAp° l[p. L$f[pfQ¨]$ kyg°M° 
"D≈gp' _pd_p `”_p ‚L$pi_ ‹pfp hjp£ ky^u ]$rg[ Q°[_p_u ƒep°[ ‚S>hrg[ fpMu l[u. 
Apd, OZp S> AÎ` kdedp¨ huS>mu h°N° X$p°. Ap¨b°X$L$f kdN∞ cpf[_p ]$rg[p° `f R>hpB Nep 
l[p.  
 NyS>fp[dp¨ `Z D`fp°º[ ‚h©r—Ap°_p `X$Op `X$Èp l[p. hmu, NyS>fp[ [p° dy¨bB 
BgpL$p_p° A°L$ cpN l[y¨. A_° dy¨bB A°V$g° A° kde_y¨ cpf[_y¨ ˘]$e ı\p_, [dpd ‚h©r—Ap°_y¨ 
L°$ﬁ÷. Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—Ap° ]°$i_p ]|$f ]|$f_p¨ ‚p¨[p° ky^ u ≈° ‚kfu iL$u lp°e [p° NyS>fp[dp¨ `Z 
‚h©r—Ap° `p¨Nf° [° ıhpcprhL$ R>°. 
 ]$rnZ NyS>fp[_p dpeph¨iu kdpS>_p ]$rg[p° OZp¨ S> kqæ$e A_° ‚h©r—de l[p. S>°dp¨ 
X$p°. y`fyjp°—d Np°th]$∆ kp°g¨L$u (S>ﬁd 19-12-1876) dyøe l[p. kdN∞ dy¨bB BgpL$pdp¨ ‚\d 
B.k. 1894 dp¨ d°qV≤$L$ \ep bp]$ N∞p¨V$ d°qX$L$g L$p°g°S>dp ¨ ]$pMg \ep. [°Ap° ‚\d ]$rg[ X$p°ºV$f 
l[p. (B.k. 1917 dp¨ V$p°sºkL$p°gp°∆dp¨ Np°ÎX$ d°X$g)(12) X$p°. `u. ∆. kp°g¨L$u dy¨bBdp¨ NyS>fp[u 
dpeph¨iu kdpS>dp¨ hjp£\u ]$rg[p°Ÿpf ‚h©r[ L$f[p l[p A_° X$p°. Ap¨b°X$L$f_p k¨`LÆ$dp¨ ApÏep 
bp]$ b¨_° kp\° flu_° ‚h©r— L$f[p l[p. X$p°. bpbpkpl°b ‹pfp B.k. 1924 dp¨ ‚ı\pr`[ 
brlÛL©$[ rl[L$pfuZu kcp_° `Z klep°N L$f[p l[p. hp`u [p`u_p dpeph¨iu ]$rg[p° `p°[p_u 
k¨ı\pAp° ‹pfp ]$rg[p°Ÿpf_y¨ ky¨]$f L$peÆ L$f[p l[p. X$p°. `u. ∆. kp°g¨L$u (B.k. 1876 - B.k. 
1953) A° ]$rg[p°Ÿpf dpV°$ A`pf S>l°d[ DW$phu l[u. B.k. 1929 \u [°Ap° dy¨bB ky^fpBdp¨ 
(B.k. 1929- B.k. 1939) _p°du_°V$ kÊe [fuL°$ k°hpAp° Ap`[p l[p. hmu, X$p°. Ap¨b°X$L$f 
|`h£ [°d_y¨ _pd kdpS> k°hp_p n°”° NpS>[y ¨ lp°hp\u kfL$pf° 1926 _p qX$k°Ábfdp¨ ^pfpkcpdp¨ 
[°d_u r_dZ|¨L$ `Z L$fu l[u. S>°dp¨ [°dZ° W$fphp° ‹pfp A`pf k°hpAp° L$fu l[u. `]$]$rg[p°_u 
‚Nr[_p° `pep° _¨Mpep° [° ıV$pV$XÆ$ L$dui__p° W$fph X$p°. kp°g¨L$u_y¨ S> ‚]$p_ l[y¨. X$p°. `u. ∆. kp°g¨L$u 
A_° [°d_p dpeph¨iu rd”p° `p°[p_p¨ kpdreL$p° `Z ‚NV$ L$f[p¨ A_° ı\pr_L$ kyf[u ]$rg[p°dp¨ 
≈N©r[ ApZhp_y¨ A_° kdpS>ky^pfZp_u Qmhm_y¨ L$peÆ Qpgy fpM[p.(13)  
 ]$rnZ NyS>fp[_p hgkpX$ rS>Îgpdp ¨ KV$X$u Npd° S>ﬁd°g ]$rg[ kdpS> k°hL$ R>”tkl 
gpg∆ KV°$L$f (18861922) _p_u he° S> ArMg cpf[ue ]$rg[ k¨O_p d¨”u bﬁep l[p. 
A°Á`pef r\e°V$fdp¨ dm°gu "k¨kpf ky^pfp `qfj]$'dp¨ [°dZ° Ap °`g A¨N∞°∆ ‚hQ_\u Óud[u X$p°. 
A°_u b°kﬁV$ OZp¨ ‚cprh[ \ep¨ l[p. dy¨bBdp¨ ]$rg[p° [fa\u [p. 30-10-1921 _p q]$hk° 
V$pD_ lp°gdp¨ r‚ﬁk Ap°a h°Îk_y¨ kﬁdp_ fpMhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. ‚bm ıhp[¨‘e Qmhm_° L$pfZ° 
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kgpd[u_p L$pfZp°kf "r‚ﬁk Ap°a h°Îk' Ap kdpf¨cdp¨ lpS>f flu iºep _rl. –epf° R>”tkl° 
Apæ$p°i W$pgh[p ¨L$ y¸ ¨L°$, "]$rg[p°_u kcp lp°hp\u khZÆ ‚°qf[ r‚ﬁk° Adpfu kcpdp¨ A_y`sı\[ 
flu Adpfy¨ ≈l°f A`dp_ L$eyØ R>°.' "V$pBÁk Ap°a BrﬁX$ep' _p ‚\d `p_° Ap ‚rkŸ \[p¨ [°d_u 
^f`L$X$ L$fhpdp¨ Aphu l[u.(14)  
 hgkpX$_p R>bug]$pk kyMpcpB dpk°L$f `Z kqæ$e L$peÆL$f l[p. A_° "L$dÆeyN' _pd_p 
dprkL$_y¨ B.k. 1926 _u Apk`pk k¨`p]$_ L$f[p. X$p°. bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f B.k. 1923 dp¨ 
b°qfıV$f \B_° `f[ ApÏep –epf° [°d_p kﬁdp_ dpV°$ ]$rnZ NyS>fp[_p dpeph¨iu kdpS>° Í$r`ep 
686.00 kyMpcpB dpk°L$f `pk° A°L$W$p L$epÆ l[p. `f[¨y bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f° ‚°d |`hÆL$ [°_p° 
AıhuL$pf L$f[p¨ L$ y¨¸ l[y¨ L°$, "lz¨ ldZp¨ S> ApÏep° Ry>¨. ]$rg[p°_u L$p°B k°hp L$fu _\u. ApNm S>[p¨ 
Ap`Z_° •`kp_u OZu S> S>Í$f `X$i° ldZp¨ [dpfu `pk° fpMp°. S>Í$f `X$i° –epf° Aphui A_° 
dp¨Nu gB. kﬁdp_`”_p MQÆ_u L$p°B S>Í$f _\u. lz¨ [dpfp° S> Ry>¨.'(15)  
 Ad]$php]$_p i°W$Óu ]|$^pcpB r”L$dcpB, S>°Ap° Ap∆h_ L$p¢N∞°k `ndp¨ f¸p¨, ƒepf° `Z 
dy¨bB S>[p –epf° X$p°. Ap¨b°X$L$f_° AQ|L$ fu[° dm[p. Ad]$php]$_p L°$ih∆ fZR>p°X$∆ hpO°gp `Z 
R>°L$ B.k. 1924 \u brlÛL©$[ rl[L$pfuZu kcp kp\° k¨L$mpe°gp l[p. Ad]$php]$dp¨ 
Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—_p dyøe L°$ﬁ÷p° L$pmy y`f, ]$qfep y`f A_° Mp_ y`f_p rhı[pfp° l[p. [°dp ¨ rdg 
dS|>f [fuL°$ fp°∆fp°V$u fmu Mp[p dysıgdp° A_° ]$rg[p°_u hı[u NuQ l[u. Ap kde° L°$V$gp¨L$ ]$rg[ 
ky^pfL$p° Np¨^u∆, L$p¢N∞°k A_° dS|>f dlpS>__u rhQpfkfZu fS|> L$f[p A_° [°_u kp\° kp\° 
_hp°q]$[ Ap¨b°X$L$fhp]$u A°V$g° L°$ gX$peL$ rhQpfp°_p° `Z ‚Qpf L$f[p l[p. Apd [°d_y¨ hgZ 
q‹Opeyº[ l[y¨. Np¨^uhp]$u rhQpfkfZu_p NY$dp ¨ _hp¨ d|Îep° ‚NV$phhpdp¨ iÍ$Ap[dp ¨ L$peÆL$fp° 
A`fp^h©r— `Z ^fph[p lp°e. D]$plfZ [fuL°$ ]|$^pcpB r”L$d]$pk _pd_p L$p¢N∞°ku L$peÆL$f 
Áeyq_rk`g kÊe d|g[: Np¨^uhp]$u rhQpf^pfp_° hf°g d|m]$pk h•Ìe_° L$l°[p L°$ "cg° Ad° [dpfu 
kp\° R>uA° `Z Ad_° [p° X$p°. Ap¨b°X$L$f S>° L$p¨B L$l° R>° [° kpQy¨ gpN° R>°. [°d_° `Z Adpfp° V°$L$p° R>° 
A_° [d_° `Z V°$L$p° R>°.'(16) Ap ‚L$pf_p rh^p_p° A_° hgZp°dp¨ L$p°B ‚ ¨`Q _lp°[p°, `k¨]$Nu 
L$fhp_y¨ L$pd AOfy¨ l[y¨. ]|$^pcpB_u S>°d [ygku]$pk ApQpeÆ, L°$ih∆ hpO°gp A_° "k°hL$ k°hp_¨]$' 
S>°hp lqfS>_ L$peÆL$fp° _hu ‚Nr[iug rhQpfkfZu A_° L$peÆ`Ÿr[_u ip°^dp¨ l[p. Ap¨b°X$L$fhp]$u 
rhQpfp°_u ^ud° ^ud° [°d_pdp¨ Akf h^[u NB. d|m `p]$fp (rS>. hX$p°]$fp) _p A_° Ad]$php]$dp¨ 
ı\peu \e°gp Óu [ygku]$pk ApQpeÆ X$p°. Ap¨b°X$L$f ‚ı\pr`[ brlÛL©$[ rl[L$pfuZu kcp_p 
‚e–_p°_p `qfZpd° iÍ$ \e°gp kfL$pf k¨Qprg[ ]$rg[ R>p”pge (Mp_ y`f, gpgb¨Ngp, 
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Ad]$php]$) _p N©l`r[ [fuL°$ L$peÆ L$f[p l[p. B.k. 1928 dp¨ ]$qfep y`f A¨–eS> rl[tQ[L$ A_° 
kybp°^L$ d¨X$m_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu. Ap d¨X$m [fa\u [p. 7-6-1928 _p fp°S> ‚rkŸ 
L$fhpdp¨ Aph°g _uQ°_u A•r[lprkL$ `r”L$p [° kde_u kdN∞ ]$rg[ kdpS>_u ‚h©r—_u `Ÿr[, 
‚Qpf [°dS> –epNh©r—_p° øepg Ap °` R>°.(17)  
kh£ opr[b¨^yAp°_° _d∞ rh_¨[u 
r‚e opr[b¨ y^Ap°, 
 D`fp°º[ d¨X$m_u iyc ı\p`_p Ap–dpfpd B√R>pfpd [\p Óu hpg∆cpB ky‚epk\u 
[p. 18-4-1928 _p hpf by^_p fp°S> L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap`Zp kdpS>_u Dﬁ_r[ dpV°$ Ap 
d¨X$m `p°[p_p° lpq]Æ$L$ ‚e–_ L$fhp_u ^Ni fpMi°. dpV°$ dprkL$ ghpS>d "Qpf Ap_p' Ap`u 
kcpk]$ b_u_° Ap d¨X$m_° D—°S>_ Ap`ip°. S>°\u D`fp°º[ Dÿ°i_° Adgdp¨ d|L$u iL$pe. d¨X$m_u 
"‚k¨ip ANf r_¨]$p' A°V$g° L°$ d¨X$m_y¨ "[|V$hy¨ L°$ h^hy¨' A° Ap`_p S> lp\dp¨ R>° [p° Apip R>° L°$ 
Ap`Óu Ap d¨X$m_p Dÿ°i_° A_ydp°]$_ Ap`u kcpk]$ \ip° A_° opr[rl[ dpV°$ `p°[p_p° D]$pf 
lp\ g¨bphu a¨X$ A°L$Wy¨$ L$fhp dpV°$ a°fhhpdp ¨Aph[u °`V$uAp°dp¨ e\pisº[ ]$p_ Ap`ip°. S>°\u Ap 
d¨X$m [°_° dm°g A_ydp°]$_, _hu_ bm A_° D–kpl\u [° `p°[p_y¨ L$peÆ L$fhp dpV°$ d]$]$ L$fp°. ]$f°L$ 
dlp°Îg° dlp°Îg° d¨X$mp°_u ı\p`_p \pe [° S> Ap`Z_° gpcL$pfL$ R>°. 
 
d¨X$m_p lzL$d\u _d∞ r_h°]$L$p° 
Ap–dpfpd B√R>pfpd kp°g¨L$u 
L$pmu]$pk L©$ÛZ]$pk h•Ìe 
Ap°_ffu d¨”u, [¨”u A_° ‚L$piL$p° 
Óu A¨. rl A_° k ¨d¨ - W$°.$ ]$qfep y`f 
Ad]$php]$. 
 [p.L$. : S>° dlpiep°_° kcpk]$ \hy¨ lp°e [°Ap°A° Ap `r”L$p kp\°_y¨ ap°dÆ Qp°øMp Anf° cepÆ 
`R>u k¨cpm |`hÆL$ L$p`u_° d¨”uAp° `f dp°L$gu Ap`u dl°fbp_u L$fhu. 
[p. 7-6-1928 
^ fp°eg r‚. ‚°k, L$`prkep b≈f, Ad]$php]$. 
------ 000 ------ 
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 kdpS>k°hp_p Ap ky¨]$f L$peÆdp¨ `V$Zu ApN°hp_ i°W$ Óu NZ`[cpB Th°fcpB (h°gp_p° 
hpk) _pZp¨L$ue klpe `Z L$f[p l[p. _h[pX$ (Ad]$php]$_p° A°L$ A°qfep) _p ıh. N¨Npfpd 
`u[p¨bf `fdpf M|b S> kqæ$e k°hpAp° Ap`[p l[p. [°dZ° kp y^ ‚°d]$pk Adf]$pk, dpı[f 
lfMp∆ dp_p∆, dp°l_]$pk X$p¸pcpB, L$QfpcpB lfMpcpB, L$fi_ g°DAp, dp°l_gpg 
Xy¨$Nfgpg `fdpf B–epq]$ eyhp_p°_° ‚°fZp\u Ap¨b°X$L$fhp]$ [fa hp˛ep l[p. 
 L$gp°g (D. NyS>fp[) _p Ap¨b°X$L$fhp]$u L$peÆL$fp°dp¨ Óu fpd∆ _p_∆ cN[° k°hp_u |^Zu 
^Mphu l[u A_° ]$rg[p° dpV°$ ky¨]$f fpdd¨q]$f_y¨ r_dpÆZ L$eyÆ¨ l[y¨. L$gp°g Mp[°_u ]$rg[p°Ÿpf 
‚h©r—Ap° kp\° k¨L$mpe°g eyhp_p°dp¨ q]$h¨N[ Np°th]$ ipd∆ `fdpf (c|[ |`hÆ ^pfpkÊe), NZ`[ 
ipd∆ dL$hpZp, fpd∆cpB gpg∆cpB d°hhpmp, L$pﬁ[ugpg fpW$p°X$, L$fi_cpB g°DAp 
hN°f°A° Ap¨b°X$L$fhp]$_u ƒep°[_° S>g[u fpMu l[u. 
 X$cpX$ (rS>. dl°kpZp) _p Nfp°X$p - b∞p˚Z opr[_p æ$p¨r[L$pfu rhQpfp°hpmp ApN°hp_ 
L©$ÛZfpd _\yfpd idpÆ A¨^ÓŸp, hl°d_p cpf° rhfp°^u l[p. B.k. 1929 dp¨ 1 •`kp_u qL≠$d[° 
blpf `pX°$gu ‚°[cp°S>_, ‚cp, hfp, bpfdp, L$mriep, ÓpŸ, gug, iyL$_, A`iyL$_, d°gp ]°$h-
]°$huAp° B–epq]$_° ]°$ihV$p° ]°$hp_u rldpe[ L$f[u [°d_u `r”L$pA° [° hM[° McmpV$ dQphu ]$u^p° 
l[p°. ¨`qX$[ L©$ÛZfpd _\yfpd idpÆ_p d[p_ykpf A¨^ÓŸpdp¨\u dysº[ d°mhu kdN∞ ]$rg[ kdpS>° 
rinZ ‚kpf A_° k¨NqW$[ \hy ¨≈°BA°. kpdprS>L$ fu[° k¨NqW$[ \B Aı ©`Ìe[p_p fpnk kpd° 
gX$hp_u lpL$g L$fu l[u. "A¨–e≈°_° Q°[hZu' _pd_u 20 `p_p¨_u y`sı[L$pdp¨ L©$ÛZfpd idpÆ 
B.k. 1931 dp¨ gM° R>° L°$, "A¨–eS> ky^pfL$p° [\p ApN°hp_p°_° dpfu _d∞ AfS> R>° L°$ Ap`Zp 
ky^pfpAp°_° ApX$MuguÍ$` \_pf kp y^, bphp, b∞p˚Z, NY$hu, [|fu, c|hp, bNcN[p° hN°f° 
cV$L$[p rcMpfuAp°_° L$p°B`Z fu[° kd≈hu L$pd ¨^ °^ gNpX$hp A° ]$f°L$ kdSy> cpBAp°_u afS> R>°. 
A_° L$pd ¨^^p° L$fu_° S> `p°[p_y¨ ∆h_ Ny≈fhy¨ A° ]$f°L$ Aphp AZkdSy> cpBAp°_u afS> R>°. R>[p¨ [° 
_ dp_° [p° [°d_° L$p°B`Z ≈[_p° gpc Ap`hp° _rl A° S> iyc Apip R>°.'(18) 
 Ap D`fp¨[ Ad]$php]$dp¨ fpS> y`f, Np°d[u y`f, L$p°Qfb, HV$hpX$p, Mp_ y`f hN°f° 
rhı[pfp°dp¨ `Z kpfu A°hu ‚h©r—Ap° Qpg[u l[u.(19) ]$epg]$pk ]|$^pcpB dL$hpZp, gÎgycpB 
]|$^pcpB dL$hpZp, f[_p∆ hlpg∆ (k°hL$ k°hp_¨]$) cN[ |^mp∆ rd˜u, L$pmu]$pk S>°W$pcpB, 
cN[ B√R>pcpB Myipg]$pk, HV$phpX$p d¨X$m ipMp_p d¨”u ^_∆cpB TuZpcpB hN°f° 
L$peÆL$fp°A° dmu_° "NyS>fp[ A¨–eS> eyhL$ d¨X$m' _u ı\p`_p L$fu A_° kqæ$e L$pdNufu b≈hu 
l[u. S>°dp¨ k°hL$ k°hp_¨]$∆ dyøe c|rdL$p cS>h[p l[p. [°d_y¨ "A¨–eS> NZp[p cpBAp°_° kybp°^' 
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(B.k. 1931) `r”L$p ApS>° `Z d__ue R>°. B.k. 1930 _p A°r‚gdp¨ Óu gÎgycpB ]|$^pcpB 
dL$hpZpA° Ad]$php]$_p fpS> y`f - Np°d[u y`fdp¨\u "_heyhL$' _pd_p dprkL$`”_p° ‚pf¨c L$ep£. 
S>°_y¨ hprjÆL$ ghpS>d A°L$ Í$r`ep° A_° R|>V$L$ _L$g_u qL≠$d[ 1 Ap_p° l[u. NyS>fp[_p ‚\d ]$rg[ 
`”L$pf_y¨ blzdp_ Óu gÎgycpB dL$hpZp_° ‚p· \pe R>°. NyS>fp[_p A¨–eS> _heyhL$ d¨X$m A_° 
[°_p kpdreL$ "_heyN' _p° Np¨^uhp]$u dS|>f dlpS>_ k¨O OZp° rhfp°^ L$f[y¨ l[y¨. ^pL$^dL$u `Z 
A`p[u R>[p¨ gp°L$p° kpd°\u Ap Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpf^pfp_° kdÆr`[ `r”L$p_p kÊep° b_[p 
l[p.(20) 
 _qX$ep]$_p ≈Zu[p ApN°hp_ dp°fpf∆ ‚°d∆ dL$hpZpA° ƒepf° k°hL$ k°hp_¨]$ 
_qX$ep]$dp¨ ı\peu \ep l[p –epf° [°d_p klep°N\u Óu klL$pfu ]$rg[ d¨X$m, _qX$ep]$ (M°X$p 
rS>Îgp°) _u ı\p`_p L$fu [° ‹pfp kdN∞ M°X$p rS>Îgpdp¨ ≈N©r[ ApZu. 
 B.k. 1924 \u brlÛL©$[ rl[L$pqfZu kcp_u ı\p`_p\u Ad]$php]$_p ]$rg[ L$peÆL$fp° 
X$p°. Ap¨b°X$L$f_p L$peÆ\u ‚cprh[ l[p. S>°dp¨ B.k. 1928 dp¨ kped_ L$rdi__u r_dZ|¨L$ \[p¨ 
[°dS> [° L$rdV$u kp\° L$pd L$f[p X$p°. Ap¨b°X$L$f q]$_ ‚r[q]$_ ]$rg[ gp°L$p°dp¨ h^pf° ≈Zu[p A_° 
dp_u[p \hp gp¡ep l[p. B.k. 1928 dp¨ [°Ap° Ad]$php]$ `Z `^pepÆ l[p. ]$rg[p° `f_p 
Sy>Îdp°_u aqfep]$ [°d_° L$fhp gp¡ep l[p. 14 du a°b∞yApfu, B.k. 1928 _p q]$hk° Óu L°$ih∆ 
fZR>p°X$∆ hpO°gpA° A°L$ `” X$p°. Ap¨b°X$L$f_° gMu Ad]$php]$_u c¨X°$fu `p°m, L$pgy y`fdp¨ b° 
dlpfpÙ≤$ue_ dlpf (]$rg[) `f \e°gp A–epQpfp°_u rhN[p° dp°L$gu ep°¡e L$fhp rh_¨[u L$fu 
l[u.(21) 
 "huf X$p°. Ap¨b°X$L$f A°L$ bplp°i A_° rh‹p_ ^pfpkcpdp¨ Adpfu L$p°ddp¨ R>° [° dpV°$ Ad° 
dNÍ$f R>uA°. [°d_p lp\° tl]$_u `R>p[ L$p°d_y¨ rl[ kyfrn[ R>°. g¨X$__u Np°md°∆ `qfj]$dp¨ S>B 
[°Ap°Óu Alv_p ]y$:Mu ]$rg[p°_u ]y$bÆm[p_p° AhpS> _uX$f `Z° ≈l°f L$fu [°d_° h y^dp¨ h y^ kNhX$p° 
A_° lL$p° dm° [° dpV°$ |`f[p° ‚epk L$fi°. A° bpb[dp¨ S>fp `Z iL$ _\u. `fdp–dp [°Ap°Óu_p 
L$peÆdp¨ kam[p ‚p· L$fph°.' Ap dyS>b_p° A°L$ Arc_¨]$_`” gÎgycpB X$u. dL$hpZpA° 
NyS>fp[_p _heyhL$ d¨X$m_p k°æ°$V$fu [fuL°$ [p. 30-9-1930 _p q]$hk° dy¨bBdp¨ X$p°. bu. Apf. 
Ap¨b°X$L$f_p \_pf kﬁdp_ kdpf¨c_p ‚dyM X$p°. y`fyjp°—d Np°th]$∆ kp°g¨L$u_° dp°L$Îep° l[p°.(22) 
[°Ap° h y^dp¨ gøey¨ l[y¨ L°$, "Adp°_° ≈Zu_° Ap_¨]$ \pe R>° L°$ _pd]$pf rb∞V$ui kfL$pf° `p°[p_p ﬁepeu 
Adg l°W$m ]$rg[ ‚≈ (Depressed Classes) _p A°V$g° L°$ `R>p[ hNp°Æ_p ‚≈L$ue lL$p°_p 
k¨fnZ dpV°$ b_[p ]$f°L$ ‚L$pf_p ‚e–_p° L$epÆ R>° A_° crhÛedp¨ Ap `R>p[ L$p°dp°_p lL$p° k¨ |`ZÆ 
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fu[° kyfrn[ fl° [° dpV°$ L$pm∆ fpMu [°_p Mpk ‚r[r_r^Ap°_° g¨X$_ Np°md°∆ `qfj]$dp¨ 
‚r[r_r^–h Ap‡ey¨ R>°.(23)  
 dy¨bB_p hprÎdL$u (c¨Nu) kdpS> ‹pfp [p. 28-10-1930 _p q]$hk° X$p°. Ap¨b°X$L$f_° 
dp_`” A Æ`Z L$fu kﬁdp_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. S>°_y¨ ‚dyMı\p_ TuZpcpB fpW$p°X°$ k¨cp˛ey¨ l[y¨. 
Apd, NyS>fp[u ]$rg[p°dp¨ X$p°. Ap¨b°X$L$f OZp S> gp°L$r‚e l[p.(24)  
 Ap rhN[p° `f\u arg[ \pe R>° L°$ NyS>fp[dp¨ Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—_p° iyc ‚pf¨c \ep° 
l[p°. NyS>fp[ _heyhL$ d¨X$m (fpS> y`f, Ad]$php]$) dpfa[° ]$rg[p° D`f \[p A–epQpfp° kpd° 
fnZ A`p[y¨ l[y¨. L$peÆL$fp° ≈__p ≈°Md° NpdX°$ NpdX°$ S>B `lp¢Q[p A_° ]y$:Mu ]$rg[p°_p ‚Òp°_y¨ 
r_fpL$fZ gph[p¨.M°X$p rS>Îgp_p hpkZp (dpfNuep) Npd_p hZL$fp°_p¨ dL$p_p° bpmu _p¨øep 
l[p. d¨”u gÎgycpB X$u. dL$hpZp –ep¨ `lp¢Qu Nep, ap°V$p gu^p, fS|>Ap[ L$fu L°$k_p° Q|L$p]$p° 
]$rg[p°_p gpcdp ¨gB ApÏep l[p.(25) [°hp° bu≈° L°$k ^p°mL$p [pgyL$p_p Q¨X$ukf Npd_p Qdpf_y¨ 
Of [p°X$u _p¨M[p ‚°d]$pk kp y^ krl[ ]$rg[ L$peÆL$fp°A° L°$k ]$pMg L$fphu Q|L$p]$p° Qdpf cpBAp°_p 
gpcdp¨ L$fpÏep° l[p°.(26)  
 kpbfL$p¨W$p_p BX$f dyL$pd° A¨–eS> ipmp_p l°X$dpı[f MyipgcpB fOyfpd idpÆ "_heyhL$' 
_p° ‚Qpf L$f[p l[p. [°d_p ‚e–_p°_° `qfZpd° [p. 5-7-1930 _p q]$hk° c÷°kfdp¨ hZL$fp°_u 
AY$pf Npd_u _p[° c°Np \B, kdN∞ ]$rg[ kdpS>_p rl[p\£ "_heyhL$' _° klL$pf Ap`hp_p° W$fph 
L$ep£ l[p°.(27) A_° `p°[p_u ‚Nr[iug[p_u ‚[ur[ L$fphu l[u. 
(2.1) X$p°. Ap¨b°X$L$f_u Ad]$php]$dp¨ `^fpdZu : 
 Aphp k¨≈°Np°dp¨ [ygku]$pk ApQpe£ Mp_ y`f rhı[pfdp ¨ı\p °`gp "]$rg[ R>p”pge' A¨N° 
QQpÆ - rhQpfZp L$fhp X$p°. Ap¨b°X$L$f [p. 28-6-1931 _p fp°S> Ad]$php]$ ApÏep. `f¨[y 
Ad]$php]$\u ‚NV$ \[p ‚≈b¨ y^A° [°_p [p. 5-7-1931 _p A¨L$dp¨ _p¢›ey¨ R>° [° dyS>b [°Ap° S>°hp 
ıV°$i_° E[epÆ L°$ [f[ "X$p°. Ap¨b°X$L$f `pR>p ≈h' _pfp° gNph[p¨ L°$V$gp¨L$ [Í$Zp° L$pmp hphV$p gB_° 
–ep¨ Oku Nep¨. [°\u [°d_y¨ ıhpN[ L$fhp ıV°$i_° Ne°gp Ap¨b°X$L$fhp]$uAp° [\p [°d_p° rhfp°^ L$fhp 
Ne°gp h√Q° T`pT`u \B. `f¨[y `p°guk b¨]$p°bı[_° gu °^ [°d_p° dpdgp° rbQºep° _rl.(28) 
–epfbp]$ X$p°. Ap¨b°X$L$f "]$rg[ R>p”pge' Mp_ y`f Nep. –ep¨\u [° ]$qfep y`f _heyhL$ d¨X$m [fa\u 
ep°≈e°gp rdg_ kdpf¨cdp¨ `lp¢√ep. –ep¨ [°d_° k°hL$ k°hp_¨]$, L©$ÛZfpd _\yfpd idpÆ A_° Aﬁe 
L$peÆL$fp°A° Qp¨]$u_p ky¨]$f L$pıL°$V$dp¨ dp_`” Ap‡ey¨ l[y¨. (Sy>Ap° `qfriÙ$) dp_`”_p S>hpbdp¨ 
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[°dZ° _heyhL$ d¨X$m A_° ]$qfep y`f dlp°Îgp_p ApN°hp_p°_p° Apcpf dp_[p L$ y¸¨ L°$ - Np¨^u∆_u 
ApNm bmhp_ rb∞V$ui kfL$pf `Z _du NB R>°. [d° b^p¨ Np¨^u∆_p fpS>L$pfZ_° dp_p° R>p°. [p° lz ¨
[d_° |`Ry>¨ Ry>¨ L°$, [°dZ° [dpfp DŸpf dpV°$ iy¨ L$eyØ R>° ? dlp–dp Np¨^u [d_° k–epN∞l L$fu `f[¨”[p 
]|$f L$fhp L$l° R>° `Z [dpfp `pZu `uhp_p L|$hpAp° dpV°$ [\p Aı ©`Ìe[p ]|$f L$fhp dpV°$ [°dZ° iy¨ 
L$eyØ R>° ? [d° L$lp° R>p° L°$ ]°$i_p dpV°$ L$fhy¨ ≈°BA° `Z lz¨ [d_° |`Ry>¨ Ry>¨ L°$ Ap ]°$i [dpfp° R>° ? [d_° 
dpZk [fuL°$ `Z NZhpdp¨ Aph[p _\u. b∞p˚Z, hprZep A_° `pV$u]$pf cg° L$l° `Z S>°_p° 
`X$R>pep° kyŸp¨ _ g°hpdp¨ Aph° [° ip Ap^pf° L$l° R>° dpfp° ]°$i R>°. Ap`Zp° ]°$i S>Î]$u ıh[¨” \pe [° 
lz¨ B√Ry>¨ Ry>¨. `f¨[y [° kp\° Ap`Zu L$p°d_u Dﬁ_r[ [°_p `l°gp \pe [° lz¨ h y^ B√Ry>¨ Ry>¨.' Ap ‚k¨N 
bp]$ kp¨S>° 6 hpN° X$p°. Ap¨b°X$L$f Ad]$php]$_p A¨–e≈°A° ep°S>°gp k–L$pf kdpf¨cdp¨ lpS>fu Ap`hp 
‚°dpcpB lp°g (c÷)  dp¨ Nep. _hpB A° bpb[_u gpN° R>° L°$ [°_p ‚dyM [fuL°$ Ap¨b°X$L$f_u 
rhQpfkfZu_p L$À$f rhfp°^u d|m]$pk h•Ìe rbfpS>dp_ \ep l[p. Ap L$pfZ\u, ‚≈b¨ y^A° _p¢›ey ¨
R>° [° dyS>b X$p°. Ap¨b°X$L$f lp°gdp¨ ApÏep –epf° "dlp–dp∆ A_° kf]$pf hÎgccpB_u S>e' _p 
`p°L$pfp° \ep. kdpf¨c X$p°. Ap¨b°X$L$f_° kﬁdp_ Ap`hp dpV°$ \ep° l[p°. `Z d|m]$pk h•ÌeA° 
‚dyM`]°$\u bp°g[p¨ L$ y¸¨ - "Nyfy Np¨X$p°O°gp° `Z ]°$hp_p° ]°$h R>° A°d dp__pfu A¨–eS> L$p°d Ar[r\ 
k–L$pf dpV°$ ≈Zu[u R>°. X$p°. Ap¨b°X$L$f rhgpe[ A_° Ad°qfL$p S>B ApÏep R>° A_° Ap`Zp 
ip¨r[rl[dp¨ [°Ap° M|b L$pd L$f° R>°. `Z lz¨ S>Zphy¨ Ry>¨ L°$ Ad]$php]$_p A¨–e≈°_p° dp°V$p° cpN 
dlp–dp∆ A_° dlpkcp_° dp__pf R>°. A°V$g° X$p°. Ap¨b°X$L$f_p rhQpfp° kp\° Adpf° L$p°B r_ıb[ 
_\u Ad° [p° Adpfp rkŸp[¨p°dp¨ AQm R>uA°.'(29)  
 Ap dp_`”_p° D—f hpm[p¨ X$p°. Ap¨b°X$L$f° L$ y¸ ¨ : "ApS>° Ad]$php]$dp¨ lz¨ fpS>L$ue rhQpfp° 
Ïeº[ L$fhp _\u ApÏep°. bpL$u dpfp fpS>L$ue rhQpfp° d¢ L$p°B_u `pk°\u gu^p _\u. A°V$g° lz¨ Nd° 
[°hp fpS>‹pfu dpZk kp\° QQpÆdp¨ E[fy¨ [p° e° lpfu _ ≈D. lz¨ dlp–dp Np¨^u_p° A_yepeu _\u. 
[°\u A°d _ kd≈° L°$ A° dlp y`fyj _\u. A°d_y¨ fpS>L$pfZ dp°Vy¨$ A_° D`L$pfu R>°. Adpfp b¨_° h√Q° 
d[c°]$ R>°. A°d lz¨ _\u dp_[p°. `Z A¨–eS> L$p°d dpV°$ S>° L$fhy¨ ≈°BA° [° k¨b¨^dp¨ Adpfp 
rhQpfp°dp ¨dp°V$p° afL$ R>°. dlp–dp Np¨^u∆ dlp–dp R>°, A° L$pfZ° [°d_p rhQpfp° ^fphhp lz ¨[•epf 
_\u. L$pfZ L°$ dpfp rhQpfp° ıh[¨” R>°. lz¨ Nygpd _\u, Nygpd \hp_p° _\u. lz¨ kfL$pf_p° `Z 
Nygpd _\u. b° hjÆ\u Alv A¨–e≈° dpV°$ bp°qXØ$Np° Qpg° R>°. [° ‚–e° [dpfu afS> iu R>° [° L$l°hp dpV°$ 
ApS>° lz¨ ApÏep° Ry>¨. [d° Nd° [° n°”dp¨ `X$ip°, `Z L°$mhZu hNf X$Ngy¨ ApNm _rl cfpe dpV°$ 
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A¨–eS> bp°qXØ$N_° `p°j≈°. R>°hV°$ lz ¨[d_° A°L$ S> hı[y L$lui L°$ [d° S>°_° M|b dp_p° R>p° [° AZu_° 
hM[° [dpfu aS>°[u _rl L$f° [° ›ep_dp¨ fpM≈°.' 
 ‚≈b¨ y^ D`fp¨[ D`eyÆº[ ‚k¨Np° A¨N°_p° rQ”p–dL$ Al°hpg k°hL$ k°hp_¨]°$ ‚rkŸ L$f°gu 
y`rı[L$p "A¨–e≈°_° Q°[hZu' dp¨\u `Z dmu fl° R>°. [°dp¨ [°dZ° Ad]$php]$ f°Îh° ıV°$i_ D`f 
^dpg L$fph_pfpAp°_° "`X$]$p `pR>m M°g M°g_pfp M°gpX$uAp°' [fuL°$ hZÆÏep R>°. S>° D`f\u øepg 
Aph° R>° L°$ Ad]$php]$dp ¨ Np¨^uhp]$u A_° Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpfkfZuAp° h√Q°_p° k¨OjÆ kp• 
‚\dhpf L°$hu fu[° [uh∞ b_u_° k`pV$u D`f ApÏep° l[p°. [°dZ° Dd°eyØ R>° L°$ "A°L$ ≈[ [fuL°$ `Z 
A¨–e≈° `p°[p_p dl°dp__y¨ ıhpN[ L$f° A° Ad]$php]$_p `X$]$p `pR>m M°g L$f_pf M°gpX$uAp°_° _ 
Í$√ey¨. ‚cy kh£_° k]π$byqŸ Ap °` A_° crhÛedp¨ Ap L$p°d_p Aphp kpQp, _uX$f, A¨–eS> 
ApN°hp_p° ‚–e° Aphp¨ L©$–ep° L$fu L$ped_° dpV°$ L$pmu V$ugu hlp°fu Br[lpkdp¨ Aphu Adf L$ur[Æ _ 
hlp°f° [\p lh° `R>u `p°[p_u c|gp° ky^pfu, Aphu Qpgbp∆Ap° M°ghp_p° ‚k¨N _ gph°, [°hu 
Apip fpMhpdp¨ Aph° R>°.' 
 D`eyÆº[ QQpÆ `f\u arg[ \pe R>° L°$ Ad]$php]$dp ¨ Np¨^ u rhQpfkfZu\u rcﬁ_ A°hu 
gX$peL$ rhQpfkfZu_p° D]$e gNcN 1926 \u \ep° A_° ]$rg[p°_p D–L$jÆ_u bpb[dp¨ _hp 
`qfdpZp° ]$pMg \ep¨. Ad]$php]$dp¨ Ap kde° Np¨^uhp]$u ]$rg[ _°[p [fuL°$ d|m]$pk h•Ìe kpfu 
fu[° ‚ı\pr`[ \B Q|ºep ¨l[p L°$ S>°Ap° –epfbp]$ ıhp[¨‘ep°—f cpf[_u k¨k]$_p kÊe [fuL°$ `Z 
Q|¨V$pep l[p. [°d_p y`” ‚p°. b∞˚]$— h•Ìe° ‚rkŸ L$f°gp y`ı[L$ "Nyfy∆ : Óu d|m]$pk c|]$f]$pk 
h•Ìe_p ∆h_‚k¨Np°' dp¨ S>ZpÏey¨ R>° [° dyS>b X$p°. Apb¨°X$L$f_° Ad]$php]$ Aphhp_y¨ r_d¨”Z 
[°dZ° L°$ L$p°B Np¨^uhp]$u ]$rg[° Ap‡ey¨ _lp°[y¨. Ap b[ph° R>° L°$ ]$qfep y`f, Mp_ y`f `pk° Aph°gu a}V$u 
dsıS>]$_p dlp°Îgpdp¨ Qpg[y¨. "_heyhL$ d¨X$m' Oœ¨ L$peÆiug l[y¨. A_° [°Z° S> X$p°. Ap¨b°X$L$f_° 
r_d¨”Z `pW$Ïey¨ l[y¨. 
 Apd ^uf° ^uf° NyS>fp[dp¨ Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpf^pfp_p° ‚kpf \B f¸p° l[p°. 
Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpf^pfp_p° ‚cph L°$V$gp¨L$ ≈N©[ khZp£_° `Z ı`iw Nep° l[p°. ]$rg[p°_p 
d¨q]$f-‚h°i_p ‚Ô__° gB Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpfp°_p° Apb°l}b `X$Op° `pX$[p¨ A°L$ khZÆ eyhp_° 
Np¨^u∆_° k¨bp°^u_° "lqfS>_ b¨ y^' (19-3-1933) dp¨ gøey¨ l[y¨. 
 "lqfS>_p°_p DŸpf dpV°$ Ap °` D`pX°$gu ‚h©r— Ar[d¨Ng A_° `rh” L$peÆ R>°, A°V$gy¨ 
ıhuL$pfu gu^p `R>u d_° L$l°hp_y¨ d_ \B ≈e R>° L°$ A–epf° S>° dpN£ Ap °` A° ‚h©r—_° OkX$u f¸p ¨
R>p° A° dpNÆ lqfS>_p°_y¨ L$iy¨ rl[ L$fhp_° b]$g° [°d_y¨ cpf° Arl[ L$f_pfp° R>°. lz¨ d¨q]$f ‚h°i_p 
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k¨b¨^dp¨ L$l°hp dp¨Ny Ry>¨. lqfS>_p°_° Aﬁe khZÆ rlﬁ]y$Ap°_p S>°V$gp S> kpdprS>L$ A_° Apr\ÆL$ lΩ$p° 
lp°hp ≈°BA°. A°d ly¨ dp__pfp° A_° ApQf_pfp° Ry>¨. `f¨[y tl]y$Ap°_p d¨q]$fp°dp¨ ‚h°i L$fphhp\u 
lqfS>_p°_y¨ iy¨ rl[ k^php_y ¨R>° A° d_° kd≈[y ¨_\u. 
 A–epf_p tl]y$ d¨q]$fp° Bf_p ^pd _\u f¸p¨. A° d¨q]$fp°dp¨ ºep¨e Bf_p° hpk _\u f¸p° 
A°V$gy¨ S> _lv A–epf_p tl]y$ d¨q]$fp° [p° ce¨L$f `pep° A_° A_pQpfp°_p S>ﬁdı\p_ A_° 
`p°jZı\p_ b_u fl°gp¨ R>°. L$piu rh_p\_y¨ d¨q]$f, S>Nﬁ_p\ d¨q]$f, Nyfy hpef_y¨ d¨q]$f L°$ 
AL$hpX$p Npd_y¨ "≈]$qX$ep lX$dp_' _y¨ d¨q]$f A° ]$f°L°$ ]$f°L$ Qp°fu, S|>W$ A_° ÏeprcQpfp°_u hMpfp° 
R>°. Ap d¨q]$fp°dp¨ k•L$pAp° \ep S>dp \B fl°gp° `p`Ly¨$S> L$]$u kpa \hp_p° _\u. A°_p° [p° _pi k–hf° 
S> \hp° DrQ[ R>°. A_° A° _pi k–hf° \i° [°V$gp° tl]y$ L$p°d_p° A_° ]°$i_p° DŸpf \i°.  
 lqfS>_ [fa khZÆ tl]y$Ap°A° Aı ©`Ìe[p_p _pd° S>° ”pk h[pÆÏep° R>°. [°dp ¨ ≈Œe° 
A≈Œe° `Z lqfS>_p°_° ≈° A°L$ gpc \ep° lp°e [p° [° A° L°$ [°Ap° tl]y$Ap°_p Ap d¨q]$fp°dp¨ ‚h°i 
`pd[p bQu Nep R>°. lqfS>_p°_p Ar[r‚e rd”p° A_° DŸpfL$p° `Z A°d_y¨ ApV$gy¨ rl[ _ L$fu 
iºep lp°[. A° rl[ lqfS>_p°Ÿpf_p rhfp°^u A°hp k_p[_u tl]y$Ap°A° A≈Œe° `Z L$fu _pøey¨ R>°. 
ApS> Ap` lqfS>_p°_° Ap d¨q]$fp°dp¨ ‚h°i L$fphhp_p° ‚e–_ L$fu_° [°d_y¨ cpf° Arl[ L$fu f¸p lp°e 
A°d gpN° R>°. 
 Apd S>° d¨q]$fp°A° rlﬁ]y$ı[p__y¨ Apr\ÆL$ A_° _•r[L$ k–ep_pi hpmu _p¨øey¨ R>°. [°dp ¨
ApS>_p° L$p°B`Z AΩ$gd¨]$ tl]y$ ‚h°i [p° L$fhp dpN[p° S> _\u. `Z h^pfpdp¨ [°_p° [–L$pg _pi 
L$fhp dp¨N° R>°.Ap °` ApV$gy¨ op_ ‚p· L$epÆ `R>u, ApV$gu [`ÚepÆ h°W$Èp `R>u, Ap–dp_u ˘]$e_u 
A_° byrŸ_u Aﬁe_° Akp›e A°hu Dﬁ_r[ ‚p· L$epÆ `R>u, Ap`_° Ap d¨q]$fp° [fa A°hp° ip° dp°l 
flu Nep° R>° L°$ rbQpfp cp°mp A_° Aop_, rhpky lqfS>_p°_° Ap` [°dp¨ M¢Qu S>hp dpV°$ tS>]$Nu_y¨ 
brg]$p_ kyŸp¨ Ap`u ]°$hp S>°hu [–`f[p b[php° R>p°, A° L$p°B fu[° kd≈[y¨ _\u. rhi°j ApÚeÆ [p° 
A° gpN° R>° L°$, lqfS>_p°_° dpV°$ d¨q]$f ‚h°i d°mhhp kpfy¨ Ap` L$pe]$p_u klpe[p ip°^u f¸p R>p° ! 
Aphp L$p°B L$pe]$p\u L$p°B kdpS>_y¨ rl[ \ey¨ Ap °` ≈Œey¨ R>° ? lqfS>_p° dpV°$ Ad° [p° kpdprS>L$ A_° 
Apr\ÆL$ kdp_[p dp¨NuA° R>uA°. Adpfu r_ipmdp¨ [°Ap° cZ°, Adpfp L|$h°\u `pZu cf°, Adpfp 
[mph° L$`X$p¨ |^A°, Adpfu b≈f° lV$pœ¨ L$f° hN°f° A_° Adpfp d¨q]$fp°\u h°Nmp fl°. lqfS>_p°_p 
DŸpf_p° kpQp° fpl [°d_° dpV°$ Ap kpdprS>L$ kdp_[p d°mhhp_ R>°. lqfS>_p° `Z A° dp¨N° R>°.'(30)  
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 D`fp°º[ QQpÆ `f\u arg[ \pe R>° L°$ ]$rg[p°Ÿpf_u Np¨^ uhp]$u rhQpf kfZu\u rcﬁ_ 
A_° ‚dpZdp¨ h^pf° Dÿpdhp]$u A_° gX$peL$ A°hu Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpf kfZu A_° gX$[ `Ÿr[ 
NyS>fp[dp¨ ^uf° ^uf° rhL$k[u S>[u l[u. 
 1935 _p tl]$ kfL$pf_p ^pfpA° ‚p[¨p° dpV°$ ıhpe[[p_u ≈°NhpB L$fu. [° l°W$m 1937 
dp¨ dy¨bB krl[ OZpMfp¨ ‚p¨[p°dp¨ gp°L$r‚e L$p¢N∞°ku `^p_d¨X$mp° fQpep. dy¨bB ‚p¨[_p dyøe 
‚^p_ bu. ∆. M°f bﬁep. [°Ap° –epf° dlpfpÙ≤$ lqfS>_ k°hL$ k¨O_p ‚dyM `Z l[p. M°f ‚^p_ 
d¨X$m° 1938 dp¨ ]$rg[p° dpV°$ lp°V$g ‚h°i L$pe]$p° `kpf L$ep£. 
 [°_° Ap^pf° Ad]$php]$_p L$g°ºV$f ∆. ∆. X≤$eyA° [p. 5-7-1938 _p fp°S> ≈l°fp[ ‚NV$ 
L$fu L°$, "dybB kfL$pf_p N©lMp[p [fa\u [°d_° dm°gp `” _¨. 9665/3-B dp¨ d¨S|>f L$fhpdp¨ 
Aph°gp r_ed _¨. 3-A° \u [°d_° dm°gu k—p A_ykpf [dpd lp°V$g A_° huiuAp°_p dprgL$p°_° 
S>Zphhp_y¨ L°$ S>° L$p°B Ap L$pe]$p_p° c¨N L$fi° [°_u kpd° L$pe]°$kf fu[° L$pd Qgphhpdp¨ Aphi° 
A_° [°_y ¨gpekﬁk `Z S>· \i°.'(31)  
 D`fp°º[ L$pe]$p° `kpf \[p ¨ Ad]$php]$_p L°$V$gp¨L$ ]$rg[p° 25 S|>gpB, 1938 _p fp°S> 
lp°V$gdp¨ S>hp [•epf \ep¨ `Z [dpd lp°V$gp° b¨^ l[u. ipl y`f_p cpV$hpX$pdp¨ Aph°gu A°L$ _p_u 
lp°V$gdp¨ ]$rg[p°A° ‚h°i L$fhp_p° ‚e–_ L$f[p¨ ı\pr_L$ khZp£ kp\° T`pT`u \B NB. [°\u 
]$rg[p°A° _∆L$_p `p°guk \pZpdp¨ aqfep]$ _p¢^phu. Apd ]$rg[ k¨OjÆ_p d¨X$pZ \ep¨. bu∆ [fa 
khZÆ tl]y$Ap° `Z Np¨ƒep ≈e [°hp _lp°[p. [p. 28-7-1938 _p "k¨]°$i' _p qf`p°qVØ$N dyS>b 
lp°V$g dprgL$p°_p a°X$f°i_° L$g°ºV$f ∆. ∆. X≤$ey `f ]$bpZp° gphhp_p ‚e–_p° L$epØ. `f¨[y L$g°ºV$f° 
[°d_° ı`Ù$`Z° S>ZpÏey¨ L°$ "[dpf° L$pe]$p_y¨ `pg_ L$epÆ hNf L$p°B R|>V$L$p° S> _\u.' ]$rg[p° A_° 
khZÆ tl]y$Ap° h√Q° OZuhpf lp°V$gp°dp¨ dpfpdpfu ky^u hp[ `lp¢Qu S>[u. lp°V$g dprgL$p°_u sı\r[ 
`Z lh° [p° k|X$u h√Q° kp°`pfu S>°hu l[u. gp¨bp° kde ky^u lp°V$gp° b¨^ fpMu iL$pe [°d _ l[y¨. 
A°L$ bpSy> k_p[_ tl]y$ ^dÆ_y¨ `pg_ A_° bu∆ [fa L$pe]$p_y¨ `pg_ ... iy¨ L$fhy¨ ? Aphp 
k¨≈°Np°dp¨ khZÆ tl]y$Ap°_u A°L$ S>¨Nu kcp "NyS>fp[ hZpÆÓd ıhfpƒe k¨O' _p _°≈ l°W$m 
‚°dpcpB lp°g (c÷) Mp[° dmu. [°_p ‚dyM fZR>p°X$gpg `V$hpfu "fpÙ≤$hp]$u' hL$ug l[p. kcpdp¨ 
AkfL$pfL$ cpjZp° \ep¨. –epfbp]$ A°L$ W$fph L$fhpdp¨ ApÏep° L°$ : Ad]$php]$_p tl]y$ il°fuAp°_u 
Ap ≈l°fkcp h[Ædp_ dy¨bB kfL$pf° gpekﬁk ^fph_pfu tl]y$ lp°V$gp°dp¨ A¨–e≈°_° °`kpX$hp_p° S>° 
lzL$d L$ep£ R>° [°_p° kM[ rhfp°^ L$f° R>°. kfL$pf_p Sy>Îdu, Aﬁepeu A_° tl]y$ ^dÆ_p Op[L$ lzL$d_° 
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[pL$u]°$ f]$bp[g ≈l°f L$fhp Adp° dy¨bB kfL$pf_p _p. NhÆ_f° kpl°b_° kpN∞l A`ug L$fuA° 
R>uA°.' 
 Ad]$php]$_u S>°d NyS>fp[dp¨ OZp¨Mfp¨ _Nfp°dp¨ L$pe]$p_p Adg_u Akfp° `X$u. S>°d L°$ 
_qX$ep]$dp¨ ıV°$i_ `pk° Aph°gu cpf[ cyh_ [°dS> _qX$ep]$_p Ad]$php]$u b≈fdp¨ Aph°gu 
BÁ`uqfeg [\p kyf[u lp°V$gp°dp¨ khZp£ A_° lqfS>_p° h√Q° A\X$pdZp° \B. [° S> ‚dpZ° 
^p°mL$p, rhfdNpd A_° fpS>L$p°V$dp¨ bﬁey¨. Ap lp°V$g ‚h°i_p L°$V$gpL$ dpW$p ¨ ‚–epOp[p° NpdX$pdp¨ 
`X$Èp l[p. NpdX$pdp¨ fl°[p ]$rg[p°_° `f°ip_ L$fhpdp¨ Aph[p¨ [°dS> [°d_p° kpdprS>L$ brlÛL$pf 
`Z L$fhpdp¨ Aph[p° l[p°. bpf°S>X$u _p¨]°$S> (rS>. Ad]$php]$) Npd_p khZÆ rlﬁ]y$ lp°V$g dprgL$p°A° 
Ad]$php]$_p° b]$gp° g°hp bpf°S>X$u [\p _p¨]°$S>_p ]$rg[p°_p° k¨ |`ZÆ brlÛL$pf L$ep£ l[p°. ƒepf° 
∞`p¨r[S> (rS>. kpbfL$p¨W$p) _p lp°V$g dprgL$p°A° lX$[pg `pX$u l[u [p° L°$V$gpL$° L$ped_p dpV°$ lp°V$gp° 
b¨^ L$fu ]$u^u l[u.(32) dl°kpZp rS>Îgp_p¨ Npdp°dp¨ [p° OZu S> L$`fu `qfsı\r[ ‚h[Æ[u l[u. 
kp•\u ApÚeÆS>_L$ OV$_p A° b_u L°$ kyf[_p A°L$ `pfku O¨V$u dprgL°$ ]$rg[ drlgp_° A_pS> ]$mu 
Ap`hp_p° BﬁL$pf L$ep£ l[p°. `qfZpd° O¨V$u dprgL$ `pfku kphL$ip d¨Qf∆ L$p`qX$ep_u `p°rgk° 
Of`L$X$ L$fu l[u.(33) `pfku ^dÆdp¨ Aı ©`Ìe[p_° ı\p_ _\u [°d R>[p¨ rlﬁ]y$ kdpS>_p k¨kNÆ\u 
[°d_pdp¨ `Z Ap fp°N ApÏep° [°_u Mp”u \[u l[u. ≈° L°$ `pR>m\u D`fp°º[ L$pe]$p_u Akfp° S>Í$f 
h[pÆhp gpNu l[u. ‚Nr[iug L$pe]$p L°$ QyL$p]$pAp°_p° Adg L$fhp S>[p¨ kdpS>dp¨ MmcmpV$ k≈Æe 
R>°. k¨Ojp£ ]$fÁep_ L$p°Z L°$hu c|rdL$p A]$p L$f° R>° A_° [°_° `qfZpd° _hp¨ kpdprS>L$ d|Îep° ^ud° 
^ud° L°$hu fu[° ıhuL©$[ b_[p ¨≈e R>°. [°_y¨ ÿÙ$p[¨ Ap Ap¨]$p°g_ |`fy ¨`pX°$ R>°. 
 kgpd[u_p ‚Ô__p r_fpL$fZ dpV°$ X$p°. bpbpkpl°b Apb¨°X$L$f° ]$rg[p°_y¨ `p°[p_y ¨`Z A°L$ 
ıhe¨ k°hL$ ]$m Ecy¨ L$fhp_p° r_ZÆe L$ep£ l[p°. S>°_p `qfZpd° "kd[p k•r_L$ ]$m' _p° S>ﬁd \ep°. 
Apd, kd[p k•r_L$ ]$m A° ]$rg[p° dpV°$ k¨OjÆ L$f[u ]$rg[p°_u `p°[p_u "rdrgV$ﬁV$' (militant) 
k¨ı\p l[u. [°_p k•r_L$p°_° Ïehsı\[ [pgud Ap`u, rirbfp° ep°∆ rinZ Ap`u [•epf L$fhpdp ¨
Aph[p l[p. MpMu QÕ$u, gpg Mdui, dp\° hp]$mu V$p°`u, lp\dp¨ gpL$X$u [°_p° ‚pf¨c_p° NZh°i 
l[p°. A Æ^k•r_L$ k¨ı\p S>°hy¨ [°_y ¨dpmMy¨ A_° L$peÆ l[y¨. Ap b^p ‚k¨Np°\u ‚°fZp `pdu NyS>fp[dp¨ 
`Z kd[p k•r_L$ ]$m_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu. S>°_y¨ kyL$p_ Óu dZugpg `fdpf° k¨cp˛ey¨ l[y¨. 
A_° a°b∞yApfu B.k. 1931 ky^udp¨ 350 k•r_L$p° [°dp¨ L$peÆf[ l[p.(34) dpQÆ, B.k. 1945 dp¨ 
kd[p k•r_L$ ]$m_y¨ ArMg cpf[ue k¨d°g_ L$p_ y`fdp¨ d˛ey¨ l[y¨. S>°dp¨ L$fi_]$pk g°DAp, 
drZgpg N¨Npfpd `fdpf, `u. A°. `fdpf, L°$. L°$. `V°$g° NyS>fp[_p kd[p k•r_L$ ]$m_p 
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`]$pr^L$pfu [fuL°$ lpS>fu Ap`u l[u.(35) kd[p k•r_L$ ]$m_p k•r_L$ X$p°. bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f_p 
rdi__° k¨ |`ZÆ[p kdr Æ`[ l[p. 
 kd[p k•r_L$ ]$m_u S>°d rh¤p\wAp°dp¨ ‚h©r— L$fhp dpV°$ X$p°. bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f° All 
India Scheduled Castes Students Federation _pdL$ k¨ı\p_u (B.k. 1944 dp¨ 
d÷pkdp¨) ı\p`_p L$fu l[u. B.k. 1936 dp¨ gplp°fdp¨, Ap°NÙ$, 1940 dp¨ riX$ÈyÎX$ L$pıV$ 
ıVy$X$ﬁX$ a°X$f°i__u ipMpAp° ı\p`hpdp¨ Aphu l[u. qX$k°Ábf, 1945 dp¨ X$p°. bpbpkpl°b 
Ap¨b°X$L$f° L$gL$—pdp¨ ep]$Npf ‚hQ_ Ap`u ]$rg[ rh¤p\w ‚h©r—_° h°Nhp_ b_phhp_u lpL$g 
L$fu l[u A_° "`u`Îk l°fpÎX$' (People's Herald) _pd_p kp·prlL$_u rhdp°Q_ rhr^ `Z 
L$fu l[u.(36) B.k. 1947-1948 _p Afkpdp¨ g¨X$_dp¨ AÊepk L$f[p ]$rg[ rh¤p\wAp°A° 
A°L$W$p dmu g¨X$_dp¨ Scheduled Castes Students Federation_u ı\p`_p L$fu, ]$rg[ 
rh¤p\w ‚h©r—_p° ›hS> R>°L$ rhgpe[dp¨ gl°fpÏep° l[p°.(37) Óu bu. X$u. Mp°b∞pNX°$ [°_p ‚dyM l[p 
S>°Ap° b° ]$peL$p ky^u fpƒekcp_p kÊe [fuL°$ f¸p l[p. A_° kdN∞ ∆h_ X$p°. bpbpkpl°b_u 
‚h©r— `pR>m kdr Æ`[ L$eyØ l[y¨. 
 NyS>fp[dp¨ Ap¨b°X$L$fhp]$u ]$rg[ rh¤p\w ‚h©r— `p¨Nfu _lp°[u. S|>_ 1955 dp¨ NyS>fp[_p 
Ap¨b°X$L$fhp]$u _°[p ‚p. `u. ∆. ƒep°r[L$f_p ‚e–_p°\u kp•‚\d qiX$ÈyÎX$ L$pıV$ rh¤p\w 
a°X$f°i__p° ‚pf¨c \ep°. Óu hu. V$u. `fdpf_p ‚dyM ı\p_° l¨kfpS> ‚pN∆ lp°g (`p_L$p°f _pL$p, 
Ad]$php]$) dp¨ rh¤p\wAp°_u kcp fpMhpdp¨ Aphu A_° NyS>fp[ fpƒe qiX$ÈyÎX$ L$pıV$ ıVy$X$ﬁX$ 
a°X$f°i__u ipMp Mp°ghpdp¨ Aphu l[u. ≈° L°$ L$d_kub° bpÎephı\pdp¨ S> k¨ı\p d©[:‚pe \B 
NB l[u.(38)  
 bu∆ S|>gpB, 1942 _p q]$hk° X$p°. Ap¨b°X$L$f_p° hpBkfp°e_u L$peÆL$pqfZu L$rdV$udp¨ 
kdph°i \ep°. kdN∞ cpf[_p ]$rg[p°dp¨ Ap_¨]$_y¨ dp°Sy>¨ afu h˛ey¨ l[y¨. NyS>fp[dp¨\u `Z Ak¨øe 
Arc_¨]$__p [pf L$fhpdp¨ ApÏep l[p. V$pBÁk Ap°a BrﬁX$epA° gøey¨ L°$ - "A°L$ Aı ©`Ìe rlﬁ]y$_u 
L$peÆL$pqfZu krdr[dp¨ \e°gu r_eysº[ A° Ap ]°$i_p Br[lpk_y¨ ‚\d D]$plfZ R>°. lh° ]$rg[p°_p° 
`p°[p_p° A°L$ fpS>L$ue `n lp°hp° ≈°BA°(39) ]$rg[p°_y¨ `p°[p_y¨ A°L$ ApNhy ¨ fpS>L$ue ‡g°V$ap°dÆ lp°hy ¨
≈°BA° [°hy ¨ rhQpfu 18-19 S|>gpB  1942 _p q]$hk° Óu A°_. rihfpS>_p ‚dyM ı\p_° 
_pN y`fdp¨ (drl_ `pLÆ$) ArMg cpf[ue ]$rg[ `qfj]$ cfhpdp¨ Aphu A_° Ap `qfj]$_u 70 
l≈f_u S>_d°]$_udp¨ S>eS>eL$pf kp\° "Ap°g BrﬁX$ep riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i_' A\pÆ[ ]$rg[p°_p 
AgN fpS>L$ue `n_u ‚ı\p`_p L$fu. NyS>fp[dp¨\u `Z `u. A°d. `V$Zu, N¨Npfpd `u[p¨bf]$pk, 
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L$fi_cpB g°DAp, f°hpcpB c|]$fcpB A_° kyf[_p Aﬁe Qpf ]$rg[ ApN°hp_p°A° lpS>fu Ap`u 
l[u.(40) NyS>fp[dp¨ riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__u kdN∞ S>hpb]$pfu Ap ApN°hp_p°_° kp¢`hpdp¨ Aphu 
l[u. Ad]$php]$dp¨ qX$k°Ábf, 1942 dp¨ Ap°g BrﬁX$ep ıV°$V$ kÂS>°ºV$ riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i_ 
NyS>fp[ ‚p¨[_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu. ‚dyM [fuL°$ f°hpcpB c|]$fcpB `fdpf f¸p l[p. B.k. 
1943-44 _p Afkpdp¨ NyS>fp[dp¨ Ap¨b°X$L$f ‚h©r—Ap°A° L$pWy¨$ L$pY$Èy¨ l[y¨. A°V$gy¨ S> _rl `f¨[y 
`p°[p_y ¨ A°L$ ApNhy ¨ ı\p_ ‚p· L$eyØ l[y¨. rhL$pk_u Qfd L$npA° `lp¢√ey ¨ l[y ¨ A°d L$lu iL$pe. 
B.k. 1943-45 `R>u [p° Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—Ap° lh° Qp°Ω$k ‚L$pf_p ›e°e kp\°, Apep°S>_ 
kp\°, ]$rg[p°_p ıh[¨” fpS>L$ue d¨Q_p _°[©–h _uQ° L$fhpdp¨ Aph[u l[u. cpf[dp¨ fpS>L$ue 
Br[lpk_u Ap A°L$ rhfg OV$_p l[u L°$ fpÙ≤$ue ı[f° ]$rg[p°_p° `p°[p_p° ApNhp° fpS>L$ue `n 
Ası[“hdp¨ ApÏep° l[p°. 
 ıhp[¨‘e |`h£ dl°kpZp rS>Îgp° NpeL$hpX$u fpƒe hX$p°]$fp fpƒe_p° cpN lp°hp\u dlpfp≈ 
kep∆fph NpeL$hpX$_u A¨–e≈°Ÿpf_u ‚h©r—_p° kpfp° A°hp° gpc Alv_u ]$rg[ ‚≈_° d˛ep° 
l[p°. ]$rg[p°_° rinZ ‚]$p__u ‚h©r[ Alv rhi°j ‚dpZdp¨ \[u l[u. dlpfp≈ NpeL$hpX°$ ]$pMg 
L$f°gp¨ afrS>ep[ rinZ_p¨ L$pe]$p_p L$pfZ° ]$rg[p°dp¨ `Z rinZ_y¨ ‚dpZ Aﬁe rS>ÎgpAp° L$f[p¨ 
Alv rhi°j ≈°hp dm[y¨ l[y¨. L$fi_]$pk A°d. g°DAp (BV$p]$fp), L©$ÛZ]°$h idpÆ (X$cpX$), 
‚°d]$pk Adf]$pk (L$X$u), f°hpcpB c|]$fcpB (k|fS>) hN°f° Ap¨b°X$L$fhp]$u ApN°hp_p° dl°kpZp 
rS>Îgp_p S> l[p. Ap gp°L$p°_u ‚h©r—_° `qfZpd° L$gp°g dyL$pd° rhr^kf_u fQ_p 23 Ap°NıV$, 
1945 _p q]$hk° dl°kpZp ‚p¨[ ıV°$V$ kÂS>°ºV$ riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu 
l[u. L$gp°g A° rdg D¤p°N_y¨ L°$ﬁ÷ l[y¨. ApSy>bpSy>_p Npd_p ]$rg[p° Ap rdgp°dp¨ Ap∆rhL$p\£ 
Aph[p l[p. `f¨[y ApcX$R>°V$_p L$pfZ° [°d_° bk L°$ f°Îh°dp¨ b°khp ]°$hpdp¨ Aph[p _lp°[p. 
L$gp°g_p Ap¨b°X$L$fhp]$u _°[pAp°_p _°[©–h l°W$m qX$k°Ábf 1946 dp¨ "L$gp°g dp°V$f k–epN∞l' _p° 
S>ﬁd \ep°. ApMf° Ap k–epN∞l k¨ |`ZÆ`Z° kam `Z \ep°. Ap k–epN∞ldp¨ Np¨^uhp]$u L$peÆL$fp°_p° 
`Z kpfp° A°hp° klep°N l[p°. Ap D`fp¨[ 1947 dp¨ rkŸ y`f A_° –epfbp]$ KTpdp¨ `Z 
riX$eyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__p D`æ$d° ep°S>hpdp¨ Aphu l[u. X$p°. bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f "rlﬁ]y$ L$p°X$' 
rbg `pgpÆd°ﬁV$dp¨ `kpf L$fphhp_p æ$p¨r[L$pfu L$peÆdp¨ OZp Ïehı[ lp°hp\u Aphu iºep _lp°[p. 
`f¨[y dy¨bB\u Aﬁe Ap¨b°X$L$fhp]$u ApN°hp_p° ApÏep l[p. ]$p]$pkpl°b cpDfph NpeL$hpX°$ 
D]π$OpV$_rhr^ L$fu l[u. ƒepf° Nyfy∆ Óu ∆. V$u. `fdpf [\p hu. V$u. `fdpf° Mpk dl°dp_ [fuL°$ 
lpS>fu Ap`u l[u. `qfj]$dp¨ `uqX$[p°_p ‚pZ‚Òp° S>°hp L°$ `X$[f S>du_p°, B_pdu S>du_p°, QdÆ 
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D¤p°N [\p hZpV$ D¤p°N `X$u cp¨Nhp\u Aph°gu b°L$pfu, ApcX$R>°V$ [°dS> Aﬁe i•nrZL$, 
kpdprS>L$ A_° Apr\ÆL$ bpb[p° rhi° QQpÆ - rhQpfZp L$fu Ak¨øep W$fphp° L$fhpdp¨ ApÏep l[p. 
`qfj]$_y¨ ı\m "hlp°fp_y¨ ∆_' L¨$`pDﬁX$ (lpg_y¨ A°k.V$u. bk ıV°$ﬁX$) fpMhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨.(41)  
 dl°kpZp rS>Îgp_u dpaL$ hX$p°]$fp ‚p¨[ `Z dlpfp≈ kep∆fph NpeL$hpX$_u 
A¨–e≈°Ÿpf_u ‚h©r—_p L$pfZ° Ap bpb[dp¨ dp°Mf° f¸p° l[p°. hX$p°]$fpdp¨ A¨–e≈°_p rinZ dpV°$ 
A¨–eS> bp°qXØ$N iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap bp°qXØ$Ndp¨\u S> ]$rg[p°_° OZp¨ b^p¨ kdpS>k°hL$p° ‚p· 
\ep¨ R>°. ky‚rkŸ Np¨^uhp]$u ]$rg[ _°[p A_° c|[ |`hÆ kp¨k]$ Óu d|m]$pk h•Ìe A_° [ygku]$pk 
ApQpeÆ  [\p hu.V$u. `fdpf S>°hp Ap¨b°X$L$fhp]$u _°[pAp° hX$p°]$fp_u A¨–eS> bp°qXØ$N ıL|$gdp ¨[•epf 
\ep l[p. Ap D`fp¨[ L°$‡V$_ hpg∆cpB dL$hpZp, op_f–_ ]°$kpBcpB dpı[f, duW$pcpB 
Qp•lpZ, ^_∆cpB QphX$p, L$p_∆cpB X$p¸pcpB, ]$epkpNf∆, [ygku]$pk ApQpeÆ, 
_pN∆cpB ApeÆ, dp°l_gpg idpÆ hN°f°_p _pdp° `Z A”° DÎg°M_ue R>°. hX$p°]$fpdp¨ - 
"dlpfpÙ≤$ue dlpf kdpS>' _u ‚h©r—Ap° hjp£\u Qpg[u l[u. S>° dlpfpÙ≤$_u Ap¨b°X$L$fhp]$u 
‚h©r—_p° hX$p°]$fpdp¨ ‚Qpf L$f[p° l[p°. Óu r_L$pm S>° hX$p°]$fp fpƒe_u ^pfpkcp_p kÊep bﬁep 
l[p [p° Óu L©$ÛZfph L$p¨bg° hX$p°]$fp fpƒe_u A¨–eS> ipmp_p X°$. Bﬁı °`ºV$f l[p A_° R>°L$ B.k. 
1920 \u X$p°. Ap¨b°X$L$f kp\° kqæ$e k¨`L$Ædp¨ l[p. L$p°Îlp y`f_p ipl} dlpfpS>_p ‚dyM ı\p_° 1 
S|>_, 1920 dp¨ _pN y`f (L$pdW$u) dyL$pd° dm°g "ArMg cpf[ue brlÛL©$[ `qfj]$' dp¨ [°dZ° 
lpS>fu Ap`u l[u. A_° b°W$L$_y¨ ‚dyM ı\p_ `Z k¨cp˛ey ¨l[y¨.(42) B.k. 1949-50 _p Afkpdp¨ 
hX$p°]$fpdp ¨ riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__u ı\p`_p L$fhpdp ¨ Aphu l[u. S>°_p° `pR>m\u kpfp° A°hp° 
rhL$pk \ep° l[p°. dL$f y`fp, i°fL$u L°$ﬁ÷ fp°X$, duep¨Nph, L$fS>Z, hpOp°qX$ep, kphgu, `pZuN°V$, 
hZL$fhpk, _pNfhpX$p, l}S>f[ep”p hN°f° 18 ipMpAp° L$pd L$f[u l[u. B.k. 1957 dp¨ 
qf`ÂguL$_ `n_u ı\p`_p kde° `Z hX$p°]$fp qf`ÂguL$_ `n_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu l[u. 
qf`ÂguL$_ `n_p D`æ$d° Ak¨øep Ap¨]$p°g_p° L$fhpdp¨ ApÏep l[p. hX$p°]$fp_p Óu gˇdu‚kp]$ 
dl¨[ hjp£ ky^u NyS>fp[ qf`ÂguL$_ `n_p ‚dyM f¸p l[p. 
 Ap S> fu[° kyf[ A_° hX$p°]$fp rS>Îgp° `Z dy¨bB\u r_L$V$ lp°hp_p L$pfZ° M|b S> Or_õ$ 
fu[° Ap¨b°X$L$fhp]$u ∞`h©r— kp\° k¨L$mpe°gp l[p. Ab∞pdp ([p. S>gpg y`f, rS>. kyf[) dp¨ [p. 8-
5-1927 _p q]$hk° dpeph¨iu kdpS>_p D`æ$d° brlÛL©$[ kdpS> k¨d°g_ kyf[ rS>Îgp gp°L$g 
bp°XÆ$_p ‚dyM cudpcpB _peL$_p ‚dyMı\p_° ep°S>hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. S>°dp¨ X$p°. bu. Apf. Ap¨b°X$L$f 
[\p X$p°. `u. ∆. kp°g¨L$u_u L$pe]$pd¨X$m (^pfpkcp) dp ¨ r_dZ|¨L$ \hp b]$g b¨_° dlp_ycphp°_y ¨
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kﬁdp_ L$fhpdp ApÏey¨ l[y¨. dlpX$ k–epN∞l kde° ]$rg[p° D`f \e°gp A–epQpfp°_p° Ap [L°$ 
rhfp°^ L$fhpdp ApÏep° l[p°. kyf[ - hgkpX$ rS>Îgpdp¨ X$p°. y`fyjp°—d kp°g¨L$u (kyf[), huf 
R>”tkl EV°$L$f (hgkpX$), R>N_gpg aL$ufgpg Th°fu (kyf[), [ygku]$pk ApQpeÆ (_hkpfu), 
cudcpB _peL$ (kyf[) hN°f°_p _°[©“h l°W$m Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—Ap° Qpg[u l[u. kyf[_y¨ 
d°Ohpm rl[h Æ^L$ d¨X$m (k•e]$ y`fp) `Z ]$rg[ D–L$jÆ dpV°$ ‚h©—de l[y¨. R>N_gpg aL$ufcpB 
Th°fu_p ‚e–_p°\u agÓyr[ Í$ °` kyf[ rS>Îgp riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu. 
B.k. 1943 _p ≈ﬁeyApfudp¨ A¢X≥$T Qpg, k•e]$ y`fp, kyf[ dyL$pd° X$p°. Ap¨b°X$L$f_° B.k. 1927 
bp]$ bu∆hpf dp_`” A Æ`Z L$fpey ¨ l[y¨. A_° A° ı\m_° "X$p°. Ap¨b°X$L$f NpXÆ$_' _pdprc^p_ 
L$fhpdp¨ ApÏey ¨l[y¨.(43)  
 Ap kde° M°X$p rS>Îgpdp¨ `Z Ad]$php]$dp¨ Qpgu fl°gu Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—Ap°_p° 
`X$Op° [yf[ `X$[p° l[p°. M°X$p rS>Îgp_p DY°$g Npd_p rlfpcpB khpcpB ‚Mf Ap¨b°X$L$fhp]$u l[p. 
B.k. 1927 _p dlpX$ k–epN∞l hM[° dy¨bB\u [°dZ° 100 S>°V$gp NyS>fp[u ]$rg[p°_° gB S>B 
k–epN∞ldp¨ cpN gu^p° l[p°. B.k. 1935 dp¨ X$p°. Apb¨°X$L$f ƒepf° M°X$p rS>Îgpdp¨ `^pepÆ –epf° 
_qX$ep]$, M°X$p, DY°$g ([p. dp[f), `u`mS>, hkp° hN°f° ı\mp°A° [°d_y¨ M|b S> DdmL$pc°f 
ıhpN[ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. 
 °`V$gp]$ [pgyL$p_p Qp¨Np Npd_p hZL$f ApN°hp_ dp°fpf∆ ‚°d∆ Ap¨b°X$L$f ‚h©r—_p 
kqæ$e L$peÆL$f l[p. S>°dZ° B.k. 1931 dp¨ ]$rg[p°_u `p°[p_u klL$pfu rdg (lp\ipm) _u 
ı\p`_p L$fu l[u. S>°_y¨ L$p`X$ `riÆe_ NÎadp¨ r_L$pk \[y¨ l[y¨. S>°_y¨ _pd "BfrhS>e rhthN 
hLÆ$k' fpMhpdp¨ ApÏey ¨ l[y¨. (44) [° kde° M°X$p rS>Îgpdp ¨ ]$rg[p°_° khZp£_p° OZp° S> ”pk l[p°. 
Ahpf _hpf ]$rg[p°_p Of bpmhp, bmp–L$pf [\p lzdgp_p b_php° b_[p¨. ]$f°L$ ı\m° Óu 
dp°fpf∆ dL$hpZp Í$bÍ$ S>B L°$k L$fph[p. Ap dpV°$ [°dZ° hL$ug [fuL°$ Óu `¤yd_ bpfp°V$ A_° 
Q¨`L$gpg ipl_° fp°L$ep l[p. L°$V$gpL$ L°$kp° [p° ky‚ud L$p°VÆ$ ky^u [°Ap° gX$Èp l[p. Ap L°$kp°_p 
k¨]$cÆdp¨ [°Ap° Ahpf_hpf X$pµ. bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f _° dm[p [\p B.k. 1934-1935 dp¨ 
My]$ bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f `Z dp°fpf∆ dL$hpZp _° dmhp _qX$ep]$ ApÏep l[p. B.k. 1940 
_u kpgdp¨ [°d_p Ahkp_ kde° k°hL$ k°hp_¨]°$ [°d_° A¨S>rg Ap`[p L$ y¸¨ R>° L°$ "ky^pfp_p 
S>dp_pdp¨ ApcX$R>°V$ lV$phhp, ıh[¨”[p d°mhhp, kdpS> ky^pfhp, bpmg¡_ AV$L$phhp, 
]$rg[p°‹pf L$fhp [°dZ° OZu ‚h©r—Ap° L$f°gu, M°X$p rS>Îgpdp¨ Aphp A°L$ `Z ky^pfL$ ≈Zhpdp¨ 
ApÏep _\u.' (45) M°X$pdp ¨ r``gN_p ]$p_∆ cN[ (dL$hpZp) A_° frMepg_p ‚°dpcpB 
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AdfpcpBA° dmu riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__u ı\p`_p L$fu l[u. S>°Z° _qX$ep]$dp¨ d¨q]$f ‚h°i 
k–epN∞l (1946) A_° M°X$p lp°V$g ‚h°i k–epN∞lp°dp¨ ‚dyM c|rdL$p cS>hu l[u. k¨[fpd d¨q]$f 
(_qX$ep]$) _u A¨–eS>bpfu b¨^ L$fphhp_p Ap¨]$p°g_dp¨, A_° gky¨÷p_p W¨$X$p-Nfd `pZu_p Ly¨X$dp¨ 
‚h°i bpb[° M¨cp[_p Óu Mp_]$pk `fdpf° _p¢^_ue ‚]$p_ Ap °`gy¨. 
 b_pkL$p¨W$p_p° b©l]$ ‚]°$i `pg_ y`f_p "_hpbu fpƒe' _p° cpN lp°hp R>[p ¨ `Z –ep ¨
Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—Ap° \B lp°hp_p¨ ‚dpZ ‚p· \pe R>°. `pg_ y`f_p Ad]$php]$dp¨ hk[p 
dpı[f _p_∆ l°dp∆, dNfhpX$p_p L$fi_cpB hZL$f, fp°rl[ ApN°hp_ ‚pN∆ dph∆ hN°f°_p 
k¨r_õ$ ‚e–_p°\u `pg_ y`f fpƒe ]$rg[ k¨O_p D`æ$d° 18-5-1948 _p q]$hk° Óu Np°th]$cpB 
QphX$p_p ‚dyM ı\p_° A°L$ kcp cfhpdp¨ Aphu S>°dp¨ kpdprS>L$ ky^pfZp L$fhp, fpS>L$ue 
Ar^L$pfp° d°mhhp [\p fpƒe_p Shpb]$pf [¨”dp¨ hı[u_p ‚dpZdp¨ ‚r[r_r^–h_u dp¨NZu L$f[p 
W$fphp° L$fhpdp¨ ApÏep l[p. Ap D`fp¨[ cpf[ rhcpS>_ h°mp L$fp¨Qu\u b_pkL$p¨W$pdp¨ Aphu 
hk°gp ıhpdu gˇep_¨]$ A_° Sy>NgqL$ip°f ApQpe£ `Z Ap¨b°X$L$fhp]$u qhQpfp°_p° a°gphp° L$ep£ l[p°. 
Ad]$php]$_p ≈Zu[p Ap¨b°X$L$fhp]$u L$peÆL$f° ≈ﬁeyApfu 1957 dp¨ L$dpg y`f ]$rg[hpkdp¨ kcp 
L$fu ]$rg[ _heyhL$ ‚Nr[ d¨X$m_u ı\p`_p L$fu A_° Apb¨°X$L$fhp]$u ‚h©r—Ap° L$fu l[u. `pg_ y`f 
fpƒedp¨ Aﬁe rS>ÎgpAp° L$f[p¨ ‚dpZdp¨ Ap°R>u Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—Ap°_p° rhL$pk \ep° l[p°. 
R>[p¨ bpbycpB huX$≈ A_° Ng∆cpB_p ‚e–_p°\u 1958 dp¨ fu`ÂguL$_ `n_u ı\p`_p L$fu 
]$rg[ D–L$jÆ_u ‚h©r—Ap° L$fu l[u. Aphy¨ S> L¨$BL$ kpbfL$p¨W$p rS>Îgpdp¨ `Z ‚h[Æ[y¨ l[y¨. ‚p¨r[S>dp¨ 
Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—_p aZNp a}V$Èp l[p. Mpk L$fu_° i°Y$pg `fNZp_p hZL$fp° Ap ∞`h©r—dp¨ 
rhi°j fk g°[p l[p. `f[y kp¨bfL$pW$p_p° b©l]$ rhı[pf Apq]$hpkuAp°_p° lp°hp\u –ep¨ 
Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r— æ$di: d¨]$ `X$[u NB. ¨`Qdlpg rS>Îgpdp¨ `Z ]$plp°]$_p X$p¸pcpB 
r”L$dcpB kp°g¨L$u Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—Ap° L$f[p l[p. 
(2.2) kp•fpÙ≤$dp¨ Apb¨°X$L$fhp]$u ‚h©r—Ap°_p° rhL$pk : 
 B.k. 1947 dp¨ cpf[ ApTp]$ \ey¨ –epf° kp•fpÙ≤$ 222 S>°V$gp ]°$iu fS>hpX$pAp°dp¨ 
rhcº[ l[y¨. A°dp¨\u Adf°gu ‚p¨[ (kp•fpÙ≤$_p° `rÚd rhcpN) A_° Ap°Mp d¨X$m (L$pqW$ephpX$_p° 
`rÚd cpN) NpeL$hpX$_p ipk_ [m° l[p. kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^uhp]$u ‚h©r—Ap° ‹pfp A_° Ap¨b°X$L$f 
‚h©r—Ap° ‹pfp ]$rg[ D–L$jÆ_u ∞`h©r—Ap° \B [° |`h£ 15 du k]$u\u S> k¨[p° A_° L°$V$gp¨L$ 
kdpS>ky^pfL$p° ‹pfp kpdprS>L$ kdfk[p_p d¨X$pZ \B Q|ºep¨ l[p¨ `f¨[y [° A°L$ Arcep_ ıhÍ$ °` 
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_ lp°hp\u _Ω$f L$lu iL$pe [°hu L$pdNufu Aı ©`Ìe[pr_hpfZ L°$ ]$rg[ D–L$jÆ n°”° \hp `pdu _ 
l[u. 
 B.k. 1882 dp¨ kep∆fph NpeL$hpX$° kNuf fpS>hu [fuL°$ ipk_ k¨cp˛ep bp]$ buS>° S> 
hj£ Aı ©`Ìep° dpV°$ A°L$ ipmp iÍ$ L$fu l[u. L$pe]$p_p° Apifp° gB_° ≈° Aı ©`Ìep°_° khZp£_u kp\° 
b°kpX$hpdp¨ Aphi° [p° khZp£ ipmpAp°_p° brlÛL$pf L$fi° [°d gpN[p¨ kep∆fph° Aı ©`Ìep° dpV°$ 
AgN A¨–eS> ipmpAp° iÍ$ L$fu. B.k. 1892 dp¨ kep∆fph° hX$p°]$fp fpƒedp¨ da[ A_° 
afrS>ep[ L°$mhZu_p° k¨L$Î` L$ep£ A_° [°dZ° AM[fp Í$ °` kp• ‚\d Adf°gu [pgyL$p_° `k¨]$ 
L$ep£.(46) `qfZpd ıhÍ$ °` Adf°gu ‚p¨[_p ]$rg[p°dp¨ rinZ_y¨ ‚dpZ h^hp\u ≈N©r[ `Z h^u. 
S>°_u ]$uOÆL$pgu_ Akfp° ≈°hp dmu. B.k. 1936 dp¨ hX$p°]$fp dyL$pd° ]$rg[ N∞°ƒeyA°Vπ$k_u ep]$u 
[•epf L$fhp dpV°$ 300 dpZkp°_u D¤p_ `pV$w NpeL$hpX$_u r_Ópdp¨ ep°S>hpdp¨ Aphu l[u. S>°dp¨ 
75 S>°V$gp A¨–eS> ApN°hp_p°_° Apd¨”Z Ap`hp_p° dlpfp≈A° lzL$d L$ep£ l[p°. Ap D¤p_ `pV$wdp¨ 
”Z N∞°ƒeyA°V$ eyhp_p°_° `f]°$i AÊepk L$fhp dpV°$ dp°L$ghp_y¨ _Ω$u \ey¨. A°dp¨_p A°L$ Adf°gu 
‚p¨[_p Óu fpOh∆ \p°cZ∆ g°DAp l[p.(47) Ap S> fu[° 1930 dp¨ kp• ‚\d NpeL$hpX°$ Adf°gu 
A¨–eS> g—pdp¨ gˇdu_pfpeZ d¨q]$f b_phu Ap‡ey¨ l[y¨.(48) dlpfp≈ NpeL$hpX°$ `p°[p_p iprk[ 
Adf°gu A_° Ap°Mpd¨X$m ‚p¨[dp¨ ]$rg[ rinZ A_° A¨–eS> Dﬁ_r[ A\£ OZp¨ ky¨]$f L$pep£ L$epÆ 
l[p S>°_p L$pfZ° Ap ‚p¨[p°dp ¨Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚hplp° rhi°j ‚dpZdp¨ rTgpep¨ l[p. 
 X$p°. Ap¨b°X$L$f B.k. 1924 dp¨ brlÛL©$[ rl[L$pqfZu kcp_u ı\p`_p L$fu –epf° [°dp ¨
Np°th]$∆ V$pcpB `fdpf (Adf°gu), L°$ih∆ fZR>p°X$∆ hpO°gp (Ad]$php]$), kpd¨[ _p_∆ 
dpfhpX$u (Adf°gu), TuZpcpB d|m∆ fpW$p°X$ (cph_Nf) _u Ïehı\p`L$ d¨X$m_p kÊe [fuL°$ 
r_dZ|¨L$ L$fhpdp¨ Aph°gu. Apd Qpfdp¨\u ”Z kÊep° kp•fpÙ≤$_p l[p. Ap lL$uL$[ `f\u arg[ 
\pe R>° L°$ X$p°. Ap¨b°X$L$f_p° ‚cph kp•fpÙ≤$dp¨ `l°g°\u S> l[p°. A°V$gy¨ S> _rl `f¨[y kp•fpÙ≤$_p 
ApN°hp_p° `Z [°d_° |`f[p° klL$pf Ap`[p l[p. 
 B.k. 1929 dp¨ a°b∞yApfu_p ‚\d k·pldp¨ dy¨bB hpg`MpX$udp¨ NyS>fp[u ]$rg[p°A° X$p°. 
Ap¨b°X$L$f_p ‚dyM ı\p_° S>¨Nu kcp cpfu Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—dp¨ `p°[p_u Apı\p ‚NV$ L$fu 
l[u. A”° DÎg°M_ue R>° L°$ Ap kde° dy¨bB A° cpf[_p ˘]$e ı\p_° l[y¨ A_° kp¨‚[ kde_u 
dpaL$ –epf° `Z kdN∞ ]°$idp¨\u gp°L$p° –ep¨ AprS>rhL$p A\£ hkhpV$ L$f[p ¨l[p. kp•fpÙ≤$_p L°$V$gpe¨° 
]$rg[p° `Z –ep¨ Nep l[p. _prkL$ L$pgpfpd dq¨]$f ‚h°i hM[° `Z _prkL$dp¨ hk[p kp•fpÙ≤$u dpfy 
`qfhpf_p kÊep°_u ApN°hp_u _uQ° Ak¨øe NyS>fp[u ]$rg[p°A° _prkL$ L$pgpfpd dq¨]$f (fpdLy¨$X$) 
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‚h°idp¨ kqæ$e cpN gu^p° l[p°. S>°dp¨ fpd∆cpB `pgpcpB dpfy l[p. X$p°. Ap¨b°X$L$f 1935 dp¨ 
e°hgp_u ^dpØ[f `qfj]$dp ¨ Nep –epf° `Z dpNÆdp¨ h√Q° rhkpdp° [°dZ° kp•fpÙ≤$_u d°Ohpmp 
≈r[_p iuhpcpB `pgpcpB dpfy_° –ep¨ _prkL$dp¨ L$ep£ l[p°.(49) Ap iuhpcpB `pgpcpB dpfy 
B.k. 1946 _p ≈ﬁeyApfudp¨ _prkL$ Áeyr_rk`pguV$u_u Q|¨V$Zudp¨ kpdpﬁe b°W$L$ qiX$eyÎX$ L$pıV$ 
a°X$f°i__p Dd°]$hpf [fuL°$ S>¨Nu blzd[u\u rhS>eu bﬁep l[p. [°dS> riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__u 
hqLØ$N L$rdV$u_p kÊe `Z l[p. 
 [°hu S> fu[° dy¨bB_p NyS>fp[u F>rj kdpS>° [p. 28-10-1930 _p q]$hk° TuZpcpB 
fpW$p°X$ (d|m cph_Nf_p) ‚dyM ı\p_° kf L$phk∆ S>lp¨Nuf lp°gdp¨ kﬁdp_ L$fu dp_`” A Æ`Z 
L$eyØ l[y¨.(50) Ap kcpdp ¨cpjZ L$f[p¨ Óu TuZpcpB fpW$p°X°$ Aı ©`Ìe kdpS>dp¨ `Z ‚h[Ædp_ 
Ap¨[qfL$ ApcX$R>°V$ ‚–e° kdpS>_y¨ ›ep_ ]$p°f[p¨ L$ y¸¨ l[y¨ L°, "Ap`Zp Aı ©`Ìe hNÆdp¨ `Z Ap`Z° 
KQ-_uQ_u gpNZu fpMuA° R>uA°. `Z X$p°. Ap¨b°X$L$f kdy÷ S>°hp R>°. [°Ap° L$p°B_° KQ-_uQ 
dp_[p _\u' X$p°. Ap¨b°X$L$f° S>hpbdp¨ S>ZpÏey¨, "k¨kpfdp¨ dpZk_° S>° kyM ]y$:M cp°Nhhp `X°$ R>°. 
[° BfB√R>p\u Aph° R>°; ]$pqf÷e Ap`Zp dpV°$ S> R>° A°d gp°L$p° dp_° R>°. Ap`Z_° Aphp _uQ 
dp_hp_u h©r— R>p°X$p°. klcp°S>_ A_° d¨q]$f ‚h°i kpd° dpfp° rhfp°^ _\u. `Z Ap_p\u Ap`Z_° 
fpS>L$ue lΩ$p° dmhp_p¨ _\u. lh° `R>u S>° L$pe]$pAp° OX$pi° [° Aı ©`Ìe hNp£_u k¨dr[\u S> OX$pi°. 
Ap A°L$ kpdprS>L$ æ$p¨r[ R>°. Ap`Z_° Ly$Vy¨$b_p° r_hpÆl Qgphhp_u S>Í$qfep[ R>°. fp°V$u, L$`X$p ¨A_° 
fl°hp dpV°$ kpfy¨ dL$p_ Ap`Z_° dmhy¨ S> ≈°BA°. Aı ©`Ìe hNp°Ædp¨\u `Z Ap¨[qfL$ ≈r[c°]$ ]|$f 
\hp° S> ≈°BA°.(51) [p. 4 _h°Ábf, 1932 _p fp°S> g¨X$_dp¨ Np°md°∆ `qfj]$_p ”u≈ 
Ar^h°i_dp¨ S>[p¨ `l°gp¨ Ap¨b°X$L$f _° h y^ A°L$ dp_`” NyS>fp[u (kp•fpÙ≤$hpku) d°Ohpm kdpS> 
h[u hpg`MpX$u Mp[° Ap`hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. (Sy>Ap° `qfriÙ$) Ap kde° [°dZ° S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$; 
"d¨q]$f ‚h°i_y¨ Ap¨]$p°g_ A° Amy_p `p_ `f_p `pZu S>°hy¨ R>°. S>° [p–L$prgL$ S> _uQ° kfu `X°$ R>°. 
Ap`Z° kpdprS>L$ ]$fƒ≈° kdp_[p_p `pep D`f S> d°mhhp_p° R>°. Ap`Zu Apr\ÆL$ Nygpdu _Ù$ 
L$fhu S>Í$fu R>°.' hpg`MpX$u Mp[° [° S> q]$hk° bu∆ A°L$ kcpdp¨ [°dZ° L$ y¸¨ L°$, "Np¨^u∆_u 
q]$ipc|g [°d_p A_yepeuAp°A° S> L$fu R>°. lh° Np¨^u∆ L$l° R>° L°$ ≈° Ap¨b°X$L$f_° Aı ©`Ìep°_p ¨‚Q¨X$ 
kdy]$pe_p° V°$L$p° R>° A°hu d_° Mp[fu lp°[ [p° lz¨ [°d_u dp¨NZuAp°_p° rhfp°^ _ L$f[. [d° A°L$[p 
V$L$phu fpMp°. Ap`Zu A°L$[pdp ¨c¨N `X$hp _ ]$p°. ≈r[c°]$, hNÆc°]$, rS>Îgp c°]$ h^pfip° _rl.' 
A”° DÎg°M_ue R>° L°$ kp•fpÙ≤$_p hpsÎdL$u kdpS> (c¨Nu) rkhpe_p Aﬁe ≈r[_p ]$rg[p° `Z 
AprS>rhL$p A\£ dy¨bB S>[p –epf° kapBL$pd `Z ıhuL$pfu g°[p l[p. kp•fpÙ≤$dp¨\u dy¨bB sı\f 
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\e°gp¨ luf∆cpB `V°$g, `pg∆cpB bp°fuQp, ∆. V$u. `fdpf, fpZpcpB dL$hpZp [p° 
bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f_p k•ﬁe_p "g°„V$_ﬁV$' S>°hp l[p. fpZpcpB dL$hpZp_p° [p° qiX$ÈyÎX$ L$pıV$ 
BÁ‚yhd°ﬁV$ V≤$ıV$dp¨ kdph°i L$fhpdp¨ ApÏep° l[p°. Mud∆cpB d|m∆cpB fpW$p°X$ L$p°`p£f°V$f l[p. 
Óu Mud∆ fpW$p°X$ budpf \[p¨ [°d_° lp°sı`V$gdp¨ ]$pMg L$epÆ –epf° bpbpkpl°b hpf¨hpf [°d_u 
Mbf L$pY$hp S>[p A_° [°d_p Apfp°¡e dpV°$ k[[ tQr[[ fl°[p. Óu rlf∆cpB `V°$g `Z 
L$p°`p£f°V$f [\p riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__p ‚dyM l[p. X$p°. Np°th]$∆ fpW$p°X$, i°W$ hÎgccpB  
dlzhpL$f, TuZpcpB fpW$p°X$, Np°th]$cpB lqfcpB dghpX$u, i°W$ Óu gN^ufcpB kp°g¨L$u hN°f° 
ApN°hp_p° Ap¨b°X$L$fu ‚h©r—dp¨ l¨d°ip ep°N]$p_ Ap`[p. Ap D`fp¨[ _p_∆ DL$p, Ly$L°$fu, aL$uf 
dph∆ h∆aphpgp, NZ°igpg i°W$, d_∆ lqf, duW$pcpB kfprhep, dp_tkl L$p_∆ bpfp°V$, 
dN_gpg ApcqL$ep, Np°th]$ b°Qf kp¢]$fhp hN°f° riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__u Sy>]$u Sy>]$u hp°XÆ$_p 
ipMp_p `]$pr^L$pfuAp° [\p L$peÆL$fp° l[p. ]$f hj£ bpbpkpl°b_u S>ﬁd S>e¨r[ cpf° ljÆ DÎgpk\u 
DS>h[p l[p A_° [°d_u [dpd ∞`h©r—dp¨ kqæ$e klL$pf Ap`[p l[p.  
 dy¨bBdp¨ hk[p kp•fpÙ≤$_p ]$rg[ ApN°hp_p°dp ¨ Adf°gu_p q]$h¨N[ Np°th]$∆ V$pcpcpB 
`fdpf (rinL$), cph_Nf bpSy>_p Óu TuZpcpB_p d|m∆cpB fpW$p°X$, Adf°gu_p ]$rg[ rinL$ 
kpd¨[ _p_∆ dpfhpX$u hN°f° ApN°hp_p° B.k. 1921 \u X$p°. Ap¨b°X$L$f_p k[[ k¨`L$Ædp¨ l[p. 
Ap dpfhpX$u b¨ y^Ap° ]$rg[p°–\p__u ‚h©r—dp¨ R>°L$ B.k. 1917 \u ‚h©— l[p. 23-24 dpQÆ, 
1918 _p q]$hk° Aı ©`Ìe `qfj]$ dlpfp≈ kep∆fph NpeL$hpX$_p ‚dyMı\p_° ‰¢Q Í$g_p d°]$p_ 
(dy¨bB) dp¨ \e°gu. ‚\d A¨–eS> `qfj]$dp¨ kpd¨[ _p_∆ dpfhpX$u dl“h_p kqæ$e ApN°hp_ 
l[p. Ap `qfj]$_p dyøe Apep°S>L$ kf _pfpeZfph Q¨]$phfL$f l[p. Ad]$php]$_p L°$ih∆ 
fZR>p°X$∆ hpO°gp `Z khÆ_u kp\° S> l[p. B.k. 1927 dp¨ ƒepf° X$p°. Ap¨b°X$L$f_p _°[©–hdp¨ 
dlpX$ Qh]$pf [mph ‚]°$ip°_p° dp_hpr^L$pf_p° k¨OjÆ R>°X$hpdp¨ ApÏep° –epf° Nyfyhpf 10-11-
1927 Adf°gu_p gˇdu_pfpeZ d¨q]$fdp¨ Óu ∆. V$u. `fdpf (Nyf∆) _p ‚e–_p°\u \p°cZ∆ 
duW$pcpB_p ‚dyMı\p_° ]$rg[p°_u kcp dmu A_° [°dp¨ ApNpdu dlpX$ k–epN∞l_y¨ kd\Æ_ L$f[p° 
W$fph `kpf L$fhpdp¨ ApÏep°. kcpdp¨ `pgp gpMp, ip[¨pfpd dp°V$_uQ, °`\p Mp°X$p, lduf d°Í$ 
hN°f°A° ‚hQ_p° L$epÆ l[p.(52) Óu Np°th]$∆ V$u. `fdpf [p° ∆h__p A¨[ ky^u A¨[°hpku 
Ap¨b°X$L$fhp]$u [fuL°$ S> f¸p. `u`Îk A°ƒeyL°$i_ kp°kpeV$u_p Q°fd°_`]°$ f¸p. X$p°. bpbpkpl°b 
[°d_y¨ Oœ¨ S> kﬁdp_ L$f[p L$f[p. A_° [°d_° "Nyfy∆' _p kﬁdp__ue k¨bp°^_\u k¨bp°^[p l[p. 
Ap¨b°X$L$fhp]$uAp°dp¨ "Nyfy∆' [fuL°$ [°Ap° OZp gp°L$r‚e l[p. A_° ApNm DÎg°M L$ep£ [° ‚dpZ° 
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brlÛL©$[ rl[L$pqfZu kcpdp¨ `Z kp•fpÙ≤$_p ]$rg[ ApN°hp_p° ı\p`_p kde\u S> kqæ$e fu[° 
∞`h©— l[p.  
 Apd, dy¨bBdp¨ hk[p kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p° iÍ$Ap[\u S> Ap¨b°X$L$f_u rhQpf^pfp\u 
‚cprh[ l[p A_° [°_u Akfp° [°d_p dp]$f-A°-h[_ kp•fpÙ≤$_u c|rd `f `Z `X$u l[u. X$p°. 
bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f 18-4-1939 _p fp°S> fpS>L$p°V$_u dygpL$p[° ApÏep [° S> |`h£ S> kp•fpÙ≤$dp¨ 
Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—Ap° iÍ$ \B Q|L$u l[u. k°hL$ k°hp_¨]°$ fpS>L$p°V$, dp°fbu, S|>_pNY$, h°fphm, 
Qp°fhpX$ hN°f°_p° B.k. 1940 dp¨ ‚hpk L$fu Ap¨b°X$L$fu ‚h©r—_° bmh—f b_phu l[u.(53) ApS> 
fu[° Adf°gu_p Óu ∆. V$u. `fdpf° B.k. 1939-40 dp¨ KV$ `f khpfu ‚hpk L$fu kp•fpÙ≤$ 
NyS>fp[_p NpdX$p¨ M|¨]$u ]$rg[p°_p Ap¨ky g|R>ep ¨ l[p. [°Ap° `p°[p_p ∆h__p A¨[ kde° `Z 
`p°[p_p h[_ Adf°gu_° S> L$peÆn°” b_pÏey¨ l[y¨. A_° –ep¨ 1-5-1970 _p fp°S> A°L$ kpQp 
Ap¨b°X$L$fhp]$u [fuL°$ Ahkp_ `pÁep l[p. dy¨bBdp¨ L$p°`p£f°i_ ‹pfp `f°g rhı[pf_p A°L$ dpNÆ_° 
"Nyfy∆ Np°th]$∆ V$u. `fdpf dpNÆ' _pd Ap`hpdp¨ ApÏey¨ R>°. 
 B.k. 1939 A°r‚gdp¨ fpS>L$p°V$ fpƒedp¨ ^pfpkcpAp° [°dS> hluhV$dp¨ ‚r[r_r^–h 
d°mhhp dpV°$ [dpd L$p°d_p ApN°hp_p°Ap° gX$[ D`pX$u l[u. Ad]$php]$_p L°$V$gp¨L$ AN∞NŒe 
]$rg[ ApN°hp_p° `Z Ap k¨]$c£ fpS>L$p°V$ `lp¢√ep l[p. khZÆ rlﬁ]y$Ap°_p ce_p L$pfZ° fpS>L$p°V$_p 
]$rg[p° Ad]$php]$_p L$peÆL$fp°_° ApÓe Ap`[p `Z X$f[p l[p. `f¨[y fpS>L$p°V$_p L$p°ﬁV≤$pºV$f 
hpgpcpB fpdpcpB kfh•ep [\p fpZpcpB dp¨X$pcpB `fdpf° [°d_° dp°Qu b≈f apV$L$ `pk°_p 
hZL$fhpkdp¨ `p°[p_° –ep¨ Apifp° Ap‡ep° l[p°. X$p°. Ap¨b°X$L$f° ]$rg[p°_p ∞`r[r_r^–h bpb[° ‚\d 
Np¨^u∆_° A_° –epfbp]$ q]$hp_ hufphpmp_° `Z V°$rgN∞pd L$ep£ l[p°. `Z [°d_p° ep°¡e klL$pf _ 
kp¨`X$[p bpbpkpl°b Í$bÍ$ fpS>L$p°V$ ApÏep l[p. 18-4-1939 _p fp°S> ]$rg[p°A° A_° 
Nfpk]$pfp°A° rhdp_ d\L°$ [°d_y¨ cÏe ıhpN[ L$fu fpƒe_p Ar[r\N©ldp¨ [°d_° r_hpk Ap‡ep° 
l[p°. Adf°gu_p h[_u Np°th]$∆ V$u. `fdpf kp\° Aph°gp X$p°. bpbpkpl°b° [° fp”° kp°fqW$ep ‡gp°V$, 
rS>Îgp NpXÆ$_ kpd°, L°$_pg fp°X$ D`f ]$rg[hpk_p _pL$° ]$rg[p°_u ≈l°fkcp_° k¨bp°^u l[u. 19-
4-1939 _p b`p°f° 11-30 L$gpL°$ Óu DR>¨Nfpe Y°$bf_p r_hpk ı\p_° "Np¨^u - Ap¨b°X$L$f' h√Q° 
45 rdq_V$_u dygpL$p[ \B l[u.(54) 
 kp•fpÙ≤$dp¨ Ap¨b°X$L$fhp]$u ∞`h©r—Ap° q]$_-‚r[q]$_ rhı[f[u S>[u l[u. S|>_pNY$ rS>Îgpdp ¨
kp y^ d|m]$pk d_p°f]$pk Ap¨b°X$L$fhp]$u ∞`h©r—_p dyøe k|”^pf l[p. [°Ap° A°L$ kpfp L$rh l[p. 
]$rg[ ≈N©r[ A\£ [°dZ° Ak¨øe æ$pr¨[L$pfu `r”L$pAp° R>`phu l[u. B.k. 1944 dp¨ NyS>fp[ ‚p¨[ 
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ıV°$V$ kÂS>°ºV$ riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__u ı\p`_p \B [°_u L$pfp°bpfu L$rdqV$dp¨ S|>_pNY$_p kp y^ 
d|m]$pk d_p°f]$pk kp°g¨L$u_p° kdph°i L$fhpdp¨ ApÏep° l[p°. d|m]$pk kp y^ kp•fpÙ≤$_u 
Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—_p `pep_p `’\f l[p Ïesº[ rhi°j [fuL°$ kp y^ d|m]$pk_u rhriÙ$[p A° 
l[u L°$ kp y^ lp°hp R>[p¨ [°Ap° ]$rg[ kdpS>_° ^t[N - `pM¨X$\u ]$|f fl°hp kd≈h[p l[p. A_° ƒep¨ 
ƒep¨ S>[p –ep¨ ]$rg[p°_° kdpS>k°hp A_° Ap¨b°X$L$fhp]$_p° S> D`]°$i Ap`[p l[p. ≈d_Nf_p 
eyhp_ A_° isº[ipmu bplp°i ApN°hp_ Óu Adftkl dpOX$ [\p _pfZcpB ]°$kpcpB Ap¨Wy$ 
(M¨Y°$fp - [p. L$pgphpX$, rS>. ≈d_Nf), fpS>L$p°V$_p fpZpcpB dp¨X$pcpB `fdpf [\p gpMpcpB 
AdfpcpB kp¨NqW$ep, Np°th]$∆ fpW$p°X$ hN°f° [dpd° kp•fpÙ≤$dp¨ riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__u ı\p`_p 
A_° rhL$pk ‚qæ$ep_° `p°[p_p y`fyjp\Æ\u kvQu l[u. kp y^ d|m]$pk d_p°f]$pk dy¨bB_p [°dS> 
Ad]$php]$_p ]$rg[ Ap¨b°X$L$fhp]$u ApN°hp_p°_p k[[ k¨`L$Ædp¨ fl°[p l[p. Ad]$php]$ Np°mgudX$p 
(ApıV$p°qX$ep) \u ıV°$V$ kÂS>°ºV$ riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__u S>° A`ug ‚rkŸ \B [°dp¨ kp^y 
d|m]$pk_y¨ L$pÏe `Z R>p`hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. Ap b^p ApN°hp_p° D`fp¨[ cgpcpB fpd∆cpB 
(Np¢X$g), Ly$b°fcpB Xy$¨NfcpB (dp°fbu), ∆hpcpB ldufcpB (hp¨L$p_°f), `pgpcpB ∆hpcpB 
(\p_), d_kyfcpB fpd∆cpB (cph_Nf), O°gpcpB dpZ y^fcpB (`p°fb¨]$f), _pfZcpB 
lfkucpB (≈d_Nf), _\ycpB Np¨NycpB (≈°qX$ep), hpg∆cpB ldufcpB (S|>_pNY$), kp y^ 
f[_]$pk dg|L$]$pk (fpS>L$p°V$), cgp∆ fpd∆ A_° kpS>ZcpB Np°fpcpB (Np¢X$g) hN°f° ÷pfp 
kp•fpÙ≤$_u B.k. 1944 dp¨ ıV°$V$ kÂS>°ºV$ riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu 
l[u.(55) kp y^ d|m]$pk kp°g¨L$u_p ‚e–_p°_° `qfZpd° kp•fpÙ≤$dp¨ kpfp A°hp L$peÆL$fp°_u A°L$ V$ud 
[•epf \B l[u. ]$f hj£ [°Ap° Ap¨b°X$L$f S>er¨[ DS>h[p A_° Í$qY$hp]$, S|>_hpZu ‚\p kpd° y`Œe 
‚L$p°` W$pgh[u `r”L$pAp° ‚rkŸ L$f[p. kp•fpÙ≤$_p ]°$iu fS>hpX$pdp¨ gNcN Acph l[p° A_° 
]$rg[hNÆ D`f Sy>Îdp°_p° `pf _ l[p°. 
 B.k. 1947 dp¨ fpS>L$p°V$dp¨ lfiucpB S>NpcpB_p dL$p_dp¨ X$p°. Ap¨b°X$L$f° ApÓd 
(R>p”pge) _u ı\p`_p L$fu A_° ‚\d ‚L$Î` [fuL°$ bpgd¨q]$f_p° ∞`pf¨c L$ep£ l[p°. [°dp¨ Óu 
hpgpcpB kfh•ep_p° M|b kpfp° Apr\ÆL$ klL$pf kp¨`X$Èp° l[p°. Ap D`fp¨[ 50 S>°V$gp eyhp_p°A° 
A°L$r”[ \B kd[p k•r_L$ ]$m_u `Z ı\p`_p L$fu l[u. B.k. 1948 _p _h°Ábf_u 6-7 
[pfuM° (ir_-frh) fpS>L$p°V$dp¨ kp• ‚\d ]$rg[ `qfj]$ Óu rlf∆cpB MyipgcpB `V°$g 
(Áeyr_rk`g L$pDﬁkugf, dy¨bB) _p ‚dyM ı\p_° cfhpdp Aphu l[u. ]$p]$pkpl°b NpeL$hpX°$ [°_y¨ 
D]π$OpV$_ L$eyØ l[y¨. `qfj]$_u kdN∞ L$peÆhplu Óu gpMpcpB AdfpcpB kpNqW$ep [\p Adftkl 
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dpOX°$ k¨cpmu l[u. fpS>L$p°V$_p ı\pr_L$ ApN°hp_ Óu fpZpcpB dp¨X$pcpBA° `Z `qfj]$_u 
kam[p dpV°$ cpf° S>l°d[ EW$phu l[u. `qfj]$_p ıhpN[ ‚dyM S|>_pNY$_p Ap¨b°X$L$fhp]$u 
ApN°hp_ Óu d|m]$pk kp y^ l[p. 
 S|>_pNY$dp¨ ch_p\ [m°V$udp¨ r”L$d kpl°b_p Ap°V°$ (d|m]$pk_u S>¡epdp¨) ArMg cpf[ 
]$rg[ a°X$f°i_, kp•fpÙ≤$ ‚p[¨_y¨ Ar^h°i_ a°b∞yApfu 14-15 (1950) dp¨ cfhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. 
[°dp¨ d|m]$pk kp y^, hpO∆cpB kp°dpcpB QphX$p, hpgpcpB L$V$pqfep, |`¨≈cpB d°\pcpB, 
cudpcpB AdfpcpB fphrgep, hı[pcpB fphrgep hN°f°A° `pep_p L$peÆL$fp° [fuL°$ L$pdNufu 
b≈hu l[u. Ar^h°i__p ‚dyMı\p_° `pg∆cpB lp\cpB bp°fuQp l[p. ]$p]$pkpl°b NpeL$hpX$ 
A_° ipﬁ[pb°_ ]$pZu dyøe dl°dp_ [fuL°$ f¸p l[p. kp•fpÙ≤$ riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__p k°æ°$V$fu 
gpMpcpB AdfpcpB kpNqW$epA° W$fphp° fS|> L$epÆ l[p. S>°_° Adftkl dpOX°$ A_ydp°]$_ Ap‡ey¨ 
l[y¨. Ap `qfj]$dp ¨kp y^ d|m]$pk_p dp[p∆ dp°[g `Z lpS>f f¸p¨ l[p¨.(56) 
 [p. 9-9-51 _p q]$hk° S|>_pNY$ L$peÆL$fp°_u kcp cfhpdp¨ Aphu l[u. S>°dp¨ ApNpdu 
kpdpﬁe Q|¨V$Zu dpV°$ kp y^ d|m]$pk_° riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__p Dd°]$hpf [fuL°$ (Adf°gu, 
A_pd[ b°W$L$) dpV°$ _Ω$u L$fhpdp¨ ApÏep l[p. Óu d|m]$pk d_p°f]$pk, d|m∆ `p¨Qp dpfhpX$u, 
kp°dpcpB b°Qf]$pk Qpr¨Qep, bphpcpB ]°$hpcpB `fdpf, hpgpcpB ldufcpB L¨$V$pqfep A_° 
hpO∆cpB kp°dpcpB QphX$p_u A°L$ krdr[_u fQ_p `Z L$fhpdp¨ Aphu l[u. lp\u_p r_ip_ 
kp\° Q|¨V$Zu S>¨Ndp¨ T¨`gpÏey¨ l[y¨. `Z [°dp¨ [°d_p° `fpS>e \ep° l[p°. `fpS>e \hp_y¨ L$pfZ 
kdpS>k°hp_p [°d_p L$peÆdp¨ gp°L$p°_° Arhpk l[p°. A°hy¨ _lp°[y¨ `f¨[y ApTp]$u d˛ep¨_p iÍ$Ap[dp ¨
kdN∞ cpf[dp¨ L$p¢N∞°k_y¨ Ac|[ |`hÆ ‚cy–h l[y¨. R>°L$ B.k. 1977 ky^u rb_L$p¢N∞°ku kfL$pf 
q]$Îlu_p [ø[ ky^u `lp°¨Qu iL$u _lp°[u A° S> [°_y¨ D—d D]$plfZ R>°. kp•fpÙ≤$dp¨ kp y^ d|m]$pk, 
hpO∆cpB QphX$p, Np°th]$cpB kp¢]$fhp, d|m∆cpB X$p¸pcpB kp°g¨L$u hN°f° ApNhp_p° 
qiX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i_ A\hp fu`sÂgL$_ `n [fa\u Q|¨V$ZuAp° gX$[p. [°dS> kdpS> ky^pfZp 
dpV°$ `r”L$p, g°Mp°, L$pÏep° ]$f hj£ ‚rkŸ L$f[p. [°dp¨ Í$qY$hp]$uAp° D`f ApL$fp ‚lpfp° L$f[p A_° 
kdpS>ky^pfZp dpV°$ `p°[p_y ep°N]$p_ Ap`[p l[p. L$ﬁeprhæ$e, ‚°[cp°S>_, A¨^ÓŸp (Nyfyhp 
gp°L$p°_u |`≈) _u TpV$L$Zu L$pY$[p L°$V$gpL$ _d|_p Ap ‚dpZ° l[p : 
S>__u S>Z [p° Ap¨b°X$L$f S>°hp S>ZS>° L$p¨ kdpS>ky^pfL$ 
L$ﬁeprhæ$e _ L$f° [°hp L$p¨ bphp - b∞p˚Z cNpX$L$ 
    - hpO∆ QphX$p 
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fp°∆ fp°V$u rdg[u _rl, ld kb b°L$pf l• 
bp°g bp°g L$p¢N∞°k [°fp ºep rhQpf l• 
_¨N° c|M° ld¢ [X$`p[° ld `f gpW$udpf Qgp[° 
Af° ! ≈rgd fl°d _ Mp[° ld `f qL$[_p Mpf l• 
- kp y^ d|m]$pk 
 Ap D`fp¨[ riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__p _°≈ l°W$m kp y^ d|m]$pk (S|>_pNY$), cudpcp:B 
AdfpcpB (L°$ip°]$), hı[pcpB Í$`pcpB (L°$ip°]$), kp°dpcpB ]°$hpcpB (L$°ip°]$), ldufcpB 
S>°W$pcpB (L°$ip°]$), hpO∆cpB kp°dpcpB (kp¢]$fX$p), bphpcpB ]°$hpcpB (Xy¨$Nf y`f) hN°f° A° 
A°L$” \B_° S|>_pNY$_p L$ÎepZ]$pk kp y^ [°d_° ]$rg[p°Ÿpf ]$p_ ıhÍ$ °` ‚p· \e°gu rdgL$[ 
`p°[p_p c”u≈ _p_L$]$pk_p _pd° QY$ph[p L$p°VÆ$ ‹pfp AV$L$phhp_y¨ tld[ceyØ `Ngy¨ ceyØ l[y¨. 
S|>_pNY$_p ‚Mf Ap¨b°X$L$fhp]$u kp y^ d|m]$pk `p°[p_p L$pÏep° A_° gp°L$k¨`LÆ$ ‹pfp [\p æ$p¨r[L$pfu 
`r”L$pAp° R>`phu kp•fpÙ≤$_u ]$rg[ S>_[pdp¨ ≈N©r[ ApZhp_y¨ L$peÆ L$f[p l[p. [p. 21-2-
1960 _p fp°S> gp°L$≈N©r[ dpV°$ ‚rkŸ L$f°gu "L$pÏe `r”L$p' dp¨ [°Ap° S>Zph° R>° : 
"≈°X°$ - k≈°X°$ `’\f [p°X°$, Mp°]°$ L|$hp ]y$:M° L$QX$p[p 
dm° _ hpmy¨, R>[p¨ ]$epmy¨, `fk°hpdp¨ M`u S>[p¨, 
lX$ |^[ \p[p¨, _uQ NZp[p¨, `p`uAp°_° lp\° `uX$p[p, 
]y$:M° ]$≈Zp ¨S>°_p ifuf k|L$pZp¨, lp\ ≈°X$u lpS>f fl°[p, 
rlﬁ]y$ ^dÆ_p L|$X$p¨ L$d£, L$ep£ `iy lZu dp_h[p, 
cud byŸ_p¨ ifZ° Aphp°, byŸ ^dÆdp¨ R>° kd[p.' 
 æ$p¨r[L$pfu rhQpfkfZu ^fph[p¨ kp y^ d|m]$pk k[[ Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—Ap°dp¨ L$peÆf[ 
fl°[p. [°d_u kqæ$e ‚h©r—_° `qfZpd° kdN∞ kp•fpÙ≤$dp¨ Ap¨b°X$L$fhp]$_p° ‚Qpf \ep° l[p°. S|>_pNY$ 
ky^fpB_p¨ [°Ap° hjp£ ky^u kÊe f¸p l[p. [° D`fp¨[ ^pfpkcp_u ”Z Q|¨V$ZuAp° `Z [°Ap° 
gX$Èp l[p. [°d_u k°hpAp°_u L$]$f L$fu kp•fpÙ≤$ ]$d_ rhfp°^u krdr[A° [p. 15-6-1978 _p 
q]$hk° Óud[u X$p°. krh[p Ap¨b°X$L$f_p lı[° kﬁdp_ L$fu kﬁdp_`” `Z Ap‡ey¨ l[y¨. kp y^ 
d|m]$pk D`fp¨[ |`¨≈cpB dL$hpZp `Z S|>_pNY$ ky^fpBdp¨ A_° cudpcpB fphrgep L°$ip°]$ 
ky^fpBdp¨ riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__p ‚r[r_r^ [fuL°$ Q|¨V$pep l[p. Óu cuMpcpB fphrgepA° hjp£ 
ky^u ]$rg[ _°[p [fuL°$ L°$ip°]$ ky^fpBdp¨ k°hp Ap`u l[u. S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ kp¢]$fX$p N∞pd 
¨`Qpe[_p kÊe [fuL°$ kqæ$e fl°gp Óu hpO∆cpB QphX$p `Z A°L$ kqæ$e ]$rg[ _°[p l[p. [°Ap° 
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Ap∆h_ Ap¨b°X$L$fhp]$u f¸p l[p. ∆h___p A¨[ cpNdp¨ bp•Ÿ rcny b_u bp•Ÿ ^dÆ_p° ‚Qpf 
L$f[p 1991 dp¨ Ahkp_ `pÁep l[p. gyipmp (rS>. S|>_pNY$) _p Np°th]$ _\y d|R>qX$ep `Z 
`n_p [dpd L$peÆæ$dp°dp¨ ApNm f¸p l[p. A_° Ak¨øe hM[ ^f`L$X$ hlp°fu_° S>°g `Z Nep 
l[p. 1957 dp¨ qf`ÂguL°$i_ `n_u ı\p`_p \[p¨ kp•fpÙ≤$dp ¨ `Z [°_u fQ_p L$fhpdp¨ Aphu 
l[u. S>°dp ¨ `n_p L$peÆL$fp° [fuL°$ ip y`f_p Í$`pcpB drlX$p A_° ldufcpB _\ycpB dluX$p, 
S|>_pNY$_p ]$rg[ A°X$hp°L°$V$ Nuf^fcpB hpO°gp A_° _p\pcpB ıhp]$uep, ^p°fp∆_p _f°ﬁ÷tkl 
Qp•^fu, ≈d_Nf_p Np°th]$cpB cp¨cu A_° `u. X$u. hpO°gpA° Dd]$p L$pdNufu b≈hu l[u. 
1957 dp¨ qf`ÂguL$_ `n_u ı\p`_p (_pN y`f) \B –epf° `Z kp y^ d|m]$pk_u ApN°hp_u _uQ° 
S> ArNepf L$peÆL$fp°A° _pN y`f ]$unp kdpf¨cdp¨ lpS>fu Ap`u l[u. S>°dp¨ r_fp¨[ ¨`\_p S>°W$pcpB 
buS>gcpB kp¢]$fhpA° bp•Ÿ ^dÆ_u ]$unp N∞lZ L$fu l[u. kfL$pfdp¨ Af∆Ap°, fS|>Ap[p° L$fu 
\pL°$gp Ap¨b°X$L$fhp]$u æ$pr¨[L$pfu L$peÆL$fp°A° "]$rg[ k°hp Mp¨`rZep d¨X$m' _pd_u k¨ı\p ı\p`u 
[°_° frS>ıV$f L$fphhp kp•fpÙ≤$ kfL$pf_° AfS> L$fu l[u. S>°_p¨ ›e°e k¨ı\p_p _pd ‚dpZ° OZp¨ S> 
DN∞ A_° Apæ$dL$ l[p.(57) kp•fpÙ≤$_p S|>_pNY$ rS>Îgp_p L°$ip°]$ il°f ky^fpBdp¨ Óu cudpcpB 
AdfpcpB kpdpﬁe b°W$L$ `f hjp£ ky^u Q|¨V$pB Aph[p l[p. ky^fpB_u Sy>]$u Sy>]$u krdr[_p kÊe 
[\p X°$. Q°fd°_`]$ ky^u `lp¢√ep l[p. L°$ip°]$ ky^fpB_p X°$. Q°fd°_ [fuL°$ [°dZ° hjp£ ky^u k°hpAp° 
Ap`u l[u. qf`ÂguL°$i_ `n_p A°L$r_õ$ A_yepeu A°hp Óu cudpcpB fphrgepA° kdN∞ 
kp°fW$dp¨ kpdprS>L$ æ$p¨r[_u ƒep°r[ S>Nphu l[u. A_°L$ i•nrZL$ [°dS> kpdprS>L$ k¨ı\pAp°_p [°Ap° 
k¨ı\p`L$ [°dS> k¨QpgL$ l[p. S>°dp ¨d|L$k°hL$ d|¨≈cpB d°` pcpB (apNmu) _p° apmp° A_ﬁe l[p°. 
 B.k. 1958 _p Afkpdp¨ bp•Ÿ^dÆ_p ‚Qpf dpV°$ ^dÆb¨ y^ `pNgbpbp_y¨ kp•fpÙ≤$dp¨ 
ApNd_ \ey¨. d|m QpZıdp (rS>. `pV$Z) _p h[_u ]$rg[p°dp¨ `Z `R>p[ NZp[u A°hu [|fu 
bpfp°V$ opr[_p l[p. bpÎephı\p\u S> csº[_p f¨N° f¨Npe°gp `pNgbpbp L$buf k¨‚]$pe, _p\ 
k¨‚]$pe, fpdp_¨]$ k¨‚]$pe rhi° `qfrQ[ l[p. [°d_y¨ d|m_pd Bfgpg iuhgpg Óudpmu l[y¨.(58) 
S|>_pNY$_p Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpf^pfp kdN∞ cpf[dp¨ a°gpe [° dpV°$ L$qV$bŸ bﬁep. dp” S|>_pNY$ 
L°$ kp°fW$ S> _rl `f¨[y dlpfpÙ≤$dp¨ A_° _°`pgdp¨ `Z `pNgbpbpA° `p°[p_° ‚ep· r_kNÆ]$— 
NpeL$u_p klpf° Ap¨b°X$L$fhp]$_p° ‚Qpf L$ep£. kpf_p\ A_° L$gL$—pdp¨ `Z [°dZ° ‚h©r—Ap° 
Ap]$fu l[u. cNhp_ byŸ_u S>ﬁdc|rd gysÁb_uh_ r_hpku _°`pm ^dp£]$e kcp_p D`p›en 
_°`pmu rcny Ar_fyŸ∆ dlpf°\pA° `Z gNcN Qpf°L$ drl_p ky^u _°`pmdp¨ bp•Ÿ ^dÆ ‚Qpf 
dpV°$ `pNgbpbp_p¨ Nu[p° - cS>_p°_p¨ L$peÆæ$dp° fpøep¨ l[p.¨ 
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 kp•fpÙ≤$_p rS>Îg° rS>Îg° dp¨NZuAp° dpV°$ L$peÆæ$dp° Ap`hpdp¨ Aph[p l[p. `X$[f S>du_p° 
dpV°$ Ak¨øe k–epN∞lp° Ap¨b°X$L$fhp]$uAp° [fa\u qf`ÂguL$_ `n_p _°≈ l°W$m L$fhpdp¨ ApÏep 
l[p. Óu DNfpcpB dluX$p A_° ldufcpB dluX$p_p° Ap bpb[° _p¢^`p” apmp° l[p°. ApS>° 
kp•fpÙ≤$dp¨ ]$rg[p°_° S>° `X$[f S>du_p° dm° R>° [°dp¨ Ap¨b°X$L$fhp]$u Qmhm_p° tkl apmp° R>°. 
 Adf°gu rS>Îgp° NpeL$hpX$u fpƒedp¨ kpd°g l[p°. kep∆fph NpeL$hpX$_p aqfS>ep[ A_° 
da[ rinZ_p L$pe]$p_° L$pfZ° –ep¨ ]$rg[p°dp¨ rinZ_y ¨ ‚dpZ A_° kpdprS>L$ ‚h©r— krhi°j 
l[u. X$p°. bpbpkpl°b_p A¨[°hpku A_° `p°[p_y¨ kdN∞ ∆h_ ]$rg[p°_u k°hpdp¨ kdr Æ`[ L$f_pf Óu 
Np°th]∆ V$u. `fdpf (Nyfy∆) `p°[° S> Adf°gu_p h[_u l[p. ]$rg[p°_p ≈Zu[p ApN°hp_ fpOh∆ 
g°DAp, M¢Npf g°DAp, fpZpcpB dL$hpZp, dpfhpX$u b¨ y^ hN°f° Adf°gu_p S> l[p. Óu ∆. V$u. 
`fdpf Ahpf_hpf `p°[p_p h[_ Adf°gu S>[p A_° [°d_p fp°L$pZ ]$frdep_ Ap¨b°X$L$fhp]$u 
‚h©r— L$f[p. Ap D`fp¨[ _pfZcpB ]°$kp∆ Ap¨Wy$, Np°th]cpB kp¢]$fhp [\p d|m∆cpB dpZk|f, 
Í$`tkl [°S>rk¨l hN°f° `Z Ap¨b°X$L$f rhQpf^pfp\u ‚cprh[ \B_° ]$rg[ ≈N©r[_y ¨ L$peÆ L$f[p 
l[p. Óu Í$`tkl° "k°hp]$u`' _pd_y¨ A°L$ dprkL$ `Z L°$V$gp°L$ kde QgpÏey¨ l[y¨. Ap L$peÆL$fp° 
qiX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i_ [fa\u S>° L$peÆæ$dp° ≈l°f L$fhpdp¨ Aph[p¨ [°_° Adf°gu rS>Îgpdp¨ kam 
b_phhp dpV°$ k[[ L$qV$bŸ fl°[p l[p. 
 Adf°gu rS>Îgp `pk°_p fpS>ı\gu Npd_p¨ khZÆ bpmL$p°dp¨ L$p°B Q°`u fp°N QpÎep° A_° 
bpmL$p° rbdpf `X$Èp¨ [°_y¨ L$pfZ c¨Nu cpBAp°_° dp_u [°d_p D`f rk[d Ny≈fhpdp¨ ApÏep° l[p°. 
c¨Nu V$ y` NuNp, [°_u `–_u k¨[p°L$, L$pmp∆ ipd∆ A_° |`_p M°[p_° `L$X$u Qp°fpdp¨ gphu kpZku 
hX°$ [°d_u ifuf_u QpdX$u D[°X$hpdp¨ Aphu l[u. ”Z q]$hk c|øep¨-[fıep¨ fpMu A–epQpfp° 
L$fhpdp¨ ApÏep. k¨[p°L$_p _h dpk_p bpmL$_° `Z ]|$f L$fhpdp¨ ApÏey¨ A_° L°$fp°ku_ [°g_p° X$bp° 
gphu ∆h[p S>gphu ]°$hp_y¨ _Ω$u L$eyØ l[y¨. `f¨[y qiX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__p L$peÆL$fp° duW$pcpB 
dL$hpZp, kp°dpcpB kp¢]$fhp, S>°W$pcpB dL$hpZp `lp¢Qu Nep. c¨Nu cpBAp°_° dyº[ L$fpÏep A_° 
L°$k `Z L$fhpdp¨ ApÏep° l[p°. Óu ∆. V$u. `fdpf_p ‚dyM° ı\p_° Adf°gudp¨ rhfp°^kcp cfu 
Ny_°Npfp°_° kø[ _rie[ L$fhp_p° [\p kpd|rlL$ ]¨$X$ L$fhp_p W$fphp° L$epÆ l[p. ≈° L°$ y`fphp_p 
Acph° L$p°VÆ$dp¨ [lp°d[]$pfp° r_]$p£j R|>V$Èp¨ l[p. [°d R>[p¨ kp•fpÙ≤$ kfL$pf° kpd|rlL$ ]$¨X$ _pøep° 
l[p°.(59) Ap kdN∞ L$peÆ_p° ei riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i__p k¨NW$__° apm° S>[p° l[p°. 
 `p°fb¨]$fdp¨ [–L$pgu_ kde° `p°fb¨]$f hZL$f eyhL$ d¨X$m L$peÆf[ l[y¨. S>°_p ‚dyM NuNp 
b°Qf dL$hpZp, D`‚dyM ∆hp dpg]°$ dpNfp [\p d¨”u b^p dpg]°$ fpW$p°X$ A_° M≈_Qu h°S>g 
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tiNfrMep l[p. [°Ap° kp• `p°fb¨]$f A_° [°_u ApSy>bpSy>_p rhı[pfdp ¨ fl°[p ]$rg[p°dp ¨ rinZ 
A_° ≈N©r[ ApZhp_y ¨L$peÆ L$f[p l[p. 
 ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ A°V$g° L°$ lpgpf ¨`\L$dp¨ `Z ]$rg[p°_u `qfsı\r[ ”pkS>_L$ l[u. 
[°_p ‚r[L$pf dpV°$ qf`ÂguL$_ `n_p ApN°hp_ Óu O°gpcpB Np¨NpcpB hO°fp_p ‚e–_p°\u 
kp•fpÙ≤$ ‚]°$i qf`ÂguL$_ `n_p A›enÓu fpZpcpB dp¨X$pcpB `fdpf_p ‚dyMı\p_° k¨d°g_ 
d˛ey¨ l[y¨.(60) `X$^fu dlpg_p b¨NphV$u [°dS> Ly$r[epZp Npd_p ]$rg[p° `f_p A–epQpfp°_° 
hMp°X$u L$pY$hpdp¨ ApÏep l[p. A_° M°X$pZ gpeL$ `X$[f S>du_p° ]$rg[ hNÆ_p gp°L$p°_° d°mhu 
Ap`hp `n_p Ap]°$i dyS>b k–epN∞l L$fhp_p° r_ZÆe L$fhpdp¨ ApÏep° l[p°. rS>Îgp_p¨ ]$rg[p°_p¨ 
`pep_p D¤p°N_° rhL$kphhp [°dS> kp°kpeV$uAp°_° gp°_ klpe Ap`hp_u dp¨NZuAp° W$fph ‹pfp 
L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap rhı[pf_p¨ Óu L$ÎepZcpB Np°rlg° gp°L$p°_° qf`ÂguL$_ `ndp¨ ≈°X$pB S>hp 
lpL$g L$fu l[u. A¨[dp¨ fQ_p–dL$ ∞`h©r—Ap° dpV°$ "lpgpf rS>Îgp ]$rg[ dlpd¨X$m' _u ı\p`_p 
L$fhpdp¨ Aphu l[u. Apd ^uf° ^uf° Adf°gu, `p°fb¨]$f, cph_Nf, ≈d_Nf, fpS>L$p°V$, kyf°ﬁ÷_Nf 
A_° S|>_pNY$dp¨ Ap[¨L$hp]$u ∞`h©r[Ap° rhı[f[u S>[u l[u.  
(4) D`kl¨pf : 
 Apd, D`eyÆº[ rhN[p° `f\u arg[ \pe R>° L°$ cpf[ A_° NyS>fp[_u kp\° kp\° kp•fpÙ≤$dp¨ 
`Z Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpf^pfp l°W$m ]$rg[p°–L$jÆ_u ‚h©r—Ap°_p¨ d¨X$pZ A_° rhı[pf \ep¨ l[p¨. 
AprS>rhL$p A\£ dy¨bB S>B hk_pfp kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p° iÍ$Ap[\u S> X$p°. Ap¨b°X$L$f_p k¨`LÆ$dp ¨
l[p. S>°_u Akf [°d_p dp]$f-A°-h[_ kp•fpÙ≤$ `f `Z M|b TX$`\u `X$[u l[u. Adf°gu_p 
h[_u A°hp X$p°. Np°th]$∆ `fdpf (Nyfy∆) X$p°. Ap¨b°X$L$f_p A¨[°hpku l[p. [°dZ° `p°[p_y ¨kdN∞ 
∆h_ Ap¨b°X$L$f rhQpf^pfp ‹pfp ]$rg[ kdpS>_p° DŸpf L$fhpdp¨ Ïe[u[ L$eyØ l[y¨. [° S> fu[° 
S|>_pNY$_p _heyhp_ kp y^ d|m]$pk A_° Aﬁe kp\u]$pfp° [\p fpS>L$p°V$_p fpZpcpB dp¨X$pcpB, 
hpgpcpB kfh•ep, ≈d_Nf_p Adftkl dpOX$, L°$ip°]$_p hpO∆cpB QphX$p A_° cudpcpB 
fphrgep, `pNgbpbp [\p ‚L$fZdp¨ DÎg°M `pd°g A_°L$ Ap¨b°X$L$fhp]$uAp°A° kp•fpÙ≤$dp¨ X$p°. 
bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f_u rhQpf^pfp_° A_° [°_p rhL$pk A_° ‚kpf_° `p°[p_p A]$Áe y`fyjp\Æ\u 
TuÎep¨ l[p¨. kp•fpÙ≤$_p ]°$iu fS>hpX$p¨Ap°dp¨ L°$mhZu_p° gNcN Acph l[p° A°d L$lu iL$pe [°hp 
hp[phfZdp¨ d©[`pe: b_°gp, r_Ú°[ ]$rg[ kdpS>dp¨ ≈N©r[ ApZu k¨Qpf gphhpdp¨ Ap [dpd 
A]$_p `pep_p L$peÆL$fp°_p° blzd|Îe apmp° fl°gp° R>°. X$p°. bpbpkpl°b° B.k. 1924 dp¨ brlÛL©$[ 
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rl[L$pqfZu kcp_u ı\p`_p L$fu –epf° Ïehı\p`L$ d¨X$m_p NyS>fp[_p Qpf kÊep°dp¨\u ”Z 
kp•fpÙ≤$_p l[p A° lL$uL$[ S> kp•fpÙ≤$dp¨ Ap¨b°X$L$f_u rhQpf^pfp_p° L°$V$gp° ‚cph l[p° [° b[ph° R>° !  
 kp•fpÙ≤$dp¨ ]$rg[ kdpS>dp¨ X$p°. bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f_p° A°V$gp° b^p° ‚cph l[p° L$°  
kp•fpÙ≤$dp¨ Mpk L$fu_° S|>_pNY$ rS>Îgp_p L°$ip°]$, dp¨Nfp°m, h¨\gu, dlpg rhı[pf_p ]$rg[p° 
d°Ohpmh¨iu g¡_‚k¨N° `Z L$peÆL$fp° Apd¨r”[ dl°dp_p°_u kdn d¨X$`dp¨ X$p°. bpbpkpl°b A_° 
cNhp_ byŸ_u R>bu (ap°V$p° ‚r[dp) d|L$[p. [° R>bu_° hfh |^ ‹pfp y`Û`p¨S>rg L$fph[p. –epfbp]$ 
hfh |^ Aﬁep°ﬁe_° a}glpf `l°fph[p¨. Ap _hu rhr^_° L$pfZ° [–L$pgu_ ]$rg[ kdpS>dp¨ ]$l°S> S>°hp 
L°$V$gp¨L$ Ly$qfhp≈° `Z b¨^ \hp gp¡ep l[p. Ap rhı[pf_p ]$rg[p°A° `p°[p_p apmpdp¨\u 
rh¤p\wAp°_p rinZ dpV°$ L°$ip°]$dp ¨R>p”pge `Z b_pÏey¨ l[y¨. S>°_y¨ _pd `Z "rkŸp\Æ d°Ohpm 
rh¤p\w ch_' fpøey¨ l[y¨. [° S> fu[° S>°[ y`f (rS>. fpS>L$p°V$) dp¨ `Z Óu L$pgu]$pk `pf^u_p _°[©–h 
[m° "X$p°. bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f rh¤p\w cyh_' _pd_y¨ R>p”pge ı\pr`[ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. 
L$p°qX$_pfdp¨ "X$p°. Ap¨b°X$L$f rhQpf ‚Qpf k¨O' `Z Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpfp° a°gphhpdp ¨ [°dS> 
kdpS>ky^pfZp_u ‚h©r—dp¨ ky¨]$f L$pdNufu L$fu f¸p° l[p°. S>°dp¨ Óu _pSy>cpB kp°g¨L$u A_° 
DL$pcpB hpO°gp_y ¨ep°N]$p_ _p¢^_ue R>°. 
 [p. 6-7-1960 _p q]$hk° NyS>fp[ qf`ÂguL$_ `n_y¨ A°L$ ‚r[r_r^d¨X$m fpƒe_p 
[–L$pgu_ dyøed¨”u Óu ∆hfpS> dl°[p_° Ad]$php]$ dyL$pd° [° hM[_p krQhpgedp¨ (Ap¨bphpX$u, 
`p°rgV°$L$r_L$) d˛ey¨ l[y¨.(61) S>°_y¨ _°[©–h `n_p dlpd¨”u Óu L$fi_]$pk `fdpf° k¨cp˛ey¨ l[y¨. `f¨[y 
fpƒe kfL$pf [fa\u ep°¡e ‚r[cph _ kp¨`X$[p ]$rg[ ApN°hp_p°A° k–epN∞l_y¨ fZtiNy a}¨L$u 
S>¨Nu ]°$Mphp° L$fhp_p° r_ZÆe gu^p°.Ap kde ]$fÁep_ c|rdlu_p° - ]$rg[p°_p ‚Ô_p°_° hpQp 
Ap`hp NyS>fp[ fu`ÂguL$_ `n° cph_Nfdp¨ cfp[p L$p¢N∞°k_p 66 dp Ar^h°i_ kdn ‚Q¨X$ 
dp°fQp° L$pY$hp_p° L$peÆæ$d lp\ ^ep£ l[p°. qf`ÂguL$_ `n_p dlpd¨”u Óu L$fi_]$pk `fdpf, Óu 
eih¨[fph Bﬁ]y$fL$f, Óu kp°dQ¨]$ dL$hpZpA° Ap°ºV$p°bf dpkdp¨ ‚\d k·pldp¨ kdN∞ kp•fpÙ≤$_° 
Aphfu g°[p° ‚hpk M°X$Èp° l[p°. fpS>L$p°V$, S|>_pNY$, ≈d_Nf A_° Adf°gu rS>Îgpdp¨ kpfp° A°hp° 
AphL$pf kp¨`X$Èp° l[p°. [°dS> S>¨Nu kcpAp° `Z cfhpdp¨ Aphu l[u. qf`ÂguL$_ `n_p 
Ap]°$ip°_° dp_ Ap`u NpdX°$ NpdX°$\u gp°L$p°A° `X$[f S>du_p°_u dp¨NZuAp° L$f[p¨ Aph°]$_`”p° 
kfL$pf_° dp°L$Îep l[p. S>°dp ¨S|>_pNY$ rS>Îgp° dp°Mf° f¸p° l[p°. 
 fh_u, h¨\gu, Qpgu^p, OyOphpmp, `u`mhp, f¨qV$ep, NpN°`p, f¨N y`f, L$pS>mu, 
\uAp°]$f, S>° y`f, bpLy$gp, [pgpgp, dp°V$u O¨kpfu, iufp°]$f, `pZMp¨Z, Nmp°]$f, Mdu]$pZp, Qf, 
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L$pgphX$, Qmp°]$m, hqX$ep, hp¨]$fhX$, L$pgvcX$p, Mp_L$p°V$X$p, |^mL$p°V$, dp°h°Qp, `X$^fu, ]°$X$L$X$, 
lX$dr[ep, MpMX$p, duW$]$, b¨NphX$u, hZpL$ y`fp, Np°th]$ y`fp, MpdV$p, Í$`phV$u hN°f° Ak¨øe 
Npdp°dp¨ ]$rg[p°A° ≈N©r[ b[phu `X$[f S>du__u dp¨NZu L$fu l[u. kp•fpÙ≤$_p rh¤p\w L$peÆL$f Óu 
`pgpcpB dL$hpZp, gˇdZcpB dL$hpZp, Ad©[gpg dL$hpZp [\p L$ÎepZ∆ Np°l°g° 12 du 
Ap°ºV$p°bf \u 12 q]$hk_p° ‚Qpf ‚hpk M°X$u cph_Nf dp°fQp_p° ‚hpk M°X$u cph_Nf 
dp°fQp_p° ‚kpf L$fu NpdX° NpdX°$ ≈N©r[ ApZu l[u. S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ `Z dpZph]$fdp¨ S>¨Nu 
kcp cfhpdp¨ Aphu l[u. [°dS> kp°dpcpB L$p¨L$qfep, kyf°i dyW$X$uep, dl°fpd dyR>qX$epA° [p. 26-
10-1960 _p q]$hk° lp°V$g ‚h°i L$fu ]$rg[hNÆdp¨ Ar^L$pf ‚pr· A\£ Asıd[p ‚NV$phu 
l[u.(62) Ap Afkpdp¨ fpƒe_p dyøed¨”u ∆hfpS> dl°[pA° ≈d_Nf_u dygpL$p[ g°[p Óu 
O°gpcpB Np¨NpcpB hOp°fp_p _°[©“h _uQ° ≈d_Nf rS>Îgp qf`ÂguL$_ `n_y¨ ‚r[r_r^d¨X$m 
[°d_° d˛ey¨ l[y¨. A_° `X$[f S>du_p°, Aı ©`Ìe[p _pb|]$u, Ar[h©rÙ$\u `X°$gp ¨dL$p_ dpV°$ klpe 
hN°f° dp¨NZuAp° fS|> L$fu l[u.  
 ApMf° a°b∞yApfu dpk ApÏep°. qf`ÂguL$_ `n_u ≈°f]$pf [•epfuAp°_° L$pfZ° 
fpƒecfdp¨\u ]$rg[p° cph_Nf DdV$u `X$Èp¨. `n_p ApN°hp_p°A° b° q]$hk `l°gp¨ qX$rıV≤$ºV$ 
d°rS>ıV≤°$V$_° dmu_° [–L$pgu_ hX$p‚^p_ S>hplfgpg _l°fy S>° dpN°Æ\u `kpf \hp_p l[p. [° dpNp°Æ 
D`f ]°$Mphp° L$fhp_u `fhp_Nu dp¨Nu. `f¨[y rS>Îgp d°rS>ıV≤°$V$ ‹pfp Aphu `fhp_Nu Ap`hp_p° 
BﬁL$pf L$fhpdp¨ ApÏep°. 2 ∆ a°b∞yApfu, 1961 khpf° krh_e L$p_|_ c¨N L$fu qf`ÂguL$_ `n_p° 
‚Q¨X$ dp°fQp° _uL$˛ep° l[p°. cph_Nf_p ]$pZp`uW$, bpfN°V$, ifpa b≈f, Op°OpN°V$, dp°[ubpN, 
S>lp¨Nuf rdg \B_° r_gdbpN dp°fQp° `lp¢√ep° A_° S>¨Nu kcpdp¨ a°fhpep°. "c|rdlu_p° L$p° c|rd ]$p° 
h_pÆ Np]$u R>p°X$ ]$p°', "L$p¢N∞°k fpS> L$u elu `lQp_ _¨Np c|Mp rlﬁ]y$ı[p_', "bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f 
Adf flp°', "]$rg[ A°L$[p tS>]$pbp]$' S>°hp S>eOp°jp°\u hp[phfZ Ap¨]$p°rg[ \B Ney¨ l[y¨. 
 c|rdlu_p° dpV°$ `X$[f S>du__u dp¨NZuAp° dpV°$_u Ap¨]$p°g__u ‚qæ$ep Arhf[ Qpgy fl°[p 
kfL$pf_° `X$[f S>du__u ]$rg[p°_u dp¨NZuAp° ‚–e° ›ep_ ]$p°fhy `X$hy ¨A_° L°$V$gp¨L$ W°$L$pZ° `X$[f 
S>du_p°_u hl¢QZu L$fhpdp¨ Aphu. kp•fpÙ≤$dp¨ `X$[f S>du_p° h y^ lp°hp\u –ep¨_p ]$rg[p°_° kpfp° 
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‚L$fZ - 7 
ıhp[¨‘ep°—f kp•fpÙ≤$dp¨ ]$rg[p°_u sı\r[  
(B.k. 1947 \u B.k. 1960) 
 ‚L$fZ_u Í$`f°Mp : 
(1) |`hÆc|rdL$p 
(2) k¨rh^pr_L$ ‚ph^p_p°_u ÿrÙ$A° A_yk|rQ[ ≈r[Ap° 
(3) NyS>fp[_u A_yk|rQ[ ≈r[Ap° 
(4) k¨rh^p_dp¨ Mpk ≈°NhpBAp° 
(4.1) b¨^pfZue ≈°NhpBAp° 




(1) |`hÆc|rdL$p : 
 tl]y$ kdpS>dp¨ opr[ ‚\p b¨^ kdpS>Ïehı\p_y¨ ıhÍ$` lp°hp\u kpdprS>L$ Nr[iug[p_° 
depÆq]$[ AhL$pi f¸p° R>°. d›eL$pgu_ kde\u kdpS> h y^_° h y^ Í$qY$Q|ı[ b_[p ¨ kpdprS>L$ 
`rfh[Æ__u ‚qæ$ep A–e¨[ d¨]$ `X$u NB l[u. ApTp]$u bp]$ gp°L$iplu b¨^pfZ_p° Adg iÍ$ \[p¨ 
`qfsı\r[dp¨ Ad|g `qfh[Æ_ ApÏey¨. NfubpB, b°L$pfu, Aop_[p, A¨^ÓŸp A_° Apr\ÆL$ 
`fphg¨b__p L$pfZ° `R>p[ hNp£_u Nr[iug[p gNcN \¨cu NB l[u. –epf° b¨^pfZdp¨ `R>p[ 
hNp£_p D–L$jÆ dpV°$ OX$pe°gp L$pe]$pAp° [°dS> Adgdp¨ d|L$pe°g Ak¨øe rhL$pk ep°S>_pAp°_° L$pfZ° 
[°Ap°_u rhL$pk_u ‚qæ$ep_° ‚Q¨X$ h°N d˛ep° R>°. V|¨$L$dp¨, cpf[_p kpdprS>L$ Br[lpkdp ¨ ºepf°e 
iºe bﬁey ¨_ lp°e [°hy ¨`qfh[Æ_ kdpS>_p ]$f°L$ n°”dp¨ Aphu fl°gy¨ ≈°hp dm° R>°. 
 tl]y$ kdpS>dp¨ ‚h[Æ[u Aı ©`Ìe[p_u cph_p_° L$pfZ° ]$rg[p° l¨d°ip ]$bpe°gp A_° 
L$QX$pe°gp f¸p¨ R>°. `qfZpd°, [°d_pdp¨ kpdprS>L$ S>X$[p Of L$fu NB A_° brlÛL©$[[p_p k[[ 
A_ychp°_° L$pfZ° [°d_u `qfrı\r[dp¨ `qfh[Æ__° AhL$pi R>° A°hy¨ [°Ap° dp_hp [•epf _ l[p. 
`f¨[y ApTp]$u_p Ap¨]$p°g_ ]$fÁep_ Np¨^u∆A° Aı ©`Ìe[p kpd° S>Nph°g T|¨b°i° gp°L$dp_k `f 
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≈d°g A¨^ÓŸp_p `X$mp°_° W$uL$ W$uL$ ‚dpZdp¨ M¨M°fu _pøep¨. X$p°. Ap¨b°X$L$f_u "rirn[ b_p° - 
k¨NqW$[ b_p° - k¨OjÆ L$fp°' _u S>°lp]°$ `Z ]$rg[p°dp¨ ıhprcdp_ ≈N©r[ L$fhpdp ¨_p¢^`p” c|rdL$p 
cS>hu. `Z ƒepf° b¨^pfZ ‹pfp Aı ©`Ìe[p_° _pb|]$ L$fu [°_° N°fL$pe]°$kf W$fphu –epf° [°d_p 
`f_y¨ k]$uAp° S|>_y¨ L$g¨L$ L$gd_p A°L$ TpV$L°$ ]|$f \B Ney¨. A_° [° kp\° kdp_[p_p° Ar^L$pf, 
rhriÙ$ khg[p°, rhi°jpr^L$pfp°, A_pd[ b°W$L$p° A_° rhL$pk_u ep°S>_pAp°A° [°d_° dpV°$ ∆h__p 
]$f°L$ n°”dp¨ rhL$pk_p¨ ‹pf MyÎgp¨ d|ºep¨. kpdprS>L$, fpS>L$ue, Apr\ÆL$, i•nrZL$ A_° kp¨ıL©$r[L$ 
n°”° [°Ap° _p¢^`p” ‚Nr[ kp^u iºep. [°d_° k]$uAp°\u rinZ g°hp_p° Ar^L$pf _ l[p°, 
ıhÏehkpe rkhpe Aﬁe Ïehkpep° ‚r[br¨^[ l[p, [°Ap° tl]y$ ^dÆ `pm[p lp°hp R>[p¨ tl]y$ 
kdpS>Ïehı\p_u blpf NZp[p l[p, d¨q]$f ‚h°i_u R|>V$ _ l[u, L$p°B`Z ≈[_p kpdprS>L$ L°$ 
i•nrZL$ Ar^L$pfp°\u hr¨Q[ l[p, A°V$gy¨ S> _rl `Z A°L$ d_yÛe [fuL°$ ∆hhp_u L$p°B [L$ ‚p‡e _ 
l[u –epf° ]°$i_p A°L$ _pNqfL$ [fuL°$ [°d_° khZÆ S>°V$gp ¨S> Ar^L$pfp° d˛ep, A°V$gy¨ S> _lv `Z 
[°d_p D–\p_ dpV°$ rhi°j Ar^L$pfp°, rhi°j khg[p°, rhi°j [L$p° A_° rhi°j ≈°NhpBAp° 
Adgdp¨ d|L$pep. [°_p\u dp°V$y¨ `qfh[Æ_ ºey ¨lp°B iL°$ ? 
 ‚ı[y[ ‚L$fZdp¨ kp•fpÙ≤$dp¨ ıhp[¨‘e ‚pr· bp]$ ]$rg[p°dp¨ iy¨ `qfh[Æ_ ApÏep¨ [°_u QQpÆ 
L$fhpdp¨ Aphu R>°. ]$rg[p°_° ıhp[¨‘e d˛ep_° 60 hjp£ hu[u Nep¨ bp]$ khZÆ kdpS>° [°d_° 
Ïehlpfdp¨ A`_pÏep R>° ? Aı ©`Ìe[p L°$V$g° A¨i° ]|$f \B R>° ? kfL$pfu khg[p°_p° L°$V$gp¨_° A_° 
L°$hp° gpc d˛ep° ? ]$rg[p° `p°[p_p lΩ$ dpV°$ L°$V$gp¨ Ai¨° ≈N©[ \ep ¨ R>° ? Alv Ap ‚L$fZdp¨ 
]$rg[p°_u sı\r[dp¨ Aph°gp kpdprS>L$ A_° Apr\ÆL$ `qfh[Æ_, [°d_y¨ fpS>L$ueL$fZ A_° [°d_p° 
kp¨ıL©$r[ rhL$pk kdS>hp_p° er–L¨$rQ[ ‚e–_ L$fhpdp ¨ApÏep° R>°. 
 ıhp[¨‘e ‚pr· bp]$ kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_u khpØNu ‚Nr[ L°$ `qfsı\r[_p° ºepk L$pY$hp dpV°$ 
b¨^pfZdp¨ ]$rg[p°_° A°V$g° L°$ A_yk|rQ[ ≈r[_° L°$hp¨ Ar^L$pfp° L°$ rhi°j ≈°NhpB ‚p· \ep¨ R>° 
[°_u QQpÆ L$fhu `Z A°V$gu S> Ar_hpeÆ R>°. 
(2) k¨rh^pr_L$ ‚ph^p_p°_u ÿrÙ$A° A_yk|rQ[ ≈r[Ap° : 
 Ap`Z° ‚L$fZ-1 dp¨ "]$rg[' iÂ]$_u rhcph_p A¨N° rhı[©[ QQpÆ L$fu Nep R>uA°. 
–epfbp]$ cpf[ue D`M¨X$dp¨ Sy>]$p¨ Sy>]$p ı\m°, Sy>]$p¨ Sy>]$p¨ kde° [° Sy>]$p¨ Sy>]$p¨ _pdp°\u Ap°mMp[u 
l[u [° A¨N°_u QQpÆ `Z ANpD_p ‚L$fZp°dp¨ \B Q|L$u R>°. cpf[_u fpS>L$ue ApTp]$u `R>u\u 
b¨^pfZdp¨ ]$rg[p° ≈r[Ap°_p hNÆ_° "A_yk|rQ[ ≈r[' A°hy¨ _pd Ap`hpdp¨ ApÏey¨.(1) A_yk|rQ[ 
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≈r[ A° L$p°B ≈r[, opr[ dpV°$ h`fp[y¨ _pd _\u `f¨[y b¨^pfZdp¨ L°$V$guL$ opr[Ap°_° [°d_p 
kpdprS>L$, Apr\ÆL$ A_° i•nrZL$ `R>p[`Zp_° L$pfZ° A°L$ S|>\dp¨ A°L$W$u L$fu_° S>° hNÆ l°W$m 
(A_yk|rQ l°W$m) d|L$u_° [° hNÆ_° A`pe°gy¨ kd|lhpQu _pd R>°. cpf[dp¨ A_yk|rQ[ ≈r[ L$p°B 
A°L$ S>¡epA° dp°V$p kd|ldp ¨ fl°[u lp°e [°hy¨ ≈°hp dm[y¨ _\u. `f¨[y [°Ap° _p_p - _p_p S|>\ / 
kd|ldp¨ L°$ M|b S> Ap°R>u k¨øepdp¨ R|>V$pR>hpep hkhpV$ L$f[p ≈°hp dm° R>°. Ap S|>\p° / kd|lp°_u 
h√Q° [°d_p L$peÆdp ¨ kdp_[p ≈°hp dm° R>°. [°d_p kpdprS>L$ dpmMpdp¨ kpdprS>L$ ı[ffQ_p, 
KQu ≈r[Ap°_p dp°X$g_p Ap^pf° S> \e°gu R>°. [°d_p kdpS>dp¨ A¨]$fp°A¨]$f KQ_uQ, R|>[-
AR|>[_p c°]$cphp° R>°. [°Ap° h√Q° fp°V$u-b°V$u_p Ïehlpf_p Qp°Ω$k r_edp°-^p°fZp° _Ω$u \e°gp 
R>°. [°Ap° Sy>]$u Sy>]$u opr[Ap° h√Q° hl¢Qpe°gp R>° [°d_u h√Q° g¡_ Ïehlpf _\u [°dS> [°d_pdp¨ 
KQu opr[ [°d_p\u _uQ° NZp[u opr[_° –ep ¨kpdpﬁe fu[° S>dhp_p kpdprS>L$ Ïehlpfp° fpM[u 
_\u kdN∞ cpf[dp¨ _uQ° dyS>b_u Sy>]$u Sy>]$u A_yk|rQ[ ≈r[Ap° ≈°hp dm° R>°.(2) 
cpf[dp¨ A_yk|rQ[ opr[Ap° 
_¨. opr[_y¨ _pd hı[u ^fph[p ¨fpƒep° L°$ L°$ﬁ÷ lı[L$ 
‚]°$i_y¨ _pd 
1 bBkh (Baisaw) (bpÁdB), bpgp, Qdpf, 
Q¨X$p°g, X°$lf, lp°ÎX$f, hÎlpf, dp¨N, `Np°X$g 
(Pagodal), kdNf, fpdNf, kpfL$u, 
QpqL$ged 
fpS>ı\p_, NyS>fp[, L$ZpÆV$L$, dlpfpÙ≤$, 
D—f‚]°$i, q]$Îlu, `rÚdb¨Npm, 
[prdg_pXy$, `p¢qX$Q°fu, Ap¨ ∞^‚]°$i, 
rblpf, Ap°qfıkp, ¨`≈b, lqfepZp, 
rldpQg ‚]°$i, r” y`fp, S>Ády A_° 
L$pÌduf. 
2 bBV$u, bpgplu, bpÎQu, cyhuef, bvX$ Qp•`g 
(Chaupal) L$p°BX$f, N¨ﬁX$p, N¨ﬁX$ (Gands) 
Sy>gplp, L$buf ¨`\u, L$p°mu, L$p°fu, Ly$gu, 
gp°guep_, dlpf, dpeph¨iu, dpgkpg°, d°O, 
d°Ohpm, `p_, `p_°, `p_Mp, `ﬁV$pV$u 
(Pantanti) `ﬁV≤$pV$ﬁV$u 
`sÌQd b¨Npm, d›e‚]°$i, dlpfpÙ≤$, 
fpS>ı\p_, D—f‚]°$i, q]$Îlu, 
[prdg_pXy$, rblpf, Ap°qfıkp, rldpQg 
‚]°$i, `≈b, Apﬁ ∞^‚]°$i, NyS>fp[, 
L$ZpÆV$L$, ]$p]$fp A_° _Nf lh°gu. L°$fpgp, 
S>Ády A_° L$pÌduf. 
3 bpNep, b°O°V$u (Begheti) bpOyV$u b°hf, `rÚdb¨Npm, d›e‚]°$i, dZu y`f, 
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L$pﬁX$p, L$ﬁX$fp, L•$gb∞p\p (Kailbratha) L°$ıV$, 
L$pep[, dÎgpl (Mallah) `fhZ, `V$Zu, 
`p°X$, `pﬁX$fp, r[ef, L$p¢L$Zu (Kaukane) [•f 
(Tier) ≈gqL$V$ (Jalkeet) 
r” y`fp, Ap°qfıkp, q]$Îlu, [prdg_pXy$, 
L$ZpÆV$L$, L°$fpgp, Apkpd. 
4 ^pﬁL$uAp (Dhankia) Qyk°fu (Chuseri) 
lpﬁX$u, ≈°Nu, `pku, rkepg (Siyal) 
fpS>ı\p_, Ap°qfıkp, L$ZpÆV$L$, rblpf, 
NyS>fp[, dlpfpÙ≤$, d›e‚]°$i, ¨`≈b, 
D—f ∞`]°$i, `rÚd b¨Npm, rldpQg 
‚]°$i, q]$Îlu. 
5 hp°kap°X$, bp¨ka°f, bﬁV$pf, blplf (Barahar) 
bfpf, bfhpl, bpkp°X$, bpkp°f, rbﬁX$, 
L$pf°ﬁNp, Ly$QbﬁX$, dgpep_, `r[Af (Patiar) 
b•lpf, k°dp_ (Semman) k°_hp, 
kfMubﬁX$, Np°]$Í$ (Godru) L$pgfX$u 
Apkpd, fpS>ı\p_, d›e‚]°$i, `rÚd 
b¨Npm, ¨`≈b, rldpQg ‚]°$i, S>Ády 
A_° L$psÌdf, Apﬁ ∞^ ‚]°$i, [prdg_pXy$, 
dlpfpÙ≤$, L$ZpÆV$L$, L°$fpgp, NyS>fp[. 
6 rQÁb°, ^p°bu, O°gp, dp_d (Mannam) 
y`r\fpS> (Puthiraj) h°__ (Vennan) 
rldpQg ‚]°$i, Apkpd, rblpf, 
d›e‚]°$i, _pNpg°ﬁX$, Ap°qfıkp, 
fpS>ı\p_, D—f‚]°$i, `rÚd b¨Npm, 
q]$Îlu, dZu y`f, L°$fpgp, [prdg_pXy$. 
7 c¨Nu, dl°[f, Q¨X$pg, Q¨c°f, Q°ld (Chehm) 
Q|fp, X|$d, g|dp (Looma) ]$pd_°, lgpgM°f  
(Halalkher) l°gp, dS>lbu (Majhabi) 
Apﬁ ∞^‚]°$i, Apkpd, rblpf, NyS>fp[, 
S>Ády A_° L$pÌduf, d›e‚]°$i, L°$fpgp, 
[prdg_pXy$, dlpfpÙ≤$, Ap°qfıkp, 
¨`≈b, D—f‚]°$i, fpS>ı\p_, 
`rÚdb¨Npm, L$ZpÆV$L$, r” y`fp, 
lqfepZp. 
8 OﬁV$pf, ^pX$p, Oﬁ”p, gl°fu, tkOfuep, 
rkL$guNf 
Ap°qfıkp, D—f‚]°$i, ¨`≈b, q]$Îlu, 
rldpQg‚]°$i. 
9 Np°f (Gaur) MpV$L$u, Nphqfep, lp`u, _pX$u, 
dp°Qu, dyﬁQu 
r” y`fp, d›e‚]°$i, dlpfpÙ≤$, ¨`≈b, 
fpS>ı\p_, D—f‚]°$i, `rÚdb¨Npm, 
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rldpQg ‚]°$i, q]$Îlu, fpS>ı\p_, 
rblpf, NyS>fp[, Ap°qfıkp, L$ZpÆV$L$. 
10 ]$plp°g°, ]y$gp, L$pV$uQp, Mpfhpf, ky_fu, 
rkgph[ 
rldpQg‚]°$i, d›e‚]°$i, dlpfpÙ≤$, 
D—f‚]°$i, `rÚdb¨Npm, Ap°qfıkp. 
11 bpbNf, Op°gu, rlfp, MyÁMf, gpb_ 
(Laban) 
rblpf, fpS>ı\p_, D—f‚]°$i, 
`rÚdb¨Npm, d›e‚]°$i, Apkpd, 
Ap°qfıkp. 
12 ky”^f (Sutradhar) ANqfep, bp^u, _pNgy 
Op°N_p°, ku`u. 
Apkpd, `rÚd b¨Npm, D—f‚]°$i, 
d›e ‚]°$i, r” y`fp, ¨`≈b. 
 
 kdN∞ cpf[dp¨ A_yk|rQ[ ≈r[ [fuL°$ Ap°mMp[u D`fp°º[ A_°L$ ≈r[Ap°dp ¨‚p]°$riL$ - 
kp¨ıL©$r[L$ rcﬁ_[p R>°. Apd R>[p¨ [°Ap°dp¨ A°L$ kpÁe[p R>° A_° [° A° L°$ Ap [dpd ≈r[Ap° 
cpf[ue kpdprS>L$ L$p°qV$æ$ddp¨ _uQgp ı[f° R>° A_° k]$uAp°\u D`gp ı[f° fl°gu ≈r[Ap°\u 
brlÛL©$[ flu l[u. cpf[_u ApTp]$u kde° cpf[° A`_ph°g _hp cpf[ue b¨^pfZdp¨ L$fhpdp¨ 
Aph°g ≈°NhpBAp°A° cpf[ kfL$pf A_° fpƒe kfL$pfp°_° ]$rg[ - `R>p[ ≈r[Ap° (S>° A_yk|rQ[ 
≈r[ [fuL°$ Ap°mMphpB) _p rhL$pk dpV°$ A_°L$ rh^ ep°S>_pAp° A_° L$peÆhplu Adgdp¨ d|L$hp_u 
b¨^pfZue afS> `pX$u. Ap ep°S>_pAp°_° gB_° Aı ©`Ìe NZp[u A_yk|rQ[ ≈r[Ap° dpV°$ 
kpdprS>L$, i•nrZL$ A_° Apr\ÆL$ rhL$pk_u [L$p° ES>mu b_u A_° rhL$pku. L$pe]$pL$ue fu[° 
Aı ©`Ìe[p _pb|]$ \B [°_u kp\° S> Aı ©`Ìe A_° lgL$p NZp[p Ïehkpep° [°dS> h°W$‚\p D`f 
‚r[b¨^ ApÏep°. 
(3) NyS>fp[_u A_yk|rQ[ ≈r[Ap° : 
 cpf[_u ApTp]$u `R>u\u S>° ≈r[Ap° k]$uAp°\u kpdprS>L$, i•nrZL$ [°dS> Apr\ÆL$ fu[° 
L$QX$pe°gu l[u [°hu ≈r[Ap°_u ep]$u (Scheduled) b_phhpdp¨ Aphu. B.k. 1960 dp¨ ƒepf° 
NyS>fp[ fpƒe Ası[–hdp¨ ApÏey¨ –epf° c|[ |`hÆ dy¨bB fpƒe y`_:NW$_ ^pfp - 1960 _p Ap^pf° 
NyS>fp[ kfL$pf° B.k. 1960 dp¨ NyS>fp[_u OZu ≈r[Ap°_° "A_yk|rQ[ ≈r[' _u ep]$u l°W$m 
Aphfu gu^u. –epfbp]$ B.k. 1976 _p L$pe]$p ky^pfZp (The Schedule Caste and 
Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act. 1976 (No. 108 of 1976) 
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dated 18th September 1976) dyS>b Ap ep]$u_° afu\u ky^pfhpdp¨ Aphu ep]$u l°W$m 
Aphfu g°hpe°gu ≈r[Ap°dp ¨_uQ°_u ≈r[Ap°_p° kdph°i \pe R>°.(3) 
(1) AN°f 
(2) bpL$X$, b∞pﬁV$ 
(3) bphp, Y°$X$, Y°$X$ kp y^ 
(4) cpÁbu, cp¨cu, Akp]y$f, Akp°X$u, 
QpdX$uep, Qdpf, Qp¨cpf, QpdNf, 
lfpgp‡ep, lfpgu, Mpg`p, dpQuNf, 
dp°QuNf, d]$pf, dp]$uN, dp°Qu, 
_pmuep, [°gyNydp°Qu, L$pdV$udp°Qu, 
fp_uNf, fp°lu]$pk, fp°lu[ A_° kpdNf 
(5) c¨Nu, dl°[f, Ap°ÎNp, fyMu, 
(6) QghpX$u, Q”pep 
(7) Q°_p ]$kpf, lp°gpep]$kpf 
(8) X$p¨Niuep 
(9) Y$p°f, L$Ω$pep, L¨$L$pep 
(10) Nfdp[¨N 
(11) Nfp°X$p, Nfp° 
(12) lÎguf 
(13) lgkf, lkgf, lzÎgpıhf, lgıhf 
(14) lp°gpf, hÎlpf 
(15) lp°gpep, lp°g°f 
(16) gp•Np]$f° 
(17) dlpf, _fpg, Y°$NydNy 
(18) dleph¨iu, Y°$X$, hZL$f, dpfyhZL$f 
A–e¨S> 
(19) dp¨N, dp[¨N, du_udpqX≠$N 
(20) dp¨N, dp[¨N, du_udpqX≠$N 
(21) dp¨N, NpÍ$X$u 
(22) d°Ohpm, d°Ohpf 
(23) dyL$fu 
(24) _pX$uep, lpX$u 
(25) `pku 
(26) i°_hp, Q°_hp, k°X$dp, fph[ 
(27) fp°dguep 
(28) \p°fu 





 D`fp°º[ _pd^pfu ≈r[Ap° kdN∞ NyS>fp[_p Sy>]$p Sy>]$p rS>ÎgpAp°dp¨ `\fpe°gu ≈°hp dm° 
R>°. [°Ap°_u cpjp, `l°fh°i, fl°ZuL$fZu hN°f° D`f NyS>fp[_p S>° [° ‚]°$idp¨ hk[p D`gu 
opr[_p kdpS>_u Akf - R>p` ≈°hp dm° R>°. ≈° L°$ Apdp¨ `Z Ap ≈r[ kd|lp°dp¨ L°$V$guL$ 
rhi°j[p ≈°hpe R>°. ºepf°L$ fl°ZuL$fZu, `l°fh°i, bp°gu hN°f°dp¨ KQu NZp[u opr[_p kdpS>_p 
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gp°L$p° L$f[p¨ kp^pfZ AgN[p`œ¨ lp°hp R>[p¨ A_yL$fZ L$fu_° [°_° khZÆ kdpS>_p gp°L$p°_p S>°hy¨ S> 
b_phhp_p ‚e–_p° L$fp[p ≈°hp dm° R>°. S>°_° k¨ıL©$r[L$fZ [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°.(4) 
NyS>fp[dp¨ A_yk|rQ[ ≈r[_y ¨hı[u_y¨ ‚dpZ(5) 



























*(Excluding the figures of Kutchh district; Maliya, Morvi and Wankaner 
talukas of Rajkot Dist; and Jodia taluka of Jamnagar, where census 2001 
was postponded due to earthquake) 
 fpƒe_u A_yk|rQ[ ≈r[Ap°dp¨ kp•\u h y^ hı[u ^fph[u dyøe ≈r[Ap°dp¨ A_yæ$d° (1) 
hZL$f, dpeph¨iu (2) Qdpf (3) hpsÎdL$u (c¨Nu, Í$Mu) (4) d°Ohpm_p° kdph°i \pe R>°. 
fpƒe_u 90% S>°V$gu A_yk|rQ[≈r[_u hı[u N∞pduZ R>°. Alv D`fp°º[ L$p°Ù$L$ ≈°[p ¨≈Zhp 
dm° R>° L°$ B.k. 1981-91 L$f[p ¨ B.k. 2001 dp¨ Ly$g hı[u_p ‚dpZdp¨ B.k. 2001 _u 
hı[u V$L$phpfu_u ÿrÙ$A° OV$u R>°. 
(4) k¨rh^p_dp¨ Mpk ≈°NhpBAp° : 
 ‚≈k[pL$ cpf[° B.k. 1950 dp¨ `p°[p_y ¨ApNhy¨ A_° rhriÙ$ L$lu iL$pe [°hy¨ k¨rh^p_ 
ıhuL$peyØ. S>°dp¨ gp°L$iplu fpƒeÏehı\pdp ¨ ]°$i_p [dpd _pNqfL$p°$_p khpØNu rhL$pk_° [°dp¨ 
›ep_dp¨ fMpep° R>°. k¨rh^p_dp¨ A_yk|rQ[ ≈r[ [fuL°$ Ap°mMphpe°gp ıhp[¨‘e |`hÆ°_p iy÷p° - 
Aı ©`Ìep° [°dS> Apq]$hpkuAp°_p° khpØNu rhL$pk \pe, [°Ap° ]°$i_u Aﬁe rhL$rk[ ≈r[Ap°_u 
kdL$n b_u fl° [° dpV°$ cpf[ue k¨rh^p_dp¨ [°Ap° dpV°$ blzrh^ `Ngp¨ gB iL$pe [°hp l°[y kp\° 
L°$V$guL$ rhriÙ$ ≈°NhpBAp° L$fu_° [°Ap°_° Mpk lΩ$p° Ap`hpdp¨ ApÏep¨ R>°. 
 Apf¨rcL$ ‚L$fZp°dp¨ QQpÆ L$fu [° dyS>b cpf[ue k¨ıL©$r[dp¨ hZÆÏehı\p rlﬁ]y$ kdpS>_p° 
`pep° R>°. Ap Ïehı\pdp¨ D`gp ı[f_u ≈r[Ap°A° l¨d°ip _uQgp ı[f_u ≈r[Ap° D`f 
A–epQpfp° Ny≈epÆ R>°. [°d_y¨ rhrh^ ıhÍ$ °` ip°jZ L$eyØ R>°. S>° h•q]$L$ kde\u ApS> q]$_ ky^u A°L$ 
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ep bu≈ ıhÍ$ °` e\ph[π f¸p° R>°. S>°_° V$L$phu fpMhpdp¨ rlﬁ]y$ ^dÆN∞¨\p°dp¨ gMpe°gp¨ A_° ^prdÆL$ 
ıhÍ$ °` Adg `pd°gp ^p°fZp°, d|Îep° A_° dpﬁe[pAp° S>hpb]$pf R>° [°d L$lu iL$pe. ≈° L°$ Ap 
^p°fZp° A_° [°_p Adg kpd° kde° kde° rhfp°^ L$f_pfpAp°A° AhpS> DW$pÏep° R>°. `f¨[y [°_° 
r_d|Æm L$fu rlﬁ]y$ kpdprS>L$ dpmMpdp ¨ `qfh[Æ_ gphhp_y¨ L$peÆ ıhp[¨‘e ‚pr· bp]$ ıhuL©$[ 
cpf[ue b¨^pfZ ‹pfp L$fhpdp¨ ApÏey¨. 26 du ≈ﬁeyApfu, 1950 \u Aı ©`Ìe NZp[u ≈r[ 
A_° Apq]$hpku ≈r[Ap°_° A_yæ$d° A_yk|rQ[ ≈r[ A_° A_yk|rQ[ S>_≈r[ A°hp _pd kp\° 
b¨^pfZdp¨ Ap°mMhpdp¨ Aphu. ANpD S>ZpÏey¨ [° dyS>b Ap L$p°B Qp°Ω$k opr[ / ≈r[_y¨ _pd 
_\u, `f¨[y D`fp°º[ opr[Ap°_° [°d_p kpdprS>L$, i•nrZL$ A_° Apr\ÆL$ `R>p[`Zp_° L$pfZ° A°L$ 
S|>\dp¨ A°L$W$u L$fu_° S>° hNÆ l°W$m d|L$u [° hNÆ / ep]$u (Scheduled) _° A`pe°gy¨ kd|lhpQu _pd 
R>°. 
 cpf[ue k¨Odp¨ hk[u Aı ©`Ìe ≈r[Ap°_° A_yk|rQ[ ≈r[ A_° Apq]$hpku ≈r[Ap° 
A_yk|rQ[ S>_≈r[ ≈l°f L$fhp b¨^pfZ_p ApqVÆ$L$g 341 (1) A_° (2) [°dS> 342 (1) A_° 
(2) l°W$m fpÙ≤$`r[A° ‚\d ‚°kuﬁX°$ﬁiueg Ap°XÆ$f B.k. 1950 dp¨ blpf `pX$Èp°. [°dp¨ ≈l°f 
L$fpep dyS>b - 
 ""fpÙ≤$`r[, k¨O, ‚]°$i A\hp L$p°B`Z fpƒe A¨N° [° fpƒe_p NhÆ_f kp\° dkg[ L$epÆ 
`R>u b¨^pfZ_p l°[yAp° dpV°$ [° fpƒe k¨b¨^u opr[Ap°, ≈r[Ap° A\hp V$p°muAp°_° L°$ opr[Ap°_p, 
≈r[Ap°_p A\hp V$p°muAp°_p cpNp°_° ≈l°f ≈l°f_pdp\u (Public Notification) r_q]Æ$Ù$ 
L$fi°. [°d_° [° k¨O ‚]°$i A\hp fpƒe k¨b¨^u A_yk|rQ[ ≈r[Ap°, A_yk|rQ[ S>_≈r[Ap° [fuL°$ 
NZhpdp¨ Aphi°. h y^dp¨ [°dp¨ S>Zphpey¨ R>° L°$, k¨k]$, °`V$p ApqVÆ$L$g (1) l°W$m blpf `pX°$gp 
≈l°f_pdpdp¨ r_q]$ÆÙ$ L$f°gu A_yk|rQ[ ≈r[Ap° / A_yk|rQ[ S>_≈r[Ap°_u ep]$udp¨ L$pe]$p\u 
L$p°B`Z opr[, ≈r[ A\hp V$p°mu_p¨ cpN_° Dd°fu iL$i° A\hp V$p°mu_° L°$ opr[, ≈r[ A\hp 
ep]$udp¨\u L$du L$fu iL$i°. `f¨[y D`f S>ZpÏey¨ R>° [° rkhpe L$p°B ≈l°f_pdp\u °`V$p ApqVÆ$L$g (1) 
l°W$m ‚rkŸ L$f°g ≈l°f_pdpdp ¨a°fapf L$fu iL$i° _lv.''(6) 
 b¨^pfZ_p° Dÿ°i |`ZÆ \B iL°$ [° dpV°$ d|mc|[ lΩ$p°_p ‚L$fZdp¨, fpS>_ur[_p dpNÆ]$iÆL$ 
rkŸp¨[p°_p ‚L$fZdp¨ [°dS> AdyL$ hNp£ k¨b¨^u ≈°NhpBAp°hpmp ‚L$fZdp¨ A_yk|rQ[ ≈r[Ap° - 
S>_≈r[Ap° dpV°$ Mpk ‚L$pf_u ≈°NhpBAp° b¨^pfZdp¨ ]$pMg L$fhpdp¨ Aphu R>°. S>° _uQ° ‚dpZ° 
R>° :(7) 
(4.1) b¨^pfZue ≈°NhpBAp° : 
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 L$gd - 14 : L$pe]$p kdn kdp_[p. 
 L$gd - 15 : ^dÆ, ≈r[, opr[, tgN A\hp S>ﬁd ı\p__p L$pfZ° c°]$cph_p° r_j°^. 
 L$gd - 16 : ≈l°f _p°L$fuAp° bpb[dp¨ [L$_u kdp_[p. 
 L$gd - 16 (4) : ≈l°f _p°L$fuAp°dp¨ A_pd[ S>¡epAp°. 
 L$gd-17 : Aı ©`Ìe[p _pb|]$u. 
 L$gd-46 : A_yk|rQ[ ≈r[Ap°, A_yk|rQ[ S>_≈r[Ap° A_° bu≈ _bmp hNp£_p 
i•nrZL$ A_° Apr\ÆL$ rl[p°_u Arch©qŸ. 
 L$gd - 330 : gp°L$kcpdp¨ A_yk|rQ[ ≈r[Ap° A_° A_yk|rQ[ S>_≈r[Ap° dpV°$ 
A_pd[ b°W$L$p°. 
 L$gd - 332 : fpƒep°_u rh^p_kcpdp¨ A_yk|rQ[ ≈r[Ap° A_° A_yk|rQ[ 
S>_≈r[Ap° dpV$° A_pd[ b°W$L$p°. 
 L$gd - 334 : fpS>L$ue A_pd[ b°W$L$p°_p° 40 hjÆ `R>u A¨[ Aphi°. 
 L$gd - 335 : A_yk|rQ[ ≈r[Ap° A_° A_yk|rQ[ S>_≈r[Ap°_p k°hpAp° A_° 
S>¡epAp° dpV°$ lΩ$ ]$phpAp°. 
 Apd, ıh[¨” cpf[_p fpƒe b¨^pfZdp¨ ]$rg[p° A_° ]$rg[p°_u Akd\Æ[pAp° ]|$f L$fhp 
dpV°$ A_° [°d_p D–L$jÆ dpV°$ rhriÙ$ ≈°NhpBAp° L$fhpdp¨ Aphu R>°. ApTp]$u |`h£ ]$rg[p°_° [° 
kde_p fpƒe hluhV$ [fa\u L$pe]$p_y¨ |`f[y¨ A_° kdp_ fnZ d˛ey¨ _\u. c°]$cph fpMhpdp¨ 
Aph[p l[p. b¨^pfZ_u L$gd-14 l°W$m kdpS>_p Ap _bmp hNp£_° L$pe]$p kdn kdp_[p 
A\hp L$pe]$p ‹pfp kdp_ fnZ_u bp¨l°^fu Ap`hpdp ¨ Aphu R>°. L$gd-15 Aﬁhe° cpf[_p 
L$p°B`Z _pNqfL$ kp\° c°]$cph L$fhp `f ‚r[b¨^ d|L$hpdp¨ ApÏep° R>°. S>° kp\° S> L$gd-15 (4) 
‹pfp A°hp° W$fph L$fhpdp¨ ApÏep° R>° L°$, kpdprS>L$ A_° i•nrZL$ fu[° `R>p[ lp°e [°hp hNp£ A\hp 
A_yk|rQ[ ≈r[ A_° A_yk|rQ[ S>_≈r[_p D–L$jÆ dpV°$ fpƒe L$p°B Mpk ≈°NhpB L$f° [p° ^dÆ, 
≈r[, S>ﬁd ı\m L°$ cpjp_p ^p°fZ° c°]$cph L$f°gp° NZpi°. A°V$g° L°$ Aphp qL$ıkpdp¨ L$gd-15 L°$ 
29 _p° bp]$ _X$i° _rl. Ap °`V$p L$gd-15(4) _p° AÊepk L$fhpdp¨ Aph° [p° S>Zpe R>° L°$ `R>p[ 
hNp£ dpV°$ A_pd[ b°W$L$p° fpMhp D`fp¨[ L$p°B rhi°j `Ngp¨ gB iL$pe [° dpV°$ fpƒe_° Ar^L$pf 
Ap`hpdp¨ ApÏep° R>°. Apd L$fhp `pR>m_y¨ L$pfZ A° R>° L°$ L$gd-46 Aﬁhe° fpƒe D`f A_yk|rQ[ 
≈r[, S>_≈r[ A_° bu≈ _bmp hNp£_u i•nrZL$ A_° Apr\ÆL$ rl[p°_u Arch©qŸ L$fhp dpV°$ 
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fpƒe D`f S>° rhi°j S>hpb]$pfu _p¨Mhpdp¨ Aphu R>° [°_p `pg_ A\£ `Ngp¨ g°hp_u fpƒe_° 
kfm[p dmu fl°. 
 Ap D`fp¨[ L$gd-16 ≈l°f _p°L$fu bpb[dp¨ [L$_u kdp_[pdp¨ ]$ipÆÏep dyS>b ≈°BA° [p° 
fpƒe l°W$m_p L$p°B `]$ `f–h° _p°L$fu Ap`hp, r_eysº[_° gN[u bpb[p°dp¨ ]$f°L$ _pNqfL$_° dpV°$ 
[L$_u kdp_[p fl°i°. [°_° L$p°B`Z L$pfZkf [° dpV°$ Aep°¡e NZpi° _rl. A\hp cpN `pX$hpdp¨ 
Aphi° _rl. L$gd-16(4) dp¨ i•nrZL$ k¨øep\u A_° ≈l°f _p°L$fudp¨ A_yk|rQ[ ≈r[Ap° A_° 
S>_≈r[ dpV°$ A_pd[ S>¡epAp° fpMhpdp¨ Aphu R>°. S>°_p° gpc A°hp _pNqfL$_° dm° R>° S>°Ap° 
kpdprS>L$ A_° i•nrZL$ ÿrÙ$A° `R>p[ NZp[p lp°e R>°. A_° Ap ≈°NhpBAp°_p L$pfZ° Ap 
≈r[_p gp°L$p° ≈l°f k°hpAp°dp¨ ı\p_ ‚p· L$fu iºep R>°. Ap dpV°$ [°Ap° ﬁe|_[d S>Í$fu gpeL$p[ 
‚p· L$fu iL°$ [° dpV°$ kfL$pfÓu ÿpfp [pgud A_° [°_° k¨gî Aﬁe Ïehı\p L$fhpdp¨ Aph° R>°. 
[°Ap°_° khpØNu rhL$pk \pe [° dpV°$ Ap ‚e–_ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. _p°L$fudp¨ A_pd[_p° kde 
depÆ]$p_p° r_]£$i b¨^pfZdp¨ L$fhpdp¨ ApÏep° _\u. 
 L$gd-17 Aı ©`Ìe[p _pb|]$u A¨N° L$l°hpdp¨ ApÏey¨ R>° L°$, "Aı ©`Ìe[p _pb|]$ L$fhpdp¨ 
Aph° R>° A_° L$p°B`Z ıhÍ$`dp¨ A°_p ApQfZ_u d_pB L$fhpdp¨ Aphu R>°. [° dpV°$ _pNqfL$ lΩ$ 
fnZ Ar^r_ed, 1955 (‚p°V°$ºi_ Ap°a rkrhg fpBVπ$k A°ºV$-1955) OX$hpdp¨ ApÏep°. 
(1989 dp¨ [°dp ¨ky^pfp° L$fpep°. lh° [° A–epQpf AV$L$phhp Ar^r_ed-1989 \u Ap°mMpe 
R>°.) ‚ı[y[ Ar^r_ed kdN∞ ]°$i_p kdp_ ^p°fZ° gpNy `X°$ R>°. Ap ANpD ]°$iÏep`u ^p°fZ° 
Aı ©`Ìe[p (Ny_pAp°) Ar^r_ed-1955 (A_V$Q°rbrgV$u Ap°a°ﬁkuk A°L$V$-1955) OX$hpdp ¨
ApÏep° l[p°. `f¨[y b¨^pfZ_u L$gd-17 \u Aı ©`Ìe[p _pb|]$ \hp_p L$pfZ° S>° Ar^L$pf ∞`p· 
\ep [° dpV°$ _pNfuL$ lΩ$ fnZ Ar^r_ed-1955 Mpk ky^pfu_° gpNy `pX$hpdp¨ Aph°g R>°. [°dp¨ 
"_pNqfL$ lΩ$p°_p° A\Æ b¨^pfZ_u L$gd-17 l°W$m Aı ©`Ìe[p _pb|]$ L$fhpdp ¨ Aphu [°_p 
`qfZpd° S>° Ïesº[N[ lΩ$ \pe [°hp° L$fpep° R>°. [°dp¨ afrS>ep[ dS|>fu, lp°sı`V$g hN°f°dp¨ ‚h°i L°$ 
‚h°i bp]$ c°]$cph, h°QpZ L°$ k°hp BﬁL$pf, kpdprS>L$ c°]$cph, Aı ©`Ìe[p `pmhp `mphhpdp¨ 
d]$]$, ^prdÆL$ bp^p, Aı ©`Ìe[p `pg_dp¨ Ny_p hN°f° Ïesº[N[ lΩ$p°dp¨ kdph°i L$fpep° R>°. 
D`eyÆº[ Sy>]$p Sy>]$p Ny_prl[ L©$–ep° S>° Aı ©`Ìe[p_p `pg_ L$fhp dpV°$ Aphfu g°hpep R>°. [° dpV°$ 
rhrh^ L$gdp° l°W$m Ap°R>pdp¨ Ap°R>p Í$p. 100 \u 500 \u h y^ _rl [°V$gp ]$¨X$_u L°$ rinp_u 
≈°NhpB L$fhpdp¨ Aphu R>°. fnZ^pfp_u ≈°NhpBAp° rinp`p” ]$f°L$ Ny_p° L$p°¡_uT°bg NZhpdp¨ 
ApÏep° R>°. [°\u [° `p°guk Ar^L$pfu_p° Ny_p° NZp[p `p°guk[¨” L$p°VÆ$_p hp°f¨V$ rkhpe Apfp°`u_° 
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rNfa[pf L$fu iL°$ R>°. D`fp¨[ ƒepf° fnZ^pfp l°W$m_y¨ Ny_prl[ L©$–e A_yk|rQ[ ≈r[_p kÊe 
k¨b¨^dp¨ L$fhpdp¨ lp°e –epf° L$p°V£$ dp_u g°hp_y¨ lp°e R>° L°$, Aı ©`Ìe[p_p L$pfZ° S> A°hy ¨L©$–e L$fhpdp ¨
ApÏey R>°. Ap\u `p°[° A°hp° Ny_p°$L$ep£ _\u A°hy¨ kprb[ L$fhp_u S>hpb]$pfu Apfp°`u_u `p°[p_u flu 
R>°. Aphp L$pe]$p_u ≈°NhpBAp° lp°hp R>[p¨ A°hy ¨≈°hpdp ¨ApÏey¨ R>° L°$ A_yk|rQ[ ≈r[_p kÊep° 
N¨cuf A`fp^p°_p° cp°N bﬁep R>°. Ap k¨≈°Np°dp¨ _pNqfL$ lΩ$ fnZ Ar^r_ed-1955 A_° 
_pNqfL$ lΩ$ k¨fnZ Ar^r_ed-1976 [°dS> cpf[ue ]¨$X$ k¨rl[p S>°hp ‚h[Ædp_ L$pe]$pAp°_u 
≈°NhpBAp° A |`f[u kprb[ \B R>°. Ap `qfsı\r[ r_hpfhp rhi°j L$pe]$p_u S>Í$f Ecu \[p 
Ar^r_ed-1989 _hp a°fapf kp\° Adgdp¨ ApÏep°. 
 Ap `R>u, A_yk|rQ[ ≈r[Ap° A_° A_yk|rQ[ S>_≈r[Ap° `f \[p A–epQpf 
AV$L$phhp Ar^r_ed-1989 OX$pep°.(8) Ap L$pe]$p° rb_ A_yk|rQ[ ≈r[_p kÊep° ‹pfp 
A_yk|rQ[ ≈r[ `f ApQfhpdp¨ Aph[p A–epQpfp° fp°L$hp dpV°$ R>°. Ap L$pe]$p_p l°[y dpV°$ A_° 
A–epQpfp°_p ApQfZ b]$g rinp dpV°$ Ap L$pe]$p_u L$gd-3 ‹pfp Aphp A–epQpf_p 
Ny_pAp°_u ep]$u_p° Qp°Ω$k L$fpep° R>°. S>°dp¨ Sy>]$p Sy>]$p ¨`]$f (15) cpNp°dp¨ hl¢Qpe°gp A_°L$ 
‚L$pf_p Ïehlpfp°_p° kdph°i L$fpep° R>°. [° D`fp¨[ L$gd-3 M¨X$ (2) Mp°V$p |`fphp D`≈hu L$pY$hp, 
[p°ap_ A\hp ıap°V$L$ `]$p\Æ ‹pfp ApN, |`fphp kp\° lı[n°` [\p Aﬁe bpb[p° [\p Ap b^p 
A–epQpf k¨b¨^u Ny_pAp°_p° DÎg°M L$f° R>°. Ap L$pe]$pdp¨ A–epQpf ]$ipÆh[p Ïehlpfp°_° fp°L$hp 
L$pe]$pdp¨ rhriÙ$ ≈°NhpBAp° L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap L$pe]$p l°W$m Sy>]$p¨ Sy>]$p¨ Ny_pAp° dpV°$ 7 hjÆ, 
10 hjÆ, S>ﬁdV$u` A\hp ]°$lp[¨ ]$¨X$_u k≈ A\hp cpf[ue ]$¨X$ k¨rl[p_u r_q]Æ$Ù$ \e°gu lp°e 
[°hu rinp_p° kdph°i L$fpep° R>°. 
 Ap D`fp¨[ b¨^pfZ_u L$gd-46 dp¨ A_yk|rQ[ ≈r[Ap° A_° S>_≈r[Ap° (SC/ST) 
_p i•nrZL$ A_° Apr\ÆL$ rl[p°_u Mpk k¨cpm gB_° rhL$pk A_° L$ÎepZ L$pep£_° fpƒe ApNm 
^`phi°. 
 L$gd-330 dyS>b gp°L$kcpdp¨ A_yk|rQ[ ≈r[Ap° A_° A_yk|rQ[ S>_≈r[Ap° dpV°$ 
A_pd[ b°W$L$p° fpMhpdp¨ Aphu R>°. [°dS> L$gd-334 A_ykpf fpS>L$ue A_pd[ b°W$L$p° gp°L$kcp 
A_° rh^p_kcp dpV°$ fpMhpdp¨ Aph°g 40 hjÆ `R>u A¨[ Aphi° [°hy¨ ]$ipÆhhpdp¨ ApÏey¨ R>°. B.k. 
1990 dp¨ gp°L$kcpA° khpÆ_yd[° MfX$p° ‚kpfu `kpf L$fu_° [° dy]$[dp¨ h^pfp° L$ep£ R>°.(9) Ap 
D`fp¨[ L$gd-335 dp¨ ≈l°f k°hpAp° A_° S>¡epAp° (_p°L$fuAp° dpV°$) lΩ$ ]$php bpb[_u 
≈°NhpB L$fhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ L°$ﬁ÷ kfL$pf_u k°hpAp°dp¨ B.k. 1950 \u A_yk|rQ[ ≈r[ dpV°$ 
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15% _p°L$fudp¨ A_pd[ fpMhp_y¨ _Ω$u L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. NyS>fp[ fpƒe_u rhrh^ k°hpAp°dp¨ 
A_pd[ ≈r[Ap°_u V$L$phpfu_y¨ ‚dpZ A_yk|rQ[ ≈r[ dpV°$ 7% A_° A_yk|rQ[ S>_≈r[ dpV°$ 
14% fpMhpdp¨ ApÏey¨ R>°. Ap ‚dpZdp¨ rS>Îgp_u hı[u_p ‚dpZdp¨ a°fapf \pe R>°. (hNÆ-3 A_° 
hNÆ-4 _u S>¡epAp° dpV°$) A°V$g° L°$ S>° [° rS>Îgpdp¨ S>° [° (A_yk|rQ[ ≈r[ / S>_≈r[) ≈r[_u 
hı[u_y¨ ‚dpZ h y^ lp°e [° ≈r[_p A_pd[_u V$L$phpfudp ¨h^pfp° \pe R>°.(10) 
 cpf[ue b¨^pfZdp¨ A_yk|rQ[ ≈r[_p khpØNu rhL$pk A\£ D`fp°º[ ‚L$pf_u A_°L$ 
rhriÙ$ ≈°NhpBAp° lp°hp R>[p¨ ıh[¨”[p ∞`pr·_p 60 (kp¨W$) hjp£ `R>u\u Ap ≈r[Ap°_p° khpØNu 
rhL$pk L°$V$gp ‚dpZdp¨ \ep° R>° [°dS> kdpS>_°, Aﬁe rhL$k°gu ≈r[Ap°_u kdL$n gphhp_p 
fpƒe_p ‚epkp°_° L°$V$gu kam[p dmu R>° [° AÊepk_p° rhje R>°. Ap dyÿp `f A_°L$ k¨ip°^_p° 
\ep R>°. Ap AÊepkp°dp¨ khÆ kpdpﬁe R>p` A°hu D`k[u ≈°hpe R>° L°, lSy> rhL$pk_p amp° Ap 
≈r[Ap°dp ¨ _uQ°_p ı[f ky^u `lp¢Qu iºep _\u. A_°L$rh^ n°”p°dp¨ ^pfu kam[p d°mhhpdp ¨
kp¨ıL©$r[L$, kpdprS>L$, i•nrZL$, cp•Np°rgL$ A°hp¨ A_°L$ `qfbmp°_u Ahfp°^Í$` c|rdL$p dl“h_u 
flu R>°. 
(5) ıhp[¨‘ep°—f kp•fpÙ≤$dp¨ ]$rg[p° : 
 A–epf ky^u_p AÊepkdp¨ Ap`Z° ≈°B Q|ºep¨ L°$ ]$rg[p°_° Br[lpk_p L$pmNcÆ_p rhrh^ 
[bΩ°$ L°$hu L°$hu kdıepAp°_p° kpd_p° L$fhp° `X$Èp° R>° ! `iy\u e° b]$[f tS>]$Nu ∆h[p ]$rg[p°_° 
`p°[p_p ¨ Ap–d kﬁdp__u ≈N©r[ A\£ L°$hp ¨ L°$hp¨ k¨Ojp£dp¨\u `kpf \h¨ `X$Èy¨ R>° ! cpf[ue 
kdpS>dp¨ k]$uAp°\u _tl bÎL°$ eyNp°\u brlÛL©$[ fl°g ]$rg[p°_° "dp_h' [fuL°$_p `p°[p_p 
Ası[“h_° ‚ı\pr`[ L$fhp L°$hp° ‚r[fp°^ S>Nphhp° `X$Èp° R>° ! k]π$cp¡e° L$p°Îlp y`f _f°i iplz∆ 
dlpfpS>, ƒep°r[fph a}g°, X$p°. bu. Apf. Ap¨b°X$L$f, hX$p°]$fp _f°i dlpfp≈ kep∆fph ”u≈, 
W$Ω$fbp`p A_° Np¨^u∆ D`fp¨[ A_°L$ Ap¨b°X$L$fhp]$u A_° Np¨^uhp]$u L$peÆL$fp°_u ]$rg[p°Ÿpf_u 
‚h©r—Ap°_° `qfZpd° ≈l°f n°”p°dp¨ ]$rg[p° 'Main Stream' dp¨ A°V$g° L°$ tl]y$ kdpS>_u dyøe 
^pfpdp¨ ‚h°iu Q|ºep ¨R>°. `Z Mp_Nu n°”p°_y¨ iy¨ ? b¨^pfZue lΩ$p° A_° L$pe]$pAp°_p amıhÍ$ °` 
]$rg[p° h[Ædp_ kdedp¨ kphÆS>r_L$ n°”° [p° ‚h°i d°mhu gu^p° R>° `Z "`Úp[p`_u cph_p' _p 
Np¨^uhp]$_p k¨]$c£ ]$rg[p° iy ¨khZp£_p fkp°X$p ky^u `lp¢Qu iºep¨ R>° ? 
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 Ap ‚Òp\p£_p° ‚–ey—f ºep¨\u kp¨`X$i° ? ApTp]$u_u A Æ^i[pÂ]$u hV$phu Q|L°$g cpf[ue, 
NyS>fp[u L°$ kp•fpÙ≤$_p kdpS>° ]$rg[p°_° L°$V$gp A`_pÏep¨ R>° ? [° A°L$ rhı[©[ A_° Nl_ AÊepk_p° 
rhje R>°. 
 ApMue° hukdu k]$u ]$rg[p° dpV°$ k¨æ$p¨r[L$pm_p° `epÆe b_u flu R>°. Ap k¨æ$p¨r[L$pm ºepf° 
|`fp° \i° A° L$l°hy¨ A°L$hukdu k]$u_° Jbf° `Z L$`fy¨ R>°. `f¨[y A°V$gy¨ Qp°Ω$k L°$ bu≈ L$p°B`Z 
kdy]$pe_u kfMpdZuA° Ap k•L$p° rhfp°^ - ‚r[fp°^_u h√Q° `Z ]$rg[p° dpV°$ dpBgıV$p°_ kprb[ 
\ep° R>° ! 
 `qfh[Æ_ kp• kdp≈° dpV°$ h°]$_p S>ﬁdph° A_° A°dp¨e° hr¨Q[p° L°$ D °`rn[p° dpV°$ [p° rhi°j. 
dp” NyS>fp[ L°$ kp•fpÙ≤$_p S> _lv S>N[cf_p L$p°B`Z r[fıL©$[ kdpS> dpV°$ `qfh[Æ__y¨ NrZ[ 
l¨d°ip h°]$_p_p ku^p kfhpmp_° b]$g° NyZpL$pf_y ¨ lp°e. Apd R>[p¨ kp•fpÙ≤$_p bu≈ L$p°B`Z 
"`R>p[' NZp[p kdy]$pe_u kfMpdZuA° ]$rg[p°_° cpN° Ap k]$udp¨ h y^ h°W$hp_y¨ ApÏey¨ L°$d L°$ 
`qfh[Æ__° ‚–e°L$ `Ng° ‚r[fp°^ ApÏep°. Ap ‚r[fp°^_p° ‚L$pf b]$gp[p° f¸p° R>[p¨ A° E[f[u 
cp¨S>ZuA° \ep° A°hy L$l°hp_u sı\r[dp¨ kp•fpÙ≤$_p° kdpS> _\u. 
 kp•fpÙ≤$_u hp[ L$fuA° [p° NB k]$u_u d›edp¨ ]$rg[ rh¤p\w_p ‚h°i_p dpdg° a}gQ¨]$ 
ipl A_° Qd_gpg h•ÛZh_° ^d^p°L$pf Qpg[u "fpÙ≤$ue ipmp' b¨^ L$fhp_p° hpfp° ApÏep° l[p°. 
[p° cph_Nfdp¨ kd\Æ Np¨^uhp]$u _°[p _p_pcpB cÀ_° ]$rnZpd|r[Ædp ¨ ]$rg[_p ‚h°i dyÿ° 
_’\ygpg idpÆ kp\° R>°X$p° apX$hp° `X$Èp° l[p°. dp” L°$mhZu_p S> _rl `f¨[y dp_hue ∆h__p 
rhrh^ `pkpAp°dp¨ L°$ n°”p°dp¨ "]$rg[' - [° hM[_p "A¨–e≈°' _p ‚h°i_u kpd° Op°f rhfp°^_u 
Np\pAp° Br[lpk_p `p_° `p_° ≈°hp dmi°. A° `Z blz ≈Zu[u hp[ R>° L°$ ApNNpX$udp¨ ]$rg[p°A° 
dykpafu L$fu [°_u kpd° NB k]$udp¨ hjp£ ky^u rhfp°^_p° k|f O°fp° b_[p° Nep°. Aphp A_°L$p_°L$ 
rhfp°^ - ‚r[fp°^_u h√Q° hukdu k]$u_p° kp•fpÙ≤$_p° ]$rg[ kdpS> rhL$pk_u L°$X$u L$¨X$pf[p° Nep°. 
A_° hukdu k]$u_p ]$kdp ]$peL$p_u iÍ$Ap[dp¨ Anfop__u ÿrÙ$A° [p° kdN∞ kdpS>_u gNp°gN 
`lp¢Qu Nep°. B.k. 1991 _u hı[u NZ[fu A_ykpf kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°dp¨ Anfop__u V$L$phpfu 
khÆkpdpﬁe kdpS>_u Anfop__u V$L$phpfu S>°V$gu R>°. Agb—, dp›erdL$ rinZ [\p D√Q 
rinZ_u V$L$phpfudp ¨]$rg[ kdpS> [\p khZÆ kdpS> h√Q°_y¨ A¨[f lSy> Oœ¨ dp°Vy$¨ R>°. 
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NyS>fp[_u A_yk|rQ[ ≈r[Ap°_u hı[u  
(R>°Îgp R> ]$peL$pAp°dp¨) 
hjÆ fpƒe_u Ly$g hı[u A_yk|rQ[ ≈r[_u hı[u fpƒe_u Ly$g hı[udp ¨A_yk|rQ[ 

























*(Excluding the figures of Kutchh dist; Malia, Morvi and Wankaner 
talukas of Rajkot and Jodia taluka of Jamnagar, where census 2001 was 
postponded due to earthquake) 
 Ap`Z° ANpD S>ZpÏep dyS>b hı[u_u k¨ı\p_u ÿrÙ$A° ≈°[p NyS>fp[dp¨ ]$rg[p°_y¨ 
‚dpZ cpf[_u kfMpdZudp¨ AX$^u R>°. NyS>fp[dp¨ [°Ap°_u hı[u Ly$g hı[u k¨øep_p A¨]$prS>[ 
7% R>°. (11) A_yk|rQ[ ≈r[_p gp°L$p° kdN∞ NyS>fp[cfdp¨ ( |`hÆ `À$u_p Apq]$hpku rhı[pf 
rkhpe) R|>V$pR>hpep Ap°R>u - h^[u k¨øepdp¨ hk°gp R>° hı[u_u ÿrÙ$A° Ad]$php]$ rS>Îgpdp¨ 
kp•\u krhi°j k¨øepdp ¨A_° X$p¨N rS>Îgpdp ¨kp•\u Ap°R>u k¨øepdp¨ ]$rg[p° R>°. b^p dmu_° NyS>fp[ 
]$rg[p°_p ”uk S>°V$gp kd|lp° R>°. S>°dp¨ hZL$f, Qdpf, Nfp°X$p, hpsÎdL$u, dpeph¨iu, d°Ohpmp hN°f° 
S|>\p° k¨øepL$ue fu[° dl“h_p R>°. kp•fpÙ≤$dp¨ `Z kyf°ﬁ÷_Nf, fpS>L$p°V$, Adf°gu rS>ÎgpAp°dp¨ 
]$rg[p°_u hı[u h y^ ≈°hp dm° R>°. kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°dp ¨ hZL$f, Qdpf, hpsÎdL$u A_° d°Ohpm 
S|>\p° k¨øepL$ue fu[° h y^ ‚dpZ ^fph° R>°. kp•fpÙ≤$_p dp°V$pcpN_p ]$rg[p° N∞pduZ R>°. A_° [°Ap° 
M°[dS|>fudp¨ fp°L$pe°gp R>° ƒepf° il°fu rhı[pfdp¨ [°Ap° rb_L$kbu Ód A_° Ak¨NqW$[ n°”p°dp ¨
fp°L$pe°gp R>°. S|>S> k¨øep_p ]$rg[p° S>du_ ^fph° R>° `Z [°Ap°dp¨ dp°V$p cpN_p _p_p A_° kudp¨[ 
‚L$pf_p M°X|[p° R>°. 
 kp•fpÙ≤$_p N∞pduZ kdpS>_p° AÊepk L$f[p¨ dpg|d `X°$ R>° ıhp[¨‘e ‚pr· bp]$_p N∞pduZ 
kdpS>dp¨ Oœ¨ `qfh[Æ_ ≈°hp dm° R>°. opr[Ap°_u A¨]$f A_° opr[ ‚\pdp¨ `qfh[Æ_ ≈°hp dm° R>°. 
opr[Ap° h√Q°_p k¨b¨^p° b]$gpep R>°. gp°L$p°_u nd[pAp°, Ly$im[pAp°, ¨^^p_p n°”p° A_° 
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ıhÍ$`p°dp¨ b]$gph ApÏep° R>°. N∞pduZ k¨ı\pAp°dp¨ `qfh[Æ_ ApÏey¨ R>°. ApS>_p° N∞pduZ kdpS> 
kpd¨[hp]$u gpnrZL$[pAp°dp¨\u d|X$uhp]$u kdpS>_u gpnrZL$[pAp° ^fph[p° \ep° R>°. NpdX$p¨_p 
gp°L$p° S>°_p `f r_cÆf R>° [° M°[udp¨ M°[D–`p]$_ `›^r[ b]$gpB R>°, gp°L$p° b≈f_° ›ep_dp¨ fpMu_° 
`pL$ g°[p \ep¨ R>°. NpdX$p_p° L$pfuNf hNÆ `Z b≈f_° ›ep_dp¨ fpMu_° k°hpAp° Ap`[p° L°$ D–`p]$_ 
L$f[p° \ep° R>°. NpdX$p¨Ap°_u hı[u h^[p¨ fp°S>Npfu_p¨ ‚Ô_p° k≈Æep R>°, S>°Z° gp°L$p°_° Apr\ÆL$ ‚h©r— 
dpV°$ il°fp° [fa ı\mp¨[f L$fhp_u afS> `pX$u R>°. `f¨`fpN[ A_° S|>_u ÓdrhcpS>__u Ïehı\pdp¨ 
`Z `qfh[Æ_ ApÏey¨ R>°. Óu ApB.`u.]°$kpB (12) L$l° R>° [°d `f¨`fpN[ fu[° l≈d hjp°Æ\u S>° L$pd 
L$f[p° ApÏep° R>° [° S> L$pd [° ApS>° `Z L$f° R>°, `f¨[y ApS>° [°_y¨ L$pd k°hp _rl `f¨[y [° ¨^^p° bﬁep° 
R>°. [°hu S> fu[° hZpV$L$pd L$f[p hZL$f_y¨ L$p`X$ Npd_p gp°L$p° D`ep°Ndp¨ g° R>° [°hy¨ f y¸¨ _\u. 
hZL$f ApS>° hZpV$L$peÆ L$f° R>° `f¨[y [°Z° lh° [°_y¨ b≈f ip°^hp S>hy¨ `X°$ R>°. L$pfZ  L°$ Npd_p gp°L$p° 
il°fdp¨\u Npd_u ]y$L$p_dp¨ Aph[p h˜p° Mfu]°$ R>° A\hp [p° _∆L$_p il°fp°dp¨\u Mfu]$u L$f° R>°. 
Alv DÎg°M_ue R>° L°$ `l°gp_p kdedp¨ N∞pduZ opr[Ap° `f¨`fpN[ Ïehkpe ‹pfp Npddp¨\u S> 
Apr\ÆL$ D`pS>Æ__u ‚h©r— L$f[p¨ l[p¨. S>°dp¨ hpm¨]$, Ly$¨cpf, ]$f∆ hN°f° opr[Ap° khZÆ opr[Ap°_u 
k°hp_p ıhÍ$ °` L$peÆ L$f[u A_° gp°L$bp°gudp¨ "hkhpep' [fuL°$ ≈Zu[u l[u. Apd, `f¨`fpN[ 
ÓdrhcpS>__p opr[N[ Ïehkpep° kp•fpÙ≤$_p NpdX$pA¨p°dp¨ lSy> `Z ≈°hp dm° R>°. `f¨[y [° 
Npd_p¨ `fıhphg¨rb[ k°hp L$pep£ L°$ af≈° A° ¨^^pL$ue Apr\ÆL$ ‚h©r— bﬁep R>°. Apd N∞pduZ 
A\Æ[¨”dp¨ fp°L$X$ Ïehlpfp°, h°`pfu A_° N∞plL$hNÆ, M°X|$[ A_° M°[dS|>f hNÆ Ecp \ep R>°. 
k°hpAp°_y¨ Apr\ÆL$ ‚h©r—dp¨ Í$`p¨[f \e°gy¨ ≈°hp dm° R>°. []$πD`fp¨[ il°fu ApL$jÆL$ QuS>hı[yAp°_p° 
‚cph, D–`p]$_dp¨ _hu V°$L$_p°gp°∆_p° D`ep°N, b≈f L°$rﬁ÷[ dp_k S>°hp `qfbmp°A° N∞pduZ 
kdpS>[¨” D`f A_°L$ Ïep` Akfp° Ecu L$fu R>°. S>°dp¨ S|>_u kpdprS>L$ Ïehı\pAp°, kpdprS>L$ 
Ïehlpfp° [\p d|Îep° A_° r_edp°dp¨ `qfh[Æ_ ApÏey¨ R>°.  
 Apd, A°L$ bpSy> ƒepf° A°hp `qfh[Æ_p° ≈°BA° R>uA° –epf° A°hy ¨ gpN° R>° L°$ kp•fpÙ≤$_p° 
N∞pduZ kdpS> `f¨`fpN[dp¨\u Ap y^r_L$ kdpS> [fa S>B f¸p° R>°. `f¨[y D`f ≈°ey¨ [°d ƒepf° 
]$rg[p° `p°[p_u nd[pAp° rhL$pkphu_° `p°[p_p ]$fà>p_° KQ° gB S>hp ‚e–_ L$f° R>° –epf° [°d_p 
D`f kdpS>_u KQu NZp[u opr[Ap° ‹pfp A–epQpf `Z \pe R>°. (13) Ap sı\r[ S>°[p¨ ‚Ô_ A° 
\pe R>° L°$ kp•fpÙ≤$_p° N∞pduZ kdpS> Mf°Mf Ap y^r_L$[p [fa S>B f¸p° R>° L°$ kpd¨[hp]$u Ïehı\p 
[fa A^p°Nr[ L$fu f¸p° R>° ? 
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 cpf[_p 80 V$L$p gp°L$p° NpdX$p¨dp ¨hk° R>°.[°dpe¨° 88 V$L$p ]$rg[p° NpdX$pdp ¨hkhpV$ L$f° R>°. 
NyS>fp[dp¨ [°d_p 75.6% gp°L$p° NpdX$pdp¨ hk° R>°. dp°V$p cpN_p¨ N∞pduZ ]$rg[p° M°[-dS|>fu D`f 
_c[p¨ ApS>° `Z kp•fpÙ≤$ krl[_p NyS>fp[_p NpdX$pAp°dp¨ S>°hp dm° R>°. kp•fpÙ≤$_p N∞pduZ 
]$rg[p° dpV°$ M°[u L°$ M°[-dS|>fu A° kdpS>ip˜ue `qfcpjpdp¨ L$luA° [p° MyÎgp° Ïehkpe R>°. B.k. 
1961 _p Ap¨L$X$p dyS>b Ly$g ]$qg[p°_u hı[u_p 25.99% M°[u L$f° R>° ƒepf° 28.29% M°[dS|>fu 
`f S> _c° R>°. 
 kp•fpÙ≤$dp¨ M°[dS|>fu L$f_pfp ]$rg[p°_u rS>Îgphpf dprl[u [`pkuA° [p° S>°hp dm° R>° L°$ 
Adf°gu, cph_Nf, S|>_pNY$, fpS>L$p°V$, kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ 50% ]$rg[p° M°[dS|>fu `f _c° R>°. 
]$rg[p°dp¨ M°X$|[p°_u k¨øep S>° L$p¨B flu R>° [°dp ¨c|rdlu_p° _° S>du_ Ap`hp_p kfL$pf_p L$peÆæ$dp°_p° 
apmp° _p¢^`p” R>°. Ap L$peÆæ$d l°W$m kdN∞ ]°$idp¨ kfL$pf° B.k. 1961 \u B.k. 1976_p 
Npmpdp¨ gNcN A¨]$pS>° 8,51,984 A°L$f `X$[f S>du_ 1,63,620 Ïesº[Ap°_° apmhu l[u. 
Ap S>du_ A_yk|rQ[ ≈r[Ap° A_° A_yk|rQ[ S>_≈r[Ap°_° apmhhpdp¨ Aphu l[u. NyS>fp[ 
fpƒedp¨ Ap L$peÆæ$d l°W$m 3,98,025 A°L$f `X$[f S>du_ 66,276 Ly$Vy¨$bp°_° hl¢Qhpdp¨ Aphu 
l[u. S>°dp ¨ kp•fpÙ≤$ rS>Îgp_p ]$rg[p°_p° `Z kdph°i \[p° l[p°. c|rdlu_p°_° S>du__p dprgL$ 
b_phhp_p kfL$pf_p ‚e–_p° R>[p¨ S>du_ dprgL$p°_u k¨øepdp¨ OV$pX$p° \ep° R>° [° `qfsı\r[ 
_p¢^`p” R>°.(14) kp•fpÙ≤$_p° ]$rg[ kdpS> NyS>fp[ kfL$pf° A_yk|rQ[ ≈r[_p M°X|$[p°_p D–L$jÆ dpV°$ 
^X$pe°g "c|rdlu_p°_° S>du_' _u ep°S>_p_p° gpcp\w [p° bﬁep `f¨[y Ap ep°S>_p_p° gpc g°hpdp¨ 
`Z [°d_° L°$V$guL$ dyÌL°$guAp° R>° S>° [`pkuiy¨. 
(1) ]$rg[p°_° kfL$pf° S>° `X$[f S>du_ apmhu R>° [°dp¨_u L°$V$guL$ `X$[f S>du_p°_p° N°fL$pe]°$kf 
L$Â≈° Npd_p ApN°hp_ A_° gpNhN ^fph[p gp°L$p° `pk° R>°. A\hp Npd_p dp\pcpf° 
NZp[p gp°L$p° `pk° R>°. Ap gp°L$p° ]$rg[p°_° S>du__p° L$Â≈° Ap`[p _\u. [°\u kfL$pfu 
]$a[f° ]$rg[p°_p _pd° QY$phhpdp ¨Aphu lp°e [p° `Z [°_p° ‚–en L$b≈° bu≈ gp°L$p° `pk° 
lp°e R>° A_° S>du__u D`S> [°Ap° cp°Nh[p lp°e R>°. kfL$pf `p°[° N°fL$pe]°$kf L$b≈° 
S>dphu b°W°$gp `pk°\u L$b≈° R>p°X$phu ]$rg[p°_° Ap °` _rl –ep¨ ky^u `qfsı\r[_° A°_u A° 
S> fl°i°. ≈° ]$rg[p° L$b≈° d°mhhp ‚e–_ L$f° [p° [°dZ° S>du__p° L$b≈° S>dphu fpM_pf 
ı\pr`[ rl[p°_u ^dL$uAp°_p° cp°N b_hy¨ `X°$ R>°. 
(2) L°$V$guL$hpf kfL$pf_p¨ L$pe]$p_p° c¨N L$fu OZp gp¨bp kde ky^u S>du_ M°X$_pfpAp°, "Ad° 
Ap S>du__p° rhL$pk L$fhp hjp£ ky^u _pZp¨ M√epÆ R>°' A°hu ]$gug L$fu `p°[p_p° Ar^L$pf 
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L$ped fpMhp kfL$pf `pk° ]$bpZp° gB_° ≈e R>°. Ap`Zu L$d_kubu A° R>° L°$ hQNpmp 
gp°L$p°_p ]$bpZ_° hi \B_° [°d_u [fa°Zdp¨ kfL$pf Aphp¨ A_pr^L©$[ Mp[p¨ r_erd[ L$fu 
Ap °` R>°. ]$rg[p°_° A° S>du_ dmu lp°hp R>[p¨ [°d_p lΩ$p° Ap fu[° X|$bu ≈e R>°. A”° 
DÎg°M_ue R>° L°$ `rÚd b¨Npmdp¨ Aphu A_r^L©$[ S>du_p° `Qphu `pX$_pfpAp°_u S>du_ 
`pR>u g°hp_p `Ngp¨ gB_° A°L$ hjÆ_p V|$¨L$p Npmpdp¨ fpƒe kfL$pf° Aphu 215000 A°L$f 
S>°V$gu S>du_ ip°^u L$pY$u l[u. 
(3) ]$rg[p°_° S>° S>du_ Ap`u R>° [° dp°V$$° cpN° `X$[f R>° M°X$pZgpeL$ _\u. S>° M°X$pZgpeL$ 
lp°e R>° [° S>du_ [ÿ_ lgL$u lp°e R>°. [°_° M°[ugpeL$ b_phhp `qfÓd D`fp¨[ |`f[p¨ 
kp^_p° A_° _pZp¨ ≈°BA°, hmu [° S>du_p°_p _p_p _p_p Vy$L$X$p lp°hp\u [°_u M°[u 
`p°jZnd b_[u _\u. D–`p]$_ MQÆ h y^ A_° D–`p]$__u qL≠$d[ Ap°R>u A°d _p_p 
M°X|$[p° dpV°$ Mp°V$_p° ¨^^p° b_u fl° R>°. V|¨$L$dp¨ A |^fp ‚e–_p° r_Ûam ≈e R>°. [°_° ep°¡e 
hm[f dm° A°V$gu E`S> Aph[u _\u. [°\u [°Ap° L$fS>dp¨ E[f[p ≈e R>°. L$fS> h^[y¨ 
≈e A°V$g° S>du_ gMu Ap °` R>° A\hp [°_p _pd° fpMu bu≈_° M°X$hp Ap`u ]°$ R>°. Apd 
c|rdlu_p°_p lp\dp¨\u S>du_p° khZp£_p lp\dp ¨ `pR>u S>[u fl° R>°. A°L$ A¨]$pS> dyS>b 
NyS>fp[dp¨ gNcN 21 gpM _hu if[_u S>du_ ^pfZ L$f_pfpAp° `pk° 14072879 
A°L$f S>du__p° dprgL$u lΩ$ R>°. `Z [°_p L$f[p¨ `Z Ap°R>u S>du_ [°d_p ‚–en L$b≈dp¨ 
li°.(15) 
(4) OZuhpf `X$[f S>du_p° dpV°$ ]$rg[p° dp¨NZu L$f° –epf° [° S>du_ Np•Qf_u R>° A°d S>Zphu, 
¨`Qpe[ `pk° apS>g S>du_ _\u A°d L$l°hpdp ¨Aph° R>°. OZuhpf apmh°gu S>du_ A°L$ 
A\hp bu∆ rhL$pk ep°S>_p_p _pd°, Npd_y¨ L$pd R>° A°d L$lu_° [°d_u `pk°\u dp¨Nu 
g°hpdp¨ Aph° R>°. Aphu S>du_p° [°d_u `pk°\u `pR>u d°mÏep bp]$ `pR>m\u Aﬁe_° Ap`u 
]$u^p_p ]$pMgp `Z b_° R>°. 
(5) hmu _p_p M°X|$[p° `pk° M°[u L$fhp L°$ M°[u_p° rhL$pk kp^hp S>° _pZp¨_u S>Í$f `X°$ [° lp°[p¨ 
_\u. [°\u S>° L$p¨B \p°X$p° MQÆ, rbepfZ, Mp[f L°$ kp^_p° L°$ Aﬁe hı[yAp° dpV°$ L$fhp° `X°$ 
[° dpV°$ [°d_° ÏepS>° _pZp¨ gphhp `X°$ R>°. NpdX$pdp¨ b¢L$p° _ lp°hp_p L$pfZ° D`fp¨[ ƒep¨ 
b¢L$p° lp°e –ep¨ dp°V$p M°X|$[p° `pk° •`kp_u rkºeyqfV$u h^y gpNhp\u b¢L$p° dp°V$p M°X$|[p°_° 
_pZp¨ ^uf° R>°. _p_p M°X|$[p° `pk° kgpd[u Ap°R>u lp°hp\u A_° r_Á_ opr[_p lp°hp_p 
L$pfZ° kdpS>dp¨ [°d_u ‚r[õ$p _ lp°hp\u [°Ap° [°_p° gpc cp¡e° S> gB iL°$ R>°. R>°Îgp¨ 
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\p°X$p ¨ kde\u b¢L$p°A° _p_p M°X|$[p° dpV°$ ^ufpZ-ep°S>_pAp° d|L$u lp°hp R>[p¨ D`fp°º[ 
L$pfZp°kf [°d_° r^fpZ dm[y¨ _\u. `qfZpd° [°Ap°_° _p-R>|V$L°$ ipl|L$pfp° `pk°\u h^y 
ÏepS>° •`kp g°hp `X°$ R>°. 
 Apd, fpƒe kfL$pf_u "c|rdlu_p°_° S>du_' ep°S>_p_p° gpc kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_° d˛ep° 
lp°hp R>[p¨ D`eyÆº[ dyÌL°$guAp°_p L$pfZ° lSy> `Z [°_p L$pfZ° kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p° |`ZÆ[: gpcpsﬁh[ 
b_u iºep¨ _\u. DgV$p_y¨ ºepf°L$ S>du_ kp¨\Zu_p ‚Ò° ]$rg[p°_p cpf° ‚r[fp°^ L$fhp_p° L°$ k¨OjÆ 
L$fhp_p° hpfp° `Z Aph° R>°. [pS>°[fdp¨ A°V$g° L°$ Ap ‚L$fZ gMpB f y¸¨ R>° –epf° - A°L$hukdu 
k]$u_p° ‚\d ]$peL$p° hu[hp ApÏep° R>° –epf° S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f [pgyL$p_p A°L$ Npd° Ap 
bpb[° ]$rg[p°_° kfL$pf_p Aﬁepe_p° cp°N b_hy¨ `X$Èy¨ R>°. S>°_u kpd° Npd_p ]$rg[p° D`hpk 
D`f D[fu Nep¨ R>° S>°dp¨ 1 drl_p_u bpmL$u kp\° A°L$ _h‚k|[p bl°__p° `Z kdph°i \pe 
R>°.(16) 
 Ap D`fp¨[ kp•fpÙ≤$dp¨ R|>V$L$ M°[dS|>fu L$f_pfp ]$rg[p°_p ‚Òp° `Z A°V$gp¨ S> R>°. khpf\u 
dp°X$u kp¨S> ky^u M°[fp°dp¨ [_[p°X$ dS|>fu L$f_pfp¨ ]$rg[p°_° ep°¡e h°[_ dm[y¨ _\u. D`fp¨[ [°d_p 
L$pd_p L$gpL$p° `Z r_rÚ[ lp°[p _\u. hmu, kp•fpÙ≤$dp¨ tkQpB_u khg[ _∆hu lp°hp\u OZp 
Ap°R>p rhı[pfp°dp¨ b° `pL$ g°hpe R>°. Apd hjÆdp¨ Qpf - `p¨Q drl_p L$pd dm° R>°. bpL$u_p° kde 
[°Ap° b°L$pf fl° R>°. [°\u [° kde OZp° dyÌL°$gu\u L$pY$hp° `X°$ R>°. [°_u Ah°∆dp¨ bu≈ Ïehkpe_u 
`Z L$p°B iºe[p _\u. NpdX$pdp¨ M°[u rkhpe bu≈ L$p°B D¤p°Np° rhL$ıep _ lp°hp_p L$pfZ° 
M°[dS|>fp°_° A Æ^b°L$pfu cp°Nhhu `X°$ R>° A°d L$lu iL$pe. "N∞pduZ NyS>fp[dp¨ Aı ©`Ìe[p' 
k¨ip°^_dp¨ X$p°. ApB. `u. ]°$kpBA° S>ZpÏey¨ R>° L°$ kp•fpÙ≤$_p S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ `qfsı\r[ kp•\u 
Mfpb R>°. n°”dp¨ Aı ©`Ìe (]$rg[) dS|>f_° fp°S>Npfu_u Q|L$hZu dpV°$ L$fhpdp¨ Aph[p Ïehlpf 
rkhpe_p n°”p°dp¨ Aı ©`Ìe[p `pmhpdp¨ Aph° R>°. ≈l°f n°”dp¨ dp” ¨`Qpe[dp ¨ S> [°_y¨ `pg_ 
≈°hp dm° R>°. ƒepf° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Npdp°dp¨ ]$rg[p° kp\° ≈l°f n°”dp¨ N∞pd ¨`Qpe[dp ¨
Aı ©`Ìe[p `pmhpdp¨ Aph[u _\u. `f¨[y Mp_Nu n°”° ]$rg[_° khZÆ_u ]y$L$p_dp¨ ‚h°i dpV°$ 
d_pB afdphhpdp¨ Aph° R>°.(17) 
 Apd, A_°L$ [fa A |`f[y¨ h°[_ A_° bu∆ [fa S>Í$qfep[_u QuS>hı[yAp°_p° k[[ h^[p° 
S>[p° N∞pa. cphp¨L$ A_ykpf M°[dS|>fu_p h°[__p ]$fp° ky^pfhpdp¨ Aph[p _\u. B.k. 1950-51 
A_° B.k. 1956-57 ]$fÁep_ M°[dS|>f [`pk krdr[A° S>ZpÏep dyS>b ]$f hj£ M°X|$[p°_u 
Apr\ÆL$ sı\r[ L$\m[u S>[u l[u. Ap kde ]$fÁep_ fp°tS>]$p h°[_ A_° kfpkfu hprjÆL$ AphL$ 
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109 •`kp\u OV$u_° 96 •`kp A_° Í$r`ep 443 \u OV$u_° Í$r`ep 437 S>°V$gu \B l[u. dp\p]$uW$ 
AphL$ Í$r`ep 104 \u OV$u_° Í$r`ep 99-40 \B l[u. AphL$dp ¨ \e°gp OV$pX$p A_° 
∆h_r_hpÆl_p Ap¨L$dp¨ \e°gp h^pfp_° gu °^ ]°$hp_p° bp°≈° B.k. 1950 dp¨ 80 L$fp°X$_p° l[p° [° 
h^u_° B.k. 1956 dp¨ 143 L$fp°X$ \ep° R>°.(18) L°$ﬁ÷ kfL$pf_p dS|>f Mp[p_p g°bf Âe|fp°_p° rf`p°VÆ$ 
`Z B.k. 1960 dp¨ N∞pÁe M°[dS|>fp°_p h^[p S>[p ]°$hp_p¨ Ap¨L$X$pAp° ‚L$pri[ L$fu D`eyÆº[ 
bpb[_u y`rÙ$ L$fu l[u. Alv A° hp[ _p¢^_ue R>° L°$ kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_p dp°V$p° cpN M°[dS|>fu 
kp\° k¨L$mpe°g lp°hp_p L$pfZ° ApTp]$u bp]$ B.k. 1960 ky^udp¨ [° `Z D—fp°—f ]°$hp]$pf 
b_[p° Nep°. NyS>fp[ fpƒe_p `p¨Qdu ¨`QhjuÆe ep°S>_p_p dykÿpdp¨ S>ZpÏep dyS>b, fpÙ≤$ue 
_d|_p dp°S>Zu B.k. 1968-69 _p Al°hpg  dyS>b, A_yk|rQ[ ≈r[Ap°_p 63.43% S>°V$gp 
gp°L$p° Nfubu_u f°Mp _uQ° ∆h[p l[p S>° data kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_° `Z gpNy `X$[p° l[p°. 
 Apd, kp•fpÙ≤$_p° N∞pduZ ]$rg[ kdpS> dl]¨$i° D`gp hNp£ `f Ap^pqf[ R>°. `R>u [° M°X|$[ 
lp°e, NZp°r[ep° lp°e, M°[dS|>f lp°e, R|>V$L$ dS|>fu L$f[p° lp°e L°$ Aﬁe Ap_yj¨rNL$ Ïehkpedp¨ 
≈°X$pe°gp° lp°e. khZÆ opr[_p M°X|$[p° L°$ S>°d_° –ep¨ [°Ap° L$pd L$f[p lp°e [°d_p `f [°Ap° k¨ |`ZÆ 
fu[° Ap^pqf[ R>°. kp•fpÙ≤$_p° N∞pduZ ]$rg[ M°[dS|>f [°_° \[p¨ Aﬁepep°_p° ‚q[L$pf L$fhp_y¨ V$pm° 
R>°, `p°[p_p ﬁepeu Ar^L$pfp° cp°Nhu iL$[p° _\u. L$pe]$p_y¨ `uW$bm lp°hp R>[p¨ [°Ap° L$pe]$p_u 
Ap°\ gB iL$[p _\u L$pfZ L°$ [°d_° [°d_u Apr\ÆL$ S>Í$qfep[p° dpV°$ [°d_° Aﬁepe L$f_pfp ¨A_° 
[°d_p Ar^L$pfp° R>u_hu g°_pfp¨ ı\pr`[ rl[p° `f S> Ap^pf fpMhp° `X°$ R>°. Apr\ÆL$ `fphg¨b_° 
[°d_° `p¨Nmp b_phu ]$u^p ¨R>°. Apr\ÆL$ `fp^u_[pA° [°d_p kpdprS>L$ A_° fpS>L$ue Ar^L$pfp°_° 
`Z r_f\ÆL$ b_phu ]$u^p¨ R>°. lqfS>_ k°hL$ k¨O_p A°L$ hM[_p d¨”u Óu ∆hZgpg S>efpd]$pk 
]$rg[p°_u gpQpfu_p° DÎg°M L$f[p¨ _p¢ °^ R>° L°$, "`p°[p_° A_ychhp `X$[p kpdprS>L$ c°]$cphp°\u 
Acp_ A_yk|rQ[ ≈r[_p ]°$hpdp¨ ]$bpe°gp c|rdlu_ dS|>fp°, Aı ©`Ìe[p _pb|]$ L$f[y¨ b¨^pfZ, 
Aı ©`Ìe (Ny_p) Ar^r_ed S>°hp° L$pe]$p° [°dS> L°$V$gpe kpdprS>L$ L$peÆL$fp°_y¨ `uW$bm lp°hp R>[p¨, 
Qmhm_u L°$ bmhp_u tld[ _lv L$f°. L$pfZ kp]y¨$ S> R>° L°$, [°_° ∆h__u d|mc|[ kyMkNhX$p° 
Ap`hp_p° BﬁL$pf L$f_pf A_° kpdprS>L$ fu[° AgN fpM_pf `f S> [°_p `p°[p_p r_hpÆl_p° A_° 
ApÓe_p° Ap^pf R>°.' V|¨$L$dp¨, ƒep¨ ky^u [°Ap° Apr\ÆL$ ıhphg¨b_ _lv d°mhu iL$° –ep¨ ky^u [°d_p 
]$fƒ≈dp¨ L$p°B`Z `qfh[Æ_ gphhy¨ Ak¨crh[ R>°. 
 Ap`Z° ANpD QQpÆ L$fu Nep [° ‚dpZ° cpf[ue kdpS> Ïehı\p opr[_p `pep `f 
Ap^pqf[ R>°. NyS>fp[dp¨ `Z A_°L$ opr[ kd|lp° Aph°gp R>° A_° [° ]$f°L$_° `p°[p_p° ApNhp° 
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kp¨ıL©$r[L$ hpfkp° R>°. NyS>fp[dp¨ kp•fpÙ≤$ A°L$ rhriÙ$ kpı¨L©$r[L$ kdpS> Ïehı\phpmp kdy]$pep°_u 
©`õ$c|rd R>°. Ap rhı[pfdp¨ opr[_p `f¨`fpN[ d|Îep° L°$Vg°L$ A¨i° lSy> `qfh[Æ_ `pÁep¨ _\u [p° 
L°$V$guL$ bpb[p°dp¨ TX$`u `qfh[Æ_ Aph[y¨ ≈°hp dm° R>°. kp•fpÙ≤$dp ¨ rhrh^ opr[Ap° Arı[–h 
^fph° R>°. B.k. 2001 _u hk[u NZ[fu dyS>b NyS>fp[_u Ly$g hı[udp¨\u 26.54% S>°V$gu 
hı[u kp•fpÙ≤$dp ¨hk° R>°.(19) S>° Ap¨L$X$p _uQ° Ap dyS>b R>°. 





























 kp•fpÙ≤$dp¨ rhrh^ opr[ kd|lp° Ası[–h ^fph° R>° S>°dp¨ b∞p˚Z, `V°$g, fpS> |`[, 
hprZep, gp°lpZp, Aprlf, d°f, kp°_u, fbpfu, Ly¨$cpf, ]$f∆, L$p°mu, ky\pf, hZL$f, Qdpf, 
]°$hu |`S>L$, hpsÎdL$u kdpS> hN°f°_p° kdph°i \pe R>°. S>°dp¨ b∞p˚Z, hprZep, gp°lpZp, fpS> |`[, 
`V°$g hN°f° E√Q kpdprS>L$ ]$fƒ≈° ^fph° R>°. ƒepf° hZL$f, Qdpf, ]°$hu |`S>L$, hpsÎdL$u kdpS> 
hN°f° kpdprS>L$ L$p°qV$æ$ddp¨ r_Á_ ]$fƒ≈° ^fph° R>°. kp•fpÙ≤$_p D√Q opr[ kd|lp° ApS>_p b]$gp[p 
S>[p kpdprS>L$ `qfh[Æ__p k¨]$cÆdp¨ L$luA° [p° r_Á_ NZp[p ]$rg[ kd|lp° kp\° `l°gp¨ S>°hu 
Í$qY$Qyı[[p ^fph[p _\u R>[p¨e° [°d_p ]$rg[p° ‚–e°_p Ïehlpfdp¨ k|ˇd fu[° ≈°BA° [p° 
k¨[p°jS>_L$ L$lu iL$pe [°hp `qfh[Æ_p° [p° ApÏep S> _\u. 
 Ap`Z° ANpD QQpÆ L$fu [° dyS>b cpf[dp¨ Aı ©`Ìe[p A° k]$uAp° S|>_u kpdprS>L$ 
kdıep R>°. OZp b^p ‚e–_p° L$fhp R>[p¨ l∆ ApS>° `Z Ap ‚\p lep[ R>°. (]°$kpB ApB.`u. 
1976, ]$p°iu lqfi, 1980, ipl rhdg, 1980, `V°$g ErdÆgp 1983, ipl O_Ìepd, 
2002). ≈Zu[p kdpS>ip˜u X$p°. Apf. `u. ]°$kpBA° B.k. 1960 dp¨ NyS>fp[_p 69 Npdp°dp¨ 
Aı ©`Ìe[p_u sı\r[ [`pku l[u. A°d_p k¨ip°^_p°dp¨ A° ≈Zhp d˛ey¨ l[y¨ L°$ Aı ©`Ìe[p 
kdpS>∆h__p b¨_° n°”p°dp¨ ‚h[Ædp_ R>°. Ap n°”p°_° [°dZ° Mp_Nu A_° ≈l°f n°”p° [fuL°$ 
hZÆÏep R>°. A°d_p k¨ip°^__y¨ A°L$ dyøe [pfZ A° `Z l[y¨ L°$ NyS>fp[_p Aﬁe cpNp° L$f[p ¨
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Aı ©`Ìe[p_y¨ ‚dpZ kp•fpÙ≤$dp¨ krhi°j R>°. ∞`p°. ]°$kpBA° B.k. 1960 dp¨ L$f°g 69 Npdp°_p° ‚p°. 
O_Ìepd ipl° B.k. 1998 dp¨ y`_: AÊepk L$ep£ l[p°. [°dZ° `Z A°hy¨ [pfZ L$pYey¨ l[y¨ L°$ 
Qp°Ω$k`Z° Aı ©`Ìe[p_p° Ïehlpf Ap°R>p° \ep° R>° `Z [° k¨ |`ZÆ`Z° NB _\u. A°hy¨ ≈°hp dm° R>° 
L°$ rinZ, il°fuL$fZ, Ïehkpep°_y¨ h•rh›eL$fZ h^[p ‚–en Ïehlpfdp ¨ Aı ©`Ìe[p `pmhu 
dyÌL°$g R>°. Aı ©`Ìe[p_p° Ïehlpf ı`ipÆı`iwdp¨ S>Í$f Ap°R>p° \B f¸p° R>°. `Z dp_rkL$ ı[f° 
Aı ©`Ìe[pdp¨ b]$gph ApÏep° S>Zp[p° _\u. fpS>L$p°V$_p c|[ |`hÆ A_yk|rQ[ ≈r[_p drlgp 
^pfpkÊe ip¨[pb°_ QphX$p_p d[p_ykpf - "h[Ædp_ kdedp¨ Aı ©`Ìe[p ipfuqfL$_° b]$g° 
dp_rkL$ b_u NB R>°. fpƒe kfL$pf_u A_yk|rQ[ ≈r[_p gp°L$p° dpV°$_u blp°mu L$fhpdp ¨Aph[u 
‚rkqŸ_p `qfZpd° khZÆ kdpS> "Ap gp°L$p°_° blz dmu Ney¨ R>°. lh° Ap`hp_u S>Í$f _\u.' [°hp 
[uh∞ ‚–epOp[p° °`]$p \ep¨ R>°. `qfZpd° A°L$ AS>¨`pcfu `qfsı\r[ A_° dp_qkL$ [pZ Ecu \B 
R>°. ƒepf° L$d_kub hpı[rhL$ `qfsı\r[ [ÿ_ Sy>]$u R>°. ApS>° `Z N∞pÁe rhı[pfp°dp¨  A_° il°fu 
rhı[pfp°dp¨ Ap gp°L$p° A° S> L¨$Npg sı\r[dp¨ ∆h° R>° Mpk L$fu_° ]|$f_p¨ A[¨qfepm NpdX$p¨Ap°dp ¨
ApS>° `Z ]$rg[p°_° fpƒe kfL$pf_u L$p°B ep°S>_pAp°_p° gpc d˛ep° _\u. [°dS> kpdprS>L$ fu[° `Z 
A° S> Sy>ÎdNpfp°_p Sy>Îdp°_° kl_ L$fhp `X°$ R>°. `p°[p_p Ar^L$pf dpV°$ AhpS> DW$ph[p A_yk|rQ[ 
≈r[_p gp°L$p°_p fZdg y`f L°$ b°gQu l–epL$p¨X$_° ip°^hp S>hp `X°$ [°d _\u. ApS>° `Z A_yk|rQ[ 
≈r[_p gp°L$p° ^d£ A_° L$d£ rlﬁ]y$ lp°hp R>[p¨ d¨q]$fp°dp¨ R|>V$\u ∞`h°iu iL$[p¨ _\u. ApS>° A_yk|rQ[ 
≈r[_p gp°L$p° dpV°$ dp_rkL$ k|N °`]$p \B R>°. Apd, fpƒe kfL$pf_p h y^ `X$[p ‚Qpf_p L$pfZ° 
[°dS> hjp£\u ]$pk–h_u c|rdL$pdp¨ fl°gp ]$rg[p° b°-Qpf V$L$p ApNm h^hp ‚epk L$f° R>° –ep¨ 
≈Z°-A≈Œe° `Z Ap gp°L$p°_° L$QX$hp dpV°$ [•epf \e°gy ¨dp_k A°_p° ‚r[L$pf L$fhp dpV°$ T_|_u 
b_° R>°. Ap `qfsı\r[ gp¨bp kde l°i° [p° cprh_p A¢^pZ OZp¨ rhıap°V$L$ b_i° A°d gpN° 
R>°.'(20) 
 kp•fpÙ≤$_p ıhp[¨‘ep°—f ]$rg[p°_u kpdprS>L$ `qfsı\r[_p° AÊepk L$f[p¨ A° lL$uL$[ 
dpg|d `X°$ R>° L°$ kp•fpÙ≤$_p rirn[ ]$rg[p°_y¨ `Z kpdprS>L$ D›hÆNd_ \[y¨ _\u A_° [°d_° D√Q 
hZwe rirn[ lfp°mdp¨ NZhpdp¨ Aph[p _\u. A° lL$uL$[ R>° L°$ ApTp]$u_p 60 hjp£ hu[u Nep 
R>[p¨ l∆ `Z kp•fpÙ≤$_p¨ ]$rg[p°_° dyøe L$lu iL$pe [°hp fpS>L$p°V$, S|>_pNY$, cph_Nf, 
kyf°ﬁ÷_Nf, ≈d_Nf, `p°fb¨]$f, Adf°gu S>°hp il°fp°dp ¨`Z khZp°Æ_p fl°Zp¨L$ rhı[pfp°dp¨ S|>S> 
A`hp]$ rkhpe dL$p_ cpX°$ dm[p¨ _\u. Ap il°fp°dp ¨`p°[p_u kp\° dp_hue Ïehlpf \pe [°hu 
A °`npA° OZp¨ ]$rg[p°_° ≈[ R|>`phu_° `Z fl°hy¨ `X$[y¨ lp°e [°hp A_°L$ sºıkpAp° ≈°hp dm° R>°. 
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B.k. 1960 dp¨ X$p°. ApB. `u. ]°$kpBA° N∞pduZ NyS>fp[dp¨ Aı ©`Ìe[p k¨]$c£ L$f°g AÊepkdp ¨
kp•fpÙ≤$_p rhrh^ ı\mp° rhi° Ap dyS>b k¨ip°^_ Arc‚pe Ap‡ep° R>°. 
(1) kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp_p NpdX$pAp°dp¨ Aı ©`Ìe A_° khZÆ rh¤p\w kp\° b°k° R>° `Z 
ıhprd_pfpeZ ^dÆ `pm_pfp Ly$Vy¨$bp°dp¨\u Aph[p rh¤p\wAp° Aı ©`Ìe[p rhi° kcp_ R>°. 
ipmpA°\u `pR>p af° –epf° Ofdp¨ ‚h°i[p `l°gp¨ [°d_° `pZu R>p¨V$u_° [°d_° iyŸ L$fhpdp¨ 
Aph[p.(21) 
(2) S|>_pNY$ rS>Îgp_p NpdX$pAp°dp¨ Qp_u gpfu `pk°_u MyÎgu S>¡epdp¨ khZp£ S>° `pV$gu `f 
b°k[p [°_p `f S> b°ku_° Aı ©`Ìep° Qp `u[p l[p `f¨[y [°d_° bu≈ AgN fpM°gp 
‡epgpdp¨ Qp Ap`hpdp¨ Aph[u l[u A_° Qp `u^p bp]$ My]$ Aı ©`Ìep° ≈[° A° ‡epgu 
^p°B _p¨M[p l[p.(22) 
(3) cph_Nf_p kh£ L$fpe°g Npdp°dp¨ f°Îh° ıV°$i__p Qp_p NÎgp `f L$p°B ≈[_p ‚r[b¨^ 
rh_p Aı ©`Ìep°_° Qp Ap`hpdp¨ Aph[u l[u. `f¨[y NpdX$p¨_u A¨]$f [°d_° dpV°$ AgN 
‡epgpAp°dp¨ S> [°d_° Qp A`p[u l[u. D`fp¨[ ]y$L$p__u A¨]$f `Z [°d_° ‚h°ihp ]°$hpdp¨ 
Aph[p _lp°[p.(23) 
 Alv Ap`Z° ≈°B iL$uA° R>uA° L°$ B.k. 1932 bp]$ A°L$]$d kO_ b_phpe°gu 
Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_u ‚h©r—Ap° A_°L$ Np¨^uhp]$u [\p Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpf^pfp ^fph[p 
L$peÆL$fp°_u L$pdNufu, B.k. 1950 bp]$ b¨^pfZue fu[° Aı ©`Ìe[p r_j°^_p° L$pe]$p°, L°$ﬁ÷ [\p 
fpƒe kfL$pf_u rhrh^ ep°S>_pAp°_p AdguL$fZ bp]$ `Z W°$W$ B.k. 1960 _p kp•fpÙ≤$dp¨ L°$hp 
L°$hp ıhÍ$ °` rh¤dp_ R>°, A_°L$rh^ ‚e–_p° bp]$ `Z khZÆ kdpS>_p dp_k_° b]$ghy¨ L°$hy¨ ]y$ÛL$f 
R>° [° D`fp°º[ `qfnZ D`f\u dpg|d `X°$ R>°. 
 Ap S> rhje_p k¨]$c£ X$p°. fdZuL$ Q|X$pkdp A° kp•fpÙ≤$ S|>_pNY$ rS>Îgp_p ≈¨byX$p ([p. 
rhkph]$f) Npd_p° kh£ L$f°g. S>°dp¨ [°dZ° ]$ipÆÏey¨ R>° L°$; "S>° lqfS>_p° M°[dS|>fu L$f° R>° [°d_u kp\° 
khZp£ Q|ı[ fu[° ApcX$R>°V$ `pm[p _\u. Aphp lqfS>_p° `p°[p_p dprgL$_p M°[f L°$ hpX$u_p A°L$ 
S> L|$hpA°\u `pZu `uh° R>°. A_° `p°[p_p khZÆ dprgL$_p Of° W°$W$ Ap°kfu ky^u Aph-≈ L$f[p lp°e 
R>°. ≈° L°$ [°d_° fkp°X$pdp¨ ∞`h°ihp ]°$hpdp¨ Aph[p _\u. M°[dS|>fu L$f[p lqfS>_p°_° M°X|$[_p O°f\u 
S> ºepf°L$ cp[ (Mphp_y¨) A_° Qp [\p Mp¨X$ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. Of° ƒepf° Qp b_phhpdp¨ Aphu 
lp°e A_° A° hM[° lqfS>_ lpS>f lp°e L°$ Of° Aphu QX°$ [p° [°_° `Z L$uV$gudp¨\u Qp Ap`hpdp¨ Aph° 
R>°. Qp `uhp dpV°$ [°_u (]$rg[) fL$pbu kpa L$fu_° M°X|$[_p Of° e\pep°¡e ı\p_° `f[ `f[ d|L$u ]°$ 
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R>°.' Ap S> kh£dp¨ [°dZ° S>Zph°gy¨ L°$ ipmpdp¨ A_° N∞pd ¨`Qpe[dp ¨ b°khp_p dyÿ° Aı ©`Ìe[p 
`mp[u _\u.(24) 
 rinZ kpdprS>L$ `qfh[Æ__y¨ AkfL$pfL$ kp^_ R>°. rinZ ‹pfp Mp°V$p øepgp°, Mp°V$u 
dpﬁe[pAp°, hl°dp° ]|$f \B iL°$ R>°. `R>p[ hNp£_p L$rdi_f_p 18 dp¨ Al°hpgdp¨ S>ZpÏey R>° L°$, 
A_yk|rQ[ ≈r[ A_° A_yk|rQ[ S>_≈r[_p D–\p_ A_° rhL$pk dpV°$ [\p ApMf° fpÙ≤$ue 
∆h__p dyøe ‚hpldp¨ [°Ap° A°L$Í$` \pe A° dpV°$ [°d_pdp¨ rinZ_p° TX$`u a°gphp° \pe A° kp• 
‚\d S>Í$qfep[ R>°. rinZ A° [°d_p ]$uOÆL$pgu_ D–L$jÆ_u NyÍ$Qphu R>°. Apr\ÆL$ rhL$pk_p gpc 
kdpS>_p rl[p°_° lpr_ `lp¢Q° A° fu[° k¨`r—_u A_° D–`p]$__p¨ kp^_p°_u A°L$l’\y S>dphV$ _ 
\pe [°hu `qfsı\r[ kS>Æhp_p° Ap]°$i Ap`[p fpƒe_ur[_p r_]£$ip–dL$ rkŸp[¨p°_° Ïehlpfy ıhÍ$` 
Ap`hy¨ lp°e [p° fpƒe kfL$pfp°A° Ap ≈r[Ap°_° rinZ_u h y^ [L$ Ap`hp_p `p°[p_p ‚e–_p° 
kO_ b_phhp ≈°Bi°. ]°$idp¨ rinZ_p° rhı[pf TX$`u b_° [° dpV°$ Ap`Zp b¨^pfZ_p 
fpƒe_ur[_p r_]£$ip–dL$ rkŸp¨[p°dp¨ 45 du L$gd ‹pfp ≈°NhpB L$fhpdp¨ Aphu R>° L°$, fpƒe 14 
hjÆ_u he ky^u_p¨ b^p¨ bpmL$p°_° da[ A_° afrS>ep[ rinZ Ap`hp ‚epk fpƒep°A° afrS>ep[ 
‚p\rdL$ rinZ ]$pMg L$eyØ. S>°_u ku^u Akf_p L$pfZ° NyS>fp[dp¨ A_yk|rQ[ ≈r[dp¨ `p¨Qdu 
ep°S>_p_p A¨[° 92% A_° R>Ã$u ep°S>_p_p A¨[° 98% bpmL$p° ipmpA° S>[p l[p.(25) 
 ApTp]$u bp]$ b¨^pfZ ‹pfp Anti Untouchability Act A_° `R>p[ ≈r[Ap°_p 
rinZ dpV°$ S>° ≈°NhpBAp° L$fhpdp¨ Aphu [°_p amıhÍ$ °` ]°$i L°$ fpƒe_u kp\° kp\° kp•fpÙ≤$dp ¨
`Z ]$rg[ ≈r[Ap°dp ¨rinZ k¨b¨^u ku^p `qfZpdp° ≈°hp dm° R>°. Ap `l°gp¨ Ap`Z° ]$rg[p°dp ¨
rinZ k¨ı\pAp° A_° rinZ ^ud° ^ud° L°$hu fu[° rhL$pk `pd° R>° [°_u A°L$ Tp¨Mu ≈°BA°. 
 rinZ k¨ı\pAp°dp¨ ]$rg[ (Aı ©`Ìe) _° ‚h°i d°mhhp_p° Ar^L$pf kp• ‚\d B.k. 
1856 dp¨ d˛ep°. dlpfpÙ≤$_p ^pfhpX$ rS>Îgp_u A°L$ kfL$pfu ıL|$gdp¨ A°L$ dlpf bpmL$_° ‚h°i 
Ap`hp_u _p `pX$hpdp¨ Aphu –epf° kfL$pf° Aı ©`Ìe[p_u bpb[dp¨ `l°guhpf ]$fÁep_Nufu L$fu. 
Nh_Æf-B_-L$pDﬁkug° S>° ıL|$gp° b^u opr[Ap°_p [°dS> Aı ©`Ìep°_p bpmL$p°_° ‚h°i _ Ap °` [° 
ıL|$gp°_° N∞p¨V$ _lv Ap`hp_u _ur[ ≈l°f L$fu.(26) Apd, ]$rg[p° dpV°$ rinZ k¨ı\pAp°_p ‹pfp 
kfL$pfu ıL|$gp° |`f[p¨ M|Îep¨. ≈° L°$ cp¡e° S> L$p°B ]$rg[p° bpmL$p°_° ipmpA° dp°L$g[p. –epfbp]$ 
B.k. 1873 dp¨ ƒep°r[bp a}g°A° ]$rg[ (Aı ©`Ìe) bpmL$p° dpV°$ AgN ipmp iÍ$ L$fu.(27) 
Aı ©`Ìep°_° rinZ Ap`_pfu Ap kp• ‚\d ipmp l[u. A° `R>u dlp–dp Np¨^uA° Aı ©`Ìe[p 
r_hpfZ_° L$p¢N∞°k_p fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp°dp¨ AN–e_y¨ ı\p_ Ap‡ey¨. Np¨^u∆A° 'Young India' 
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dp¨ [p. 20-12-1920 _p fp°S> gøey¨ L°$ "...... A_° ≈° tl]y$Ap° Aı ©`Ìe[p_y¨ `p` c|¨ku _lv 
_pM° [p° A°L$ hjÆdp¨ L°$ k•L$pAp° `R>u `Z ıhfpƒe Aphi° _rl.... S>°d rlﬁ]y$ - dysıgd A°L$[p 
hNf [°d Aı ©`Ìe[p_p `p`_p r_hpfZ hNf ıhfpƒe_u ‚pr· Ak¨crh[ R>°.(28) B.k. 1932 
_p |`_p L$fpf bp]$ Np¨^u rhQpf A_ykpf ]°$i_p rhrcﬁ_ cpNp°dp ¨[°d_u fplbfu _uQ° Aı ©`Ìe[p 
r_hpfZ_u _° ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—Ap° iÍ$ \B. ]$rg[p°dp ¨≈N©r[ gphhp [°d_° rinZ Ap`hp_y¨ 
S>Í$fu d_pey¨ A_° –epfbp]$ W°$fW°$f [°d_° ipmpdp¨ ‚h°i A`phhp k–epN∞lp° ep°≈ep. S>° A¨[NÆ[ 
kp•fpÙ≤$dp¨ `Z hf[°S>, hY$hpZ, `p°fb¨]$f (R>pep) S>°hp A_°L$ ı\mp°A° ]$rg[p° dpV°$ ipmpAp° 
Mp°ghpdp¨ Aphu. kp•fpÙ≤$ lqfS>_ k°hL$ k¨O° Ap n°”° ‚i¨k_ue L$pdNufu b≈hu. [p° bu∆ [fa 
kdN∞ kp•fpÙ≤$dp¨ khÆ‚\d hpf hX$p°]$fp _f°i kep∆fph ”u≈A° Adf°gudp¨ ‚\d A¨–eS>ipmp 
iÍ$ L$fu_° Aı ©`Ìep°_° rinZ Ap`hp_p ‚e–_p° 19 du k]$u D—fp Æ^dp¨ S> iÍ$ L$fu ]$u^p ¨ l[p¨. 
(kdN∞ NyS>fp[dp¨ kp• ‚\d A¨–eS> ipmp B.k. 1882-83 dp¨ `pV$Z (D—f NyS>fp[) Mp[° iÍ$ 
L$fhpdp¨ Aphu l[u.) Apd, kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p° dpV°$ rinZ S>N[_p ‹pf Adf°gu ‚p¨[dp ¨
NpeL$hpX°$ ipk_ ]$fÁep_ S> DOX$u Nep l[p¨. Apd R>[p ¨A° `Z hpı[rhL$[p l[u L°$ ]$rg[p°_° S>° 
ipmpdp¨ ‚h°i dm[p° [° ipmpAp°dp¨ [°dZ° hNÆ blpf Ap°kfudp¨ A\hp hNÆ_p A°L$ M|Zpdp¨ Sy>]$p 
b°ku_° AÊepk L$fhp° `X$[p°. Aﬁe rh¤p\wAp° [°d_° AX$[p _rl. A°V$gy¨ S> _lv, [°d_y ¨N©lL$peÆ 
[`pk[p _lv, A_° fk gB_° iuMh[p _lv. ºepf°L$ c|gdp¨ L$p°B ]$rg[ rh¤p\w khZÆ rh¤p\w_° 
AX$u ≈e [p° khZÆ rh¤p\wAp° c°Np \B [°_p `f [|V$u `X$[p. rinL$p° A_° ApQpeÆ `Z [°_y¨ 
A`dp_ L$f[p. Ap `qfsı\r[_° gB_° kpdpﬁe fu[° ]$rg[p°dp ¨bpmL$p°_° cZphhp_y ¨hgZ fl°[y¨ 
_lv. D`fp¨[, ]$pfyZ NfubpB_° L$pfZ° ]$rg[p°dp¨ bpm - dS|>fu_y¨ ‚dpZ `Z h y^ l[y¨. 
 `f¨[y ıhp[¨‘e ‚pr· bp]$ ]°$i_p Aﬁe cpNp°_u dpaL$ kp•fpÙ≤$dp¨ `Z ]$rg[p°_p rinZ 
k¨]$c£ rQ” b]$gphp gp¡ey¨. Anti Untouchability Act _p L$pfZ° [°Ap°_° ipmp - L$p°g°S>dp¨ 
b°-fp°L$V$p°L$ ‚h°i dmhp gp¡ep°. D`fp¨[ fpƒe_p kdpS> L$ÎepZ Mp[p¨ [fa\u dm[u 
riÛeh©r—Ap°, y`ı[L$, L$`X$p¨ [\p Aﬁe MQÆ dpV°$ fL$d, lp°ıV°$g kyrh^p, azX$ rbg_u fL$d hN°f°_° 
L$pfZ° ]$rg[p°dp¨ rinZ_y¨ ‚dpZ h›ey¨. B.k. 1950 dp¨ b¨^pfZ ‹pfp `R>p[ ≈r[Ap°_p rinZ 
dpV°$ S>° ≈°NhpBAp° L$fhpdp ¨Aphu [°Z° ]$rg[p°_p kpdprS>L$ ∆h_dp¨ Apd|g `qfh[Æ_ ApŒey¨. 
 NyS>fp[dp¨ B.k. 1961 dp ¨22.46% ]$rg[p° Anfop_ ^fph[p l[p S>° ‚dpZ h^u_° 
B.k. 1971 dp¨ h^u_° 27.74% S>°V$gy¨ \ey¨ l[y¨. Apd, NyS>fp[dp¨ 5.28% _p° A\pÆ[ ‚r[hjÆ 
gNcN AX$^p V$L$p_p° h^pfp° \ep° R>°. kfL$pf_p ‚e–_p° A_° ‚p°–kpl_p° ≈°[p¨ [° k¨[p°j NZu 
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iL$pe _rl. `f¨[y ]°$i_u kdN∞ V$L$phpfu_p ‚dpZdp¨ NyS>fp[dp¨ A_yk|rQ[ ≈r[Ap°dp¨ rinZ_y¨ 
‚dpZ h^pf° R>°. L$pfZ L°$ B.k. 1961 dp¨ cpf[dp¨ 10.3% ]$rg[p° Anfop_ `pd°gp l[p, 
ƒepf° NyS>fp[dp¨ 22.46% Aı ©`Ìep°A° Anfop_ d°mh°gy¨ l[y¨. A° ‚dpZ B.k. 1971 dp¨ 
cpf[dp¨ 14.67% \ey¨, ƒepf° NyS>fp[dp¨ 27.74% \ey¨. ≈° L°$ Ly$g hı[u_u V$L$phpfu_p ‚dpZdp¨ 
]$rg[p° OZp¨ `pR>m R>°. 
NyS>fp[_p rS>ÎgpAp°dp¨ ]$rg[p°dp¨ Anfop_ (1971)(29) 
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 D`eyÆº[ L$p°Ù$L$ ]$ipÆh° R>° L°$ NyS>fp[dp¨ ]$rg[ y`fyjp°dp¨ Anfop__u V$L$phpfu 39.87 R>° 
ƒepf° ˜uAp°dp¨ [° V$L$phpfu 14.95 R>°. Apd b¨_° h√Q°_u rinZ_u V$L$phpfudp¨ 24.92 V$L$p_p° 
[aph[ R>°. Sy>]$p Sy>]$p rS>ÎgpAp°dp¨ ]$rg[ ˜u - rinZ_u V$L$phpfu ≈°Biy¨ [p° L$√R> rS>Îgpdp¨ [° 
kp•\u Ap°R>u 1.99% S> R>°. –epfbp]$ A_yæ$d° b_pkL$p¨W$p, ≈d_Nf, S|>_pNY$, kyf°ﬁ÷_Nf, 
fpS>L$p°V$, cph_Nf, Adf°gu rS>ÎgpAp° Aph° R>°. Ap rS>ÎgpAp°dp¨ b_pkL$p¨W$p rkhpe_p b^p¨ S> 
rS>ÎgpAp° kp•fpÙ≤$_p R>°. A°V$g° L°$ ıhp[¨‘e ‚pr· bp]$ `Z kp•fpÙ≤$dp¨ ]$rg[ opr[Ap°dp¨ ˜u - 
rinZ_y¨ ‚dpZ Oœ¨ Ap°Ry>¨ R>°. 7.5% \u h y^ ˜u rinZ lp°e [°hp° kp•fpÙ≤$_p° A°L$ `Z rS>Îgp° 
_\u. kp•fpÙ≤$_u kfMpdZudp¨ [mNyS>fp[dp¨ ]$rg[p°dp¨ ˜u - rinZ_y¨ ‚dpZ h y^ R>°. 
 Ap D`fp¨[ Ap S> hj£ A°V$g° B.k. 1971 _u hı[u NZ[fu_p Ap¨L$X$pAp° dyS>b 
kp•fpÙ≤$_p rS>ÎgpAp°dp¨ ]$rg[p°_u dyøe ≈r[Ap° - hZL$f, Qdpf A_° hpsÎdL$u (c¨Nu) _u 
Anfop__u V$L$phpfu Ap dyS>b R>°.(30) 
kp•fpÙ≤$_p rS>ÎgpAp°_p ]$rg[p°dp¨ Anfop__u V$L$phpfu 

























































 D`eyÆº[ L$p°Ù$L$_p AÊepk `f\u dpg|d `X°$ R>° L°$ kp•fpÙ≤$_u dyøe ]$rg[ ≈r[Ap°dp ¨
hZL$f opr[dp¨ Aﬁe opr[ L$f[p ¨ Anfop__y¨ ‚dpZ h y^ R>°. ≈° L°$ kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_y ¨
Anfop__y¨ ‚dpZ kpdpﬁe S>_[p_p ]$f L$f[p¨ Oœ¨ Ap°Ry>¨ S>Zpe R>°. 
 kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°dp ¨rinZ_p° a°gphp° ≈°[p ¨L°$V$gp¨L$ ›ep_ M¢Q° [°hp [pfZp° _uL$mu Aph° 
R>°. kp•\u AN–e_p° a°fapf A° R>° L°$ ]$rg[p° (Aı ©`Ìep°) _° rinZ_p° Ar^L$pf rlﬁ]y$ ^prdÆL$ 
dpﬁe[p A_ykpf _ l[p [°_° ı\p_° lh° [°d_p° Ap Ar^L$pf ‚ı\pr`[ \ep° R>°. A°V$gy¨ S> _rl `Z 
[°d_° rinZ_u [L$p° |`fu `pX$hp Mpk khg[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°. A_° [°_° L$pfZ° ]$rg[p°dp¨ 
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rinZ_p° a°gphp° ‚dpZdp¨ kpfp° \ep° R>°. rinZ_p rhL$pk_u V$L$phpfu ≈°[p L¨$BL$ A¨i° k¨[p°j 
g°hp_y¨ S>Í$f d_ \pe. `f¨[y ƒepf° Ap`Z° ]$rg[p°_u hı[u_p ‚dpZdp¨ [° V$L$phpfu ≈°BA° L°$ 
rinZ g°[p khZÆ rh¤p\wAp°_u k¨øep kp\° [°_° kfMphuA° –epf° ‚[ur[ \pe L°$ l∆ ]$rg[p°dp¨ 
rinZ_p° Ïep` OZp° Ap°R>p° R>°. A_° A° r]$ipdp ¨ lSy> Oœ¨ L$fhp_y¨ bpL$u R>°. hmu, rirn[ 
]$rg[p°_p opr[hpf Ap¨L$X$p ≈°BA° [p° AdyL$ opr[Ap° bp]$ L$f[p¨ Aﬁe ]$rg[ opr[Ap° ky^u 
rinZ_p gpcp° `lp¢√ep _\u. S>° gpcp° d˛ep R>° [° D√Q ]$rg[ opr[Ap° |`f[p depÆq]$[ R>°. 
buSy>¨, rinZ_p° Ïep` il°fp°dp¨ \ep° R>°. NpdX$p¨Ap°dp¨ S>° gp°L$p° M°[fp°dp¨ dS|>fu L$fu_° ∆h_r_hpÆl 
L$f° R>° [°hp Ly$Vy$¨bp° l∆ rinZ\u h¨rQ[ R>°. [p° ]$rg[p°dp¨ N∞pduZ L$npA° ˜u - rinZ_u 
AphÌeº[p_° `Z lSy> ≈°BA° [°hu ıhuL$pfpB _\u. Ap D`fp¨[ bu∆ A°L$ lL$uL$[ A° `Z R>° L°$ 
[mNyS>fp[ L$f[p¨ kp•fpÙ≤$dp¨ ]$rg[p°dp¨ rinZ_y¨ ‚dpZ Ap°Ry>¨ R>°. [°dpe¨ ˜u - rinZ_p° ]$f [p° 
›ep_plÆ b_u fl° R>°. 
 kp•fpÙ≤$_u Aﬁe opr[Ap°_u dpaL$ kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p° `Z b©l]$ `qfbmp°\u Arg· f¸p 
_\u. kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°dp¨ kpdprS>L$ D›hÆiug[p_u ‚qæ$ep 20 du k]$u_u iÍ$Ap[\u Apf¨cpB. 
rinZ, k¨]°$ipÏehlpf, k¨`LÆ$, il°fuL$fZ, Ap•¤p°NuL$fZ, kpdprS>L$ ky^pfp hN°f° `qfbmp°A° 
]$rg[p°_u kpdprS>L$ Nr[iug[pdp¨ dl“h_u c|rdL$p cS>hu R>°. k¨ıL©$r[L$fZ_u ‚qæ$ep \L$u 
kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p° `p°[p_p° kpdprS>L$ dp°cp° KQ° gB S>hp dpV°$ A\pL$ ‚e–_p° L$fu f¸p¨ R>°. 
il°fp°dp¨ Ap bpb[ h y^ ≈°hp dm° R>°. [°Ap°A° D`gu opr[_p d|Îep° S>°hp L°$ `l°fh°i_u Y$b, 
MpZu-`uZu_u V°$hp°, qfhp≈°, L$dÆL$p¨X$p°, d|Îep°, dpﬁe[pAp°, D–khp° hN°f°dp¨ D`gp hNp£_y¨ 
A_yL$fZ L$fhp_y¨ iÍ$ L$eyØ R>°. kp¨ıL©$r[L$fZ_u ‚qæ$epA° B.k. 1960 _p ]$peL$p `R>u h°N `L$X$Èp° 
R>°. Ap ÿrÙ$A° ]$rg[p°_u rı\r[ rdÓ R>°. kp•fpÙ≤$dp¨ ]$rg[p° •`L$u_p k¨øepdp¨ _p_L$X$p A°hp S|>\° 
`p°[p_u sı\r[ NZ_p`p” fu[° ky^fu R>°. [°Ap° `p°[p_p blzS|>\ hı[u ^fph[p fl°Zp¨L$ 
rhı[pfp°dp¨\u Aﬁe rhL$rk[ \B fl°gp rhı[pfp°_p¨ kyrh^p |`ZÆ dL$p_p°dp¨ fl°hp gp¡ep R>°. [°Ap°_u 
∆h_`Ÿr[ D`gu opr[_p gp°L$p° L$f[p¨ gNuf° E[fu [°hu _\u. [°Ap° A¤[_ a_wQf kp\° fl° R>°. 
[°Ap°_p bpmL$p°A° D√Q rinZ lp¨kg L$eyØ R>°. Ap S|>\dp¨ X$p°ºV$f, A°sﬁS>r_ef, ‚p°a°kf L°$ fpƒe_p 
hNÆ-1-2 _p Ar^L$pfuAp°_p° kdph°i \pe R>°. ≈° L°$ Aphp Ly$Vy$¨bp°_u k¨øep M|b S> Ap°R>u R>°. bu≈ 
‚L$pf_p ]$rg[p°_° d›edhNwe ]$rg[p° L$fu iL$pe. dp°V$p cpN_p h°[_^pfuAp°, hL$ugp°, _p_p 
h°`pfuAp° Ap S|>\dp¨ Aph° R>°. Ap hNÆ_p gp°L$p° D`gp hZÆ / opr[_p gp°L$p°_u fl°ZuL$fZu A_° 
∆h_ d|Îep°_y¨ fp°S>-b-fp°S>_p ∆h_dp¨ A_yL$fZ L$fu f¸p¨ R>°. dp°V$pcpN_p ]$rg[ l∆ ApS>° `Z 
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`f¨`fpN[ L$pd L°$ M°[dS|>fu kp\° k¨L$mpe°gp R>°. S|>S> k¨øep_p ]$rg[p°_° rinZ_p° gpc dm[p¨ 
A_pd[_u b°W$L$ D`f kfL$pfu _p°L$fu `Z dmu R>°. [°Ap°A° `p°[p_u sı\r[ Ak¨NqW$[ n°”_p 
]$rg[p° L$f[p¨ NZ_p`p” fu[° ky^fu R>°. Ak¨NqW$[ n°”_p ]$rg[p°_u sı\r[ _hu Apr\ÆL$ _ur[_° 
L$pfZ° h y^ bNX$hp `pdu R>°. d›ed L$np_y¨ rinZ ‚p· L$f°gp ]$rg[ eyhp_p° NpdX$pdp ¨M°[dS|>fu 
L$fhp L$f[p¨ b°L$pfu r_hpfhp dpV$° _∆L$_p il°fdp¨ S>B_° L$pfMp_p¨ L°$ a°ºV$fuAp°dp¨ S>B_° L$pd L$fhy¨ 
h y^ `k¨]$ L$f° R>°. `f¨[y –ep ¨`Z [°Ap°_y¨ ip°jZ \pe R>°. ıh[¨”[p_p amp° l∆ Apd]$rg[_° apm° 
Nep _\u. fpƒedp¨ Ap•¤p°NuL$fZ_y¨ ‚dyM ‚dpZ h›ey¨ R>° `Z [°_p\u ]$rg[p°_° TpTp° ape]$p° \ep° 
_\u. A°L$ Ahgp°L$_ dyS>b B.k. 1960 _p ]$peL$p bp]$ kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°dp¨ il°fu ı\mp¨[fdp ¨
h^pfp° \hp `pÁep° R>°. 
 iÍ$Ap[_p ‚L$fZp°dp¨ QQpÆ L$epÆ dyS>b tl]y$ opr[ Ïehı\p dyS>b ]$rg[p°dp ¨ `Z 
kpdprS>L$ dpmMy¨ Arı[–hdp¨ R>°. [°d_p kpdprS>L$ L$p°qV$æ$ddp¨ Nfp°X$p kp•\u D`f A_° hpsÎdL$u 
(c¨Nu) kp•\u r_Á_ ı\p_° R>°. Nfp°X$p A_° hZL$f h√Q° Aı ©`Ìe[p ≈°hp dm[u _\u. `f¨[y 
Qdpf_° Ap b¨_° ‹pfp Aı ©`Ìe NZhpdp¨ Aph° R>°. [° S> fu[° Qdpf hpsÎdLu (c¨Nu) _° Aı ©`Ìe 
NZ° R>°. dp°V$pcpN_p ]$rg[p° `Z A¨]$fp°A¨]$f Aı ©`Ìe[p `pm° R>°. A°L$ AÊepk dyS>b ]$f°L$ ]$k 
]$rg[p°dp¨\u _h ]$rg[p° opq[ Ïehı\p_° dp_° R>°.(31) kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p° `Z D`eyÆº[ kpdprS>L$ 
L$p°qV$æ$d_° hmNu f¸p¨ R>°. kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_p opr[ kd|lp°_p° AÊepk L$f[p ¨dpg|d `X°$ R>° L°$ Ap 
opr[ kd|lp°dp¨ hZL$f opr[_y ¨ ‚cy–h rhi°j ≈°hp dm° R>°. B.k. 1961 dp¨ NyS>fp[ fpƒedp¨ 
[°Ap°_u hı[u 43% l[u. (A_yk|rQ[ ≈r[dp¨) B.k. 1960 dp¨ X$p°. ApB. `u. ]°$kpBA° L$f°gy¨ 
k¨ip°^_ ıhp[¨‘ep°—f ]$rg[p°_u `qfsı\r[ `f ‚L$pi `pX°$ R>°. [°dZ° `p°[p_p k¨ip°^_dp¨ 
]$rg[p°dp¨ `Z Aı ©`Ìe[p A\hp kpdprS>L$ L$p°qV$æ$d_p k]¨$c£ [pfh°gp [pfZp° Ap dyS>b R>°. 
(1) NpdX$p _¨. 39 (≈d_Nf rS>Îgp°) dp ¨]$rg[p° dpV°$ AgN L|$hp° R>°. Qdpf, hZL$f, Nfp°X$p 
[°dp¨\u `pZu g° R>°. [°Ap° c¨Nu_° [°_u d°m° `pZu g°hp ]°$[p _\u. [°d_° Ofdp¨ ‚h°ihp 
]°$[p _\u L°$ [°d_u `pk°\u `pZu L°$ Aﬁ_ ıhuL$pf[p _\u.(32) 
(2) NpdX$p _¨. 44 (fpS>L$p°V$ rS>Îgp°) dp¨ `pZu M¢Qhp dpV°$ ≈l°f X¨$L$u R>°. Ap NpdX$pdp¨ `pZu 
dpV°$ Ap A°L$ dp” kp^_ R>°. c¨Nu `Z Alv\u S> `pZu g°[p lp°e R>°. `Z ƒepf° buSy>¨ 
L$p°B `pZu _ cf[y¨ lp°e –epf° S> [°d_p\u `pZu gB iL$pe R>°. Ap NpdX$pdp¨ hZL$f A_° 
Qdpf, c¨Nu_° Aı ©`Ìe NZ° R>°. [°Ap° [°_° Ofdp¨ ‚h°ihp ]°$[p _\u.(33) 
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(3) NpdX$p _¨. 52 (S|>_pNY$ rS>Îgp°) d¨ ]$rg[p° dpV°$ AgN L|$hp° R>°. lpX$u A_° c¨Nu [°dp¨\u 
A°L$ S> kde° `pZu cf° R>°. Npd_p hZL$fp° [°dp¨\u `pZu g°hy¨ `k¨]$ L$f[p ¨_\u. hZL$fp° 
khZÆ_p L|$hpdp¨\u `pZu cf° R>°. [°Ap° lpX$u A_° c¨Nu ‚–e° c°]$cph fpM° R>°. [°Ap° [°d_° 
Ofdp¨ ‚h°ihp ]°$[p _\u.(34)  
(4) NpdX$p _¨. 54 (cph_Nf rS>Îgp°) dp¨ ]$rg[p° dpV°$ AgN L|$hp° R>°. `Z –ep¨\u c¨Nu_° 
`pZu g°hp ]°$hpdp¨ Aph[y¨ _\u. c¨Nu _∆L$_u _]$udp¨\u `pZu g° R>°. hZL$f A_° Qdpf 
c¨Nu `pk°\u Aﬁ_ L°$ `pZu ıhuL$pf[p _\u L°$ [°d_° Ofdp¨ `Z ‚h°ihp ]°$[p _\u.(35) 
(5) Ap D`fp¨[ V$`pg k°hp bpb[° [°dZ° cph_Nf rS>Îgp_p A°L$ Npddp¨ `p°ıV$ Ap°qak 
ipmp_p dL$p_dp ¨ R>° A_° –ep ¨ ]$rg[p° blpf Dcp flu_° S> qV$qL$V$p° Mfu]$° R>°. D`fp¨[ 
≈d_Nf, cph_Nf, kyf°ﬁ÷_Nf_p kh£ N∞pdp°dp¨ V$`pgu V$`pg lp\dp¨ Ap`[p° _ l[p°. 
ƒepf° Adf°gu rS>Îgp_p Npddp¨ V$`pgu ]$f°L$ ]$rg[_p Of° S>hp_° b]$g° i°fu_p _pL°$ L$p°B 
]$rg[_° [dpd ]$rg[p°_u V$`pg Ap`u_° S>[p° fl° R>°. 
 NpdX$p _¨. 59 (kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp°) dp¨ `Z ]$rg[p° dpV°$ AgN L|$hp° R>°. Qdpf gp°L$p° [°_p° 
D`ep°N L$f° R>°. `Z c¨Nu_° [°dp¨\u `pZu cfhp ]°$[p _\u. c¨Nu_° _]$uA°\u `pZu gphhy¨ `X°$ R>°. 
hZL$fp° L°$ Qdpf [°d_° Aﬁ_ L°$ `pZu Ap °` –epf° [°d_° AX$u _ S>hpe [°_u |`f[u L$pm∆ fpM° 
R>°.(36) 
 Apd D`eyÆº[ D]$plfZp° `f\u Ap`Z_° kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°dp¨ `Z kpdprS>L$ L$p°qV$æ$d_p 
k¨]$c£ L°$hp c°]$cph ‚h[w f¸p¨ R>° [°_p° øepg Aph° R>°. kp•fpÙ≤$dp¨ NpdX$pdp¨ L$p°B hZL$f L°$ 
Qdpf_p –ep¨ kpdprS>L$ ‚k¨N lp°e [p° [°Ap° c¨Nu_° Apd”¨Z [p° Ap °` R>° `Z [°d_p dpV°$ AgN 
¨`N[ `pX$hpdp¨ Aph° R>°. A_° S>dhp dpV°$_y¨ hpkZ `p°[p_p Of°\u gB_° S>hy¨ `X°$ R>°. Apd, 
kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°dp¨ ıh[¨”[p ‚pr· bp]$ `Z D`fp°º[ æ$rdL$ Akdp_[p (gradual 
inequality) ≈°hp dm° R>°. 
 B.k. 1950 _u 26 du ≈ﬁeyApfu_p fp°S> cpf[_p gp°L$iplu b¨^pfZ_p° Adg iÍ$ 
\ep°. cpf[_p fpS>L$ue Br[lpkdp¨ S> _lv `Z dp_hlΩ$p°_p Br[lpkdp¨ Ap A°L$ æ$pr¨[L$pfu OV$_p 
NZphu iL$pe. k]$uAp°\u lX$ |^[ \e°gu ]$rg[ L$p°dp°_° Aﬁe _pNqfL$p° S>°hp _pNqfL$-lΩ$p° [°dS> 
dp_hpr^L$pfp° kdp_ ^p°fZ° ‚p· \ep. d[pr^L$pf dmhp\u ]$rg[p°dp¨ Ar^L$pfp° dpV°$_u ≈N©r[ 
Aphu. Ap D`fp¨[ khZp£ `Z lh° [°d_° d[]$pf S|>\ [fuL°$ ıhuL$pfhp gp¡ep. ]°$i_p [°dS> 
NyS>fp[ A_° kp•fpÙ≤$_p fpS>L$pfZdp¨ ]$rg[p°_p d[ r_ZpÆeL$ b_hp gp¡ep. ]°$i_p d[]$pfp°_p° 
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gNcN 60% cpN Ap hNÆ_p _pNqfL$p°_p° lp°hp\u fpS>L$pfZdp¨ [°d_u AkfL$pfL$[p ApTp]$u 
bp]$ h^u. Apd, ıh[¨”[p ‚pr· bp]$ kp•fpÙ≤$dp ¨`Z ]$rg[p°_y ¨ "fpS>L$ueL$fZ' \[p¨ [°Ap° `Z 
k—p_p kduL$fZp° M°ghp gp¡ep. buSy>¨ A° L°$ NyS>fp[_p Aﬁe cpNp° L$f[p¨ kp•fpÙ≤$dp¨ opr[hp]$_u 
`L$X$ h y^ R>°. [°\u fpS>L$ue `np°_° `p°[p_y¨ ‚cy–h ≈mhhp, ]$rg[p°dp¨ Aph[u ≈N©r[_° gu °^ A_° 
[°_p L$peÆL$fp°_° fpS>L$ue fu[° ]$rg[p° [fa kdÿrÙ$ L°$mhhp_u afS> `X°$ R>°. kp•fpÙ≤$_p fpS>L$pfZdp¨ 
opr[‚\p_u `L$X$ A°V$gu dS>b|[ R>° L°$ fpS>L$ue `n_p Dd°]$hpfp°A° d[ d°mhhp dpV$° ]$rg[ 
opr[_p ApN°hp_p° kp\° hpV$pOpV$p° L$fhu `X°$ R>°. [°d_° kp\° fpMu d[ d°mhhp `X°$ R>°. Apd, 
ApTp]$u |`h£ S>° khZp£ ]$rg[p°_p `X$R>pep\u `Z ]|$f cpN[p l[p [°d_° lh° 'Vote Bank' 
NZp[p ]$rg[p°_p Mp°fX°$ S>B_° d[_u dp¨NZu L$fhu `X°$ R>° !!! Ap D`fp¨[ gp°L$kcp A_° 
rh^p_kcp_u Q|¨V$ZuAp°dp¨ hı[u_p ^p°fZ° ]$rg[p°_° amhp[u A_yk|rQ[ ≈r[_u A_pd[ b°W$L$p° 
A° `Z fpS>L$pfZ A_° kfL$pfdp¨ ]$rg[p°_y¨ ‚cy–h h^peyØ R>°. ]$rg[p°_u Ap Vote Bank _° fp∆ 
fpMhp dpV°$ ipkL$ kfL$pf° `Z [°d_p dpV°$ A_°L$rh^ khg[p°_u glpZu L$fhu `X°$ R>° A° `Z A°L$ 
lL$uL$[ R>°. V|¨$L$dp¨, b¨^pfZue fpS>L$ue Ar^L$pfp° A_° fpS>L$ueL$fZ° ]$rg[p°_° 'Balancing 
Force' [fuL°$ ı\p_ A`pÏey¨ R>°. 
(6) D`kl¨pf : 
 D`eyÆº[ QQpÆ_p r_ÛL$jÆ Í$ °` A°d L$lu iL$pe L°$, ıh[¨”[p ‚pr· bp]$ kp•fpÙ≤$dp¨ kpdprS>L$ 
`qfh[Æ__u TX$`u ‚qæ$ep Qpgy \B NB R>°. Nygpdu_p 150 hjÆ_p Br[lpkdp¨ kp•fpÙ≤$_u 
kpdprS>L$ Nr[rig[p rhi°j ‚dpZdp¨ Ly¨$qW$[ A_° Í$qY$Qyı[ \B NB l[u. `f¨[y ıhp[¨‘e ‚pr· 
bp]$ kpdprS>L$ Nr[rig[pA° _hp Apepdp°_y¨ kS>Æ_ L$eyØ. Np¨^uhp]$u A_° Ap¨b°X$L$fhp]$uAp°_u 
‚h©r—Ap°_° L$pfZ° kp•fpÙ≤$dp¨ Aı ©`Ìe[p _pb|]$u_p L$peÆæ$dp°dp¨ h°N ApÏep°. Aı ©`Ìe[p_° ^prdÆL$ 
dpﬁe[p _\u A° lL$uL$[_p° ıhuL$pf \hp gNpep°. B.k. 1950 dp¨ b¨^pfZ_p Adg kp\° S> 
]$rg[p°_° A_°L$ ‚L$pf_p b¨^pfZue Ar^L$pfp° ‚p· \ep. ipmp - L$p°g°S>dp¨ [°Ap°_p ‚h°i_p L$pfZ° 
rinZ_y¨ ‚dpZ h›ey¨. [°Ap° `p°[p_p Ar^L$pfp° dpV°$ ≈N©[ \ep¨. [°d_u fl°ZuL$fZudp¨ `Z 
ky^pfp° ApÏep°. ıhp[¨‘e cpf[ L°$ NyS>fp[_u kfL$pfp°A° Adgdp¨ d|L°$gu A_°L$rh^ ]$rg[p°ºjÆ_u 
ep°S>_pAp°A° ]$rg[p°_° kpdprS>L$ D›hÆiug[p [fa Nd_ L$fpÏey¨. Apd R>[p¨A° `Z lL$uL$[ R>° L°$ 
il°fp°dp¨ Ap b^p¨ `qfh[Æ_p° S>°V$gp¨ TX$`u bﬁep¨ R>° [°V$gp¨ NpdX$pAp°dp¨ _\u. kphÆS>r_L$ n°”p°dp¨ 
]$rg[p° `N °`kpfp° L$fu iºep¨ R>° `Z Mp_Nu n°”p°dp¨ lSy>e° N∞pduZ L$npA° Aı ©`Ìe[pA° `pg_ 
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\B f y¸¨ lp°hp_p Qp¢L$ph_pfp k¨ip°^_p° ‚p· \pe R>°. kp•fpÙ≤$_p Npdp°dp¨ lSy>e° ]$rg[p° khZp£_p 
Ofdp¨ ∞`h°iu iL$[p _\u. Ap bpb[ hpsÎdL$u kdpS> dpV°$ [p° Mpk gpN°hmN° R>°. ApS>° `Z 
kp•fpÙ≤$_p A[¨qfepm Npdp°dp¨ khZp£_p Nfbpdp¨ ]$rg[p° ≈°X$pB iL$[p _\u, Npd_p khZÆ 
d¨q]$fdp¨ S>hp_y¨ ]$rg[p° V$pm° R>°, tld[ ]$pMhu iL$[p _\u. ApS>° `Z kp•fpÙ≤$dp¨ ]$rg[p° dpV°$ [°d_u 
gpNZu ]y$cpe [° fu[° gp°L$bp°gudp¨ "≈r[hpQL$ iÂ]$p° bp°ghpdp¨ Aph° R>°. kp•fpÙ≤$_p il°fp°dp¨ 
khZÆ rhı[pfp°dp ¨ApS>° `Z ]$g[p°_° Of cpX°$ dmu iL$[y¨ _\u A° `Z r_rhÆhp]$ lL$uL$[ R>°. [p° 
]$rg[p°_p fpS>L$ueL$fZ° NyS>fp[ A_° kp•fpÙ≤$ krl[ cpf[cf_p fpS>L$pfZdp¨ _hu_ kduL$fZp° 
kS>epØ R>° [° `Z _p¢^`p” lL$uL$[ R>°. 
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‚L$fZ - 8 
[pf[Áe 
 
 ‚L$fZ_u Í$`f°Mp : 
(1) |`hÆc|rdL$p 
(2) [pf[Áe 
(3) k¨ip°^__p [pfZp° 
(4) k¨ip°^__u D`ep°Nu[pAp° 
(5) k¨ip°^__u depÆ]$pAp° 
(6) Ap k¨ip°^__p A_yk¨^p_° lh° `R>u L$fhp S>°hp k¨ip°^__u ep]$u 
(7) D`k¨lpf 
 
(1) |`hÆc|rdL$p : 
 kp•fpÙ≤$_p Br[lpkdp¨ hukdu k]$u kpdprS>L$ `qfh[Æ__u ÿrÙ$A° M|b S> dl–h_u R>°. 
cpf[dp¨ A¨N∞°≈°_p ApNd_ A_° [°_u k—p ı\p`hp_° `Ng° rhrh^ n°”° ky^pfp L$fhp_u 
dl“h_u L$peÆhplu iÍ$ \B NB l[u. cpf[dp¨ rb∞V$uifp°A° ]$pMg L$f°gu _hu rinZ Ïehı\p A_° 
D]$pfd[hp]$u rhQpfkfZu\u ‚cprh[ \e°g _hp rirn[ hN£ [°dS> [–L$pgu_ gp°L$_°[p - 
k°hL$p°A° Aﬁe n°”p° D`fp¨[ ]$rg[p°_u Dﬁ_r[ dpV°$_p `Z ‚e–_p° lp\ ^epÆ l[p¨. hukdu k]$u 
]$fÁep_ Np¨^u rhQpf^pfp dyS>b \e°gp fQ_p–dL$ L$pep°Æ A_° Np¨^uhp]$u [\p Ap¨b°X$L$fhp]$uAp°_p 
k[[ kO_ L$pep£_p am ıhÍ$ °` kp•fpÙ≤$_p kdpS>∆h_dp¨ Apd|g `qfh[Æ_p° _p¢^pep. bu≈ 
iÂ]$p°dp¨ L$luA° [p° Ap [dpd ‚h©r—Ap°A° kp•fpÙ≤$_p kpdprS>L$ ∆h__y¨ ºg°hf b]$ghpdp¨ 
_p¢^`p” apmp° Ap‡ep° R>°. cpf[ue kpdprS>L$ Ïehı\p_u dpaL$ kp•fpÙ≤$_u kpdprS>L$ Ïehı\p 
`Z opr[_p `pep `f fQpe°gu R>°. ^dÆ A_° k¨ıL©$r[_p Ap^pf `f fQpe°g kp•fpÙ≤$_p kdpS>_u 
dp°V$pcpN_u A°V$g° L°$ 80 \u 85% S>°V$gu hk[u NpdX$pdp¨ hk° R>°. Ap NpdX$p¨ A_° il°fp°dp¨ 
hk[p gp°L$p°_p d|Îep°, rhQpfp°, h[Æ_, Ïehlpf D`f cpf[ue rlﬁ]y$ k¨ıL©$r[_u M|b S> NpY$ Akf 
≈°hp dm° R>°. 
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(2) [pf[Áe : 
 ‚ı[y[ ip°^r_b¨^dp¨ fQ_p–dL$ L$pep£ rhi°_u kO_ ≈ZL$pfu d°mhu Aı ©`Ìe[p_p 
D]π$ch, ∞`kfZ, ıhÍ$`, iy÷p° L$p°Z l[p ? _u A•r[lprkL$ ‚pdpŒep° kp\° QQpÆ L$fu kp•fpÙ≤$dp¨ 
Np¨^uhp]$u rhQpf^pfp_p k¨]$c£ \e°g fQ_p–dL$ L$pep£ [\p ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—Ap° A_° 
Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpfkfZuA° kp•fpÙ≤$_p ]$rg[ kdpS> `f L°$hu Akfp° Ecu L$fu [°_p° AÊepk 
L$ep£. |`hÆ ‚L$fZdp¨ ıhp[¨‘e ‚pr· bp]$ kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°dp¨ iy¨ `qfh[Æ_p° ApÏep, [°d_u lpg_u 
`qfsı\r[ iy¨ R>° ? [°_u rhN[hpf QQpÆ L$f°g R>°. d_° Apip R>° L°$ A•r[lprkL$ Ap^pfp° kp\° \e°g 
Ap k¨ip°^_ cprh k¨ip°^L$p° dpV°$ d]$]$Í$` kprb[ \i°. 
 dysıgd Apæ$dZp° A_° –epfbp]$ rb∞qV$i ipk_L$pm ]$fÁep_ ]°$i_p° dp_h kdpS> 
_p°L$fiplu_p ¨`≈dp¨ k`X$pB Ly¨$qW$[ \B `p°[p_u ıh[¨” L$[yÆ“h isº[ A_° ‚r[L$pf isº[ Nydphu 
b°W$p° l[p°. Np¨^u∆A° k–epN∞l ‹pfp gp°L$p°dp ¨‚r[L$pfisº[ S>ﬁdphu A_° fQ_p–dL$ L$peÆæ$d ‹pfp 
L$[yÆ–h isº[ °`]$p L$fu. ‚p]°$riL$ L$npA° NyS>fp[ A_° kp•fpÙ≤$dp¨ `Z fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp°dp¨ dp°V$p° 
gp°L$kd|l kqæ$e fu[° ≈°X$pe°g l[p°. Np¨^u∆_p AY$pf rh^ fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp°dp Apr\ÆL$ 
ıhphg¨b_ D`fp¨[ L$p°du A°L$[p, ˜uAp°, rh¤p\wAp°, ]$pÍ$b¨^u S>°hp A_°L$ kpdprS>L$ D–L$jÆ_u 
bpb[p° `Z kdprhÙ$ l[u. fQ_p–dL$ L$peÆ_p° kp•\u AN–e_p° dyÿp° Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_p° l[p°. 
Np¨^u∆A° ApTp]$u_u gX$[_p Ap fQ_p–dL$ L$peÆ_° M|b dl“h_y¨ NZpÏey¨ l[y¨. B.k. 1932 _p 
L$p°du QyL$p]$p_p rhfp°^dp¨ Np¨^u∆A° D`hpk iÍ$ L$epÆ. [°dZ° Aı ©`Ìep°_° "lqfS>_' [fuL°$ k¨bp°›ep 
A_° ]$rg[ DŸpf_u rhrh^ ‚h©r—Ap° iÍ$ L$fu. Ap L$peÆ_° k¨NqW$[ L$fhp dpV°$ [°dZ° ArMg 
cpf[ue k¨ı\p Ecu L$fu l[u. S>° lpgdp ¨ lqfS>_ k°hL$ k¨O [fuL°$ ‚Qrg[ R>°. [°_u A_°L$ 
ipMpAp° rhrh^ fpƒep°dp ¨L$peÆf[ R>°. 
 ıhp[¨‘e ‚pr· bp]$ `Z fQ_p–dL$ L$peÆL$fp° A_° k¨ı\pAp°A° il°fp° D`fp¨[ NpdX$p¨Ap°dp¨ 
`Z a°gpB S>B gp°L$isº[_° fQ_p–dL$ i•nrZL$ ‚qæ$ep ‹pfp Aplπhp_ L$eyØ. L$pfZ L°$ [°Ap° 
gp°L$[¨”_p rhL$pk_p° `pep° ‚Qrg[ h•opr_L$ ‚qL$ep `f "S>' fQhp _lp°[p dp¨N[p. L$pe]$p° A_° 
]¨$X$isº[_° S> gp°L$∆h__p° Ap^pf b_phhp _lp°[p dp¨N[p. `Z ]¨$X$_° ı\p_° gp°L$p°_u 
k¨L$Î`isº[ ı\p`hp dp¨N[p l[p. ce_° ı\p_° rhQpf_y¨ ipk_ ı\p`hp dp¨N[p l[p. AtlkL$ 
kdpS> Ïehı\p_u ı\p`_p dpV°$_u Ïe|lfQ_p ]°$i_p fpS>_•r[L$ _°[pAp° A_° fQ_p–dL$ 
L$peÆL$[pÆAp° dpV°$ gp°L$∆h_dp¨ kdfk \hp_u kp^_p dpV°$ l[u. `Z A° b¨_° `np°dp¨ fl°gp 
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Ar^k—p–dL$ dp_rkL$ k¨ıL$pf° A°d_° Apd S>_[p kp\° |`ZÆ[: cmhp _ ]$u^p. A°V$g° ]¨$X$ 
r_f °`n ıh[¨” gp°L$isº[_p Ap^pf `f _hp kdpS>_u fQ_p_y¨ Np¨^u∆_y¨ ıh‡_ l∆ `Z A |^Í¨$ 
f y¸¨ R>°. kdN∞ dp_h≈[_u dysº[ dpV°$ A_° khp£]$e dpV°$ Np¨^u∆A° fS|> L$f°g Arc_h ]$iÆ_ - 
khp£]$e kdpS> fQ_p lSy> `Z kp^L$pf \B iL$u _\u A° r_rhÆhp]$ lL$uL$[ R>°. 
 ıhp[¨‘e ‚pr· kp\° S> ]°$idp¨ ‚Q¨X$ h°N\u kmN°gp L$p°du ]$php_m_° W$pfhpdp¨ S> 
Np¨^u∆A° ilp]$[ hlp°fu A_° A°dZ° fQ_p–dL$ L$peÆ_u q]$ipdp¨ DW$ph°gp æ$pr¨[L$pfu L$]$dp° –ep¨ S> 
AV$ºep. kdN∞ ]°$idp¨ r_fpip_y ¨ hp[phfZ a°gpey¨ A° rhı[©[ b_° A° `l°gp¨ S> Np¨^u∆_p 
Ap›eps–dL$ hpfk]$pf rh_p°bp A° Np¨^u∆_p fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp°_p° q]$ip ]$p°f k¨cpmu c|-]$p_ - 
N∞pd]$p_ ‹pfp AtlkL$ kdpS> fQ_p_u ©`õ$c|rd [•epf L$fhp dp¨X$u. Np¨^u∆_p V≤$ıV$u iu`_p 
rkŸp¨[_y¨ A_° A°d_u N∞pd ıhfpS>_u L$Î`_p_y¨ A° Ïehlpfy¨ ıhÍ$` l[y¨. fQ_p–dL$ L$peÆæ$ddp ¨  
Np¨^u∆ S>°V$gu S> ‚Q¨X$ ÓŸp ^fph_pf rh_p°bp ıhp[¨‘e `Úp[ `Z fQ_p–dL$ L$peÆ L$f[p f¸p. 
A_° [°d_u kp\° A_°L$ fQ_p–dL$ L$peÆL$fp° `Z ≈°X$pep. S>°dp¨ kp•fpÙ≤$_p Y°$bfcpB, R>N_gpg 
≈°ju, y`Û`pb°_ dl°[p S>°hp `Z A_°L$ L$peÆL$fp° klcpNu \ep. A° r_õ$pcfu kp^_p_p 
amıhÍ$ °` klS> fu[° S> A°d_° c|]$p_-N∞pd]$p_ L$peÆæ$d k|»ep°. A°V$g° k¨ |`ZÆ r_õ$p\u [°dZ° ]$p°Y$ 
]$peL$p ky^u k[[ `N`pmp O|du_° ]°$i_° NpdX°$ NpdX°$ A°dZ° k¨]°$ip° a°gpÏep° A_° fQ_p–dL$ L$peÆ 
‹pfp AtlkL$ æ$p¨r[_y¨ k¨ |`ZÆ kpdprS>L$ ]$iÆ_ Ap`Zu kdn fS|> L$eyØ. kp•fpÙ≤$dp¨ `Z "c|rdrl_p°_° 
c|rd' Ap`hp_p c|]$p_ eo_p° ‚pf¨c \ep°. S>°_u QQpÆ Ap`Z° |`hÆ ‚L$fZdp¨ L$fu Q|ºep R>uA°. 
]$rg[p°_p k¨]$cÆdp¨ ‚p]°$riL$[p_u ÿrÙ$A° ≈°BA° [p° D—f NyS>fp[_p ]$rg[p°_u kfMpdZuA° 
kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°dp¨ S>du_ dprgL$u_y¨ ‚dpZ h y^ ≈°hp dm° R>°. ıhp[¨‘e cpf[dp¨ fpÙ≤$ue 
D–\p__p L$peÆæ$dp° A¨[NÆ[ khp£]$e ep°S>_p, kpdy]$preL$ rhL$pk ep°S>_p, fpÙ≤$ue k°hp rhı[fZ 
ep°S>_p, ¨`Qpe[u fpS> A_° klL$pfu ‚h©r— hN°f° ep°S>_pAp° Adgdp¨ d|L$u_° r_Á_ ı[f° ∆h[p 
]$rg[p° dpV°$ kfL$pfu fpl° ]$rg[ D–L$jÆ_p ‚e–_p° L$epÆ. h[Ædp_ kde_u kfL$pf_u ]$f°L$ 
ep°S>_pAp°_y¨ lp]Æ$ fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp°dp¨ kdpe°gy¨ ≈°hp dm° R>°. `f¨[y kde_u kp\° [°dp¨ e\pep°¡e 
`qfh[Æ_ _ gphu iL$p[p ¨lpgdp ¨fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° L$¨BL$ A¨i° d¨]$ `X°$gu S>Zpe R>°. 
 Np¨^u∆_p fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp°dp¨ "c¨Nu L$Ù$dysº[' _° `Z rhi°j ‚p^pﬁe Ap`hpdp¨ 
ApÏey¨ l[y¨. A_°L$rh^ L$peÆæ$dp° ‹pfp kpdprS>L$ L$p°qV$æ$ddp¨ ]$rg[p°dp¨ `Z kp•\u r_Á_ ı[f° fl°gp 
c¨Nu (hpsÎdL$u kdpS>) _p D–L$jÆ dpV°$, [°d_° kdpS>_p dyøe ‚hplp°dp¨ c°mhhp dpV°$ fQ_p–dL$ 
L$peÆæ$dp° ‹pfp A_° ıhp[¨‘e ‚pr· bp]$ kfL$pfu ‚epkp° ‹pfp rhrh^ ‚h©r—Ap° lp\ ^fpB. "c¨Nu 
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kdpS>' _p ı\p_° "hpsÎdL$u kdpS>' A°hy¨ dp_plÆ L$lu iL$pe [°hy¨ _pdL$fZ `Z L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. 
[pS>°[fdp¨ _hkS>Æ_ V≤$ıV$_p _°≈ l°W$m fpƒe_p Mpk L$fu_° kp•fpÙ≤$_p NpdX$p¨Ap°dp¨ dp\° d°gy¨ 
D`pX$hp_u ‚\p kpd° ≈°f]$pf T|¨b°i  Qgphhpdp¨ Aph° R>°. [°Ap°A° B.k. 1996 dp¨ "NyS>fp[_u 
ifd, dp\° d°gy¨ ApS>° `Z D`pX$hpdp¨ Aph° R>°.' _pd_u y`sı[L$pdp¨ fpZ y`f Npddp¨ ¨`Qpe[ ‹pfp 
Ap ‚\p hX°$ g°hp[p L$pd A_° [° dpV°$ A`p[p A |`f[p _rlh[ h°[__u kp\° hpsÎdL$uAp°_u ]$pÍ$Z 
`qfsı\r[_p° Al°hpg Ap‡ep° R>°. Apd, ıhp[¨‘e‚pr·_p bfpbf R> ]$peL$p `R>u hukdu k]$u_p 
A¨r[d hjp£dp¨ fpZ y`fp_p kapB L$pd]$pfp°_p° dp\° d°gy¨ D`pX$hp_p ‚Ò° afu A°L$hpf MmcmpV$ 
°`]$p L$ep£. Apd, kfL$pf_p A_°L$ ‚epkp°, A_°L$ rh^ ep°S>_pAp°_p A¨[° `Z Ap`Z° ≈°B iL$uA° 
R>uA° L°$ dp\° d°gy¨ D`pX$hp_u ‚\p ApS>° `Z dp°S|>]$ R>°. kdN∞ ]°$idp¨ 90 gpM, `pV_Nf q]$Îludp¨ 
`p¨Q gpM A_° NyS>fp[dp¨ 15000 X$Âbp ≈S>Í$ lp°hp_p° A¨]$pS> R>°. D`eyÆº[ fpZ y`f L°$k A¨N°_p° 
Dlp`p°l lpBL$p°VÆ$ ky^u `lp¢√ep° l[p°. Apd, Ap QQpÆ_p rhÔg°jZ ıhÍ$ °` L$lu iL$pe R>°. B.k. 
1969 _u Np¨^u i[pÂ]$u L°$ B.k. 1991 _u Ap¨b°X$L$f i[pÂ]$u_u DS>hZu_° `Z hjp£ hu–ep¨ 
R>[p¨ lSy> `Z ºep¨L$ ºep¨L$ dp\° d°gy¨ D`pX$hp_p ]$pMgpAp° kp¨`X°$ R>°. 
 1 gu d°, 1960 _p fp°S> NyS>fp[_y¨ AgN fpƒe Ası[–hdp¨ ApÏey¨, [°_° lh° 48 hjÆ |`fp 
\hp ApÏep R>°. kp•fpÙ≤$ A°L$d_y¨ `Z [°dp ¨rhrg_uL$fZ L$fu ]°$hpdp¨ ApÏey¨. Ap hp[_° AX$^u k]$u 
S>°V$gp° kde \hp ApÏep° –epf° ıhp[¨‘e ‚pr·_p 6 ]$peL$p S>°V$gp kdedp¨ Np¨^uhp]$u rhQpfkfZu 
`f Ap^pqf[ fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° A_° ]$rg[p°–L$jÆ_u ∞`h©r[Ap° Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpf^pfp `f 
Ap^pqf[ ]$rg[p°–\p__u ‚h©r—Ap°_p amıhÍ$ °` iy¨ `qfh[Æ_p° kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°dp¨ ApÏep, [°dZ° 
iy¨ d°mÏey¨ ? [° ≈Zhp - [`pkhp - k¨ip°^_ L$fhp_p° Alv D`æ$d R>°. kpdprS>L$ L$p°qV$æ$d_p 
dpmMpdp¨ r_Á_ ı[f° ∆h[p ]$rg[p° i•nrZL$ n°”° `Z `R>p[ l[p. [°d_° rinZ Ap`hp_p 
r_õ$php_ ‚e–_p° r¿sı[ rdi_fuAp° A_° dlpfp≈ kep∆fph NpeL$hpX$ ”u≈A° L$epÆ, S>° 
Ïep`L$ S>_kd\Æ_ hNf r_Ûam _uhX$Èp. R>[p¨ Ap ‚h©r—Ap° ]$rg[p°_p D–\p__p n°”° 
rkdprQﬁl ıhÍ$` R>°. L°$V$guL$hpf [p° Aı ©`Ìep°_p ‚h°i\u khZÆ rh¤p\wAp° ipmp R>p°X$u Nep_p 
]$pMgp `Z b_[p, hY$hpZ_u fpÙ≤$ue ipmp [°_y¨ ∆h[¨ D]$plfZ R>°. [p° _’\yfpd idpÆ S>°hp 
kpdprS>L$ ky^pfL°$ `Z ]$rg[ rh¤p\wAp°_° ]$rnZpd|r[Æ S>°hu k¨ı\pdp¨ ‚h°i Ap`hp bpb[° 
_p_pgpg cÀ$ kp\° R>°X$p° apX$u Apr\ÆL$ d]$]$ Ap`hp_y ¨b¨^  L$fu ]$u^p_p ]$pMgp `Z Ap`Z_° ‚p· 
\pe R>°. Ap ‚L$pf_u `qfsı\r[Ap°_p L$pfZ° My]$ Aı ©`Ìep° S> ipmpdp¨ ]$pMg \[p _ l[p. `f¨[y 
Np¨^uhp]$u A_° Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—Ap°_p `qfZpd° ]$rg[p° rinZ g°[p \ep¨, rinZ_y¨ ‚dpZ 
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h›ey¨ [° _p¢^_ue R>°. kp¨‚[ kde_u hp[ L$fuA° [p° cpf[_u Ly$g hı[udp¨ ]$rg[p°_u hk[u Apif° 
14% S>°V$gu R>°. NyS>fp[_u B.k. 2001 _u 5,06,71,017 A°V$g° L°$ Apif° 5 L$fp°X$ S>°V$gu 
hk[udp¨\u ]$rg[p°_u hk[u 35,92,715 R>°. A°V$g° L°$ Ly$g hk[udp¨ ]$rg[p°_y¨ ‚dpZ 7.09 V$L$p 
R>°. kp•\u h y^ ]$rg[ hk[u L$√R> rS>Îgpdp ¨A_° kp•\u Ap°R>u ]$rg[ hk[u X$p¨Ndp ¨R>°. (A_yæ$d° 
11.74% A_° 0.49%) B.k. 2001 _u hk[u NZ[fu dyS>b NyS>fp[_p 25 •`L$u_p 13 
rS>ÎgpAp°dp¨ ]$rg[ hk[u 8% L$f[p h y^ R>°. NyS>fp[dp¨ B.k. 1971 dp¨ ]$rg[ kpnf[p 
27.27%, B.k. 1981 dp¨ 39.78% A_° B.k. 1991 dp¨ 61.07% lp°hp_y ¨kfL$pfu Ap¨L$X$p 
L$l° R>°. B.k. 2001 _u V$L$phpfu [°_p L$f[p¨ `Z h y^ R>°. S>° bpb[ ApÚeÆ `dpX°$ R>°. L°$d L°$ 
NyS>fp[_p¨ Ly$g kpnf[p Ap¨L$_u gNcN _∆L$ ]$rg[ kpnf[p Ap¨L$ R>°. Apd, AÊepk_p [pfZ 
L$pY$[p¨ L$lu iL$pe L°$ hukdu k]$u_p ‚pf¨c° iÍ$ \e°gu ]$rg[p°_u rinZep”p hukdu k]$u_p 
A¨r[d hjp£ ky^udp¨ M|b S> _p¢^`p” rhL$pk `pdu. S>°_p d|mdp¨ Np¨^u A_° Ap¨b°X$L$f_p 
Aı ©`Ìe[p r_hpfZ A_° ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—Ap° [\p ıhp[¨‘e ∞`pr· bp]$ kfL$pf_p ‚epkp° 
ep°S>_pAp° fl°gp¨ R>°. ≈° L°$ Alv A°L$ bpb[ _p¢^hu S>Í$fu R>° L°$ kdN∞ ]°$idp¨ ]$f 100 ]$rg[ 
bpmL$p°A° 40 bpmL$p° S> `p¨Qdp ^p°fZ ky^u `lp¢Q° R>°. 1 \u 5 ^p°fZ `R>u ipmp R>p°X$u S>[p¨ 
]$rg[ bpmL$p°_y¨ ‚dpZ NyS>fp[ - kp•fpÙ≤$dp¨ gNcN 34.13% R>°. [p° 1 \u 10 ^p°fZ ky^u 
ipmp R>p°X$u S>[p¨ ]$rg[ rh¤p\wAp° 72.71% V$L$p R>°. 
 Np¨^u_Nf sı\[ L$rdÌ_f, d›eplπ_ cp°S>_ ep°S>_p A_° ipmpAp°_u L$Q°fu ‹pfp ‚L$pri[ 
i•nrZL$ Ap¨L$X$pL$ue dprl[u [`pk[p ıhe¨ ı`Ù$ \pe R>° L°$, B.k. 2006 dp¨ kdN∞ fpƒedp¨ 
ApW$dp ^p°fZdp¨ Ly$g 44120 ]$rg[ Ly$dpf A_° 26750 L$ﬁepAp° AÊepk L$f[u l[u. [°_p° A\Æ 
A° \ep° L°$ ]$rg[ Ly$dpf L$f[p¨ k—f l≈f\u Ap°R>u L$ﬁepAp° ApW$dp ¨^p°fZdp¨ cZhp_y¨ kp•cp¡e 
‚p· L$fu iL$u l[u. hmu Ap S> hj£ ]$kdp ^p°fZdp¨ dp” 16365 A°V$g° L°$ ApW$dp ^p°fZ L$f[p¨ 
]$k l≈f\u Ap°R>u ]$rg[ L$ﬁepAp° `p°[p_p Npd L°$ il°f_u ipmp_p¨ dL$p_dp¨ ‚h°iu iL$u. Alv 
›ep_pL$jÆL$ A° R>° L°$, ^p°fZ bpfdp¨ Ap k¨øepdp¨ bu≈° R> l≈f_p° OV$pX$p° ]°$Mpe R>°. L$]$pQ Ap`Z° 
dp_u _ iL$uA° L°$, `f¨[y ^p°fZ ApW$ A_° ^p°fZ 12 dp¨ A°L$ S> i•nrZL$ hjÆdp¨ 16 l≈f ]$rg[ 
L$ﬁepAp°_p° [aph[ R>°. (Sy>Ap° `qfriÙ$). 
 |`_p L$fpf\u gNcN 15 hjÆ bp]$ cpf[ ]°$i A¨N∞°≈°_u Nygpdudp¨\u dyº[ \ep°. 26 du 
≈ﬁeyApfu, 1950 dp¨ Ap`Z° `p°[p_y¨ b¨^pfZ ıhuL$peyØ. S>° QQpÆ Ap`Z° ANpD L$fu Q|ºep 
R>uA°. b¨^pfZ_p ApqVÆ$L$g 17 dp¨ d|mc|[ Ar^L$pf [fuL°$ "Aı ©`Ìe[p' _u _pb|]$u ≈l°f L$fhp 
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D`fp¨[ Aı ©`Ìe[p_p L$p°B`Z ıhÍ$`_p `pg__° k≈`p” Ny_p° NZhpdp¨ ApÏep°. b¨^pfZdp¨ 
kdprhÙ$ d|mc|[ Ar^L$pfp°dp¨_p Ap A°L$ S> A°hp° Ar^L$pf R>° S>°dp¨ [°_p c¨N b]$g k≈_p° 
DÎg°M \ep° lp°e ! `f¨[y "Aı ©`Ìe[p' _p ApQfZ dpV°$ ºep L$pe]$p _uQ° k≈ L$fhu [°_p° L°$rﬁ÷e 
L$pe]$p° R>°L$ B.k. 1955 dp¨ ApÏep°, ApTp]$u_p `p°Zp ApW$ hjÆ bp]$. 1-6-1955 _p fp°S> 
A_V$Q°buguVu Ap°a°ﬁkuk A°ºV$_° dpﬁe[p dmu. `f¨[y kp•\u dp°V$u dyÌL°$gu A° flu L°$, 
"Aı ©`Ìe[p' _u Ïepøep _Ω$u _ \B iL$u. rhrh^ fpƒep°_p A_°L$ L°$kp° Ap dpdg° khp£√Q 
A]$pg[dp¨ `lp¢√ep. `Z Ïepøep_p° ‚Ò Ar_rZÆ[ f¸p°. `qfZpd° Ap L$pe]$p_p° Ïep` ≈l°f 
S>¡epAp°dp¨ "Aı ©`Ìe[p' S>¡epAp°dp¨ "Aı ©`Ìe[p' `pmhp L°$ opr[N[ L$pfZp°kf \[p kpdprS>L$ 
brlÛL$pf_p n°” ky^u S> depÆq]$[ f¸p°. B.k. 1955 _p L°$ﬁ÷ue L$pe]$pdp¨ B.k. 1976 _p° 
ky^pfp° dp” L$pe]$p_p¨ iujÆL$ b]$ghp |`f[p° kurd[ f¸p°. 19-11-1976 _p fp°S> Ap S> L$pe]$p° 
"_pNqfL$ lΩ$ k¨fnZ Ar^r_ed' _p _pd° Adgu bﬁep°. khp£√Q A]$pg[° `Z b¨^pfZdp¨ 
"Aı ©`Ìe[p' iÂ]$ Ah[fZrQﬁldp¨ gMpep_u _p¢^ gu^u R>°. Apd Aı ©`Ìe[p_u Akf 
Ïehlpfdp¨ ]$rg[p°_p A_° ]°$i_p kpdprS>L$, Apr\ÆL$ A_° fpS>L$ue ∆h_dp¨ lSy> `Z ≈°hp dm[u 
lp°hp R>[p¨ "Aı ©`Ìe[p' _u Ïepøep _ \B iL°$ A° dp_hkrS>Æ[ hæ$[p S> L$l°hpe. 
 kp•fpÙ≤$_p il°fu ]$rg[p°_pp° AÊepk L$f[p¨ dpg|d `X°$ R>° L°$ [°Ap° dp°V°$ cpN° QpguA° L°$ 
T|¨`X$`À$udp¨ hk° R>°. ≈° L°$ Ap AÊepk \B f¸p° R>° [° kde° Apr\ÆL$ fu[° `Ncf \e°gp ]$rg[p° lh° 
`p°[p_u AgN kp°kpeV$u L°$ „g°Vπ$kdp¨ fl°hp gp¡ep R>° `Z [° Ap¨L$ OZp° _uQp° R>°. ƒepf° N∞pÁe 
kdpS>dp¨ ApS>° `Z [°d_p AgN "hpk' lp°e R>°. kfL$pfu klpe °`V°$ dm°gp dL$p_p° "Ap¨b°X$L$f 
_Nf' _p _pd° dl]π$A¨i° Ap°mMpe R>°. S>° ≈Z° L°$ A°L$ V≤°$X$dpL$p£ b_u Nep° lp°e ]$rg[ Aphpkp° 
dpV°$_p° [°hy¨ gpN° R>°. [p° il°fp°dp¨ [°d_p Qp°Ω$k rhı[pfp° ≈°hp dm° R>°. ApTp]$u |`h£ Np¨^uhp]$u 
‚h©r—Ap°, L°$V$gp¨L$ fpS>huAp°_u D]$pfhp]$u _ur[Ap° [\p ıhp[¨‘e ‚pr· bp]$ kfL$pf_p ]$rg[p°_° 
dyøe kpdprS>L$ ‚hplp°dp¨ c°mhhp dpV°$_p cf |`f ‚i¨k_ue ‚e–_p° R>[p¨ ApS>° `Z `pZu, h°[_, 
S>du_ L°$ ıhdp_ c¨N_p L$pfZ° ]$rg[p°_° kl_ L$fhp_y¨ Aph° R>°. NyS>fp[dp¨ fp°S> 4 b_php° ]$rg[ 
A–epfQpf_p _p¢^pe R>°. Ap A–epQpfdp¨ M|_ A_° bmp–L$pf_p° `Z kdph°i \pe R>°. 
Aı ©`Ìe[p duV$phhp_u b¨^pfZue A_° L$p_|_u ≈°NhpBAp° lp°hp R>[p¨ A_yk|rQ[ ≈r[ / 
S>_≈r[ A¨N°_p ¨`Q_p ]$f hj£ ‚rk›^ \[p qf`p°VÆ$ `f\u dl°k|k \hp gp¡ey ¨L°$ _pNqfL$ lL$p°_p 
k¨fnZ A¨N°_p L$pe]$pAp° [°dS> cpf[ue ]¨$X$ k¨rl[p_u ≈°NhpBAp° A–epQpf_p Ny_pAp° dpV°$ 
A |`f[u S>ZpB. `qfZpd° ApTp]$u d˛ep_° bfpbf kpX$u b¢[pguk hjÆ bp]$ [p. 30-01-1990 
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_p fp°S>\u ""A_yk|rQ[ ≈r[ A_° A_yk|rQ[ S>_≈r[Ap° `f A–epQpf (‚r[fp°^L$) L$pe]$p° 
1989'' Adgdp¨ ApÏep°. S>°dp¨ kp• ‚\d hpf _uQ° dyS>b_u `p¨Q dl“h_u ≈°NhpBAp° L$fhpdp¨ 
Aphu. 
(1) ‚\dhpf A_yk|rQ[ S>_≈r[Ap°_° Aphp L$pe]$p_u Ïepøepdp¨ A_yk|rQ[ ≈r[Ap° 
kp\° kfMphhpdp¨ Aphu. 
(2) A_yk|rQ[ / S>_≈r[Ap° `f–h° ApQfhpdp¨ Aph[p Apr\ÆL$, fpS>L$ue [\p rdÎL$[ 
k¨b¨^u Ny_pAp°_° "A–epQpf' NZhpdp¨ ApÏep. 
(3) Ap L$pe]$p l°W$m_p L$pdp°dp¨ TX$`u L$peÆhplu_p Dÿ°i\u Mpk A]$pg[p° [\p Mpk 
kfL$pfu hL$ugp°_u r_dZ|¨L$_u ≈°NhpBAp° L$fhpdp¨ Aphu. 
(4) ≈l°f k°hL$p° Ap L$pe]$p_p Adg `f–h° r_ÛL$pm∆ ]$pMh° [p° [° b]$g Ny_°Npf 
NZpe [°hu ≈°NhpB L$fhpdp ¨Aphu. 
(5) dp” Mpk A]$pg[p°, A\pÆ[ k°iﬁk A]$pg[p°_° S> Ap L$pe]$p l°W$m_u bpb[p° A¨N° 
L$pd Qgphhp_u k—p Ap`hpdp¨ Aphu. 
 Ap L$pe]$p_p AdguL$fZ bp]$ "_hkS>Æ_' k¨ı\pA° NyS>fp[_p 11 rS>ÎgpAp°dp ¨(S>°dp ¨
kp•fpÙ≤$_p A–epf_p fpS>L$p°V$, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f, Adf°gu A_° kyf°ﬁ÷_Nf rS>ÎgpAp°_p° kdph°i 
\pe R>°.) B.k. 1990 \u B.k. 1993 ]$fÁep_ ]$rg[p° `f_p A–epQpfp°_y¨ rhı[©[ kh£nZ 
lp\ ^eyØ. Ap 11 rS>ÎgpAp°dp¨ D`fp°º[ Qpf hjÆ ]$fÁep_ \e°gp A–epQpfp°_y¨ kdN∞ rQ” 
tQ[pS>_L$ L$lu iL$pe [°hy¨ R>°. [°_p L°$V$gp¨L$ [pfZp° Ap dyS>b R>°. 
(1) ]$rg[p° `f_p A–epQpf_u ÿrÙ$A° Ap kdeNpmp ]$fÁep_ 11 rS>ÎgpAp°dp¨ 60 
M|_, 1 bpm l–ep [\p 44 bmp–L$pf_p b_php° _p¢^pep R>°. 
(2) Ly$g 4359 A–epQpf_p b_php° _p¢^pep R>°. A°_p° A\Æ A° L°$ ]$rg[p° `f ]$ffp°S> 
kf°fpi 3 S>°V$gp A–epQpf Ny≈fpe R>°. Ap b_php° •`L$u 729 (19.13%) 
N¨cuf ıhÍ$`_p b_php° R>°. 
(3) kp•\u h y^ A–epQpfp°_p b_php°_p æ$ddp¨ dl°kpZp (15.78%) A_° –epfbp]$ 
S|>_pNY$, fpS>L$p°V$ [\p Ad]$php]$ (10.71%) rS>Îgpdp¨ _p¢^pep R>°. 
(4) B.k. 1990 dp¨ A–epQpf_p Ly$g b_php° 700 l[p [° kh£nZ_p A¨r[d hj£ 
B.k. 1993 dp¨ h^u_° 1333 \ep. Ap Qpf hjÆ ]$fÁep_ ]$rg[p° `f_p 
A–epQpfp°dp¨ 90.28 V$L$p_p° h^pfp° \hp `pÁep° R>°. 
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 Apd, D`eyÆº[ kh£nZ kp¨‚[ kde_u kpdprS>L$ kdfk[p_y¨ rQ”Z ]$ipÆh° R>°. 
]$rg[p°_p khpØNu D–L$jÆ dpV°$ k¨rh^p_ A_° kfL$pf k[[ ‚e–_iug fl°hp R>[p ¨ Ap ‚L$pf_p 
kh£nZp°dp\u ‚p· \[u dprl[uAp° ]$rg[p° lSy> `Z kpdprS>L$ ÿqÙ$A° lp¨rkepdp¨ ^L°$gpe°gp R>° 
[°_u ‚[ur[ L$fph° R>°. 
 ıhp[¨‘e ‚pr· bp]$ Apq\ÆL$ fu[° kpd’eÆlu_ A_° kpdprS>L$ fu[° L$QX$pe°gp ]$rg[p°_° 
b¨^pfZ_u L$gd-16 ‹pfp L°$V$gp¨L$ Mpk gpcp° Ap`hpdp¨ ApÏep R>°. S>°dp ¨Apf¨c_u 10 hjÆ_u 
dy]$[b¨^u hpmu fpS>L$ue A_pd[p° A_° dy]$[ hNf_u i•nrZL$ A_° _p°L$fuAp°_u A_pd[p° R>°. 
NyS>fp[dp B.k. 1981 A_° B.k. 1985 _p¨ A_pd[ rhfp°^u fdMpZp°_° gu °^ A_pd[ 
_ur[_p° ‚Ò W$uL$ W$uL$ QQpÆep° R>°. S>°_u Akfp° kp•fpÙ≤$dp ¨`Z ≈°hp dmu l[u. NyS>fp[dp¨ B.k. 
1981-B.k 1985 dp¨ ]$rg[p°_u dp°V$p `pe° ≈_lpr_ - dpglpr_ \B [p° ºep¨L$ rlS>f[_p¨ `Z 
b_php° _p¢^pep l[p. A_° [°dZ° L°$fu ap°fhXÆ$ A_° BﬁV$fe°ﬁX$qbrgV$u_u _ur[ Nydphu [p° fp°ıV$f 
D`f L°$V$guL$ depÆ]$p d|L$pB. 
 X$p°. Ap¨b°X$L$f° ]$rg[p°_° rinZ, k¨NW$_ A_° k¨OjÆ_p° r”d¨” Ap‡ep°, [p° Np¨^u∆A° `Z 
]$rg[p° rirn[ b_° [°hp A_°L$rh^ ‚e–_p° `p°[p_p fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp° ‹pfp L$epÆ l[p. ]$rg[p°dp¨ 
ApTp]$u_p 60 hjp£dp¨ rinZ_u c|M M|b EOX$u R>°, `f¨[y Ası[–h V$L$php_p¨ kp¨kp¨ [°d_° 
rinZ\u h¨rQ[ fpM° R>°. Ap`Z° ANpD QQpÆ L$fu Nep [°d ApS>° `Z ipmp R>p°X$u S>[p ¨
bpmL$p°dp ¨ ]$rg[p°_y¨ dp°Vy¨$ ‚dpZ R>°. ı_p[L$ L$np ky^u `lp¢Q_pf ]$rg[p°_u V$L$phpfu Apif° 9.1 
V$L$p S> R>°. ]$rg[p°_p rinZ dpV°$ B.k. 1951 dp¨ R>p” ]$uW$ S>° Í$p. 548 MQpÆ[p l[p. [° B.k. 
1992 dp¨ h^u_° 1290 Í$r`ep \ep R>°. `f¨[y Mf°Mf [p° Apif° 6744 MQpÆhp ≈°BA°. ]$rg[p°_° 
ep°¡e NyZh—phpmy¨ rinZ dm° [p° S> [°Ap° [L$_u kdp_[p d°mhu iL°$. 
 L°$V$gp¨L$ bp•qŸL$p° A_° L$dÆiugp° ]$rg[p°_p ip°jZ_y¨ kp•\u dp°Vy¨$ kp^_ S>du_p°_° dp_° R>°. 
NyS>fp[dp¨ V$p°Q depÆ]$p_u 13.5 gpM A°L$f S>du_dp¨\u ]$rg[p°_° 3.5 gpM A°L$f S>du_ S> dmu 
R>°. ]$rg[p° dpV°$ S>du_ ky^pfp_p° Adg lSy> `Z `p¨Nmp° ≈°hp dm° R>°. ]$rg[p°_° L$pNm `f S>du_ 
Ap`hpdp¨ Aphu R>°. `Z [°Ap°_° cp°NhV$p lΩ$ A`pep° _ lp°e [°hp A°L$ _rl A_°L$ qL$ıkpAp° 
b_hp `pÁep R>°. L°$V$gp¨L$ qL$ıkpAp°dp¨ A°hy¨ `Z b_hp `pÁey¨ R>° L°$ S>° S>du_p° ]$rg[p°_° apmhhpdp¨ 
Aphu l[u [° S>du_p° y`_: [°Ap°_p d|m S>du_ dpqgL$_° `pR>u Ap`hu `X$u R>°. L°$V$gp¨L$ qL$ıkpAp°dp¨ 
]$rg[p°_° apmhhpdp¨ Aph°g S>du_ l∆e rb_-]$rg[p°_p lp\dp¨ R>°. OZp qL$ıkpAp°dp¨ rb_-
]$rg[p°A° ]$rg[p°_° S>du__p° cp°NhV$p° Ap‡ep° _\u. [p° ]$rg[p°_p d©[]°$lp°_° ]$pV$hp dpV°$ S>° S>du_ 
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Ap`hpdp¨ Aphu l[u [° S>du_p° `Z rb_-]$rg[p°A° Mpgu L$fu _\u A°hp Al°hpgp° R>°. Np°gpZp 
(kp•fpÙ≤$) Npddp¨ [p. 25 du ≈ﬁeyApfu, 1986 _p fp°S> A°L$ kp\° Qpf ]$rg[p°_u æ|$f fu[° l–ep 
L$fhpdp¨ Aphu l[u. S>°_p d|m L$pfZdp¨ S>du__p° dyÿp° l[p°. [p° D—f NyS>fp[_p kp¨bfX$p (rS>. 
b_pkL$p¨W$p) Npd_p ]$rg[p°_° 1989 dp¨ Npd_p NY$hu fpS> |`[p°_p ”pk_° L$pfZ° kpd|rlL$ rlS>f[ 
L$fhu `X$u l[u. 
 ApTp]$u bp]$_u `qfsı\r[ D`f QQpÆ L$fuA° [p° k]$uAp°\u lX$ |^[ \p ]$rg[p°_p° A°L$ hNÆ 
^dpØ[f [fa `Z ApNm h›ep° R>°. B.k. 1981 A_° B.k. 1985 _p A_pd[ Ap¨]$p°g_p° bp]$ 
NyS>fp[_p (kp•fpÙ≤$ krl[_p) ]$rg[p°_y¨ bp•Ÿ ^dÆ_y¨ A`_phhy¨ A°L$ rhriÙ$ ›ep_ M°¨Q_pfy¨ 
`qfh[Æ_ l[y¨. ≈° L°$ ^dpØ[f `Z ]$rg[p°_p ‚Ò_p° DL°$g Mpmu iºey¨ _\u. ApS>° _h bp•Ÿp° L°$ 
]$rg[ r¿sı[Ap°_° A_pd[ Ap`hu `X°$ R>°. 
 ]$rg[ kisº[L$fZ_p Ap¨b°X$L$f A_° Np¨^u∆_p fı[pAp° A_° rhQpfp° rcﬁ_ rcﬁ_ 
lp°hp R>[p¨ tl]y$Ap°_u opr[Ïehı\pdp¨ ]$rg[p°_p k]$uAp° y`fpZp ip°jZ_p° A¨[ gphhp_y¨ kdp_ 
›e°e lp°hp_° L$pfZ° kp•fpÙ≤$dp¨ [°Ap°_u AkfL$pfL$[p _p¢^`p” flu R>°. ıhp[¨‘e_p ]$peL$pAp° `R>u 
L$p_|_u fu[° [°d S> kpdprS>L$ k]$cÆdp ¨`Z Aı ©`Ìe[p_p ApQfZdp¨ D—fp°—f OV$pX$p° _p¢^pep° R>°, 
`f¨[y kp•fpÙ≤$_p N∞pd rhı[pfp°_u dygpL$p[ gBiy¨ [p° ApS>° `Z ]$rg[p° A_° rb_]$rg[p° h√Q°_p 
kpdprS>L$-Apr\ÆL$ k¨b¨^p°dp ¨ c°]$cph A_° ApcX$R>°V$ Ap¨M° EX$u_° hmN° R>°. fpS>L$ue fu[° 
¨`Qpe[p°dp¨ A_pd[ Ïehı\p_° L$pfZ° ]$rg[ Ïesº[Ap° kf ¨`Q_u k—p ‚p· L$fu iL$u R>° A° 
gp°L$iplu Ïehı\p_y¨ ES>my ¨ `pky ¨ R>°, `f¨[y Ap fpS>L$ue k—p `f¨`fpN[ kpdprS>L$ Ïehı\p_p 
dS>b|[ qL$Îgp_p L$p¨Nfp M°fhu iL$u _\u. bu∆ [fa "kdfk' Npd_p° kfL$pfu øepg dp” 
Q|¨V$Zugnu b_u Nep°. kdfk[p_p Ap rhQpfdp¨ Aı ©`Ìe[p r_hpfZ [p° ºepe¨ _\u. kfL$pf 
A_° kdpS>_° A°hy¨ gpN° R>° L°$, lh° NyS>fp[dp ¨Np¨^utQ›ep dpN£ "Aı ©`Ìe[p r_hpfZ' A¨N° L$p°B 
L$peÆæ$dp°_u AphÌeº[p _\u. NpdX°$ NpdX°$ fı[p A_° huS>mu Aphu [°d S> ipmpAp° `Z 
ı\`pB. ]$hpMp_p¨ A_° klL$pfu d¨X$muAp° `Z rhı[fu. rhL$pk_u Ap `pfpiuiudp¨ Aı ©`Ìe[p_y ¨
L$g¨L$ L°$V$gy¨ ]|$f \ey¨ [°_y¨ L$p°B dl“h R>° Mfy¨ ? Ad]$php]$ S>°hp rhipm il°f_u kfl]$p° hV$php° L°$ \p°X$p 
A¨[f° Aph°gp¨ NpdX$p¨Ap°dp¨ ]$rg[p° kp\°_p° c°]$cph kp•_° ]°$Mpi°. Ad]$php]$\u huk qL$.du. ]|$f 
Aph°gp Nufd\p Npddp¨ ]$rg[p° dpV°$_p° ^p°buOpV$ Sy>]$p° R>° A_° ^p°buOpV$ ¨`Qpe[° b_pÏep° R>°. hmu 
bu≈ A°L$ Npddp¨ ƒepf° `pZu_p° bp°f Mp°V$L$pB ≈e A_° Of_p _mdp¨ `pZu _p Aph° –epf° 
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Npd_p kphÆS>r_L$ L|$hpdp¨\u ]$rg[p°_° `pZu g°hp_u kM[ d_pB R>°. kp•fpÙ≤$_p¨ L°$V$gp¨L$ Npdp°dp¨ 
ƒep¨ ApS>° `Z S|>_p kpd¨[hp]$u k¨b¨^p° ‚cphu R>° –ep ¨]$rg[p°_° `uhp_p `pZu_p° ‚Ò k[ph° R>°. 
 d¨q]$f‚h°i_p° k]$uAp° S|>_p° ‚Ò ApS>° `Z lg \B iºep° _\u. Npd_p d¨q]$fdp¨ ]$rg[p° 
dpV°$ |`≈ [p° ]|$f_u hp[ R>°, ‚h°i `Z ıh‡_ R>°. _hfpr”_p q]$hkp°dp¨ Npd_p Nfbpdp¨ khZp£ 
opr[_u Aﬁe rb_]$rg[ opr[Ap° D–kplc°f cpN g°, `f¨[y ]$rg[p°_p _kubdp¨ [p° "[uf° Ecp 
Sy>A° [dpip°' _u `qfsı\r[_y¨ r_dpÆZ \pe R>°. 
 ApS>\u Qpf ]$peL$p `l°gp¨ NyS>fp[_p ≈Zu[p kdpS>ip˜u ıh. ApB. `u. ]°$kpBA° 
fpƒe_p N∞pd rhı[pfp°dp¨ ≈°hp dm[u Aı ©`Ìe[p_p° dl“h_p° AÊepk L$ep£ l[p°. Ap AÊepk_p ¨
[pfZp°_° ApS>_u `qfsı\r[ kp\° kfMphhpdp¨ Aph° [p° ı`Ù$ \i° L°$ Of‚h°i, d¨q]$f‚h°i, 
M°[fdp¨ L$pd_u `qfsı\r[ L°$ S>S>dp_u k°hpAp°_p k¨]$cÆdp¨ ApS>° rhi°j `qfh[Æ_ _S>f° `X$[y¨ 
_\u. ApB. `u. ]°$kpB_p AÊepkdp¨ ¨`Qpe[dp ¨`Z ≈°hp dm[u Aı ©`Ìe[p_° _p¢^hpdp¨ Aphu 
l[u. ApS>° ¨`Qpe[_u ‚p\rdL$ ipmpAp°dp¨ d›eplπ_ cp°S>_ ep°S>_pdp¨ rcﬁ_ rcﬁ_ fu[° ]$rg[ 
bpmL$p° ‚–e°_p° c°]$cph ı`Ù$ \pe R>°. A_°L$ Npdp°dp¨ khZÆ dp-bp` `p°[p_p¨ k[¨p_p°_° 
d›eplπ_ cp°S>_ `ufkpe –epf° O°f bp°gphu g° R>° A_° ipmpdp¨ ]$rg[ bpmL$p°_° cp°S>_ hM[° 
AgN b°kpX$pe R>° A°hu OV$_pAp° A`hp]$Í$` _\u. ≈° L°$ ipmpAp°dp ¨ ƒep¨ ]$rg[ rinL$p° 
AkfL$pfL$ lp°e –ep¨ Aphp° c°]$cph \B iL$[p° _\u. 
 Apd, ‚ı[y[ ip°^ r_b¨^dp¨ Ap`Z° B.k. 1920 \u B.k. 1960 ]$fÁep_ kp•fpÙ≤$dp¨ 
\e°gu fQ_p–dL$ A_° ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—Ap°_p° AÊepk L$ep£. ‚ı[y[ AÊepk `f\u ≈Zhp 
dm° R>° L°$ B.k. 1920 \u B.k. 1960 _p° kdeNpmp° kp•fpÙ≤$_p Br[lpk_p° A°L$ rhriÙ$ 
[bΩ$p° l[p°. cpf[dp¨ A¨N∞°≈°_p ApNd_ A_° [°_u k—p ı\p`hp_° `Ng° rhrh^ n°”° ky^pfp 
L$fhp_u dl“h_u L$peÆhplu iÍ$ \B l[u. S>°_p `Ng° kp•fpÙ≤$dp¨ `Z _|[_ rinZ Ïehı\_p A_° 
D]$pf d[hp]$u rhQpfkfZu\u ‚cprh[ \e°g _hp rirn[ hN£ Aﬁe n°”p° D`fp¨[ kdpS> 
ky^pfZp A_° ]$rg[p°–L$jÆ_p `Z ‚e–_p° lp\ ^epÆ l[p. Ap kde ]$fÁep_ A_°L$rh^ ‚hplp°_° 
Tugu_° kp•fpÙ≤$_y ¨ kdpS>∆h_ _phuﬁe |`ZÆ Apepdp°_y ¨kS>Æ_ L$fu f y¸¨ l[y¨. Np¨^u∆, Ap¨b°X$L$f 
A_° Aﬁe kdpS> ky^pfL$p° [\p L$peÆL$fp° A° ]$rg[p°_p D–L$jÆ dpV°$ kpdprS>L$ k¨ı\pAp° ı\p`u A_° 
[°_p ‹pfp ]$rg[p°_° kpdprS>L$ L$p°qV$æ$ddp¨ ApNm gphhp_p ‚e–_p° Ap]$epÆ l[p. Ap kpdprS>L$ 
æ$p¨r[L$pfuAp° A_° k¨ı\pAp°_° kdpS>dp¨ ]$rg[_p ı\p_dp¨ Dﬁ_r[ gphhp dpV°$ N¨cuf[p\u ‚epkp° 
L$epÆ l[p. S>°_p `qfZpd° ]$rg[p°dp¨ rhriÙ$ ‚L$pf_u kcp_[p AprhÛL$pf `pdu l[u. Np¨^uhp]$u 
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rhQpf^pfp Ap^pqf[ fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp°_p° `X$Op° kp•fpÙ≤$dp ¨ rhi°j ≈°hp dm° R>°. Ap ÷rÙ$A° 
hukdu k]$u_p° |`hpÆ^ kde kp•fpÙ≤$_p Br[lpkdp¨ Steping Stone kdp_ |`fhpf \ep° l[p°. 
Np¨^u A_° [bΩ$pdp¨ kp•fpÙ≤°$ kpdpﬁe dpZk_u Apr\ÆL$, fpÙ≤$ue, _•r[L$ [\p kp¨ıL©$r[L$ ıa}r[Æ_° 
‚°f[u Ïep`L$ [\p |`ZÆ L$np_u Qmhm_p° A_ych L$ep£. Ap k¨b¨^dp¨ kp•fpÙ≤$_p Np¨^uA_ 
`pep_p L$peÆL$fp°A° M|b S> r_ZpÆeL$ cpN cS>Ïep°. 
 `p°[p_p fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp°dp¨ Np¨^u∆A° Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_p L$peÆ_° rhi°j dl–h 
Ap‡ey¨ l[y¨. "DL$p c¨Nu' hpmp ‚k¨N\u S> Ap`Z° ≈°B iL$uA° R>uA° L°$ Ap kpdprS>L$ L$gL$ A¨N°_p° 
‚Ò [°d_° bpÎephı\p\u S> k[ph[p° l[p°. B.k. 1917 _u 5 du _h°Ábf_p fp°S> Np°^fpdp¨ 
dm°gu A¨–eS> `qfj]$ ‚ı[y[ q]$ipdp¨ `l°gy¨ `Nr\ey¨ l[y¨. S>° B.k. 1932 _p |`_p L$fpf bp]$ 
h°Nh¨[y bﬁey¨ l[y¨. Ap kdeNpmp ]$fÁep_ kp•fpÙ≤$_p A_°L$ NpdX$pAp° A_° _Nfp°dp¨ Np¨^uhp]$u 
rhQpf^pfp_p ‚hplp°_° Tugu_° [°_p° ‚Qpf A_° ‚kpf L$f_pfp¨ A_°L$ L$peÆL$fp°A° kp•fpÙ≤$_p 
kdpS>∆h_ D`f `Z ]$uOÆL$pgu_ Akfp° °`]$p L$fu. Ap L$peÆL$fp°dp¨ R>_pgpg ≈°iu, azgQ¨]$ ipl, 
]°$hQ¨]$cpB `fuM, rihp_¨]$∆, fpd∆cpB l¨kfpS>, bpgycpB cÀ$, S>N∆h_ dl°[p, X$p°. 
∆hfpS> dl°[p, f[ycpB A]$pZu, Bıgpd _pNp°fu, D. _. Y°$bf, bmh¨[fpe dl°[p, ghZ‚kp]$ 
ipl, ]$fbpfÓu Np°`pg]$pk ]°$kpB, csº[gˇdu bp, d\yfp]$pk Ny·p, d|mQ¨]$ `pf°M, fpd∆ 
rlfpZu, L°$iycpB cphkpf, _p_pcpB cÀ$, bmh¨[fpe dl°[p, S>°W$pgpg ≈°ju, _pfZ]$pk 
Np¨^u, hSy>cpB ipl, AdygMcpB MudpZu, y`Û`pb°_ dl°[p, dp°[ucpB `fdpf, drZi¨L$f 
cÀ$, Qud_gpg h•ÛZh_° Ap`Z° ‚\d ¨`sº[_p [©Zd|g L$peÆL$fp° [fuL°$ d|ghu iL$uA°. Ap 
L$peÆL$fp°A° Aﬁe fQ_p–dL$ L$pep£_u kp\° Aı ©`Ìe[p_p L$g¨L$_° kdpS>dp¨\u ]|$f L$fhp A\pN 
‚e–_p° L$epÆ. k]$uAp°\u Of L$fu Ne°gp Ap L$g¨L$_° ]|$f L$fhp [°dZ° W$fphp°, cpjZp° A_° 
d°mphX$pAp°\u D`f EW$u "L$peÆn°” (Field Work) [fa h y^ ›ep_ Ap‡ey¨. Ap _hp Qugp `f 
Qpgu_°, gp°L$p°_p rhfp°^ h√Q° A`dp_p° kl_ L$fu_° `Z [°dZ° fQ_p–dL$ L$pep£_° kam b_phhp 
[\p Aı ©`Ìe[p r_hpfZ A_° ]$rg[p°Ÿpf A\£ A]$Áe y`fyjp\Æ Ap]$ep£ l[p°. fpS>L$pfZ kp\° 
kdpS>L$pfZ_° ≈°X$hp_u Ap _h[f i•gu l[u. Br[lpkL$pf dL$fﬁ]$ dl°[pA° Np¨^u |`hÆ A_° 
Np¨^ueyNu_ A¨–eS> ‚h©r—Ap°_u ky¨]$f [yg_p L$fu Np¨^u∆_u kam[p_y¨ flıe b[ph[p ¨gøey¨ R>° 
L°$, "[°dZ° (Np¨^u∆A°) Aı ©`Ìe[p_p ‚Ò_° hpS>[p°- NpS>[p° L$ep£. A°V$gy ¨S> _rl `Z ]°$i_° M|Z° 
M|Z° QQpÆ[p° L$ep£ Ap bu_p Ac|[ |`hÆ l[u. A_° [°_° dpV°$ Np¨^u∆_u Ïesº[N[ ‚r[cp 
S>hpb]$pf l[u. Np¨^u∆A° lqfS>_ L$ÎepZ_u ‚h©r—Ap° L$fhpdp¨ kdpS>dp¨  rh›hk¨L$ _hpQpfu 
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(Disruptive Innovative) [“hp° rhL$kpÏep l[p¨. Np¨^u∆ `l°gp lqfS>_ L$ÎepZ dpV°$ S>° 
L$p¨B ‚h©r—Ap° \B l[u S>° L$p¨B rhQpfpey¨ l[y¨ [°dp¨ Qp°Ω$k fu[° np°c - k¨L$p°Q h©r— l[u. 
Np¨^u∆A° ‚perÚ[_u cph_p_° k[°S> b_phu A_° khZp°Ædp¨ A`fp^_u cph_p_° Y¨$Y$p°mhp_p° 
‚e–_ L$ep£. [°_u kp\° kp\° Np¨^u∆A° [°d_u `l°gp_p ¨ il°fu d›edhNw "kp°Ìeg qfap°dÆ' _p 
A°r\L$k_° b]$gu_° [°_u S>¡epA° "kp°Ìeg hL$Æ' A_° "kp°Ìeg krhÆk' _p A°r\L$k_° d|L$u Ap‡ey¨. 
Np¨^u∆_u `l°gp¨_p ky^pfL$p° g°Mp° gM[p, d¨X$muAp° cf[p¨ A_° ky^pfp_p cpjZp° L$f[p, `Z 
L°$V$gp¨L$ S|>S> A`hp]$p°_° bp]$ L$f[p¨ [°Ap° kpdpﬁe gp°L$p°dp¨ blz af°gp _rl, Aı ©`Ìep° A_° 
˜uAp°dp¨ [p° _rl S>. 
 kp•fpÙ≤$dp¨ \e°gu ]$rg[p°Ÿpf_u ∞`h©r—Ap°_p AÊepk L$f[p¨ A° bpb[ arg[ \pe R>° L°$ 
Np¨^u Ap¨b°X$L$f eyN |`h£ `Z kp•fpÙ≤$dp¨ L°$V$gp¨L$ k¨[p° A_° kdpS> ky^pfL$p° ‹pfp R|>V$p R>hpep¨ 
‚e–_p° \ep¨ l[p¨. A_° [°_u q]$OÆL$pgu_ Akfp° `Z kdpS>∆h_ `f ≈°hp dm° R>°. kp•fpÙ≤$_u 
]$lpœ S>¡epAp°dp ¨A°L$ S> ¨`N[dp¨ _p[ - ≈[_p c°]$cph rh_p kp• kp\° b°ku_° S>d° R>°. [° `f¨`fp 
A_°L$ hjp£ y`fpZu R>° - Np¨^u eyN `l°gp¨_u R>°. cphp–dL$ A°L$[p, kpdprS>L$ Q¨Qm[p (Social 
Mobility) A_° kpdprS>L$ `qfh[Æ_ (Social Change) _u ÿrÙ$A° R>°L$ 15 dp k•L$pdp ¨
kp•fpÙ≤$dp¨ _ftkl dl°[pA° csº[_p dp›ed ‹pfp kdprS>L$ D–\p_ Ap]$f°gy¨. kp•fpÙ≤$dp¨ 
]$rg[p°›^pf_u ‚h©r— A_° Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_p° ‚epk L$f_pf kp• ‚\d Ïesº[ l[p. _ftkl 
dl°[p. Ap D`fp¨[ ıhpdu kl≈_¨]$, k¨[ fp°rl]$pk, k¨[ r”L$d]$pk, ]$pku ∆hZ, k¨[ ‚pZ_p\, 
Ap`p NuNp S>°hp A_°L$ k¨[p°A° kdpS> ky^pfZp_u ‚h©r— ‹pfp ApcX$R>°V$ ]|$f L$fu ]$rg[p°_° 
ıhdp_c°f ∆hpX$hp_u ‚°fZp Ap`u l[u. Apd, kp•fpÙ≤$dp Np¨^uhp]$u ‚h©r—Ap° ‹pfp A_° 
Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—Ap° ‹pfp ]$rg[ D–L$jÆ_u ‚h©r—Ap° \B [° |`h£ 15 du k]$u\u S> k¨[p° A_° 
L°$V$gp¨L$ kdpS> ky^pfL$p° ‹pfp kpdprS>L$ kdfk[p_p d¨X$pZ \B Q|ºep¨ l[p¨. `f¨[y [° A°L$ 
Ïehsı\[ dpmMpL$ue Arcep_ ıhÍ$ °` _ lp°hp\u _Ω$f L$lu iL$pe [°hu L$pdNufu Aı ©`Ìe[p 
r_hpfZ L°$ ]$rg[ D–L$jÆ_p n°”° \hp `pdu _ l[u. R>[p¨e° [°_y¨ dl–h S>fpe Ap°Ry>¨ _ Ap¨L$u iL$pe. 
 B.k. 1882 dp¨ dlpfp≈ NpeL$hpX$ kep∆fph ”u≈A° kNuf fpS>hu [fuL°$ ipk_ 
k¨cp˛ep bp]$ `p°[p_p iprk[ Adf°gu A_° Ap°Mp dX¨$m ‚p¨[dp¨ ]$rg[ rinZ A_° A¨–eS> 
Dﬁ_r[ A\£ OZp ky¨]$f L$pep£ L$epÆ l[p. `p°[p_p fpƒedp ¨afrS>ep[ L°$mhZu_p° ‚pf¨c [°dZ° kp• 
‚\d B.k. 1892 dp¨ Adf°gu [pgyL$p\u L$ep£ l[p°. `qfZpd° Adf°gu ‚p¨[_p ]$rg[p°dp¨ rinZ_y ¨
‚dpZ h^hp\u ≈N©r[ `Z h^u. B.k. 1936 dp¨ `p°[p_p fpƒedp¨\u ”Z ]$rg[ eyhp_p°_° 
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`f]°$i AÊepk L$fhp dp°L$Îep [°dp¨_p A°L$ Adf°gu ‚p[¨_p Óu fpOh∆ \p°cZ∆ g°DAp l[p. 
kp•fpÙ≤$dp¨ cph_Nf_y¨ fpƒe A_° [°_p ‚≈ ‚°du fpS>hu cphtkl∆A° hX$p°]$fp fpƒe_u S>°d 
L°$V$gp¨L$ Dÿpdhp]$u ‚Nr[hp]$u afdp_p° blpf `pX$Èp¨ l[p. B.k. 1902 dp¨ ]$pÍ$b¨^u L$pe]$p° A_° 
A° S> fu[° Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_p cpNÍ$ °` cphN_f fpƒe° ]$rg[p° dpV°$ _p°L$fudp¨ AN∞[p lL$ ]$pMg 
L$ep£ l[p°. [°dS> (dp”) Áeyr_rk`prgV$u_u Q|¨V$Zudp ¨A_pd[ b°W$L$p° `Z fpMu l[u. dlpfp≈ 
kep∆fph ”u≈_p ]$rg[p°Ÿpf_p L$peÆ_p k¨]$cÆdp ¨ cph_Nf fpƒe_p Ap ‚≈L$ÎepZ 
Aı ©`Ìep°ŸpfL$ L$pep£_u _p¢^ g°hu OV°$. 
 21 du Ap°NÙ$, 1917 _p fp°S> hX$p°]$fp fpƒe_u riÛeh©r[ |`hÆ \[p¨ A |^fp AÊepk° 
(L$p°g¨rbep eyr_. dp¨\u `u.A°Q.X$u.) bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f ıh]°$i `f[ af° R>°. 26 du 
≈ﬁeyApfu 1919 _p fp°S> kpD\bfp° krdr[ kdn `]$]$rg[p°_p ‚Òp°_u fS|>Ap[ L$fu X$p°. 
Ap¨b°X$L$f ≈l°f ∆h_dp¨ `]$p Æ`Z L$f° R>°. –epfbp]$ B.k. 1924 dp¨ ]$rg[p°–\p_ dpV°$ "brlÛL©$[ 
rl[L$pqfZu kcp' A_° –epfbp]$ "brlÛL©$[ cpf[' _pd_p `prnL$_p ‚pf¨c bp]$ kdN∞ cpf[dp¨ 
æ$di: i_•: i_•: Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpf^pfp_p° ‚Qpf- ∞`kpf \hp gp¡ep°. Ap kde° kp•fpÙ≤$_p 
A_°L$ ]$rg[p° AprS>rhL$p A\£ dy¨bB ı\peu \ep¨ l[p¨. `qfZpd° Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpf^pfp_p° 
ku^p° ‚cph [°d_p `f `X$Èp°. Ap dy¨bB r_hpku ]$rg[p°_u Ahpf_hpf `p°[p_p h[_dp¨ 
kpdprS>L$ ‚k¨N° L°$ Aﬁe ‚k¨N° Aph_-≈h_ fl°[u. `qfZpd° dy¨bBdp¨ S>° L¨$B ‚h©r— ]$rg[p°Ÿpf 
dpV°$ \[u [°_p ‚–epOp[ kp•fpÙ≤$dp¨ `X°$ [° ıhpcprhL$ l[y¨. [p. 20-7-1924 _p q]$hk° X$p°. 
Ap¨b°X$L$f° "brlÛL©$[ rl[L$pfuZu kcp' _pd_u k¨ı\p_u ı\p`_p L$fu [°_p Ïehı\p`L$ d¨X$m_p 
kÊe [fuL°$ Np°th]$∆ V$pcp `fdpf (Nyfy∆) A_° kpd¨[ _p_∆ dpfhpX$u (b¨_° Adf°gu_p 
rinL$) A°d b° kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_p° kdph°i \[p° l[p°. Ap lL$uL$[p°\u arg[ \pe R>° L°$ X$p°. 
Ap¨b°X$L$f_p° ∞`cph kp•fpÙ≤$dp¨ ≈°f]$pf l[p° A°V$gy¨ S> _rl `f¨[y kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p° [°d_° k¨ |`ZÆ 
klL$pf Ap`[p l[p. X$p°. bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f 18-4-1939 _p fp°S> fpS>L$p°V$_u dygpL$p[° 
ApÏep [° |`h£ S> kp•fpÙ≤$dp¨ Ap¨b°X$L$fhp]$u ∞`h©r—Ap° iÍ$ \B Q|L$u l[u. k°hL$ k°hp_¨]°$ fpS>L$p°V$, 
dp°fbu, S|>_pNY$, h°fphm, Qp°fhpX$ hN°f°_p° B.k. 1940 dp¨ ‚hpk L$fu Ap¨b°X$L$fu ‚h©r—_° 
bmh—f b_phu l[u. [° S> fu[° Adf°gu_p Np°rh¨]$∆ `fdpf (Nyfy∆) A° KV$ `f khpfu L$fu 
kp•fpÙ≤$ krl[ kdN∞ NyS>fp[dp¨ ‚hpk L$fu Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpf^pfp_p° a°gphp° L$ep£ l[p°. 
S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ kp y^ d|m]$pk d_p°f]$pk° Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—_p rhQpf^pfp_p° a°gphp° L$ep£ 
l[p°. S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ kp y^ d|m]$pk d_p°f]$pk Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—_p dyøe k|”^pf l[p. 
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[°dZ° ]$rg[ ≈N©r[ A\£ Ak¨øe æ$p¨r[L$pfu `r”L$pAp° R>`phu l[u. ≈d_Nf_p ApN°hp_ 
Adftkl dpOX$ [\p _pfZcpB ]°$kpcpB Ap¨Wy$ (M¨Y°$fp, [p. L$pgphpX$) fpS>L$p°V$_p fpZpcpB 
dp¨X$pcpB `fdpf, gpMpcpB AdfpcpB kp¨NqW$ep, Np°th]$∆ fpW$p°X$ hN°f°A° kp•fpÙ≤$dp¨  riX$ÈyÎX$ 
L$pıV$ a°X$f°i__u ı\p`_p A_° rhL$pk_u ‚qæ$ep_° `p°[p_p y`fyjp\Æ\u kvQu l[u. kp•fpÙ≤$_p 
Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpf^pfp ^fph[p ApN°hp_p° ]$f hj£ Ap¨b°X$L$f S>e¨r[ DS>h[p A_° Í$qY$hp]$, 
S|>_hpZu ‚\p kpd° y`Œe‚L$p°` W$pgh[u `r”L$pAp° ‚rkŸ L$f[p. B.k. 1947 dp¨ fpS>L$p°V$dp¨ 
lfiucpB S>NpcpB_p dL$p_dp¨ X$p°. Ap¨b°X$L$f° ApÓd (R>p”pge) _u ı\_p`_p L$fu A_° ‚\d 
‚L$Î` [fuL°$ bpgd¨q]$f_p ‚pf¨c L$ep£. Ap D`fp¨[ 50 S>°V$gp eyhp_p°A° A°L$r”[ \B kd[p k•r_L$ 
]$m_u `Z ı\p`_p L$fu l[u. Apd kp•fpÙ≤$dp¨ Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpf^pfp_° A`_phu ]$rg[p°dp¨ 
Ap–d kﬁdp_ A_° [°d_° kp•fpÙ≤$_p kdpS> ∆h__u Main Stream dp¨ c°mhhp dpV°$ ]$rg[ 
_°[pAp°_p° apmp° `Z L$p¨B _p_p° - k|_p° _ l[p° !! ıhp[¨‘e ‚pr· bp]$ B.k. 1960 _u 
Apk`pk_p kdeNpmpdp¨ kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°A° S>du_ A¨N° S>° Qmhm Qgphu [°dp¨ Ap¨b°X$L$f 
rhQpf^pfp `f ‚ı\pr`[ \e°gu qf`rÂgL$_ `pV$wA° dl“h_y¨ ep°N]$p_ Ap‡ey¨ l[y¨. Ap [dpd 
`qfdpZp°A° kp•fpÙ≤$_p kdpS>_° `qfh[Æ__u fpldp¨ ApNm ^`pÏep°. kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°dp¨ 
Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpf^pfpA° A°L$ Dÿu`L$_y¨ L$peÆ L$eyØ R>°, ]$rg[p°dp¨ ]$rg[“h_u Asıd[p_° ≈N©[ 
L$fhpdp¨. 
 ‚L$fZ-7 dp¨ Ap`Z° AÊepk L$ep£ L°$ ıhp[¨‘e ‚pr· bp]$ 26 du ≈ﬁeyApfu, 1950 _p 
fp°S> cpf[ue k¨rh^p_ Adgdp¨ ApÏey¨. S>°dp¨ S>°dp¨ Aı ©`Ìe NZp[u ≈r[Ap° A_° Apq]$hpku 
≈r[Ap°_° A_yæ$d° A_yk|rQ[ ≈r[ A_° A_yk|rQ[ S>_≈r[ A°hp _pd kp\° b¨^pfZdp¨ 
Ap°mMhpdp¨ Aphu. Ap L$p°B Qp°Ω$k opr[ / ≈r[_y¨ _pd _\u. `f¨[y D`fp°º[ opr[Ap°_° [°d_p 
kpdprS>L$, i•nrZL$ A_° Apr\ÆL$ `R>p[`Zp_° L$pfZ° A°L$ S|>\dp¨ A°L$W$u L$fu_° S>° hNÆ l°W$m d|L$u [° 
hNÆ / ep]$u (Scheduled) _° A`pe°gy¨ kd|l hpQu _pd R>°. b¨^pfZdp¨ ]$rg[p°_p D–L$jÆ A_° 
kdpS>dp¨ kdp_[p dm° [° dpV°$ A_yk|rQ[ ≈r[Ap° dpV°$ Mpk ‚L$pf_u ≈°NhpBAp° ]$pMg L$fhpdp¨ 
Aphu. b¨^pfZdp¨ rhriÙ$ ‚L$pf_u ≈°NhpBAp° L$fhpdp¨ ApÏep R>[p¨ A°hy¨ ≈°hpdp¨ ApÏey¨ L°$ 
_pNqfL$ lΩ$ fnZ Ar^r_ed - 1976 [°dS> cpf[ue ]¨$X$ k¨rl[p S>°hp L$pe]$pAp° `Z `p¨Nmp 
kprb[ \B f¸p R>°. –epf° Ap `qfsı\r[_° r_hpfhp rhi°j L$pe]$p_u S>Í$qfep[ Ecu \[p 
A_yk|rQ[ ≈r[Ap° A_° A_yk|rQ[ S>_≈r[Ap° `f \[p A–epQpf AV$L$phhp Ar^r_ed-
1989 OX$pep°. 
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 ıhp[¨‘ep°—f kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_p AÊepk `f\u arg[ \pe R>° L°$ kp•fpÙ≤$_p dp°V$pcpN_p 
]$rg[p° N∞pduZ R>° A_° [°Ap° M°[dS|>fudp¨ fp°L$pe°gp R>°. ƒepf° il°fu rhı[pfdp¨ [°Ap° rb_ L$kbu 
Ód A_° Ak¨NqW$[ n°”p°dp fp°L$pe°gp R>°. ƒepf° il°fu rhı[pfdp¨ [°Ap° rb_L$kbu Ód A_° 
Ak¨NqW$[ n°”p°dp¨ fp°L$pe°gp R>°. M|b S> Ap°R>u k¨øepdp¨ ]$rg[p° kfL$pfu _p°L$fuAp°dp¨ ≈°X$pe°gp R>°. 
S|>S> k¨øep_p ]$rg[p° S>du_ ^fph° R>°. `Z [°Ap°dp¨_p dp°V$pcpN_p _p_p A_° kudp[¨ ‚L$pf_p 
M°X|$[p° R>°. ]$rg[p°dp¨ M°X|$[p°_u k¨øep S>° L$p¨B flu R>° [°dp ¨c|rdrl_p°_° S>du_ Ap`hp_p kfL$pf_p 
L$peÆæ$dp°_p° apmp° _p¢^`p” R>°. kp•fpÙ≤$_p° ]$rg[ kdpS> NyS>fp[ kfL$pf° A_yk|rQ[ ≈r[_p 
M°X|$[p°_p D–L$jÆ dpV°$ OX$pe°g "c|rdrl_p°_° S>du_' _u ep°S>_p_p gpcp\w [p° bﬁep° `f¨[y Ap 
ep°S>_p_p° gpc g°hpdp¨ `Z [°d_° L°$V$guL$ dyÌL°$guAp° R>°. S>°_p° AÊepk Ap`Z° ‚L$fZ-7 dp¨ L$ep£ 
R>°. `qfZpd° ]$rg[ - M°X|$[p°_p D–L$jÆ A¨N° kfL$pf k¨ |`ZÆ gˇep¨L$_° rkŸ L$fhpdp¨ r_Ûam _uhX$u 
R>°. DgV$p_y¨ ºepf°L$ S>du_ kp¨\Zu_p ‚Ò° ]$rg[p°_° cpf° ‚r[fp°^ L°$ k¨OjÆ L$fhp_p° hpfp° Aph° R>°. 
A° `Z A°L$ r_rhÆhp]$ lL$uL$[ R>°. hfkp]$ Ap^pqf[ M°[u A_° ArhL$rk[ tkQpB khg[_° L$pfZ° 
kp•fpÙ≤$_p° ]$rg[ M°[dS|>f ApS>° `Z A‚√R>ﬁ_ A Æ^b°L$pfu_p° cp°N b_u f¸p° R>°. kfL$pfu 
Ap¨L$X$pAp° dyS>b kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_p° dp°V$p° cpN M°[dS|>fu kp\° k¨L$mpe°g lp°hp_° L$pfZ° ApTp]$u 
bp]$ B.k. 1960 ky^udp¨ [° `Z D—fp°—f ]°$hp]$pf b_[p° Nep°. fpÙ≤$ue _d|_p dp°S>Zu B.k. 
1968-B.k. 1969 _p Al°hpg dyS>b A_yk|rQ[ ≈r[Ap°_p gNcN 64% S>°V$gp gp°L$p° 
Nfubu_u f°Mp _uQ° ∆h[p l[p. `qfZpd° kp•fpÙ≤$_p N∞pduZ ]$rg[ kdpS>_° dl]¨i° D`gp hNp£ 
`f Ap^pqf[ fl°hy¨ `X°$ R>°. `R>u [° M°X|$[ lp°e, NZp°r[ep° lp°e, M°[dS|>f lp°e, R>|V$L$ dS|>fu L$f[p° 
lp°e L°$ Aﬁe Ap_yj¨rNL$ Ïehkpedp¨ ≈°X$pe°gp° lp°e. 
 Ap D`fp¨[ Ap`Zp AÊepk_p A°L$ [pfZ dyS>b Ap`Z° L$lu iL$uA°. kp•fpÙ≤$_p rhrh^ 
opr[ kd|lp° ApS>° `Z kpdprS>L$ L$p°qV$æ$d_p dpmMpdp¨ AL$b¨^ R>°. S>°dp¨ hZL$f, Qdpf, 
]°$hu |`S>L$, hpsÎdL$u kdpS> hN°f° kpdprS>L$ L$p°qV$æ$ddp¨ r_Á_ ]$fƒ≈° ^fph° R>°. kp•fpÙ≤$_p D√Q 
opr[ kd|lp° ApS>_p b]$gp[p S>[p kpdprS>L$ `qfh[Æ__p k¨]$cÆdp ¨L$luA° [p° r_Á_ NZp[p ]$rg[ 
kd|lp° kp\° `l°gp¨ S>°hu Í$qY$Qyı[[p ^fph[p _\u. R>[p¨e° [°d_p ]$rg[p° ‚–e°_p Ïehlpfdp¨ k|ˇd 
fu[° ≈°BA° [p° k¨[p°jS>_L$ L$lu iL$pe [°hp `qfh[Æ_p° [p° ApÏep S> _\u. ApS>° `Z N∞pÁe 
rhı[pfp° A_° il°fu rhı[pfp°dp¨ ]$rg[p° Apr\ÆL$ fu[° _bmp¨ R>°. Mpk L$fu_° ]|$f_p A¨[qfepm 
NpdX$p¨Ap°dp¨ ApS>° `Z ]$rg[p°_° fpƒe kfL$pf_u ep°S>_pAp°_p° gOy—d gpc ‚p· \pe R>°. 
kp•fpÙ≤$dp¨ \e°gu Np¨^uhp]$u rhQpf^pfp l°W$m fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° A¨[NÆ[ Aı ©`Ìe[p r_hpfZ, 
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Ap¨b°X$L$fhp]$u Qmhm A_° ıhp[¨‘e ‚pr· bp]$ kfL$pfu ep°S>_pAp° A_° b¨^pfZue ≈°NpBAp°_p 
`qf`pL$ ıhÍ$ °` kp•fpÙ≤$_u kpdprS>L$ Nr[iug[pA° _hp Apepdp°_y ¨ kS>Æ_ L$eyØ. ]$rg[p°dp ¨
]$rg[“h_u cph_p ≈N©[ \B. `p°[p_u Asıd[p `f“h° [°Ap°dp¨ h y^ kcp_[p L°$mhpB Apd 
R>[p¨ AÊepk_p¨ A¨[° A°V$gy¨ ıhuL$pfhy ¨f y¸¨ L°$ kp•fpÙ≤$dp ¨lSy> `Z kpdprS>L$ L$p°qV$æ$d ^fph[y¨ dpmMy ¨
AL$b¨^ R>°. ]$rg[ - rb_]$rg[_p k¨b¨^dp¨ Apr\ÆL$ Ïehlpfdp¨ opr[N[ d|Îep° dl]¨$i° gy· \hp 
gp¡ep R>°. `f¨[y kpdprS>L$ A_° ^prdÆL$ Ïehlpfp°dp¨ lSy> `Z [°_p° ‚cph AL$b¨^ S>mhpB f¸p° R>°. 
ApTp]$u bp]$ fQ_p–dL$ A_° ıh•s√R>L$ k¨ı\pAp°_u L$pdNufu_y¨ ıhÍ$` `gV$pB Ney¨ R>°. ]$rg[p°_p 
rinZ A_° Apr\ÆL$ rhL$pk_u S>hpb]$pfu kfL$pf° D`pX$u gu^u R>°. A°V$gy¨ S> _rl `Z ıh•s√R>L$ 
k¨ı\pAp°_° [°d_u ∞`h©r— dpV°$ kfL$pf° d]$]$ Ap`hp_y ¨iÍ$ L$eyÆ¨. kfL$pf° [°dp¨ L¨$B Mp°Vy¨$ L$eyØ R>°. [°d 
L$l°hp_p° Apie _\u, `Z [°_y¨ `qfZpd A° ApÏey¨ L°$ ıh•s√R>L$ k¨ı\pAp°_p L$peÆL$fp° kfL$pfu 
ep°S>_pAp° A_° kfL$pfu d]$]$ `f duV$ dp¨X$hp gp¡ep¨. kfL$pf S>° ep°S>_pAp° d|L°$ [° S> Adgdp¨ 
d|L$pe, ıh[¨” Apep°S>_ L$fhp_y¨ b¨^ \B Ney¨. 
(3) k¨ip°^__p [pfZp° : 
 lh° Ap kdN∞ rhÔg°jZ_p Ap^pf° Ap k¨ip°^__p dyøe [pfZp° ≈°BA° [p°, 
(1) ‚ı[y[ k¨ip°^_dp¨ kp¨‚[ L$pgu_ Apd|g `qfh[Æ__° ›ep_dp¨ fpMu_° Ap y^r_L$ 
Br[lpk g°M__p _|[_ ‚hpl "History of Historyless" _p k¨]$cÆdp ¨
kp•fpÙ≤$_p fQ_p–dL$ A_° ]$rg[p°Ÿpf_p L$pep£_p° AÊepk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. 
kp•fpÙ≤$_p kdpS> D`f hukdu k]$u_p |`hpÆ £^ fQ_p–dL$ A_° ]$rg[p°–L$jÆ_u 
‚h©r—Ap°_u OZu KX$u Akfp° ≈°hp dm° R>°. S>°Z° kp•fpÙ≤$_p kdpS>∆h_ `f 
iL$h[w `qfh[Æ_p° ApŒep¨ R>°. 
(2) Mass Movement _p kdeNpmp ]$fÁep_ Np¨^uhp]$u rhQpf^pfp_p k¨]$c£ 
kp•fpÙ≤$_° A_°L$ [©Zd|g L$peÆL$fp° kp¨`X$ep S>°Z° Np¨^u rhQpf^pfp_p `pep `f 
Ap^pqf[ A_°L$rh^ k¨ı\pAp° ı\p`u A_° kp•fpÙ≤$_p [–L$pgu_ kdpS>_° 
Np¨^u∆_p fQ_p–dL$ L$pep£\u kyQpÍ$ Í$ °` `qfrQ[ L$epÆ, [°_p° rhL$pk L$ep£ A_° 
kpdprS>L$ æ$psﬁ[_° S>ﬁd Ap‡ep°. [p° [° kde_p L°$V$gp¨L$ fpS>huAp°A° `Z 
Np¨^u∆_u rhQpf^pfp_° kd∆, gp°L$Sy>hpm_° `pføep° A_° e\°√R> d]$]$ `Z 
L$fu. [p° L°$V$gp¨L$ fpƒep°dp ¨ fQ_p–dL$ L$peÆL$fp°_° cpf° ep[_pAp° `Z h°W$hu `X$u 
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l[u. [°dp¨e° Mpk L$fu_° fQ_p–dL$ L$peÆ_p A°L$ AN¨ kdp_ Aı ©`Ìe[p 
r_hpfZ_p L$peÆ_p AdguL$fZdp¨ N∞pÁe L$npA° [©Zd|g L$peÆL$fp°_° rhfp°^ kl_ 
L$fhp° `X$Èp° l[p°. 
(3) kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^u rhQpf^pfp_u kdp¨[f° Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpf^pfpdp¨ `Z rhL$pk 
`pd°gu l[u. S>°dp¨ dyøe–h° ]$rg[_°[pAp° S> k¨L$mpe°gp l[p. Np¨^uhp]$uAp°_p 
‚dpZdp¨ Ap¨b°X$L$fhp]$uAp° \p°X$p h y^ Apæ$dL$ l[p A_° [°d_u L$peÆi•gu `Z 
S>g]$ l[u. R>[p¨ kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°dp¨ "]$rg[“h' _u ıhdp_u cph_p S>NpX$hpdp¨ 
Ap¨b°X$L$fhp]$u L$peÆL$fp° A_° [°d_p rhrh^ L$peÆæ$dp°A° M|b S> _p¢^`p” ep°N]$p_ 
Ap‡ey ¨R>°. 
(4) ∞`ı[y[ k¨ip°^__p AÊepk `f\u gpN° R>° L°$ ]¨$X$ r_f °`n ıh[¨” gp°L$isº[_p 
Ap^pf  `f _|[_ kdpS>_u fQ_p_y¨ Np¨^u∆A° ≈°e°gy¨ ıh‡_ |`ZÆ[: kpL$pf \hp 
`pÁey¨ _\u. khp£]$e_p rkŸp¨[ `f fQpe°g kpdprS>L$ dpmMy¨ fQp[p lSy> `Z 
OZp hjp£ hu[u S>i° A°d S>Zpe R>°. 
(5) ‚ıy[[ k¨ip°^__p A¨[° ıhp[¨‘ep°—f kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_u `qfsı\r[ rhi° 
AÊepk L$f[p¨ [pfZ kp¨`X°$ R>° L°$ ApTp]$u bp]$ kfL$pf ‹pfp AdguL$fZ `pd°g 
rhrh^ ep°S>_pAp° A_° rhrh^ b¨^pfZue ≈°NhpBAp°_p L$pfZ° kp•fpÙ≤$_p 
]$rg[p°dp¨ _p¢^`p” `qfh[Æ_ ApÏey ¨R>°. [°Ap°dp¨ rinZ bpb[° ≈N©r[ Aphu R>°. 
Aı ©`Ìe[p_y¨ ‚dpZ ≈l°f n°”p°dp¨ ≈°hp dm[y¨ _\u. bu≈ iÂ]$p°dp¨ L$luA° [p° 
L$pe]$p ‹pfp Aı ©`Ìe[p r_d|Æm \B R>°, `f¨[y tl]y$Ap°_p Í$qY$Qyı[ dp_kdp¨ lSy> 
`Z Mpk a°fapf \ep° _\u. A°V$g° L°$ dp_rkL$ Aı ©`Ìe[p l∆ `Z Ası[“h 
^fph° R>°. rinZ A_° Apr\ÆL$ kŸf[p_° L$pfZ° kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_y¨ 
kp¨ıL©$r[L$fZ _p¢^`p” fu[° \e°gy ¨≈°hp dm° R>°. 
(6) fpS>L$ueuL$fZ kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_p° ]$fƒ≈° KQ° gphhpdp¨ AkfL$pfL$ bﬁey¨ R>°. 
Apd R>[p¨ A° `Z lL$uL$[ R>° L°$ A_°L$rh^ kfL$pfu ep°S>_pAp° A_° b¨^pfZue 
≈°NhpBAp°_p¨ duW$p¨ am lSy> ky^u N∞pÁe ]$rg[p°_° apm° Nep¨ _\u. ApS>° `Z 
kp•fpÙ≤$_p Mpk L$fu_° N∞pduZ ]$rg[p° kp•fpÙ≤$_p kdpS>∆h__u dyøe ^pfp\u 
h°Nmp S>Zpe R>°. 
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(4) k¨ip°^__u D`ep°Nu[pAp° : 
 L$p°B`Z k¨ip°^_ A_°L$ [pfZp° Ap °` R>°. S>°_p `f\u [° k¨ip°^__u D`gsÂ^Ap° A_° 
D`ep°rN[p_° ]$ipÆhu iL°$ R>°. B.k. 1920 \u B.k. 1960 _p kdeNpmp ]$fÁep_ kp•fpÙ≤$dp ¨
\e°gu fQ_p–dL$ A_° ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—Ap°A° kp•fpÙ≤$_p kdpS>∆h_dp¨ A_° A°dp¨e° Mpk 
L$fu_° ]$rg[ kdpS>dp¨ A_°L$ `qfh[Æ_p° ApŒep¨. A•r[lprkL$ A_° h•opr_L$ Y$b° L$fpe°gp ‚ı[y[ 
AÊepk_u D`ep°Nu[p _uQ° dyS>b L$lu iL$pe. 
(1) Ap k¨ip°^_ `l°guhpf cpf[_u ApTp]$u |`h£_p ]$peL$pAp° A_° ApTp]$u `Úp[_p 
]$peL$pAp° h√Q°_p k¨æ$p¨r[L$pm ]$fÁep_ kp•fpÙ≤$dp¨ \e°g Np¨^uhp]$u rhQpfkfZu 
fQ_p–dL$ A_° Aı ©`Ìe[pr_hpfZ A_° Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpfkfZu_p A_yk¨^p_° 
\e°g ]$rg[p°›^pf_u ‚h©r— rhi° ≈ZL$pfu Ap °` R>°. 
(2) Aﬁe kdpS>rhop_p° (kdpS>ip˜, fpƒeip˜, d_p°rhop_) ‚ı[y[ AÊepk_° L°$ﬁ÷dp¨ 
fpMu_° `p°[p_p `qf‚°ˇe\u h y^ Nl_[p gphu Aﬁe h y^ [pfZp° A_° k¨g¡_ k¨ip°^__u 
q]$ipdp ¨L$pd L$fu iL$i°. 
(3) hukdu k]$u_p D—fp Æ^dp¨ Br[lpkg°M__p _|[_‚hpl 'History of Historyless' _p 
k¨]$c£ \e°gy¨ Ap A°L$ dl“h_y ¨k¨ip°^_ R>°. 
(4) kdN∞ cpf[ ]°$i ƒepf° `fp^u_ l[p°, kp•fpÙ≤$ `Z ƒepf° 222 S>°V$gp¨ ]°$iu fS>hpX$p¨Ap°dp¨ 
rhcº[ l[y¨ A_° rb∞qV$i ipkL$p° ƒepf° Ap fS>hpX$p¨Ap°_° L$W$ |`[mu kdp_ NZu `p°[p_p° 
fpS>L$ue ıhp\Æ kp^u f¸p¨ l[p¨ –epf° kpdprS>L$ `qf‚°ˇedp¨ L°$hp `qfh[Æ_p° \B f¸p¨ l[p¨ 
[°_u ≈ZL$pfu k¨ip°^_dp¨\u ‚p· \pe R>°. 
(5) ıhp[¨‘ek¨N∞pd, L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$p° hN°f°_u kp\° kp\° Np¨^u rhQpf^pfp l°W$m 
fQ_p–dL$ L$pep£ `Z æ$di: L°$hu fu[° rhL$pk `pd° R>°, rhrh^ k¨ı\pAp°_p _°≈ l°W$m 
Np¨^uhp]$u [©Zd|g L$peÆL$fp° L$B fu[° L$pdNufu L$fu f¸p¨ l[p¨ [°_p° rQ[pf `Z Ap 
k¨ip°^_dp¨\u kp¨`X°$ R>°. 
(6) X$p°. bu. Apf. Ap¨b°X$L$f S>°hp kd\Æ _°[pdp¨ ÿY$ rhpk fpMu, [°dZ° fS|> L$f°g 
rhQpf^pfp_° ∆h_dp¨ hZu_° kp•fpÙ≤$_p ]$rg[ _°[pAp°A° L°$hu fu[° ]$rg[p°–L$jÆ_u 
‚h©r—Ap°_p° ‚pf¨c A_° rhL$pk L$ep£ [°_p° øepg `Z ‚ı[y[ AÊepkdp¨\u kp¨`X°$ R>°. 
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(7) ıhp[¨‘e |`h£ (Np¨^u∆_u lep[udp)¨ fQ_p–dL$ k¨ı\pAp°_y¨ ıhÍ$` L°$hy¨ l[y¨ ? [°d_u L$peÆ 
`›^r[ iy¨ l[u ? A_° h[Ædp_ kde° fQ_p–dL$ k¨ı\pAp°_u iy¨ L$pdNufu R>° ? [°_p° øepg 
`Z ‚ı[y[ k¨ip°^_dp¨\u ‚p· \pe R>°. 
(8) ApTp]$u `l°gp¨ kp•fpÙ≤$dp¨ rb_]$rg[p°_p° ]$rg[p° kp\° Ïehlpf L°$hp° l[p° ? A_° –epfbp]$ 
[\p kp¨‚[ kdedp¨ L°$hp° R>° ? Aı ©`Ìe[p lpg L°$hp ıhÍ$ °` ≈°hp dm° R>° ? Mpk L$fu_° [° 
‚NV$_° b]$g° ‚√R>ﬁ_ A\hp h[Æ_ L$np_° b]$g° hgZp°_u L$npA° A‚NV$ ıhÍ$`° 
Ası[“h ^fph° R>°. A°V$g° L°$ Aı ©`Ìe[p ApS>° "Ql°fp rh_p_p° ]y$Ìd_' (Faceless 
Enemy) R>°. [°_p° øepg Ap k¨ip°^_ Ap °` R>°. 
(9) kfL$pf L°$ Apep°S>_ ¨`Q, ]$rg[ D–L$jÆ dpV°$_u rhrh^ ep°S>_p_p¨ Apep°S>L$p° [°dS> 
]$rg[p°Ÿpf_u ‚h[Ædp_ ep°S>_pAp°_p OX$[fdp ¨ ƒepf° |`hÆc|rdL$p A_° A•r[lprkL$ 
`qf‚°ˇe g°hp¨ S>°hp¨ li° [p° ‚ı[y[ k¨ip°^_dp¨\u kQp°V$ h•opr_L$ Y$b_p A•r[lprkL$ 
k¨ip°^_p–dL$ Ap^pf kp¨`X$i°. 
 A¨[dp¨ A°V$gy¨ Qp°Ω$k`Z° L$lu iL$pe L°$ kdpS> ky^pfZp_u Qmhmp°, fQ_p–dL$ 
‚h©r—Ap°, Np¨^u∆ A_° Ap¨b°X$L$f_p ‚epkp°, Aı ©`Ìe[p_u L$pe]°$kf _pb|]$u, ıhp[¨‘e ‚pr· 
bp]$ ]$rg[p°_° Ap`hpdp¨ Aph°g fpS>L$ue Ar^L$pfp°, rinZ_p° rhL$pk A_° Apr\ÆL$ rhL$pk_u 
≈°NhpB_° L$pfZ° kp•fpÙ≤$_p kdpS>∆h_ A_° [°dp¨e° Mpk L$fu_° ]$rg[p°dp¨ _p¢^`p” `qfh[Æ_ 
ApÏey¨ R>°. Np¨^uhp]$u rhQpf^pfp l°W$m \e°gu fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap°A° kp•fpÙ≤$_p kdpS>∆h__p¨ 
khpØNu d|Îep°dp¨ `qfh[Æ_ gphhp_y¨ L$peÆ L$eyØ R>°. [p° Ap¨b°X$L$fhp]$u rhQpf^pfpA° kp•fpÙ≤$_p 
]$rg[p°dp¨ ]$rg[“h_° ≈N©[ L$fu Ap–drhpk A_° Ap–dÓŸp_u ƒep°[ ‚NV$phu. [°d_pdp¨ 
DƒS>hm ∆h_ ∆hhp_u [dﬁ_p ≈Nu [°d_u kdn _hp¨ ›e°ep°, _hu cph_pAp°, _hp¨ d|Îep° 
A`_phhp_u [L$p° Ecu \B. kpdprS>L$ kdp_[p A_° kpdprS>L$ kdfk[p_y¨ ıh‡_ |`ZÆ[: 
kpL$pf \B iºey¨ _\u [°_u kM°]$ _p¢^ g°hp R>[p¨ B.k. 1920 -  B.k. 1960 ]$fÁep_ 
kp•fpÙ≤$dp¨ \e°gu fQ_p–dL$ A_° ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—Ap°A° kp•fpÙ≤$_p kdN∞ kdpS>∆h_ D`f 
q]$OÆL$pgu_ lL$pfp–dL$ Akfp° R>p°X$u R>° [° e\p\Æ R>°. 
 Apd, kdN∞[ep kp•fpÙ≤$_p Ap y^r_L$ Br[lpk A_° kp¨ıL©$r[L$ OX$[fdp ¨B.k. 1920 \u 
B.k. 1960 _p Npmp ]$fÁep_ Np¨^u A_° Ap¨b°X$L$f_u rhQpf^pfp_u c|rdL$p `f \e°gu 
kpdprS>L$ `qfh[Æ_ ‚h©r—Ap°_y¨ ep°N]$p_ _p¢^`p” NZu iL$pe. 
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 rh A_° ArMg cpf[ue L$np_u Br[lpkg°M_ ‚h©r—Ap°dp¨ "kbÆÎV$_Æ ıV$X$uT' _pd_u 
_h[f Br[lpkg°M_ `Ÿr[_p AprhÛL$pf `R>u ]$rg[p°_p° Br[lpk dl“h_p ı\p_° d|L$pep° R>°. 
`f¨[y NyS>fp[_p L°$ kp•fpÙ≤$_p Br[lpkdp ¨ApS>° `Z Ap rhje `f k¨ip°^_ M|b Ap°Ry>¨ \e°gy¨ ≈°hp 
dm° R>°. ‚ı[y[ k¨ip°^_dp¨ [°_° D≈Nf L$fhp_p° _d∞ ‚epk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.  
(5) k¨ip°^__u depÆ]$pAp° : 
 L$p°B`Z k¨ip°^_ |`ZÆ[: lp°[y¨ _\u. k¨ip°^_ Nd° A°V$gy¨ kyApep°rS>[ A_° Ïehsı\[ fu[° 
L$fpey¨ lp°hp R>[p¨ [°dp¨ L$p°BL$ nr[ [p° flu S> ≈e R>°. `f¨[y [° nr[ k¨ip°^L$_u lp°e R>°, k¨ip°^__u 
_rl. ‚ı[y[ k¨ip°^_dp¨ k¨ip°^L$ [fuL°$ dpfu `Z L°$V$guL$ depÆ]$pAp° li° S> R>[p¨ [V$ı\[p |`hÆL$ 
h•opr_L$ Y$b° A•r[lprkL$ `qf‚°ˇe_° hmNu flu k¨ip°^_ L$fhp_p° ArcNd fpMhp ‚e–_ L$ep£ S> 
R>°. k¨ip°^L$_p dpV°$ Ap ‚L$pf_y¨ k¨ip°^_ L$]$pQ `l°gu hM[ lp°hp\u L°$V$guL$ depÆ]$pAp° lp°hp_u 
iºe[p h °^ R>°. 
 Ap k¨ip°^__u S>° L°$V$guL$ depÆ]$pAp° ›ep_dp¨ Aphu R>° [°_p° DÎg°M L$fuA° [p°.... 
(1) Ap k¨ip°^__p° Ïep`rh (Research Field) kdN∞ kp•fpÙ≤$_p h[Ædp_ L$pgu_ 7 
rS>ÎgpAp° R>° S>° rhı[pf_u ÿrÙ$A° b©l]$ agL$ lp°hp\u L°$V$guL$ k|ˇd dprl[uAp° `f ‚L$pi 
_ `pX$u iL$pep° lp°e [° ıhpcprhL$ R>°. 
(2) Ap A°L$ 'Subltern History' _y¨ k¨ip°^_ R>°. [°\u OZp¨ b^p¨ ]$rg[ ˜u - y`fyjp°_y ¨
]$rg[ D–L$jÆ_p n°”° L$fpe°gy¨ ep°N]$p_ ]$ı[ph°∆ |`fphp ıhÍ$ °` _ kQhpey¨ lp°e [°_u 
iºe[p |`ZÆ[: fl°gu R>°. `qfZpd° Aphu Ïesº[ rhi°j_p° _pdp°Îg°M _ \B iºep° lp°e [° 
ıhpcprhL$ R>°. 
(3) cpf[ kfL$pf_p fpƒe b¨^pfZ_u A_yk|rQdp¨ NyS>fp[_u A_yk|rQ[ ≈r[Ap°_u k¨øep 
30 R>°. Apdp¨\u kp•fpÙ≤$dp¨ dyøe“h° S>°_y¨ kø¨ep–dL$ ‚dpZ h y^ R>° [°hu `p¨Q-kp[ fl° R>°. 
A°V$g° Ap k¨ip°^__p Ap^pf° NyS>fp[_u Aﬁe ]$rg[ - A_yk|rQ[ ≈r[Ap° L°$ cpf[_u 
]$rg[opr[Ap°dp ¨Aph°gp `qfh[Æ_p° rhi° khÆkpdpﬁe L$l°hy¨ k¨crh[ b_[y¨ _\u. 
(4) Ap D`fp¨[ rhje_p k¨]$c£ `Z "fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° A_° ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—Ap°' 
A°V$gu b©l]$ dprl[u kcf rhjep¨N R>° L°$ [°_° "NpNfdp¨ kpNf' S>°d kdphhp_y¨ L$peÆ Ar[ 
L$qW$_ R>°. `qfZpd° L$p°B dprl[u Q|L$pB NB lp°hp_u `Z kc¨ph_p fl° R>°. 
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 Apd R>[p¨ iºe A°V$gp [dpd [V$ı\ ‚e–_p° ‹pfp k¨ip°^__° Research 
Methodology _° Ap_yk¨rNL$ b_phhp_p° D`æ$d ≈mÏep° R>°. 
(6) Ap k¨ip°^__p A_yk¨^p_° lh° `R>u L$fhp S>°hp k¨ip°^_p°_u ep]$u : 
 L$p°B`Z k¨ip°^_ R>°Îgy¨ lp°[y¨ _\u. L$p°B`Z k¨ip°^L$, k¨ip°^_ rhje `k¨]$ L$fu_° L$p°B 
Qp°Ω$k k¨ip°^_ kde_p L$p°B Qp°Ω$k `pkp_p° AÊepk L$f° R>°. [° k¨ip°^_ A_yk¨^p_dp¨ [° `R>u 
L°$V$gp¨L$ k¨ip°^_ L$fhp S>°hp lp°e R>°. Ap k¨ip°^__p A_yk¨^p_° crhÛedp¨ L$fhp S>°hp k¨ip°^__u 
k|rQ[ ep]$u fS|> L$fu R>°. 
(1) Ap k¨ip°^_ kp•fpÙ≤$ ‚]$°i_p k¨]$c£ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. lh° `R>u D—f NyS>fp[, L$√R> 
‚]°$i L°$ ]$rnZ NyS>fp[_p k¨]$c£ `Z L$fu iL$pe. 
(2) Ap k¨ip°^_ kp•fpÙ≤$_p ]$rg[p°_p AÊepk k¨b¨r^[ R>° [° S> fu[° kp•fpÙ≤$_u Aﬁe rhriÙ$ 
opr[Ap°, rhQf[u L$p°dp° L°$ Nuf_p kuÿuAp° L°$ ]$qfepB `À$u_p Mpfhp - dpR>udpf 
opr[Ap°_p k¨]$c£ `Z AÊepk L$fhp_° AhL$pi R>°. 
(3) ‚ı[y[ AÊepkdp ¨ kdN∞ kp•fpÙ≤$dp¨ \e°gu Np¨^ueyNu_ fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° rhi° 
k¨ip°^_ L$f°gy ¨R>°. lh° `R>u A°L$ - A°L$ rS>Îgp ‚dpZ° `Z ıh[¨” k¨ip°^_ L$fhp S>°hy ¨R>°. 
(4) [° S> fu[° Ap¨b°X$L$fhp]$u ‚h©r—Ap° A¨N°_p° `Z AÊepk A°L$ - A°L$ rS>Îgp ‚dpZ° 
L$fhp_u S>Í$f R>°. 
(5) Ap k¨ip°^_dp¨ kp•fpÙ≤$_u [dpd ]$rg[ opr[Ap°_° Aphfu gu °^gu R>°. lh° `R>u [°dp¨\u S> 
L$p°BL$ A°L$ opr[_° `k¨]$ L$fu [°_p° AÊepk L$fhp S>°hp° R>°. ‚ı[y[ k¨ip°^_L$peÆ Qpgy ¨l[y¨ 
–epf° "c¨Nu L$Ù$ dysº[' A¨N°_p rh y`g ]$ı[ph°≈° ‚p· \ep ¨l[p¨. [p° A° k¨]$c£ A°d L$lu 
iL$pe L°$ ıh[¨” fu[° kp•fpÙ≤$_u hpsÎdL$u opr[dp¨ Aph°gp `qfh[Æ_p° A¨N° `Z k¨ip°^__° 
rhı[©[ [L$ R>°. 
(6) ‚ı[y[ k¨ip°^_dp¨ DÎg°rM[ A_°L$ fQ_p–dL$ k¨ı\pAp°dp¨\u L$p°B A°L$ k¨ı\p_° `k¨]$ 
L$fu [°_p rhj° AÊepk L$fhp° ≈°BA°. 
(7) Ap D`fp¨[ ‚ı[y[ k¨ip°^_dp¨ ı\p_ `pd°g L$p°B A°L$ [©Zdyg L$peÆL$f_° `k¨]$ L$fu_° `Z 
Ïesº[ rhi°j_p k¨]$c£ AÊepk L$fhp_u S>Í$f R>°. 
(8) kde_u ÿrÙ$A° `Z ≈°BA° [p° B.k. 1960 `R>u_p kdeNpmp_° gB_° `Z k¨ip°^_ 
L$fhp_u AphÌeº[p R>°. 
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(7) D`kl¨pf : 
 Ap k¨ip°^_ep”pdp¨ Aı ©`Ìe[p_p D]π$ch "fQ_p–dL$ ‚h©r—' _u rhcph_p A_° [°_u 
L$pdNufu, ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—dp¨ Np¨^uA_ A_° Ap¨b°X$L$fhp]$u [©Zd|g L$peÆL$fp°_p° apmp° D`fp¨[ 
[°_p ]$f°L$ `pkp¨_° gN[p |`f° |`fp k¨]$cp£ A_° kp^_p° ip°^ u Ap`hp_p° e\°√R> _d∞ ‚epk L$f°g R>°. 
Ap kp^_p°_p° d]$]$\u A_yNpdu k¨ip°^L$p° Sy>]$p ÷rÙ$L$p°Z\u `Z crhÛedp¨ AÊepk L$fu iL°$ R>°.  
 Ap k¨ip°^__° A¨[° [pfh°gp k–ep° ≈° kdpS> ıhuL$pfi° [p° S>Í$f [°dp¨\u blpf _uL$mhp_p° 
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X$p°. bpbpkpl°b Ap¨b°X$L$f_° [p. 28-6-1931 _p q]$hk° ]$qfep y`f (Ad]$php]$) dp¨ 
A`pe°g, dp_`” 
 Óudp_ X$p°. Ap¨b°X$L$f A°ıºhpef 
 A°d.A°.`uA°Q.X$u. b°qfıV$f A°V$ gp°. A°d.A°g.ku. 
dlpie∆, 
 NyS>fp[_p `pV$_Nf Ad]$php]$dp¨ \e°gu `^fpdZu ‚k¨N° Ap`_° A¨[:L$fZ |`hÆL$ 
AphL$pf Ap`[p¨ Ad_° OZp° ljÆ \pe R>°. Ap`_u `^fpdZu\u Ad_° S>° ljÆ \ep° R>° [° Ïeº[ 
L$fhp_° Ad_° iÂ]$p° S>X$[p _\u. Ap`_p ApNd_\u Adpfp° ljp£]$$^u EcfpB Nep° R>°. Adpfp 
Apd¨”Z_° dp_ Ap`u_° A”° `^pepÆ R>p°, A_° Adpfy¨ dp_`” g°hp_y¨ ıhuL$peyØ R>°, [° Adpfp 
k]π$cp¡e R>°. Ap il°fdp¨ AR|>[ cpBAp°_u k¨øep OZu dp°V$u R>°. [°Ap° blz^p rdgp°dp ¨ L$pd L$fu 
`p°[p_p° r_hpÆl L$f° R>°. A°d_pdp ¨L°$mhZu_p° Acph R>°. 
dlpie∆, 
 Ap` Adpfp dpV°$ Ap–dcp°N Ap`u [\p ArhÓp¨[ `qfÓd DW$phu S>° gX$[ Qgphu f¸p 
R>p° [°b]$g Ad° Ap` kpl°b_p F>Zu R>uA°, ≈r[cp°N Ap`u AR|>[ cpBAp°_u Dﬁ_r[ dpV°$ 
]°$i_p Sy>]$p Sy>]$p cpNp°dp¨ c∞dZ L$fu Adpfp lL$p° dpV°$ Ap` S>° dS>b|[ gX$[ Qgphu f¸p R>p° [°_u 
Ad_° L$]$f R>°. c|[L$pmdp¨ D√QhZÆ_p tl]y$Ap°A° Adpfu kp\° S>° h[ÆZ|L$ Qgphu R>°, A_° ApS>° 
`Z Qgphu f¸p R>°, [° [fa ≈°[p¨ Ad° kl°S> kd∆ iL$uA° R>uA° L°$, ≈° Ad° cpf[hjÆdp Adpfy¨ 
Ası[–h V$L$phu fpMhp dpN[p lp°BA°, Af°, ≈° Ad° ApTp]$ rlﬁ]$dp¨ ApTp]$u\u fl°hp dp¨N[p 
lp°BA°, [p° Adpf° dpV°$ DrQ[ A° S> R>° L°$ Adpf° bu≈ D`f Ap^pf fpMu_° b°ku _ fl°[p¨ Adpf° 
Adpfp¨ `N D`f Ecp fl°[p¨ iuMhy¨ ≈°BA° A_° Adpfp lL$p°_° dpV°$ dS>b|[ gX$[ Qgphhu 
≈°BA°. Adpfu kp\° kdp_[p_u hp[p° L$fhpdp¨ Aph° R>°, Ad_° cpB [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. 
`Z A°dp¨ Ad_° D√Q hNÆ_p ıhp\Æ_u N¨^ Aph° R>°. Af°, `p°[p_u sı\r[ dS>b|[ b_phu gB lL$p° 
d°mhhp_u Ap [°d_u kp°_°fu ≈m R>°. ºep¨ R>° A° L$l°hp[u kdp_[p ? Ap ky^pf°gp kdedp¨ `Z 
Adpfp° `X$R>pep° kfMp° `Z hS>Æe NZpe R>°. Af°, ‚pQu_ kde_p A_° S|>_p fu[qfhpS>hpmp 
rlﬁ]$yAp° [fa\u A° fu[° h[Æhpdp ¨ Aph[y¨ lp°[ [p°, Ad° `Z L$lu iL$[ L°$ S|>_u Of°X$ D`f 
Qpg_pfpAp° Adpfu kp\° A°hu h[ÆZ|L$ Qgph° R>°, `Z Ad_° L$l°[p¨ M°]$ \pe R>° L°$ `pÚp–e 
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L°$mhZu\u rhc|rj[ \e°gp¨ 20 du k]$u_p L°$mhpe°gp¨ rlﬁ]y$Ap° `Z Adpfu k|N fpM° R>°. Adpf° 
dpV°$ [°d_p¨ d¨q]$fp°_p¨ ‹pf b¨^ R>°. Ad_° [°d_p L|$hpAp°dp¨\u `pZu cfhp R>°. Adpf° dpV°$ [°d_p¨ 
d¨q]$fp°_p¨ ‹pf b¨^ R>°. Ad_° [°d_p L|$hpAp°dp¨\u `pZu cfhp ]°$hpdp¨ Aph[y¨ _\u. Adpfp¨ 
bpmL$p°_° [°d_u ipmpAp°dp ¨]$pMg L$fhpdp¨ Aph[p¨ _\u. iy¨ Ap_y¨ _pd kdp_[p ? ApS>° ﬁepeu 
rb∞V$ui kfL$pf_y¨ fpSπ>e lp°hp R>[p¨ ƒepf° Adpfu kp\° A°hu h[ÆZ|L$ Qgphhpdp¨ Aph° R>° –epf° 
Ad_° ce R>° L°$ dp¡ep dyS>b ıh[¨”[p dmu Nep `R>u [°Ap° iy¨ _rl L$f° ? c|[L$pm_p° Br[lpk 
[°_u kpnu |`f° R>°. 
 Aphp kOmp k¨≈°Np° ≈°[p ¨Ad_° gpN° R>° L°$ Adpf° AgN flu_° S> Adpfp lL$p° dpV°$ gX$[ 
Qgphhu ≈°BA° A_° Agpe]$p lL$p° dp¨Nhp ≈°BA°. Ad_° k¨ |`ZÆ Apip R>° L°$ Ap` Ad_° A° 
L$pddp¨ Mf°Mfu d]$]$ L$fip°. 
dlpie∆, 
 ‚\d h[yÆm `qfj]$dp¨ Ap °` Adpfp [fa\u S>° ky¨]$f L$pd L$eyØ R>° [° L$p°qV$ ^ﬁehp]$_° `p” R>° 
A_° Ad° Apip fpMuA° R>uA° L°$, ApNpdu h[yÆm `qfj]$dp¨ `Z Ap` A°d S> ky¨]$f k°hp b≈hip° 
A_° Adpfp° AhpS> dS>b|[pB\u fS|> L$fip°. cpf[dp[p_p kpQp ky y`” cpf[dp[p_u ıh[¨”[p 
dpV°$ `Z Ap °` Ap`_p\u b_[y¨ L$eyØ R>°. [° b]$g Ap`_° lpq]Æ$L$ ^ﬁehp]$ OV°$ R>°. 
Ap° fZi|f ! cX$huf ! 
 Ap °` df°gu AR|>[ L$p°d_° k∆h_ L$fu, tl]y$Ap°_p kpd° k–epN∞l_p dp°fQp dp¨X$[p 
riMÏey¨ R>°. rh‹p_ lp°hp R>[p¨, A°L$ gX$h•ep blp]y$f rk`pB_u dpaL$ fp[q]$hk MX°$ `N° O|du S>° 
≈N©r[ ApZu R>° [° crhÛe_p Br[lpkdp¨ kp°_°fu Anfp°\u V¨$L$pB fl°i°, A_° Aﬁe L$peÆL$[pÆAp°_° 
Ap`_° `Ng° Qpghp_p° fı[p° dp°L$mp° \ep° R>° A°hu Ad° Apip fpMuA° R>uA°. 
 R>°hV°$ Adpfp Apd¨”Z_° dp_ Ap`u Ap °` A”° `^pfhp_p° S>° Ód gu^p° R>° A_° ApS>° 
Ad_° Ap`_u Ad©[[yÎe hpZu kp¨cmhp_u S>° AdyÎe [L$ Ap`u R>° [° b]$g Ad° Ap`_° Mfp 
˘]e\u ^ﬁehp]$ Ap`u afu\u Apcpf dp_uA° R>uA°. `fdL©$`pmy `fdp–dp Ap`_° gp¨by¨ ApeyÛe 
A`w kyMu fpMp° A°S> A¨r[d epQ_p. 
[p. 28-6-31    rg. 
]$qfep y`f Adp° R>uA° Ap`_p Apcpfu _heyhL$ d¨X$m_p 
Ad]$php]$. L$peÆhplL$p° A_° ]$qfep y`f dlp°Îgp_p ApN°hp_p° 
------------------------------------------------------------------------------ 
(˜p°[ : ƒep°r[L$f `u. ∆. NyS>fp[_u Ap¨b°X$L$f_u Qmhm_p° Br[lpk) 
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A–e¨S> Apgd_p dlp_ D›^pfL$ 
dpfiehf X$p°. cudfph fpd∆ Ap¨b°X$L$f 
A°d.A°.`uA°Q.X$u.A°k.ku. bpf A°V$.gp°. dy¨bB b°qfıV$f 
`fd |`ƒe bpbpkpl°b, 
 Adp° dy¨bBdp¨ hk[u kdN∞ d°Ohpm opr[ (L$pqW$ephpX$u A¨–e≈°) Ap`Óu S>°hp huf 
y`fyj_° Ap dp_`” A Æ`Z L$f[p¨ A–e¨[ lrjÆ[ \BA° R>uA°. 
dp__ue dlpie, 
 ApS>\u ApW$du i[pÂ]$u |`h£ dlp_ rkŸfpS> S>etkl_p kdedp¨ Aı ©`Ìe[pÍ$`u Op°f 
L$pm Ïepr` f¸p° l[p°. S>° hM[° rQf:ıdfZue d°Odpep S>°hp A¨–eS> k¨[ dlp–dpA° Aı ©`Ìe[p_° 
]|$f L$fhp `p°[p_p ]°$l_y¨ brg]$p_ Ap‡ey¨ l[y¨. A°hp dlp_ Ap–dp_u Apl|r[ g°hp R>[p¨ `Z 
Í$qY$Qyı[ tl]y$ kdpS>° [°_u AhNZ_p L$fu dlp_ `p[L$ hlp°fu gu y^¨ R>°. A°V$gy ¨ S> _rl `f¨[y 
A–epf_u OX$u ky^u Ap L$l°hp[p ı ©`Ìe kdpS>_° Aı ©`Ìe[p Í$`u `p`_y¨ ‚perÚ[ L$fu g°hp_p 
OZp OZp Ahkfp° kp¨`X$Èp lp°hp R>[p¨ `Z [°_° W$p°L$f° DW$phu ]$B, l¨d°ip hQ_c¨N S> L$fhp kp\° 
A¨–e≈°_° ƒep¨_p –ep¨ S> fpMhpdp¨ k¨[p°j dpﬁep° R>°. hukdu k]$u S>°hp ‚Nr[_p¨ S>dp_pdp¨ `Z A° 
fpnku Í$qY$ A_° d_yÛe h√Q°_y¨ Ly$]$f[_p r_ed rhfyŸ_y¨ dlp`p[L$ ]|$f L$fhp Ap L$l°hp[u 
DS>rmep[ L$p°d° S>fp`Z ﬁepeh©r— ]$pMhu _\u. Ap L$l°hp[p Aı ©`Ìe kdpS>° ^dÆ_p Mp°V$p 
blp_p_u kp\° flu k•L$pAp° \ep L$fp°X$p° A¨–eS> cp¨Xy$Ap°_° k]$u_p Nygpd b_phu L$QX$u lZu 
_pMhp S>°hp° dlp_ Nyﬁlp° L$ep£ R>°, S>° L$]$u `Z dpa L$fu iL$pe [°d _\u. Aphp _NyZp DS>rmep[p° 
`pk°\u b]$gp° hpmhp ApS>_u OX$u ky^u Ap`Zp lp\dp¨ A°L$`Z kp^_ L°$ D`pe kp¨`X$Èp° _\u. 
`f¨[y Adp° ≈Zu_° Arcdp_ ^fphuA° R>uA° L°$, A° Í$qY$N[ kdpS>_u kp_ W°$L$pZ° gphhp Ap` 
S>°hp kd\Æ y`fyjp°_p° Aı ©`Ìe ≈r[dp¨ S>ﬁd \ep° R>° [° dpV°$ A¨–eS> L$p°d `p°[p_y¨ Alp°cp¡e kdS>° 
R>°. 
 Ap` dlp_ Ap–dp `R>p[ hNÆ_p S>ﬁdu ‚p\rdL$ L°$mhZu\u dp¨X$u_° R>°L$ ]y$r_ep_u dlp_ 
eyr_hrkÆV$uAp°dp¨ kdpS>ip˜, A\Æip˜ [\p L$pe]$p_u KQu `]$hu ‚p· L$fu kfL$pfu gp° 
L$p°g°S>dp¨ ‚p°a°kf A_° NhÆ_f - B_ - L$pDsﬁkg_p kÊe lp°hp D`fp¨[ A¨–e≈°_p Mfp fpS>‹pfu 
_°[p [fuL°$ Ap °` S>° øepr[ d°mhu R>°, [° b]$g Ap° dNÍ$f \BA° R>uA°. 
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 kped_ L$rdi_, ıV$pVÆ$ L$rdV$u [\p gp°^uA_ L$rdV$u kdn ArMg rlﬁ]$_p ]$rg[p°_p 
]y$:M_p° Mfp° L°$k fS|> L$fu, _pd]$pf il°_ipl_u kfL$pf° Ap`hp ¨ ^pf°gp cpf[ ıhfpƒe_y ¨
fpƒeb¨^pfZ_u dm°gu ‚\d A_° q‹r[e h[yÆm `qfj]$dp¨, rlﬁ]$_p AR|>[ hNÆ_p dp_h lL$p°_u 
dS>b|[ lp\° gX$[ Qgphu, cprh fpS>[¨N A¨–e≈°_° ıh[¨”[p d°mhu Ap`hp b≈h°gu Ad|Îe 
k°hp dpV°$ Adp° lpq]Æ$L$ ^ﬁehp]$ Ap`uA° R>uA°. A_° A•r[lprkL$ |`_p - L$fpf hM[° ]$rg[p°_y¨ 
k¨ |`ZÆ rl[ ≈__p ≈°Md° ≈mhhp Ap °` ]°$MpX°$gu ‚pdprZL$ AX$N[p_u S>°d |`ƒe dlp–dp 
Np¨^u∆_y¨ Ad|Îe ∆h_ bQphu rlﬁ]$ ]°$i_u S>° dlp_ k°hp b≈hu R>°, [°_u Adp° Mfp 
A¨[:L$fZ\u L$]$f L$fuA° R>uA°. 
 ‚\d [\p q‹r[e Np°md°∆ kdı[ rlﬁ]$_p A¨–eS> ‚r[r_r^ [fuL°$ Ap °` S>° A•r[lprkL$ 
L$pd L$fu b[pÏey¨ R>°. [°hu S> fu[° ApNpdu Np°md°∆dp¨ `Z A¨–eS>_p° h^pf° dΩ$d`Z° fS|> L$fip° 
A°_u Adp° Arcgpjp fpMuA° R>uA°. A_° ‚k¨N Aph° L$pqW$ephpX$_u klz\u h y^ A_° L$pfdu 
Aı ©`Ìe[p_p° ‚Ò hl°gpdp¨ hl°gu [L°$ lp\ ^fhp Adp° cpf |`hÆL$ rh_¨r[ L$fuA° R>uA°, L$pfZ 
rlﬁ]$_p bu≈ cpNp° L$f[p¨ L$pqW$ephpX$dp¨ Ap AOp°f A–epQpf h y^dp¨ h y^ N¨cuf fu[° ‚h[£ R>°. 
A_° [°_p° _pi L$fhp ƒep¨ ky^u fpS>‹pfu k—p A_° L$pe]$p° lp\dp¨ gB _Ω$f D`pep° ep°S>hpdp¨ _rl 
Aph° –ep¨ ky^u bu∆ L$p°B `Z ep°S>_p L$pd gpNu iL$i° _rl AOp°f Aı ©`Ìe[pA° Dﬁ_r[_u b¨^ 
L$u °^gu A_°L$ bpfuAp°_° A¨N° D`rı\[ \e°gp fp°V$gp_p ‚Ò° huk l≈f S>°V$gp hZL$f cpBAp°_° 
dy¨bBdp¨ NguQdp¨ NguQ L$pd L$fhp D`fp¨[ Mfpb ∆h_ Ny≈fhp_u afS> `X$u R>°, [°hpAp°_° 
Ap` _rl S> c|gip° A°hu Adpfu Mfp ˘]$e_u ‚p\Æ_p R>°. 
 Ad°qfL$pdp¨ X$p°. byL$V$w hp°ti¡V$_° _uN∞p° ≈r[dp¨ S>ﬁdu `p°[p_u L$p°d_° NygpdNufu_p¨ 
NTb_pL$ ]y$:Mp°dp¨\u R>p°X$phu S>N[_p Br[lpkdp¨ `p°[p_y¨ _pd Adf L$eyØ R>°. [°hu S> fu[° rlﬁ]$ 
]°$idp¨ Ap °` A¨–e≈°_p DŸpf dpV°$ Ah[pf gu^p° lp°hp_y ¨Adp° dp_uA° R>uA°. A_° ^dÆ_p Mp°V$p 
c|[ A_° blp_p [m° W$p°L$u b°kpX$hpdp¨ Aph°gu Aı ©`Ìe[p Í$`u Í$qY$_p° kpd_p° L$fhpdp¨ Ap` 
k¨ |`ZÆ`Z° rhS>e d°mhp° A_° [° dpV°$ `fdL©$`pmy `fdp–dp Ap`_° ]$uOpÆey Ap °` A°hu Adpfu _d∞ 
‚p\Æ_p R>°. 
 Adpfp Apd¨”Z_° dp_ Ap`u, A”° `^pfhp_p° Ód gB Ap`_p Ad|Îe hM[_p° S>° 
cp°N Ap‡ep° R>° [° b]$g Adp° Ap`_p° Mfp A¨[:L$fZ |`ZÆL$ Apcpf dp_uA° R>uA°. 
gˇdZ X$p°kpcpB kp°g¨L$u 
`pg∆ L$ÎepZcpB ≈°N]$uAp 
bpZ∆ _p≈cpB fpW$p°X$ 
r”L$dgpg d°O∆ dL$hpZp 
 5 
rihfpd `uW$pcpB Qp•lpZ 
Mp°X$pcpB Np¨N∆ bpfuAp 
‚°d∆ Âl°Qf bpfuAp 
OyX$pcpB rlfpgpg bp°fuQp 
L$p_pcpB DNpcpB L$guhX$p 
Ìepd∆ ]°$h∆ kydfp 
dph∆ rihfpd `qY$epf 
rlfpgpg dph∆ bpfuAp 
∆hfpS> d|m∆ fpW$p°X$ 
d|m∆ S|>W$pcpB `X$pep 
L$p_pgpg ]$p_pcpB L$Zbu 
Nufp lduf bpfuAp 
_pN∆ Í$`pcpB bpbqfep 
cpZ∆ dph∆ kp°guep 
Mud∆ rhf∆ kydfp 
dph∆ L$pmpcpB `X$pep 
lp]$pcpB Í$X$pcpB bpfuAp 
buS>g L$p_p cp]$fL$p 
]°$hiu S>°kpcpB dpf 
fpd∆ hı[p bpbqfep 
cpZ∆ DL$pcpB d•X$p 
]°$hfpS> [°≈cpB l°X$Ábp 
f[_p lduf AZ≈fp 
hgcpB L°$. `fdpf 
Np°fp S>°X$p fpW$p°X$ 
Np¨X$pcpB dy¨≈cpB 
gpMp kpd¨[ L$p°mu 
S>°kd hufp bpbqfep 
S>°W$p d|mp fpW$p°X$ 
lufp ∆hp `fdpf 
DL$pcpB fp≈cpB dpf 
]y$L$pcpB dphpcpB bp°fuQp 
DL$pcpB Í$`pcpB bpbqfep 
cpZpcpB _p\pcpB dpÍ$ 
gˇdZ _p≈cpB bpfuAp 
AfS>Z cNpcpB bp°fuAp 
S>etkl _pfpeZ fpW$p°X$ 
dph∆ S>°kpcpB fpW$p°X$ 
X$p°kpcpB kpd¨[ Nugp[f 
Np¨NpcpB gˇdZ kp°gL$u 
d|m∆ ]°$kpcpB g°DAp 
rhÓpd gˇdZ dL$hpZp 
∆ZpcpB d|m∆ fpW$p°X$ 
dph∆ hpg∆ bp°fuQp 
∆hfpS> d°O∆ kp°g¨L$u 
DNpcpB Mud∆ fpcX$uep 
S>etkN Âl°Qf bp°fuQp 
cNhp_∆ Np¨X$pcpB fpcX$uAp 
lufpcpB gpMpcpB L$p°mu 
X$p¸pcpB ipdpcpB gLy$d 
Mud∆ dph∆ fpW$p°X$ 
duW$p `fdp Np°rlg 
rlf∆ X$p¸p dL$hpZp 
∆hfpS> [°≈cpB L$p°mu 
ASy>Æ_ ]°$hiu ≈°N]$uAp 
^_∆ Âl°Qf Ap°fp 
 6 
y^X$u]$pk S>etkl f°hf 
ASy>Æ_ h°gp L$guhX$p 
y^X$u]$pk dph∆ ≈°N]$uAp 
gpgp ∆hp kp°g¨L$u 
fpOh hufp QpfZuAp 
L$fi_ Adfp fpW$p°X$ 
Np°th]$ _pfZ fpW$p°X$ 
cNhp_∆ dph∆ tkNg 
rhÓpd hpgp ≈]$h 
d•ep cp°≈ bp°fuQp 
[°≈ rhÓpd fpW$p°X$ 
r”L$d [°≈ `fdpf 
Mp°X$u]$pk dpg∆ kp°g¨L$u 
buS>g S>°kp fpW$p°X$ 
_\y L$pmp dpÍ$ 
Np¨N∆ Í$X$p fpW$p°X$ 
rhÓpd DNp QphX$p 
y^X$u]$pk Apg∆ `X$pep 
cpZ∆ duW$p MpMX$uAp 
Í$X$p∆ cpep∆ Qp•lpZ 
lufp `pgp bpbqfep 
^_ybpB ‚°dbpB 
S>°W$pgpg khpcpB kydfp 
L$fk_ fp≈ dL$phpZp 
L°$ih∆ hpO∆ Ly¨$Y$X$uAp 
ipdcpB Np°th]$ d°fuep 
_\yfpd cNhp_∆ fpW$p°X$ 
_p_∆ Adfp Qp•lpZ 
f[_iu cp°≈cpB fpW$p°X$ 
b°Qf hpO∆ dpÍ$ 
≈hp ipdp fpW$p°X$ 
]°$hgcpB Mp°X$p kydfp 
L°$ih∆ fpd∆ bp°fuQp 
r”cy_ d|m∆ L$Zbu 
hpg∆ lfMp ≈]$h 
S>etkl _pfpeZ cp°S>N[f 
S>kpcpB luf∆ QpfZuAp 
`pg∆ |`≈cpB fpW$p°X$ 
cpZp gpMp ≈]$h 
Sy>W$p lufp `pf^u 
ASy>Æ_ ]°$hiu Np°rlg 
S>°W$p S|>W$p bp°fuQp 
L$du cpep QpfZuep 
‚°d∆ ]°$kp X$guhX$p 
∆hp L°$ih `pf^u 
Np¨X$pgpg L$fk_ kp°g¨L$u 
lf∆ dphp `pf^u 
ipdp Adfp dL$hpZp 
Ngp ∆hp f°hf 
S>°W$p cuMp L$pL$muAp 
L$dp L$fk_ kp°W$p 
]$p_p ^_p kp°g¨L$u 
fp≈ [°≈ bp°fuQp 
f[_iu h°giu bp°fuQp 
lufpcpB kpd[¨ fpW$p°X$ 
_p_∆ luf∆ dL$hpZp 
 7 
‚°d∆ cpep QpfZuAp 
duW$p S>°W$p `fdpf 
kyfp Ngp `fp^u 
fpOh V$uX$p kp°g¨L$u 
fp≈ lpdp L$p°mu 
Mudp X$pep `pf^u 
`uX$p `fdp QpfrZep 
Í$`p Ngp kp°g¨L$u 
cpZp S>°W$p 
f[_iu dph∆ fpW$p°X$ 
cpZ∆ lp≈cpB kp°g¨L$u 
d|m∆ ]$p_pcpB fpW$p°X$ 
b°Qf f[_p fpW$p°X$ 
_p_∆ Ngp kp°g¨L$u 
kyfpcpB ]°$hiu Np°rlg 
b°Qfgpg l_ucpB X$p°X$uAp 
L$fk_ ]°$kp L$p°mu 
_pfpeZ DNpcpB QphX$p 
L$pmp Np¨Np L$guhX$p 
dh∆ Mud∆ kydfp 
AS>Æ_ fpdp hpO°gp 
fpd∆ A°fp `pf^u 
|`_p d°Op L$p°mu 
]°$h∆ dOpcpB gLy$d 
`pgp Np¨X$p Np°rlg 
rhÓpd fpdp `fdpf 
Mudp `uX$p Np°rlg 
Mudp d°Op bp°fuQp 
]$p_p \p°cZ kp°g¨L$u 
cp_∆ Np¨X$pcpB L$p°mu 
rhÓpd bphp d¨X$muep 
AfS>Z kyfp bpbqfep 
Adfp L$fk_ 
L$gp L$pmp Np°rlg 
dpgp cpep 
fpd L$fk_ bp°fuAp 
]°$hiu X$p¸pcpB kpNqX$ep 
hpg∆ d|m∆ 
Mp°X$p L$pmp kp°g¨L$u 
S>°W$p ]°$kp kp°g¨L$u 
Apgp ∆hp dpÍ$ 
dpZkyf fpZp kp°g¨L$u 
buS>g ∆hp kp°g¨L$u 
S|>W$p fpZp kp°g¨L$u 
S>°W$p [°≈ kp°g¨L$u 
Mp°X$u]$pk L$fk_ cp]$fL$p 
_p≈ X$p¸p kpNqW$ep 
cpep V$pcp kp°g¨L$u 
luf∆ _\y kp°g¨L$u 
dph∆ rhÓpd Tpgp 
gˇdZ fp≈ dL$hpZp 
_p¢^pcpB X$p¸p fpcX$uAp 
b°Qf rhfp dL$hpZp 
_p≈cpB cpZ∆ L$pf°rgep 
]$p_p gpMp fpcX$uAp 
L$pmp rhfp L$p¨L$muAp 
 8 
gˇdZ gpgp dpÍ$ 
d|mp Np°th]$ ≈]$h 
cpfp lufp hpO 
cN[ kyMp rhfp 
y`¨≈ DNp kp°g¨L$u 
cudp fpdp bpfuAp 
L°$ih buS>g l°X$Ábp 
Mudp bphp L$p¨X$rhep 
fpdp ]y$]$p kp°g¨L$u 
b°Qf ]°$kp dpÍ$ 
dph∆ hpO∆ b\hpf 
dpZkyf dpg∆ bpfuAp 
]°$kp _pfZ cp°S>N[f 
Apgp d°Op bp°fuQp 
Np°th]$ Ly$L$p kp°g¨L$u 
Ap[p y`_p dpÍ$ 
d°Op Adfp L¨$V$pqfep 
]°$htkN gpg∆ Qp•lpZ 
hpg∆ d°O∆ ≈]$h 
dph∆ L$dpcpB Qp•lpZ 
rg. Ap`_p rhpky d°Ohpm opr[b¨ y^Ap° 
[p. 4-11-32 
ıhpN[ - kdpfp°l ı\m : hpg `MpX$u 
Ïehı\p`L$ : ^u qX$‚°ıX$ ºgpkuk h°fa°Af L$rdV$u, - dy¨bB. 
------------------------------------------------------------------------------ 
(˜p°[ : ƒep°r[L$f `u. ∆. NyS>fp[_u Ap¨b°X$L$f_u Qmhm_p° Br[lpk) 
 9 
`qfriÙ$ - 3 
N∞pduZ NyS>fp[dp¨ Sy>]$p¨ Sy>]$p¨ n°”p°dp¨ `mp[u 
Aı`©Ìe[p (B.k. 1996) V$L$pdp¨ 
 Aı ©`Ìe[p 
`mp[u 
Aı`Ù$ Aı ©`Ìe[p _\u 
`mp[u 
ipmp - - 100 
bkdp¨ dykpafu 1 6 93 
≈l°f fı[p 4 19 77 
V$`pg L$Q°fudp¨\u qV$L$uV$p° Mfu]$[p¨ 3 3 68 
V$`pgu `pk°\u L$pNmp° d°mh[p¨ 6 3 90 
¨`Qpe[dp¨ b°W$L$Ïehı\p 26 12 67 
d¨q]$fdp¨ ‚h°i 64 6 23 
`pZu_p° krlQpfp° ˜p°[ 20 9 4 
khZÆ_u ]y$L$p_dp¨ ‚h°i 20 7 67 
]y$L$p_dp ¨hı[yAp°_u Ap`g° 20 6 68 
]$f∆ ‹pfp dp` g°hp_u ‚qæ$ep 1 - 61 
Ly¨$cpf `pk°\u dpV$gp¨_u Mfu]$u 14 7 45 
hpm¨]$_u k°hpAp° 57 7 19 
Aı ©`Ìe M°[dS|>fp°_y¨ khZÆ dS|>fp° kp\° 
M°[fdp¨ L$pd L$f[p 
25 16 55 
h°[__u Q|L$hZu hM[° 29 13 58 
khZÆ_p Ofdp¨ ‚h°i 80 14 6 
_p¢^ : Ap AÊepk 69 Npdp° `f Ap^pqf[ R>°. S>° Npdp°dp¨ S>° [° k°hp Ası[–h ^fph[u _\u [° 
Npdp°_u NZ[fu S>° [° n°” dpV$° L$fhpdp¨ Aphu _\u. 
Ghanshyam Shah : 'Hope and Despair : A Study of Untouchability And 
Atrocities in Gujarat', Journal of Indian School of Political Economy Vol. 
xii, Nos 3&4, July-December, 2000 
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`qfriÙ$ - 4 















13. L$pfuNf opr[Ap° 
14. Aﬁe 
`R>p[ opr[Ap° 


























































Ly$g 71,39,179 100.00 
_p¢^ : Apdp¨ dy¨bB BgpL$p_p NyS>fp[_p rS>ÎgpAp°, NyS>fp[ rhı[pf_p¨ fS>hpX$p¨Ap°, kp•fpÙ≤$ A_° 
L$√R> rhı[pf_p° kdph°i \pe R>°. 
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`qfriÙ$ - 5 
NyS>fp[dp¨ dp›erdL$ / D√Q[f dp›erdL$ ipmpAp°_p 
^p°fZhpf rh¤p\wAp° (B.k. 2006-B.k. 2007) 
 ^p°. 8 ^p°. 10 ^p°. 12 






















k¨]$cÆ : i•nrZL$ Ap¨L$X$pL$ue dprl[u B.k. 2006-B.k. 2007, L$rdÌ_f, d›eplπ_ cp°S>_ A_° 
ipmpAp°_u L$Q°fu, Np¨^u_Nf. 
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 k¨[ Óu cpZkpl°b k¨[ Óu fp°rl]$pk 
k¨[ Óu r”L$d]$pk 
`qfriÛV$ - 7  
kdpS> ky^pfL$ k¨[p° 
kl≈_¨]$ ıhpdu 
 L$p°Îlp y`f _f°i R>”`r[  
iplz∆ dlpfpS> 
æ$p¨r[ ƒep°r[ kprh”ubpB azg° ƒep°r[bp azg° 






















































riX$ÈyÎX$ L$pıV$ a°X$f°i_ kp•fpÙ≤$ ‚p¨[ buSy> 
Ar^h°i_ ı\m : S|>_pNY$ [p. 15-2-1950 












































lqfS>_ k°hL$ (D]yÆ$dp¨) 
lqfS>_ b¨^y  
 fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_y¨ dyM`p” 
kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[_y¨ dyM`” 
 lqfS>_ k°hL$ k¨O_y¨ dyM`” (rlfi]$u) 
lqfS>_ (dfpW$u) 
 kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[ 
 B.k. 1941 dp¨ lqfS>_ _°[p `u. A°_. fpS>cp°S> fpS>L$p°V$_u dygpL$p[ A¨N°_u d|m`r”L$p 
 B.k. 1938 dp¨ fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$ Mp[° fpS>Ly$dpfu Ad©[Ly¨$hf_u d|gpL$p[ A¨N°_u d|m `r”L$p 
 B.k. 1942 \u B.k. 1944 _p° Óu b°X$u`fp lqfS>_ eyhL$ d¨X$m fpS>L$p°V$_p° q‹hprjÆL$ Al°hpg d|m‚[ 
 Ap¨b°X$L$fhp]$u Qmhm_p dyøe dyM`”p° 
 Ap¨b°X$L$f Qmhm_p ApN°hp_ ıhpdu k°hp_¨]$ L©$[  ]$rg k°hp_p° krQ” l°hpg_u d|m‚[ (B.k. 1940) 
 L$prW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O B.k. 1934 \u B.k. 1936 ky^u_p° Al°hpg (lqfS>_b¨ y^dp¨\u) 
 Np¨^uhp]$u rhQpfkfZu_p° a°gphp° L$f[p [–L$pgu_ dyM`”p° 
 kp•fpÙ≤$_p lqfS>_ ipmpAp° A_° R>p”pgep° rhi°_u dprl[u (lqfS>_b¨^ydp¨\u B.k. 1949)  
 fQ_p–dL$ ‚h©r— k¨]$c£ S|>_pNY$, Í$`pe[_ k¨ı\p ‹pfp ‚L$pri[ \[p kpdreL$p° 
 fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$ 
L$pqW$ephpX$ Mp]$u d¨X$m - Qgpmp 
gp°L$cpf[u - kZp°kfp 
khp£]$e ApÓd  
ipl y`f 
(rS>. S|>_pNY$) 
kp•fpÙ≤$_u fQ_p–dL$ k¨ı\pAp° 
 Np¨^u∆ 






X$p°. bu. Apf. Ap¨b°X$L$f 
S>fid : 14 A°r‚g, 1891 d©–ey : 6 qX$k°Ábf, 1956 
 kp•.f.k._p A›en 
_pfZcpB Np¨^u 
Brfi]$fp Np¨^u fpS>L$p°V$dp¨ A¨bf QfMp_y¨ 
D._. Y°$bf 
hp[kÎe ^pd, dpg`fp 
Mp]$u L$pepÆge Adf°gudp¨ D._. Y°$bf 
A_° dp°fpf∆cpB ]°$kpB 
Aı ©`Ìe[p r_hpfZ k¨d°g_ d÷pk 
Mp[°  Np¨^u∆ 
kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[_p L$peÆæ$ddp¨ cpN 
g°[u bl°_p° 
]$fbpf Np°`pm]$pk S>N∆h_]$pk dl°[p (Y°$Y$u) f[ycpB A]$pZu 



























ipf]$p N∞pd dpN¨fp°m 
D¤p°N cpf[u d¨q]$f - Np¢X$g Ofipmp ≈°X$uep 
Ly¨$X$gp [pgyL$p N∞pd k°hp dX¨$m - kphfLy¨$X$gp 
Mp]$u N∞pdp°¤p°N c¨X$pf - ≈d_Nf 
A¨bf D–`p]$_ rhcpN-fpS>L$p°V$ 
Np¨^ u ıd©r[ 
ch_ 
cph_Nf 
kp•fpÙ≤$_u fQ_p–dL$ k¨ı\pAp° 
